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Grundebog over alle grunder i Bergen med
Forklaring hos de som nogen sig for Odel og Leye, eller og
Pro Officio tilholder; De øfrige følger Manufactuur-





[1-5]  [Lnr. 2]   No 5  1753 til 1758 til 1772 til 1774, 1775 og 1776 til 1778 til 1781 
Aalert Harje
Elling Møller af  Jacob Jonsens grund, lang 7 alen bred 15 alen, nok lang med Søen 4 alen efter grundebrev
datert 1656, giver aarlig 16 s:
Een grund uden for Thiel von Høvens boeder, findes ingen Ejermand til, ligger øde, haver givet 16 s:
[1-1]  [Lnr. 3]   No 1  1753, 1754, 1755 Til Micaelj 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Peter Lexau af Villum Møller eller Jacob Clausens grund uden for Thiel von Høvens boeder, betaler grundleje
20 s:
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[1-5]  [Lnr. 1]   No 5  1753 til 1758 til 1772 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Aalert Harje
Elling Møller, forhen Hans Gabrielsen af samme grund, deraf betaler aarlig 12 s:
[1-1]  [Lnr. 4]   No 1  1753, 1754, 1755 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Jacob Clausen
Petter Lexau af Aamund Eriksens grund, hvorpaa ingen grundbrev, giver efter seddel 16 s:
[1-1]  [Lnr. 5]   No 1  1756, 1757 til Micaely 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Petter Lexau
Jan Diderich Schrøder af German Gaarmands grund med paaliggende boelværk 1 ort
[1-72]  No 72  1754, 1755 til 1763, 1764 til 1768 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Lars Joensen
Johannes Friderichsen af Bottel Larsens grund, har ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
[1-70]  No 70  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775, 1776 til 1781 
Rasmus Joensen
Anders Jacobsen af Jacob Jacobsen Blaalis grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
[1-73]  No 73  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
Paul Pedersens  \Enke/
Lars Willumsen af Endre Nielsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s:
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[1-79]  No 79  1752 til 1772 til 1774 til 1776 til 1781 
Ole Christophersen, Nu Eling Møller, Aalert Harje Christian Olsen
Anders Aamundsen Vagtmand af Lars Andersens nye optagen grund, lang 9 alen, breed 6 alen, efter seddel
1699, d: 13: octobr:, giver aarlig
Øde siden 1756 12 s:
Thiel von Høvens grund, hauge og boeden, er ingen grundbrev paa, giver efter Seddel aarlig 3 ohrt, denne
grund er deelt til efterskrevne, som deraf betaler aarlig.
[1-1]  [Lnr. 1]     1754, 1755 til Micaely 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Peter Lexau, forhen Villum Møller, aarlig 1 ort
[1-1]  [Lnr. 4]   No 1  1754, 1755 til 1770 til 1774, 1755, 1776 til 1781 
Jacob Clasen
Peter Lexau, forhen Aamund Eriksen, aarlig 16 s:
[1-1]  [Lnr. 2]   No 1  1756, 1757 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Pitter Lexau
Jan Dirick Schrøder, forhen Erik Ottesen 16 s:
[1-1]  [Lnr. 5]   No 1  1753, 1754, 1755 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Petter Lexau
Jens Jæger, forhen Elling Foss 16 s:
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[1-6]  No 6  1756 til 1772 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Aalert Harie, Elling Møller
Jan Diderick Schrøder af Mette Rosenbergs grund, ved blokhuuset, lang fra gaden til søen 36 al:, bred 18 al:,
hvoraf 3 al: skal være udebygt, efter Henrik Todtes grundbrev dat: 1645, giver aarlig 2 ort
[1-7]  No 7  1753 til 1758 til 1772 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Aalert Harje, Hans Jungjansen Schrøder, Elling Møller
Rasmus Larsen af Lars Erikesens grund, efter skiøde af 1693 d: 24 Nov: giver 16 s:
[1-10]  No 10  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769. 1770. 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Peter Bruss
Frantz Jacob Wulf af Rasmus Rasmusens grund, ved Blikhuuset, er lang 81 ¼ alen, bred 23 al: efter
grundbrev 1702 den 28 Martii, giver aarlig 3 ort
Lateris 3 Rd, 2 ort, 12 s:
Folio 2 [gbb1686]
Fol: 2
[1-14 1-15]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 16  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760. 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770, 1771 til 1774, 1775, 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Weinche Sal: Henreich Ibsens, Hind: W: Køning, Stigr: Michel Jonsen Meyer
Andreas Berentsen, forhen Jens Hartvigsen Kruse eller Peder Olsen som før Eyede Borgemester Trøyels
Nøste grund, som var lang 56 alen, breed over til 15 alen, efter grundbrev dateret 1696 den 9de December,
giver aarlig 1 ort
[1-17]  [Lnr. 2]   ?   
Petter Lexau senior Michel Knutz Dahl , Ole Erichsen Wildman
Overbemelte Peder Olsens grund, som var solgt til Jens Toekildsen, ejer nu Ole Eriksen Wildman,
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16 al: 1 ½ qter udi bredden, over til og neden til yderst mod Søen er bredden 17 al:, 3 qter, længden paa dend
bebygde og ubebygde grund er 43 alen 2 ½ qter, efter grundbrev 1708 d: 18 Sept: giver 1 ort
[
Ved Lexau sitt navn, står det et navn til, men det er tilnærmet uleselig. No er utydelig i margen.
]
[1-16]  No 16  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til
1781 
Jacob Meimacher, Jørgen Hielm
Anders Sørensen af Niels Berentsens grund, som er endeel af David Robbertsens, giver aarlig 12 s:
[1-65]  [Lnr. 1]   No 65  1753, 1754 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Christoph Møller,
Willum Møller af  Peder Pedersen Bornholms grund, er lang 22 al:, bred 13 alen 3 ½ qter, efter grundebrev
1701 den 7 Februarii, aarlig 1 ort 8 s:
[1-65]  No 65  1753, 1754 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Christoph Møller,
Willum Møller af  Peder Pedersen Bornholms Søegrund, som er breed ud til Søen 13 ½ alen, over til 13 ¼
alen, lang 17 alen 2 ½ qter, efter grundbrev 1701 den 7 febr:, giver grundeleje 16 s:
[1-18]  No18  1755, 1756 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Knud Colbeensen, Elling Albertsen
Jacob Nielsen Rønne af Peder Olsens grund, hvor af hand giver aarlig efter grundebrev dat: 1694 den 21te
febr: 12 s:
[1-19]  No 19  1754, 1755 til 1766 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Erik Siversen, Gerdt Møller
Christen Pedersen eller Rasmus Buchof af Hans Nielsen Rips grund, giver aarl:, grundeleje 16 s:
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[1-17]  [Lnr. 1]   No 17  1755 til 1758, 1759, 1760. 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Mons Larsen, Sievert Colbensens Enke, Kisten Mons datter, Bertel Nielsen Schou
Ole Andersen Røhætt af Jens Tørkilsens grund, giver 1 ort 8 s:
En grund lang 22 ¼ al: breed 18 ¼ al:, efter grundbrev dateret 1617, giver aarlig 1 ort, derpaa boer
efterskrevne som betaler aarlig
[1-69]  No 69  1754 til 1758, 1759 til 1761, 1762 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Albert Persen, Peder Hansens Enke
Ludvig Martens Enke, forhen Gunder Gundersen 16 s:
[1-71]  [Lnr. 1]   No 71  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
Anders Olsen, forhen Hans Pedersen Ram og Aamund Eriksen 6 s
[1-71]  [Lnr. 2]   No 71  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
Anders Olsen, forhen Hans Pedersen Ram og Aamund Eriksen 6 s
[1-68]  No 68  1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Abel Abelsen. Oval Ovalsen, Jonas Henricksen Domini, Joen Knudsen
Lars Hansens Enke af Anne Virs grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s
[1-67]  No 67  54 til 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1767 til 1774 til 1776 til 1781 
Johannes Joensens eller Olsens Enke Ole Christensen Willum Lexau, Christopher Olsen
Jockim Foss af Jan Staals grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s
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[1-66]  No 66  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
Petter Lexau, Carl Hansen, Jørgen Moncheberg




[1-64]  [Lnr. 2]   No 64  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760. 1761 til 1764 til 1775, 1776 til 1781 
Erick Isacksen af Olaus Binners grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort 8 s:
[1-94]  No 94  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769, 1770 og 1771 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 inid: 
Lars Halvorsen
Ole Pedersen af Albert Monsens grund, lang 15 alen, breed 11 alen, efter grundbrev 1698 d: 12 decembr:
giver aarlig 1 ort
[
Usikker på det forkortede ordet.
]
[1-83]  No 83  1753, 1754 til 1764 til 1772 til 1781 
Ole Monsen Bode, Hans Røer
Margrethe Hans Datter af Clemmet Larsens grund, efter Seddel 1698 den 12. Septr:, giver aarlig 1 ort
[1-86]  No 86  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760. 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1774, 1775 til 1778 til
1781 
Niels Ertur, Jacob Gregoriusen
\Matroos/ 
 Henrich Iversen af Carsten Larsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[1-500]  [Grunn på allmenning]   17   
Johannes Larsens grund, lang 12 al:, breed 8 al:, efter Seddel 1706 den 7 Junii, giver
Udlagt til Toldboed Almendning 1758 1 ort 8 s:
[
står et tall i margen
]
[1-87]  No 87  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1763 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Torger Christiansen, Carl Wilhelm Weiss
Berent Christensen af Peder Hartvigsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
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[1-150]  No 150  1754, 1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Mons Olsen, Johan Jacobsen for 1746, Bertel Endresen
\drager/ 
 Pernille Jochims datter af Esckild Lomans eller Jacob Knudsens grund, lang 8 alen, breed 6 alen, efter
Seddel 1707 den 3 Novembr:, giver 1 ort
[1-85]  No 85  1753, 1754 til 1761 til 1774, til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jens Hansen Ryland
Rognhild Olsen af Lorents Jacobsens grund, ingen grundebrev, giver aarlig 16 s:
[1-133]  No 133  1755, 1756, til, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Niels Knudsen
Anders Jacobsen af Anders Sivertsen Saldats grund, lang 9 alen, breed 7 alen, /: hvorudi er beregnet og tillagt
Lorens Jacobsens lidet støkke grund, som gav 4 s:/ efter Seddel den 10de Januarii 1725, giver aarlig 1 ort
[
/: er innført i orginal- teksten
]
[1-136]  No 136  1753 betalt til 1781 
Steffen Larsen
Anders Thommesen af Ole Pedersens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[1-77]  No 77  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760. 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1776 til 1781 
Gunder Olsen digselmand, Niels Knudsen
Jorger Abselsen af Svend Persens grund, lang 13 ¼ al:, breed 11 ¾ alen, efter grundbrev 1697 dend 14de Julii,
giver aarlig 12 s:
Lateris 5 Rd 12 s:
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[1-83]  No 83  1753, 1754 til 1764 til 1781 
Ole Monse Bode, Paul Baarsen
Hans Røer af Margrethe Hans datters grund ingen grundbrev, giver 1 ort
[1-82]  No 82  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 og 1770 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Isach Isachsen
Isach Olsen af Ole Johansens grund, lang 15 alen ½ qtre, breed 9 alen, efter grundebrev datert 1643, giver
aarlig 12 s:
[1-76]  No 76  1755, 1756, 1757, 1758. 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776, 1777 til 1781 
Dagfind Andersen dixselmand, Ole Gulbrandsen
Knud Arentzen af Knud Østensen Vægters grund, lang 14 alen, breed 7 alen, giver 12 s:
[1-78]  No 78  1756, 1757, 1758. 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Christopher Jensen, Jon Olsen dichselman,
Niels Torgersen af Anders Jansens grund, som var et støkke af Matte Rosensbergs grund, bred 9 ½ alen og 14
alen udi lengden, og betaler deraf 12 s:
[1-75]  No 75  1753, 1754 Til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Lars Olsen Ahrendahl, Johannes Guttormsen
Sara Lars Datter af Petter Olsens grund, 7 al: udi bredden og 14 al: udi lengden, deraf betaler aarlig 12 s:
[1-74]  No 74  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1774 til 1781 
Peter Lexau
Ole Jørgensen af Claus Ottesens grund, lang 11 ¾ al:, 8 ½ al: breed, efter Skiøde 1707 den 31te Maji, giver 10
s:
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1753 
Johannes Larsens grund, lang 10 ½ alen, breed 8 ½ al:, fæstet den 18 Octobr: 1723, giver aarlig
Udlagt til Toldboed Alminding 1758 1 ort
[1-140]  No 140  1752, 1753 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jacob Andersen
Axel Bruhe af Barbra Rognhilds datters grund, giver aarlig grundleye 16 s:
[1-141]  No 141  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jens Erichsens Enke Anna
Birte Anders datter af Anna Lars daters grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s
[1-92]  [Lnr. 1]   No 92  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1776 til 1781 
Joen Hackman, Ole Simonsen
Marius Torgersen at Adam Vævers grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
[1-92]  [Lnr. 2]   No 92  1753, 1754 til 1765 til 1776 til 1781 
Joen Hackman. Mads Colbeensens, Jonas Johannesens Enke af Rasmus Nielsens grund, lang 10 ¾ alen, breed
8 ¾ alen, giver aarlig 8 s:
[1-97]  No 97  1754, 1755, 1756, 58, 59, 60 og 1761, 1762, 1763, 1764 til 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Orbanus Jesman, Anders Joensens Enke
Knud Knudsen Ram af Jidsele Niels datters grund, ingen grundbrev, giver aarlig                             8 s
[1-131]  No 126 131  1748 til 1772 til 1774 til 1781 
Jørgen Tolletsen, Eling Møller
Tareld Torchildsens af Lars Rasmusens grund, ingen grundbrev, giver aarlig
Øde 1 ort 22 s:
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[1-147]  No 147  1754, 1755 til 1760, 1761 til 1765, 1766, 1767, 1768 og 1769 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ole Joensen
Lars Gregersen af Ole Andersen arbeidesmands grund, lang 10 al:, breed 6 al:, after Seddel 1708 den 14 Junii,
giver 1 ort 8 s:
[1-138]  No 138  1755, 1756, 1757, 1758. 1759, 1760 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Axel Danielsen Matroos, Nu Lars Ibsen, Peter Lexau
Colbeen Jeremichen af Baar Nielsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort 4 s:
[1-152]  [Lnr. 1]   No 152  1753 
Procorat Reutz
Jochum Evers af Anders Rasmusens grund, efter Seddel af 1703 den 9: octobr:, giver aarlig 1 ort 8 s:, er
Øde 1 ort 8 s:
[1-152]  [Lnr. 2]   No 152  1753 
Po: Joh: Reutz
Jochum Evers af Et st: Anders Rasmus: grund leje i sin fire kant 8 ½ alen, efter Taxations forretninger af 25te
Novbr: 1728, giver aarlig
Øde 1 ort 16 s:
[1-144]  No 144  1755, 1756 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Nu Lars Olsen Damsgord
Jon Johannesen af Niels Olsens grund, lang 6 al:, breed 5 alen, efter Seddel 1711 den 2 Novembr:, giver 16 s:
[1-129]  No 129  1753 til 1758, 1759 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til
1781 
Thor Olsen
Michel Aamundsen af Aamund Michelsens grund, aarlig grundleye
Betalt 1762 (Rester paa Herrligheden 5 Rdr:, deraf Renter aarlig, 1 ort 6 s) 16 s:
[
Parentesen i teksten er i kildene
]
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[1-146]  No 146  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ole Olsen
Hans Jacobsen af Petter Segelken eller Axel Brusens grund, er breed 6 al: og lang 9 al:, fæstet d: 18: Octobr:
1723 16 s
[1-135]  No 135  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Lars Christians Enke, Elisabeth Hansdtr:
Peder Salomonsen af et Støkke grund, lang 8 alen, breed 5 alen, efter Seddel 1708 den 17de Martii, giver 1 ort
[1-120]  No 120  1753 
Niels Hansen Been Kypper af Thomas Jverds: grund, ingen grundbrev, giver aarlig
Øde 12 s
[1-128]  No 128  1755 til 1767, 1768 til 1776 til 1778 til 1781 
Hans Knudsen
Helge Gundersen af Hans Giertsens grund, lang 10 al:, bred 7 al:, efter Seddel 1707 den 22 Martii, giver aarlig
1 ort 8 s:
[1-122 og 1-123]  No 122  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1776,
1777, 1778 til 1781 
Jacob Christensen, Halvor Ellingsen, Truls Knudsen
Johannes Larsen Blom af Joen Pedersens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[1-117]  No 177  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og
1771 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Christian Hansen, byfogd Das
Lars Jacobsen Rode af Cathrine Jochums datter Roggees grund, aarlig grundleje 16 s
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[1-124]  No 124  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778
til 1781 
Johannis Albertsen, Torbiørn Sivertsen
Ole Olsen af Bandix Colbeensens grund, lang 9 al:, breed 8 alen, efter Seddel 1712 dend 20de Novbr:, giver 1
ort 8 s:
[1-125]  No 125  1755 til 
Biørn Magnusen
Svend Asbiørnsen af Niels Nielsens grund, lang 9 alen, breed 8 al:, efter Seddel 1708 den 11 Maji, giver aarlig
Øde 1 ort 8 s:
[1-126]  No 126  1754, 1755 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1770 Micaely 1771, 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jørgen Tellersen, Jacob Jorrissen dichselmand, Ole Monsens Enke
Ole Olsen af Kisten Johannes datters grund, lang 12 al:, breed 12 al:, efter Seddel 1710 d: 5 April, giver 1 ort
8 s: 1 ort 8 s:
[1-115 og 1-116]  116  1756. 1757 til 1764 til 1774, 1775 til 1781 
Jens Duberg, Willem Korn
Erich Jørgensen Lund af Mats Pedersen Bangs grund, lang 40 al:, breed 20 alen, ingen grundbrev, meen har et
maalebrev, giver aarlig 1 ort 12 s:
[1-118 og 1-119]  No 118  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til
1774 til 1776, 1777 til 1781 
Daniel Svensen, Marthe Sah:
Christen Olsen  \Enke/  af Gunder Pedersens grund, aarlig grundleje 12 s:
[1-148]  No 148  1755, 1756 til 1759 til 1781 
Ole Bastiansen  \drager/
Johannes Nielsen af Einer Tostensens grund, lang 8 alen, breed 6 alen, efter Seddel 1714 den 5 Julii, giver 1
ort
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[1-80]  No 80  1755, 1756 Til 1759, 1760, 1761 til 1781 
Peder Hartvigsen af Roy Jørgensens grund, lang 11 alen, breed 7 al:, efter Seddel 1708 d: Julii, giver 1 ort
[1-34]  No 34  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Gabriel Boye
Peder Nielsen Duberg af Svend Pedersens grund, lang 16 ½ al:, breed 15 al:, efter grundbrev 1696 d: 10de
Novembr: giver deraf tillige med dend øde grund uden for til Maribacken aarlig 2 ort
[1-149]  No 149    \1743 til/  1754 
Maren Meynors
Niels Baarsen af Ole Olsen Lydals Enkes grund, lang 8 alen, breed 7 alen, giver efter Seddel 1697 dend 13
Julii. Øde 1 ort
Lateris 7 Rd 3 ort 10s:
Folio 4 [gbb1686]
Fol: 4
[1-110]  No 110  1753, 1754 til 1765 til 1774 til 1776 til 1781 
Johann Christian Mom, Hr: Capit: Møller, Poul Døel
Lyder Sebeck af Thomas Pedersens grund, breed 8 ¼ alen, bag til 10 alen, lang 33 ½ alen, efter grundbrev af
1701 den 2 Martii, giver aarlig 20 s:
[1-109]  No 109  1753, 1754 til 1761 til 1767 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Daniel Pedersen af Rasmus Larsens grund, bred til gaden 6 ½ alen, bag til 7 ½ alen, lang 29 al:, efter
grundbrev 1701 den 2 Martii, giver aarlig 16 s:
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Erick Jørgenesen Lund af Hans Brodersens grund, giver aarlig
Er til Toldboe Almenning Udlagt 1758 1 ort
[1-130]  No 130  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ole Nielsen
Johannes Larsen Dahl, Tambøer, af Gille Lars datters grund, giver aarlig 8 s:
Jacob Monsens grund, lang 30 alen, breed 21 alen, over til og neden til 18 alen bred, efter grundbrev 1663,
giver 2 ohrt, deraf betaler:
[1-33]  No 33  1755 til 1781 Denne grund er for 10 rd, efter Ober Directions ordre, af forstander Johan Børcken tilskiødet Johan Gabriel
Boje dato 16 Januarij 1782. men maae betale aarlig 24 s: 
Johan Gabriel Boje, Hans Pedersen Hofgaard
Johannes Pettersen Grønning, forhen Hans Clemmensen Pors, helften med
til Toldboed Alminning udlagt 1758 denne grund er bred 9 ½ al: - lang 15 al: 1 ort
[1-113]  No 113  1753 til 1781 
Uhrbanus Gierdsmand, ?, Erich Olsen
Knud Nielsen den anden halve part
Øde 1 ort
[1-92]  1 Rode No 92  1753 til 1778 til 1781 
Lars Johansen Eyde
Jacob Monsens grund, er deelt, som var lang 20 al:, breed 16 al:, efter grundbrev 1664, gav aarlig 1 ort
[1-57]  [Lnr. 2]   No 57  1754 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Betlehem tilhørende Nu Hind: Hiortes Enke, Peter Trøyel
Frantz Korrz, forhen Cathrine Johuns datter Roggen, deraf nu en del, giver aarlig 12 s:
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[1-95 og 1-96]  No 95  1756. 1757, 1758, 1759, 1760. 1761 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til
1781 
Hans Mickelsen
Anne Ols datter, forhen Michel Haldorsen, har deraf medeel som er 13 ½ al:, udi breeden til Smuget, bag til er
12 ¼ al:, lengden paa østre Side 13 al:, paa Vestre Side 10 ¾ al, efter grundbrev 1706 den 24 febr: giver aarlig
grundleje 12 s:
[1-90]  No 90    \1753, 1754/ , 1755, 1756 til 1759 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Petter Lexau
Hans Sørensen Elkier, forhen Aamund Samuelsen Kypper, af Østre arfindsens grund, ingen grundbrev, giver
aarlig af den ½ deel 12 s:
[1-91]  No 91  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766, 1767 til 1769, 1770, 1771 til 1776, 1777, 1778 til
1781 
Petter Hind: Piel, Helgie Nielsen, Anders Larsens Rise, timmremand 1760, Knuud Steen, og..
Hans Siversen, forhen Ole Arensen, dend anden halve deel 12 s:
[1-64]  [Lnr. 1]   No 64  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1769 til 1775, 1776 til 1781 
Erich Jsacksen af  \Kuurer/  Olaus Reiners grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[1-93]  No 93  1753 til 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1767 til 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Arendt Knudsen
Isack Larsen af Baltzer Joensen Gierdings grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s
[1-114]  No 114  1755 til 1776 til 1778 til 1781 
Urbanu Gedsmand, Gustavus Wilh: Selleken, Sten Brygman, Peder Larsen
Richardt Siversen af Jonas Nielsens grund, giver aarlig 12 s:
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[1-63]  No 63  1753, 1754, 1755, 1756, 1757 til 1759, 1760 til 1767 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Anders Samhams Enke, Giert Møller, Wilhelm Magnus,
Raadmand Lauritz Nagel af Christopher Nagels forhen Jacob Jensen Lemwigs grund, er breed til gaden 12 ½
al:, midt paa breed 11 al:, allerbagerst 8 ½ alen, lang paa begge Sider 44 ½  alen, efter grundbrev 1707 de 30
Maij, giver aarlig af huus og haugegrund
Hauge grunden ibm: lang paa Nordre Side 26 al:, paa østre Side lang 19 ¼ al:, breed paa Vestre Side 15 ¾ al:,
pa østre Side breed 11 al:, efter grundbrev dateret 1707 dend 30 Maji 1 ort 20 s:
[1-62]  [Usikker identifikasjon]      
Denne grund ejer Christopher Nagel, efter Skiøde af den 22 Julj 1707 af Jonas Nitter udgiven, giver grundleje
[1-58]  No 58  1751 til 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Niels Christersen, Stempleren Guldager
Henrich Martens af Jens Christophersen Sorenskrivers grund, breed til gaden med ½ alen draabefald, paa
Syndre Side 14 al:, 1 ½ qtre, lengden fra gaden og til Enden af haugen er 37 alen, breden over til 14 alen,
dansk maal, efter grundbrev 1712 d: 29de Julii, giver grundleje 1 ort
[1-23]  No 23  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 62, 1763, 64 til 66, til 1772, 1773 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Størde Størdesen
Hans Pedersen af Johannes Andersen Nordvigs grund, lang 11 alen, bred 10 al:, efter Iver Christensens
grundbrev, giver aarlig 12 s
[1-22]  No 22  1753 til 1778 til 1781 
Christ: Møller Øde grund, Jacob S: Erpeeham, Hind: Berle, Ole Johannesen
Anders Haldorsen af Joen Michelsens grund, ingen grundbrev, giver Aarlig
til Toldboed Alminning Utlagt 1758 16 s:
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[1-26, 1-24 og 1-25]  No 26  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777
til 1781 
Hans Nagel
Cornelius Møller af Johan Willumsens grund, giver aarlig 12 s:
[1-20]  No 20  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Anders Hansen Meshing, Mons Birckeland Matroos, Johan Jensen Garnes, Lyder Seebeck
Knud Peersen af Simon Olsens grund, ingen grundbrev giver aarlig 16 s:
[1-21]  [Usikker identifikasjon]       \1744 til/  1754, 1755 
Cort Lermon af Chirsten Eriksens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
Lateris 3 Rd, 2 ort 8 s:




[1-26]  [Lnr. 2]   No 26  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til
1781 
Hans Nagel
Cornellius Møller af Johan Villumsen Møllers grund, ingen grundbrev, men maalebrev dat: 1682, giver aarlig
1 ort
[1-26]  [Lnr. 2]   No 26  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til
1781 
Hans Nagel
Cornelius Møller af Hans Jacobsen Oferbergs Søegrunder, svarer aarlig efter grundbrev datert 30te Novembr:
1730 3 ort
[1-26]  [Lnr. 2]   No 26  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til
1781 
Hans Nagel
Cornelius Møller af Joen Villumsens Søegrunder ved Blokhuuset, lang 60 alen, breed 24 alen Norsk, giver
aarlig 1 ort 8 s:
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[1-26]  [Lnr. 2]   No 26  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til
1781 
Hans Nagel
Cornelius Møller af en optagen grund, beliggende i hans gaard, efter grundbrev af 30 Novbr: 1730, betaler
aarlig 1 ort
[1-27]  No 27  1756 til 1774, 1775, 1776 til 1777, 1778 til 1781 
Ole Pedersen Fagelin, Jens Kruuse
Jørgen Lau af Anders Binners grund, lang 12 ¾ al:, bred 10 al:, efter Iver Christensens grundbrev, dateret
1680, giver aarlig 16 s:
No  1755 
Bertel Nielsen Schou
Rasmus Olsen af Jens Hansens grund, lang 15 al:, breed for til 9 al:, bag til breed 12 al:, efter grundebrev 1703
den 12 April, giver aarlig
Til Toldboed Alminning Udlagt 1758 16 s:
[1-34]  [Lnr. 1]   No 34  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Gabriel Boye
David Gise af Johan Benjamin Steens, forhen Daniel Andersens grund, breed udi dend øverste Ende veed
Stalen 15 al:, dend Norderste Ende 14 alen 3 ½ qte med overbygning, lang 15 ½  al:, efter grundbrev 1702
dend 16 Junii, giver aarlig 1 ort
[1-34]  [Lnr. 1]   No 34  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1770, 1771 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Gabriel Boy, Petter Lexau, Henrich Berle
Carl Friderichsen af Johan Benjamin Steens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[1-37]  No 37  1752 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Casper Grandorph, Bendix Joensen
Erick Mortensen af Christopher Mortensens grund, lang 15 ¾ al:, breed med Søegaaende 13 ¼ al:, efter Iver
Christensens grundbrev, dat: 1670, giver aarlig  20 s:
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[1-36]  No 36  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Gabriel Boye
Peder Duberg af Johan Benjamin Steens Enkes eller Anne Daniels grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[1-60]  No 60  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1772 til 1774 til 1776, 1777 til 1778 til
1781 
Peder Hansens Enke, Jens Erichsen Røn
Anders Olsens Enke af Ole Andersen Vatnes grund, lang 14 alen, breed 11 ½ alen, efter grundbrev 1701 den
15de April, giver aarlig grundleje 1 ort 4 s:
[1-40]  No 40  1754 til 1758, 1759 til 1761, 1762 til 1769 til 1774 til 1776 til 1781 
Gerdt Andersen Sandberg, Peter Lexau
Jens Sagen af Elling Loss grund, lang 13 ½ al:, breed 9 al: 1 ½ qter, efter grundbrev 1701 den 15de April,
giver 20 s:
[3-64]  No 64, 3die Rode  1752 til 1759 til 1781 
Niels Olsen Brinck, Ingebor Syting, Nu Christen Badde, Iver Dybing
Anders Larsen af Erik Eriksens grund, lang 24 ½ al:, breed til gaden 10 al: 3 tom, bag til breed 9 ½ alen, efter
grundbrev dateret d: 15 April, giver
Øde 6 s:
[1-41]  No 41  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1769 til 1772 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ole Qvisling
Anders Willumsen Kypper af Christian Grotts store øde grund, som ligger udenfor Jafne kroe, tilhørende de
Bugger, breed til gaden 16 ½ alen, lang 27 alen, giver aarlig 2 ort
[1-59]  No 59  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1767 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jens Erichsen Rønnes Enke, Rasmus Ekeland, Peter Gronning
Erick Nielsen af Anders Andersens grund, lang 27 alen, breed til gaden 11 alen, bag til breed 11 ¼ alen, efter
grundbrev 1701 den 15de April, giver aarlig 1 ort 4 s:
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[1-57]  [Lnr. 1]   No 57  1754 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Betlehem tilhørende, Hend: Hiordts Enke, Peder Trøye
Frantz Kortz af Mickel Nordmands grund, breed til gaden 9 alen 1 ½ qter, lang 36 al:, efter grundbrev d: 30
Septr: Ao 1700, giver
Lateris 4 Rd 2 ort 16 s:
Folio 6 [gbb1686]
Fol: 6
[1-56]  No 56  1754, 1755 til 1761, 1762 til 1763 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Henrich Hiorts Enke
Jesper Martens Bager af Marie Søren Kørks 2de grunder, ingen grundbrev, giver aarlig for begge 2 ort
[1-56]  [Lnr. 4]   No 56  1754, 1755 til 1769 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Henrich Hiorts Enke
Hans Olsen Kypper af Anders Andersens grund, 1/3 part, giver 8 s:
[1-99]  No 99  1755 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Hind: Paulsens Enke
Thomas Andersen af dito grund, 1/3 part 8 s:
[1-61]  No 61  1753, 1754 til 1759 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Petter Grøning Bang, Jacob Ersecham
Erick Ericksen forhen Niels Berentsen, af dito grund 1/3 part 8 s:
[1-56]  [Lnr. 3]   No 56  1754, 1755 til 1761, 1762 til 1769 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Michel Wedel eller Henrich Hiort
Anders Larsen af Hans Jungejansens grund, ingen grundbrev, giver 1 ort
[1-55]  No 55  1753, 1754 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Niels Elflad Enke, Johan Jacobsen, Ulrick, Major Christian Friel
Michel Weddel Snedker af May: Hans Abels grund, efter Skiødet dato 25 junii 1706 lang 32 alen, breed 16
al:, giver aarlig 1 ort
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[1-42]  No 42  1752, 1753 til 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Jochumsen Mall
Johan Staae af Knud Johannsens grund, lang 22 al:, breed 10 al:, efter grundbrev dateret 1689, giver 1 ort
[1-43]  No 43  1752, 1753 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1774 til 1776 til 1781 
Hans Ericksen, Hans Ruus, Petter From
Lorens Sars af Thomas Berentsens grund, lang 25al:, breed 12 ¼ al:, breed til gaden 11 al:, efter Iver
Christensens grundbrev dat; 1677, giver aarlig 1 ort
[1-44]  No 44  1754, 1755 til 1761 til 1771 til 1774 til 1776 til 1781 
Jørgen Møller, Petter Petters: Lexau , Harie Wallace
Joris Wallaces Enke af Christen Mogensens grund, lang paa Nordre Side 51 9/8 al:, paa Søndre Side 82 alen,
breed til gaden 33 ¼ alen, lengere need er grunden breed 36 alen, allernederst 18 7/8 alen; herforuden en fri
gang paa Nordre Side 1 ½ al:, breed efter grundbrev 1696 den 27 Januarii, giver aarlig 2 ort 12 s:
[1-44]  No 44  1754, 1755 til 1761 til 1771 til 1774 til 1776 til 1781 
Jørgen Møller, Petter Pettersen Lexau, Marie Wallace
Joris Wallaces Enke er grund neden for, lang 56 al:, breed 12 al:, efter grundbrev dateret 1696 og 27 Januarii,
giver aarlig 1 ort
[1-161]  No 161  1754 
Johan Staltz Enke, Iver Knudsen Due 
 /Berg\
Peder Iversen af Michel Jansens grund, efter Seddel 1788, giver
Øde 16 s:
[1-162]  No 162  1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1760 
Jens Duberg
Erick Nielsen af Stak Hansens grund, giver aarlig 12 s:
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[1-45]  [Lnr. 1]   No 45  1753: 54: 55: 56: 57: 58: 59: 60 og 1761, 1762 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jamis Mille, Jørgen Peter Møller, Claus Doscher
Peter Korn af Peder Jensen Ambles grund, lang 39 alen, breed 20 alen, hvoraf 3 alen, skal ligge til gang, giver
1 ort 12 s:
[1-45]  [Lnr. 2]   No 45  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jamis Mille, Jørgen Peter Møller, Claus Doscher
Johan Meyer af Berent Jansens grund, breed 13 alen, lang 19 alen, efter grundbrev 1649, giver aarlig 1 ort
[1-173]  No 173  1752 
Claus Arens
Anders Torgersen af Siri Jens datters grund i Smuget, giver aarlig 12 s:
[1-171]  No 171  |1755, 1756 til 1764, 1765, 1766 til 1769 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Anders Hansen Meshing, Anders Nielsen, Peder Christoffer
Hans Stephensen af Iver Josepsens grund, lang 12 al:, breed 9 al:, efter grundbrevet 1709 den 14 Junii, giver
aarlig 6 s:
[1-184]  No 184  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til
1781 
Johan Hind: Gifken
Niels Nielsen af Erick Svendsens grund, giver aarlig 1 ort
[1-48 og 1-47]  No 48  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Lars Nielsen
Hans Ørbech af Johannes Andersens grund, lang 14 ¾ alen, breed 9 ½ alen, efter Henrick Tokers grundbrev,
skal være kiøbt 2 alen af lille Jan Thill, giver aarlig 1 ort
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[1-53]  No 53  1752 til 1758 til 1772 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Harmens Berle, Ester Hermands dtr:
Herman Hansen af Kari Fridriks datters grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s:
[1-51]  No 51  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
General Auditor Mandt
Peder Jonsen af Elling Albertsens grund, er lang 26 ½ alen, breed 14 ¼ alen, efter grundbrev dateret 1673,
giver aarlig 12 s:
[1-54]  No 54  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Bastian Joensen, Chrish, Johnsen Lind, Zacharias Hansen og Per Steffensen nu Eyer Bastian Joensens
Stuhremand 1760
Halver Olsen af Ole Torkeldsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
Lateris 4 Rd 2 ort 10 s:
Folio 7 [gbb1686]
Fol: 7
[1-49]  No 49  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766 til 1772 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Rasmus Nordahl
Rasmus Kaae af Jonas Pedersens grund, lang 32 alen, breed 20 alen, efter grundbrev dateret 1652, giver aarlig
1 ort
1755 
Peter Olsen af Skippr: Christen Christensens grund, ingen grundbrev anviist, giver aarlig
Udlagt til Toldboed Almenning 1758 2 ort
[1-101]  No 101  1756, 1757 til 1762 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Rasmus Frøset, Tomas Sibrandsen
Johannes Thommesens af Rasmus Monsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
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[1-108]  No 108  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776,
1777, 1778 til 1781 
Joens Joensen Lind af Marthe Johannes datter Brases grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[1-107]  No 107  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Mickel Gregoriansen Lund
Jens Johannesens  \Enke/  af Johan Villumsen Møllers grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[1-102]  No 102  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
til 1776,1781 
Niels Olsen, Mogens Larsen Matros
Mons Jacobsens Enke af Lyder von der Lippes grund og huus 16 s:
[1-172]  No 172  1754 
Ole Wrede, Jacob Jorshen
Niels Olsen Buhckes Enke af Torbiørn Rasmusens grund, lang 7 alen, breed 7 alen, efter Seddel 1709 den
17de Maji, giver
Udlagt til Toldboed Alminding 1758 1 ort
Rasmus Rasmusens forhen Ole Friksens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
Denne grund har 2de beboere, neml:
[1-170]  No 170  1754 til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1769 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Claus Weftvaahl
Ole Henriksen Høye af ½ parten, svarer aarlig 12 s:
[1-106]  No 106  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Lars Olsen af den anden ½ del. aarlig 8 s:
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[1-105]  [Lnr. 1]   No 105  1753 til 1781 
Jonas Christophersen af Michel Johannesens grund, lang fra gaden op til Klippen 23 alen, breed til gaden 12
½ alen, oven til breed 13 ½ alen, Een fælles gang derhos, breed neden til 1 ¾ alen, breed over til 1 ¼ alen,
efter grundbrev 1704 den 12 Julii, giver aarlig 1 ort
[1-169]  No 169  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1763, 1764 til 1769, 1770 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Aamund Larsen, Gregorius Larsens Enke
Morten Nielsen af Ingebreht Andersens grund, ingen grundbrev, giver 4 s:
[1-168]  No 168  1755, 1756 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768 til 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ole Isachsen eller Michel Svendsen
Siur Olsen Vagtmands grund, lang 11 ½ alen, breed 6 al:, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[1-167]  No 167  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
Lars Simensens Enke eller Anders Jacobsen Nu Hartvig Kars, Niels Larsen Matroos eller nu Eyer, Lars
Simensens shnidtger Arbeedsmand, Johannes Baltzersen
Abraham Otter af Ole Abrahamsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 4 s:
[1-165]  No 165  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1771 til 1773 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Aamund Pedersen Matroos, Niels Larsen Matros
Jan Torchildsen af Johannes Nielsens grund, lang 8 ½ alen, breed 6 al:, ingen grundbrev, giver aarlig 6 s:
[1-159]  No 159  1755 
Niels Johannesen
Hans Thorsens grund, lang 9 alen, bred 6 alen, efter Seddel 1708 d: 27de April, giver aarlig
Øde 1 ort 8 s:
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[1-163]  No 163  1753 til 1757, 1758 til 1764 til 1772 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Hans Nielsen
Peter Mortensen af Lars Nielsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 4 s:
[1-164]  No 164  1754, 1755 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Hr Brun, Niels Knudsen, Peder Iwersen
Iver Knudsen af Anne Nielsens grund, lang 9 al:, breed 8 al:, efter Seddel 1707, giver aarlig 1 ort 8 s:
[1-153]  No 153  1755, 1756 til 1761 til 1772 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Simon Simonsen Biøe
Hans Olsen Constabel af Christen Grats grund, ingen grundbrev 1 ort
[1-158]  No 158  1756, 1757 til 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1771 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Christopher Petersen Schultz af Johannes Larsens grund, lang 12 al:, breed 8 alen, efter Seddel 1706 dend 6
Junii giver aarlig 1 ort 8 s:
[1-157]  No 157  1754, 1755 til 1766, 1767, 1768 til 1776 til 1781 
Lars Poulsen Rør, Anders Johannesen
Johannes Andersen af Biørn Johannesens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[1-155]  No 155  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1777, 1778 til 1781 
Per Nilsen Landaas
Lars Aamundsen af Joen Hølgersens grund, efter Seddel 1706 d: 6 Julii, giver 1 ort
[1-160]  No 160  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1777, 1778 til 1781 
Hind Berle Hans Johannesen, Anders Rasmussen, Arbeitsman
Christopher Christensen af Jsack Olsens grund, lang 10 al:, breed 7 al:, efter Seddel 1707 den 2 Nov, giver
aarlig 1 ort 8 s:
Lateris 4 Rd 2 ort 12 s:
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[1-176]  No 176  1752 
Jens Kors
Tonnes Pettersen af Lauritz Andersen Baadsmands grund, ingen grundbrev, giver aarlig grundleje
Øde grund 8 s:
Hans Pedersen, giver aarlig 1 ort
[1-156]  No 156  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766 til 1769 til 1772 til 1777, 1778 
Anders Larsen, Lars Ericksen, Knud Nielsens Enke
Ole Kiøselsens Enke af Niels Nielsens grund, lang 11 alen, breed 5 alen, efter Seddel 1706 den 6te Julii, giver
aarlig grundleye 1 ort
[1-151]  [ACKnr. 1-154]   No 154, Nytt No 151  1754 
Anders Disenthun, Hans Olsen Harwick
Hans Rasmussen af Jørgen Laus eller Jetmund Pedersens grund, lang 13 alen, breed 11 alen, efter Seddel
1707, dend 6: Octobr, giver aarlig
Øde 1 ort 12 s:
[1-105]  [Lnr. 2]   No 105  1754 
Jonas Christophersen
Christopher Nagel af Anne Hans datters grund, ingen grundbrev, giver aarlig grundleje 4 s:
[1-174]  No 114  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1777,
1778 
Ingebor Jonsdatter,
Joen Rasmussen af Johannes Hansens eller Joen Ingebreksens grund, som 1724 den 3 Nov:, er maalet, og udi
bredden til gaden og op til hauen befunden 12 al:, Længden paa dend Nordre Side 22 ¾ al:, og paa Søndre
Side 21 al:, og  \er/  anseed at giver aarlig 9 s:
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[1-175]  No 115  1753, 1754, 1755, 1756 til 1761, 1762 til 1769, 1770 til 1774 til 1776, 1777, 1778 
Jacob Nielsen
Morten Mortensen af Anders Berentsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s:
[1-181 og 1-182]  No 181  1753, 1754 til 1764 til 1776, 1777 
Anders Olsen Houe, Samuels Samuelsen, Michel Arentsen Wittrup
Haldon Olsen af Jørgen Mønsters eller Diderik Madsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s:
[1-180]  No 180  1752, 1753 til 1761, 1762 til 1769 til 1774 til 1776, 1777. 1778 
Rasmus Gregoriusen
Hønne Pedersen Hammer af Synneve Guttorms datters grund, giver 4 s:
[1-179 1-178 1-177]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 179  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776 
Peder Niels Rade, Gunder Olsen, Niels Knudsen, Hans Torstensen
Lars Hansen Matrohs at Jens Joensen Trommeslagers grund, lang 30 ¾ alen, breed 13 alen 1 ½ qtre, ingen
grundbrev, giver aarlig 12 s:
[1-52]  [Lnr. 1]   No 52  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1774 til 1776 
General Raditour Muntes Huusse Grund, Torger Andersen, Lars Poulsen Røe
Johan Herman von Sckoppen af Anders Andersen Løvsætters grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[1-185]  No 185  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766 til 1776 til 1781 
Barel Persen
Mons Monsen af Knud Persen Baadsmands grund, lang 14 ¼ al:, breed 8 al:, efter grundbrev dat: 1694 d: 21
febr:, giver aarlig 12 s:
[1-52]  [Lnr. 2]   No 52    \1754/  1755 til 1774 til 1776 
General Raditour Muntes bag Grund, Sara Larsdatter
Roland Hansen af Hans Knudsen Fløtmands grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
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[2-1]  No 1  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773,1774 til 1776 til 1778 
Hans Corneliusen Blydt, Lars Foss
Henning Foss  \Enke/  af Jockum Fosses grund, ingen grundbrev, men efter Mahlebrev, dateret 1675, haver
haldet udi længde 37 alen, 1 ½ qtre, breed til gaden 15 al:, og over til 15 ¾ alen, hvoraf aarlig er betalt
grundleje 2 ort, men som endel deraf er holdt til Jacob Jacobsen Flek, Saa betaler hand ikknu aarlig 1 ort
[1-186]  No 186 første Rode  1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749. 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760,
1761, 1762 til 1774 til 1776 til 1781 
Antonig Olsen Kypper
Ludvig Henrick Kønneman, forhen Johannes Hansen eller Ole Christensen, har af denne grund udi længden
langs Smuget 22 al:, paa Søndre Side 20 al:,  2 ½ qtre, udi bredden 15 al:, hvoraf betaler aarlig 1 ort
[2-2]  No 2    \1752 til/  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766, 1767, 1768 til 1771 til 1774, 1775, 1776, 1777 
Claus Dorsche, Bernhard Haasse
Jørgen Møller af Jan Fosses grund, lang 25 ½ alen, breed 10 ¾ alen, efter grundbrev dateret 1615, giver  1 ort
[2-16]  [Lnr. 1]   No 16  1755, 1756 Til 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1778 
Tobias Voss, Thomas With, Jacob Middelthun
Gerdt Schriver af Giller Boysens grund, nytt udenfor Rosenberg gade, grunden 54 alen, og Nøste grunden 81
al:, breed 26 ½ al:, foruden Søegrunden, efter grundbrev dat: 1661, giver 2 ½ rdr
Halvedeelen betaler bemt: Schriver som er 1 Rd 1 ort
[1-50]  No 50 første Rode  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1767 til 1770, 1771 til 1774, 1775, 1776 til 1778 
Harmen Berle
Johan Møller af Anders Heybergs grund, som er den anden halvdeel, aarlig 1 Rd 1 ort
Lateris 5 Rd ort 5 s:
[
Står slik. Er ingen ort
]
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[2-13]  [Lnr. 1]   No 13  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776 til 1778 
Hans Blydt, Ole Christensen
Jonas Pedersen Gensberg af Christen Balders grund, lang fra gaden til Ildhuuset 20 al:, forbi Ildhuset er
lengden 11 alen, derfra need ad er en gang lang 24 al: 2 ½ qter breed, til gaden 15 alen 7 tom, Ildhusgrunden
øverste bredde er 9 ½ alen, nederste bredde 15 al:, Søegangen er breed oppe 7 ¼ alen, Neden til 7 ½ alen
breed; dend muured kielder under Jochum Beyers huus, er breed til gaden 9 ¾ alen til Søe gaarden breed 6 ¾
al:, deraf betales grundleje efter grundbrev af 1704 dend 9de April 1 Rd 1 ort 12 s:
[2-13]  [Lnr. 3]   No 13  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767 til 1770 til 1773 til 1776 til 1778 
Hans Blydt, Ole Christiansen
Jonas Pedersen Gensberg eyer eendel af dend derforuden øde Søegrund ibm: og er lang 8 al: 8 tom, bryggen
breed 2 al: 3 qter, bredden er 7 al:, paa begge Sider, Nok Nøstegrunden lang paa Nordre Side 16 ½ al:, paa
Søndre Side 15 ¾ al:, med den Søegang breed paa Nordre Side 2 ¼ al:, paa Søndre Side 2 alen, bredden paa
Nøste grunden er 14 ¾ al:, paa begge Sider, efter grundbrev dateret 1704d: 9de April, giver aarlig 1 ort 16 s:
1753 til 1758 
Elling Møller af Niels Busks grund, lang til Maribakken 89 alen, breed 18 alen, efter grundbrev 1704 in
Martii, giver
Udlagt til Toldboed Almenning 2 ort
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[2-13]  [Lnr. 2]   No 13  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1770 til 1773 til 1776 til 1781 
Hans Blydt
Ole Christensen af Peder Bangs Søegrund, lang paa Søndre Side 15 alen med en Svale derhos, breed 2 ½ 
alen, paa Nordre Side er dend lang 14 ½ alen, Een Svale derhos breed 2 ½ alen, bredden paa begge Sider er 12
¾ al:, med en Svale paa Søndre Side breed 2 ½ alen, efter grundbrev 1704 dend 4 febr: giver 2 ort
[2-13]  [Lnr. 2]   No 13  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778 
Hans Blydt
Ole Christensen af Mats Pedersens Vaanhuus grund, breed 13 alen 1 ¾ qter, lang 13 ¾ alen med en gang
breed paa Søndre Side 3 ½ alen, paa Nordre Side breed 3 ½ alen 4 og en halv tom, giver aarlig grundleje 1 ort
[2-13]  [Lnr. 2]   No 13  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778 
Hans Blydt
Ole Christensen af en grund der nest hos, breed 14 al: 2 ¾ qter, lang 9 al: 1 ½ qter, med en Svale paa Søndre
Side 1 alen, 3 og et halv qvarter, efter grundbrev 1706 dend 29de Martii, giver 20 s:
[3-22]  [Lnr. 3]   3de Rode No 22  1753 til 1776 Ufindelig og Efter den Høye Ober Directiones Ordre at Udgaa af denne bog 
David Frick af Johan Maldahls eller Sophia Friels grund, langs gaden 8 alen 1 ½ qter og op til biærget 13 alen,
efter grundbrev dateret 1612 giver aarlig 10 s:
[3-22]  [Lnr. 4]   Ditto 3de Rode No 22  1753 Ditto Ufindelig Udgaaer 
Nok en derhos liggende og tilhørende grund, giver aarlig grundleje 8 s:
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[2-14]  No 14  1752, 1753 til 1761, 1762 til 1770 til 1774 til 1776 til 1778 
Willam Lexau
Johan Phillip Bitsck af Jochum Zegars grund, lang paa Søndre Side 51 al: 2 ½ qter, paa Nordre Side lang 55 ½
alen, breed til gaden 13 al: 7 tom, neden til breed 12 alen, efter grundbrev 1704 den 9de April, giver 1 Rd 16
s:
[2-11]  No 11  1752 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1771 til 1776 til 1777 
Berendt Jacobsen, Johan David Middelthun
Anders Rasmusen af Niels Olsens Vaanhuus grund, lang 14 ½ alen, breed til gaden 10 ½ alen, bag til breed 10
alen, med Draabefald, giver 20 s:
[2-8]  No 8  1751 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1774 til 1776 til 1777 
Jørgen Worderop, Niels Knivsberg
Anders Rasmusen af Nøste grunden, lang 20 ¼ al:, breed 15 alen, efter grundbrev 1707 dend 12 Augustii,
giver 12 s:
[2-16]  [Lnr. 2]   No 16  1753, 1754 Til 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1778 
Tobias Voss Thomas With, Jacob Middelthun
Giert Schriver af Gilles Boysens grund, giver aarlig 1 ort 12 s:
[2-15]  [Lnr. 1]   No 15  1753 til 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 
H: Hans M: Wille, Joh: C: Debesehe, Nu Ober Toldbetiændt Knopper, Controleur Danchertsen
Cancellie Raad Wollert Dancherstsen af Auctions Directeur Manicksgrund, giver aarlig 1 ort 12 s:
[2-15]  No 15  1753 til 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 
H: Hans M: Wille, J: b: Debesehe, Nu Ober Toldbetiendt Knopper, Controleur Danchertsen
Cancellie Raad Wollert Danchersen nok af en Auctions Directeur Manicks grund, der giver 2 ort
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1755   
Stephen Waage af Sara Jens Datters grund, er efter Iver Christensens grundbrev, breed i dend øverste Ende 21
¼ alen, og nederste Ende 19 alen, lang 26 ½ al:, efter grundbrev dateret 1673, giver aarlig
Udlagt til Toldboed Alminding 1758 20 s:
1752 
Sidyelk Hiort af Otto Allewelts grund, ingen grundbrev, giver aarlig
Udlagt til Toldboed Alminding 1758 12 s:
1755 
Lars Monsen af Sal: Hybert Gaasens Koners grund, breed 7 ¾ alen, lang 30 ¾ alen, ehr fra grundbrev dateret
1661, giver aarlig
er til Toldboed Alminding Udlagt 16 s:
1753 Udlagt til Toldboed Alminding 1758 
Niels Knifsberg
Petter Bagge af Christian Lucas grund, er lang 35 alen, breed over til 7 ¼ alen, needen til 7 alen, 2 ½ qter,
efter grundbrev 1700 d: 30 Septembr:, giver grundleje
Ao 1704 den 16de Aprilis har Michel Normand soldt denne grund til Christian Lucas, efter det for afg: Jacob
von Wida anviiste Skiøde 16 s:




Nathaniel Gram af Birthe Illes grund, lang 14 ½ alen, breed 11 alen, efter grundbrev dateret 1654, giver aarlig
Til Toldboed Alminding Udlagt 1758 1 ort
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Jan Køning af Hans Jensens grund, lang 16 alen 1 ½ qter, breed 10 ¼ alen, efter grundebrev dateret 1660,
giver aarlig
Er til Toldboder Udlagt 1758 1 ort 12 s:
1752 
Jens Dreyer
Jan Windelbou af Johan Meldahls eller Axel Nepstads grund, ingen grundbrev giver aarlig
Til Tol-boed Alminding Udlagt 1 ort
1753 til 1756 
Ole Michelsen Faasche af Hennig Jegens grund, ingen grundbrev, giver aarlig
Udlagt til Told-boed 1758 1 ort 12 s:
1754 
Jørgen Brøcker
Christopher Preves Enke af Rasmus Rasmusens grund, lang 14 ½ alen, breed 16 ½ al: Voesk maal, efter
grundbrev 1657, giver aarlig 16 s:
Nok af en liden grund lang 7 ¾ alen, breed neden til 2 ½ alen, over til 2 ½ alen, hvoraf gives grundeleye aarlig
8 s:
Udlagt til Toldboed Alminding Resten for En ?
[
16 s: er til første grundleje. 8 s er til den andre. Flere ord som er streket over er vanskelig å lese
]
1753 
Hans Christian Leemand af Henrick Felthuusens grund, lang 29 ½ alen:, breed 16 ¼ al:, efter grundbrev
dateret 1656, giver
Til Toldboed Alminding Udlagt 1758 1 ort
[2-16]  [Lnr. 3]   No 16  1753 befriet for Grunde frelsens svarelse Efter Ober Diritionens Resolution af 28 Januarij 1775 
Tomas Witte Som ennu har en brandfrie kiælder, Staaende Paa en Part af denne Grund og deraf betale 2 s:
aarlig Grunde frelse
Jørgen Brøcher
Jens Ravn af hr: Hans Jacob Hiortz tree grunder, Efter grundbrev breed langs gaden 21 alen 1 qter mit paa bag
vaanhuuset 32 ½ alen, gadegrunden er
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lang 20 ¼ alen, siden er øverste grund lang paa Søndre Side 42 1/2 alen, paa Nordre Side 46 alen, efter
grundbrev dat: 1690, giver aarlig 2 ort 16 s:
1755, 1756, 1757 
Niels Knudsen, Peders Nielsen, forhen Augustinus Ebel, af et støkke grund, deraf betaler
Til Toldboed Alminding Udlagt 1758 8 s:
1751 
Kollef Andersens grund efter grundbrev, lang 40 alen: 2 ½ qter, breed over til 8 ½ alen, breed neden til 9 ½
alen, dateret 1691, giver
Udlagt til Toldboed Alminding 1 ort
1754 
Otto Madsen af Albreiht Eriksens grund, lang paa østre Side 26 3/8 alen, paa vestre Side 28 ½ alen, viider
bag er dend breed 13 alen, allerlengst bag 11 ½ alen breed, med en fri bag port 3 alen breed, giver aarlig efter
grundbrev dateret 1697 den 11 Maji




Herman Segelken af Henrik Ditmers grund, lang 14 ½ alen, breed 20 alen, efter grundbrev dateret 1657, giver
til Toldboed Alminding Udlagt 16 s:
1753 til 1757 
Christian Gude af Kolluf Sivertsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig
Udlagt til Toldboed Alminding 1758 12 s:
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1756 
Knud Johannesen, forhen Bertel Madsen af medel af Daniel Volpmans Nøst
Til Toldboden Udlagt 1758 12 s:
1751 
Christian Magnus af Henrik Andreas Magnus grund, som er af  afg: Hans Elausens halve Part-boeder, giver
aarlig
Udlagt til Toldboden 1 ort
1751 
Christian Magnus af Commercie Directeur JørgenThor Møhlens anden halve Part, som er Nøste grund og
Søebord tilsammen, lang paa Nordre Side 26 ¾ al:, og Søre Side 25 alen, breed 22 alen, efter grundbrev dat:
1698, deraf aarlig grundleye
 Er udlagt til Toldboden 1 ort
1751 
Christian Magnus af Christen Jensens, forhen Michel Nordmans eller Baltzer Pedersens grund, som er lang 18
al:, breed 21 ¾ al:, efter grundbrev 1648, giver aarlig grundleye
til Toldboden udlagt 2 ort
1751 
Christian Magnus nok af 2de Søegrunder, lang 19 alen, breed 22 al:, giver aarl: grundleje
Udlagt til Toldboden 2 ort




Jørgen Lange eller Jørgen Lind forhen Ole Meiners saa kaldet ude grund og 2de Vaaninger, giver Aarlig
Til Toldboden Udlagt 1758 2 ort
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1753 
Henrik Bille, forhen Bøy Jørgensen, giver aarlig
Til Toldboden Udlagt 1758 1 ort
1753 
Alexander Chartes af Thomas Broges grund, giver aarlig
Udlagt til Toldboed 1 ort
1756 
Henrich Bille
Niels Rasmusen af Albert Peter Haagens grund, efter Skiøde 1710 den 6 febr:, giver aarlig
Er til Toldbod Udlagt 1 ort
1753 
Friderich Jordan
Johan Jacob Echorns Enke, forhen Jochum Migers 4re Søeboeder og et Nøst, er lang 57 alen, breed 20 al:,
norsk maal, giver aarlig
til Toldboden Udlagt 2 ort 12 s:
1753 
Ole Rasch af Axel Nepstads eller Assessor Wilhelm Hansens grund, er lang 22 alen, breed i vestre Ende 9
alen, og i østre Ende 16 alen, efter grundbrev dateret 1630, giver aarlig
Udlagt til Toldboed 1 ort
1755 
Axel Berentsen Nepstad af Henrik Borents grund, lang 33 alen paa Nordre Side, og paa Søndre Side 32 ¼
alen, breed til gaden 19 al: 2 ½ qter, paa østre Ende 26 al:, efter Iver Christens: grundbrev dateret den 8 des:
1698, giver aarlig grundleye
Er til Toldboed Udlagt 1758 2 ort 16 s:
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Ola Rahok, forhen Told Inspecteur Abraham Normand, ingen grundbrev, giver aarlig
Udlagt til Toldboden 1758 16 s:
1755 
Axel Nepstad
Henrick Olsen Ravn af Helge Olsens huus og grund ved Toldboeden, lang paa Nordre Side 27 ½ alen, og paa
Søndre Side 23 ¾ alen, breed needen til 10 ¼ alen, over til 10 alen til mit i gangen, efter Iver Christensens
grundbrev 1678, giver aarlig
til Toldbod Udlagt 1 ort
[2-17]  [Lnr. 3]   No 17  1756, 1757, 1758 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 
Alexander Wallace af Capitaine Lyden Montagne de Fastings grund, breed til gaden 24 ¼ al: og nederste
Ende 27 ½ alen, Lang paa Nordre Side 17 alen 2 ½ qter, og Søndre Side 20 ½ alen efter grundbrev af Iver
Christens: giver grundleje aarlig 2 ort
1755 
told Inspecteur Normans Enke, Thomas With
James Wallace, forhen Artur Ernst, have ingen grundbrev, giver grundebrev, giver aarlig
Til Alminding Udlagt 1 ort 8 s:
[17-2]  [Usikker identifikasjon]     1755 
Een grund, hvorpaa er Magistratens grundbrev dateret 1608, giver 1 ½ ort
1755 
Albert Olsen, forhen Svend Soelgaard, betaler aarlig deraf for endel
Udlagt til Told boed Alminding 1758 1 ort 2 s:
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[2-18]  [Lnr. 1]   No 18  1755, 1756 til 1762 til 1774 til 1776, 1777 
H: Christ Schnel, Walles, Jorres Gertsen
Frantz Gertsen, forhen Fridrik Justens for endel af bemelte grund, er breed til gaden 5 alen 1 ½ qter, bag til
breed 6 al:, lang 26 ½ alen, efter grundbrev 1701 d: 6 octobr:, giver aarlig de øvrige 10 s:
1755 Til Toldboed Alminding udlagt 1758 
Marte Olsdatter
Ole Monsen af Steener Michelsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
Lateris4 Rd 2 ort 4 s:
Folio 12 [gbb1686]
Fol: 12
[2-18]  [Lnr. 2]   No 18  1752, 1753 til 1762 til 1774, 1775, 1776 til 1777 
Jorre Gertsen,Wallis, H: Christ Schnel, Wilhelm Geelmuyden
Raadmann Lars Nagel af Jens Madsens grund, lang 14 alen, breed 7 alen 1 ½ qter, efter grundbrev dateret
1629 giver aarlig 12 s:
[2-19]  No 19  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1766 til 1774 til 1776, 1777 Hr: Johan Paasche Danchert Forman 
Johan Forman af Henrick Helbergs gadegrund, Søegrunden og øde grund, lang 138 ½ alen, breed til gaden 22
alen 3 ½ qter, og ved Søen 22 ½ alen, efter grundbrev dateret 1622, giver 2 Rd 2 ort
[2-19]  No 19  1753, 1754 til 1762 til 1766 Egerk: fra 1766 til 1774 til 1776, 1777 
Johan Forman af Henrik Helbergs øde grund, hvorpaa Axel Skrædder og Søren Bager har boed, er lang 121
alen, breed langs gaden 52 al: og ved Søen 32 alen efter grundbrev dateret 1622, giver 1 Rd
[
Disse to grundene er bundet sammen, og navnene Paasche og Forman binder dem sammen. Noen usikre ord
]
[2-19]  [Usikker identifikasjon]     Er fri odels grund, efter Kongl: Confirmation dat: 1657 
Nok en grund neden for som Rekker ud til Maribakken, breed 16 al:
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[2-18]  [Lnr. 3]   No 18  1752, 1753 til 1762 til 1774 til 1776, 1777 
Jorre Gertsen, Wallis, H: G: Schnel, Wilhelm Geelmeuyden
Raadmand Lars Nagel af Jens Madsens haugegrund, lang paa midt fra gaden og op 42 alen, breed med gaden
28 alen, breed over til 22 al:, efter grundbrev dateret 1642, giver aarlig 1 Rd
[2-18]  [Lnr. 4]   No 18  1752, 1753 til 1762 til 1774 til 1776, 1777 
Jorres Gertsen, ditto H: G: Schnel, Wilhelm Geelmeuyden
Raadmand Nagelnok af et støkke grund, efter Mænds Forretning af dato 1698 den 29de Maji, giver 12 s:
[2-20]  [Lnr. 1, Rodenr 20 eller 28]   No 20  1756, 1757 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 tiol 1773, 1774 til 1776 til 1778 
Capit: Møller
Hans Brede af Willum Giefs grund, breed til gaden 18 ¼ alen, over til 19 ½ al:, lang 46 al:, efter grundbrev
dateret 1651, giver aarlig 1 ort
[
Kan være No 28?
]
Den grund, som er lang 22 alen, breed 46 al:, efter grundbrev dat: 1614, giver 1 ort
[2-30]  [Lnr. 3]     1740 




[2-30]  No 30  1756 
Broder Møller
Lars Madsen forhen Rasmus Jensen Lindgaard, aarlig deraf 12 s:
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No  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Hans Formans Enke af Rasmus Jensen Lindgaards Tvej boede, ingen grundbrev, giver aarlig 2 ort 12 s:
Transporteret fol 416
1755 til 1758, 1759, 1760. 1761. 1762 
Hans Formans Enke af Rasmus Lindgaards Søeboed, hvorpaa ingen grundbrev er, giver aarlig 20 s:
Transporteret fol 416
[2-22]  No 22  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767 til 1774 til 1776, 1777 
Michael Bertelsen Kysing
Bertel Michelsens  \Enke/  af Petter Normarks grund, lang 25 alen, breed 19 alen, efter grundbrev dateret 1646,
giver aarlig 2 ort
[2-27]  [Lnr. 1]   No 27  1752, 1753 til 1762, 1763 til 1774 til 1776, 1777 til 1781  
Petter Mastrander, Peter Meyer 
 / svarer aarlig ½ parts 1 ort 14 s\
Jens Hartvigsen Kruuse af Otto Erichsens grund, lang 30 ½ alen, breed 17 al:, efter grundbrev dateret 1632,
giver aarlig 2 ort 12 s:
[2-26]  No 26  1753 til 1762, 1763 til 1768 til 1771, 1772 til 1774 til 1775 til 1778 til 1781 
Magnus Olsen Mungaard,  
 /1768\ , Augustinius Block




[2-27]  [Lnr. 2]   No 27  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1774 til 1776, 1777 
Afganger Niels Thornebyes Enke nu Peter Meyer Nu Pitter Mastrander, Johan Bohnenberg
Jens Hartvigsen Kruuse nok af 2de Søeboed grunder, lang 20 ¾ al:, breed 7 ¼ al:, efter Iver Christensens
grundbrev dat: 1677, giver 1 Rd 2 ort
[
står slik i kildene
]
Lateris 8 Rd 2 ort 20 s:
[2-28]  No 50  1754 til 1781 
James Smidt
Erick Andersen Troye 1746 den 14de April Anviist Directionen Ordre og bevilling paa enne Nye optagen
Søegrund, hver for aarlig betales 2 ort
9 Rd 20 s:
Folio 13 [gbb1686]
Fol: 13
[2-27]  [Lnr. 3]   No 27  1752, 1753 til 1762 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Peter Meyer, Pitter Mastrander
Jens Hartvigsen Kruuse af Otto Eriksens, forhen Henris Nielsens grund 8 s:
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[2-27]  [Lnr. 3]   No 27  1752, 1753 til 1762 til 1774 til 1776, 1777 
Peter Meyer, Petter Mastrander
Jens Hartvigsen Kruuse af Otto Eriksens forhen Henrik Nielsens grund, som tilfore har været Jorets
Cornelstens og til Manufactuurhuuset er forefalden for mange aars grundlejers efterstaaelse 1 ort
1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
hans Formans Enke af Rasmus Jensen Lindgaards Nøst, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort 12 s:
Transporteret Fol: 416
1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Hans Formans Enke af Rasmus Jensen Lindgaards grund, efter Iver Christens: udstedet grundebrev 1674,
giver aarlig grundleje 1 ort
Transporteret Fol: 416
1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Hans Forman af Jonas Nytters grund, lang 13 alen 10 tommer, breed til gaden 8 alen 13 tommer med en fri
Trappe og overbygning, som er breed 1 ½ aleen, efter grundbrev 1704 d: 28 Martii, giver aarlig 12 s:
Transporteret Fol: 416
1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Hans Forman af eet Nøst, giver aarlig 1 ort
Transporteret Fol: 416
1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Hans Forman af Rasmus Jensens grund, breed langs med gaden 27 al: 3 ½ qter, og neden til 7 ¾ al:, lang 21 ½
alen, efter Iver Christensens udsteded grundbrev dat: 1674, giver 2 ort
Transporteret Fol: 416
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[2-45]  No 45  1755, 1756 til 1769 til 1774, 1775, 1776, 1777 
Jochum Hynmør, Iver Andersen 
 /kypper\  Rasmus Christensen
Lauritz Madsen af Laurits Arentsens grund, ingen grundbrev, giver 16 s:
[2-46]  No 46  1755, 1756 til 1769 til 1774, 1775, 1776 
Jochum Hynmør, Iver Andersen 
 /kypper\
Jonas Henrichsen Kypper af Knud Hansens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[2-47]  No 47  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1771 til 1774, 1775, 1776, 1777 
Otto Urbanius, Ole Arensen, Svend Knudsen
Ole Gundersen, forhen Anders Christensen giver aarlig grundleje 12 s:
[2-17]  [Lnr. 1]   No 17  1753, 1754 til 1765 til 1773, 1774 til 1776 til 1778 
Consul Wallace, Peter Rasmusen
Henrich Albert Schumacher af Told Inspecteur Normans grunder, forhen Clemmet Snedker, ingen grundbrev,
giver aarlig 1 ort
[2-51]  No 51    \1754, 1755/  1756 til 1781 
Johannes Johannesen af Hendrick von Dicheus grund, breed 6 alen 1 ½ qter, tvert over 6 ½ alen breed, paa
dend Søndre bred 6 ½ al:, lang 16 ½ al: efter grundbrev 1701 den 5te Octobris, giver grundleje 8 s:
[2-17]  [Lnr. 2]   No 17  1753, 1754 til 1765 til 1773, 1774 til 1776 til 1778 
Consul Wallace
Ole Jansen af  Jens Erichsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
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[2-20]  No 20  1735 til 1776 til 1781 
Capitein Møller
Berent Olsen Corporal, forhen Mons Nielsen efter Seddel 1698 den 1te Septembris, giver 16 s:
[2-49]  No 49  1755, 1756, 1757, 1758 til 1762, 1763 til 1781 
Johannes Eliasen, Capitein Møller, Amund Echeland
Michel Jørgensen af Jørgen Endresens grund, breed til gaden forbi Marj børskerlings hauge 16 alen, lang
op ad veyen til Frideriksberg, først 7 ¼ alen, der fra ud 1 7/8 alen, derfra lang udi en bugt 13 ¼ alen, derfra
til Ifver Slagters grund 4 alen, derfra need efter i bugten forbi bemelte Ifvers grund 12 ½ alen, Lengden bag
mod bemelte Ifvers Huuses udgang paa Nordre Side 7 ¼ al:, breed paa østre Side en iligemaade 16 alen efter




[3-25]  No 25 3de Rode  1763 til 1774 til 1781 
Hans Jansen Commandeur
Da denne grund er delet, og have grunden aaverlat til Capitein Møller Saa har Arendt Gørgensen at betalle
Halvten af grunnde frelse med 1 ort aarlig fra 
[
Dette står til venstre for teksten til grunn No 49.
]
[3-25]  [Usikker identifikasjon]     1754 
Ole Larsen af Lars Nielsen Soldats grund, lang 6 alen, breed 4 alen, efter Seddel 1697, dend 20de Junii, giver
1 ort
[2-48]  No 48  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1770 til 1774 til 1776 til 1778 
Christ Krøepelien, Rognald Olsen
Isack Isacksen af Inger Ols datter Storms grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[2-21]  No 21  1752, 1753 til 1766 til 1774 til 1776 til 1781 
Capitein Møller Salomon Nielsen, Johan Gotfried Girking
Siur Ellingsen af Knud Ellingsens grund, lang 9 al:, breed 7 al:, efter Seddel 1695 d: 28 Maij, giver aarlig 12
s:
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General Major Cicignons huus ligger øde, og staaer nær ved fæstningen, at dend ey kand bebygges
1755 
Thomas With
Anthoni Knudsen af Torres Larsens grund, lang 6 alen, breed 5 alen, skal betale grundleje aarlig
Til Toldboed Alminding Udlagt 1758  1 ort




Ole Andersen, Tidemand Tidemansen
Iver Knudsen Trommeslagers Enke, ingen grundbrev, giver
er Udlagt til Toldboden 1 ort
[2-32]  No 32  1754, 1755 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1781 
Hans Torne
Oplagsskriver Johan Anthon Silkenstedt af Contraleur Jens Christensens grund, breed til gaden 20 al: 2 qter,
foruden Draabefald som er 3 qter, er tilsammen 21 alen 1 qter, lengden paa Nordre Side først 35 alen, paa
hvilken Sted grunden er 24 alen breed, derfra Strekker dend sig op ad udi længden 64 alen 2 qter, dend øverste
brede er 20 alen 1 qter, længden paa Søndre Side er 99 alen 2 qter, efter grundbrev dateret 1710 dend 2den
Januarii, giver 1 ort 16 s:
[2-31]  [Lnr. 2]   No 31  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Margarita Fanck, Teoderus Bang
Christian Lahuusen af Ernst Buckoltz Enkes grund udi lengden 26 alen og udi breden 9 al:, deraf betales aarlig
8 s:
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[2-31]  [Lnr. 1]   No 31  1754, 1755 til 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1777 
Teodorus Bang, Margarita Fanck
Erick Andersen af Christian Lahusens Støkke grund, som er breed til gaden med draabefald paa Søndre Side 9
½ alen, bag til er grunden breed 8 alen, 3 ½ qter, lang paa begge Sider 34 ½ alen, dansk maal, efter grundbrev
1708 den 20de Junii, giver grundleje 1 ort 4 s:
[2-44]  No 44  1754, 1755 til 1763, 1764 til 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 
Ole Møller, Leonhardt Hess
Erick Andersen af Christian Lahusens hauge grund nest sit huus, lang 29 alen paa Nordre Side, paa Søndre
Side lang 38 ½ alen, bred paa østre Side 16 alen, paa Vestre Side 17 al:, deraf betaler hand aarlig 12 s:
[2-33]  No 33  1752, 1753 til 1761, 1762 til 1766, 1767 til 1770, 1771, 1772 til 1776 til 1778 
Johan Petter Guldager 1770, Barthold Sveder Meyer
Johan Goltz, forhen Jon Christensen af et Støkke af Børre Villensens grund, breed 10 alen 1 ½ qter med
draabefald paa Nordre Side, lengden paa Nordre Side er først 28 alen 1 qter, derfra gaar grunden ind ad udi
breeden 3 al: 1 qter, og saa igien udi længden op ad 6 al: 3 ½ qter, bredden over til er 4 alen 3 ½ qter, lengden




[2-36]  No 36  1753, 1754 til 1764, 1765 til 1770 til 1773, 1774 til 1776 
Friderich Keutel, Hans Rytter
Hans Flor af Joppe Møllers forhen Johannes Dobbelsteens grund, breed til Strandgaden med draabefald paa
begge Sider 15 alen 3 qter, 39 alen fra Strandgaden opad er dend breed 20 alen, dend bagerste grund eller
oppe hvor Haugegrunden Endes er 22 alen 2 qter bred, lang først 52 alen, nok 39 alen, længden paa Nordre
Side fra gaden PB<n=48\> til grundens Ende er udi alt 98 alen, efter grundbrev dateret 1710, giver 2 ort 16 s:
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[2-35]    1754 
Diderich Fasmer
Hans Flor af en Søeboed grund, beliggende udi Modeste gaarden, mellem Helmik Sems Nøste grund paa øfre
og Hans Formands Søeboed grund paa Nordre Ende, lang langs Søegaarden need efter 19 al: 2 qter ligesaa
lang er grunden paa dend andre Side ved Skipper Erik Ottesens og Rognild Berentsens grunder, og staar paa
denne grunds længde for Søeboeder, breeden paa dend øverste er 9 alen 3 qter, Søegangen er breed 4 alen 2
qter, breed paa nederste Ende 13 alen 3 qter, dend nederste boed er breed 11 alen 3 qtr, Søegangen bred 2 alen
2 qtr, efter grundbrev dateret 1710, giver 20 s:
Transporteret Fol: 416
[2-29]  2de Rode No 29  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 fra Micaely 1762 til Micaely 1772, 1773 til 1775, 1776 til 1778 
Nu Georg Wuhe
Hans Formans Enke af Borgermeste Gurens grund neden for gaden, langs need til Søen, breed til gaden 30
alen, men Søeboedene er breed 13 ½ alen, efter grundbrev 1622, giver aarlig 1 Rd
Transporteret Fol: 416
[2-37]  No 37  1752, 1753 til 1759 
Søefarende fattighuus
Gierdt Dissingthun af Morten Buchafs grund, ingen grundbrev, giver aarlig
Øde 2 ort
[3-20]  [Lnr. 5]   3de Rode No 20  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1772 til
1775, 1776 
Afganger Niels Thornebyes Enke, Peter Meyer
Joackim Schultz, forhen Jan Møller, af en Søeboedgrund i Hans Clausens gaard, Lang 11 alen, breed 12 ¾
alen, efter grundbrev 1656, giver aarlig 12 s:
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[3-74]  No 74  1754, 1755, 1756, 1757 til 1764 til 1774 til 1776 
\Hans Pitter Pittersen/
Mads SæbøeJohannes Johannesen af Elias Andersens grund lang 45 1/2 alen, breed oven til 14 1/2 alen, neden
til 14 alen, efter grundebrev dateret 1659, giver 1 ort
[3-9]  No 9  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769 til 1774, 1775, 1776 
\Jochum Hynnemør./
Hilbrand Omsen. Paulus von den Lippe af Hans Clausens grund, lang 46 3/4 alen, breed 20 1/2 alen, giver 1
ort
[3-2]  [Lnr. 1]   No 2  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 
Christen M Beyers Jørgen Lind Enke
Joachim Schultz af Iwer Christensens 3 Grund, lang fra Gaden need til Nøstet 29 alen, breed mod gaden 10
alen, efter Jens Christensens Grundbrev dateret 1670, giver aarlig 1 ort
[3-1]  No 1  1752 t il1757, 1758 til 1763 til 1774 til 1776, 1777 
\Abraham Hansen Toldbetient Jens Mariager  Anders Disinthun Hr. Past. Mossin, Controleur Schrøder, Ole Thuesen/
Jacob Rytter af Reinert Wormhuus Grund, er breed til Gaden 13 ½ alen, bag Waanhuset er dend breed 18
alen, lang 41 alen 3 qtr saa er Laurits Jenssen Morups Grund med iberegnet, og giver grundeleye aarlig 3 ort
16 s:
[3-4]   No 4  1755, 1756 til 1763, 1764 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776 
\Helmich Sem/ 
 Niels Meyer
Albert Bringmand af Ole Sivertsens Grund lang 40 ½ alen, breed 11 ½  alen, efter Grundebrev dateret 1642,
giver 3 ort
[3-7]  No 7  1753 til 1773, 1774 til 1776, 1777 
\Ole Dae Nu Hans Peder Hansen/
Eschild Lomands Enke af David Middelthuuns Grund udi brede fra Gaden forbi Woen Jensen og Erik
Ottesens Grunder 14 alen 7 ½ tom, lige brede er dend udi den Nederste. 1 ort
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[3-7-1 og 2]     
Ende, Lengden af bemelte Waanhus Grund, paa begge Sider saavel nord efter Søegaardens som bag til er 15
alen, 1 qter, Søeboed Grunden som ligger nest hos Waanhuus grunden med dend øverste Ende, er lang need
efter 19 alen 19 ½ tom, Bredden paa  Søeboed Grunden er 7 al: 16 ½ tom, Søebryggen breed 7 alen 7 qter
dansk alen Maal, efter Grundbrev den 16. februar 1709, giver 1 ort
[3-5]  No 5  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1764 til 1773, 1774 til 1776, 1777 til 1781 
\Jonas Tosche Johan Ehlers/
Hans Norenberg af Hans Grams Grund, ingen Grundebrev mens Maalebrev giver aarlig 1 ort 12 s:
[3-3]  No 3  1756, 1757 til 1760, 1761 til 1769 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
\ [M:] Paulsen Ole Winding [H] ind: Pitter Fasmer/
Idevart Lutho af Erik Ottesens Grund, lang fra Gaden ned til Rognild Berentsens Grund 43 alen, bred til
Gaden 11 1/8 al:, widere ned er Breeden 11 alen, endnu wiidere ned 9 alen 3 qtr, allernederst er breden 9 ½
alen, og en fri Udgang til Søen og boederne som er breed 2 alen, Søeboed grunden er lang 19 1/8 alen, breed 7
¾ alen, svalen eller bryggen breed 2 ½  alen, eftter grundebrev 1706 dend 11te Maij, giver aarlig 3 ort 12s:
[3-10]  [Lnr. 3]   No 10  1755 til 1776 til 1781 
\Christian Kiætel Tomas Zibrantzen/
Jørgen Lind forhen Christopher Mortensens Søe boed grund neder i gaarden item imellem Ingerborg Woen 
Jensens Søeboed grund paa øster og Erik Ottesens Søeboeders Grund paa Westre er lang fra mit paa 16 s:
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[3-10]  [Lnr. 3]   |   | 
Nov til mit paa Nov, imellem bemelte boeder 9 alen 3 qtr, dybden eller breden 7 alen 16 og 1 ½| tom, Søe
bryggen breed 2 al. 2 qtr, alt med dansk alenmaal, efter grundebref Dateret 1709 den 16 febr: giver 16 s:
Lateris 8 Rd 8s
Folio 15 [gbb1686]
Fol: 15
[3-5]  [Lnr. 3]   No 5    \1755/  Ditto til 1774. 1775, 1776, 1777 til 1781 
\Nu Jonas Tosche Thomas Zibrandtsen/ 
, Jørgen Lind
Joachim Schultz af denne Davids Søegrund i Hans Clausens Gaard, lang 33 alen, breed 13 3/4 alen, giver
aarlig Grunde-leige 20 s:
[3-10]  [Lnr. 2]      
Een Søeboed Grund, breed paa Nordre Side 13 1/4 alen, og lang 21 al: 2 1/2 qtr, efter Grundebrev 1661 giver




[3-9]  [Lnr. 3]   No 9  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1774, 1775 til 1781 
\Jochum Hynnemør/ 
, Hilbrand Omsen
Hr. Niels Rømmers Enke, forhen Paulus von den Lippes grund, betaler den halve deels af samme Grund 16 s:
[3-8]  [Lnr. 1]   No 8  1754 til 1757, 1758 til 1776 til 1778 til 1781 









Hr. Niels Rømmers Enke af Paulus von den Lippes Grund, lang 90 alen, breed 20 al: Norsk Maal efter
Grundebrev 1594 giver aarlig 1 ort
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[3-22]  No 22  1753, 1754 til 1761 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
David Frich
Jacob Davidsens af Ewert Robbertsens grund, lang 52 alen og neden til 18 ½ al: Norsk Maal efter grundbrev
dat: 1596. Har ellers et yngre grundbrev af Magistraten paa dend halve grund dateret 1652, gifver aarlig 1 ort
18 s:
Evert Robbertsen af Eli Anders datter med flere Interessereder Søeboeder i Christen Berentsens gaard, hvis
underliggende Grund er lang 102 ½ al:, breed øverst 17 ¼ alen, og nederst 13 ½ alen, giver aarlig 1 RD.
[3-15]  No 15  1756, 1757 til 1768, 1769 til 1778 til 1781 
\Michael Jacob Rytter/ 
, Joris Ross
Rasmus Rasmussen af bemelte Robbertsens og Eli Anders datters grund, betaler Resten som er 2 ort 16 s:
[3-61 3-65]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 61
1754, 1755 til 1764 til 1776 til 1781     \Mad: Sal. Johan Stoltz/  Søren Windsensten Elen H: Niels Pedersen, forhen Rasmus
Rasmusen af Eli Anders datters huus og grund i Bretel Helmichs Smug, ingen grundbrev giver aarlig 1 ort





[3-6]  No 6  1751, 1752 til 1762, 1763, 1764 til 1772 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
\Christian Keutel Georg Wiese/ 
 Anne Friman
Hans Flor af Henrik Købroes huus og grund oven til gaden, breed needen til 10 1/2 alen, oven til 11 alen 3 qtr,
og lang 45 alen, efter grundebrev 1630, giver aarlig 1 ort 5 s:
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[3-2]  No 2  1755 til 1777 til 1781 
Jørgen Lind af Tomas James Grund, bred langs gaden 10 ½ alen, oven til 11 ¾ alen, lang efter 45 alen, efter
Grundbrev 1630, giver 20 s:
[3-11]  No 11  1753, 1754 til 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Niels Wendelboes enke efter Iver Busches grund, lang 45 alen:, bred med gaden 10 ½ alen:, og ofuen til 11 ¾
alen:, giver 1 ort 5 s:
[3-12]  No 12  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
\Jochum Cobobus/ 
 Johan Peter Fasmer. Hr. Søøgne [?]
Peter Henrichsen Fasmer af Vallentin Barlins grund, lang paa nordre side 27 alen:, paa søre side 13 alen:,





Lateris 3 Rd 2 ort 13 s:
Folio 16 [gbb1686]
Fol: 16
[3-13]  No 13  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 ,1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Andreas Hinds Enke af Ole Gregorsens grund, lang 28 ¼ alen, bred med gaden 17 ¾ alen, og oven til 20 ¾
alen, efter grundebrev datiret 1624 giver 1 ort
[3-14]  No 14  1755, 1756 til 1760, 1761 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
\Peter Michael Mungaard/
Christian Helleman af Lars Møllers grund, bred 9 al:, lang 13 ½ alen, efter grundbrev 1640. giver aarlig 1 ort
12 s:
[3-55 3-56]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 55  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764 til 1775, 1776 til 1781 
\Niels Husseland/ 
, Carl Tønnesen
Lenert Didereksen af Hans Thomasens grund, lang 20 alen, breed 18 ¾ alen, efter grundebrev dat: 1616 giver
aarlig 1 ort
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[3-59]  No 59  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1770 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Johannes Sinchelberg, Gerdt Knudsen Blomberg
Simon Larsen Berg af Ole Olsens grund, lang 34 alen, breed 10 alen, efter grundbrev dateret 1645 giver aarlig





[3-18]  No 18  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
\Robert Schollag/
Commisarie Niels Weinwicks Enke af Elen Mathists [?] : Grund, lang 28 ¾ alen, breed 14 ½ al:, efter
grundebrev 1656. Giver aarlig 1 ort
[3-20]  No 57  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776,
1777 til 1781 
\Lehganger Nils Thornebyes Enke! Lars Tonning/
Niels Ibsens Enke af Iver Lundsens grund, lang 20 ¾ alen, breed i Vestre Ende 16 ¾ alen, og enden til 13 ¾
al:, efter grundebrev 1627, giver aarlig 1 ort
[3-57]  No 57  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1772, 1773 til 1775, 1776,
1777 til 1781 
\Lehganger Nils Thornebyes Enke! Lars Tonning/
Peter Meyer af Jochum Roggnes grund, giver 16 s:
[3-32]  [Lnr. 2]   No 32  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1770, 1771 til 1773 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
\Sofie Lange/
Rasmus Rasmusen af Anna Mads datters hauge platse i Smuget, ingen grundbrev giver aarlig 14 s:
[3-17]  No 17  1753, 1754, 1755, 1756 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Freuchen af Hans Thodes grund, efter grundebrev dateret 1591. Giver aarlig 2 ort
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[3-17]  [Lnr. 2]   No 17  1749 til 1753 til 1776, 1777 til 1781 
\Johan Frøchen/
Adolph Røppers Enke af Petter Møllers Grund, lang 15 alen, bag til er lengden 14 alen 2 ½ qtr, breed oven til
12 ½ alen neden til og saa 12 ½ alen breed, efter grunde-brev dat: 1707 d. 25. Nov: giver 20 s:
[3-18]  [Lnr. 3]   No 18  1749 til 1753, 1754 til 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
\ Robert Schollay Johan Frøchen/
Adolph Røppers Enke af en Søeboed Grund, lang paa begge sider 9 alen 5 tom, breed 8 alen 3 qtr, Søe
bryggen breed 2 ¼ al: efter grundebrev 1707 d: 25 Nov:, giver 12 s:
[3-19]  No 19  1754 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1781 
\Elas Svane/ 
,Henrich Forman
Otto Ruuhes Enke af Rasmus Rasmussens grund, efter grundebrev 1711 dend 3de April, giver 1 ort 12 s:
[3-12]  [Lnr. 3]   No 12  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
\Jochum Cobobus Johan Peter Fasmer Per Søøgen. /
Petter Henrichsen Fasmers Enkes Søegrund lang med Kneppingen paa øfre og midt paa Kneppingen paa
nederste Siide 15 alen 1 2/3 qtr, breed udi overste Ende inde Nafs 8 ¼ alen, udi nederste Ende inden Nafs 8 ½
al:, Resten [?] er breed 2 alen 3 ½ qtr, lang 70 alen, Søebryggen breed 2 ¼ alen, efter grundebrev 1708, den
10de Octobr. Giver aarlig 1 ort 8 s:
[3-60]  No 60  1753 til 1757 til 1776 til 1781 
\Jacob Andersen Dromen/
Rasmus Friderichsen af Peder Hansen Dyppers grund, lang 36 alen, breed 8 ½ alen, efter grundbrev 1611,
giver 1 ort.
[3-62]  No 62  1756, 1757 til 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1773 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
\Lars Persen/
Ole Christophersen af Joen Joensen Giemmers grund, efter grundbrev, lang 20 3/4 alen, breed til gaden 10 ½
alen, midt paa 11 ½ alen, bag 10 ¼ alen,
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[3-62]     
efter grundbrev daterit 1690 giver aarlig 12 s: 12 s:
[3-63]  No 63  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1781 
\Lars Hansen Ahlen/
Lars Olsens  \Enke/  af Jens Falchs grund, lang 29 alen 2 ½ qtr, breed til gaden 10 alen ½ qtr, midt paa 9 alen 3
qtr, bag til breed 8 ½ alen, efter grundebrev dateret 1690, giver 20 s:
Lateris 4 Rd 18s
Folio 17 [gbb1686]
Fol: 17
[3-64]  [ACKnr. 3-68]   No 68 nu 64  1755 til 1776 til 1778, 1781 
\Nu Niels Olsen Brinch Thomas Zibrantzen/
Cordt Koch af Mogenns Olsens grund efter Skiøde af 24de Febr. 1707, Øde grund, gifver aarlig 4 s:
[3-66]  No 66  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1767, 1768 til 1770 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Martinus Vahl. Claus Buuman.  \Christian Bade/  Kield Hansen
Hans Kieldsen af Kield Gundersens Grund, ingen Grundbrev, giver aarlig 8 s:
[3-67]  No 67  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1769, 1770 til 1773 til 1776, 1777 til 1781 
Lars Arensen Seim
Ole Nielsen Hauen af Lars Olsen Baadsmands Grund, giver aarlig 12 s:
[3-71]  No 71  1753, 1754 til 1766 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
\Giertrud Christophersdatter Hans Svensen Herdahl/
Rasmus Peersen af Knud Johannessens Grund, ingen Grundebrev anviist, gifver aalig 1 ort.
[3-70]  No 70   
Ingemoe Holm efter Ober directionens Resolution af 21 de Septbr. 1782 skal betale Grundleye 4 s:
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[3-72]  No 72  1753 ti l1778 til 1781 
\Lars Gundersen Fransdahlen Hans Mørck /
Hans Jørgen Potwitz af Thora Jacobsens Grund efter Kiøbebrev 1697 den 5 febr.: lang 10, breed 16 alen, giver
aarlig 16 s:
[3-68]  Hendlagd 3 Rode No 68.NB 2 de Rode    1753 til 1781 
Pitter Samuelsen Gottlieb Klein
Rasmus Hansen Maaler af Hans Bredsens grund ingen Grundebrev, giver aarlig 12 s:





[3-39]  No 39  1755 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
\Hans Olsen Jacob Hansen Kramer/
Wiers Jens Nielsen  \Enke/ Ole Jonsen af Eli Klokkers grund ingen Grundebrev giver aarlig 1 ort 6 s:
[3-51]  No 51  1753, 1754 til 1760 
\Anfind Lindal/
Hans Erichsen af Anders Jeremiasens grund, lang 17 alen, breed 12 alen, Norsk Maal, efter grundebrev dateret
1593, giver aarlig 20 s:





[3-38]  No 38  1753, 1754 til 1762 til 1770 til 1776 til 1781 
\Jan Roland/
Barbra H: Hans Jacobsen Aarøe af Albert Larsen Baadsmands grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[3-37]  No 37  1755, 1756 til 1763 til 1773, 1774 til 1776 til 1781 
Peder Joensen
Siur Samuelsen af Anders Rasmussens Grund, ingen Grundbrev anviist, giver efter Seddel aarlig 8 s:
[3-31]  [Lnr. 1]   No 31  1748, 1749 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1756, 1757, 1758, 1763, 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
\Andreas Anthonisen Meister Hans Nielsen Shmeed/ 
,
Iver Iversen Kipper af Jacob Siursen Kippers Grund, ingen Grundbrev, giver aarlig 12 s:
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[3-20]  No 20  1756, 1757 til 1761, 1762 til 1772 til 1775, 1776, 1777, 1781 
\ Jens Mariager, [ [Hind:] ndi/Mad:?] : Torneby/
Peder Flor, Hans Jacobsen af Margrete Pettersdatters grund, lang 45 ¼ alen breed 13 ¾ alen, efter grundebrev





[3-20]  [Lnr. 3]   No 20  1756, 1757 til 1761, 1762 til 1764 til 1768 til 1775, 1776, 1777, 1781 
\Jens Mariager/
Peder Flor dito af Kieldergrunden 1 ort
[3-20]  [Lnr. 4]   No 20  1756, 1757 til 1761, 1762 til 1764 til 1772 til 1775, 1776, 1777, 1781 
\Jens Mariager/
#|Peder Flor dito af en Ildhus grund i Smuget, lang 10 ¾ al:, breed 13 al: efter grundebrev 1656 giver 12 s:
[3-53]  No 53  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770, 1771, 1772 til 1777, 1781 
\Amon Monsens Enke Hans Hansen Block: = Lehganger Niels Thornebyes Enke ! /
Niels Ibsen Amager af Isak Buchofs Grund i Smuget, er lang paa øfre Side 15 ¼ alen, paa Vestre Side 15 ½
alen, til Smuget 8 alen, bag til breed 9 alen, efter Grundebrev 1706 den 10 Junii, giver 1 ort.
[3-36]  No 36  1753, 1781 
Daniel Persen
Giertrud Ols Datter af Guri Niels daters grund, lang 8 alen, breed 6 alen, giver grundeleye. 1 ort.
Lateris 3 Rd - 22 s
Folio 18 [gbb1686]
Fol: 18
[3-17]  [Lnr. 3]   No 17  1753 til 1776, 1781 
Johan Frøchen af Hans Rodes Boeder, lang 88 alen, breed 11 alen, efter Grundebrev dateret 1639, giver aarlig
1 Rd
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[3-24]  No 24  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1768, 1769 til 1771 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
\Christ Rige Lars Kiellands Enke/
Andreas Stuwitz af Christen Clemmetss Grund, breed#| langs gaden 20 ½ alen, lang 20 alen 3 ½ qtr, breed
neden til 20 ¾ alen, gangen breed 5 ½ alen, og langs den over ad grunden efter grundebrev dateret 1662, giver
aarlig 3 ort
[3-21]  [Lnr. 1]   No 21 3 die Rode   1755, 1756, 1657, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768 til 1778 til 1781 
\ Gottfried Helmond/
Gotfried Midzels  \Enke/  af Lars Archtanders Grund, breed til gaden 10 alen, og bag til 9 alen, lang 33 alen,
efter grundebrev dateret 1655 giver aarlig 1 ort 12 s:
[3-21]  [Lnr. 2]   21  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768 til 1778 til 1781 
\Gottfried Helmond/
Gotfried Midzels  \Enke/  af Lars Archtanders Støkke Grund, Lang 10 alen, breed 9 ¼ alen, efter Kiøbebrev
1697 dend 20de Martii, aarlig 8 s:
[3-28]  No 28  1753, 54, 55, 56, 1757, 58, 59, 60 og 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
\ Lars Holte nu Lars Hels Herman Diderich Steenfeldt  Kammer R: Peder Vallentinsen /
Christen Jørgensen af Jørgen Christophersens part i de Søeboeder, neden for Nye Kierkcen, aarlig 1 ort.
[3-28]  [Lnr. 1]   No 28  1756, 1757 til 1761, 1762 til 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778, 1781 
\ Jørgen Brøcher Nu Lars Hels/
Peder Flor Hans Jacobsen forhen Margrethe Pettersdater, af hans Part i samme Boeder, aarlig 16 s:
[3-26]  [Lnr. 1]   No 26  1753, 1754 til 1772 til 1774 til 1776 til 1781 
\ Lars Holte. Ole Tosche. Abraham Tosche, Herman Diederich Steenfeldt /
Christen Jørgensenforhen Jørgen Christensen, af Hans Part i samme Boeder, aarlig 1 ort 12 s:
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[3-23]  [Lnr. 3]   No 23  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 62, 1783, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til
1776, 1777, 1778 
Paul Mungaard af Morten Buchof Bagers Grund, dertil ingen grundebrev anviist, men efter Mænd, en Grunde
Seddel, giver aarlig 1 ort 4 s:
[3-23]  No 23  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1776,
1777, 1778 
Paul Mungaard af Morten Buchof Bagers Husgrund, giver aarlig 20 s: Husgrund. Paa denne og nest forrige
Grund, er et Grundbrev, wil derfor deles og nyt grundebrev lages. 20 s:
[3-23]  A   
Paa denne og nest førre Grund, er et Grundebrev, vil derfor deles og Nyt Grundebrev lages.
[3-29]  No 29  1756, 1757 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1771, 1772 til 1776 
\Adolph Lanhen Gerdt Nagelsten Didrich Elertsen Svend Olsen/
Elert Diderichsen af Petter Hellesens Grund, breed langs almindingen 10 ½ alen, og bag til 7 ½ alen, lang paa
øfre side 22 alen og Nedre 17 ¼ al:, efter grundebrev dateret 1643. Giver aarlig 1 ort
[3-30]  No 30  1753 til 1759 til 1767 til 1776, 1777, 1778 
\John Elersen/
Jost Adolph Lahuusen af Petter Kores Grund, giver aarlig 1 ort 8 s:
[3-31]  [Lnr. 2]   No 31  1756 til 1759, 1760 ,1761, 1762, 1763, 1764 til 1774 til 1776 til 1778 
\Hans Nielsen. Andreas Anthonisen/
efter Grunde Maalings forretning paaføret [?] 1757 den 15de April, er denne Grund tilhørende Jacob Pedersen
klein smed, som deraf har betalt fra 1721 til 1755 intil: og altsaa af den er visst nok og restance udgaar






[3-31 3-30]  [GBB-ACK Mulig deling]   A   
Disse 2de deres Grunde er et grundebrev, og er lang 20 ½ alen, breed for til 22 alen, og bag til 21 ¼ alen, efter
grundebrev daterit 1645.
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[3-35]  No 35  1753 
Barbra Niels dtr:
Birthe Ols datter af Cornelius Nielsens grund, lang 8 alen, breed 7 alen, efter seddel 1704 den 21te April,
giver aarlig
Øde grund 1 ort 8 s:
[3-32 3-33 3-34]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 32  1755, 1756 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1773, 1774 til 1776, 1777, 1778 
Wilhelm Lange
Mogens Christensen Beyer af Hans Brodersens grund, giver efter grundbrev dateret 1662, aarlig
Maalet kand ikke udføres, thi deraf er taget alminding 1 ort
[4-50]  No 50 i 4de Rode  1752, 1753 til 1768 til 1774, 1775, 1776 til 1778, 1781 
Anfind Lindahl
Johan Jørgen Crons Enke, forhen Jacob Flek, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
[4-49]  No 49 i 4de Rode  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1776 
Janfr: Dischingthun
Jørgen Dissingthun af Jacob Pedersens grund, breed langs almindingen 16 alen, bag til er dend breed 18 alen,
lang 19 ½ alen, efter grundbrev dateret 1698, giver aarlig 16 s:
[4-48]  No 48 i 4de Rode  1753, 1754 til 1763, 1764, 1765 fra denne tid af betaller ikknu halvten af grunde leyen med 8 s: aarlig som er
betalt, til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777, 1778 
Hind: Meyer, Jon Zachariasen
Jørgen Holmer af Claus og Jores Røsters grund, breed langs almindingen 22 alen, bag til lige breed, lang ved
Christen Olsen 19 ½ al:, langs Markveyen, lang 16 al: 2 ½ qter, efter grundbrev dateret 1693, giver 16 s:
Lateris 5 Rd 1 ort 2 s:
[4-47]  No 47  Efter Skiøde og grunde maalings forretning af aaret 1764 betaler Peder Pedersen af den anden halve part 8 s Aarl: 1766,
1767, 1768, 1769 til 1772 til 1775, 1776, 1777
Folio 19 [gbb1686]
Fol: 19
[4-55 4-57]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Sogne Presten til domkirken 
Salig Lauritz Hansen Aalborg, giver aarlig 1 ort, efter Magtr: Ditlous udgivne fortegnelse, paa denne grund
har Anders Eriksen Smit og Jovel Monsen boet
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[4-57]  No 57  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 
Anne Arentz dtr: Sol: Jens Jensen Garnes, Thomas Thomasen
Ole Barentsen forhen Kari Christens, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s:
[4-58]  No 58  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1776, 1781 
Andreas Colderup af Anne Sl: Jørgen Bergers grund, ingen grundbrev, giver aarlig 8 s:
[3-59]  No 59  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1774 til 1776, 1781 
Andreas Colderup af Anne Sl: Jørgen Bergers huus og grund over for Nyekirken, ingen grundbrev, gifver
aarlig 1 ort 4 s:
[3-51]  No 51  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Hans Belchen, Johan Manckler, Christian Matthiessen Ellberg
Michel Schiermands Enke af Henrik Krøgers grund, giver
har herpaa et grundbrev dateret 1592, men der er aftagen endeel til alminding, derfor behøves Nye grundbrev,
Haver siden anviist en bafaling af Borgermester udsted 1627 til at maale denne grund, da er dend befunden at
dend er lang 41 alen, breed neden til 33 ½ alen og over til 31 ½ alen 1 ort 2 s:
[3-60]  [Lnr. 1]   No 60  1753, 1754 til 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770 og 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777, 1781 
Hans Ehlertsen, Anne Abrahamsens dtr: Forman, Madi Tengelmans,
Joachim Frandsen af Petter Frandsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
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[4-60]  [Lnr. 2]   No 60  1753, 1754 til 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770 til 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777, 1781 
Hans Ehlertsen, Anne Abrahams dtr: Forman, Mad: Tangermans
Joachim Frandsen af dend anden halve deel af Peder Frandsens grund, givere aarlig 20 s:
[4-52]  No 52  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773, 1774 til 1776, 1777, 1781 
Afgangen Sah: Hans Tangermans Enke, Anne Sl:. Michal Rytter
Anne Garboe, af Johannes Alters grund, lang 19 alen 3 qter, breed 10 alen, Siellansk maal, efter grundbrev
dateret 1689, giver aarlig 1 ort 2 s:
[4-54 4-53]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 54  1753 til 1758, 1759 til 1763, 1781 
Ole Nielsen Brange
Christen Jørgensen af Mette Sl: Jørgen Christensens grund, lang 10 ½ alen, breed 21 alen, efter grundbrev
1696 den 22 Junii, giver 12 s:
[4-61]  No 61  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1765, 1766 til 1774 til 1776, 1777, 1781 
Arnold af Montagne
Jan Andersen Luth af Johan Mejers grund, giver aarlig 2 ort
[4-63 4-62]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 63  1756 til 1772 til 1776, 1777 til 1781 
Herman Berendtsen Frøcker
Henrick Nyemeyer af Joen Knudsens 2de grunder, som er lagt tilsammen, ingen grundbrev, men maalebrev,
giver aarlig 2 ort 8 s:
[
Knyttet sammen med neste grunn med en tegnet linje
]
[4-63]  [Lnr. 2]   No 63  1756 til 1772 til 1776, 1777 til 1781 
Henrick Nyemeyer af Joen Knudsens huus og grund, deraf oven Nyekirken, har gamle grundbrev derpaa, men
grunden deelt og ellers aftagen til almindingen, behøfver derfor nye maal og grundbrev, giver aarlig 3 ort 12 s:
[4-65]  No 65  1756, 1781 
Mons Krog
Johannes Hansen Soelberg af Henrick Nyemeyers grund ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
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[4-64]  No 64    \1749 til/  1754, 1756, 1757 til 1772, 1773, 1774 til 1776 
Jochum Heiberg, R. Reimers
Ole Hansen Møller af Ole Arensens Tømmermands grund, ingen grundebrev, giver aarlig
Øde 1 ort
[
Er mer utvisket enn strøket over
]
Ltris 3 Rd 3 ort 8 s:
Folio 20 [gbb1686]
Fol: 20
[3-66]  No 66 i 3 Rode  1754 
Christian Bade, Amund Olsen
Margrethe Sl: Christian Rasmusens, forhen Daniel Nielsen, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
Een grund som er lang 64 alen, og breed 43 alen, efter Petter Tøttes grundbrev, giver 2 ort
\1747 til/ 
 1754, 1755 til 1767 
Johan Henrick Schmidt, forhen Jochum Gerding, deraf for hans part betaler 1 ort
[4-56]  No 56  1755 til 1758, 1759 til 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1769 til 1773 til 1776, 1777 
Tormon Tronsen
Maren Madz datter, forhen Joen Johannesen, for hendes part 8 s:
1755, 1756, 1757, 1758, 1759 
Lars Nielsen, forhen Mons Joensen, for hans Part 8 s:
[4-65]  No 65  1740 
Nu S: Rus
Johannes Alter, forhen Elling Albergsten for hans part
Disse foreskrevne faar hver for sig have sit maal og grundbrev 8 s:
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[4-66]  No 66  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1774 til 1776 til 1781 
Ole Winding, Aamund Tyschland
Ole Joensen baadsmand , ingen grundbrev, giver 16 s:
[4-69]    Ligger til det Søefahrende Fattighuus 
Hans Knudsen, ingen grundbrev, giver hyre til det Søefahrende Fattighuuses Forstander 3 Rdr
[4-69]  [Usikker identifikasjon]     Ligger ligeledes til de Søefahrende Fattighuus 




[4-70 4-41]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Sognepræsten til Domkirken 
Lars Tønnesens qvindes grund, lang 20 ¼ alen, breed over til 13 alen, og neden til 12 ½ alen, efter Peder
Bødikers grundbrev dat: 1630, giver 1 ½ ort
[4-72]  No 72  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770, til 1774, til 1776, til 1778 
Amund Echeland
Per Persen Klokkerdreng af Thale Andersens grund, breed 11 alen for til, og bag til 12 alen, lang 11 ½ alen,
efter grundbrev dateret 1643, giver aarlig 1 ort
[4-83 4-71]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 83  1734 til 1776, 1777 
borgemester Forman
Een grund nesthos, som tilhører Ifver Christensen, er lang 37 al:, og breed 16 alen Norsk maal, efter
grundbrev 1693, var tilforen Jacob Jørgensens grund, gifver aarlig 18 s:
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[4-73]  No 73  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, til 1774, til 1776, til 1781 
Caft: Bensen, Benjamin, Ole Aargenist
Giertrud Jungejans af Cornelius Lampes grund, oven for Anders Christi, giver efter borgemester Ole Jensens
bog, aarlig grundleje 16 s:
[4-68 4-67]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 68  1754 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ahrent Ridders Enke af Willum Møllers grund, breed oven til 11 ¼ alen, mit paa 15 ¾ alen, op til gaden 16
al:, lang paa Søndre Side 56 alen, og Nordre Side 30 ¼ alen, efter grundbrev dat: 1641, giver aarlig 1 rd
[
Denne og neste grund er knyttet sammen med en parentes
]
[4-68 4-67]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 68  1754 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Ahrent Ridders Enke af Willum Møllers grund, hvorpaa ingen grundbrev, gifver aarlig 20 s:
[4-76]  No 76  1756, 1757 til 1763, 1764 til 1776, 1778 til 1781 
Johan Svane, Hr Canclie Raad Vallentinsen, Mogens Nyrup
Johan Christi af Anders Christi grund, lang 40 alen, breed 20 alen, Norsk maal, efter grundbrev dat: 1591,
giver aarlig 1 rd
Lateris 3 rd 2 ort 10 s:
Folio 21 [gbb1686]
Fol: 21
[4-77]  No 77  1753, 1754 til 1762, 1763, 1764 til 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
H: Assissor Forman, Hr: Friderich Fasting, Hr: Pears Hagerop, W: Krohn
Hr: Lyder Fasting af frue von Kroghs grund, Kielderen under Sogne Preæstens Residentz, er breed fra gaden
og need 4 alen, og lang 21 ½ alen, Eet støkke øde grund breed 5 ½ alen, dend gamle øde grund og muur lang
35 alen, breed oven og neden, med det støche forbemte:
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øde grund ved Vestre Side 21 ½ alen, Søegrunden fra dend gamle muur og neden i Søen 58 ¼ alen, breed paa
Nederste Ende i Søen 23 alen, Efter grundbrev og Kongl: Confirmation dateret 1633, gifver aarlig 1 ort
[




[4-78]     
De grunder neden for Nye kirken, som Proviantboderne staar paa, efter salig borgemester Ove Jensens bog,
giver deraf aarl: grundleje 2 ort
[4-81]  No 81  1753 til 1776, 1777 til 1781 
Cornelius de Lange af Conradus de Langes muurede huus og grund, ingen grundebrev, men efter maalebrev
dat 1641, breed til gaden 13 ¾ alen, og over til 14 alen, lang 42 alen, giver efter grundseddel 2 ort
[4-74]  No 74  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Bendix Johannesen klockerdreng , Peder Pedersen
Anders Kieldsen af Knud Danielsens grund, breed 12 alen, lang 11 ½ alen, efter grundbrev dat: 1643, gifver
aarlig 1 ort
Een grund lang fra gaden til dybet 93 ¾ alen, breed med gaden 21 alen, og neden til 36 ½ alen, efter
grundbrev 1625, som efterskrevnen tilkommer
[4-82]  No 82  1752 til 1770, 1771 til 1776, 1777 til 1781 
Berent Frøchen af Henrich von Rechens part, giver aarlig 3 ort 8 s:
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[4-80]  No 80  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776 til 1778 til 1781 
Christopher Bremen af Mickel Busks part 1 rd 1 ort
[4-87]  [Lnr. 1]   No 87  1755, 1756 til 1759 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Jacob Mathiasen
Berent Busch af Niels Busks part 1 ort 8 s:
[4-83]  [Lnr. 3]   No 83  1756, 1757 til 1765, 1766 til 1770 til 1776, 1777 til 1781 
Borgem: Formand Wilhelm Allexander
Major Jean von de Velde af Judithe Salig Jacob Sems grund, og betaler af hans part 8 s:
[4-83]  [Lnr. 1]      
Jacob Clausens grund, lang efter Kirkebogen 68 alen 3 ½ qter, breed med gaden 18 ¼ alen, og oven til 14 alen
1 ½ qter, giver aarlig ½ Rdr
[4-75]  No 75  1754, 1755 til 1761, 1762 til 1767 til 1772 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Dominicus Jansen, Thor Torchildsen
Johan Christi af Engel Salig David Christis grund, lang 11 ½ alen, breed 12 ½ alen, giver 16 s:
[4-85]  No 85  1756 til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Knudt Rengkiob: Lars von Høven, Jørgen Ruus
Claus Thorsen af Ole Thorsens grund, lang 11 ½ alen og breed 11 ½ alen, efter grundbrev dateret 1652, gifver
2 ort
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[4-87]  [Lnr. 2]   No 87  1755, 1756 til 1759, 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Jacob Mathiesen forhen Berent Busk, giver 2 ort
[4-8]  No 8  1756, 1757, 1758 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Hind: Meyer
Søren Monsen Broeberg af Lars Johannesens Enkes grund, Vaanhuset er lang 14 ¼ alen, breed 11 alen,
Haugeplatzen lang 21 ½ alen, breed paa Nordre Ende 15 ½ alen, paa Søndre Ende 8 alen, efter grundbrev
dateret 1689, giver aarlig 16 s:
[4-88]  No 88  1755, 1756 til 1765, 1766 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Christian Schnitter, Provstinde Hegberg
Hans Som af Helmich Sems grund, breed langs gaden 13 ¾ alen, land ved Søen 45 alen, breed 13 alen, efter
grundbrev dateret 1691, giver aarlig 3 ort
Lateris 5 Rd 2 ort 8 s:
Folio 22 [gbb1686]
Fol: 22
[5-15]    Ligger til Kaarskirken 
Een Hauge grund, lang 35 alen, breed i Smuget 15 ½ alen, efter Kirkebogen, giver 1 ort
[4-84]  [Usikker identifikasjon, sjå transcriber note]     Ligger til kaarskirken 
Caspar Vilkens grund, som Jochum Skelt har beboed, lang 63 ¾ alen, breed med gaden 13 alen, og oven til 10
½ alen, giver 1 ort
[
"4rd No 84" står til venstre, men ser ut som er ført inn med blyant i senere tid
]
[4-84]  [Lnr. 4]   No 84  1756 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Johan Hind: Timcke, Johan Meyer
Gierdt Kramer af Johan Skultz Søeboed grund, lang 17 ¼ al:, breed 13 ¼ al:, efter grundbrev dat: 1614, giver
1 ort 12 s:
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[4-10]  No 10  1752, 1753 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1781 
Mad: de Beesche
Per Olsen Aschevold, forhen Thor Thorsen, ingen grundbrev, giver 12 s:
[4-11]  No 11    \1751 til/  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1781 
Echte Sah:, Peeder von Zanten, Jan Jansen
Jonas Michelsen af Torhild Jansens grund, derpaa at gammelt grundebrev, dat: 1627, giver 1 ort
[4-12]  No 12  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776 til 1781 
Jacob Larsen, Hilde Wibeche
Jans datter af Mons Joensens grund, giver 12 s:
[4-13]  No 13    \1744 til/  1753 til 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Consul Fasmer
Otto Humble af Jacob Jacobsens Enkes grund, som er lang 24 ½ alen, breed neden til 15 ¼ alen, og oven til 18
¼ al:, efter grundbrev dateret 1627, gifver
Øde grund 1 ort
[4-14]  No 14  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774,
1775 til 1778, til 1781 
Mogens Clausen af Ole Olsen Klings grund, ingen grundbrev, giver 16 s:
[4-15]  No 15  1754, 1755 til 1764 til 1773, 1774 til 1778 til 1781 
Mad: Dyneng, Oche Schermans Enke
Albert Bringman af Rasmus Selgens grund, giver 1 ort, hvoraf hand selv betaler denne 1 ort
[4-16]  No 16  1721 
Caren Rick: Sahs Wolfs og Peter Hellesen betaler 12 s:
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[4-17 4-2 4-3 4-4 4-5]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 17  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765 til 1777 
Andreas Simonsen, Bertel Lampe
Lars Røricks, forhen Lars Pedersen, giver efter Seddel, grundleje 1 ort 8 s:
[4-19]  [Lnr. 1]   No 19  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775 til 1778 
Hind: Hansen, Ole Erichsen
Henrich Hansen af Ole Eriksens grund, lang 32 alen, breed 25 alen Norske maal, efter grundbrev 1593, giver 1
ort 8 s:
[4-20 4-19]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Mette Rosenbergs grund, lang 34 alen, breed 24 alen, efter grundbrev dat: 1616, giver 1 ort 6 s:
[4-20]  No 20  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1773 til 1778 
Elias Rasmusen, Jens Duberg
Hans Schach, forhen Peder Duberg, for halften af denne grund, giver 19 s:
[4-19]  [Lnr. 2]   No 19  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775 til 1778 
Hind: Hansen, Ole Erichsen
Henrick Hansen, forhen Ole Andersen, har dend anden halvedeel, deraf betaler hand 13 s:
[4-46]  No 46  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770, til 1773, 1774 til 1778 
Lars Olsen
Christen Knudsen, forhen Lauritz Knudsen Tømmermand, giver aarlig 16 s:
[4-45]  No 45  1755, 1756, 1757, 1758 til 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1778 
Jens Olsen
Ole Knudsen af Rasmus Knudsens grund, ingen grundbrev, men efter maalebrev, lang 12 alen, breed 10 alen,
giver 16 s:
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[4-43]  No 43  1754 til 1758, 1759 til 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1768 til 1777 
Henrich Møller mæster skomager, Niels Christian, Peder Køzning,
Aamund Hansen af Niels Christians grund, giver 20s:
[4-42]  No 42  1754 til 1758, 1759 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1774 til 1777 
Christoph Eke
Petter Sunde af Henrik Fasmers grund, lang 9 ¼ alen, breed 11 ¼ alen, efter grundbrev dat: 1643, gifver 1 ort
12 s:
Lateris 3 Rd 2 ort 8 s:
Folio 23 [gbb1686]
Fol: 23
[4-22]  [Lnr. 1]   No 22  1751, 1752 til 1761 til 1774 til 1777 til 1781 
Inspector Dissenthun, Jan Poulsen
Niels Sorensen af Hans Schaboes grund, lang 36 alen, og oven til 19 alen, efter grundbrev dat: 1649, giver 1
ort, er delt og deraf bataler aarlig den ½ part 12 s:
[4-21]  No 21  1754 til 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1769 til 1773 til 1775 til 1778 til 1781 
Hans Svensen, Arnoldus Montagne
Ole Samsonsen, forhen Christopher Joensen Jelle, en ½ part 12 s:
[4-18]  [Usikker identifikasjon]      
Peder Olsens grund, lang og breed 14 alen efter Peder Broches grundbrev 1629 giver 1 ort
[4-23]  No 23  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1765, 1766 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1776 til 1781 
Antoni Ben
Hans Been af Jacob Joensen Fiskenvragers grund, lang 22 alen, breed 29 alen norskmaal, efter grundbrev dat:
1691 giver 16 s:
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[4-25]  No 25  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772, 1773, 1774 til 1777 til
1781 
Tobias Sebierens:, Knuud Larssen Duuper Arbeedsmand
Per Henrichen Besse af Tønnes Christensens Enkes grund oven for Nyekirken ved Gietlebek, ingen
grundebrev, giver 1 ort
[4-7]  No 7   
John Jensen Mæter
Ingeborg Peders Datters grund, som Raadmand Christen Hemningsen Smit sig har tilholdt
Denne grund Svarer ikun aarlig 8 s: som er efter den høye Ober Direction derover given Resolution af dato
1780 3 ort 8 s:
[4-28 4-29 4-30 4-31]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 28  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768 til
1774 til 1778 til 1781 
Peder Knudsen af Giert Jørgensen Wents grund, lang 34 al:, breed 24 al:, efter grundbrev 1705, den 9de Junii,
giver 16 s:
No 9      1768   
Øde grund - Doretse Svensens datters grund tilholdet sig Christen Hemningesen, giver aarlig
Efter Oden høye Ober Directions Reesolution af 21 Julii 1778, svarer af desse tvendi grunde fra 1768 a 1 Rd
aarlig, men er ufindelig og er uten den grund meere sat at faae opspurst  3 ort 8 s:
[
Hele innførselen er streket over.
]
[4-8]  No 8  fra 1768 til 1778, 1781 
Thomas Iversen, Hend: Meyer
Hans Ottesen, forhen Anders Jacobsen Aske, efter Kiøbebrev 1697 den 6te febr: giver 16 s:
[
Er ikke streket over, men er satt i en "boks" sammen med No 9
]
[4-40]  No 40  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1774 til 1777 
Lars Svensen, Behrend Tønnissen matroos
Jens Andersen, forhen Petter Clemmetsen, ingen grundbrev, giver 6 s:
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[4-39]  No 39  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1767 til 1774 til 1776 til 1781 
Knuud Halvorssen Haaahland dagløsner
Clemendt Erichsen af Peder Clemmetsens grund 6 s:
[4-32]  No 32  1753 
Abraham Nielsen Riip af Jost Sørs grund, lang 16 alen, breed 10 ½ alen Norskmaal, efter grundbrev dat: 1651
giver
Øde 16 s:
[4-38]  No 38  1756, 1757, 1758, 1759 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769 til 1773 til 1775 til 1778 til 1781 
Lars Andersen
Johan Frøchen af Giert Kramers gade og hauge grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[4-84]  No 84  1756, 1757, 1758 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Johan Meyer, Joh: Hind: Timche
Gierdt Kramer, forhen Jochum Skultz, betaler af samme grund 1 ort
[4-36]  No 36  1753 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1767 til 1773 til 1778 til 1781 
Niels Christensen, Jonas Pedersen
Svend Gundersen, forhen Giert Brage, ingen grundbrev, giver 12 s:
[4-35]  No 35  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1769 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Herman Brun, Storck Pedersen matroos , Lars Andersen
Hans Hansen Kleppe forhen Ole Andersen, ingen grundbrev, giver 12 s:
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[4-33]  No 33  1753 
Johan Lange Skoemager, forhen Søren Olsen Snedker, ingen grundbrev, giver 16 s:
[4-37]  No 37  1755, 1756 til 1759 til 1781 
Jens Løvendahls Enke Anna
Joen Peersens Enke, forhen Kirsten Børres, ingen grundebrev, man maalebrev, er lang 17 ¼ alen, breed 10 ¾
alen, giver Øde 1 ort
[4-34]  No 34    \1751 til/  1754, 1755 til 1765, 1766 til 1768, 1769 til 1774 til 1778 til 1781 
Jacob Hans Berg, Ole Børgesen
Lars Rasmussen, forhen Kirsten Lars datter, ingen grundbrev 16 s:
[4-89]  No 89  1752 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
Rulf Greve, Ch: Rogge
Jens Holm af Judtse Hæstes eller Anders Bastiansens grund, ingen grundbrev
NB: Chr: Wendt 1 Rd
Lateris 5 Rd 16 s:
Folio 24 [gbb1686]
Fol: 24
[4-86]  No 86  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777 til
1781 
Michel Gram
Niels Jensen Lax af Niels Boses Kielder, som har tilkommet Hans Hansen Raadmand og Vilneche Lars datter,
lang 33 al:, breed oven til 10 ¾ alen, neden til ved Søen 12 alen, efter grundbrev dat: 1655, giver 2 ort
[5-1]  [Lnr. 2]   No 1 i 5 Rode  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1770, 1771, 1772 ti 1774, 1775 ti 1778 til 1781 
Rasmus Lindg Forman
Jacob Dissingthun af Jens Holms Søegrunder, giver 1 ort
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[5-89]  No 89 i 4de Rode   1752 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1778 
Christ Rogge, Russ Greve
Jens Holm af Judithe Hæss eller Anders Bastiansens haugegrund, giver
NB: Chr: Wendt 1 ort 12 s:
[5-4]    Ligger til Sogne Præsten til Domkirken 
Obrist Lieutenant Christen Nielsen Holbergs grund der, dertil ingen grundbrev anviisr, giver 2 rdr:
[
5rd No 4 står med blyant
]
[5-2]  No 2  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1769 til 1774 til 1776 
Johan Nielsen  \Wenwig/
Niels Henrichsens Enke af Christen Rasmusens grund, lang 74 alen, breed til gaden 10 alen og neden til 11
alen, Nøstet 15 alen, og Søeboederne 13 alen, efter grundbrev dat: 1621, giver 1 Rd
[5-3]  [Lnr. 1]   No 3  1754, 1755 til 1767, 1768 til 1776 
Claus Wulf, Johan Condl: Harmens
Hans Christian Dreyer af Johan Kakeses grund, giver 1 ort 20 s:
[5-3]  [Lnr. 2]   No 3  1754, 1755 til 1768 til 1776 
Claus Wulf, Johan C: Harmens
Hans Christian Dreyer af Ellert Garboes grund og huus, giver 16 s:
[5-2]  [Lnr. 3]   No 2  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1769 til 1774 til 1776 
Johan Nielsen  \Weinwig/
Niels Henrichsens Enke, en grund, lang 24 alen, breed 9 alen, bryggen breed 3 ½ alen efter Skiøde Ao 1709
den 11 April, giver grundeleje 2 ort
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[5-6]  [Lnr. 1]   No 6  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1774 til 1776 
Christopher Heiberg
Christopher Kramer af Christen Magnus huus og grund, lang 37 ½ alen, breed til gaden 22 alen, Neden til 9
alen, efter grundbrev dateret 1621, giver 2 ort
[5-6]  [Lnr. 2]   No 6  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765 til 1774 til 1776 
Christopher Heiberg
Christopher Kramer af Søegrunden, hvorpaa ingen grundbrev er, giver 3 ort
[5-21 5-23]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Kaarskirken 
Richart Madsens, er tvende efter Kirkebogen, dend overste er breed over til 18 alen og neden til 14 ½ alen,
dend nederste er lang 10 ½ alen, og breed 6 ½ alen Norsk maal, giver 2 ort
[5-17]    Ligger til Kaarskirken 
Niels Tiorevragers grund, breed oven og neden 14 alen 2 ½ qter, lang 9 alen, giver 1 ort
[
5 rd No 17 står med blyant
]
Lateris 4 Rd 2 ort
Folio 25 [gbb1686]
Fol: 25
[5-11]  [Lnr. 3]     Ligger Capellanen til Domkirken 
Mathias Mortensen en grund, bred langs gaden 8 alen, lang 11 ½ alen giver 12 s:
[5-13]  [Lnr. 1]   No 13  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 
Gilles Jørgensen Eggelsdorf, Otto Ocken
Peder Vahls Enke af Mortensens grund, er lang 24 ½ alen, breed til gaden 20 alen, midt paa 18 ¾ alen, breed
bag 14 alen, Søegrunden er lang 7 alen, breed 12 ½ alen; udi dette maal er medindberegnet overstaaende
grund som betaler til Capellanen, giver aarlig 3 ort 4 s:
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[5-34]  No 34  1752, 1753, 1754 til 1770 til 1774 til 1777 
Died: Andersen
Peder Andersen af Otte Lamberts huus og grund i Smuget, ingen grundbrev 12 s:
[5-13]  [Lnr. 2]   No 13  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774,
1775 til 1778 
Otto Ocken, Gilles Jørgensen Eggelsdorf
Peder Vahls Enke af Mathias Mortensens oven kielder og Søeboed i gaarden, ingen grundbrev, giver 1 ort 4 s:
[5-20]  No 20    \1744 til /  1754 til 1758 til 1778 
Hans Krog Sal
Erich Svensen af Joen Eriksens grund, lang 11 alen, breed oven til 16 alen, Neden til 17 alen, efter grundebrev
dateret 1695 den 6 Novbr: giver 16 s:
[5-12]  No 12  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 og 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1774
til 1777, 1778 
Lenerd Gabrielsens  \Enke/  af Crein Fastis grund, er bleven fordeelt, hvorpaa Jens Poulsen har kiøbt
gadegrunden og en kielder grund, gadegrunden er breed til gaden 10 ¼ al:, bag ligesaa lang 25 ½ alen, kielder
grunden er breed 10 alen 3 ½ qter, lang 20 alen; Eyer og halften udi en gang, efter Skiøde den 5 April 1709 og
efter grundbrev 1706 den 27 Julii, giver 2 ort 8 s:
[5-8]  [Lnr. 1]   No 8  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763 til 1774 til 1776 
Issack Møller
Berent Jacob Olsen, forhen Ole Hansen, af 1 st: af Chreni Softs grund 20 s:
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[5-8]  [Lnr. 3]   No 8  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763 til 1774 til 1776 
Issack Møller
Berent Jacob Olsen af Ole Hansens Enkes grund, giver 1 ort 8 s:
[5-22]  No 22  1755, 1756 til 1761 til 1770 til 1778 
Jacob Persen, Gudmund Corksen Blom
Daniel Svensen, forhen Marie Baltzers, et st: af Creni Softes grund, giver 16 s:
[5-9]  No 9  1756, 1757, 58 og 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1776 
Svein Berent Gundersen, Ludvig Foss 1766, Peder Andersen Middel 
 /bus\
Niels Henrichsens Enke for 1 st: af Creni Hoftes grund i Søegaarden, giver aarlig 20 s:
[5-8]  [Lnr. 2]   No 8  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763 til 1774 til 1776 
Issack Møller
Berent Jacob Olsen, forhen Ole Hansen, ef en Søe grund af Creni Softes grunder, lang 9 ½ alen, breed 10 alen,
med en fri Søebrygge 3 ¼ alen breed, efter grundbrev 1702 dend 6 Septembr: giver 16 s:
[5-7]  [Lnr. 1]   No 7  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til
1778 
Otto Ocken
Berent Gundersen af Hans Castensens grund lang 19 alen, breed 17 ½ alen, efter grundbrev 1655, giver 1 Rd 2
ort
[5-7]  [Lnr. 3]   No 7  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til
1778 
Otto Ocken
Berent Gundersen nok en grund, lang 15 ¾ alen, breed 12 ½ alen, efter grundebrev 1627, giver 1 ort
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[5-10]  [Lnr. 2]     Ligger til Capellanen til Domkirken 
Søeboed grunden, deraf giver efter grundbrev dat: 1642 1 Rdr:
[5-10]  [Lnr. 1]   No 10  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til
1778 til 1781 
Jacob Dyring af Gunder Berentsens grund, giver
og til Capellanen til Domkirken aarlig 1 Rdr: 2 ort 1 Rdr:
[5-7]  [Lnr. 2]   No 7, 16  1756, 1757 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1778
til 1781 
Otto Ocken
Claus Ocken af Envold Kønings grund, lang 72 ½ alen, breed til Stranden 10 ¼ alen, breed ved dend første
kielder muur 10 ½ alen, breed fra Smuget forbi Mathias Mortensens Ildhuus 20 ¾ alen, bagerst 18 alen,
Søegrunden er lang 10 alen, breed med bryggen 12 ½ alen, efter grundebrev 1701, giver 1 ort 16 s:
[5-11]    Søefahrende Fattighuuses 
Thomas Busk af Ole Bagers grund til gaden, giver 1 ½ Rdr:
Kielderen giver aarlig 12 s:
[5-11]  [Lnr. 4]   No 11  1756, 1757 Til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1777 til 1781 
Johan Erpecom Died: Andersen, Anders Schioldal
Jacob Caspersens Enke, forhen Thomas Busk af Ildhuuset, giver 12 s:
[5-33]  No 33  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1778 
Jonas Fos
Gudmund Larsen af Ole Ifversens grund, breed 10 alen, lang 14 alen, efter grundbrev 1703 d: 1 Octobr: 16 s:
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[5-37]  No 37  1753 
Peder Christoffersen
Iver Knudsen Kypper af Knud Iversen Kyppers grund, efter grundbrev dat 1614, giver 2 ort 8 s:
[5-24]  No 24  1756 til 1781 
Jacob Berentsen, Johan Schrane, Jetmund Christensen
Abraham Jacobsen af Janneche Petters datters grund, breed 8 alen 3 qter, lang paa Vestre Side 13 alen, 2 ½
qter, dend Vestre Side lang 15 ½ alen, efter grundbrev Ao: 1703 dend 1 Octobr:, giver
Øde 10 s:
Lateris 7 Rd 18 s:
Folio 26 [gbb1686]
Fol: 26
[6-11]  No 11 i 6te Rode  1751 til 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1776,
1777, 1778 
Johan Winding, Johan Svane
Claus von Rechen, forhen Erik Halvorsens grund, giver aarlig 1 ort
[5-36]  No 36  1753 til 1773 til 1777, 1778 til 1781 
Johan Winding, Johan Svane
Ole Helt, forhen Erik Halvorsens grund, breed langf Smuget 11 ¼ alen, og paa østre Ende liigesaa lang, 35
alen paa dend eene og paa østre ende 12 alen, efter grundbrev, giver
denne grund er deelt, thi kand dito maal ikke regnes
til Plad: indhagert 18 s:
[5-38]  No 38  1753, 1754 Til 1759, 1760 til 1763, 1769 til 1781 
Johan Hend: Eggerking, Jacob Isacksen, Erick Olsen Kuuper
Ole Jensen Skoemager af Tollak Jensens grund, lang paa østre Side 35 ½ alen, breed 10 ½ alen, foruden Viten
paa Nordre Side, efter grundbrev dateret 1645, giver 2 ort
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[5-40]  No 40  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1773 til 1776 til 1781 
Niels Colbenson, Claus Christian Rønne, Ole Baltzersen, Hinrich Berle hendis Svøgger
Marthe Johannes datter, forhen David Grot, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[5-26]  No 26    \1746 til/  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760 
Ole Kønning
Johan Køning af Ole Olsens Enkes grund, lang 15 alen, breed 9 alen, efter Ifver Christensens grundbrev dat:
1671, giver
Øde 12 s:
[5-25]  No 25  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1766 Er til Anders Andersen Twedt 1786 til odel bortsolgt 
Abel Margrethe Brag af Johan Holmers grund, som er lang paa Nordre Side 15 ½ alen, og Søndre Side 15 ¾
al:, breed 8 ¾ alen, efter grundbrev dat: 1654, giver
Øde 12 s:
[5-27]  No 27  1751, 1752 til 1767 til 1774 til 1776 til 1781 
Johan Zackariasen, Christen Falck
Jøren Falck af Richardus Seehusens Enkes grund, lang 25 ½ alen, breed 20 alen, efter grundbrev dat: 1629,
giver aarlig 12 s:
[5-31]  No 31  1752, 1753 til 1768 til 1774 til 1778 til 1781 
Mathias Monsen, Peder Olsens Enke
Henrick Hermandsen Sterling af Gille Bang skrædders grund, ingen grundbrev, men efter Seddel, giver 12 s:
[5-30]  No 30    \1753, 1754/  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768 til 1770 til 1773 til 1775 til 1778 til
1781 
Henrick Maager af Povel Larsens grund, lang 43 alen paa dend ene Side og paa Nordre Side 22 ½ alen, breed
til gaden 13 alen 2 qter, oven til 25 ½ alen, efter grundebrev dat: 1614, giver 18 s:
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[5-31]  No 31  1752 NB: ufindelig 
Mathias Niels Monsen
Herman Henrick Aarentz af Iver Iversens grund, ingen grundbrev, men efter maaleseddel, giver 12 s:
[5-28]  No 28  1753, 1754 til 1761 
Dorthea Lillienschiold
Peder Larsen Bringeland af Einer Olsens gurnd, lang 17 ½ alen, breed til gaden 8 ¾ alen, bag til 8 alen, efter
grundbrev, dat: 1656, giver 16 s:
[5-32]  No 32  1756, 1757 til 1762, 1763 til 1768 til 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Rasmus Dahle af Johan Christensens Enkes grund, lang 48 alen, breed til gaden 14 ¼ al:, oven til 11 ½ alen,
efter grundebrev dat: 1642, giver 1 ort
[5-41 5-42]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 41  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769 til 1774 til 1777, 1778 til
1781 
Rasmus Magnusen, Thor Larsen
Inger Margrethe Hugaard af Henrick Jacobsens grund, er breed til Markveyen 18 alen, lang ved Carsten
Kypper 25 ¼ alen, brees mod fieldet 19 alen, Lengden paa østre Side først 13 alen, nok er dend lang langs ved
Carsten Kyppers grund til fieldet 26 ½ alen, efter grundebrev Ao: 1703 d: 15 Julii, giver 1 ort
Lateris 2 Rd 2 ort 4 s:
Folio 27 [gbb1686]
Fol: 27
Een grund, lang paa østre Side 23 ¼ alen, Vestre Side 22 alen, breed i Østre Ende 20 alen 3 ½ qter, og Vestre
20 alen, Efter grundbrev dat: 1645
[5-42]  [ACKnr. 5-43]   No 43 Nytt No 42  1755 til 1758, 1759 til 1765, 1766 til 1768 til 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1781 
Lorentz Wallers
Ane Ols datter, forhen Ole Anthonisen, for dend halve part, giver 12 s:
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[5-39]  No 39  1755 til 1781 
Jochum Molberg
Per Larsen, forhen Gille Pers, af en part, er lang 21 ¼ alen, breed 9 ¾ alen, efter grundebrev dateret 1686,
giver 1 ort
[5-47]  [ACKnr. 5-48]   No 48 Nytt No 47  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766 til 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Jacob Arndahl, Willem Farguard
Rasmus Frandsen af Peder Olsens grund, lang paa Vestre Side 14 alen 3 qter 4 tom, paa østre Side først 11
alen, saa 3 alen 3 qter breed til Markeveyen 8 ¾ alen, bagers ved Ildhuuset 15 alen, Efter grundebrev 1701 den
6 octobr: giver aarlig 10 s:
[5-46]  [ACKnr. 5-47]   No 47 Nytt No 46    \1753, 1754/  1755, 1756 til 1759 til 1778 
Jean Hedeman Broock skoemagers , Jan Jansen
Malene Ols Datter af Lyder von der Lippers haug, paa Vestre Side 30 ¼ al:, dend østre Ende 24 ½ alen, og
paa Nordre Side 26 ¼ alen, efter grundbrev 1699, giver 1 ort
[5-159]  [ACKnr. 5-160]   No 160 Nytt No 159   
Ivor Rytes grund, giver aarlig 16 s:
[5-34]  No 34  1746 
Per Andersen baadsmand af Aselnie Christophers datters grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
[5-51]  [ACKnr. 5-52]   No 52 Nytt No 51  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763 til 1777 til 1781 
Anders Pedersen, Willads Forman
Pauel Pedersen, forhen Stenner Drager, ingen grundbrev, giver 1 ort 8 s:
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[5-49]  [ACKnr. 5-50]   No 50 Nytt No 49    \1753/  1754 til 1758, 1759 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Marcus Myhres Enke
Christian Dreyen af Hans Langes grund, kaldes bagerovnen, breed 21 alen, neden og oven til 18 alen, lang 21
½ alen, efter grundbrev dat: 1626, giver 1 ort
Een grund, hvorpaa ingen grundbrev, derudi Claus von Rechnes toene en part, giver
[5-52]  No 53  1755, 1756, 1757 
Jens Peersen
Ole Mardahl af Rollef Andersens Parts, giver 16 s:
[5-53]  [ACKnr. 5-54]   No 54 Nytt No 53  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1766 til 1774 til 1778 til 1781 
Helge Jacobsen
Knud Andersen, forhen Michel Michelsen 16 s:
Closter grunden og de Fattiges som fem huuse staar paa
[5-57]  [Usikker identifikasjon]     Søefahrende fattighuus 
Salig Morten Chrisensen
[5-45]  [ACKnr. 5-46]   No 46 Nytt No 45  1755 
Thomas Haaman
Morten Olsen af Kirsten Knuds daters grund, ingen grundbrev, giver 16 s:
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[5-54]  [ACKnr. 5-55]   No 55 Nytt No er 54  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1778 til
1781 
Anders Olsen Berg, Peter Berentsen
Niels Helgesen af Lisbet Ols daters grund, forhen Erik Andersen, er delt, giver 10 s:
[5-50]  [Usikker identifikasjon]      
Gunder Gundersen
[5-55]  [ACKnr. 5-56]   No 56 Nytt No 55  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1768 til 1776 til 1781 
Ole Hansen Berg, Adam Hansen, Axel Larsen bord arbeitsmann
Andreas Monsen, forhen Sivert Olsen, som har kiøbt noget af bemelte grund, er breed til almindingen 11 ¼
al:, breden til Gundele Gunders 11 ¾ alen, hvor en fri gang er breed 1 ¾ alen, lang paa østre Side 11 ½ alen,
paa Nedre Side ligesaa, efter grundbrev 1707 den 16 Marti, giver 16 s:
[5-29]  No 29   
Anfin Lindal til 1781
Henrich Poulsens grund, breed 12 al: og lang 14 alen Norsk, et st: grund i bredden 5 alen og i lengden 5 alen,
efter grundbrev 1727, giver 1 ort
Lateris 2 Rd 2 ort 16 s:
Folio 28 [gbb1686]
Fol: 28
[5-58 5-59]  [GBB-ACK Mulig deling]   A   
De Søefahrendes grunder
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[5-60]  [ACKnr. 5-61]   No 61, Nytt No 60    \1751 til/  1754 til 1757, 1758 til 1763 til 1770 til 1773 til 1777, 1778 til 1781 
Lars Olsen, Johannes Olsen
Hans Hansen Mørck af Peder Olsens grund, breed til gaden 11 alen 2 ½ qter, bag 12 alen, lang 19 ½ alen efter
grundbrev 1707 d: 16 Marti, giver
efter Ildbranden 1780 anlagt til Almending og grundelejen af Byens Casse betales 16 s:
[5-62]  [ACKnr. 5-63]   No 63, Nytt No 62  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1772 til 1774 til 1776 til 1781 
Svend Tollefsen Dyping
Elling Abrahamsen, forhen Anders Jensen
ligesaa til Alminding anlagt 8 s:
[5-61]  [ACKnr. 5-62]   No 62, Nytt No 61  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1767, 1768 til 1773 til 1775 til 1778 til
1781 
Axel Larsen
Enevold Nielsen af den eene part deraf, giver aarlig
ligesaa til Alminding anlagt 16 s:
[5-80]  [ACKnr. 5-81]   No 81, Nytt No 80  1756, 1757, 1758 til 1768 til 1772 til 1774 til 1778, 1781 
Bertel Bergmand, Henrich Hansen Rotnes, Peter Hansen, Joen Haldorsen
Thor Forresen af Ole Hendriksens grund 1 ort
[5-74]  [ACKnr. 5-75]   No 75, Nytt No 74  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766 til 1770 til 1772 til 1774, 1775
til 1778 til 1781 
Johanes Persen
Rasmus Jacobsens,  \bord arbeitsmands Enke/  forhen Rasmus Pedersen Alvevagen, eller Anders Arensen
Baadsmand, lang 13 ¼ al:, breed 10 ½ aleen, efter Skiøde dat: d: 13 Septr: 1704, giver aarlig 12 s:
[5-189]  [ACKnr. 5-190]   No 190 Nytt No 189  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1766 til 1774 til 1778 til 1781 
Peder Larsen
Jan Jansen Høyer af Johannes Dideriksens grund, giver 16 s:
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[5-56]  [ACKnr. 5-57]   No 57, Nytt No 56  1754 
Lars Johannesen brot:
Andreas Mouritzens Enke af Tønnes Jørgensens Enkes grund, giver 12 s:
\1748 til/ 
 1754, 1755 til 1761 
Elen Diderichs datter
Joen Olsens Enke af Tharald Jacobsens grund, giver 16 s:
[5-64]  [ACKnr. 5-65]   No 65, Nytt No 64  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1773 til 1776 til 1781 
Ole Marcusen Wedvig
Ole Knudsen forhen Daniels Svendsen, ingen grundebrev, giver
Er til Alminding udlagt som No 60 12 s:
[5-65]  [ACKnr. 5-66]   No 66, Nytt No 65    \1752 til/  1755 til 1774 til 1778 til 1781 
Christ Krøepelin, Lars Jacobsen
Carl Christian Anders
Niels Baarsen af Joen Olsens grund, efter grundbrev dat: 1690, giver
til Alminding udlagt som No 60 12 s:
[5-63]  [ACKnr. 5-64]   No 64, Nytt No 63  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1769 til 1773, 1774 til 1778 til 1781 
Ole Olsens Enke, Henrich Dietmeyer
Johan Henrich Helmschlæger, forhen Jacob Caspersen, giver aarlig
til Alminding udlagt som No 60 16 s:
[5-66]  [ACKnr. 5-67]   No 67, Nytt No 66  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776 til 1781 
Erich Hanssen, Synden fra Hiishen, Rasmus Monsen
Rasmus Frolsen Steen af Erik Olsens grund, ingen grundbrev, giver
til Alminding udlagt som No 60 12 s:
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Jens Lauritzens forrige paaboende grund, ingen adkomst anviist, er byens grund, og giver aarlig 1 Rd
[5-70]  [ACKnr. 5-71]   No 71, Nytt No 70  1756, 1757 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Benjamin Angel, Lenert Gabrielsen 1765, Wølhelm Tefing, Jørgen Jørgensen, Hr: Borgermester Danchert
Fasmer
Jan von Erpecom af Christopher Erhoens grund, som Kield Kinger har paaboet, ingen grundbrev, giver 1 ort
Lateris 2 Rd 4 s:
Folio 29 [gbb1686]
Fol: 29
[5-89]  [ACKnr. 5-90]   No 90, Nytt No 89  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, til 1773, til 1776 til 1781 
Fonnis Larssen
Tollef Andersen, forhen Niles Olsen Egge, ingen grundbrev, giver aarlig 1 ort
[5-71]  [ACKnr. 5-72]   No 72, Nytt No 71  1755, 1756 til 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1776 til 1781 
Halsten Aamansen, Jacob Andersen
Jens Andersen af Ole Arnesens grund, lang 10al:, breed 7 al:, efter Seddel 1704 den 7 augustij, giver aarlig 1
ort
[5-73]  [ACKnr. 5-74]   No 74, Nytt No 73   
Johan Lermund
Raadmand Carsten Bagge af Henrik Blatis grund, giver aarlig 16 s:
[5-95]  [ACKnr. 5-96]   No 96, Nytt No 95  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til
1778 til 1781 
Anne Dorthea Kruckels dtr: Jaftet R, Otte Ocken, Afganget Anfin Matroos koont, Chathrine Jacobs datter,
Jonas Jacobsen, forhen Rognelde Sivers datter og Barbra Anders datter, giver 12 s:
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[5-92]  [ACKnr. 5-93]   No 93, Nytt No 92  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765 til 1781 
Ditmer Tanck, nu Andreas Giording, Ole Oftensen
Anfind Monsen forhen Jacob Joensen, heraf helften og betaler 12 s:
[5-100]  [ACKnr. 5-101]   No 101, Nytt No 100  1754, 1755, 1756, 1757, 1758 til 1768, 1769 til 1773 til 1778 til 1781 
Halvor Christophersen, Per Jens: Fris, Ole Rasmusen
Lars Magnusen og Jsack Thommesen, forhen Ole Gundersen Drager, ingen grundebrev, giver 16 s:
[5-97]  [ACKnr. 5-98]   No 98, Nytt No 97  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1765 til 1772 til 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Elling Torckelsen
Jan Paulsen og Ole Andersen, forhen Michel Andersen Drager, ingen grundbrev, giver 12 s:
[
Navnet er streket under i teksten
]
[5-94]  [ACKnr. 5-95]   No 95, Nytt No 94  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1781 
Joen Hansen af Henrik Jansen Formands grund, som Gunder Olsen paaboede, og til sidst Eyed af Ifver
Styrksen, giver 16 s:
[5-165]  [ACKnr. 5-166]   No 166, Nytt No 165  1740 til 1779 til 1781 
Kield Samuelsen Næs, giver aarlig 12 s:
[5-96]  [ACKnr. 5-97]   No 97, Nytt No 96  1773, 1774 til 1777 til 1781 
Grundens Lengde 11 15/16 ?: paa begge Sider, og bred 6 3/16 Allen, Eling Holms
Siri Erichs datter, nu fattig kone, aarlig  20s:
Som inden datto af 28 Octb: 1772 er aaverlat formedelt Magistratens Resolution til S. Elling Holm Mæster
Maler, Som har betalt 3 Rd i fæste, og er forbunden at Svare aarlig afgift til frem  \gaar/ #| Micaely Tiden fra
1772 af 8 s:
Øde grund
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[5-124]  [ACKnr. 5-125]   No 125, Nytt No 124  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760 til 1781 
Christopher Svendsen af Jacob Olsens grund, giver aarlig 12 s:
Jørgen Hansen, Jørgen Blikmands grund
[5-104]    betaler til Obrist Leutnant Macoody 
Pavel Monsen, Ivans Berentsen, Helge Thomas datter, Albert Sæbiørnsen
[5-107]  [ACKnr. 5-108]   No 108, Nytt No 107  1753, 1754 Til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til
1773 til 1776 til 1781 
Ole Andersen Thorne Vægter, Asbiørn Eschild
 /sen Vagtmand\
Jon Jonsen af Daniel Hansens grund, lang 6 alen, breed 6 alen, efter Seddel 1704 den 28de aug:, giver aarlig
16 s:
Ole Gabrielsen, ingen grundebrev, giver efter grundeseddel 12 s:
1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765 
Ole Steffensen af Joachim Stefensens grund, lang 9 alen, breed 8 alen, efter Seddel 1704 den 3 Juni, giver 20
s:
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[5-103]  [ACKnr. 5-104]   5 Rode N 104, Nytt No 103  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764 
Else Hans datterBierring, Thomas Isachsen
Niels Pedersen af Aamund Olsens grund, ingen grundebrev, giver 6 s:
[5-105]  [ACKnr. 5-106]   No 106, Nytt No 105  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1776 
Ole Christiansen, Niels Pedersen \Li? Enke/
Niels Torsen af Karne Skultz lidet huus, giver grundeleje 1 ort
Lateris 2 Rd 2 ort 12 s:
Folio 30 [gbb1686]
Fol: 30
[5-137]  [ACKnr. 5-138]   No 138, Nytt No 137  1754, 1755, 1756, 1757 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1774 til 1776 
Lars Olsen, Jacob Olsen, Mons Monsen
Johannes Pedersen af Knud Tostensens grund, ingen grundbrev, giver 6s:
[5-155]  [ACKnr. 5-156]   No 156, Nytt No 155  1754 
Gulbrand Halvorsen




Ole Lunde af Casper Jacobsens grund, ingen grundbrev, giver 6 s:
[5-138]  [ACKnr. 5-139]   No 139, Nytt No 138  1753 til 1761 
Anders Amansen Egerking til 1773
Christen Olsen af Orge Simensens grund, efter Seddel 1711 d: 8 Julj, giver 8 s:
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[5-154]  [Lnr. 1, ACKnr. 5-155]   No 155, Nytt No 154  1738, 1739 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1776 
Gulbrand Halvorsen
Oel Kieldsen, forhen Anders Olsen Fløtmand, ingen grundbrev, giver 12 s:
[5-163]  [ACKnr. 5-164]   No 164, Nytt No 163  1736 
Siri Asbiørns datter, forhen Rangele Ols datter, ingen grundebrev, giver 12 s:
[5-101]  [ACKnr. 5-102]   No 102, Nytt No 101  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1776 
Erich Gustausen
Johannes Larsen Dipel-arbeidsmand af Hans Hansen Bergens grund, lang 12 alen, breed 7 alen, efter Seddel
1708 den 9 Januarii, giver 1 ort
[5-52]  [ACKnr. 5-53]   No 53, Nytt No 52  1753 til 1780 
Marthe Gullichs datter af Marcus Cornelisens grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
[5-138]  [ACKnr. 5-139]     No 139, Nytt No 138      1753, 1754 til 1761 til 1773   
denne grund ligger Øde og ubebygd og uduelig
Avd: Amundsen, Johannes Iversen, Knud Larsen
Erich Halvorsen, forhen Bastian Nielsen, giver  8 s:
[
Denne grunden er streket over
]
1741 
Karen Simens Datter af Knud Knudsens grund 6 s:
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[5-156]  [ACKnr. 5-157]   No 157, Nytt No 156  1752, 1753 til 1759, 1760 til 1765, 1766 til 1774 til 1776 
Berent  \Ludvig/  Lyder Cramer af Aane Aamundsens grund, ingen grundebrev, er lang 36 alen, breed 26 alen,
giver 1 ort
[5-72]  [ACKnr. 5-73]   No 73, Nytt No 72   
Torchild Olsen. giver 12 s:
[5-133]  [ACKnr. 5-134]   No 134, Nytt No 133  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 
Halvor Larsen \stuer eller fløøtmand/
Lars Ludrichsen Broe, Soldat, af Judrik Torgersens grund, lang 9 alen, breed 8te alen, efter Seddel 1707 den
27de April, giver 1 ort
[5-139]  [Lnr. 1]   No 139  1753 
Anders Amundsen
Ole Johannesen Kypper af Orge Simensens grund, lang 8 ½ alen, breed 7 ¼ alen, giver efter Seddel den 21
Junj 1700 1 ort
[5-139]  [Lnr. 2, ACKnr. 5-140]   No 140, Nytt No 139  1754 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769 til 1773 til 1776 
Ole Larsen af Lars Borgesens grund, giver 12 s:
Rasmus Hansen Nordfahr, giver aarlig
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[5-90]  [ACKnr. 5-91]   No 91, Nytt No 90  1754 til 1773 til 1776 
Ole Nielsens grund, lang 6 alen, giver 8 s:
[5-109]  [ACKnr. 5-110]   No 110, Nytt No 109  1740 
Lars Johannesens grund, lang 8 alen, breed 7 alen, giver 16 s:
[5-154]  [Lnr. 2, ACKnr. 5-155]   No 155, Nytt No 154  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 62, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770 til 1776 
Gulbrand Halvor
 /sen\
Niels Hanssen af Rasmus Kaars grund, lang 12 alen, breed 8 alen, efter Seddel 1704, den 3de Junii, giver 16 s:
25de: Rode, 124  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1778, 1781 
Hr: Justitzraad Carbiener, Albert Hind: Meyer
Mad: Wessel af Johannes Brøggers grund, hvorpaa staar endeel smaae huuse, som grunden er breed 53 alen,
lang paa østre Side til Søers 42 alen, og Vestre Ende 40 alen, og bevilget at bygge ud til Marjbakken, efter
grundbrev Dat: 1621, giver 2 ort
[
Utydeligt no og Rode
]
[13-1]  [Usikker identifikasjon]   No 1? 13de Rode  1750, 1751 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 
Danchert D. Krohn
Joachim von der Lipper Søegrund, lang 32 al:, breed 25 alen, efter Skiøde 1708 den 1 fbr:, giver grundeleje 16
s:
[
Usikker på måned for skjøte
]
[5-101]  [ACKnr. 5-101]   No 102 5 Rode, nytt No 101    \1739 til/  1754, 1755, 1756, 1757, 1768, 1769, 1769, 1761, 1762 til 1771 til 1773 
mr: Christopher Møller, Hans Lund Bredahl Nu Christopher Møller
Cancellie Raad Wollert Danchertsen afLyder Montagne de Fastings Søegrund, lang langs Stranden 48 alen,
Grunnbok for Bergen 1753
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s. 96
breed 16 alen, efter Seddel 1708 den 19 fbr:, giver grundleje 2 ort
96
5te Rode
[5-123]  [ACKnr. 5-124]   No 124, Nytt No 123  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, Niels Mogenson betalt for
1764 til 1768 i 6 aar a 12 s: til 1781 
Biesten Aafindsdatter, Ingebrecht Halvorsen, Niels Montzsen, Anfind Iversen
Ole Henrichsen af Ingebrecht Halvorsens grund, lang 9 alen, breed 7 alen, efter Seddel 1707 den 30te
Octobris, giver 1 ort
Lateris 3 Rd 3 ort 8 s:
Folio 31 [gbb1686]
Fol: 31
[5-133]  [ACKnr. 5-134]   No 134, Nytt No 133  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65 til 1766, 1767, 1768 til 1772 til
1774, 1775 til 1777 til 1781 
Georg Vedeler - stuer eller fløøtmand, Halvor Larsen
Johannes Jacobsen af Ole Knudsen Skoelappers grund, lang 8 alen, breed 7 al:, efter Seddel 1712 den 16 Julii,
giver 1 ort
[5-127]  [Lnr. 1, ACKnr. 5-128]   No 128, Nytt No 127  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1767, 1768 til 1777, 1778 til 1781 
Berend Michael Høgh, Johan F: Krøepelin
Ole Wewle af Birthe Christophers datters grund, ingen grundbrev, giver 2 s:
[6-91]  No 91 i 6te Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774 til 1778 
Iver Andersen Brudvig Soldat, af Cornelius Petersens grund, lang 12 al:, brees 12 al:, efter Seddel 1712, den
12 Nov:, giver 1 ort 8 s:
[5-98]  [ACKnr. 5-99]   No 99, Nytt No 98   
Sivert Iversen
Christopher Ellingsen, ingen grundbrev, giver 16 s:
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Diderich Gulbrands Kones grund, ingen grundebrev, giver 4 s:
[5-166]  [ACKnr. 5-167]   No 167, Nytt No 166  1748 til 1753, 1754, 1755, 1756, 1757 til 1776 til 1781 
Ole Sivertsen
Jørgen Olsen af Christian Schiarenbergs grund, giver 1 ort
[5-164]  [Lnr. 1, ACKnr. 5-165]   No 165, Nytt No 164  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1781 
Arne Olsen
Niels Olsen Constabel  \Enke/  af Bersvend Dragers grund, ingen grundbrev, giver 12 s:
[5-162]  [ACKnr. 5-163]   No 163, Nytt No 162  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1777 til 1781 
Giertrud Blomberg
Peer Jacobsen af Axel Andersens lidet huus, giver grundehyre 2 ort
[5-164]  [Lnr. 2, ACKnr. 5-165]   No 165, Nytt No 164  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761 
Besse Johannesen Arne Olsen
Elling Jensen, forhen Peder Andersen eller Lisbet Jørgens datter, ingen grundebrev, giver 12 s:
Sophie Hans datters grund, gifver efter Seddel 2 ort 16 s:
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Elling Erichsens Enke, ved Navn Aase, er fattig og gammel
[5-144]  [Lnr. 1, ACKnr. 5-145]   No 145, Nytt No 144  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767 til 1771, 1772 til 1774 
Rasmus Erichsen
Lars Pedersen, forhen Lars Ottesen, ingen grundebrev, giver 6 s:
[5-130 5-144]  [Lnr. 2, ACKnr. 5-131. GBB-ACK Mulig deling]   No 131, Nytt No 130  1755 til 1772 til 1772 til 1777 
Rasmus Erichsen Anders Olsen, Ole Andersen
Niels Hansen Drager forhen Joen Halvorsen, eller Rasmusen Andersen, ingen grundbrev, giver 8 s:
[5-126]  [ACKnr. 5-127]   No 127, Nytt No 126    \1752 til/  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766 til 1768, 1767 til 1774
til 1778 
Iver Hansen
Jørgen Gabrielsen, forhen Gabriel Joensen Smed, ingen grundebrev, giver 12 s:
[5-160]  [ACKnr. 5-161]   No 161, Nytt No 160  1755 til 1780 
Ole Olsen
Ole Larsen Vefle af Einer Samsonsens grund, giver aarlig 1 ort
[5-125]  [ACKnr. 5-126]   No 126, Nytt No 125  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1765 til 1774 til 1778 
Gabriel Jaften
Elling Jensen, forhen Abel Zachariasen, ingen grundebrev, giver 8 s:
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[5-145]  [ACKnr. 5-146]   No 146, Nytt No 145  1751, 1752 til 1761 til 1774 til 1781 
Samson Halvorsen
Aamund Gundersen, forhen Aad Nielsens Enke, ingen grundbrev 6 s:
[5-134]  [Lnr. 2]   No 134   
Halvor Larsen, giver aarlig 12 s:
[5-167]  [ACKnr. 5-168]   No 168, Nytt No 167  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1774, 1775 til 1781 
Ole Andersen Norgaard
Ivor Eschildsen af Mons Pedersens grund, efter Seddel af 1694, dend 8de Junii, giver 1 ort 8 s:
Halvor Larssen, giver aarlig
NB: oven anført  12 s:
[
Hele innførselen er streket over
]
Frantz Jørgensen Baadmand, ingen grundebrev, giver
Resten paa herligheden 1 Rd, deraf Rente aarlig 6 s: 12 s:
Erich Anfindsens grund, efter Seddel dend 3de Aug: 1695, lang 9 alen, breed 6 alen, giver 1 ort 8 s:
[5-128]  [ACKnr. 5-129]   No 129, Nytt No 128  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1774 til 1776 
Joen Johannesen, Johannes Larsen
Iver Joensen, forhen Alexander Alexandersen eller Biørn Olsens grund, lang 12 alen, breed 7 alen efter Seddel
1704 dend 20de Augusti: giver 20 s:
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[5-131]  [ACKnr. 5-132]   No 132, Nytt No 131  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771 til 1773 til 1778 til 1781 
Simon Simonsen Rasmussens Enke
Tron Olsen af Niels Moensens grund, giver 8 s:
[5-129]  [ACKnr. 5-130]   No 130, Nytt No 129  1756 til 1776 til 1781 
Hans Mathisen Møller, Joh: H: Sur
Rasmus Rasmusen af Moens Larsens grund, giver 8 s:
[5-99 5-98]  [ACKnr. 5-100. GBB-ACK Mulig deling]   No 100, Nytt No 99  1755 
Ole Larsen Wefte eller Johannes Larsen
Torbiørn Jensen, forhen Christen Andersens eller Rognel Tostensen Sreten, efter Seddel 1703, giver 16 s:
Torchel Joensen efter Seddel 1703 dend 8de Augustii, giver 1 ort
Lateris 4 Rd 3 ort 22 s:
Folio 32 [gbb1686]
Fol: 32
[6-43]  6te Rode No 45  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775 til
1777, 1778 
Johan Holtz, nu Ahrendt Krøger, Conrad Krøger, Capit: de Ferry
Mad: Bredahl af Jacob Phillips grund, ingen grundbrev, giver 1 ort 16 s:
Friderik Larsen er under Johannes Jespersens hauge
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[5-127]  [ACKnr. 5-128]   No 128, Nytt No 127  1754, 1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1767 til 1777, 1778 til 1781 
Johan Fr: Kropelien, Berendt Michael 
 /Høgh\
Ole Wefle, forhen Aamund Andersen, ingen grundebrev, giver 1 ort 12 s:
[5-187]  [ACKnr. 5-188]   Nytt No 187 NB: i Rode No 188  1740 
Martinus Larsen Forbeck
Even Baadsmands grund, har Barbra Slagter Eyed, Øde, giver aarlig 12 s:
Anne Ellings datter, Sahl: Ole Knudsens grund, har Jørgen Pedersens Eyed, giver 12 s:
[5-134]  [ACKnr. 5-135]   No 135, Nytt No 134  1753 ril 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1770 
Sivert Johannesen, Sivert Johanesen
Johannes Andersens grund, lang 10 alen, breed 8 alen efter Seddel 1707 dend 25te Junii, giver 1 ort 8 s:
[5-115]  [ACKnr. 5-116]   No 116, Nytt No 115  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771 til 1781 
Ellef Ellefsen, Jacob Møllers datter, Mad: Høgh
Christopher Joensen af Peder Colbeensens grund, 6 alen i hver kant, ingen grundebrev, giver 8 s:
[5-115]  [ACKnr. 5-116]   No 116, Nytt No 115  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771 til 1781 
Ellef Ellefsen, Jacob Møllers datter, Madme Høgh
Gunder Jacobsen af Johannes Andersens grund, giver grundeleje 12 s:
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[6-29]  [Lnr. 1]   No 29 i 6te Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1768 
Harmen Fester, Reinert Lade, Johannes Bergenroth
Johan Gerdt Segelken af Ole Knudsens grund, giver 12 s:
[5-117]  [ACKnr. 5-118]   No 118, Nytt No 117  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770 til 1781 
Ole Johannesen  \2 Vagtmand/
Hans Pedersen Raae af Andreas Olsens grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
Rester paa herligheden 2 Rixdr:, deraf Renter aarlig 12 s: 12 s:
[6-29]  [Lnr. 2]   No 29 i 6te Rode    \1745 til/  1754, 1755 til 1759 
Lars Knudssen bordarbeidtsmand , Reinert Lade, Harmen Fehler, Joen Hansen
Rasmus Rasmusens Enke, forhen Mons Olsen Drager, giver grundbrev, giver 20 s:
\1749 til/ 
 1753 




Warner Hossenwichel af Henrik Rarrls grund, giver 2 ort
[6-82]  No 82 i 6te Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 ti 1770 til 1774 til 1777 
Sebiørn Haldorsen
Agaathe Helges Datter af Joen Olsens grund, breed 14 alen, lang 28 alen, efter Maalebrev 1662, giver 1 ort 12
s:
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[6-53]  No 53 i 6te Rode  1751, 1752 til 1761 til 1776 til 1781 
Nicolaij Pettersen
afg: Commisaire Niels Weinwicks Enke, forhen Giert Meyer, af medeel af samme grund, giver 1 ort
Og for Thomas Pedersens hauge, giver aarlig 18 s:
[5-168]  [ACKnr. 5-169]   No 169, Nytt No 168  1755, 1756, 1757 til 1761, 1762 til 1767, 1769 til 1781 
Knud Olsen
Diderick Nielsens af Aamund Torresens grund, lang 11 alen, breed 6 alen, efter Seddel 1707 den 16de Octobr:
giver 1 ort
[5-143]  [ACKnr. 5-144]   No 144, Nytt No 143  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1778 til 1781 
Eling Børesen, Anders Poulsen  \drager/
Mons Nielsens grund, lang 9 alen, breed 6 alen, efter Seddel 1707 den 20de Octobr:, giver 1 ort
Lateris 4 Rd 14 s:
Folio 33 [gbb1686]
Fol: 33
[6-42]  [Usikker identifikasjon]      
Jon Sivertsen og Niels Steffensen, Endre Mathisen ved byeskriverens hauge, er under byeskrivers grundebrev,
og indberegnet i hands haugegrund
[6-90]  No 90 i 6te Rode    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Thomas Frederich
Anthoni Joensen af Lauritz Hørretsens grund, breed ved fieren 18 alen, lang udi søen 27 alen, efter grundebrev
1626, giver 1 ort
[5-171]  [ACKnr. 5-172]   No 172, Nytt No 171  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1761, 1762 til 1768 til 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Niels Jensen,
Jens Olsen Vagtmands  \Enke/  af Niels Rasmusens grund, giver 16 s:
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[5-169]  [ACKnr. 5-170]   No 170, Nytt No 169  1756, 1757 Til 1759 til 1774, 1775, 1776 
Hind: Johannesen, Giedland fisher, Johannes Larsen
Judriche Lars Datter af Marte Ols datters grund, iligemaade 16 s:
[5-172]  [ACKnr. 5-173]   No 173, Nytt No 172  1750 til 1757, 1758 til 1767 til 1774 til 1778 til 1781 
Torgier Gundersen, Ole Børresen
Mogens Høchenæs Soldat af Peder Ifveersens grund, giver 20 s:
[5-170]  [ACKnr. 5-171]   No 171, Nytt No 170  1756, 1757 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1774, 1775 til 1776 til 1781 
Jørgen Oftensen Rein, Johannes Thome
Niels Olsen af Børge Tostensens grund, giver 12 s:
[5-122]  5te Rode No 122  1755, 1756, 1757 til 1762 
Ole Larsen Schaaren
Henrick Giertsen, forhen Lars Eriksen, ingen grundbrev, men mahlebrev, lang 19 alen, og paa yttre side 17 ¾
alen, breed 18 alen 3qter, og paa Vestre Ende 21 alen, giver
see folio Litr: B: folio 34 12 s:
[5-173]  [ACKnr. 5-174]   No 174, Nytt No 173  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1776 til 1781 
Mad: Widt
Anders Peersen forhen Niels Rasmusen eller Johan Gabrielsens grund, lang 24 alen 2qter, breed 11 alen, efter
grundebrev 1655, giver 18 s:
[5-174]  [ACKnr. 5-175]   No 175, Nytt No 174  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773 til
1776 til 1781 
Henrich Andersen
Joen Frandsen af Simon Nielsen baadsmand s grund, lang 14 alen, breed 10 alen, efter grundebrev, giver 12 s:
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[5-121]  [ACKnr. 5-122]   No 122, Nytt No 121  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1778 til 1781 
Aamund Olsen, forhen Friderik Moensen, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
[5-175]  [ACKnr. 5-176]   No 176, Nytt No 175  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1770, 1771 til 1778 til 1781 
Mickel Steffensen, Østen Østensen
Rasmus Boches Enke af Rasmus Rasmusens grund og huus, giver aarlig 1 ort
[5-120]  [ACKnr. 5-121]   No 121, Nytt No 120  1756, 1757, 1758, 1759 til 1765, 1766 til 1769 til 1777 til 1781 
Joh: J: Krohn
Thomas Johannesen af Ole Olsens grund, ingen grundbrev 12 s:
Lateris 1 Rd 3 ort 10 s:
Folio 34 [gbb1686]
Fol: 34
[5-176]  [Lnr. 1, ACKnr. 5-177]   No 177, Nytt No 176  1753 til 1761 til 1781 
Johan Lyder Syhling, forhen Jacob Chron, ingen grundebrev, giver 1 ort
[5-176]  [Lnr. 2, ACKnr. 5-177]   No 177, Nytt No 176  1753 til1776, 1781 1761 
Johan Lyder Syhling af Marthe i grofvens grund, ingen grundebrev, giver
Denne grund er i følge Direction solgt til Salomon Hrendsen, for 4 r: iført s?ste, samt at svarre Aarlig 12 s:
frelse, og i hoved Bogen Litra B: folio 143 anført 1 ort
[5-177]  [ACKnr. 5-178]   No 178, Nytt No 177  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1772 til 1774 til
1778 til 1781 
Biørn Michelsen, Ole Joensens Enke eller Lars Pedersen Smith
Johannes Olsen, forhen Cathrine von Hasselsen, ingen grundbrev, giver 1 ort
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Johannes Hansen Bergen Soldat,, forhen Claus Holst, ingen grundbrev, giver 12 s:
[5-119]  [ACKnr. 5-120]   No 120, Nytt No 119  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766 til 1774 til 1776 til 1781 
Paul Olsen Dagløhner
Johan Iversen Blix, forhen Clarchie Ross, ingen grundbrev, giver 12 s:
[5-178]  [ACKnr. 5-179]   No 179, Nytt No 178  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1770 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Bertel Johan Bergensroth, Maria Jørgens datter
Niels Bertelsens \Enke Anna Kiels/ , forhen Knud Pedersen, ingen grundbrev, giver 1 ort
[5-136]  [ACKnr. 5-137]   No 137, Nytt No 136   
Mons Tronsen
Gulbrand Jansen af Søren Larsens grund, lang 12 al:, breed 10 al:, skal giver grundleje eller hyre 1 ort
1736 
Pauel Arensen Lindal, forhen Niels Olsen Beltestad, jbdne: 1 ort 8 s:
[5-179]     
Anne Peders Datter og hendes søster, ingen grundbrev, giver 12 s:
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[5-180]  [ACKnr. 5-181]   No 181, Nytt No 180  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1778 til 1781 
Salomon Olsen, forhen Niels Niels Schiermand eller Jens Nielsen, ingen grundebrev men mahlebrev af Ofve
Jensen, lang 25 alen, breed 9 ½ alen, giver 16 s:
[5-82]  [ACKnr. 5-83]   No 83, Nytt No 82  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 64 og 1765 til 1777 til 1781 
Michel Kachan
Endre Olsen, forhen Malene Rasmus datter, ingen grundbrev, giver 16 s:
[5-183]  [ACKnr. 5-184]   No 184, Nytt No 183  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1767 til 1776 til 1779 
Svend Gundersen, Niels Josephsen
Anders Knudsen, forhen Anders Steffens: Kone, ingen grundbrev, giver 12 s:
[5-181]  [ACKnr. 5-182]   No 182, Nytt No 181  1754 til 1761, 1762 til 1766, til 1774, til 1775, til 1781 
Carsten Nielsen nu Johannes Hansen, Niels Nielsen Carlsheim
Ivar Samuelsen, giver 12 s:
[5-182]  [ACKnr. 5-183 ]   No 183, Nytt No 182  1754, 1755 til 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1778 til
1781 
Michel Monsen
Herman von Hasselen giver 16 s:
Ole Henrichsens grund, lang 12 alen, breed 10 al:, Siellands maal, giver grundhyre 1 ort 8 s:
Lateris 3 Rd 4 s:
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Axel Andersen af Lars Albertsens grund, ingen grunbrev, giver 12 s:
[6-49]  No 49 i 6te Rode  1753 til 1758, 1759 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1778 
Peter Ibsen, David Christ: Fos Ole Andersen Bratland, Hans Mathiesens Molle og Rasmus Christiansen
Aamund Rasmusens og Anders Larsen af Steffen Nielsens grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
[5-84]  [ACKnr. 5-85]   No 85, Nytt No 84  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769 til 1771, 1772
til 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Even Nielsen, Jens Mortensen
Michel Rasmusen af Arne Olsens grund, giver 6 s:
[5-78]  [ACKnr. 5-79]   No 79, Nytt No 78  1754, 1755 til 1759 til 1781 
Ole Olessen Bordarbeitsmand, 1759 eer Solgt Til Elling Andersen Storlarver
Peder Andersen Staur af Johannes Torgersens grund, giver 6 s:
Elling Gabrielsen, en fattig mand
[5-186]  [ACKnr. 5-187]   No 187, Nytt No 186  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1767, 1768, 1769 til 1773 til 1778 til
1781 
Hind: Berle, Anders Nielsen 
 /Tross\
Mons Steffensen af Axel Arbeitsmands grund, som Steffen Monsens har paaboed, ingen grundbrev, giver 1
ort
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[5-79]  [Usikker identifikasjon]      
Een øde grund, var Ole Fløtmands
[5-184]  [ACKnr. 5-185]   No 185, Nytt No 184  1753, 1754, 1755, 1756, 1757 til 1761 til 1781 
Ole Børgesen, Jørgen Jacobsens E:
Simon Jansens Enke af Mogens Sivertsens Koenes grund, ingen grundebrev, giver 14 s:
[5-185]  [ACKnr. 5-186]   No 186, Nytt No 185  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766 til 1774 til 1777 til 1781 
Lars Johannesen  \blookedreyer/  Martines Larsen
Jonas Sørensen, forhen Rasmus Halvorsen, ingen grundbrev, giver 12 s:
[5-76]  [ACKnr. 5-77]   No 77 i 5te Rode, Nytt No 76  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769 til
1773 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Christian Brenning
Lars Simensen af Ole Olsen Baadsmands grund, ingen grundbrev, giver 1 ort 8 s:
[6-42]  [ACKnr. 6-43]   6te Rode No 43  1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755,
1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1781 
Ahrendt Krøger, Capt: Lyder Montagne Fasting, Johan Stolz, Nu Conerad Krøgers Hage
Mad: Bredahl af Jacob Phillips hauge og Eng, derpaa er tvende grundebrev, det eene dateret 1646, Lyder paa
91 alen lang, og breed til gaden 45 alen, Neden til 70 alen, dend anden grund lang 122 alen, og paa Søre Side
92 alen, breed oven til 70 alen, og neden til 33 alen; Nok 1stk: grund neden for, ligesaa breed, hvorpaa staar 2
huuse, giver til sammen 3 ort 4 s:
[
6te Rode No 42 står med blyant over teksten
]
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[6-32]  No 32  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1767 til 1776, 1777 til 1781 
Adam Merelias
Aasmund Henricksen Forbus af Kristen Anders datters grund, giver 1 ort
[6-33]  No 33  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1768 til 1776 til 1781 
Ole Wander Wilhelm Schiermbech, Fried: Klingelman
Østen Olsen, forhen Søren Olsen, giver aarlig 1 ort
[6-46]  No 46  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1776 til
1778, til 1781 
Amund Olsen
Jens Torgersen Aagaard af Søren Nagels grund, langs Smuget 24 ¾, bag til lang 22 al:, breed paa østre og
vestre Side 18 sl:, efter grundbrev 1700, den 20de Julii, giver 1 ort
[6-3]  No 3  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 68, 69 og 1770, 1771 til 1774 til 1777, 1778 til
1781 
Hind: Vaahl, Capitain Jørgen Møller  nu Henrich Vahl 1763, Christopher Brockman, Tom ?rul Hlartje
Frøøcken
Trenche Frøchen, forhen Herman Frøcken eller Hans Ottesens grund, som tilfore var hr: Johan Carstensens,
lang til den Nye alminding 74 al:, paa Nordre side lang 73 al:, breed bag til udi haugen 28 1/2 al:, Sex alen
lengre nede er haugen breed 33 ¾ alen, til gaden 11 ¾ al:, breed; Paa Nordre side er en kielder grund, som
er breed mod haugen 12 alen, og til Smuget breed 9 ¾ alen, grunden og kielderen har tilhørt Anna Rikkerts,
mens bygninger oven paa Hans Sihrødes, Paa Søndre Side mod almindingen er en Kielder, breed langs
aimindingen 9 ½ al:, og fra almindingen til huuset breed 9 ¾ al:, efter grundbrev Ao: 1701 d: 3 Maj, giver 1 rd
2 ort 12 s:
Er til alminding udlagt 
Jacob Annes grund, som hr: Johan og har tilhørt, hvorpaa ingen grundbrev anviist, gaf 1 ort
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[6-1]  No 1  1752 til 1757, 1758, 1759 til 1761 til 1774 til 1776 til 1781 
Hans Jochim Schram
Anders Dissingthuns Enke Weincke Mejer Eyer hr: Johan Carstrensens grund, som Michel Kock beboede,
breed til gaden 9 ¼ al:, lang 27 al:, efter grundbrev dat: 1620, giver 3 ort
Er til alminding udlagt 
Nok en grund, tilforen tilhørt Erik Pedersen, gav aarlig 1 ort
Lateris 5 Rd 14 s:
Folio 36 [gbb1686]
Fol: 36
[6-2]  No 2  1753, 1754 til 1765 til 1773, 1774 til 1777 
Hans Molle og Jochim Hynnemør, Gerdt von Horn
Henrick von Horn af Conrad Crøgers eller Anders Calds grund, er tilsammen lang paa Søndre Side 22 ¼ al:,
paa Nordre side 21 ¾ al:, breed langs gaden 17 ½ al:, Neden til 17 ½ al:, efter grundbrev 1698 den 8 Nbr:
givere 3 ort 8 s:
[6-4]  [Lnr. 2]   No 4  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 og 1771 til 1773 til
1775 til 1777, 1778 til 1781 
Conrad Crøgen af Henrick Bereckens Søegrund, lang 35 al:, breed ved Svalen 14 al:, giver grundleje 2 ort
[6-4]  [Lnr. 1]   No 4  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til
1775 til 1777, 1778 
Conrad Crøger af Henrick Beneckens Kielde grund, breed 15 ¼ al:, lang 25 al:, efter grundbrev dat: 1639,
giver aarlig 1 rd 2 ort 16 s:
[6-4]  [Lnr. 2]   No 4  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til
1775 til 1777, 1778 
Conrad Crøger af Anders Colds eller Jacob Ruskes Søegrund, lang 21 ½ alen, Endebryggen 3 ½ alen lang,
breed med Svalen 14 alen, efter grundbrev 1698, dend 8de Decembr: gifver 3 ort
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[6-5]  No 5  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1777 til 1781 
Erich Dedeken
Abraham von Erpecoms Enke af Henrick Dverhagens grund, lang 58 alen ½ qter, breed til gaden 8 al: 3 ½
qter, mit paa 8 ½ al:, ved søen 7 ¼ al:, over gaarden maa bebygges paa Nordre side 2 ¾ al:, og det fra gaden
needad 25 7/8 al:, Sellansk, giver aarlig 3 ort
Een grund neden for gadehuuset, gav aarlig 1 ort 8 s:
Er til alminding udlagt
Bradanus Wagners grund, gav aarlig 3 ort, og af Søeboed grunde 2 ort
Er til alminding udlagt
Hermand Ruskes gade grund, gav aarlig 1 ort 8 s: Søeboed grunde gav 1 rd 1 ort
Er til alminding udlagt
Er til alminding udlagt 
Hermand Frøkens grund, gav aarlig 1 rd 2 ort
Christopher Kønnings gade grund, gav aarlig 3 ort
Lateris 4 Rd 2 ort
Folio 37 [gbb1686]
Fol: 37
[6-6]  No 6  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1777, 1778 til
1781 
Maria Schnitler, Vagt-mæster Johannes Becker
Lorentz Schnitlers Enke af Mag: Jens Jerhungs grund, efter grundbrev dateret 1627, giver 1 rd 1 ort 18 s:
Er til alminding udlagt 
Hans Castensens grund
Enn grund oven for Hans Vilkensens, som gav aarlig 1 ort
Giert Sneyers grund, gav aarlig 1 rd, 1 ort
Casper Nævermands grund, gav aarlig 1 rd, 3 ort
[6-7]  [Lnr. 1]   No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1774 til 1776 til 1781 
Apotecker Andreas Ludwig Dynner
Honne Beneckens Enke af Henrik Blades grund, dend eene breed til gaden 10 ¾ alen, lang 45 alen 2 qter,
breed neden til 10 al: 1 ½ qter, efter grundbrev dateret 1626, giver aarlig 1 rd
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[6-7]  [Lnr. 2]   No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1774 til 1776 til 1781 
Apotecker Andreas Ludwig Dynner
Ditto, en anden grund, breed 8 ½ al: ½ qter, lang 28 alen: efter grundbrev dat: 1693, giver 2 ort
[6-7]  [Lnr. 3]   No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1774 til 1776 til 1781 
Apotecker Andreas Ludwig Dynner
Ditto, nok en grund, lang 14 ale:, breed 9 al:, og en Svale 2 al: 2 ½ qter, efter grundbrev dat: 1656, giver 12 s:
[6-10]  No 10  1752 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Christian Dreyer, D: Krohn
Jan Pedersens Enke, forhen Peder Pedersen, for halv parten, giver aarlig 1 rd
Er til alminding udlagt 
Herman Jeuke for halvparten gav aarlig 1 rd, 1 ort
Er til alminding udlagt 
Giert Meyer gav aarlig 3 ort
[6-8]  No 8  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Diderich Ehlersen
Jacob Grotjan af Anders Eriksens grund, ingen grundbrev, giver 1 Rd 12 s:
Lateris 5 Rd 8 s:
Folio 38 [gbb1686]
Fol: 38
Er til alminding udlagt 
Nogle Søeboeders har væred Peder Nielsen Hermands, gav aarlig 2 ort
Er til alminding udlagt 
Jørgen Meckelin gav 1 ort
Mester Bøgføg gav aarlig 1 ort
[6-9]  No 9  1754 til 1757 til 1774 til 1776 
Mad: Ridder
Johan Henrichsen Fasmer af Henrik Jansen Fasmerns grund, breed langs gaden 13 ¼ al:, og øverst oppe 40
al:, lang 131 alen, Efter grundbrev af Ifver Christensen udsted dat: 1675, giver 1 Rd
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Er til alminding udlagt 
Henrik Fasmers Søeboeder, gav aarl: 16 s:
Rasmus Rasmusens Brøgers grund, gav aarlig 1 ort
[6-12]  No 12  1756, 1757 til 1766 til 1775 til 1778 til 1781 
End: Nielsen, Johan Bøer
Michel Schram Skoemager af Henrick Fasmers grund, breed i dend øverste Ende 12 al: 2 ½ qter, dend
nederste Ende er breed 7 al:, lang need ad almindingen 25 al: 2 ½ qter, Paa dend anden Side er lengden først
13 ¾ al:, saa 11 al: 3 ½ qter, giver efter grundbrev 1701 dend 6. octobr: 20 s:
[6-38]  [Usikker identifikasjon]      
Af en liden Tren Angel, giver grundleje 4 s:
Er til alminding udlagt 
Iver Christensen Raadmand, gav aarlig 12 s:
Er til alminding udlagt 
Gunder Kypper gav aarlig 20 s:
Iver Christensen gav aarlig 1 ort
Joen Hansen gav aarlig 12 s:
Iven Christensen gav aarlig 1 ort
Henrik Hofnagel gav aarlig 16 s:
Iven Christensen gav aarlig 1 ort
Ole Olsen Baadsmang gav aarlig 12 s:
[5-48]  [ACKnr. 5-49]   No 49, Nytt No 48, 5 Rode  1754 til 1774, 1775 til 1781 
Consul Fasmer, Elias Faye
Henrich Eliasen, forhen Erik Hansen, ingen grundbrev, gav aarlig grundleje af Henrik Hansens grund 12 s:
Lateris 1 Rd 1 ort 12 s:
Folio 39 [gbb1686]
Fol: 39
[6-21]  [Lnr. 1]   No 21  1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1767 til 1774 til 1777, 1778 
Betlehems Skoele af Matz Formans eller Christen Hansens grund, giver
Fra denne grund er tagen helften til alminding, thi betales herefter ikkuns 20 s: 20 s:
Er til alminding udlagt 
Albert Pettersen Kones grund, gav aarlig 1 ort
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[6-21]  [Lnr. 2]   No 21  1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1767 til 1774 til 1777, 1778 
Betlehems Skoele af Mats Formans eller Christen Hansens grund, lang 34 alen, breed med gaden 14 al:, bag
11 ½ al:, efter grundbrev dat: 1674, giver
fra denne grund er tagen halften til alminding, thi betales herefter ikknu 12 s: 12 s:
[6-13]  No 13    \1750 til/  1754 til 1775 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Elfner
Johannes Tostensen af Hans Rasmusen Aautors grund, lang 48 al:, breed til gaden 9 ¼ al:, Neden til 11 al:,
efter grundbrev dat: 1637, giver 2 ort
1755 
Christoffer Nielsen
Ole Hansen af Lars Larsens grund, giver 1 ort
Er til alminding udlagt 
Lars Olsens grund, ingen grundbrev, gav aarlig 12 s:
Lars Larsen gav 8 s:
Creni Hoss og Johan Sihlistter gav 1 ort
Hans Povlsen gav aarlig 1 ort
Stephen Arensen gav aarlig 8 s:
Ole Larsen Arbeitsmand, gav aarlig 12 s:
Lateris 1 Rd 8 s:
Folio 40 [gbb1686]
Fol: 40
[6-31]  No 31  1754 til 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1774 til 1776 
Ole Jespersen Temberg
Knud Monsen Kielstrøm, forhen Lars Larsen Styremand, eyer nu endel af Niels Markusens grund, og betaler
aarlig deraf 1 ort 12 s:
[6-36]  No 36  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1770, 1771, 1772, 1773 til
1778 
Ole Aamundsen, Ole Erichsen
Anders Knudsen af Niels Markusens grund endel, betaler 12 s:
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Er til alminding udlagt 
Knudt Olsen gav aarlig 1 ort
Rasmus Halvorsen gav aarlig 12 s:
Gunder Torkildsen gav aarlig 8 s:
Morten Jochumsen gav aarlig 8 s:
Torkield Jensen gav aarlig 12 s:
Anders Eriksen gav aarlig 12 s:
Otto Ottesen Baadsmand, gav aarlig 1 ort
Albert Pedersen gav aarlig 15 s:
Halvor Skoelappers koene gav 9 s:
Hans Jensen Baadsmand gav 12 s:




Er til alminding udlagt 
Torkiels Jensens grund, gav aarl: 3 ort 14 s:
Frantz Keller og Anders Olsen, gav begge 1 ort
[6-22]  [Lnr. 2]   No 22  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1768 til 1773, 1774 til 1777 
Michel Meyer
Ole Camstrup, forhen Cammer Raad Mokssen, fyer nu Giert Cramers hauge grund, giver 1 ort 8 s:
[6-22]  [Lnr. 3]      
Nok af 1 s: grund som tilfore tilhørt Elsen Arent Vagels, som Giert Cramer har indhegnet til sin haug, og
findes ingen grundbrev, giver aarlig 2 ort
[6-22]     
herforuden af Johan Seehunsens forhen tilhørende hauge og der nu derliggende grunder, som paa fol: 42 og 53
var anført, giver tilsammen 1 rd 1 ort 12 s:
[
* Disse tre er bundet sammen
]
[6-16]  [Usikker identifikasjon]      
Eet lidet huus tilkommer de Søefahrende fattige, haver givet 1 ort aarlig rester.
[6-68]     
Henrick Bladt eyer nu Peder Nielsens grund, ingen grundbrev, giver aarl: 2 ort
Arsie Kickertz, skal være dend grund som Hans Pashau bataler 1 ort fol: 53
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[6-60]  No 60  1755, 1756, 1757 til 1778 til 1781 
Halsteen Erichsen, Ole Brinckman
Casper Højerup af Osten Sivertsens grund, forhen Peder Ludens grund, ingen grundbrev, giver 2 ort
Latr: 3 Rd 20 s:
Folio 42 [gbb1686]
Fol: 42
[6-65]  No 65  1751, 1752 til 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770, 1771 til 1775 til 1778 til 1781 
Niels Johannesen, forhen Helge Marchusen, een Part af Moens Boermæters grund, lang 24 al:, breed paa dend
vestre Side 15 ½ al:, med Draabefald paa østre Side, er breed 17 alen, efter grundbrev 1705 den 26 Nov: giver
grundleje aarlig 1 ort 8 s:
[6-65]  [Usikker identifikasjon]      
Gunder Nielsen har og en Part af denne grund, breed til gaden 5 ½ alen, til haugen breed 5 ¾ al:, lang paa
begge Sider 26 alen, efter grundbrev 1705 d: 26te Novbr: giver grundleje aarlig 12 s:
[6-64]  No 64  1756 til 1776 til 1781 
Nicolay Pettersen, Herman von der Widas
Melchen Jansen Bodken af Thries von den Veldes grund 16 s:
[6-62]  No 62    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759 til 1774 til 1781 
Per Abrahamsen. Peder Andersen Wones




[6-66]  No 66  1754, 1766 til 1761 
Baltzer Endresen, Poul Axelsen
Ane Lars datter, af Lars Eriksens grund, giver 12 s:
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[6-35]  No 35  1754, 1755 til 1761 til 1767 
Lars Christensen, Jørgen Holmer
Jørgen Ørbeck af Else Hartvigs grund, breed til gaden 12 al: 1 ½ qter, lang 30 al:, efter grundbrev dat: 1624,
giver 1 ort
Een grund lang 15 al:, breed 6 alen, efter grundbrev dat: 1642, derpaa boer:
[6-69]  [Lnr. 3]   No 69  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776 
Nicolaus Petersen, Johan Henrich Timchee
Hans Judrichsen, forhen Hans Ingebricksen, giver aarlig 16 s:
[6-69]  [Lnr. 2]     1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776 
Nicolaus Petersen, Johan Henrich Timchee
Nok efter magistratens bevillgning af 19de Sept: 1750 Et støkke grund fra hans huuset hiørne af udi Søen 42
alen lang og 19 1/16 allen bred, betaler leye fra 1749 aarlig 16 s:
[6-69]  [Lnr. 1]   No 69  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1776 
Johan H: Thimche, Nicolaus Petersen
Hans Judrichsen har Jens Nielsens anpart, giver 6 s:
[6-28]  No 28  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1774 til 1776 til 1781 
Niels Christensens grund er delt:
George Rooss, Hinrich Sagen meester Paruck mager
Troels Nielsen, forhen Anders Roggen, deraf endel, betaler aarlig 12 s:
[6-29]    1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 funden og anført 6 Rode No 29 
Johan Bergenrodt, Ole Bleege Meester shmeed, Pier Falck
Markus Svendsen Byre, forhen Karen Sl: Petter Schous eller Sine Pedersen, deraf endel, betaler aarlig 20 s:
Er til alminding udlagt 
Jens Nielsens grund, gav aarlig 20 s:
Cordt Hansen Baadsmands Kone, gav aarlig 1 ort
Jacob Jacobsen, gav aarlig 20 s:
Lateris 1 Rd 3 ort 12 s:
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[6-23]  No 23  1753 til 1773 til 1781 
Ole Simensen Rødberg af Christopher Gulak Sandens grund, breed 15 al:, og neden til 12 al:, lang 38 al:, efter
grundbrev dat: 1678, giver 1 ort 8 s:
[6-24]  No 24  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1778 til 1781 
Tosten Carlsen, forhen Jørgen Hansen, haver noget af denne grund, giver aarlig grundleje 16 s:
[6-14 6-15]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Knud Fløtmand af Christen Fasters grund, betaler til det Søefahres fattighuus 2 rdr: aarlig, Er byens grund og
bør betale til Manufactuurhuuset aarlig 1 ort
Er til alminding udlagt 
Willum Rasmusens grund, gav aarlig 1 ort
Er til alminding udlagt 
Eeen grund, haver været Endre Endresens, gav aarlig 2 ort 12 s:
Hans Christensen, gav aarlig 1 ort
Lars Andersen, gav aarlig 12 s:
Birte Christophers datter, gav aarlig 12 s:
[7-2]  No 2, 7de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Hans Henr: Dede
 /ken\
Johan Verdenhalven har Henrik Mortensen Blankes grund, som Jørgen Mechelin tilføre Eyede, eller Lisbet
Sanders gade grund, lang paa Søre Side 36 ¼ al:, og Nordre side 35 al:, bred 10 al ½ Qvartre til gaden, og i
Nederste Ende 8 al:, efter grundbrev datert 1656. giver aarlig 3 ort 12 s:
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[7-3]     
Olnes Joens og Christopher Hansen, forhen this Vilde og Skipper Phillip Lambertz paaboende grund, lang 43
¼ al:, breed til gaden 11 al:, og bag 14 ½ al:, efter grundbrev 1611 giver 3 orth
Denne grund er deelt til efterskrevne 2de, neml:
[7-3]  No 3  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777 
Jochim Disshingthun
Janniche Berent Dissingthuns betaler 1 ort 12 s:
[7-3]  No 3  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774, 1775 til 1777 
Jochim Dissingthun
Christopher Hansen, betaler helften 1 ort 12 s:
[7-1]  No 1  1756, 1757, 1758 til 1763 til 1772 til 1774 til 1781 
Henrich Gram
Jens Paulsen af Bertel Segelkins grund, breed med gaden 10 al: og ved enden 11 al:, midt i Haugen 9 ¾ al:,
lang 73 al:, efter grundbrev dat: 1624 giver 1 rd: 1 ort
Lateris 3 Pd 1 ort 12 s
Folio 44. [gbb1686]
[7-6]  [Lnr. 1]     Nr 6      1754 til 1774, 1775 til 1778   Denne Grunden sr: F. L. Kronow til hvis Odels grund overladt, hvorfore samme
tilligemed den paa næste Side herefter af Grundbog udgaar   
Fried Ladvig Kono, Johan Hind: Fasmer
Hans Weinwich af Jørgen Veinviks grund, lang paa Søndre Side 23 ¾ al:, og Nordre side 21 ¾ al:, og midt
paa 22 ¾ al:, breed til gaden 13 al: 3 ½ qter efter maalebrev dat: d: 10de Juli 1667, ingen grundbrev anviist,
giver aarlig  1 Rd: 8 s:
[
Hele innførselen er streket over
]
[7-12]  [Lnr. 2]   No 12  1753 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Henrich Jansen Fasmer, forhen Friderich Petersen af et Vaanhuus saa og af Kielderen og toe Søeboed grunder,
ingen grundbrev anviist, giver aarlig 1 Rd: 2 ort 16 s:
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[7-6]  [Lnr. 2]     Nr 6      1754 til 1774, 1775 til 1778   Denne grund med den paa forrige Side sr: Konovs tilhørende Grund er som til frie
odels Grunder Overdraget for den summa 53 Rd?, og erliger altsaa for Eftertiden ingen Grundeleie deraf betalt    
Fried. L. Kono
Johan Hind: Fasmer
Hans Weinwich af Jørgen Weinwichs grund, ingen grundbrev, giver  1 ort
[
Heile innførselen er streket over
]
[7-12]  [Lnr. 1]   No 12  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
Henrich Jansen Fasmer, forher Fridrik Petters: paaboende grund, breed langs gaden 16 ½ al:, over til 17 ¾ al:,
lang 39 al: Norsk maal, efter Grundbrev, giver som er datert Ao 1634 1 Rd
[7-12]  [Lnr. 3]   No 12  1753 til 1774 til 1776 til 1781 
Henrich Jansen Fasmer af en Søeboed grund, lang 13 ¼ al:, breed 10 al:, efter Iver Christens: grundbrev datert
1670 giver 1 ort 8 s:
[7-4]  No 4  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1777 til 1781 
Niels Frørup
Anders Jansen Dissingthuns beboende grund, breed til gaden 10 al:, med dend halve gang, lang 91 al:, breed
og ved enden 11 al:, efter grundbrev 1644 giver 1 rd: 2 ort
[7-5]  [Lnr. 1]   No 5  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775
til 1777, 1778 til 1781 
Berent Formans  \Enche Modefter/  af Mats Formans grund, breed 12 ½ al:, lang fra gaden 44 ¼ alen, breed paa
mueren 13 al: 2 ½ qter efter grundbrev 1627 giver 1 rd: 3 ort
[7-5]  [Lnr. 3]   No 5  1756, 1757,1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775
til 1777, 1778 til 1781 
Berent Formans af  \Enche Modefter/  Mads Formans Sørboed grund, lang 74 alen, breed 7 ½ al: after grundbrev
1656 giver 2 rd:
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[7-5]  [Lnr. 2]   No 5  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772 til 1774, 1775 til
1777, 1778 
Berent Formans,  \Enche Modefter/  forhen Mats Formand, for utleidet Støkke grund af haugen som har ligget
under Hans Colbringens grund, betaler 12 s:
[7-11]    No 11      1756, 1757,1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775
til 1778, 1779   
Wullert Kroone
Claus Cramers Enke af Giert Cramers gade grund, lang fra gaden need til maribachen breed over til gaden 18
al: 1 ½ qter, breed neden til 13 ¾ alen, efter grundbrev datert 1645 giver  2 rd
[
Hele innførselen er streket over
]
[7-11]    No 11      \1754, 1755/ , 1756, 1757,1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775 til 1778, 1779   Begge disse Sidstbemelte Grunde svarer herefter bogen grundelie til sammen er Hrr Wollert Krohn til frie Odels
grunder Solgt og til skiødet for den summa 100 Rd i følge Rescriptet af 1777 d: 6 Juli 
Wullert Kroone
Dito af Søeboedes grundene, derafhaver Friedrick Pettersen haft halfte og Giert Cramer halfte, giver efter




Lateris 12 rd 20 s:
Folio 45 [gbb1686]
Fol: 45
[7-10]  [Lnr. 1]   No 10  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1775 til 1777 
Hans Ruufes Enke
Paul Larsen Holm af Isach Holtermans gade-grund, breed til gaden 10 ½ alen, og oven til 10 alen, lang 30
alen, efter grundbrev dat: 1637 giver 1 rd
[7-1]  [Lnr. 4]   No 1  1756, 1757, 1758 til 1763 til 1772 til 1777 
Henrich Gram
Jens Pauelsen af Søeboed grunden, giver aarlig 20 s:
[7-9]  [Lnr. 1]   No 9  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765 til 1771 til 1775 til 1777 
Jørgen Brun Korsh
Hans Solegaard af Jens Thommesens gade grund, lang 28 ¾ al: og breed 11 al:, efter grundbrev dat: 1727,
giver in Specio 1 rd: 1 ort
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[7-9]  [Lnr. 2]   No 9  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765 fra 1766 til 1771, 1772 til 1775 til 1777 
Jørgen Brun Korsh
Hans Solegaard nok en grund, lang 15 al:, breed 6 ½ al: og en svale 6 al:, breed 2 alen, efter grundbrev 1641
giver 1 ort
[7-18]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-19]   No 19  \Nytt No 18/    1755 til 1758, 1759 til 1763, 1764, 1765, 1766 til 1774 til 1777 
Jørgen Andersen Lethman, forhen Lars Sandbeks grund. Efter Skiøde af dato 21te Julii 1707 lang paa begge
sider 13 alen 2 ½ qter, breed 10 ½ al:, Søegaarden breed 3 al:, efter grundbrev 1706 d: 23 Julii giver 1 ort 12 s:
[7-14]  [ACKnr. 7-15]   No 15  \ Nytt No 14/    1755 til 1758, 1759 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767 til 1770, 1771 til 1774, 1775 til 1777,
1778 
Jan Weiner
Henrich Haslops Enke af Commisharie Niels Weinwichs grund, breed 12 ½, lang 28 al:, breed needen 8 al:,
Nok Søegrunden needen for breed 13 ½ al:, og lang fra deto begyndelse til Maribachen, efter kiøbebrev og
Tvej grundbrever, giver aarlig 1 rd 1 ort 12 s:
[7-16]  [ACKnr. 7-17]   No 17  \ Nytt No 16/    1753 til 1774 til 1776, 1777 
Henrich Jansen 
 /Fasmer\
Daniel Bastiansen af Niels Soelgaards grund, lang 10 al: 1 ½ qter, breed 9 ¼ al:, efter Ivar Christers:
grundbrev, giver 1 ort 4 s:
[7-35 7-36]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-37, Alt. ID=7-36]   No 37, Nytt No 35  1753 til 1763 
Hans Neverman
Søren Nevermand af Hans Tygesens grund, liggende i Corpil Smuget, lang 20 al:, og oven til 25 ¾ alen, breed
i Sydost ende 30 ¾ al:, og i Nordeste ende 29 ¾ al:, efter grundbrev dat: 1633 1 ort 16 s:
[7-17 7-16]  [Usikker identifikasjon]   No 17  1753 til 1776 
Henr: Jans: Fasmer
Daniel Bastiansen af Niels Solgaards grund, ingen grundbrev, giver
Da Hr: Consul Fasmer har ertaget den resterende grund frelse fra 1753 til 1776 av denne grund og Hr
Wollert Krohn, som dens nu ræggnet Eyer for-medelst og ?? Dispute eengang for alle betalt den summa
10 rd, saa skal dette en meg tilstellet Resolution og ordre av 4 Martz 1777 fra Hans Høy Velbaarenhed Hr
Stivftsbefalingsmandde Schonboe, i?een grund av grunde Bogde udgaar, hvorfor ej for Eftertiiden noget av ?
grundbrev at avlegge eller betalle, vedgaar
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[7-17]  [ACKnr. 7-18]   No 18  \ Nytt No 17/      \1751 til/  1754 til 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Hr. Raadmand Weiner, Barttolomeus Gans,
Mogens Jacobsen
Jørgen Ottes Enke af Anders Alsens grund, lang 11 ½ al:, breed paa søndre side 13 ¼ al:, neden til ligesaa,
efter grundbrev 1657 giver 2 ort
[7-18]  [Lnr. 3, ACKnr. 7-19]   No 19, Nytt No 18  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1774 til 1771 til 1781 
Lars Sandbech af Maren Malene de Lamges grund, giver 12 s:
[7-18]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-19]   No 19, Nytt No 18  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1774 til 1777 til 1781 
Lars Sandbech af Maren Malene de Langes grund i Skrivergaarden, lang 10 ½ alen, breed 13 alen, efter
grundbrev dat: 1620 giver in Specie 1 rd: 2 ort
[7-19]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-20]   No 20, Nytt No 19    \1754/  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770 til 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Johan Ahlens af Elisabeth Dissingthuns grund, breed 10 al:, 2 ½ qter, lang 16 al:, efter grundbrev af Ivar
Christensen udsted, dat: 1674 giver aarlig 1 rd
Lateris 8 rd 3 ort 4 s
Folio 46 [gbb1686]
Fol: 46
[7-20]  [ACKnr. 7-21]   No 21, Nytt No 20  1754 til 1775 til 1777 til 1781 
Elisabeth Dissingthun af Aster Larsens huus og grund nest for hendes iboende huus, ingen grundbrev, giver 2
ort
[7-18]  [Lnr. 4, ACKnr. 7-19]   No 19, Nytt No 18  1756, 1757 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1774 til 1777 til 1781 
Jacob Frøchen, Lars Bryning, Johan Møller
Peder von Zanden af Leonard von Sandens grund, som bestaar i tvei grunder, men ingen grundbrev anviist,
giver efter grundseddel 2 rd: 3 ort 20 s:
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[7-13]  [Lnr. 1]   No 13    \?/  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770, 1771, 1772 til 1777 
Ehlert Ehlafsen, Berent Steman
Birthe Frost af Morten Frostes grund, lang 19 alen, 1 ½ qter, over til 8 alen og neden til 8 ½ alen, efter
grundbrev dat: 1633 giver 3 ort
[7-13]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-14]   No 14, Nytt No 13    \1753, 1754/  1755, 1756 til 1760 til 1772, 1773 til 1777 
Jacob Frøchen Elert Elertsen
Friderich Marstanden af Søren Alsens grund, lang 39 alen, breed 7 ½ alen, efter grundbrev dat: 1643 giver 2
ort
[7-29 7-30]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-31, Alt. ID=7-30]   No 31, Nytt No 29  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1766 til 1772 til 1777 
Hans Elersen
Paul Meyer af en Søeboed grund i Altonau gaarden, bred 10 al: 2 ½ qter lang 9 alen, efter grundbrev dat: 1669
giver 1 ort 8 s:
[7-28 7-29]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-30, Alt. ID=7-29]   No 30, Nytt No 28    \1754/  1755, 1756 til 1763 til 1781 
Andreas Lude
Morten Olsen at Jona Jørgensens grund, lang 30 al:, breed til gaden 10 ¾ al: og breed oven til 7 ½ al: ½ qter,
efter grundbrev 1639 giver 2 ort
[7-19]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-20]   No 20, Nytt No 19    \1754/  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770 til 1774, 1775, 1776 til 1778 
Johan Ahlers af Elisabeth Dissingthuns Søeboed grund, som har væred under et grundbrev med Zander
Nielsens boeder, giver 12 s:
[7-22 7-23]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-24, Alt. ID=7-23]   No 24, Nytt No 22    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1774
til 1778 
Mathias Huhn Enke
Lars Pedersen af Lorents Scheitlers kielder grund, giver aarlig 1 ort
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[7-13]  No 13    \1754/  1755, 1756 til 1763 til 1776, 1777 til 1781 
Elert Elertsen, Hans Hind: Dediken, John Abselensen
Morten Olsen af Christopher Vagners boeders grund, giver aarlig 1 ort
[7-18]  [Lnr. 5, ACKnr. 7-19]   No 19, Nytt No 18    \1753/  1754, 1755 til 1765 til 1777 til 1781 
Lars Begning, Jacob Frøchen
Friderich Marstranden af Jørgen Dissingthun eller Job Jacobsens Søeboed grund i Altonau gaarden yttre
anviist, ingen grundbrev giver 1 rd 1 ort 6 s:
[7-26 7-27]  [ACKnr. 7-28, Alt. ID=7-27]   No 28, Nytt No 26  \1754/ 1755, 1756 til 1763, 1764, 1765, 1766 til 1771 til 1774, 1775 til 1776 til
1781 
John Abselonsen
Morten Olsen af Gerhard von Gylicks eller Hans Colbrings grund, betaler heraf for en Søeboed grund 1 ort 18
s:
[7-25 7-26]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-27 BR78nr=7-26]   No 27, Nytt No 25 byeskriver Frøcken  1753, 1754 til 1760, 1761 til 1763 til 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Anders Thode, Gustans Dondorff
Jan von Gulichs Enke af Jacob Sivertsens grund lang 10 ¾ al:, breed 22 alen, efter grundbrev dat: 1635 giver
3 ort
[7-25]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-27 7-26]   No 27 Nytt No 25 byeskriver Frøcken   1753, 1754 til 1760, 1761 til 1765 til 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775 til 1777 til 1781 
Anders Thode, Gustans Dondorff
Jan von Gulichs Enke af en anden grund, efter grundbrev af 1641 den 20 Aug:, giver grundleje 1 ort 12 s:
[7-25]  [Lnr. 3, ACKnr. 7-27 7-26]   No 27 Nytt No 25 byeskriver Frøcken  1753, 1754 til 1760, 1761 til 1765 til 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775 til 1777 til 1781 
Anders Thode, Gustans Dondorff
Jan von Gulichs Enke, forhen CammerRaad Nokesens grund, som er dend halve pant af nestforestaaende
grund, og betaler deraf aarlig grundleje 1 ort 12 s:
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[6-38]  6te Rode No 38  1755, 1756 til 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1781 
sr: Geterson Forman, Jacob Erpecom
Erick Nielsen af Commerie Raad Thor Møhlens grund giver 2 ort 16 s: 2 ort 16 s:
Lateris 10 rd 8 s:
Folio 47 [gbb1686]
Fol: 47
[7-27 7-28]  [Lnr. 3, ACKnr. 7-29, Alt. ID=7-28]   No 29, Nytt No 27  1754 til 1758, 1759 til 1775 til 1781 
Hr Justitzraad Lyder Schuttz, Petter Baade
Albert Schriver af Mons Raths eller Jacob von Erpecoms grund, breed 10 al: 3qter, og dend anden ende 13
alen, lang 23 ½ alen, efter grundbrev dat 1645 giver 1 ort
[7-29]  [Lnr. 1, ACKnr. 7-31, Alt. ID=7-30]   No 31, Nytt No 29  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1773 til 1777 til 1781 
Hans Ellertsen
Paul Meyer af Jsack Erpecoms huus og grund, giver aarlig
har et gammelt grundbrev dat: 1639, men lengden og bredden kan ikke derefter indføres, thi der er aftagen 4
ort 8
[7-30 7-21]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-22 Alt. ID=7-21]   No 22, Nytt No 30  1755 til 1777 til 1781 
Lars Bryning, Johan Hansens
Madme Abraham von Erpecoms af Johan Giertsens eller Mogens Glasmagers grund, er breed 10al:, lang 15 ½
al:, efter grundbrev 1657 giver 1 ort
[7-24 7-25]  [ACKnr. 7-26 Alt. ID=7-25]   No 26  \Nytt No 24/    1754 til 1758, 1759 til 1775, 1776 til 1781 
Thomas Erichson, Hr Justitzraad Lyder Schultz, Died: Lampe af Huuse grunden 1 Rd
Albert Schriver af Mons Rathis eller Jacob von Erpecoms grund, lang paa Søre Side 28 ½ al:, Nordre side 32
al:, breed med gaden 12 alen, Neden til 16 ½ al:, Søegrunden lang 38 ¾ al:, breed 12 ½ al:, after grundbrev
dat: 1636 giver  2 rd
[
Her er det et litt rotet oppsett i teksten.
2 Rd er overstrøket.
]
[7-27]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-29 Alt. ID=7-28]   No 29, Nytt No 27  1760 til 1775 til 1781 Pitter Baade for Søebod grunden efter Grunde malelings
forretning datteres 
1 rd
[7-25]  [Lnr. 4, ACKnr. 7-27, Alt. ID=7-26]   No 27, Nytt No 25 bye- skriver Frøcken  1753, 1754 til 1760, 1761 til 1765 til 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Anders Thode Gustaus Dondorff
Jan von Galicks Enke af Giert Gierdnings grund ved Altenau, kaldes Altonau grund, grundbrev 1643 giver  34
ort 8 s
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[8-1]  No 1  \Rode 8/    1752, 1753 til 1762, 1763 til 1766 til 1778 til 1781 
Jens Tornøes, Hans Krohn
Jeppe Andersen af Christen Monsen Brishuuses grund, ingen grundbrev, giver aarlig 2 ort
[7-25]  [Lnr. 5, ACKnr. 7-27, Alt. ID=7-26]   No 27, Nytt No 25 byeskriver Frøcken  1753, 1754 til 1760, 1761 til 1765 til 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Anders Thode, Gustaus Dondorff
Jan von Gulicks Enke af Giert Gierdnings liden grund, grundbrev dateret 1695 giver 1 ort
[7-22 7-23]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-24 BR78nr=7-23]   No 24, Nytt No 22  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1778 til 1781 
Janig Mathias Hun
Petter Schacht af Samuel Cornelihens Kielder grund paa Nørre side, giver 2 ort
[7-23]  [ACKnr. 7-25]   No 25, Nytt No 23  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771 til 1774 til 1778 til 1781 
Mattias Hun
Ditto, Nok en grund giver 1 ort
[7-25 7-26]  [Lnr. 6, ACKnr. 7-27, Alt. ID=7-26]   No 27, Nytt No 25 byeskriver Frøcken  1753, 1754 til 1760, 1761 til 1765 til 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1781 
Anders Thode, Gustaus Dondorff
Jan von Gulicks Enke, forhen Gierdt Gierdings ødegrund, ved Jfvers Port, ingen grundbrev, giver 1 ort
[7-25 7-26]  [Lnr. 7, ACKnr. 7-27, Alt. ID=7-26]   No 27, Nytt No 25 byeskriver Frøcken  1753, 1754 til 1760, 1761 til 1765 til 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1781 
Anders Thode, Gustaus Dondorff
Jan von Gulicks Enke, forhen Gierdt Gierdings grund, lang 11 al: 2 ½ qter, breed 13 ¼ alen, efter grundbrev
dat: 1657, som Jørgen Larsen tilforn Eyede, giver 1 ort
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[8-1]  8 Rode No 1  1752, 1753 til 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1778 til 1781 
Hans Krokn, Jens Tornøes, Jeppe Andersen
Christian Monsen Brishius, forhen Hieronimus Wibuscher grund i Søe gaarden, grundbrev dat: 1644 giver 1
rd
[7-31]  [ACKnr. 7-33, Alt. ID=7-32]   No 33, Nytt No 31  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770 til 1772 til 1774, 1775 til 1776 til 1781 
Berendt Formans Enke, Steffen Lemmecker, Paul Sørenssen Møller 1760, Johannes Fos
Hans Hansen af Hans Nielsens grund i Corpel Smuget, giver 2 ort
[7-32 7-33]  [ACKnr. 7-34, Alt. ID=7-33]   No 34, Nytt No 32  1755, 1756 til 1765, 1766 til 1770 til 1777 til 1781 
Diderick Hastop
Christian Dreyer af Henrich Nielsens eller Henrich Sems grund, som betaler 1 rsdr:, er lang paa øster Side 45
al:, paa Nederste side 53 ¾ al:, breed til Smuget eller gaden 24 ¾ al:, allerbagerst er bredden 21 ¾ al:, efter
grundbrev 1704, den 7 April, giver 3 ort 12 s:
De resterende 12 s:, betaler Berent Formand vide fol: 44 3 ort 12 s:
[7-33 7-34]  [ACKnr. 7-35, Alt. ID=7-34]   No 35, Nytt No 33  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til
1777 til 1781 
Johannes Kielststrøm Enke
Mathias Huun af Christian Grats grund, breed langs Corpel-Smuget med Draabefald 13 ¼ al:, bag til breed 15
alen, lang paa begge sider 42 alen, efter grundbrev 1709 den 12te Julii giver 2 ort
[7-34 7-35]  [ACKnr. 7-36, Alt. ID=7-35]   No 36, Nytt No 34  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til
1773 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Stephen Larsen Forbech, Ole Døcberg
Ole Knudsen af Lars Blokkedreyers grund, breed 10 ½ al:, paa dend ytre Side, og 12 al: paa dend Vestre side,
lang paa Nordre side 36 ¼ a:, og Søndre side 36 alen, efter grundbrev dat: 1636 giver 1 ort
Lateris 9 Rd 12 s:
Folio 48 [gbb1686]
Fol: 48
[7-36 7-37]  [ACKnr. 7-38, Alt. ID=7-37]   No 38, Nytt No 36  1753 til 1778 til 1781 
Christen Faye
Cornelius Lindemarch af Christen Pedersen Giengsbergs grund, giver aarlig 1 ort 12 s:
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[9-68]  No 68  1754 
Christian Døhl
Hans Siedendorff af Albert Hevkams grund, lang i Vestre side 11 al: 3 qter, og østre side 34 al:, breed i
Nordre Ende 10 al:, breed langs gaden 12 ½ al:, efter grundbrev dat: 1639 giver 1 ort
[7-37]  [ACKnr. 7-39]   No 39, Nytt No 37  \7de Rode/    1754 til 1758, 1759 til 1762, 1763, 1764 til 1774 til 1777 til 1781 
Salemon Nielsen
Albert Nævermans Enke af en grund nesthos, lang 17 ½ al:, breed paa Nordre side 10 al:, og Søndre Ende 8 ¾
al:, efter grundbrev dat: 1657 12 s:
[6-69]  [Usikker identifikasjon]     1739 
Hr: Borgemester Danchert Fasmer af Albert Nævermands Enkes Haugs grund nesthos, hvorpaa ingen
grundbrev, men efter grundseddel giver 6 s:
Er til alminding udlagt 
Hans Jensen Tømmermands grund, gav aarlig 6 skl: 6 shl:
Daniel Volpmans grund gav aarlig: 12 s: 12 s:
Niels Olsen Tømmermands grund gav aarlig 12 s: 12 s:
Er til alminding udlagt 
Christen Madsen gav aarlig 1 ort 12 s:1 ort 12s
Birte Niels datter gav aarlig 12 s: 12 s:
Lars Andersen gav aarlig 1 ort 1 ort
[7-40]  No 40, 7de Rode  1751 til 1776 til 1781 
Hinrich Eliasens Enke, Christian Allengoed
Jockum Danielsen af Jan Larsens grund, ingen grundbrev, giver aarlig 12 s:
Lateris 3 ort 18 s:
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[9-74]  No 74  1736 
Anders Sørensens grund, giver aarlig 16 s:
[7-41]  7 Rode No 42  \ Nytt No 41/    1755, 1756 til 1765, 1766 til 1770 til 1781 
Hinrich Kuchens, Mads Will: Allexanders borgemest: Forman, Niels Blegger, Hans Sørensen
af Hans Mortmans grund, hvorpaa er 2de grundbrev, er lang 12 ½ alen, breed 10 alen, dend anden lang 30 ¼




Er til alminding udlagt 
Mats Jørgensen Baadsmands grund, som gav aarlig 16 slk:
[7-35]  [Lnr. 2, ACKnr. 7-37 nID=7-36]   No 37, Nytt No 35  \7 de Rode/    1753 til 1765 til 1768 til 1781 
Hans Neverman
Søren Næverman af Hans Tygesens Hauge, breed paa Vestre Ende 34 ½ al:, og østre ende 24 ½ al:, lang paa
Søndre side 33 ½ al:, og Nordre side 29 alen;
Nok et lidet Støkke grund paa det Sydost hiorne, lang 13 ½ al:, og breed 7 ½ al:, Endnu et stk: grund lang 16
al: og breed 8 ½ al:, efter grundbrev datert 1628 giver 1 ort 12 s:
[9-30]  No 30  1753 
Abbel Lemmicken, Petter Slueholts, Ludvig Lemvig
Aamund Samuelsen Lind af Anders Knudsen Tømmermands grund, lang paa Vestre side 16 alen, paa østre
side 15 7/8 alen, breed 9 ½ alen, efter grundbrev af 1704 dj 3 febr:, giver aarlig
Strange-fattighuset som er ordinert til fattighuus værelse, og derfor fri for grundleje 12 s:
[9-56]  [ACKnr. 9-52]   No 52  \Nytt No 56/  9 de Rode  1755, 1756, 1757, 1758 til 1774, 1775 til 1781 
Christi: Nordman, Johan Sebrane, Jacob Jørgensen
Thomas Olsen af Jacob Bendixsens grund, lang 15 alen 2 ½ qter breed-11 al:, efter grundbrev 1694 giver 12 s:
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[9-55]  [Usikker identifikasjon]      
Thomas Andersens Nye optagen grund giver 12 s:
[9-53]   No 53  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767 til 1775 
Samuel Banesen, Henrich Eliasen
Wichman Rein, forhen Mathis Pedersen, af endeel af Kuøse-grunden, giver 12 s:
[
9rd er skrevet med blyant i margen
]
Er til alminding udlagt 
Iver Christensen Raadmand, gav aarlig grundleje 1 ort
[8-40]  8de Rode No 48, No 44   1754, 55, 56, 57, 58, 59, 60 og 1761, 1762 til 1765 til 1777 
Niels Monsen, Nu Gend: Eide
Warner Hosewinchel af Marj Pauls datters grund, ingen grundbrev, giver 12 s:
[8-38]  [ACKnr. 8-42]   No 42, Nytt No 38  1752, 1753 til 1764, 1765 til 1770 til 1774 til 1778 til 1781 
Casper Green
Hans  \Peter/  Berg, forhen Cathrine Caspers grund, som er af† Joen Smeds grund, og Knud Olsen her paaboed,
ingen grundebrev 16 s:
[8-38 8-39]  [ACKnr. 8-43, Alt. ID=8-39]   No 43, Nytt No 38  1752, 1753 til 1764, 1765 til 1770 til 1774 til 1778 til 1781 
Casper Green
Hans  \Peter/  Berg af Casper Smeds grund, lang 36 ¼ al:, efter grundebrev dateret 1643, giver aarlig 2 ort
[8-41]  [ACKnr. 8-45]   No 45, Nytt No 41  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760. 1761 til 1767 til 1777 
Jomfrue Maren Omsen, Frue Majorinde Sal: Berend Frøckens
Henrich August Weidemand forhen Hans Sørensens grund, efter grundbrev dat: 1692, er lang langs gaden 20
al: 3 qter oven til 18 al: breed paa Nordre Side 29 al:, paa Søndre side 25 al:, giver aarlig 1 ort
af denne grund er solgt noget til Erik Andersen
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[8-41]  [ACKnr. 8-45]   No 45, Nytt No 41  1753, 1754 til 1762 til 1775 til 1778 
David Bremer, ?? ?? Hinrich Augustus Weidemand
Daniel Jørgensen af Erik Andersens grung, lang 15 al:, breed til gaden 8 ¼ al:, bag til breed 8 al: dansk maal,
efter grundbrev 1695 dend 23de April, giver 16 s:
[
To ord, sannsynligvis navn er visket ut.
]
Lateris 2 Rd 2 ort 22 s:
Folio 50 [gbb1686]
Fol: 50
[8-42]  [ACKnr. 8-46]   No 46, Nytt No 42  1755 til 1775 
Karen Sal: Lars Brøndlund, Jochum Bromers enke
Karen Knuds datter af Ellert Knudsens grund, ingen grundbrev, giver 10 s:
[8-43]  [ACKnr. 8-47]   No 47, Nytt No 43  1753 
Elias Bork
Peder Bloch af Else Margrethe Lucas grund, ingen grundbrev, giver 10 s:
[8-44]  [ACKnr. 8-48]   No 48, Nytt No 44  1752, 1753 til 1761, 1762 til 1768 til 1775 
Gotfried Esekieldsen Mons Hemingsen
Ludvig Joensen, forhen Anders Nielsen, har et gammelt grundbrev, dateret 1608, giver 16 s:
Er til alminding udlagt 
Niels Christensen gav aarlig 8 shl:
[8-47]  [ACKnr. 8-51]   No 51, Nytt No 47  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1765 tilk 1770 til 1778 
Evert Monsens Enke eller Jacob Tommesen
Annanias Larsens af Hans Christensens grund, efter grundbrev lang 13 ½ al:, breed 19 ½ alen, dat: 1699 d:
24de April 6 s:
[8-45]  [ACKnr. 8-49]   No 49, Nytt No 45  1753 til 1776 til 1779 
Gerdt Falck, Tønnes Tønesens Enke
Rasmus Larsen af Niels Halvorsens grund, lang 21 1/8 al:, breed 9 5/8 al:, efter grundbrev 1694, giver 8 s:
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Ole Knudsen af Halvor Gulaksens grund, giver 6 s:
[8-50]  [ACKnr. 8-54]   No 54, Nytt No 50, 8de Rode  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1771 til 1776 
Jens Schieback, Simon Meyer
Ole Schibach Skredder af Christen Pedersen Skrædders grund, ingen grundbrev, giver 20 s:
Er til alminding udlagt 
Rudolph von Borgs grund, gav aarlig 1 ort 4 shl:
Hr: Borgermester Peder Frøjel, gav aarlig 18 shl:
Er til alminding udlagt 
Jochum Beyers grund, gav aarlig 1 ort 12 s:
Sifvert Christophersens Enkes grund, gav aarlig 12 s:
[9-50]  No 50  1754, 1755 til 1765 til 1773, 1774, 1775 til 1778 
Joens Didrichsen
Erik Svendsens Enke af Bertel Michelsens grund, lang 39 al:, breed 15 ¼ al:, Norsk maal, efter grundbrev
1691, giver 1 ort 12 s:
[
Står noe med blyant
]
[9-48]  No 48  1753 til 1757, 1758 til 1762, 1763, 1764 til 1772 til 1778 
Hans Weinwich, Niels Lume, Martinius Kramer
Ole Blege Smeed af Mons Asbjørnsens grund, lang 23 ½ alen, breed 13 ¼ al:, giver aarlig 1 ort, efter
grundbrev 1611 12 s:
[
Står noe med blyant
]
[8-49 8-48]  [ACKnr. 8-53, Alt. ID=8-48]   No 53, Nytt No 49, 8de Rode  1755, 1756 til 1759, 176o til 1762, 1763 til 1767 
Ole Sievertsen Kaarmaaer
Paul Greve af Ragnild Ole d: grund, efterstædde af 1713 6 s:
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[9-44]  No 44  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767 til 1774 til 1777 til 1781 
Rasmus Carlsen
Carl Nielsen Farver af Jacob Busks grund, langs gaden med Draabefald paa begge Sider 9 ½ al:, lang 22 ¼ al:
paa begge Sider, efter grundbrev 1708 d: 28de November, giver 18 s:
[
9 rd påført med blyant
]
1753 til 1757 
Georg Mandal
Aamund Olsen af Mons Asbiørnsens grund, giver 12 s:
Lateris 1 Rd 2 ort 16 s:
Folio 51 [gbb1686]
Fol: 51
[9-57]  No 57, 9de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775 til 1776 til 1778 
Hønne Bonekens Enke af Ifver Busks Engehaug, er samlet af fire grunder, paa dend eene er Magistratens
grundbrev dateret 1610, breed fra hiørnet af† Jens Thonnesens hauge til Reberbahnen 90 al:, Lang langs Jens
Thomesens og Strange Jørgensens haug 174 al:, giver 2 ort
[9-57]     
Den anden grund er efter Magistratens grundbrev dateret 1618, lang fra gaden need ad 224 ½ al:, og midt udi
218 ¼ al:, Paa Søre Side 163 al:, breed med Søen 65 al:, breed midt paa 87 al:, og oven til 55 al:, og nedun
oven for til gaden 12 ½ alen, giver 1 Rd
[9-57]     
Den tredie grund efter Magistratens grundbrev dat: 1641, lang ved Ahlgaden 15 ¾ alen, breed 13 alen 1 ½
qter, giver 1 ort 12 s:
[9-57]     
Dend fierde grund er lang 42 alen, breed 31 ½ al:, efter grundbrev dateret 1694, giver aarlig 1 ort
[9-57]     
2 Rd -ort 12 s:
[
De fire siste grunnene er knyttet sammen. Summen av disse fire er lik 2 rd og 12 skilling
]
ufindelig 
Major Witmans grund, ingen grundbrev, giver aarlig 16 s:
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[9-119]  [Usikker identifikasjon]      
Hans Wilchensens grund i Knøsesmuget, hvorpaa staaer 4re huuse, foregiver at skal være en odels grund, har





[9-60]  [ACKnr. 9-56]   No 56, Nytt No 60  1756, 1757 til 1767 til 1773 til 1778 til 1781 
Ralf Greve, Christ Nordman, Jens Olsen
Tønnes Hansen af Niels Nielsens grund, ingen grundbrev, giver 10 s:
Lateris 2 Rd 1 ort 14 s:
Folio 52 [gbb1686]
Fol: 52
[9-58]  [ACKnr. 9-59]   No 59, Nytt No 58  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1769, 1770, 1771, 1772 til 1777 til 1781 
Peter Jacobsen Haltaus
Johannes Mathiesen Ingebrekt Joensen af Guttorm Guttormsens grund, giver 10 s:
[9-126]  No 126  1756, 1757, 1758, 1759 til 1770 
Lars Larsen Ribe af Hans Ørbeks grund, ingen grundbrev, giver 14 s:
[9-83]  No 83  1752, 1753 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1771 til 1777 til 1781 
Reinert Luth, Niels Christian Lindberg
Henrich Ihørt, forhen Em Lorensen, giver 12 s:
1754 
Ole Erichsen, forhen Jørgen Olsen 3 s:
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[9-84]  No 84  1750 til 1757, 1758 til 1767, 1768 til 1770 til 1778 til 1781 
Lars Nielsen forhen Niels Nielsen Angelviig, giver 3 s:
[9-87]  No 87    \1748 til/  1755 til 1773, 1774 til 1777 til 1781 
Hind: Smeding, Otte Gørgensen, Johannes Nielsen
Knud Halvorsen af Jartvig Hansens grund, ingen grundbrev, giver 1 ort
[9-88]  No 88  1756, 1757 til 1762, 1763 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1777 til 1781 
Erich Olsen, ditto, Henrich Smeding
Hans Torbiørnsen af Hans Olsens grund, ingen grundbrev, giver 12 s:
[9-89]  No 89  1755, 1756 til 1775 til 1778 til 1781 
Anders Olsen Wickman, Lars Wolter Ørbeck
Tosten Abelsen forhen Villme Larsen, giver 16 s:
[9-90 9-149]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 90  1736 
Synderop
Niels Monsen Smeds grund, breed til Knøsesmuget 7 ½ al:, lang fra gaden ind efter forbi Albert Veferes 33 ¼
al:, lengden paa dend nedre Side først 11 ¼ al:, dernest ned efter udi bredden midtil Jens Jensens Planker 10
al:, dernest gaar dend i lengden forbi Jens Jensens haug 9 ½ al:, saa ned efter igjen forbi Jens Jensens hauge
midtil Søegangen paa Søndre side 23 ½ al:, med en fri udgang 7 alen breed, Fra Jens Jensens hauge strekker
dend sig lang den hen til Erik Eriks: grund 14 al:, dend bagerste breed er 21 ½ al:, efter grundbrev 1706 den
26de aug:, giver grundleje 1 ort 16 s:
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[9-92]  [Usikker identifikasjon]      
Johan Thomesens grund er deelt, og har givet 2 ort
[9-90]  No 90  1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1774 til 1777 
Edvard H: Synderop
Hans Jensen Synderup, forhen Albregt Pettersen, har deraf et st: grund, er breed til gaden 12 alen, gab til 22 ½
al:, lang paa neste Side 31 alen, paa østre side lang først 9 alen, nok siden 15 ¾ al:, efter grundbrev 1704 dend
12 Juni, giver aarlig 1 ort 8 s:
[9-90]  No 90   
ditto Synderop
Niels Olsen handtlanger for eendel af samme grund, giver 1 ort
[9-90]     
Efter Stiftamtmand Sckaaboes Resolution af 23 Decbr: 1777 Skal denne grunden af grundebogen udgaa, og




[9-82]  [Usikker identifikasjon]   ufindelig  1751, 1752 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1770, 1771 til 1774  
Daniel Wallum, Thor Mathiesen
Consul Jacob Butteand af Cammer Raad Mokesens nøste grund, lang 36 al:, breed 24 alen, efter kiøbebrev
1708 den 1te Septr: giver 1 ort
[9-91]  No 91    \1756/  1757 til 1775 til 1778 
Madtz Sørensen, Beredt Bay
Anders Nielsen fisker af Jost Christens: Vævers grund, lang 28 ¾ al:, breed 9 ½ al:, giver 1 ort
[9-144]  No 144  1753 til 1776 
Nu Otte Jorgensen
Hans Bindter bager af Helena Sl: Daniel von Erpecoms tilføre Hans Hansens Pasans grund og hans som er
3de grunde, paa dend ene er grundbrev og paa den andre maalebrev, giver 1 ort
[9-143]  No 143  1754 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1766 til 1775 
Christ: P: Heyfeher, Zander Kage, Henrich Timke 1766
Hans Fendzen, forhen Lars Larsen Vaage betaler en part af denne grund, aarlig 8 s:
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[9-148]  No 148  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764 til 1767, 1768 til 1772 til 1775 til 1778 
Otto Hindrick Cording, Jocum Daniel Røkl, Peder Poulsen Høyer
Lars Madzen af Jens Jensens grund, lang 24 alen, breed 27 al:, efter grundbrev dateret 1651, giver 1 ort 8 s:
[6-22]  [Lnr. 4]   No 22, 6te Rode  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1768, 1769 til 1773 til 1777 
Michel Meyer
Ole Camstrup af CommisarieNiels Weinwicks nøst, giver 1 ort 20 s:
Hans Pedersen Gamst tilhører Raadmand Lauritz Sands forrige Nøste grund, lang 18 alen, breed 11 alen, giver
aarlig efter Seddel 1698 dend 5: octobr: 12 s:
Lateris 3 Rd 2 ort 22 s:
Folio 53 [gbb1686]
Fol: 53
[9-160]  163  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Daniel Wallum, Rangele Jansen
Thor Mathiesen af Hans Langes grund, som er 21 al:, udi lengden og 13 ½ al:, udi bredden, giver 16 s:
[9-160]  No 163  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Daniel Wallum, Rangel Jansen
Thor Mathiesen af Hans Langes grund, er lang udi bredden mod søen 19 al: 2 qter, paa dend østre Side breed
21 al: 2 qter, lengden paa Søndre side 22 al: dansk maal, efter grundbrev dateret 28 gbr: Ao 1708, giver 12 s:
[
Gbr:er angivelse av måned
]
[9-160]  No 163  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1773 til 1778 
Daniel Wallum, Elling Molle
Jens Joensen mætter af Niels von Horns grund, lang paa Nordre side 9 al: og Søndre Side 16 ¾ al:, breed
needen imod Søen 17 al:, efter grundbrev 1640, giver 12 s:
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[9-152]  [Kontroller denne mot andre kjelder]   No 152 Under 56 No 39  1740, 1741 til 1767 til 1775, 1776 
Daniel Wallum, Ole Andersen
Mons Olsen, forhen Zacharias Jansen, ingen grundbrev, men maalebrev, lang 9 ¾ al:, breed 9 ½ al:, giver 16
s:
[
Usikker lesing av nytt† nr.
]
Peder Nielsens huus og hauge rester for 1682 og siden
[9-80]  No 80  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1771 til 1773 til 1778 til 1781 
Ole Iversen Brudvig
Lars Anfindsens  \Enke/  af Heiming Nielsens grund, giver 16 s:
[9-81]  No 81  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768 til 1770 til 1775 til 1776, 1777 til 1781 
Mons Persen
Erick Østensen forhen Torger Rasmusen, giver 16 s:
[9-85]  [Usikker identifikasjon]      
Dirick Messings 2de grunder tilhører Ole Knudsen, haver givet 1 ort 8 s: aarlig
[9-85]  [Usikker identifikasjon]      
Cornelius Richertsens huuse, berettes at Ahrent Dobbertin skal tilsvare
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[9-145]  No 145  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776,
1777, 1778 til 1781 
Johan Diderich Stalbom, Thomas Henrich Ewers
Raadmand Lauritz Nagel af Hans Passaus huus og hauge, ingen grundbrev, giver begge efter Seddel 1 ort
[9-147]  No 147  1756, 1757 til 1761 til 1777, 1778 til 1781 
Ole Sønderup, Anfin Siversen
Jens Nielsen Løbsmack forhen Rangele Ols datter, giver 1 ort
[9-157]  [ACKnr. 9-159]   No 159, Nytt No 157  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771 til 1773 til 1775 til 1778 
Jonas Wiese
Anders Andersen Haugland, forhen Svend Joensen, efter grundbrev 1607, giver 16 s:
[9-159]  [ACKnr. 9-162]   No 162, Nytt No 159  1752, 1753 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768 til 1770, 1771 til 1774, 1755 til 1778 
Ingebrecht Larsen Matroos, Anders Heiberg
Lars Larsen forhen Ole Andersen, under samme grundbrev, giver 8 s:
[9-160 9-161]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 163  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1773 til 1778 
Ellig Molle, Daniel Wallum
Jens Iversen mætter af† Anne Sl: Rasmus Olsens grund, lang paa Nordre side 50 al: 3qter, paa Søndre 51 al:,
breed imod Søen først 20 al:, lenger op med 12 ½ al:, bredden oven til 37 al: 1 qter, nok 1 st: grund, lang 19
al:, paa Nordre side 19 ½ al:, breed paa østre side 20 al:, paa vestre side 22 al:, efter grundbrev 1700 dend 30
Septr:, giver 1 ort 8 s:
[9-160 9-161]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 103  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1773 til 1778 
Elling Molle, Daniel Wallum
Jens Jonsen Mætter af Ole Rasmuss: grund, lang 20 ½ al: breed 25 alen, efter grundebrev dateret 1608, giver
20 s:
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[9-164 9-162]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 164, under No 162  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Daniel Wallum, Christopher Zachariasen
Johannes Olsen af Knud Hansen Nordbergs grund, aarlig 12 s:
[9-164 9-162]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 164, under No 163  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Daniel Wallum, Christopher Zachariasen
Jens Joensen mætter af Peder Samuelsens halve part giver 12 s:
[8-37]  [ACKnr. 8-41]   No 41, Nytt No 37, 8de Rode  1736 til 1776 til 1781 
Jens Jensen Kones grund, som Peder Samuelsen Eyer, er deelt, og hand betaler af sin Part 12 s:
[9-67]  No 67  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1778 til
1781 
Erich Oftesen
Anders Iversen Dahl af Ole Olsen baadsmands grund, lang 13 al:, efter Skiøde dateret d: 27de Martii 1705,
giver 12 s:
Lateris 2 Rd 2 ort 20 s:
Folio 54 [gbb1686]
Fol: 54
[8-37]  [ACKnr. 8-40]   No 40, Nytt No 37, 8de Rode  1754, 1755 Til 1759 til 1781 
Gunder Eide, Rasmus Ibsen
Joen Joensen Blokkedreyer, forhen Jens Jacobsen, ingen grundbrev giver 12 s:
[8-36]  [ACKnr. 8-39]   No 39, Nytt No 36, 8de Rode  1754, 1755 til 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1778 til 1781 
Hans Crometia
Henrick Thomesens Enke, forhen Søren Larsen, ingen grundbrev, giver 12 s:
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[8-36]  [ACKnr. 8-39]   8de Rode, No 39, Nytt No 36  1754, 1755 til 1761, 1762, 1763 til 1770, 1771 til 1778 
Hans Krometee
Henrich Thommesens Enke, forhen Søren Larsen, ingen grundbrev, giver 12 s:
[8-35]  [ACKnr. 8-38]   No 38, Nytt No 35, 8de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1769, 1770 til 1774 til 1777, 1778 
Pitter Møller
Stincke Wild af Lars Pedersens grund, breed 9 al: 3qter, lang paa østre side 22 al: 1 qter, og paa Vestre side 21
½ al:, efter grundbrev dat: 1689, giver 1 ort
[8-34]  [ACKnr. 8-36]   No 36, Nytt No 34, 8de Rode  1752 til 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1776 
Giert Lodding af Johan Røpkers grund, ingen grundbrev, giver 1 ort 8 s:
[8-34]  [ACKnr. 8-37]   No 37, Nytt No 34, ditto  1754 til 1771 til 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
ditto
Owe Strangesen af Søren Sørensens grund, er delt, og haver deraf Owe Strangesen endel som er breed til
Corpel-smuget 9 al: 1 qter, bag ved Søren Sørens: kielder er breede 8 alen 5 tom, derfra er breeden 8 al: 1 qter,
lengden paa østre Side er 19 ¼ al:, paa dend nedeste Side er lengden 18 1/8 alen, efter grundbrev 1706 den
11te Marti, giver 16 s:
[
Corpel = Kort Pil?
]
[8-36]  [ACKnr. 8-39]   No 39, Nytt No 36, ditto  1754, 1755 til 1761, 1762, 1763 til 1775 til 1778 til 1781 
Hans Crometie
Henrich Thommesens Enke af Søren Larsens, forhen Ane Ottes datters grund, lang 23 ¾ al:, breed til gaden
10 al:, foruden en gang til en bæk, lang 6 ½ al:, breed 1 ¼ al:, efter grundbrev dat 1689, giver 1 ort
[8-33]  [ACKnr. 8-35]   No 35, Nytt No 33, ditto  1753 til 1775 til 1777 
Galhsckiot
Lars Christensen af Jørgen Pedersens grund, lang 23 ¾ al:, bred 14 al:, nok 3 ½ al: ubebyt, <PBn=144\> Jtem
haugegrund efter grundbrev dateret 1698, giver 1 ort
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[8-32]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-34]   No 34, Nytt No 32    \1745 til/  1754, 1755 til 1764, 1765 til 1770, 1771 til 1774 til 1776 til 1781 
Albert Johanesen, ?? til 1775,† Niels Korn
Hr: Vue Borgmester Danchert Fasmer af Gabriel Pettersens grund, breed i nederste ende 12 al:, og overste
Ende 13 al: 1 qter, lang 23 ½ al:, men deraf er afstanden til Didrik Møllers 4 norsk alen, giver
2 ort
[
er tilnærmet visket ut, ikke over-strøket
]
[8-32]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-34]   No 34, Nytt No 32    \1745 til/  1754, 1755 til 1764 til 1775, 1776 til 1781 
Thomas Ericksen, Died Lampe, Petter Baade, Niels Korn
Ditto af Gabriel Pettersens 2de smaae Søeboeder, som tilfore har væred Thomas Hansens deraf betaler aarlig
18 s:
[8-31]  [Lnr. 3, ACKnr. 8-11]   No 11, Nytt No 31  1754, 1755 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768 til 1774 til 1777
til 1781 
Hr: L: Holte, hr: Assessor Hans Berentsen Formands Encke
Henrick Sems af Jørgen Dissingthuns grund, breed til gaden 16 ½ al:, oven til 13 al:, lang 22 al: 1 qter, Efter
grundbrev dat: 1657, giver 2 ort
[
Bundet sammen med en parentes med neste grund
]
[8-31]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-11]   No 11, Nytt No 31  1754, 1755 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768, 1769 til 1774 til
1777 til 1781 
Hr: Magier Lars Holte
Ditto af en kielder grund lang 13 al:, breed 12 ½ al:, efter grundbrev dateret 1624, giver 1 ort
[8-2 8-3]  [ACKnr. 8-4, Alt. ID=8-3]   No 4, Nytt No 2  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769
til 1774 til 1776 til 1781 
Hrr: Provst Kragk, Lyder Holte
Søren Thode af Anders Smits grund, breed langs Stranden 12 al: 3 tom, bag til 12 al: 10 ½ tom, dend muuret
kielder er breed ved gaards platzen 10 al:, lang fra gaden need efter paa begge Side 35 al:, Søegrunden er lang
16 al:, ½ qvarter, breed 9 al: 16 tom, foruden Søegangen eller bryggen, som er breed 3 alen 1 qter, betaler
aarlig af Vaanhuuset 3 ort
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[8-4 8-3]  [Lnr. 3]   No 4, No 31  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 ti 1774 til 1776 til
1781 
ditto Holte, Hr: Majior Holte
Ditto Thode af Søeboedgrunden betaler 1 ort
[8-8]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-10]   No 10, Nytt No 8  1754, 1755 til 1759 til 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Torgen Christensens Mossing
Johan Rulf Schnichen af Michael de Rytters tree Søeboeder og et Vaanhuus giver 2 ort 12 s:
[8-1]  [ACKnr. 8-3]   No 3, Nytt No 1  1754 til 1772 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Hans Krohn, Hr: Raadmand Niels Graa
Anders Dissingthuns af Jørgen Lausens grund, lang 27 al:, breed 12 al: Norsk maal, efter grundbrev 1570,
giver 1 rd 3 ort
[8-1]  No 1  1754 til 1772 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Ditto
Ditto af Jørgen Lausens baggrund, aarlig grundeleje 1 ort
[8-1]  [ACKnr. 8-2]   No 2, Nytt No 1  1754 til 1772 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
nu Hr: Lars Holte ditto
Ditto af Søeboed grunden giver
12 s:
[8-4 8-5]  [ACKnr. 8-6, Alt. ID=8-5]   No 6, Nytt No 4    \1749 til/  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763 til 1771 til 1775 til 1778 til
1781 
Marcus Byeskrive, Fried: Eide, Christopher Eye, Johan Friderich Warneckel af Hans Pedersen Luisholms
grund, giver aarlig 1 ort 12 s:
7 Rd 18 s:
[8-1]  [ACKnr. 8-2]   No 2, Nytt No 1  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1766 til 1775 til 1778 til 1781 
Raadmand Graa, Hans Krohn,
Peter Johan Norman af enn Søe grund kiøbt efter Birthe Meyer i Altona gaarden giver aarlig 16 s:
Lateris 7 Rd 1 ort 10 s:
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[8-7 8-6]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-31, Alt. ID=8-6]   No 31, Forhen No 7  1755, 1756 til 1759, 1775 til 1777 
Hr: Majior Holte, Jean Frøøcken Senior, Hans Plyt Hind, Friderick Brygman
Arres Sevesens kielder grund, giver 1 ort 8 s:
[8-5 8-6]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-7, Alt. ID=8-6]   No 7, Nytt No 5  1755, 1756 til 1759, 1775 til 1777 
Johan Herman Sloff, Jean Frøøcken Senior, Hans Plyt Hind, Friderick Brygman
Arres Sevesens gadegrund, lang 25 alen, breed 14 al: til gaden, neden til 13 al:, efter grundbrev dat: 1634,
giver 3 ort
[8-6]  [Lnr. 3, ACKnr. 8-7]   No 7, Nytt No 31  1755, 1756 til 1759, 1775 til 1778 
Hr: Major Holte, Jean Frøøcken Senior, Hans Plyt Hind, Friderick Brygman
Ditto Søeboed grund, lang 9 al:, breed 12 ½ al:, efter grundbrev dat: 1656, giver 12 s:
[8-30]  [ACKnr. 8-32]   No 32, Nytt No 30  1754, 1755 til 1768 til 1776 
Andreas Burch
Henrick Bremers Enke af Paul Pedersens grund, breed til gaden 12 alen, i gaarden 13 alen, i vestre Ende 11
7/8 al:, Lang 105 al:, efter grundbrev dat: 1634, giver 2 ort
[8-29]  [ACKnr. 8-31]   No 31, Nytt No 29  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1773 til
1778 
Petter Ibsen af Jacob Steen Guldsmeds grund til gaden, lang 105 al:, breed over til 11 ½ al:, og midt i haugen
12 al:, og ligesaa til gaden, efter grundbrev dat: 1698, giver 1 ort
[8-9]  No 9  1753, 1754 til 1768, 1769 til 1775 til 1778 
Abraham von Erpecom, Jørgen Braukoft af Jens Dybergs, Lars Christensen
Gabriel Pettersens, forhen Thies Bagers Søeboedgrund, ingen grundbrev, giver 16 s:
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[7-9]  [ACKnr. 7-37]   No 37, 7de Rode, nu No 9  1753 til 1760 til 1776 til 1778 til 1781 
Jørgen Brankofl, Hans Neverman
Søren Navermand af Hans Tygesens Søeboed grund, giver 18 s:
[8-4]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Bieders grunder solgt af Ludvig Rosenkrands til Iver Christensen Raadmand! 
Christopher Cordes paaboende grund til gaden giver 1 Rd, har et gammelt grundbrev, men ikke saa mye grund
som det lyder
[8-12]  [ACKnr. 8-14]   No 14, Nytt No 12, 8de Rode    \1753/  1754, 1755 til 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1768, 1769, 1770 til 1776
til 1781 
Johan Holtz Nu Lyder Holte, Johan Christie
Wakner Haasenwinckels Søeboed grund, lang 30 al: og siden nu til Marjbakken breed med gangen, efter
grundbrev dat: 1636, 11 ½ alen, giver 2 ort
En frii odels grund! 
Jochum Mahlers grund
[8-8]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-10]   No 10, Nytt No 9, 8de Rode  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1771 til 1775, 1776 
Jørgen Christensen Mossing
Johan Rulf Schnicken af Michel de Rytters huus, giver 1 ort
[8-10]  [ACKnr. 8-12]   No 12, Nytt No 10, 8de Rode  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1767, 1768, 1769, 1770 og
1771 til 1774 til 1777 
Ole Fronssen, Andreas Warenberg, Marcus Byre
Erick Haldorsen af Richard Corneliusens Kielder grund 8 s:
[8-10]  [Lnr. 2]     Ligger til Capellanen til domkirken 
Simon Andersens grund, giver aarlig 2 rd Aug og 1 Rdr ort
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[8-20]  [Usikker identifikasjon]     En fri odels grund! 
Lauritz Engelbriechtstens huus og grund
En fri odels grund efter Skiøde Ao 1644 
Anders Pykkers grund, lang neden til 13 al: 1 ½ qter og oven til 10 1/6 al:, breed 11 al: 2 ½ qter
[8-11]  No 11  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1775, 1776 til 1781 
Søren Thode eer nu Eyeer 1760, Hr Major Holte Nu Alberet P: Sagen
Herman Frøckens Enke af Mats Olsens grund, som Johan Haasewinkel tilfore paaboende, breed 8 al: 1 ½ qter,
og Steenkielderen 11 ¼ al:, lang 33 1/8 al:, efter grundbrev giver 3 ort
[8-13]  [ACKnr. 8-8]   No 8, Nytt No 13  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1768 til 1774, 1755 til 1778 til 1781 
Hind: Berle, Conraadus de Lange
Herman Frøckens Enke af Mats Olsens forhen Lars Mortensens grund, lang 9 ¾ al:, med en fri gang 1 alen, 2
qter tom breed, breden 8 ¼ al:, med en fri gang 2 al: 2 qter 2 tommer, efter grundbrev 1704 dend 12te Junii,
giver 1 ort
[8-13]     
Paa denne grund er Kongl: Confirmation, og har Haasewinkel dend halve part af grunden, som hand betaler
den ort for, Abraham Erpecom har den anden halve del, som er antegnet hos hans huus
Lateris 4 Rd 16 s:
Folio 56 [gbb1686]
Fol: 56
[8-28]  [ACKnr. 8-29]   No 29, Nytt No 28  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761 til 1775 til 1778 til 1781 
Hans Tanck, Lauritz Holte, Peter Mortensen
Arent Henrick Stuvitz Enke, forhen Hans Bigum, ingen grundbrev, giver 1 rd
[8-28]  [ACKnr. 8-29]   No 29, Nytt No 28  1755, 1756 til 1760, 61 og 1762, 1763, 1764, 1765 til 1775 til 1778 til 1781 
Hans Tancke, Jacob Erpecom
Leene Sl: Jacob von Erpecoms af Herman Vulfs grund, ingen grundbrev, giver 1 rd
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[8-20]  [Usikker identifikasjon]     Odels grund efter Skiøde Ao 1642 
Nok Tvende Søeboeder i Joen Liunds gaard, lang langs bryggen 16 al:, breed 12 al: ½ qter efter maalebrev
dateret 1682
[8-13 8-12]  No 13, Nyt No 12  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773 til 1781 
nu Lyder Wentel Nicolaysen, Hans Molle, Hr: Assessor
Jean von den Lippe af Schoutbynacht Greves forhen Herman Kramers grund, har Kongl: Confirmation paa
grundbreved, dateret 1672, giver 1 ort 8 s:
[8-27]  [ACKnr. 8-28]   No 28, Nytt No 27  1754, 1755 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Christoffer Kramer
Sewerin Weiner af Søren Sehusens forhen Knud Liens qvindes grund, anviist af Falckor Børsens grundbrev
dateret 1641, giver 1 rdr
[8-27]  [ACKnr. 8-28]   No 28, Nytt No 27  1754, 1755 til 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Christoffer Kramer
Severin Weiner af Søren Sehusens 2de Søeboeder, forhen Johan Nagels, giver 1 ort 16 s:
[8-27]  [ACKnr. 8-28]   No 28, Nyt No 27  1754 for 1755 til 1770 batalt halvten af grunde Lejende 3 ort aarlig, 1771, 1772 til 1774, 1775 til
1777 til 1781 
Christoffer Kramer
Sewerin Weiner af Søren Sehusens hauge grund, breed langs markeveyen 38 alen, lang 56 al: 2 qter, lang oaa
Nordre side 55 al: 2 qter, breed neden til 36 al: 2 qter, Nok 1 st: grund lang 5 al: 2 qter, breed 9 al: 3 qter, efter
grundbrev dateret d: 21 Marti 1710, giver aarlig grundleje
Denne grunden er skieftet mellem S: Kramer og S: Hans Molle, og betaler enhver af dem 3 ort aarlig 1 Rd
[8-46]  [ACKnr. 8-50]   No 50, Nytt No 46  Hans Molle for den Anden halve dehl betalt for 1755 til 1770 micaely til 1773, 1774 til 1777 til
1781  [ Dette står ved siden av grunn no 28, Nytt No 27 ]
[8-26]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-27]   No 27, Nytt No 26  1755, 1756 til 1764 til 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Abraham Massings Enke af Proviantz Forvalts Sckabol s grund, breed 15 al: 1 qter, oven til 16 ¼ al:, lang 56
½ qter, og en Søeboed grund breed 12 ¼ al:, lang 6 al: 2 ½ qter, efter grundbrev dat: 1646, giver 1 rd 1 ort
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[8-13 8-7]  [ACKnr. 8-8, Deling eller Alt. ID=8-7]   No 8, Nytt No 13  1752, 1753 til 1763, 1764 til 1768, 1769 til 1774, 1775 til 1778 til 1781  
Hind: Berle, Conradus de Lange
Carl Olsen af Anders Stuvitz Søeboed, giver 16 s:
[8-12]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-13]   No 13, Nytt No12  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1781 
nu Lyder Wensel Nicolaysen
Hr: Assessor von den Lippe af Schoutbynacht Greves forhen Herman Kramers grund, som Michel Kock
tilfore beboende, breed til gaden 9 ¼ al:, og videre efter grundbrev dat: 1627, giver 1 rd
[8-12]  [Lnr. 3, ACKnr. 8-13]   No 13, Nytt No 12  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1781 
nu Lyder Wensel Nicolaysen
Ditto af Kielderen efter Iver Christensens grundbrev 1 rd
[8-13 8-7]  [ACKnr. 8-8, Alt. ID= 8-7]   No 8, Nytt No 13  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1768 til 1774, 1775 til
1778 til 1781 
Conradus de Lange af Bastian Gierdings gadegrund og kielder, breed 12 ¾ alen, lang 39 al: 1 ½ qter, efter
grundbrev dateret 1656, giver 3 ort 16 s:
[8-13 8-7]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-8, Alt. ID= 8-7]   No 8, Nytt No 13  1754, 1755, 1756, 157, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1768 til 1774,
1775 til 1778 til 1781 
Ditto af Søeboedgrunden, giver aarligen 1 ort
[8-15]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-16]   No 16, Nytt No 15  1752, 1753 til 1761 til 1778 til 1781 
Daniel Zachariesen, Hind: Berle, Jørgen Thomesem
Arent Olsen af Hans Thoedes kielder, lang 16 ¼ al:, breed 15 al:, efter grundbrev dateret 1647, giver 3 ort
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[8-16]  [ACKnr. 8-17]   No 17, Nytt No 16  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1770 til 1775, 1776 til 1781  
Balizer  \Hindrich/ , Schmits Enke
Hans Bille af Jens Hiorts Søegrund, lang 20 al: 1 ½ qter, breed 12 ¾ al:, efter grundbrev af Iver Christensen
udsted, dat: 1675, giver 1 ort 12 s:
[8-17]  [ACKnr. 9-52, ACKnr. 8-15]   No 15, Nytt No 17  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1768, 1769, 1770 til 1775, 1776
til 1781 
Willas Forman, Fridericks Brygman, Abraham Formans 1768, Theves Ibsen
Mathias Ibsens Enke af Laurits Ingebrichtsen kandgytter, s grund, breed 9 ¼ alen, lang 31 al:, efter grundbrev
dateret 1609, giver 2 ort
[8-14]  [ACKnr. 8-15]   No 15, Nytt No 14  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1769, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til
1781 
Abraham Formans Enke
Abraham von Erpecom af Hans Bruns kielder lang 22 alen, breed 11 al: paa øvere 10 ½ al:, efter maalebrev
dateret 1648, ingen grundbrev, giver 2 ort
Lateris 11 Rd 1 ort 20 s:
Folio 57 [gbb1686]
Fol: 57
[8-16]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-17]   No 17, Nytt No 16  1751 betalt halvten fra 1751 micaely til 1772 micaely, 1773 til 1775, 1776 til 1781 
Hr: Baltze H: Schneidt, Iven Taaning
Lars Taanigs Enke af Hans Christensens Søeboeds grunder, ingen grundbrev, giver 1 rd 2 ort
[
Denne og linje henger sammen
]
[8-24]  [ACKnr. 8-25]   No 25, Nytt No 24  Samsen Krøger ditto halvten 1751 til 1770, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Disse Grunden er efter Skiøde dattert 16 Junj 1769 udstæd af Christi Erik Meyn, Som derpaa havde Eiendoms
dom, sold og Skieftet mellem Sr: Baltzer H: Schneidt og Sr: Samsen Krøger hvoraf en hver betaler 3 ort aarlig
grunde leje af aaven anførte grunde
[8-25]  [Usikker identifikasjon]      
Bastian Reimers 2de Søeboeder
[8-25]  [ACKnr. 8-26]   No 26, Nytt No 25  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1774 til 1776
til 1781 
Jacob Frøcken, Carsten Holter
 /man Junior\
Herman Gievers af>Proviant Forvalter Schabve
s grund, som selma Dur treibsen Eyede, men ingen grundebrev derpaa anviist. Gadegrunden giver...1 rd, 2 ort
og dend grund overfor giver...2 ort
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[8-24]  [ACKnr. 8-25]   No 25, Nytt No 24  1753, 1754 til 1759 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Samssen Krøøger
Idus Gierding af† Zacharias Hoftmans grund, breed til Strandgaden 12 ½ al:, ned draabefald paa begge sider,
breden oven til 11 al: 2 ½ qter, Lengden fra gaden op til Markevejen er 115 al: 3 qter efter grundbrev 1711
dend 22de Octobr:, giver aarlig 2 rd
Er af de Bilders grunder og tilhører Ifver Christensen! 
Een Søeboed grund giver 16 skl:
[8-17]  [ACKnr. 8-18]   No 18, Nytt No 17  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Willas Forman
Abraham Formans  \Enke/  af Abraham von Erpecoms grund, breed 11 ½ al:, og Søegrunden 2 ½ al:, lang 53
al:, efter grundebrev dateret 1636, giver 1 rdr
[8-15]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-16]   No 16, Nytt No 15  1752, 1753 til 1761 til 1778 til 1781 
Hind: Berle, Jørgen Thommesen
Arent Olsen af Hans Thodes grund, efter grundbrev 1635, giver 1 ort
[8-17]  [ACKnr. 8-18]   No 18, Nytt No 17  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til
1781 
Willas Formans
Abraham Formans  \Enke/  af en Søeboed grund, hvorpaa Johan Haasenvinkel har haft Kongl: Confirmation,
som hos hannem er antegnet, giver 1 ort
[8-23]  [ACKnr. 8-24]   No 24, Nytt No 23  1753, 1754 til 1761 til 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, til 1781 
Giorg Weddeler, Jan Ottesen
Christian Dreyer af Hans Dreyers grund, lang 113 ½ al:, breed til gaden 11 alen 3 ½ qter og over til 12 1/8 al:,
efter grundbrev dat: 1631, giver 1 rd 2 ort
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[8-]    Er af Bilders grund og tilhører Borgermester Peder Frøjel 
Thomas Danielsens gadegrund, breed med gaden 17 ½ al:, med draabefald paa nordre side, fri gang og
overbygning, breed neden til 13 ¼ al:, lang 39 al:, efter grundbrev dat: 1632, giver 1 Rdr
[8-]    Ligger til bispe-stoelen 
Søegrunden lang 27 ¼ al:, breed 12 alen, hoppen fri paa begge sider, efter grundbrev 1647, giver 1 rdr
[8-]    Adelig grund og tilhører RaadmandPeder Hansens arvinger 
Peder Nielsens gadegrund, men kieldergrunden, giver 1 Rdr
[8-51]  [ACKnr. 8-55]   No 55, Nytt No 51  1752 til 1775, 1776 
Hr: Agent Angel Strøm, Niels Rasmusen
Søren Nævermand af Berent Dyvings grund, som er eendel af Niels Pedersens haugegrund, neml: udi lengden
15 ¼ al: og udi bredden 11 al: 1 ½ qter efter grundbrev 1709 den 12 Julii, giver aarlig 12 s:
[8-53]  [ACKnr. 8-57]   No 57, Nytt No 53  1753, 1754 til 1765 til 1772, 1773 til 1774 til 1776 
Lars Andersen, Knud Olsen
Lars Larsen Taanings grund, breed til Smuget 12 ½ alen, bag breed 11 ½ alen, lang forbi David Heitmands 24
alen 2 ½ qter, paa Nordre side lang 24 al: 1 ½ qter, efter grundbrev 1710 d: 21te Martii, giver 1 ort
[8-52]  [Lnr. 1, ACKnr. 8-56]   No 56, Nytt No 52  1751 til 1775 til 1777 
Jacob Heitman, forhen David Heitmans, eyer noget af Niels Hiermands grund, giver aarlig 12 s:
[8-51]  [ACKnr. 8-55]   No 55, Nytt No 51  1754 til 1776 
Niels Rasmusen Strøm, Størch Størchsen
Lars Thommesen forhen Ole Iversen, eier eendel af Niels Pedersens grund, giver 12 s:
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[8-52]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-56]   No 56, Nytt No 52  1751 til 1775 til 1777 
Jacob Heitman, forhen David Heitmans, eendel af denne grund, og betaler aarlig
Er breed med Draabefald paa begge Sider 21 ¾ al:, efter grundbrev 1710 den 21te Martii 1 ort 8 s:
[8-19]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Bilders grunder og tilhører Borgermester Petter Frojel  
Skipper Peder Pedersen og Lars Abelsen en grund hvoraf givers 1 rdr, ingen grundbrev anviist
[8-19]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til bispe-Stoelen 
Niels Pedersen Giermans af en kielder i gaden, giver 1 ort
[8-]    Er af de Rosenkrantzers grunder og tilhører Iver Christensen  
Biørn Torstensen
Lateris 9 rd 1 ort 20 s:
Folio 58 [gbb1686]
Fol: 58
[8-21]  [ACKnr. 8-22]   No 22, Nytt No 21  1752, 1753 til 1761 til 1776 
Christian Ritscher
Anders Colbanus Enke af Søren Bagers forhen Casper Nævermands grund oven for hans huus, lang 19 al:,
breed paa Øvre Ende 13 alen ½ qter, og paa Nordre Ende 11 alen 3 ½ qter, Efter grundbrev dateret 1630, giver
2 ort
[8-20]    Er af Bilders grunder og tilhører Raadsmand Peder Hansens arvinger 
Ties bagers gade grund, lang 45 ½ al: breed oven til 11 ½ al: efter grundbrev dateret 1642, giver 1 rdr
[8-]     
Heldries Serihs gade grund og søeboed grunder
[8-18]    Ligger til bispestoelen 
Mad:me Cathrine Reimers grund, breed for til Stranden 15 ½ al:, bag til gaards Pladzen 12 7/8 al: breed,
kielder grunden er breed 12 alen,
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Lengen fra gaden need til Søeboedene 47 7/8 al: breed 9 al:, og Søegangen eller bryggen er breed 3 al:, Veiten
under Canthoriet er trei qter, Veiten med Søeboedene paa Søndre Side er breed ¼ alen dansk maal, efte









[9-8]    Fri odels grund efter Skiøde dat: 1592 
Mads Sørensens grund neden for Muuren ved Søen paa yttre side af almendingen
[9-7]  [Usikker identifikasjon]     Fri odels grund efter Skiøde 1654 
Morten Larsens grund som hand selv har paaboed
[9-9]  [Usikker identifikasjon]     fri odels grund efter skiøde 1647 
Johan Virs paaboende grund og Morten Larsens tilhørt grund, lang 24 ½ al: og breed saaviit bygges kand og
maa
[9-10]  [Usikker identifikasjon]     fri odels grund 
Johan Tømmesens paaboende grund
[9-6]    odels grund 
Hr: Commerie Directeur Jørgen Thor Møhleus paaboende grund, med hans Søe boeder grunder needen i
gaarden
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[9-6]    Odels grunder 
Memert von Bøhmans og Anders Hysings paaboende grunder, tilkom hr: Commerie Directeur Jørgens
Thormøhlen
[9-5]    Er af de Bilder grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens arvinger 
Hieronimus Svitzers paaboender grund oven fra gaden, lang 47 alen, breed 9 ¼ al:, efter grundbrev dateret
16217, giver 3 ½ ort
[9-4]    Er af de Bilders grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens arvinger 
Nok en grund nest oven for liggende, er lang og breed 12 alen, giver ½ Rdr
Folio 60 [gbb1686]
Fol: 60
[9-11 9-12]  [GBB-ACK Mulig deling]     Er af de Bilders grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens arvinger 
Mester Daniel Smed paaboende grund er breed 12 alen 1 ½ qter, lang 19 al:, Een anden grund nest oven for,
lang 21 ¼ al:, og breed 12 al:, efter grundbrev og maalebrev giver 1 Rdr
[9-18]  No 18  1754, 1755 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1777 til 1781 
Christopher Kramer, Christopher Ertskager, Endre Erichsen, Jerre
Niels Blege af Niels Monsen Smeds grund, breed langs gaden 44 ¼ al:, lengden ved Smuget 9 ¾ al:, lang i
Søre Ende 15 ¼ al:, breed bag til 44 al:, efter grundbrev dateret 1644, giver 2 ort
[9-13 9-14]  [GBB-ACK Mulig deling]     Er af de Rosencrantzers grunder og tilhører nu Raadmand Ifver Christensen 
Niels Mogensen Smeds haugegrund, lang 20 al:, og breed saa lang dend sig strekker til almindingen, efter
borgermester Rasmus Larsens grundbrev, giver ½ Rdr
Er til almending udlagt 
Daniel Volpmands grund, med 2de paaboende huuse, ingen grundbrev, gav aarlig 2 ort 2 skl:
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Er til almending udlagt 
Børge Snitzers paaboende grund, ingen grundbrev, gav aarlig 2 ort 3 skl:
Er til almending udlagt 
Peder Lauritzen Skoemagers grund, gav aarlig 16 skl:
Børge Snedker gav aarlig grundleje 16 skl:
Er til almending udlagt 




Er til almending udlagt 
Henrich Trofastes forrige paaboende grund, som gav aarlig 20 skl:
Er til almending udlagt 
Dirick Andersens grund gav aarlig 18 skl:
[9-42]  No 42  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775 til 1777 til
1781 
Cordt Henrick Becker af Petter Ulriksens grund, derpaa ingen grundbrev, giver 1 ort
[9-43]  No 43  1738 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1772 til 1775 til 1781 
Johannes Bendiksen, Ole Gulbrantsen
Thomas Lydersen af Andreas Hansen Smeds grund, som er lang paa begge Sider 35 ½ al:, breed til algaden 12
al:, mit paa 11 ¼ al:, allerbagerst er bredden 9 ¾ al:, med draabefald paa begge Sider, efter grundbrev 1707,
dend 7de Septr:, giver 1 ort 8 s:
[9-15]    Fri odels grund 
Jørgen Larsen Tømmermands grund, breed med almindingen 11 alen, og anden ende 10 al:, lang 36 alen
[9-10]  [Lnr. 2]     Er af Rosencrantzers grunder 
Een Søeboed neden for Muuren, lang 8 al: 3 qter, bred 13 ½ al:, giver 3 rdr
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[9-16]  [Usikker identifikasjon]     fri odels grund 
Hans Beendreyers paaboende grunde, breed 10 ½ al:, lang 34 ¾ al:, efter grundbrev 1652
[9-1]    Odels grund og tilhører borgermester Hans Muntse 
Abraham Mæsnigs Konnes paaboende grund giver ½ rdr
[9-2 9-3]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Ane Hans datters grund
[9-17]  [Usikker identifikasjon]     Fri odels grund 
Henrich Bevers grund, breed til gaden 12 al:, lang 48 al:, breed i øvre Ende 14 ¾ al:, efter Skiøde dat: 1636
[9-57]  No 57, 9de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775, 1776 til 1778 
Hønne Benekens Enke, forhen Iver Busk har nu Daniel Volpmans eller Gotfried Langs hauge, ingen
grundbrev, giver 16 s:
Folio 62 [gbb1686]
Fol: 62
Er til alminding udlagt 
Laurits Andersen Tømmermands grund, haver givet 1 ort
Er til alminding udlagt 
Jens Sørensens Konnes grund og hauge haver givet aarlig 1 ort
[10-25]  10de Rode, No 25 No 134   1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771
til 1773 til 1775 til 1777, 1778 
Ole Johannesen
Ole Pedersen  \matroos/ , forhen Kari Tollefsens datter, et støkke af bemelte Jens Sørensens grund, betaler aarlig
12 s:
[10-24]  No 24, 10de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1773 til 1777 
Willam Persen Matroos, Gabriel Larsens E:
Ole Larsens Kiører, forhen Ole Nielsen, et støkke af samme Jens Sørens: grund, betaler aarl: 12 s:
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Er udlagt til alminding 
Jacob Pedersens grund, er under Jens Sørensens grund begreben
[9-153]  [ACKnr. 9-155]   No 155, Nytt No 153  1754 
Otte Friderichsen Smit
Johannes Ovesen Aboe af Endre Arentsens grund, giver aarlig 20 s:
Er til almening udlagt 
Ole Mahlers paaboende grund og hauge gav aarlig 1 ort 8 s:
[11-59]  No 59, 11te Rode  1755, 1756 til 1761, 1762, 1763 til 1767, 1768, 1769 til 1774 
Erich Michelsen
Ole Olsen Lund, forhen Jan Carstensen Vilderats eller Johannes Olsen af en grund beliggende ved Calmer,
ingen grundbrev, giver 1 ort
Er til almending udlagt 
Mogens Ellingesen gav aarlig 16 skl:
Harald Abrahamsen aarlig 1 ort
Sirj Clemmets dater aarlig 6 s:
Niels Andersen Tømmermand gav aarlig grundleje 12 s:
Niels Larsen baadsmand gav aarlig grundleje 10 s:
[10-161]  No 161, 10de Rode  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1777, 1778 til 1781 
Herman Tronsen, Torckel Nielsen, Enerdt Andersen Vooss, Gunder Olsen
Ole Mathiesen af Theves Mikkelsen Hosts grund, som Ofve Jensen tilfore har taget af, og ingen adkomst
dertil af Magtr: Samuel anviist, giver aarlig 1 ort
Lateris 3 ort 20 s:
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[10-27]  No 27, 10de Rode  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778 til
1781 
Ole Ericksen
Ole Arentzsen af Hans Clausens grund og haugeplats, ingen grundbrev, giver 10 s:
[10-28]  10de Rode No 28  1753 til 1757, 1758 til 1763 
Elen Sal: Rasmus Loss
Joen Larsen, forhen Michel Olsen, ingen grundbrev, giver 10 s:
[10-160]  10de Rode, No 160  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1769 til 1777 til 1781 
Hans Paulsen Høyel, /:ud, Hopper Koans:/
Kari Berentz af Peder Vragers qvindes grund, Rester paa Herdligheden 8 Rdr i dend gl: bog fol: 49. Denne




[10-34]  No 34  1754 til 1758, 1759, 1760, 1761 til 1776 til 1781 
Diderich Nicolaus, Rasmus Abelsen, Nicolaus Petersen
Niels Larsen af Rasmus Ifversen arbeidsmand s grund, ingen grundbrev, har tilhørt Tosten Christensen, giver
aarlig 10 s:
[10-33]  No 33  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1769, 1770 til 1775 til 1777 til 1781 
Joen Peersen
Elhcke Schau af Mathias Gulichsens grund, ingen grundbrev, giver 10 s:
[10-32]  No 32  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
And: Jacobsen, Hans Johannesen, Gunder Guttormsen
Erick Ericksen af Niels Pedersen arbeidsmand s grund, ingen grundbrev, giver 10 s:
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[10-151]  No 101  1751 til 1757, 1758 til 1763, 1764, 1765, 1766 til 1771 til 1777 til 1781  
Johannes Olsens, forhen Tollak Thommesen, eller Elsen Anders datter, hvilke siste haved leyet 9 al: i lengden
og 6 al: i bredde af Berent Reebslagers grund, d: 22 Septr: 1724, giver i hyre aarlig 8 s:
[10-30 og 10-31]  No 30  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781  
Lars Jacobsen Matroos, Ole Olsen
Poul Christian Døhl af Lars Larsen arbeidsmand s grund, ingen grundbrev, giver 20 s:
[10-29]  No 29  1754 til 1770, 1771 til 1777 til 1781 
Severt Michelsen
Niels Olsen Træbeens grund, ingen grundbrev, giver 10 s:
[9-6]  [Lnr. 2]     1754 
Hans Willemsen
Wilhelm Feting af Anders Markusens eller Isak Rasmus: grund, giver aarlig 16 s:
[10-38]  [Lnr. 1]   No 38  1754 til 1757, 1758 til 1763, 1764, 1765 til 1777 til 1781 
Niels Wind Storgaard, Johan Jørgen Mestmacher, Ole Selberg, Jørgen Thoders E:
Ole Paulsen Berg af Johannes Hansens grund, lang fra gaden til Major Witmans Eng 23 ½ al:, breed 11 ¾ al:
dansk, efter grundbrev dateret 1695 den 24de May, giver aarlig 8 s:
[10-35]  No 35  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1769 til 1777 til 1781 
Niels Olsen, Søren Pedersen
Peder Joahnnesen af Ole Olsens grund, ingen grundbrev, giver 16 s:
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[8-26]  [Lnr. 2, ACKnr. 8-27]   No 27, 8de Rode, Nytt No 26  1755, 1756 til 1764 til 1773, 1774 til 1777 
Abraham Messing E:
Dorothea Schaboe af Berent Reebslager qvindes 2de grunder, lang paa øvre Side 29 al: og ytre side 26 ½ al:,
breed paa øvre Ende 19 al:, og neden 19 ½ al:, giver 16 s:
[11-220]  11te Rode, 219  1751 til 1776  Berent Olsen for Pag: 411   
Berendt Olsen
Samuels Samuelsen, forhen Arve Andersen, eyer eendel af Berent Reebsalgers grund, breed til Smuget 9 al:
1 qter, bag til 8 al: breed, Lengden forbi Jacob Olsens grund 19 alen, paa nederste Side forbi Anders Olsens
grund 18 ½ al:, Efter grundbrev 1706 dend 16 April giver grundleje 12 s:
[
Berent Olsen Pag: 411 står med svak skrift
]
[10-156]  10 Rode, No 33156    \1751 til 1755/  1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1767 til 1775 til 1777 
Hans Poulsen, Hans Johannesen
Nocolaus Paulsen, forhen Elias Andersen Hegads, giver grundleje 12 s:
L   
Lateris 1-3-16
NB: see Berendt Olsen bag i bogen pag 411
Folio 64 [gbb1686]
Fol: 64
[10-]     
Jørgen Olsens, forhen Henrik Olsen af Synneve Ifvers datters grund, giver 1 ort 6 s:
NB: Efter Reberbahnens forretnings værk, de dato 10 Novbr: 1730, henhører denne grund under bahnens
Eyere
[10-148 10-149 10-150 10-153]  [GBB-ACK Mulig deling]     1734 
Henrich Jansen Fasmer af Casper Nævermands grund med 4re Vaaninger paa og giver 16 s:
[9-36]  9de, No 39    \1746 til/  1754 til 1757, 1758, 1759 
Rasmus Olsen, nu Eyer  \Berte/  Sophie Sahl:, Peder Gensberg
Aren Larsen, forhen Børge Olsen arbeidsmands grund, ingen grundbrev, givet 16 skl:, men efter
Reebermahnens maalings forretning af 10 Nov: 1730, er helften af denne grund halden til Reberbahnens
Eyere, og nu herefter ikknu svarer aarlig 8 s:
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[10-146]  No 146, 10de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1776 
Anna Kæers
Hans Andersen, forhen Ifver Knudsens Enke, ingen grundbrev, giver 1 ort 6 s:
Er til alminding udlagt 
Anders Jensens grund gav aarlig 16 s:
Niels Biørnsens grund gav aarlig 1 ort 18 s:
[11-215]  No 214, 11te Rode  1754 
Cap: Dissingthun, Borgermester Forman
Magtr: Friderich Christian Holberg, forhen Hr: Jens Mariager eller Major Witman tilhører Niels Sørensen
Raadmands Engehauge med Hieronimus Kriortz og Christien Smids grund, hvorpaa staar eendel Vaaninger
baade paa Nordre og Søndre Side, giver aarlig deraf 1 Rdr 1 ort
[11-77 og 11-78]  11te Rode, No 77  1753, 1754 til 1763, 1764 til 1768 
Jochum Fried: Hagelin
Christian Wadtloff af Rasmus Anthonisen Eides grund, lang 50 ½ al:, breed langs Vejen 27 al 1 ½ qter, breed
paa Nordre side 36 al: 1 ½ qter, Sellandsk maal, efter grundbrev dat: 1689, giver 2 ort
[10-]     
Anders Colbring Skoelappers frie grunder og vaaninger er lang 21 al:, breed 18 alen, efter grundbrev 1692,
giver grundeleje 1 ort 12 s:
NB: Efter Reeberbahnenes maalings forretning af 10de Nov: 1730, er denne grund som Jan Luths Enke er
tilhørende, tager fra Manufacturhusets og lagt under bahnens Eyere
[10-]     
Jacob Rasmussen Eyer Mogens Jensens grund, giver aarlig grundleje 2 ort 16 skl:
NB: Efter Reeberbahnens Maalinges-værk er denne grund tagen fra Manufacturhuset og lagt under
Reberbahnens Eyere
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[9-146]  9de Rode, No 146  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1772 til 1775 til 1778, 1779 til 1781 
Johan Andreas Gierken, Christopher Ritzeraus Søønen ?? Meester backer
Cristopher Ritzrous Enke af Areet og Christopher Ritzeraus huus ved Reberbahnen, er paa Søndre Side 27 ½
alen paa Nordre side 30 ½ al:, og østre Side 28 ½ al:, og Vestre Side 20 ¾ al:, efter grundbrev dateret 1642,
giver 1 ort 12 s:
[10-82]  [Usikker identifikasjon]      
Albert Pedersen nye optagne grund lang 12 al:, breed 7 al:, efter Seddel 1704 dend 26de Junii, giver 1 ort 8 s:
NB: Efter Reberbahnens maalings værk dateret 10 Nov: 1730, er denne grund lagt under Reberbahnens Eyere
[10-128]  [Usikker identifikasjon]      





Gunder Jørgensen Skoelappers af Anders Samuelsens grund, giver 1 ort 16 s:
[10-119]  No 119  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1778 til 1781 
Elling Johannesen
Rasmus Nielsen af Peder Olsen Stoelemagers grund, lang 10 ½ al:, breed 8 al: efter Seddel 1699 dend 2
Januarii, giver 20 s:
[10-127 10-126]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 127  1754 til 1758, 1759, 1760, 61, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767 til 1770, 1771, 1772 til
1775 til 1778 til 1781 
Ole Paulsen af Jacob Larsens 2de Grunder, ingen grundbrev, men maalebrev, giver 16 s:
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[10-123]  No 123  1754, 1755 til 1761, 1762 til 1768, 1769 til 1775 til 1781 
Arne Kolbeinsen
Jens Rasmusen af Ane Aamunds datters grund, giver aarlig 1 ort 8 s:
[10-]    | 
Absolon Andersens grund, er udlagt efter Herman Gaarmand til Iver Christensen, giver aarlig 2 ort
NB: men efter afg: Jacob von Widas giort annotation udi dend gamle grundbog, skal denne grund tilhøre
Manufacturhuset og ikke Herman Gaarmand
[10-118]  No 118  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1777 til 1781, til 1781 
Jan Jansen, Ole Ohlsen bordarbeitsmand :/ til Nafn Hammersnæs:/




[10-]     
Sl: Jens Monsens qvindes grund, er ogsaa udlagt til Ifver Christensen, og giver aarlig 2 rdr
NB: men efter von Widas annotation udi dend gamle grundbog: skal denne grund tilhøre Manufacturhuset og
ikke Hermand Gaarmand
[10-120]  No 120  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775 til 1777
til 1781 
Ole Andersen, Mons Johannesen
Christer Christiansen af Hofre Endersens grund, lang 9 ½ al:, breed 8 al:, giver grundleje 16 s:
[10-]     
Rasmus Christensens grund iligemaade udlagt, giver 2 ort
NB: udi dend gl: grundbog er af von Wida tilført: at denne grund tilhører Manufacturhuset
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[9-152]  [Usikker identifikasjon]      
Jan Olsens grund iligemaade udlagt, giver 1 ort
Jacob Mogensens grund, iligemaade udlagt, giver 1 ort 8 s:
Samson Simensens grund, iligemaade udlagt, og giver 2 ort
NB: udi dend gl: grundbog er af von Wida tilført: at disse overanførte 3de grunde tilhører Manufacturhuset
[11-88]  No 88, forhen 87, og burger-mæster Fasmer  1750 
Johan Daniel Friet, Capt: de Ferry
Mad: Brodahl af Niels Pedersen Hieronimuds Pladz, hvorpaa 13: vaaninger og 1 Nøst, ingen grundbrev, giver
1 ort
[10-124]  No 124  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1778 
Clas Lampe, Henrich Larsen
Joen Andersen og Lars Gundersens grund, lang 22 al:, breed paa østre Ende 10 al:, paa Vestre 9 al:, efter
grundbrev dat: 1689, giver 20 s:
[10-112]  [Lnr. 3]      
Søren Grindes grund, breed nede ved Søen 26 ½ al:, og Søndre Ende 37 al:, lang 48 al:, efter grundbrev
dateret 1622, giver 1 ort 12 s:
[10-112]  No 112    \1754/  1755 til 1758 til 1776 til 1781 
Paul Hans Martman
Petter Major, forhen Evert Olsen, hvoraf efter grundbrev dateret 16 juli 1729, betaler dend halve del med 18 s:
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[10-111]  No 111  1754 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773 til 1777 til 1781 
Lorentz Larsen, Hans Christian 
 /Koht\ , Fried: Mastrander
Lars Larsens Bager, forhen Michel eller Jonas Pedersen, betaler dend anden halve del, med 18 s:
[10-104]  No 104, 10de Rode  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1776 til 1778 til 1781 
Paul Tønder, Thor Mathiesens Enke
Ole Olsen af Hinderik Eihofs huus og hauge, giver 1 ort 16 s:
1711 
Karen Gunders dt:




[9-151]  9de Rode, No 151  1753 til 1756 til 1761 til 1781 
Daniel Wallum lagt under No 163, Anfind Niels Enke, Thor Martiniusens Enke, NB: W. K eller N. P. S
Ole Olsen af Hans Winchelsens Nøst, ingen grundbrev, giver 1 ort
[9-37]  9de Rode, No 37  1736 
Niels Johannesen af Siur Joensens ved Dochens grund, lang 9 al:, breed 10 alen, efter Seddel 1706 den 12
Julii, giver aarlig 1 ort
[11-102]  11te Rode, No 102  1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til
1778 til 1781 
Peter Nielsen, Eilert Larsen
Mogens Grinisen giver aarlig 1 ort 8 s:
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[11-108]  No 108  1749 til 1756, 1757 til 1767 til 1778 til 1781 
Mogens Nielsen, Nu Ole Olsen
Ole Olsen af Jens Jensens grund, lang 10 alen, breed 7 al: efter Seddel 1698 den 29de decr:, giver 1 ort, er 1
ort
[10-88]  [ACKnr. 10-87]   No 87, 10de Rode, Nytt No 88    \1751 til/  1754 til 1758, 1759 til 1769, 1770 til 1781 
Anders Due, Johannes Daniel Frick
Christen Andersen Høyropk af Ahrent Dobbertins huus og hauge ved Nøstet, giver 1 ort 16 s:
[10-88]  [ACKnr. 10-87]   ditto Nummer, Nytt No 88  1759, 60 og 1761, 1762 til 1769, 1770 til 1777 
Anders Due for 2de Søe grunder ved Nøstet efter paceret grunder maalings for retning d: 2 april 1757 betaler
deraf for det første aarlig 1 ort
[
Denne og neste grunn henger sammen
]
[10-88]     
Johan Daniel Frick men til Michaely 1762, 1 ort 12 s:
[10-147]  No 147  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774
til 1776 til 1781 
Gregorius Monsen skoelapper , Simon Nielsen,
Clemet Nielsen af Erik Stephensens grund, lang 12 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1695, giver 1 ort
[10-89]  No 89, 10de Rode  1753, 1754 til 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1775 til 1777 til 1781 
Ole Liesen Raadmansøen, Mathias Detersen Carl Magnus Due af Johan Brandarius von der Fehrs huus og
hauge, lang neden til Søen 41 al:, og siden til Marjbakken, breed 17 al:, efter grundbrev dateret 1651, giver 1
ort 8 s:
[11-104]  No 104  1754 til 1761 til 1778 til 1780 
Lars Knudsen
Ola Christophersen af Michel Rasmusens grund, lang 10 al:, breed 8 al:, derfor betalet 3 rdr, giver grundeleje
efter Seddel 1697 12 s:
[11-103]  11te Rode, No 103  1756. 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til
1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Elert Larsen
Christian Gregersen af Niels Battelsens grund 12 s:
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[10-61]  [Usikker identifikasjon]     1720 
H: Richard Carnelsens Efterleverskes Plads, hvorpaa staar 10 vaaninger, lang 42 al:, breed lang Vejen 33 al:,
efter grundbrev 1711, giver 20 s:
Niels Bentzen, forhen Niels Jensen, for at slaae Linier langs vejen, giver 2 ort
NB: Efter Reeberbahnene maaling forretning er denne grund tagen fra Manufacturhuset, og lagt under
Reberbahnens Eyer, hvorpaa Niels Bentzen er beboende og giver aarl: 2 ort
Nok et st: grund deraf betaler 16 s:
Christen Pedersen af Lars Rasmusens grund, lang 8 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1695, giver 1 ort 8 s:
[10-67]  No 67, 10de Rode  1755 til 1767 til 1781 
Jørgen Henrich 
 /Westphal\
Jacob Monsen af Hendrik Friks Plads, hvorpaa staar Fire Vaaninger, giver aarlig 2 ort
[11-206]  [ACKnr. 11-199]   No 199, Nytt No 206  1755, 1756 til 1762, 63, 64, 65 og 1766 til 1776 til 1781 
Endre Inge \brechtsen/ , Mads Wermunsen
Ole Pedersen giver aarlig 16 s:
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[11-101]  No 101  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1653, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775 til 1778 til 1781 
Jon Olsen, Wiege Peter Nielsen 1765
Ole Eriksen Fischer af Johannes Rasmusens grund, lang 12 al:, breed 12 al:, giver efter Seddel 1694 2 ort
[11-107]  No 107  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 
Ole Nielsen fisher , Niels Nielsen
Niels Andersen baadsmand s grund, lang 12 al:, breed 8 al:, efter Seddel 1694, giver 2 ort
[11-106]  No 106  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1776 til 1781 
John Anbiørnssen Waage
Jannicke Michels datter af Petter Pettersen Mandahls grund, efter Seddel 1695, giver 1 ort 8 s:
[11-109]  No 109  1752, 1753 til 1762 
Capit: Dischingthun
Hr: Borgermester Henrick Forman af Sl: Mats Formans Engehauge, giver aarlig 3 ort 8 s:
[11-148]  No 148  1756 til 1765 til 1771 til 
Endre Rasmusen
Mons Nielsen, forhen Arne Johannesen, giver aarl: 1 ort 8 s:
[11-183]  No 178  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1770 
Jacob Andersens Enke
Asbiørn Joensen, forhen Anders Olsen, giver efter Reberbahnens forretning aarlig 1 ort 8 s:
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Abraham Michelsens grund, er efter forenevnte Maalings forretning, tagen fra Reberbahnen og tillagt
Manufacturhuset, og bør aarlig svare grundleje 2 ort 16 s:
Reberbanen!
[10-85]  No 85  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1776 
Peter Niensted 10 rd 12 s:
[10-65]  No 65  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1775 til 1777 
Johan Meyer
Lars Foss af Torkield Jensen Edeløvs hauge, lang 44 al:, breed 42 al:, efter grundbrev dateret 1642, giver 2 ort
11 s:
[11-217]  No 217, 11de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1778 
Jacob Busch, Jungfer Anna Alida Meyerin
Mad: Wessel af Obrist Lieutnant Berenfels Eng, anviist Kongl: Conformation paa grundbrev og Indhegnelsen
dat: d: 6 Martii 1699, giver aarlig 2 rd
[11-228]  [Lnr. 1, ACKnr. 11-227]   No 227, 11te Rode, Nytt No 228  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1776 til
1781 
Joen Rasmusen Krag, Wessel Hellich
Jens Olsen af Stephen Olsens grund, lang 10 alen, breed 8 al:, giver grundhyre 2 ort
Helge Pedersen Kiører, giver 20 s:
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[11-226]  [ACKnr. 11-225]   No 225, Nytt No 226  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770 til 1774 til 1778 til 1781 
Kisti Ols datter, Kari Ols datter, Anne Mogens datter
Ane Niels datter af Rasmus Henriksens grund, lang 5 al:, breed 6 al:, giver grundleje 16 s:
[11-228]  [Lnr. 2, ACKnr. 11-227]   No 227, Nytt No 228  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1776 til 1781 
Joen Rasmusen Kragh, Wessel Hellicken
Michel Svendsen forhen Henrich Kuhlman efter Seddel af 1706 d: 1 Septr: giver 16 s:
[11-]     
Svend Larsen i dochen efter Seddel 1706 dend 1te Julii, giver 1 ort
Folio 67 [gbb1686]
Fol: 67
[11-196]  [ACKnr. 11-189]   No 189, Nytt No 196  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768, 1769, 1770
til 1776 til 1781 
Ole Olsen Dispen, Ole Olsens Enke
Henrich Janssens  \Enke/ , forhen Anders Andersen, giver aarlig 12 s:
[11-251]  [ACKnr. 11-249]   No 249, Nytt No 251  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1776 
Jacob Christ: Beyer, Rachel afg: Poul Larsens Enke
Ingevold Hansen af Matte Anders datters grund, lang 7 al:, breed 6 al:, giver 1 ort
[11-105]  No 105   
Anders Rasmusen Kørers grund, efter Seddel 1699 d: 13 Julii, giver
Efter den høy Ober Directions Resolution af 27 Martz 1781, giver denne grund ikun aarlig 12 s:, og er den
Paga 178 anførte grund aldelis befriet
betale til 1781 1 ort
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[11-]     
Karen Niels datters grund, giver grundhyre efter Seddel 1690 16 s:
[11-]     
Henrich Rasmusen Kiørers grund, lang 7 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1707 d: 30 May, giver 1 ort
[11-]    1753 
Iver Johannesen
Anders Kiøhtelsen forhen Hidsele Ols datter, giver grundhyre aarlig 12 s:
[11-149]  No 149  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 
Niels Thomesen  \soldat/
Mons Thommesen af Ole Olsens grund, lang 9 alen, breed 6 al:, giver grundhyre aarlig 1 ort 16 s:
[11-195]  [ACKnr. 11-188]   No 188, Nytt No 195  1752, 1753 til 1762 
Sivert Olsen
Knud Joensen, forhen Helge Pedersen, giver aarlig 20 s:
[11-201]  [ACKnr. 11-194]   No 194, Nytt No 201  1755, 1756, 1757 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Johannes Schiøt, Friderich Strasborg
Halvor Larsen, forhen Anders Hansen, giver 16 s:
[11-197]  [ACKnr. 11-190]   No 190, Nytt No 197  1756, 1757 til 1761, 1762 til 1767, 1768 til 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Christen Christensen
Birthe Ols datter, forhen Hans Monsen, giver aarlig grundleje 16 s:
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[11-]    1743, 1744 til 1756, 1757 til 1762 
Siselle Michels datter
Samuel Joensen, forhen Iver Haagensen som sættes Ao 1717 d: 28: octobr 1 ort
[11-]     
Helge Johans datter, giver aarlig 16 s:
[11-202]  [ACKnr. 11-195]   No 195, Nytt No 202  1754 til 1757, 1769 
Johannes Andersen, forhen Rasmus Rasmusen, giver aarlig grundhyre 16 s:
[11-221]  [ACKnr. 11-220]   No 220, Nytt No 221  1754 til 1777 til 1781 
Niels Olsen
Anne Joens datter, forhen Gabriel Torkildsen, giver aarlig 16 s:
[11-241]  [ACKnr. 11-240]   No 240, Nytt No 241  1754 til 1769, 1770, 1771, 1772 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Hr: CammerRaad Hysing, Hans Jochim
Jordan
Hr: Pastor Johan Friderich Spiesmacher af Obristde Bærenfels Eng og forstaaende Huus, giver aarlig
grundhyre 2 ort 16 s:
[11-222]  11te Rode No 222  1753 
Ole Hansen, forhen Peder Endresen, giver aarlig 26 s:
[11-214]  No 213, Nytt No 214  1756, 1757 til 1761, 1762 til 1767, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770. 1771, 1772, 1773 til 1776 til 1778 til
1781 
Capt: Jørgen Møller
Henrich Nymeyers Enke af Adam Jallesens Engehauge med huus og Jegtevigen, hvor paa er Kongens brev
dateret 24de Julii 1661, giver af dem begge 1 rdr
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[11-]    1741 
Ane Christophers datter, forhen Ole Monsen i dochen, giver aarlig 16 s:
[11-241]  No 240, Nytt No 241  1754 til 1769, 1770, 1771, 1772 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Hr: Cammer-Raad Hysing, Hans Joch: Jordan
Hr: Commerie Raad Jacob Krøpelin af Obrist Lieutenant Berenfels, forhen Commandeur Peter Frøjels grund
og Engehauge, strekkende sig udi bredden for til alvejen 158 al:, breeden bag udi dend Søndre Ende ind
mod Johannes Brøggers Engeplatz 114 alen, lengden paa østre side forbi de huuse dernest staar, saa og forbi
Mag: Samuels Schrøders Engeplatz er 350 al:, lengden paa Vestre side forbi Rosenbergs Eng, som Petter
Henrichsen Fasmer forhen een nu Mad:me Wessel er Eyende, er 388 al:, alt med dansk alen maal, efter
grundbrev dat: 1609 d: 7de Januarii giver af faste grunde som maalt er, aarlig grundleje 2 ort
Og af det bevilgede Støkke grund aarlig grundleje 1 rdr
[15-94]   No 214, 11 Rode, No 170, 23de Rode, No 170, 23 Rode 15 Rode No 94  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1775, 1776, 1776 til 1778 til 1781 
Jacob Busch, Jungfr: Anna Alida Meyerin




[11-194]  No 187, Nytt No 194  1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til
1766 til 1772 
Otte Stockmans Enke, Knuud Gundersen Ambrøøst Matroos
Toer Olsen, forhen Erik Gundersen, giver 16 s:
[11-83]  No 83  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1774, 1775, 1776 
Hr: Biscop Friis, Aamund Gudvendssen Lie, Jan von de Veldede Fine 1766, S: V: Fos de Fine, Niels
Schioldahl
Niels Søren i Calmers grund, breed langs garen 48 ¼ al:, neden til 49 al:, mit paa 53 ½ al:, lang paa Søre Side
langs Munster pladzen 107 ½ al: og Nordre side 48 ½ al:, efter grundbrev dat: 1744, giver 1 rd 2 ort
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[11-218]  [ACKnr. 11-217]   No 217 Nytt No 218  1750 til 1757, 1758 til 1765 til 1777 til 1781 
Cornelius Persen
Michel Torresen af Henrich Tollefsens grund, giver 20 s:
[11-]     
Raadmand Ifver Christensens eller Christen Holds grund, bestaaer af 2de grunder, dend ene lang 16 al:, breed
9 alen, dend anden ud til almindingen lang 14 al:, breed 8 al:, efter grundebrev dat: 1649, giver 1 ort 12 s:
[11-198 11-219]  [ACKnr.11-191, GBB-ACK mulig deling]   No 191, Nytt No 198  1754, 1755 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767,
1768, 1769, 1770 til 1775 til 1777 til 1781 
Iver Andersen
Erich Jansen forhen Michel Borberg, giver aarlig 20 s:
[11-]     
Niels Jensen giver 16 s:
[11-]     
Sl: Christopher Jørgensens Enkes grund, ingen grundebrev anviist, betaler aarlig 12 s:
[11-200]  No 193, Nytt No 200  1755 til 1758 
Rasmus Johannesen
Lars Olsens Enke, forhen Mathias Larsen Arbeidsmand, giver aarlig 12 s:
[11-177]    Er af de Rosencrantzers grunder 
Mons Bordwragers tilforne paaboende grund, gifver 2 ort
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[11-178]    1753 
Ole Siursen
Hans Monsen Kører, forhen Anders Olsens grund i dochen, fæsted d: 5 maj 1725, giver grundleje 16 s:
[11-179]    1744 
Hans Monsen Kiører fæsted grund i dochen dend 26de Septr: 1735, lang 5 ¾ al:, breed paa Søndre side 6 al:,
og paa Nordre side 7 al:, giver 16 s:
[11-180]    Er af de Rosencrantzers grunder 
Henrick Nielsen Skrædders grund, giver 2 ort
Nok et huus og grund nest hos, giver ....
Remert Mestnings grund, giver 3 ort
Paa disse fire /: iberegned foranstaaende Mons Bordvragers :/ grunder er grundbrev dat: 1653, lang langs med
almindingen 56 ½ al:, breed paa Nordre Ende ved Smuget 40 al:, lang paa Søndre side 44 ¾ alenm breed paa
dend øvre ende 51 ½ al:
[
Satt åpent rom for beløp
]
[11-208]  No 201, Nytt No 208  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766 til 1776 
Ole Rasmusen, Lars Haldorsen  \Enke/
Lars Poulsen af Paul Thommesens grund, lang 12 al:, breed 11 al:, giver grundhyre efter Seddel 1697 den 25
May 1 ort
[11-224]  No 223, Nytt No 224  1755, 1756 til 1762 til 1774, 1775, 1781 
Lars Jacobsen
Rasmus Joensens Enke, forhen Herman Olsen, giver grundleje 20 s:
[11-190 11-189]  [Alt. ID=11-189]   No 184, Nytt No 190  1756 
Isack Abrahamsen Vægter
Mons Andersen drager af Markus Olsens Enches grund, giver
fuunden, og er 1798, har haved Bogen Lit: B har folio 289 under 11te Rode No 163 Henlagd 16 s:
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[11-192]  No 185, Nytt No 192  1755, 1756 til 1759 til 1778 til 1781 
Martinus Kramer, Ole Olsen Diselmand
Niels Nielsen af Rasmus Olsens grund, giver 16 s:
[11-105]  No 105   
Anders Rasmusen Kiører
Denne grund er efter den høye Ober Directions Resolution af 27 Martz 1781 befriet herefter ide at betale
nogen Grunde frelste og svarer den Pagna 172 anført grund alleene ukun 12 s: aarlig 1 ort
[11-193]  [Usikker identifikasjon]     1751, 1752 til 1765 til 1774 
Henrich Hansen, forhen Ole Pedersen, efter Seddel 1706 d: 4 Junii 1 ort
[11-185]  No 180  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1778 til 1781 
Niels Halversen, Christopher Berens Enke
Joen Larsen,  \fiskers Enke, Berthe Torckields datters/  forhen Asbiørn Joensen 16 s:
[11-188]  [Usikker identifikasjon]     1744 
Marthe Isacks datter af Erik Andersens grund, lang 7 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1707 d: 10de Julii, giver 12
s:
[11-201]  No 194, Nytt No 201  1755, 1756 til 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Friderich Strasborg, Erich Monsen vagtmand
Sivert Zachariasen, forhen Erik Olsen, giver aarlig 16 s:
1750 
Hans Monsen, forhen Ole Andersen, giver aarlig 16 s:
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Christian Neumand af Torger Børresens fæstede grund i dochen d: 1 Septr: 1713, lang 25 al:, breed 10 al: 1
ort 16 s:
[11-184]  No 179  1755, 1756 til 1769 til 1781 
Clement Nielsen
Hans Pedersen, forhen Ole Mogensen, giver aarlig 16 s:
[11-229]  [Usikker identifikasjon]     1720 
Joen Colbeensens grund, lang 7 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1707 d: 29de May, giver 16 s:
[11-209 11-227]  [Usikker identifikasjon Alt. ID=11-227]    11te Rode, No 209 som Nytt No    
Hans Nielsen Skoelapper ufindelig
Anders Monsen grund lang 8 al:, breed 7 alen, efter Seddel 1705 d: 21 April, giver 1 ort
[11-230]  No 229, Nytt No 230  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1765 til 1767, 1768 til 1775 til 1780 
Halvor Magnusen, Henrich Lorentz Boysen
Lars Monsen Matros  \Enke/  af Remert Markusens grund, lang 12 al:, breed 9 al:, efter Seddel 1705 d: 18de
augusti: giver aarlig 1 ort
[11-231]  230, Nytt No 231  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773, 1774 til 1778
til 1781 
Johan Jacobsen
Stephen Jensen Loen af Niels Monsens grund, lang 12 al:, breed 12 al:, efter Seddel 1708 d: 29 Juli, giver 1
ort
[11-210]  No 210  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1763 til 1778 til 1781 
Niels Olsen, Amund Egeland, Joen Christophersen
Ole Tollefsen af Ole Pedersens grund, efter Seddel 1705 d: 5te octobr:, giver 1 ort
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[11-189 11-187]  [ACKnr. 11-182, Alt. ID=11-187]   No 182, Nytt No 189  til 1781 
Zander Jetmandsen
Marcus Olsen, giver 10 s:
[11-181 11-186]  [Usikker identifikasjon, Alt. ID=11-186]   No 181  1752 til 1757, 1758 til 1761 
Anders Thommesens, Simen Olsen 1767
Christopher Siversen af Helge Olsen Soldats grund, lang 7 al:, breed 7 al:, efter Seddel 1709 d: 29de May,
giver 1 ort
[11-204]  No 197, Nytt No 204  1753 til 1757, 1758 til 1766 til 1775 til 1778 til 1781 
Sivert Petersen, Thomas Thomasen
Marcus Olsens Enke af Torsteen Eriksens grund, lang 6 al:, breed 5 al:, efter Seddel 1706 d: 9 May, giver 12
s:
[11-]    1722 
øde
Hans Rasmusen Soldats grund, lang 8 alen, breed 6 al:, efter Seddel 1705 d: 20 Julii, giver grundleje 12 s:
[11-225]  No 224, Nytt No 225  1751 til 1757 til 1769 til 1781 
John Andersen
Lars Andersen af Jacob Olsens grund, lang 10 al:, breed 9 al:, efter Seddel 1708 den 14de Septembr: 1 ort 8 s:
[11-]     
Brynel Jens datter af Helge Ols datters grund, lang 7 al:, breed 4 ½ al:, giver 16 s:
[11-]    1745 
Thor Olsen af Erik Gundersens grund, lang 5 alen, breed 4 al:, efter Seddel 1706 d: 25te May, giver 12 s:
[11-240]  No 239, Nytt No 240    \1754/  1755, 1756, 1757 
Morten Pedersen Rebeslager af et Støkke grund i Docken 2 ort
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[11-203]  No 196, Nytt No 203  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764 til 1773 til 1775 til 1781 
Ole Knudsen
Johannes Joensens  \Enke/  af Størk Johannesens grund, lang 10 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1709 d: 18 desr:
giver 16 s:
[11-203]  No 196, Nytt No 203  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764 til 1773 til 1775 til 1781 
Ole Knudsen
Johannes Joensen Skoelappers  \Enkes/  fæsted en grund ved sit huus paa Sydnes Vejen d: 25te Septr: 1735, lang
6 al:, breed 2 ½ al:, giver aarlig 8 s:
[11-150]  No 150  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1781  
Jørgen Olsen
Michel Monsen af Synneve Ols datter eller Thomas Larsens grund, lang 7 al:, breed 6 al:, efter Seddel 1707 d:
26 aug: giver 16 s:
[11-199]  No 192, Nytt No 199  1756, 1757, 1758, 1759 til 1764 
Zander Jetmansen, Jan Petersen
Iver Johannesen, forhen Ole Eriksen, giver aarlig 16 s:
[11-199]  [ACKnr. 11-192]    No 192, Nytt No 199    1756, 1757, 1758, 1759 til 1764  
ditto, Jan Petersen,
Niels Monsens grund, lang 6 al:, breed 6 alen, efter Seddel 1712 d: 27de october, giver 12 s:
Denne grund gielder ikke
[11-209 11-211]  [Usikker identifikasjon, Alt. ID=11-211]   No 209  1740 til 1775 til 1777 til 1781 
Erick Larsen, Jetman Andersen
Mons Olsen af Ole Nielsens grund, lang 10 al:, breed 7 al:, giver aarlig grundleje 1 ort
[11-213]  No 212, Nytt No 213  1756,  \1757/  til 1761 til 1766 
Erick Larsen
Karen Jens datter af Birte Annanis datters grund, giver 10 s:
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[11-146]  No 146  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1771 til 1778 
Per Asbiørnsens, Jens Nielsen Helt
Rangele Mons datter Østebøe af Haagen Torsens grund, lang 10 al:, breed 7 alen, efter Seddel 1707 d: 6
octobr:, giver 1 ort
[11-]    1756, 1757, 1758, 1759, 1760 
Abssel Chessen, Matroos Enke af Ohle Ohlsen Lien
Tollet Olsen, forhen Ole Andersen, giver 1 ort 4 s:
[11-]     
Hans Joensen af Karen Clemmets datters grund, lang 6 al:, breed 5 al:, efter Seddel 1707, d: 4 aug:, giver 12 s:
[11-]     
Niels Larsen Soldats grund, lang 9 al: breed 7 al:, giver efter Seddel 1708 dend 6 aug 1 ort 8 s:
[11-]    1737 




[11-]    Er af de Rosencrantzers grunder 
Rasmus Kaaberslagers grund giver 1 ort 4 skl
Hermand Ladnigs paaboende grund, giver 1 ort 20 skl:
Hans Lauritzens kielder og underliggende grund har tilkommet Hans Muntse
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[10-1]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Sl: Jacob Sembs qvindes grund som hun beboed
[10-2]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Jochum Beyers paaboende grund, lang 28 al:, breed 10 al: 2 qter, efter grundbrev dateret 1674, giver 1 Rdr
[10-2]  [Usikker identifikasjon]     Er fri odels grund 
Nok bemelte Beyer enden for i gaarden beliggende grund, lang 10 ½ al:, breed 10 ½ al:, efter Skiøde 1675
[10-1]  [Usikker identifikasjon]     af de Rosencrantzers grunder 
Sal: Carnelis Sembs qvindes paaboende grund
Folio 69 [gbb1686]
Fol: 69
Er til alminding udlagt 
Lisbet Mortens datters paaboende grund, ingen grundbrev, gav aarlig 6 rdr
Betaler af samme hendes paaboende grund desueden 3 rdr
Skipper Peder Christensen betaler for en Ende boe udi de 6 rdr
Som Lisbet Mortens datter betaler til Mad: Else Smith
[10-5]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers 
Skipper Hans Axelsens paaboende grund
[10-6]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Jacob von der Lippers paaboende grund, giver 3 ort, efter Rosmuns Larsens grundbrev dat: Ao 1629
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[10-6]  [Lnr. 3]     Fri odels grund 
Nok halvanden Søeboed hvoraf giver grundleje til Zander Jansen
[10-7]  [Usikker identifikasjon]     Er odels grund af de Rosencrantzers grunder 
Ernst Jansens grund giver 3 ort
[10-1]  [Usikker identifikasjon]     af de Rosencrantzers grunder 
Else Semb en Søeboed grund
[10-4]  [Usikker identifikasjon]     Er odels grund og tilhører Borgermester Hans Munthe 
Ahl Korns paaboende grund og Søeboed grund, breed 12 ½ al:, og 1/16 alen, og neden til 12 ¼ al:, efter
grundbrev dat: 1633, giver 3 Rdr
[10-3]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Sander Jansens grunder med Vaanhuus og Trej boeder lang 42 ¾ alen, breed med gaden 11 al: 3 ½ qter, og
neden til 13 al:, efter grundbrev dat: 1638, giver 2 rdr 2 ½ ort, og halve anden Styche maalt
[10-]     




[10-9]    Er af de Rosencrantzers grunder 
Hermand Jansens paaboende grund, breed 12 al: neden til, oven til 10 al:, lang 57 al:, efter grundbrev dat:
1629, giver 2 rdr
[10-9]    fri odels grund 
Derforuden halv tredie søeboed giver 2 ½ ort
[10-]    Odels grund og betaler til Zander Janstens 
Lauritz Sand Raadmands paaboende grund, giver 5 ort
It huus og grund Jacob Christensen tilhørende, gifver 1 ort 8 s:
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[10-14]  [Usikker identifikasjon]     Odels grun og betaler til Zander Jansen 
Albrit Lampis grund, giver aarlig 3 ort 12 s:
[10-12]  [Usikker identifikasjon]     fri odels grund og tilhørte borgermester Hans Munthe 
Ole Jensens grund ingen grundbrev anviist, men giver 10 slette marik
[10-15]  [Usikker identifikasjon]     En odels grund og tilhører Jacob Andersen Semb 
Henrich Hopmands grund, ingen grundbrev anviist, gifver 1 Rdr
[10-13]    Odels grund og tilhører Enhe fattighuus og Gabriel Torchdorf  
Laurits Sand Raadmand, har nu Samuel Ingebrichtsens grund, efter grundbrev 1636, giver 1 rd 2 ort 16 s:
[
!!1 rd 2 ort 16s:!!
]
Er af de Rosencrantzers grunder og tilhører Toldforvalter Johan Garmand 
Erik Jonsen Aabaches grund lang 11 ½ al: og breed 10 ½ al:, foruden Søebryggen som er breed 2 ¾ alen, efter
grundbrev dateret d: 26te octobr: 1712, giver 2 ort 16 s:
Ligger til dend Latinske Skoele 
Salig Peder Lindes grund, har et grundbrev dat: 1628, hvor fore Lengden og breeden kand ikke indføres, thi
den er meere maal end grunden er
[
Fornavnet kan vere Peder
]
[10-10]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Sal: Hans Sirlings forringe paaboende grund efter grundbrev dat: 1681, lang 57 al: breed 12 al:, giver 2 rdr
Folio 71 [gbb1686]
Fol: 71
Ligger til den Latinske Skoele 
Henrich Joresens paaboende grund, breed til gaden 9 al: 2 ½ qter, lang 20 ¾ al:, efter grundebrev dat: 1664,
giver 2 rdr
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Er odels grund 
Derforuden er en Søeboed i gaarden efter Skiøde datert 1623
Er af de Rosencrantzers grunder 
Jacob Steens paaboende grund, breed til gaden 16 al:, og oven til 18 ½ al:, Sællandsk maal, men lang 66 alen
Norsk maal, efter grundebrev dateret 1652, giver 2 ½ rdr
Ligger til dend Latinske Skoele 
Henrich Vinesteds grund, breed til gaden 10 al: 3 ½ qter og enden til 9 ¼ al:, lang 30 al: 1 ½ qter, efter
grundbrev dat: 1680, giver 1 Rdr
Odels grund og tilhører Obrist von Halten 
Herforuden halv tredie Søeboed giver 9 Rdr
Er af de Rosencrantzers grunder og tilhører Mag: Samuel 
Olaus Hafmands paaboende grund
Lars Larsen Møllers paaboende grund
Ligger til Sogne Præsten til Kaarskirken 
Johannes Jespersens paaboende grund efter grundbrev dateret 1633, giver 2 ½ Rdr og 10 Stycher
[10-13]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder, og tilhører Iver Christensen  
Een kielder grund, hvorpaa ingen grundbrev, hvoraf betalers til byefogden 7 ort 4 skl
Ligger til Sogne Præsten til Kaarskirken 
Unge Johan Reiners paaboende grund, giver 1 ½ Rdr
Er af de Rosencrantzers grunder 
Christopher Pudort Blikmagers paaboende grund, lang 56 al:, breed til gaden 10 al:, og oven til 10 ¼ al:, efter
grundbrev dat: 1632, giver 1 Rdr
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[11-9]  No 9  1754, 1755 til 1762 til 1773 til 1777, 1778 til 1781 
Daniel Jørgensen, Johan Baade
Hans Nævermand af Benjamin Nævermand bagers s grund, ingen grundbrev, giver aarlig 1 Rdr
[11-11]  [Lnr. 1]   No 11  1753, 1754 til 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767 til 1772, 1773 til 1778 til 1781 
Berendt Smidt af Wilhelm Tehings eller Magnus Schiøts grund, breed til gaden 14 al: 8 tom, ved kielderen
breed 14 al:, allerbagerst 12 ¾ al:, lang 49 ½ al:, efter grundbrev 1705 dend 18de Nov:, giver aarlig 1 Rdr 1
ort
[11-10]  [Lnr. 2]     Ligger til Sognepresten til Kaarskirken 
Hans Søeboeders grund er lang 47 al:, breed oven til 12 al: og neden til 11 ½ al:, efter grundbrev dat: 1608,
giver 2 rdr 12 skl:
[11-10]  No 10  1755, 1756 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Willem Farquar, Berendt Holwech
Johan Jacob Gotze af Otto Smitz huus og kielder grund og Søren Willmusens huus og grund, giver
her var et gammelst grundebrev, vil fornyes 2 rdr
[11-]    Odels grund 
Jacob Andersens Trej Søeboed grunder i Raadmand Lars Sands gaard, lang 19 al:, 1 ½ qter, efter grundbrev
dat: 1649
[11-14]  [Lnr. 2]   No 14  1754, 1755, 1756 til 1770, 1771, 1772 til 1776 til 1781 
Helmeck Jansen
Claus Warwich af Johan Kaaes forhen Jacob Anderserns og Cordt von Widas Søeboed grund, giver aarlig 1
ort 8 s:
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[11-14]  [Lnr. 1]   No 14  1754, 1755, 1756 til 1770, 1771, 1772 til 1776 til 1781 
Helmick Jansen
Claus Warwich af Joahn Kaaes forhen Cornelius Dyrings grund, med 2de Søeboeder, hvorpaa ingen
grundebrev, giver aarlig 1 rdr 5 s:
[11-16]  No 16  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774,
1775 til 1778 til 1781 
Niels Pedersen, og Elisabeth, Sal: Johan Christian Sandmand:
Albert Meyers Enke af Anne Sl: JacobAndersens grund, nede i gaarden, efter grundbrev dateret 1697 d: 17de
Juni, lang udi dend øverste Ende 10 ½ al:, udi dend nederste 10 ¾ al:, breden langs gaden og bag til er 23 7/10
al:, dansk maal, giver 2 ort
Lateris 6rd 3 s:
Folio 73 [gbb1686]
Fol: 73
[11-12]  No 12  1756, 1757 til 1765 til 1778 til 1781 
Jan Ellingsen, Antoni Lude NB: Ristin, Christopher Linde




[11-]    Ligger til Sogne Presten til Kaarskirken 
Bemelte Lars Valters Søeboeders grund, giver 1 rdr 7 s:
[11-23]  No 23  1756 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Hr: Raadmand Dediken , Richardt Dahl
Margrethe Kønings af Ahrent Dobbertins grund, giver 3 ort
[11-17]  No 17  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1768 til 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
Morten Andersen, Willem Korn
Jacob Kulman og Giertrud Sl: Daniel Crommeties af fire Søeboed grunder, har tilhøred Jacob Jansen og
Interessenter, giver aarlig 3 ort 18 s:
[
Juleressenter har usikker betydning
]
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[11-8]  [Lnr. 1]   No 8  1754 til 1778 til 1781 
Joh: Hind: Rolfs, Hans Bagge
Berent Ingebricktsen giver af en Søeboed grund, aarlig 1 ort
[11-12]  No 12, 11te Rode  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1781 
Anthoni Lude,  Jacob Jacobsen, Albert Christian Krøpelin Hinderick Blix, Jacob Gundersen
Thies Dreyer, forhen Benjamin Nævermands grund, betaler aarlig 1 ort 6 s:
[12-16]  [Lnr. 1]     fri odels grund 
Axel Svartzkops paaboende grund, breed 9 ½ al:, lang til Steen kielderen 22 ¾ al:, foruden dend underste
steenkielder
[11-13]    fri odels grund 
Sal: Hans Mæsings paaboende grund, med 2de grunder ovenfor
[11-22]  No 22  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775
til 1777 til 1781 
Hans Berregard
Jacob Steens Enke af Magnus Bæsels paaboende grund, giver
har et gammelt grundbrev dateret 1623, men ikke saa megen grund som det ommelder, derfor kand maalet
ikke indføres 2 ort
Lateris 3 rd 3 ort
Folio 74 [gbb1686]
Fol: 74
[11-21]  No 21  1750 til 1756 til 1778 til 1781 
nu Jacob Hinr: Schmidt, Hinrick Rasmusen
Albert Sussemeel af Giert von Hørnes grund, ingen grundbrev, giver 2 ort
[11-20]  No 20  1755, 1756, 1757, 1758, 1759,1760 til 1765, 1766 til 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1778 til 1781 
Gunder Wolding,
Diderich Smith, forhen Claus Vulf, ingen grundbrev, giver aarlig 2 ort
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[11-19]  [Usikker identifikasjon]     frie oddels grund 
Hans Tengermands grund, breed 10 al: 3 ½ qter, men overbygningen, thi den skal være en fri gang udi samme
breede need til søen, lang 20 al: 1 ½ qter, herforuden 3 qter som Johan Grotjohan af denne grunds længde har
indbygt og igjen skal, naar forandring skeer, indrømmer, efter Kong Friedrik dend andres brev dateret 1566
den 30te May, ere en fri odels grund, grundbrevet dat: 1705 den 30 gbr:
[
gbr: er angivelse av måned.
]
[11-18]  No 18  1751 til 1775 til 1777 til 1781 
Gerdt Jansen
Hans Henrich Dedeken af Edvardt Lindens paaboende grund, lang 17 ¼ alen, breed 10 al:, med Svalen neden
for, og paa begge Sider 2 ½ al: breed, efter grundbrev dat: 1648, giver 1 rdr
[11-25 11-11]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 11  1753, 1754 til 1762, 1763, 1764 til 1766 til 1773 til 1778 til 1781 
Beredt Smith af Raadmand Schiøtteseller Gierdt Rodgytters grund, er af Mari Kirchen Presti grunder, og
under Edvardt Lundes grundebrev begreben, giver aarlig 3 ort
[11-26]  [Usikker identifikasjon]     fri odels grund 
Svarts Bundtmagers grund
[11-]     
MesterPhillip barberers paaboende grund
[11-27]  [Usikker identifikasjon]     af de grunder som Kong Friderich dend 2dre til odels har bortgivet 
Abraham Sviels paaboende grund, breed 11 al:, lang 27 ¾ al:, efter Skiøde 1641
[11-49]  [Lnr. 1]   No 49  1753 til 1769 til ?  
Jan Kielle
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[11-49]  [Lnr. 3]   No 49  1753 til 1775 til 1781 
Jan Kiele ditto
Rasmus Erichsen Kypper af Assessor von der Lyppes eller Rasmus Baardsens grund, efter grundbrev 1627,
giver 2 ort
Lateris 3 rd 2 ort
Folio 75 [gbb1686]
Fol: 75
[11-]    Er af de grunder som Kong Friderich dend 2dre til odel har bortgivet 
Abraham Sviels huus og grund som Peder Brun paaboende, lang 27 ¾ al:, breed 10 al: 1 ½ qter, efter Skiøde
dat: 1654
[11-48]  11te Rode, No 48  1754, 1755 til 1760, 1761 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1778 til 1781 
Fried: Bømer, Rasmus Rasmusen
Niels Paust af Jacob Herman Bucks eller Ole Larsens grund, breed langs til gaden 7 ½ al:, lang 25 al: efter
grundbrev dat: 1654, giver 1 ort 12 s:
[11-28]  No 28  1753, 1754 til 1765, 1766, 1767,1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1778 til 1781 
Hr: Majior Boshe, Ole Steen Rasch
Christian Michelsen Kypper af William von der Lippes grund, ingen grundbrev, af dend halve deel giver 1 ort
[11-31]  No 31  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1778 til 1781 
Henrich Schnell, bager
Johan Christopher Utkof, forhen Zacharias Wegner af dend halve part at bemelte grund, som Maren Mads
datter tilfort tilhørte; Lengden langs gaden med draabefaldet er 7 al: 2 qter, bag til breed 7 ¾ al:, lang 27 al: 1
½ qter, efter grundbrev 1708 d: 17 febr:, giver 1 ort
[11-48]  No 48  1754, 1755 til 1760, 1761 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1778 til 1781 
Fried: Bømer, Rasmus Rasmusen
Niels Paust af Jacob Herman Bucks eller Ole Larsens grund, forhen Peder Pedersens grund, ingen grundbrev,
giver 1 ort 12 s:
[11-30]  No 30  1753, 1754 til 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769 til 1775, 1776 til 1781 
Joh: Hind: Stender, Johan Christopher Appoldii, Jørgen Holmers Enke, Hans Frørup
Zacharias Wegner har Jens Hansen eller Johan Crommeties grund, ingen grundbrev, giver 1 ort
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[11-47]  No 47  1753 til 1775, 1776 
Peter Bagge
Johan Christopher Utkof af Aamund Blochedreyers Køenes grund, giver
af denne grund er noget solgt, derfore faar være nye grundbrev 2 ort
[11-53]  11te Rode, No 53  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773 til 1775, 1776 
Ole Johannesen, Helye Jonsen
Niels Knudsens E: af Jørgen Henriksens grund, giver aarlig 12 s:
[11-46]  No 46  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1773 til 1777 til 1781 
Magnus Olsen Busch
Jochum Tideman af Nicolaus Tidemands grund, lang 35 al:, breed til gaden 12 ¾ al:, og bag til 11 ¼ al:, efter
grundbrev datert 1632, giver 2 ort
Lateris 2 rd 2 ort 2 s:
Folio 76 [gbb1686]
Fol: 76
[11-32 11-33]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til dend Latinske Skoele 
Hans Jacobsen Busks iboende huus og grund
Hans Jensen glasmager s huus og grund
Phillip Jansens iboende huus og grund giver ½ Rdr 16 skl:
Overbemelte er byens grunder og bør ligge til Manufactuurhuuset, eftersom Skoelen har ikknu laant penger
derpaa
[11-34]  No 34  1754 til 1780 
Nicolay Dedervald, Hr: Borgmester Fasmer, Ole Bleege
Samson Larsen Smeed af Peder Pedersen Kyppers grund, lang 12 ½ al:, breed 15 al:, dansk maal efter
grundbrev dat: 1697 den 16de febr:, giver 1 ort 12 s:
[11-35]  No 35  1756, 1757 til 1762, 1763 til 1766 til 1774 til 1776 
Johan Grambo, Søren Heiberg, Samuel botense
Samuel Ostensen af Lars Holst Seedkes grund, ingen grundbrev, giver 1 ort
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Sahl: Peder Baltzersen qvindes grund
[10-16]  No 16  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775
til 1778 
Sigri Rasmus dtr:
Ole Mathielsen Breches Enke, af Halvor Ellingsens grund, lang til gaden 7 al:, bag er dend lang 7 7/16 al:,
breed 23 al:, 2 ½ qter, foruden en fri gang efter grundbrev, dateret 1691, giver 1 ort
[10-17]  No 16 17  1753 til 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1766 til 1775 til 1777 
H: Capit: Holck, Jens Kierumgaard
Jacob Luth af Christian Lakuusens eller Johan Røpkes forhen Berent Speckmands grund, giver aarlig 1 ort
[10-18]  [Usikker identifikasjon]      
Bodil Brøyers paaboende grund
[10-19]  [Usikker identifikasjon]      
Ingebor Koches grund
Lateris 1 rd 12 s:
Folio 77 [gbb1686]
Fol: 77
[11-44]  11te Rode, No 44  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1778 
Jam Janson Greves
Diderick Lexau af Jost Diderick Grosses grund, forhen Anders Jacobsen Brøyers grund, er delt, har et
gammelst grundbrev som ikke kang agtes, giver aarlig 2 ort 9 s:
[11-60]  [Lnr. 2]   No 60  1743, 1744 til 1755 
Østen Larsen Snedker af Johan Henrik Rolfs grund, forhen Oluf Jensens grund, har ingen grundbrev, thi det er
under foruten Anders Jacobsens grundbrevs maal, men har maalebrev, og giver 1 ort 1 s:
[11-41]  [Usikker identifikasjon]     odels grund 
Knud Andersen baadsmand s grund, har seddel at have batalt til Sara Sl: Peder Nielsens, hvorom vil søges
forklaring
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[11-40]  No 40, 11te Rode  1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1778 til 1781 
Chavel G: Blumenthal, Benjamin Angel, Rasmus Ibsen Stohlmager
Henrick Wormer Skrædder af Ole Andersens Enifes grund, breed langs gaden 9 ½ al:, bag til ligesaa, lang 20
al:, 2 ½ qter, efter grundbrev 1696 d: 25te Septr:, giver 1 ort
[11-42]  [Lnr. 1]   No 42, ditto  1756, 1757 til 1781 
Edvart Ludt
Sophie Simens, forhen Anders Simensen, gifver aarlig 1 ort 12 s:
[11-42]  [Lnr. 2]   No 42, ditto  1756, 1757 til 1781 
Edvard Ludt
Ditto af Brun Biltfelts grund, lang 24 ½ al:, breed 10 al:, efter grundbrev dat: 1689, giver 20 s:
[10-21]  No 21  1755 til 1773 til 1777 til 1781 
Johann Lange
Nicolaus Poulsen Bodicher af Jørgen Blanches grund, hvorpaa anviist grundbrev, men grunden er deelt,
derfore kand maahlet ikke indføres, giver 1 ort
[10-22]  No 22  1752 til 1778 til 1781 
Anders Lange af Anders Schrams grund, breed langs gaden 12 al:, lang 14 alen, efter grundbrev dat: 1632,
giver aarlig 1 ort 12 s:
[10-20]  No 20  1755, 1756 til 1759 til 1773, 1774 til 1777 til 1781 
Rasmus Østerop
Zacharias Christophersen af Eskield Gotskalksens grund, er lang 20 al: ned efter almindingen, breeden ind
efter Markevejen fra giørnet 14 alen 2 qter, Længden paa Søndre Side 21 al: 2 qter, breeden neden til fra
almindingen 9 al: 3 qter efter grundbrev dateret d: 20de Decr: Ao 1708, giver 1 ort
Lateris 2 rd 2 ort 6 s:
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Er til almending udlagt 
Jochum Hostnagels grund gav aarlig 1 ort
Morten Pedersen Pollæs gav aarlig 2 ort 16 s:
Morten Larsen gav aarlig 8 s:
[11-56]  11te Rode, No 56  1735 til 1750 til 1776 
Rasmus Elfner
Herman Staal af 4 Vaaninger og grunder i Lange Reiken, som Matte Vrangel har tilhørt, ingen grundbrev,
men efter dend gamle grundbog skal deraf gives aarlig 1 ort 12 s:
[10-23]  No 23  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766 til 1773 til 1776  
Peder Willemsen Lund
Simon Andersen af Reimuor Olsens grund, ingen grundbrev, giver 20 s:
Ole Fridericksen eyer Tønnes Olsen arbeidsmand s grund, lang 14 al:, breed til gaden 11 al:, og paa østre Side
6 alen, efter grundbrev dat: 1657, giver 1 ort
Er udlagt til almendnig 
Bendix Marcusens grund, gav aarlig grundeleje 20 skl:
Torchield Knudsens grund, lang paa Nordre Side 20 ½ al:, og Søndre Side 25 ½ alen, breed til gaden 14 ½ al:,
og øvre Ende 11 al:, efter grundbrev dat: 1657, giver 1 ort
[11-61]  11te Rode, No 61  1751, 1752 til 1764 
Jacob de Wielle
Ingebricht Dahlenberg af Lars Christophersens grund, ingen grundbrev, giver 1 ort
Lateris 1 rd 1 ort 8 s:
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[11-62]  No 62  1755, 1756, 1757, 1758 til 1760, 1761, 1762, 1763 til 1776 
Anders Olsen  \dikselmand/
Søren Asbiørnsen og Rasmus Rasmusen af Torsten Nielsens grund, ingen grundbrev, men maalebrev, giver 16
s:
[11-67]  No 67  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1776 til 1777 
Leonhardt Dahlgreen, Hans  \Jacobsens/  Kier
Jonas Olsens Enke  \Sille Chathrine/  af Erik Jacobsens eller Aamund Bosmans grund, lang 14 al:, breed 8 al: 3
qter, efter grundbrev dat:, 1689, giver 12 s:
[11-64]  No 64  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 
Morten Olsen  \bordarbeitsmand-/ // : Josten Olsen:/-\ af Aarent Ingebricktsens grund, ingen grundbrev, giver
16 s:
[
Usikker plassering av navnet Josten Olsen
]
[12-35]  No 37, 12te Rode, Nytt No 36  1755 til 1781 
Otto Weinwich af Iven Larsens grund, breed 10 al:, og paa Nordre Side 8 alen, 1 ½ qter, lang 15 al:, efter
grundbrev 1647, giver 1 ort
[12-36]  No 38, ditto, Nytt No 35  1753 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Elling Larsen, H: Blix
Knud Olsen af Elling Halvorsens grund, ingen grundbrev, giver 12 s:
[12-34]  No 36, ditto, Nytt No 34  1743, 1744 til 1761 til 1776 til 1781 
Jacob Christ: Beyer
Walentin Reimers Enke af Anders Joensens huus og grund, giver 12 s:
[12-30]  No 32, ditto 12te Rode, Nytt No 30  1752 
Ole Christian Boch, Sivers Olsen
Henrich Pans af Johan Christian Stenbrachen eller Baltzer Bærs grund, giver aarlig 12 s:
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[12-29]  No 31, Nytt No 29  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1777 til 1781 
Theopkilus Sckancke, Otte Olsen Proviesse eller shnidtger , , Jockim Wendt, Jacob Bering
Friderich Bølcke af Rasmus Lampes eller Peder Andersens grund, ingen grundbrev, giver 8 s:
Abraham Sviels eller Thies Diriks: haugegrund etc: er deelt, hvoraf:
[12-27]  No 29, Nytt No 28, 27  1751 til 1776 til 1781 
Salemon Nielsen, Margaretha Sal: Niels Jerssin
Johannes Hansen, forhen Berent Ingebricktsen eyer halften som er breed 8 al:, 10 ½ tom bag til, frem til gaden
er grunden breed 8 al: 13 ½ tom, lang paa begge Sider 22 ½ alen efter grundbrev 1705 d: 17 Nov:, giver 1 ort
4 s:
[12-29]  No 30, Nytt No 29  1743 til 1777 til 1781 
Rasmus Lindgaard Foormand, Theopkilus Sancke
Christian Moller, forhen Claus Schaaboo, betaler af dend anden halve deel af bemelte grund 1 ort 4 s:
Lateris 1 rd 3 ort
Folio 80 [gbb1686]
Fol: 80
Dirik Olsen eller Thomas Andersens grund, lang 9 ½ al: langs gaden ved Engen, breed fra gaden imod
LangeRecher 33 ½ al:, som efter grundbrev af 1693, giver 16 s:, er deelt hvoraf
[11-65]  11te Rode, No 65  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773 til 1776 til 1781 
Jan Asschildsen Matroos eller timremand, Jonas Kieldsen
Margrethe Jons datter, svarer helften, aarlig 8 s:
[12-49]  [Lnr. 2]   No 65  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773 til 1776 til 1781 
Jonas Kieldssen, Jon Asschildsen Matroos eller timremand
Jacob Olsen dend andre halve deel 8 s:
[11-66]  No 66  1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1776 til 1781 
Johannis Olsen skoemand
Søren Olsen af Lars Andersen baadsmand s grund, lang 9 ½ al:, breed 33 ½ al:, giver deraf aarlig efter
grundbrev 1693 16 s:
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[11-54]  No 54    \1751 til/  1754 til 1758 til 1769 til 1777 til 1781 
Reinert Castendick af Jonas Helts grund, breed 10 alen, 1 qter, breed neden til 10 ¾ al:, lang paa Søndre Side
60 ½ alen, og Nordre side 54 ½ al:, efter grundbrev dat: 1641, giver 1 ort
[11-63]  No 24 63  1753, 1754 til 1767 til 1774 
Anders Olsen. Hr: borgermæster Bross, Lars Larsen
Søren Nielsen Borgs Enke af Nicolaus Tidemands grund, breed til gaden 10 ¼ al:, bag til 11 ¼ al:, lengden
paa Søndre Side 30 al:, paa Nordre side 26 al:, efter grundebrev 1641 den 18 September, giver aarlig 12 s:
[11-60]  [Lnr. 1]   No 60  1746, 1747 til 1763 til 1777 til 1781 
Østen Snidker af Herman Staals eller Hans Henrik Lunds grund, lang 12 al: 1 qter, breed langs gaden 8 ½ al:,
bag til 8 al: 3 qter, efter grundbrev dateret 1689, giver 16 s:
[12-41]  [Usikker identifikasjon]   12 Rode, No 41  1753 til 1781 
Michal Uldrich, Johan Christopher Thomesen Saldbreden
Hans Jansen af Rasmus Olsens grund, breed til LangeRechen 17 ¾ al:, foruden draabefald paa Vestre Side
1 ½ qter, breed bag til 18 ¼ al:, Lengde paa Søndre Side 33 ½ al:, paa Nordre side 28 ½ al:, efter grundbrev
1706 dend 27de Augti:, giver 1 ort 2 s:
[11-58]  No 57  1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1776 til 1781 
Anne Malene Grave, Tønnes Andersen, Arnold Meyer, Johan Henreich Tieme
Søren Strøm af Niels Pedersen Ostens grund, ingen grundbrev anviist, giver 14 s:
[11-57]  [Usikker identifikasjon]     1747 til 1755 
Anthonj Rasmusen af Anders Jansens grund, ingen grundbrev, giver 1 ort
[11-55]  [Usikker identifikasjon]     1746 
Tønnes Tønnesen af Christian Diterfs Enkes grund, giver 1 ort
[11-60]  [Lnr. 1]   No 60  1751, 1752 til 1769 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Peter Sørensen forhen Hans Ottesen, Johan Wadlof af Gabriel Gabrielsens grund, er lang paa begge Sider 14
alen 1 qter, breed 8te og een halv alen efter Skiøde dat: 1707 dend 16de Decembr: giver aarlig 1 ort 12 s:
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[11-52]  No 52, 11te Rode  1755 til 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1772, 1773 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Tron Holm, Jørgen Elsner
Ole Bolt Skoelapper af Peder Graboes grund, lang 14 ½ al:, breed 8 al:, efter grundbrev dat: 1662, giver 16 s:
[12-28]  No 28  1752 til 1758, 1759 til 1766, 1767 til 1772 til 1781 
Paulus Gottlob Leebereht
Anders Erichsen  \muurmeester/  af Joen Christensen Muuremesters grund, giver 2 ort
[12-26]  No 26  1752 til 1758 til 1763, 1764, 1765 til 1773, 1774 til 1777 til 1781 
Salomon Nielsen
Melchior Ericksen, forhen Daniel von Erpecome, giver 1 ort 16 s:
[12-25]  No 25  1753, 1754 til 1768, 1769 til 1773 til 1777 til 1781 
Christopher Kahrs, Gerhard Greve, Johan Larsen, Johannes Monsen
Andreas Wimant af Hans Jørgen Hanches grund, er breed til gaden 11 ½ al:, bag til breed 8 ¾ al:, lang efter




[12-24]  No 24  1752, 1753 til 1759, 1760, 1761 til 1763, 1764 til 1770 til 1775 til 1778 til 1781 
Eller Jon Larsen
Gotfried Maj af Helge Iversen Ededs grund, giver 12 s:
[12-42]  No 44, Nytt No 42  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1768, 1769 til 1771, 1772 til 1774 til 1778 til 1781 
Ole Olsen
Anders Schram af Jørgen Viemands grund og hauge grund, breed paa Vestre Ende 38 ¾ al:, Lenger ind er
dend breed 42 ½ al:, bag paa Øfre Ende 27 al: breed, lang 90 al:, foruden en gang som er 51 al: 1 ½ qter, breed
2 al: 3 qter, efter grundbrev dat: 1689, giver 3 ort 12 s:
Ahl Korn, eller Lyder Fastings hauge, som gav aarlig 2 ort er deelt til Efterskrevne:
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[12-32]    1748 
Peter Schavenius
Erich Anthonisen Eide, forhen Anders Eriksen, deraf en part, giver 12 s:
[12-37]  No 39, Nytt No 37  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1772 til 1778 
Arendt Foldorph, Christian Peterssen, Kielgaard
Jacob Luth, forhen Tønnes Tønnesen, af en part 12 s:
[12-33]  No 35, Nytt No 33  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1769 til 1776 til 1781 
Hans Maybom
Ole Pedersen, forhen Daniel Pedersen, af en Part 12 s:
[12-40]  No 42, Nytt No 40  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1775 til 1777 til 1781 
Anders Graa, Elling Larsen
Niels Nielsen, forhen Lars Møller, af en Part 12 s:
[12-39]  No 41, Nytt No 39  1743, 1744 til 1762, 1763 til 1765 til 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781  
Johanne Christine Wohl
Erich Erichsen, forhen Joseph Rasmusen, af en Part 12 s:
[12-31]  No 33, Nytt No 31  1752 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Niels Caftensen
Alexander Møller, forhen Christian Lucas, af en Part 12 s:
[12-38]  No 40, Nytt No 38  1753, 1754 til 1761 til 1777 til 1781 
Johan Henrich Arntz, Morten Buchhof eller Gerdt von der Ohe
Dorothea Sl: Henrich von der Lippes, forhen Commerie Raad Thomas von der Lippe, en Part
Betalt til 1753 12 s:
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[Denne siden er tom]
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[12-23]  [Lnr. 1]   No 23  1753, 1754 til 1765, 1766 til 1769 til 1773 til 1776 til 1781 
Diderich Lexau
Thomas Steen Forhen Carsten Wiers 1 orth
[12-22]  No 22  1754 til 1778 til 1781 
Jonas Johannesen af Ehlert Meyers grund 2 orth
[12-20]  No 20  1752 til 1778 til 1781 
Torckel Mørck, Jonas Dahl
Gerdt Fendsen af Hendrich Bundtmagers grd: 1 orth 8 s:
[12-75]  [ACKnr. 12-79]   No 79, Nytt No 75  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1776 til 1781 
Poul Larsen eller Lars Olsen Gimmeland
af Frantz Reisings grund breed 11 alen, 2 ½ qvarteer, lang 22 alen, ½ qvarteer efter grunde brev af 26te april
1638 16 s:
[12-75]     




[12-18]  [Ekstra nID=12-19]     for denne grund er ikke nogen adkomst til dato anviist, ej heller nogen grundeleje betalt til Manufacturhuuset 
Zacharias Andersen Raadmands tvende Vaaninger og grunder, giver deraf til Kirsten Jacobsens datter paa
Woss aarlig 1 Rdr for den eene grund, og for den anden til Axel Larsen 4 ort:, herom er dog ingen Adkomst,
hvorfor grundelejen saalænge indtil samme anviises, indeholdes
[12-17]  No 17  1750, 1751 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Andreas Schram Senior
Peder Halgersen Smed af Hans Poulsen Sneeds grund 20 alen lang og bred 12 alen Norsk Maal efter grunde
brev dateret 1648 giver aarlig 2 orth
[12-17]  [Usikker identifikasjon]     Er Odels grund og tilhører Hans Larsen 
Derhos een gang breed 2 Norsk allen efter grunde Brev dateret 1623, giver 12 s:
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[12-8]  No 8  1747, 1748 til 1761, 1762 til 1766, 1767 til 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1871 
Pitter Vaahl, Jens Lax
Herman Brun Korst af Jørgen Brun Korstes grund, lang 13 alen 1 ½ qter, breed 10 ½ allen, Svalen bred 3
allen 2 ½ qvarteer, efter grunde brev dateret 1650, giver 1 ort 8 s:
[12-9]    Oddels grund, og tilhører hr: Peder Busch 
Ole Jensens grund, lang 10 allen 3 ½ qter, breed 10 allen ½ qter, efter Skiøde dateret 1669, giver aarlig 2 ort
[12-9]    Af de Rosencrantzers grunder 
Nok en grund, lang 9 ¾ allen, bred 8 allen efter Rasmus Larsens grunde brev, giver 2 ort
[12-1]  [Usikker identifikasjon]     Oddels grund efter Skiøde 1590 
Nok een Søe boed-grund
[12-1]  [Usikker identifikasjon]     Oddels grund, og tilhører hr: Peder Busch selv 
Hr: Peder Busches Huus og grund i Smørs-gaarden
[12-12]    Oddels grund 
Johan Staals paaboende grund Nemlig hans gade grund og Søeboeders grunder i Smørsgarden efter Skiøder
dat: 1657 og 1670
[12-2]  [Lnr. 2]     frie Oddels grund 
Peder Madsen Procurators og paaboende grund. lang 24 allen og breed 24 allen efter Skiøde, dateret 1631
[12-2]     
herforuden een gang til Axel Larsen, giver 1 ort
[12-2]  [Lnr. 2]      
Een Søeboed grund neden i Gaarden samme tilhørende, er kiøbt af Iver og Friderich Busch efter Skiøde 1663
og 1670
[12-73]  [Lnr. 1]   No 77, Nytt No 73  1751 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773 til 1775,
1776, 1777, 1778 
Else M: Bachard, Anders Larsen Arøe
Isach Rasmusen af Hans Mathiesens huus og grund, beliggende oppe ved Kirsten Galdt, ingen grundbrev,
giver aarlig 16 s:
Lateris 2 orth
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[12-43]  [Ekstra nID=12-44]     1752 
Peder Arnesen af Assessor von der Lippe eller Gierdt Echhofs grund udi Engen som bestaar udi 2de grunder
efter grundebrev dateret 1638
 /og 1649\ , giver aarlig 2 ort
[12-4]    Er af de Rosencrantzers grund og tilhører Margaretha Rasmusens datter 
Matthias Rufes tvende Søeboed grunder i Smørs gaarden, giver 1 Rdr
[12-5]    Er af de Rosencrantzers grunder, og tilhører nu Borgermester Lars Sørensen 
Jacob Wildes grund, bred til gaden 10 ¾ allen, lang 32 ¼ allen, og videre efter grundebrevets formelding
dateret 1631
[13-1]  No 1  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Danckert Danckertsen Kroon
Commerce Raad Thomas von der Lippes iboende huus og grund, lang 39 allen, bred til gaden 14 allen, efter
grundebrev dateret 1642, givere 1 Rdr
[13-8]  [Lnr. 1]   No 8  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768, 1769 til 1773, 1774, 1775 til
1778 til 1781 
Christopher Halven
Idewardt Hiørning Toe Søeboeder i Gotfrid Banges gaard efter grunde brev dateret 1625, giver 2 orth
[13-1]  No 1  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Danckert Danckertsen Kroon
Commerce Raad Thomas von der Lippe
Anno 1691 den 16de Octobr: haver Magistraten efter dennes udstædde kiøbe brevets indhald Solgt samme et





[13-2]    Oddels grund, og tilhører Hr: Peder Busch 
Haldor Olsens koenes paaboende grund, deraf betales til hr: Peder Busch, giver aarlig 2 orth 16 s:
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[12-8]  No 8  1747, 1748 til 1761, 1762 til 1766, 1767 til 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Jens Lax
Herman Brun Korst af Jørgen Brun Korster grund, Lang 13 allen 1 ½ qter, breed 10 ½ allen, Svalen breed 3
allen 2 ½ qvarteer, efter grunde brev dateret 1650, giver 1 ort 8 s:
Oddels grund, og tilhører hr: Peder Busch 
Ole Jensens grund, lang 10 allen 3 ½ qter, breed 10 allen ½ qtre, efter Skiøde dateret 1669, giver aarlig 2 ort
Af de Rosencrantzers grunder 
Nok een grund, lang 9 ¾ allen, bred 8 allen efter Rasmus Larsnes
Oddels grund efter Skiøde 1590 
Nok een Søeboed grund
Oddels grund, og tilhører hr: Peder Busch selv 
Hr: Peder Busches huus og grund i Smøers-gaarden
Oddels grund 
Johan Staals paaboende grund nemlig hans gade grund og Søeboeders grunder i Smørsgaarden efter Skiøde
dat: 1657 og 1670
Frie oddels grund 
Peder Madsen Procurators paaboende grund, lang 24 allen og bred 24 allen efter Skiøde, dateret 1631
Herforuden een gang til Axel Larsen, giver 1 ort
Een Søeboed grund neden i Gaarden samme tilhørende, er kiøbt af Iver og Friderich Busch efter Skiøde 1663
og 1670
[12-73]  [ACKnr. 12-77]   No 77, Nytt No 73  1751 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773 til
1775, 1776, 1777, 1778 
Else M: Backard, Anders Larsens Arøe
Isach Rasmusen af Hana Mathiesens Huus og grund, beliggende oppe ved Kirsten Galdt, ingen grundebrev,
giver aarlig 16 skl:
Lateris 2 ort
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[13-1]  No 1  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772 til 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Danckert Danckertsen Kroon
Commerce Raad Thomas von der Lippe, forhen Jochum von der Lippes huus og grund, ingen grundebrev
giver 1 ort 4 s:
[13-1]  No 74, Nu No 1 i 13de Rode  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1778 
Danckert D: Krohn
Jochum Frøh og Isach Rasmusen af Svend Hans Mathias grund, lang paa Østre Side 26 allen og Vestre Side
28 ½ allen, bred 11 allen paa den eene, og paa den Syedre Side 8 allen, efter grunde Brev dat: 1665, giver 10
rdr 8 st:
NB: altsaa betaler Jochum Føg aarlig 12 s:
Anders Larsen Arøe i stæden for Isach Rasmusen, see foli 86#. Transporteret [Teksten står i en klamme til venstre for
innførsel.]
[11-43]  11te Rode, No 43  1746 til 1755, 1756 til 1762 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Ole Brose, Jacob Buch, Ole Brose, Michel B: Buck, Herman Buch
Jacob Hermandsen Block af Michel Brynings grund, bred i Vestre Ende 8 ¾ allen, lang 24 allen, bred til
gaden 8 ¾ allen, efter grunde Brev, giver 1 ort
[12-74]  No 78, Nytt No 74  1752 til 1758 til 1777 til 1781 
H: Assessor Brøcker
Israel Teller af Stephen Monsen Skoelappers grund, lang paa Søre Side 30 allen og Nørre Side 28 allen, bred
paa Østre Ende 13 allen, ligesaa Vester efter grundebrev 1636, giver 2 ort
[13-1]  No 1, 13de Rode  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Danckert Danckertsen Kroon
Commerce Raad Thomas von der Lippe af Jochum von der Lippes huus og grund, ingen grunde brev, giver 2
ort
[12-74]  No 78, Nytt No 74  1752 til 1758 til 1777 til 1781 
Hr: Assessor Brøcker
Israel Teller af Stephen Mogesen Skoelmagers grund, hvorpaa er et grundebrev; Men som der er ikke saa
megen grund, som grunde-brevet paalyder, giver 1 ort 8 s:
[12-23]  [Lnr. 2]   No 23  1753, 1754 til 1765 til 1776 til 1781 
Diderich Lexau
Thomas Steen, forhen Carsten Wiers grund, giver aarlig grundeleje 16 s:
[12-72]  No 76, Nytt No 72  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1772 til 1775 til 1778 
Jørgen Elsner, forhen Rasmus Larsen Smeds paaboende grund og een haugeplads, lang fra gaden til Henrich
Ehlertsens hauge 56 allen, breden i Vestre Ende 14 ½ allen, Nok lang fra Henrich Elertsens hauge og til gaden
46 ¾ allen, bred midt i haugen 20 ½ allen, bred i gaarden 15 ½ allen, og bred uden til gaden ligesaa, efter
grunde brev 1641, giver 3 ort
Lateris 3 rd 12 s:
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[12-73]  [Lnr. 2]   No 77, Nytt No 73  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773, 1774,
1775 til 1777, 1778 til 1781 
Else M: Backerts, Anders Larsen Arøe
Isach Rasmusen, forhen Samson Tømmermands paaboende grund, ingen grunde brev, giver 16 skl:
[13-1]  No 74, nu No 1, i 13de Rode  1750 til 1778 
Danckert D: Krohn
Jochum Føg, forhen Hendrich Amundsens grund, lang fra gaden til Kirsten Galtes grund paa Syndre Side 11
½ allen, paa Nordre Side 11 ¾ allen, bred langs gaden og bag 11 ½ allen. Herforuden Een liden PLads, lang 5
allen, bred 1 ¼ allen dansk maal efter grunde brev, dateret 1696 den 15de februarij, giver aarlig 16 s:
[12-73]  [Lnr. 2]   No 77, Nytt No 73  1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Else Margretha Sahl: Buckars
Fol: 85, Efter Magistratens Resolution af dato 4 Decembr: 1760 skal dennd grund deeled, hvoraf Anders
Larsen Arøe, som nu beboer denne hans Svigerfader Isach Rasmusens grund betaler følgelig Hans Bohts




[12-71]    1718 
Cornelius Reutzers grund, tilhører nu Lars Olsen Tømmermand, lang 11 ½ allen til gaden bag, lang 10 allen,
bred 17 ½ allen, efter grunde brev 1692, giver 1 ort
[12-71]  No 75, Nytt No 71  1753 til 1756 til 1776 til 1781 
Jørgen Brede, Peter Nicolay Larsens Enke
Christian Michelsen, forhen Madtz Rasmusen Kyppers grund, lang paa Nordre Side 28 ¾ allen, og Sørre Side
34 ¼ allen, bred oven til ud til gaden 11 allen ½ qvarteer, og vestre ende 10 ½ allen, og fra vestre ende til
haugen 17 allen efter grunde brev dateret 1638, giver 2 ort
[12-70]  No 73, Nytt No 70  1754, 1755, 1756 til 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til
1781 
Rebbeckke Sal:, Johan P: De Besches Eencke
Herman Luth, forhen Jørgen Hansen Skræders grund, giver aarlig 1 ort 12 s:
[13-1]  No 1  1742, 1743 til 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767-1774, 1775 til 1778 til 1781 
Danckert Krohn, Johan Ellingsen
Madame Omsen, Jansen Hans Schous grund eyeruu, bred langs gaden 12 ¾ allen, og bag 14 allen, lang 31
allen, efter grunde brev 1626, giver 2 ort
[
eyeruu er skrevet med en annen håndskrift
]
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[12-68 12-45 12-46 12-63 12-64 12-66 12-69]  [ACKnr. 12-71, GBB-ACK Mulig deling]   No 71, Nytt No 68  1754 til 1765 til 1781 
Johan Hind: Ettenger
Jonas Herman, forhen Henrich Mayers huus og grund, er bred til gaden 24 ½ allen, Platzen er bred 35 allen,
Længden paa Vaanhuus og Plads grunden er 45 ½ allen, Haugen er bred paa Østre Ende 32 allen, og paa
vestre Ende 37 allen, lang 103 allen efter grunde brev dateret 1689, giver 1 Rd 20 s:
[13-1]  No 1  1747 til 1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til
1781 
Danckert D: Krohn
Joachim Friele, forhen Anne Arlands grund, efter grunde brev lang paa Sundre Side 30 ½ allen, Paa Nordre
Side 30 allen, bred langs gaden 12 allen 3 qter, bag er grunden bred 14 allen dansk maal, dateret 1696 den
2dre octobris 1 ort 16 s:
[12-57]  No 59, Nytt No 57  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Erick Teigelang, Jørgen Ols: Paascke, Jens Hansen skoemager , nu Jørgen Olsen Paassche, skibbtimre mand
Mogns Ellertsen, forhen Mogns Christensen Snedkers grund, lang 20 ¾ allen, bred 8 ¼ allen, efter grunde




[12-58]  No 60, Nytt No  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1771 til 1774 til 1776 til 1781  
Pitter Jacobsens Enke, Helja Tollefssen, bordarbeiter, Johan Hind: Brensmann
Gregorius Gregoriusen, forhen Niels Andersen Arbeidsmand, Eyer nu eendeel af Henrich Bildthuggers grund,
som er udi Længden 15 allen, udi breden 8 allen 3 ½ qter, efter grundebrev af 1705 den 30te Juni, giver
grundeleje aarlig 12 s:
[12-59]  No 61, Nytt No 59  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1764, 1765 til 1768 til 1773 til 1776 til 1781 
Anders Olsen Hage, Lars Anfindsen Rue
Cordt Mæster, forhen Siur Michelsen Eyer af dito grund udi længden 15 allen paa Syndre Side, og 15 ¼ allen
paa Nordre Side, breed til Smuget 8 ¾ allen, bag bred 8 ¼ allen, efter grunde brev 1707 den 25te Novembr,
giver 12 s:
[12-47]  No 49, Nytt No 47  1750, 1751 til 1770 til 1776 til 1781 
Hans Flindt, forhen Iver Hansens grund, lang langs Stockebeck Smuget 15 allen 2 ½ qvarteer, Længden
langs ved Mynster Gaden eller Strædet som gaar til Engen 17 allen 1 qter, breden forbie Aamund Hansens
paaboende grund 13 allen 1 ½ qter, breden til muuster Pladsen eller Engen 7 allen 2 qter, alt med Dansk Maal,
efter grundebrev dateret 1709 den 16de february, giver 16 s:
Ole Stephensens grund, ingen grunde brev, giver 1 ort
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[13-32]  No 32 i 13de Rode  1747, 1748 til 1759, 1760 til 1775 til 1776 
Procurator Johan Reutz forhen Borre Lemvigs grund, ingen grundebrev, giver 1 ort 8 s:
[12-]    1753 
Cornelius Jansen Reutzer, forhen Stine Lampes Arvingers hauge grund, som er bred til Smuget 31 ½ allen,
breden paa Søndre Side mod Robbert Bræsters grund, bred 15 allen, derfra Strekker den sig need til Enge
gaden forbi Bresters grund paa vestre Side 11 allen, saa udi breden igjen til Enge gaden 21 allen, Længden paa
Østre Side 34 allen, Længden paa vestre Side 18 allen efter grundebrev 1708 den 18de Septembr: giver 1 ort
[12-62]  No 64, Nytt No 62  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1768 til 1781 
Johan Friderich Hillefels, Ole Borgerssen, Nu Bendik Ertzager
Jens Hansen, forhen Hans Jensens grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
[15-117]  No 117, 15de Rode  1753, 1754 til 1767 til 1781 
Anders Lange
Henrich Kyckkens fiskeveyer, forhen Otte Warbergs Enkes grund, giver 1 ort
[12-65]  No 67, Nytt No 65  1754, 1755, 1756, 1757, 1758 til 1781 
Johan Hind: De Lange
Johan Kønings Enke, forhen Peter Edens eller Johan Købkes grund, haver udi breden 26 5/8 allen paa begge
Sider, og udi Enden paa Østre Side 26 ½ allen, paa vestre Siide 16 ½ allen, Nok et Stykke bred 11 allen, lang
5 ½ allen efter grundebrev 1699 den 24de Julij, giver 3 ort 4 s:
[12-65]  No 67, Nytt No 65  1748 til 1757, 1758 til 1781 
Johan Kinings Enke, ditto
Herman Bøening af Poul Hansen knap Magers eller Johan Omsen af Resten, giver 20 s:
[13-33]  No 33 i 13de Rode  1751 til 1754, 1755, 1756, 1757 til 1764, 1765, 1766, 1767 til 1771 til 1774 til 1777 
Jacob Jordans Enke
Raadmand C: Montagne af Arve Smiths eller Joachim Frieles grund, bred langs gaden 18 ½ allen, lang 32 ½
allen, bag ligesaa bred som for ermeldt efter grundebrev, giver 3 ort 8 s:
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[13-34]  [Lnr. 1]   No 34  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774
til 1776 til 1781 
Hans Moll, Lorentz Jacob Rotvitz
Peter Molls Enke, forhen Johan Winches paaboende grund med gaden 23 ½ allen, lang til midt i haugen 12 ¾






[13-31]  No 31  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Jomfr: Reutzer Fertje
Jens Hyld Eyer nu Jørgen Liboltz 2de grunder er bred til Smuget 19 ½ allen, Lang pa vestre Side 17 ¼ allen,
paa østre Side lang 18 ¼ allen efter grundebrev 1703 den 9de february, giver 20 s:
[13-19]  [Lnr. 2]   No 19  1753, 1754, 1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772 til
1775 til 1777 til 1781 
Jens Kierulf, Maria Schnitler
Lorentz Schnitlers Enkes, forhen Lauritz Miltzaus Siuf Smaae Vaaninger og grunder ved det gamle Vægter
Caare, Lang 28 allen, bred 37 ½ allen efter grundebrev, dateret 1656, giver 1 ort
[13-]     
Johannes Willemsens grund, deelt til Diderich Engelmand
[13-1]  No 1  1747 til 1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1768, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til
1781 
Danchert D: Krohn
Joachim Friele forhen Hans Heitmand Kyppers grund, Lang paa Nordre Side 33 allen og Syndre Side 38 ½
allen, bred oven til 15 allen, og neden til 15 ¾ allen, efter grundebrev 1666, giver 1 ort 4 s:
[13-1]  No 1  1747 til 1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 ti 1772, 1773, 1774, 1775 til 1778 til
1781 
Joachim Friele forhen Dines Bosseniths[
Denis Bossinot fra St. Malo tok borgerskap i Bergen 21/10-1686 fungerte som fransk konsul fra 1680 årene
Fwlp
]  [
Dette er skrevet med blyant i latinske bokstaver
]  Huus og grund oven for Smørs gaarden med hauge, ingen grundebrev, giver 3 orth 8 s:
[12-13]  No 13, 12te Rode  Frie Oddels grund 
David Marchusens Huus og grund, lang paa Nordre Siide og ellers efter Skiøde dateret 1667
[12-13]    1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765 til 1773 til 1776 til 1781 
Harmen W: Lut
Raadmand Joachim Christian Geelmuyden, forhen Christopher Jersen Petersens paaboende grund lang 23
allen, bred neden til gaden 12 ¾ allen, og oven til 13 ½ allen, efter grundebrev dateret 1634, giver 3 ort
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[13-2]  [Lnr. 2]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Nok Johan Seelhuusens tvende Søeboeders grunder neden i gaarden, hvoraf den eene er nu Solgt til Niels
Jørgensen, og er lang 3 allen 3 1/3 qvarteer bred 8 ½ allen, efter grunde brev 1703 den 4de augustii, betaler




[11-]    Er paa folio 53 anført 
For hans hauge, beliggende ved Knøese Smuget, ingen grundebrev, giver 2 ort 12 s:
[
Usikker på store eller små bokstaver?
]
[13-3]  No 3  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1776 til 1781 
Gerdt H: Schmidt
Danchert Danchertsens  \Enke/  Eyer nu Didrich Gierdings paaboende grund og fem Søeboeders grunder, efter
grundebrev af Iver Christensen udstæd, dateret 1671, giver 2 Rdr 1 ort
[13-4]  No 4  1752 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772 til 1776 til 1781 
Christopher Roggen, forhen Jørgen Jørgensens paaboende grund og hauge, lang 17 allen langs gaden, bred til
Taarnet 29 allen efter grundebrev dateret 1606, giver 1 Rd
[15-]    1742 
Carl Wilhelm Fleischer forhen Rolluf Meyers hauge ved Lunggaards vandet, ingen grundebrev, giver 1 ort 8
s:
[13-16]  [Lnr. 2, Ekstra nID=14-4]      
Nok Tree Søeboeder i Damsgaarden, som gav aarlig 1 rdr
Som nu er Solgt og deelt til
[13-16]  No 16  1751 til 1756, 1757 til 1774 til 1778 til 1781 
Hans Paalsen, Johan Friderick Friderichsen
Østen Jensen eller forhen Claus de Lampe 2de boeder som er lang og bred efter Skiøde som meldt er, dateret
1705 den 19 Decembr: hvoraf hand aarlig betaler grundeleje 2 ort 16 s:
[14-4]  [Lnr. 2]   No 4, 14de Rode  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Bertel Mayer forhen Johan Kobroe af den Tvendin grund 1 ort 8 s:
[13-9]  [Lnr. 1]   No 9  1754, 1755, 1756 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1776 til 1781 
Johan Gierdt von Tangen
Jacob Oldenborg af Friderich Henning King eller forhen Carsten Holtermands grund, Lang 12 allen 3 qter,
bred 11 ¾ allen, efter grundebrev dateret 1645 giver 1 ort 12 s:
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[13-3]  [Lnr. 3]   No 3  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1772 1773 til 1776 til
1781 
Gerdt H: Schmidt
Danchert Danchertsens  \Enke/  Eyer nu Niels Christensens grund, lang 12 allen 1 ½ qter, bred 11 ¾ allen efter
grunde Brev dateret 1702 den 20de Decembr:, giver 1 ort 12 s:
[13-4]  [Lnr. 4]   No 4  1752 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766, 1767, 1768 til 1776 til 1781 
Christopher Rogge, Ole Wandel
Johan Lanchering, forhen Jørgen Schauers grund lang 17 ½ allen, bred 11 ¾ allen efter grundbrev dateret
1656, giver 1 ort
[13-6]  No 6  1752 til 1756, 1757 til 1765, 1766 til 1772 til 1775 til 1778 til 1781 
Assessor Brøcker Diderick von der Ohe
Johan Ravel, forhen Peter Harchsens eller Barthold Riechs paaboende grund bred til gaden 11 ¼ allen, lang 34
¾ allen; Nok een Søeboed grund, lang 19 ¼ allen, bred 12 ½ allen, efter grundebrev dateret 1630, giver 1 Rd
1 ort 2 s:
[13-5]  No 5  1750 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1772 til 1778 til 1781 
Christopher Regge Christopher Halven
Carsten Holtermand, forhen Knud Pedersens Muured kielder, lang paa Nordre og Søndre Siide 25 allen 2 ½
qter, breden oppe saaveld som neden er 10 allen 2 qter, foruden 1 ½ allen frie draabefald paa Nordre Side,




[13-7]  No 7  1753 til 1756, 1757 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1770 til 1775 til 1778 til 1781 
Ole Ergie
Christian Schmidt, forhen Abraham Friels Enkes paaboende grund, giver 1 Rd 3 ort 12 s:
[13-7]  [Lnr. 3]   No 7  1753 til 1756, 1757 til 1762, 1763, 1764, 65, 1766 til 1770 til 1775 til 1778 til 1781 
Ditto
Christian Schmidt, forhen Abraham Friels Enkes Soeboed grunder, giver aarlig grundeleje 1 ort
[13-11]  [Lnr. 2]   No 11  1753 til 1756, 1757 til 1769, 1781 
Iver Bredahl
Jørgen Blydt, forhen Christian Friels Søeboed i Gotfried Bangs gaard, som er lang 8 allen, og bred 10 allen,
efter grundebrev dateret 1657, giver 1 ort
[13-9]  [Lnr. 2]   No 9  1753 til 1755, 1756 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1776 til 1781 
Jaen Gierdt von Tangen
Jacob Oldenborg, forhen Jesper Ohmsens Enke eller Marthe Sal: Diderich Lampes Huus og grund, lang 13
allen, bred 10 allen, efter grundebrev dateret 1656, giver 1 ort
[13-10]  No 10  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1777
til 1781 
Simon Larsen forhen Endre Wigres grund, bred paa begge Siider 10 allen, lang paa Syndre Siide og Nedder
Siide 14 allen efter grundebrev 1702 den 27de Julij, giver 1 Rd
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[13-9]  [Lnr. 3]   No 9  1754, 1755, 1756 til 1766 til 1781 
Jaen Gierdt von der Tangen
Jacob Oldenborg eller forhen Jesper Ohmsens grund med kielder, lang paa Nordre Side 22 allen, lang paa
Syndre Side 15 ¾ allen, bred oven til 2 allen 2 ½ qter, bred neden til 19 allen 3 ½ qter efter grundebrev dateret
1632, giver 1 Rd
[13-8]  [Lnr. 2]   No 8  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773
til 1775 til 1778 til 1781 
Christopher Halven
Idewardt Hiorning, forhen Herman Gierding Eyer nu Ildhuus og kielder grund nest norden for, bred med
begge ender 11 ¾ allen, med gang og trappe lang 28 ¼ allen, efter grunde brev dateret 1651, og er Hans Vatne




[13-9]  [Lnr. 4]   No 9  1754, 1755, 1756 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1776 til 1781 
Jaen Gierdt von Tangen
Jacob Oldenborg forhen Jesper Ohmsens eller Marthe Sal: Diderich Lampes tvende Søeboed grunder neden
i gaarden den eene Lang 7 allen 3 qter, bred 11 ¾ allen, efter grunde brev 1632, Den anden lang 8 allen, bred
12 allen, efter grunde brev dateret 1657, giver 2 ort
[13-8]  [Lnr. 3]   No 8  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773 til 1775 til 1778 til 1781 
Christopher Halven




[13-11]  [Lnr. 1]   No 11  1753 til 1756, 1757 til 1769 
Iver Bredahl
Jørgen Blydt, forhen Hans Davidsens huus og grund, bred 10 ¾ allen, lang 39 ¾ allen, derudi er kielderen paa
Nordre Ende med bereignet 14 allen, giver 1 Rd
[13-1]  No 1  1752, 1753, 1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Danchert Danchertsen Kroon
Thomas von der Lippe, forhen Agnethe Sal: Hendrich Grandorfs grund, lang 17 ¾ allen Søegangen er bred 2
7/8 allen, efter grundebrev 1702 den 20de Decembr: giver aarlig grundeleje
Denne grund forhen kiøbt af Michel Olrich efter Skiøde af dato den 1te Octobr: 1708 2 ort
[13-12]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Hans Robbertsens paaboende grund og kielder, breed langs gaden 11 allen 2 ½ qter foruden muuren som er ½
allen tyk, Længden paa kielderen langs Smuget 35 ½ allen, bred paa Østre Ende 9 ¾ allen fra ald gaden op til
kielderen 26 allen 3 ½ qter efter grundebrev dat: 1681, giver grundeleje 1 Rdr
[13-14]  No 14  1751, 1752 til 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1773 til 1776 til 1781 
Johan Henrich von der Ohe
Jan Luth, forhen Reinnert Luths paaboende grund, samt tvende Søeboeders grunder Neder i gaarden af gade
grunden giver aarlig 3 ort
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[13-16]  [Lnr. 1, Alternativ nID=14-1]   16 i 13de Rode  1753 til 1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770, 1771,
1772 til 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Hans Poulsens forhen Martinius Vahls Søeboeder, giver
Derpaa iligen grundebrev anviist 20 s:
[13-13]  13de Rode, No 13  1754, 1755 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Zacharias Mitzel, forhen Hans Tengermans eller Kønniche Messings paaboende grund, giver aarlig grundeleje
2 ort 8 s:
[13-34]  [Lnr. 2]   No 34  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til
1773, 1774 til 1781 
Lorentz Jacob Rotwitz
Hans Molle, forhen Herman Luths Søeboeder lang 9 ¾ allen, foruden draabefald, Svallen er bred 2 ¾ allen,
efter grundebrev 1701 den 16de Martij, giver aarlig 20 s:
[13-15]  13de Rode, No 15  1753, 1754 til 1765 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Janicke Sckabart
Frantz Wulf forhen Claus Wulfs paaboende grund, ingen grundebrev, men efter maalebrev dat: 1662: er bred
9 ½ allen, lang 16 ¾ allen giver efter grunde Seddel 1 ort 12 s:
[13-17]  No 17  1751, 1752 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Jacob Wittmeyer, for Johan Hinrich Eggerkigge
Henrich Brus, forhen Østen Olsens grund, giver 1 Rd
[Eggerking?]
[13-26]  No 26  1754 til 1758 
Anders Holstes, forhen Abraham Jacobsens huus og grund, giver aarlig 6 s:
[13-20]  No 20  1754 til 1758, 1759 til 1765, 1766 til 1775 til 1781 
Andreas Blom
Hans Tengerman Een hauge, giver 8 s:
[13-22]  No 22  1754 til 1781 




[13-18]  No 18  1753 til 1755, 1756 til 1764 til 1773 til 1778 til 1781 
Gerdt Hagelslen, Ahrendt Krøger
Johan Baltzer Flotmands Enkes, forhen Hans Tengermans paaboende grund og tvende Søeboeders grunder
neden i gaden, paa Huuset efter samme grunde brev 1574, Lang 24 allen, bred som det Eiedes paaboederne
ingen grundebrev, efter Seddel giver til sammen 1 Rdr
[14-2]  No 2, 14de Rode  1752, 1753 til 1767, 1768 til 1776 til 1781 
Claus Henrichsen Wulfs
Willadtz Dancherts, forhen Andreas Brochs paaboende grund, samt hans tvende Søeboeders grunder, efter
grundebrev dat: 1643, giver aarlig 1 Rdr 2 ort
[14-2]  No 2  1752, 1753 til 1767, 1768 til 1776 til 1781 
Claus Henrichsens Wulf
Willadtz Danckerts, forhen Andreas Broch af Helftin af een vaaning i gaarden 1 ort
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[14-1]  [Lnr. 3]   No 1  1753 til 1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1772, 1773, 1774 til 1778 til
1781 
Hans Poulsen, forhen Erich Rygs grund, lang 15 allen 2 ½ qvarteer, bred 10 ¾ allen efter grunderbrev 1704
den 17de April, giver 1 ort
[14-1]  [Lnr. 2]   No 1  1753 til 1755, 1756 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1778 til
1781 
Hans Poulsen af een grund paa Sydostre Siide af huuset, bred oven 5 3/8 allen, og Strækkende sig lige med
hans huuses fortags længde, betaler første fæste efter Directionens Resolution af 6te Martij 1749 med 2 Rdr,
og svarer aarlig afgift 12 s:
[14-4]  14de Rode, No 4  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til
1773, 1774 til 1777 til 1781 
Bertel Meyer, forhen Ahrent Henrick Stuitz paaboende grund, ingen grunde brev, giver aarlig 3 ort
[14-14]  No 14  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1765 til 1771 til 1775 til 1778 til 1781 
Christian Ranking, H: W:
Johan Lampes, forhen Lambert von der Ohes Søeboed neden i gaarden, betaler aarlig 1 ort 12 s:
[14-5]  No 5  1751, 1752 til 1770, 1771 til 1776 til 1778 til 1781 
Nu Jomfrue Strasborg Hansen Plyt




[14-3]  No 3  1754, 1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1770 til 1775, 1776 til 1781 
Lars Paasche, forhen Thies Paasches paaboende grund, lang 33 allen 3 ½ qter, breed til gaden 8 ¾ allen, midt
paa 7 ¾ allen og den Nederste Ende 7 allen efter grundebrev dateret 1643, giver 2 ort
[14-3]  No 3  1754, 1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1770 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Christian Amleng
Lars Paasches, forhen Thies Paasches Søeboed, giver aarlig 1 ort 12 s:
[14-2]  [Lnr. 4]   No 2  1752, 1753 til 1767, 1768, 1769 til 1776 til 1781 
Claus Henrichsen Wulf
Willads Danckers, forhen Lars Paasche af een grund i dito gaard, bred oven 5 ¾ allen og neden 5 allen, samt
lang 21 ¼ allen, betalt første fæste efter Directionens Resolution af 6te Martij 1749 med 8 Rdr og svarer aarlig
afgift 1 ort 8 s:
[14-8]  [Usikker identifikasjon]     frie Oddels grund 
Hendrich Dreyers huus og grund, saavel som de der neden for staaende huuse og Boeder, efter Printz
Christian den femtes Bref 1626
[14-10]  [Usikker identifikasjon]     Iligemaade er frie Oddels grund 
Diderich Kuhlmands huus og grund i Hendrick Dreyers gaard
[14-9]  [Usikker identifikasjon]     frie Oddels grund 
Joh: H: von der Ohe
Østen Erichsens grund, kaldet Saltøen, er bred udi vestre Ende 10 5/8 allen, neden til mod Søen bred 11 ½
allen, foruden den Nordre Muur, som skiller denne og Hendrich Dreyers grund, som er fem allen Tyk, og er
til fælleds for begge grunder, paa Nordre Side er 21 5/8 allen, paa syndre Side 26 1/8 allen efter grunde brev
1701 udi Martij, En frie Oddels grund efter Friderich Tertie brev af dato den 31 Martii Ao 1661
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[14-13]     
Fiire Søeboeder i Borgermester Ove Jensens gaard, som Iver Christensen tilkommer, hvilke efterskreven nu
Eyer
[14-13]  [Lnr. 4]   No 14  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1765 til 1771 til 1775 til 1778 til 1781 
Christian Amling, Diderich Meyer een, og Een til Gierdt Doet
Johan Lampe, forhen Lambert von der Ohe eller Diderich Meyer af een Søeboed, giver aarligen 1 ort 12 s:
[14-13]  [Lnr. 5]   No 14  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1765 til 1771 til 1775 til 1778 til 1781 
Christian Amling
Johan Lampe, forhen Hilbrandt Meyer eller Johan Wincks boeder, giver deraf aarlig 1 ort
[14-13]  [Usikker identifikasjon]     Fri Oddels grund 
Wallert Danchertsens paaboende gade grund samt een Søeboed neden i Gaarden, efter Printz Christian den
fembtes Brev dateret 1626
[14-12]     
Mathias Erichsens grund, Er af Saltøens grund, lang 15 allen, bred 9 ½ allen efter grundebrev 1703 den 9de
Februarij, betaler til Henrich Greve aarlig 1 ½ Rdr
[14-11]  [Usikker identifikasjon]     Fri Oddels grund 
Gabriel Ahlers paaboende grund efter Printz Christian den Femtes Brev dateret 1626
[14-]     
Een Hauge Plads beliggende i Smuget, som tilhører
[13-27]  [Lnr. 1]   No 27, 13de Rode  1752 til 1776 




[14-]    Frie Oddels grund og tilhører Mag: Samuel Schrøder 
Johan Friderichsen Eyer Hendrich Bøhlers paaboende grund, lang 12 ¼ allen, bred 12 allen efter grunde brev
dateret 1684, giver aarlig 5 ½ ort
[14-]     
Nok 2 halve Søeboeder sam Bebles selv har Oddels Rett til
[14-]    Oddels grund 
Christen Fræsters paaboende grund
[14-]    Fri Oddels grund efter Skiøde af Jesper Schrøder dat: 1643 
Søren Reisings paaboende grund, lang langs Smuget 34 allen, bred oven til 10 ¼ allen, Neden til bred 8 ¼
allen
[14-]    Oddels grund og betaler til Borgermester Ove Jensens arvinger 
Een Søeboed neden i gaarden
[14-]    Oddels grund 
Johan Friderichsens paaboende grund og een Ende Søeboed grund i gaarden
[14-9]  [Usikker identifikasjon]     Frie Oddels grund efter Kong Friderich den Andens brev dat: 1571, ogi efter Registreringen dat d: 19 april
1740 
Daniel Wolpmans paaboende grund med tilhørende kielder grund og fiire Søeboeders grunder, samt frie gang
[14-15]    Af de Bilders grunder 
Thrine Kaaberslagers paaboende grund, lang 132 1/2 allen, bred til gaden 8 ¾ allen efter grundebrev dateret
1624, giver 1 Rdr
[14-]    Oddels grund efter Skiøde 1664 
Rørrich Sennichens paaboende grund, samt hans Søeboeders grunder
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[14-27]  [Usikker identifikasjon]     Af de Bilders grunder, og tilhører Borgermester Peter Frøyel 
Johan Larsen Baggers paaboende grund, giver 5 ort 6 s:
[14-21]    Af Lunggaardens grunder 
Johan Slytters paaboende grund, lang 35 ¾ allen, bred 15 allen 2 qter efter grunde brev 1641, giver 1 ½ Rdr
[14-23]  [Usikker identifikasjon]     At de Rosencrantzers grunder 
Een Søeboed neden i gaarden
[14-23]  [Usikker identifikasjon]      
Endnu een Søeboed Neden i Jan Bryssels gaard, Efter Jorde bogen staar disse tvende Søeboeder for 3 ½ ort
[14-23]  No 23  1743 til 1755, 1756 til 1761, 1762 til 1768 til 1770 til 1771 til 1777 til 1781 
Thomas Bredal, Jacob Wilde
Madtz Larsen, forhen Daniel Crommeties paaboende grund, efter grunde brev, dateret 1643, giver af
gadehuuset 1 Rd 12 s:
[14-22]  No 22  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1766, 1766 til 1772 til 1776 til 1781 
Carl Dal, Jens Jordt
Otto Nævermand, forhen Jan Hysings eller Thomas Crommeties Søeboeder 2 ort
[14-24]  No 24  1754, 1755 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765 til 1777, 1778 til 1781 
Raadmand Meyeraf Hilbrandt Meyers paaboende grund, bred langs gaden 16 allen ¾ qter lang paa Nordre
Siide 32 allen, ligesaa paa Sørre Siide efter grunde brev, dateret 1644, giver 1 ort 12 s:
[14-25]  No 25  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,1772,
1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Jochum Steenfeldt af Claus Hofmans grund, giver 1 Rd 2 ort
[14-]    Af de Rosencrantzers grunder 
Een Søeboed grund giver 1 ort
[14-29]  [Lnr. 3]   No 29  1753 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til
1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Ditmer Kahrs, Gerhard Greve
Madame Sal: Christopher Greves, forhen Peder Rafnsbergs grund er lang 17 ½ allen og bred 9 ½ allen efter
grundebref dat: 1673, giver 2 ort
[14-26]  No 26  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772 til 1776 til 1781 
Christopher Roggen, Jens Dwerhagen
Herman Danielsen, forhen Knud Geelmuydens grund, lang 37 allen, bred 18 ¼ allen, og Neden til 14 ¼ allen,
Efter grundebrev dat: 1607, giver 2 Rd 1 ort
[14-]    Er Odelige grunder, og tilhører Giert Gielmuyden 




[15-75]  No 75, 15 Rode  1753, 1754 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Michael Friderich Wilche, forhen Raadmand Montagnes hauge, beliggende ved Lung gaards vandet i Engen,
ingen grundebrev, giver 1 ort
[14-30]  [Lnr. 1]   No 30  1753 til 1755 til 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til
1776 til 1778 til 1781 
Henrich Rasmusen
Martinus Vahl, forhen Herman Møllers paaboende grund, giver 1 ort 8 s:
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[14-30]  [Lnr. 2]   No 30  1753 til 1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1774, 1775, 1776 til
1778 til 1781 
Henrich Rasmusen
Martinus Vahl af Giedsche Knuds datters grund, lang paa vestre Siide 16 allen ½ qter, paa Østre Side 16 allen
½ qter, bred 9 allen 1 ½ qter, giver deraf efter grundebrev 1691 dateret 16 s:
[14-28]  No 28  1751 til 1755 til 1758, 1759 til 1763, 1764 til 1766, 1767 til 1770 til 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Peter Gerhard Schneider, Herman Schneider
Benjamin Angel, forhen Peder Rafnsbergs huus og grund, er lang langs Waags Almendingen 21 ¾ allen,
ligesaa bag til, bred paa Nordre Ende 11 ½ allen, og Østre Ende 10 ½ allen, Midt paa 11 ½ allen efter
Maalebrev, har ingen grundebrev, giver 1 Rd
[14-29]  [Lnr. 1]   No 29  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til
1773 til 1775 til 1777 til 1781 
Ditmer Kahrs, Gerhard Greve
Christopher Greves Arvingers paaboende grund, bred langs Waags almindingen 25 allen, Nok et Lidet Støkke
grund 4 allen bred bag ved, og allerbagerst, bred 20 ½ allen, lang 29 allen og nederste Ende 20 ½ allen, efter
grundebrev dateret 1669, giver 2 Rd
[14-29]  [Lnr. 2]   No 29  1754, 1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1771,1772,
1773 til 1775 til 1777 til 1781 
Ditmer Kahrs, Gerhard Greve
Christopher Greves arvingers forhen Søren Smeltes grund, giver aarlig grundeleje 2 ort 12 s:
[14-]    Til Almending udlagt 
Ole Mahlers lille vaaning og grund, gav aarlig 2 ort
[14-]    Til Almending udlagt 
Jørgen Lieboltz Koenes grund gav aarlig 1 Rdr
[14-38]  No 38  1754 til 1756, 1757 til 1761, 1762 til 1775 til 1776 til 1781 
Pitter Christensen Beyer
Søren Sørensen Aalborg Feldberender, forhen Anders Nielsen Anglemagers grund, lang ud ved Almendingen





[14-37]  No 37  1754, 1755, 1756 til 1759, 1760 til 1764 til 1776 til 1781 
Hans Munch
Andreas Schram kaaberslagers, forhen Claus Reimers kielder og grund, giver 3 ort
[14-39]  [Lnr. 1]   No 39  1754, 1755 til 1767 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Casper Diderichsen Green af Ole Broses eller Mads Refdals huus og grund, bred 21 allen og paa den anden
Siide 26 ¼ allen, lang 46 allen, efter grundebrev dateret 1637, giver 1 ort
[14-33]  No 33  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772 til 1774 til 1776 til 1781 
Jomfrue Birtje Zachariassens
Zacharias Olsen kypper, forhen Gilbert Gaardes paaboende grund og kielder grund, samt een liden grund
giver 2 ort 12 s:
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[14-19]  No 19  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774 til 1777 til 1781 
Johan Carl de Besche
Madame de Besche Eyer nu Sander Gaardis Enke eller Robbert Maders grund, giver aarlig efter grundebrev
dateret 1673 3 ort 16 s:
[14-19]  [Usikker identifikasjon]     1753 til 1756 
Melchior Jansen Bochers grund 16 ¾ allen udi breden, og udi Længden 12 ½ allen, deraf giver hand aarlig
grundeleje 20 s:
[14-19]  [Usikker identifikasjon]      
Niels Steengaard har et Støkke af denne grund, som paa folio 101 er anført
[14-19]  [Usikker identifikasjon]     Oddels grund 
Een forfalden kielder, som og tilkommer bemelte Gaardis Enke, derom ingen maalebrev anviist, men Skiøde
dateret 1655, at det er Oddels grund
[14-32]  No 32  1754 til 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766 til 1781 
Mogns Madsen
Knudt Mognsen, forhen Tønnis Axelsens grund lang 39 ½ allen, paa Syndre og Nordre Siide 24 allen, bred
paa Østre ende 15 alen, Midt paa 16 ½ allen, og til Smuget 9 ¼ allen Neden til paa vestre Ende 17 ½ allen,
giver 16 s:
[14-31]  No 31  1751, 1751 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Johan Diderich Stalbom
Henrich Troefart forhen Abraham Mersings Enkes eller Otto Schiermbechs paaboende grund, ingen




[13-19]  [Lnr. 1]   No 19, 13de Rode  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1775 til 1777 til 1781 
Bedemand Jens
Kierulf eller Raadmand Lemvigs forhen beboede huus og grund i Dams Smuget, ingen grunde brev, giver 2
ort
[13-27]  [Lnr. 2]   No 27, ditto  1752 til 1776 til 1781 
Frantz Schultz Spechhan af Erich Hylds Enkes grund i Dams Smuget, bred til gaden 12 allen 1 qter, lang 18 ½
allen, efter grundebrev dateret 1655, giver 12 s:
[13-27]  [Lnr. 3]   No 27, ditto  1752 til 1776 til 1781 
Frantz Schultz Spechhans, forhen Erich Hylds Enke af et Støkke grund, lang 17 allen, bred 10 allen efter
grundebrev 1697 den 23de februarij, giver 8 s:
[13-27]  [Usikker identifikasjon]      
Een liden hauge beliggende bag ved hands huus
[13-1]  [Alternativ nID=13-21]   13de Rode, No 1  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768,
1769 til 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Iver Bang, Danchert D: Krohn
Martinus Eliasen, forhen Jens Pedersen Næcksøe af et Støkke grund lang 17 allen, bred 13 allen, Efter
grundebrev 1697 den 23de febr: giver aarlig grundeleje 12 s:
[13-23]  [Lnr. 1, 22. Ekstra nID=13-24, Ekstra nID=13-25]     Herom fremviist een Dom, hvorudi findes ind ført Niels Ørbeks Skiøde dat: 1653 den
22de Septembr: som formelder, at dette er Oddels grund 
Oluf Christophersens paaboende grund
Grethe Naas paaboende grund
Hendrich Swartz paaboende grund
Ole Steensens paaboende grund
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[13-35]  No 35  1754 til 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765, 1766 til 1768, 1769 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Jothgen Boydt, Hans Mølle
Ole Borgesen, forhen Johan Wincks paaboende grund, Heste Møllens grund og nogle andre Smaae grunder,
Længree paa Nordre Siide 37 ¾ allen, paa Indre Siide 39 allen, bred langs gaden 35 ¾ allen, neden til 43
allen; Nok een hauge plads lang 15 allen og paa Indre Siide 15 ½ allen, bred tvers over 16 ¼ allen, Nok een
grund bred 4 allen, og Indre Ende 11 allen, lang fra Smuget mid i gaarden 18 ¼ allen efter grunde brev dateret
1648, giver 1 Rdr 20 s:
[13-38]  No 38  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1767, 1768 til 1777 til 1781 
Hind: Fagilund




[13-36]  [Lnr. 1]   No 36  1753, 1754 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1776 til 1781 
Magnus Lanchenou
Hans Binter Bager forhen Jørgen Kønningbagers paaboende grund, bred 12 allen ½ qter, lang 37 allen efter
grunde brev 1648, giver 1 ort
[13-41]  No 41  1753, betalt til 1778 til 1781 
Jacob de Lange
Madame Amting forhen Abraham von der Erpecoms grund og hauge, lang paa vestre Siide 56 ½ allen, bred til
gaden 14 allen ½ qter, og nest neden for huusene 24 ½ allen, Neden i haugen 25 ¾ allen, lang først 10 allen og
siden 72 allen, udgangen bred neden til 8 allen, oven til 4 allen 1 ½ qter efter grundebrev dateret 1637, giver 3
ort
[13-38]  [Usikker identifikasjon]     1752 til 1756, 1757, 1758 
Skipper Johan Kønig af Geldbrand Berentsens grund, giver 4 s:
[13-39]  No 39  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til
1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Jochum Hunemør,  , Willas Danchertsens Enke, beedemands arfvinger
Jan Greves, forhen Anders Hvid Skrædders paaboende grund, Land paa Nordre Side 28 ¼ allen og paa Syndre




[13-40]  No 43, Nytt No 40  1745 til 1755 til 1781 
Mad Bredal
Christian Cassuben, eller nu hr: Raadmand Hans Risbrichts , forhen Michel Hofnagels grund, ingen
grundebrev, men efter Kiøbe-Brev skal grunden være breed 11 ½ allen til gaden, og bag til 7 allen, lang 25
allen, giver 1 ort
[13-40]  No 43, Nytt No 40  1745 til 1755 til 1781 
Mad:me Bredal
bemelte hr: Raadmand Risbricht, forhen Christian Casubens paaboende grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
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[13-41]  No 41  1744 
Jacob de Lange
Madame Amling forhen Abraham von der Erpecoms grund, breed til gaden 6 allen, bag til 8te allen, lang 14 ½
allen og een fri vejte efter grundebrev dat: 1655, giver 20 s:
[13-42]  [Ekstra nID=13-43]   42 og No 43  1746 til 1770, 1771 til 1773, 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Job Dissinthun, Jacob de Lange
Toldskriver Johan Salomon Keutel, forhen Madame Chatharina Ursin de Fiine eller Isach von Erpecoms
paaboende gade grund, kielder, Brygger huus og hauge grund, giver aarlig
Af denne grund Svarer Madam Karen Sl: Gerhard Greve 3 ort for beboer No 43 og 1 rd betaler No 42, som er
Job Dissingthun 1 Rdr 2 ort
[13-42]  No 42  1746 til 1770, 1771 til 1773, 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
ditto Jacob de Lange
bemelte Toldskriver Keutel, forhen Hans Nielsens og Aamund Erichsens grund, som paa folio 101 var indført
1 Rdr
[13-42]  No 42  1746 til 1770, 1771 til 1773, 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
ditto, Jacob de Lange
Endnu bemelte Toldskriver Keutel, forhen Jacog Olsens eller Christen Reinholtzens grund, ingen grundebrev




[13-40]  No 40  1754, 1755 til 1758 til 1781 
Mad: Bredahl
Jacob Jordan Glassmager forhen Leutnant Ruer beboende grund, ingen grundebrev anviist, giver efter seddel 2
ort
[13-44]  No 44  1754, 1755 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1776 til 1778 
Jacob Giese Ruaxmager
Dorthe Hess, forhen Leene Maria Sal:, Isach Erpecoms Enkes grund, bred ved draabefaldet paa begge sider til
gaden 10 ½ allen 3 ½ qvarteer, Midt paa hvor den Skyes liennie begyndes er breden 10 ½ allen, aller bagerst
er breden 7 ½ allen, lang paa Nordre Siide 20 ¼ allen, paa Sydre Siide lang først 16 ¼ allen, dernest een
Skyes linnie 6 1/8 allen, Efter grundebrev 1707 den 7de Septemr, giver 1 ort 12 s:
[14-34]  No 34, 14de Rode  1754, 1755 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1771 til 1775, 1776, 1777 
Johan H: Bryning, Ralf Giersing
Peter Nielsen  \Kyhn/  Skræder, forhen Søfren Poulsens grund, lang paa Syndre Side 19 ¼ allen pg Norre Siide
21 allen, bred langs Smuget 10 allen 3 ½ qvarteer, og oven til 11 1/8 allen efter grundebrev 1668, giver 1 ort
[
Kyhn er innført med blyant
]
[13-46]  No 46  1746, 1747 til 1762 
Rasmus Isachsin, Capt: Møller
Joen Olsen Rafn, forhen Niels Haagensens paaboende grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
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[13-45]  No 45, 13de Rode  1753 til 1756 til 1769 til 1772 til 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Hallager, Herman von der Wides, Nu Galdlager
Melchior Jansen, forhen Joen Andersens grund bred 15 allen 1 ½ qter, Længden langs Smuget 12 allen 1 ½
qter, og paa Sørre Siide 9 ½ allen efter grunde brev dateret 1666, giver 1 ort 8 s:
[13-46]  No 46  1746, 1747 til 1773 til 1778 til 1781 
Rasmus Isacksen
Joen Olsen Rafn, forhen Niels Haagensens grund bred 9 ¼ allen, lang paa Nordre Siide 41 ¼ allen, Sundre
Siide 48 allen bred neden til 7 ½ allen, og midt over 8 ½ allen, efter grunde brev dateret 1650, giver 1 ort
[13-47]  No 47  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766 til 1771 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Hans Jørgen Simonsen  \Skipper/  eller Anne Maria Wismans grund, lang 50 allen, bred til gaden 10 allen ½
qter, bag til 9 ½ allen efter grunde brev dateret 1752, giver 2 ort
[13-]    Er til alminding udlagt 
Ibbe Andersens huus og grund, gav aarlig 2 ort
Lateris 2 Rd 1 ort 10 s:
Folio 101 [gbb1686]
Folio 101
[14-39]  No 39, 14de Rode  1754, 1755 til 1767, 1768 til 1776, 1777 til 1781 
Caspar Diederich Green, forhen Ole Brose eller Madtz Jensen Refdal huus og grund lang 27 allen, bred oven
til 12 allen, neden til 11 ¾ allen uden draabefald efter Iver Christensens udstædde grunde brev, dat: 1670,
giver 3 ort 8 s:
[14-39]  No 39, 14de Rode  1754, 1755 til 1767, 1768 til 1776 til 1781 
Casper Diederich Green, forhen Ole Brose eller Madtz Jensen Refdals hauge grund, bred oven til 14 ½ allen,
Neden til 12 ½ allen, neden til 12 ¼ allen bred, Lang 23 allen paa den eene, og 20ve allen paa den anden
Siide, giver aarlig 1 ort 8 s:
[14-35 14-36]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Joen Larsen Eyer nu Getmund Jørgensens grund, ingen grunde brev, men efter Maalebrev er den lang 11 ¼
allen, brev 9 allen 2 ½ qter, giver 1 ort
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[15-126]  No 126  1750, 1751 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1774 til 1776 til 1781 
Leonard Hes, Peter Andreas Kircherup, Lieut Kypke
Johan Conrad Willardt, forhen Johannes Jacobsen eller Christine Myndes grund, er bred ved Niels Jørgensens
21 ¼ allen, til Muuster Pladsen bred 22 allen, lang ved Christen Reinhaltzen 42 allen, lang need efter
Almendingen 32 ¼ allen, Efter grunde brev 1705 den 4de April, giver 2 ort
[15-126]  No 126  1750 
Leonard Hes
Johan Conrad Willard, eller forhen Christine Myndes hauge grund giver aarlig 2 ort
[16-40]  [Usikker identifikasjon]      
Ole Nielsens paaboende grund
[15-26]  No 26, 15te Rode  1753 til 1756 til 1776 til 1781 
Diderich Christian Meyer
Rasmus Jacobsens, forhen Pernelle Hans Andersens grund, giver aarlig 8 s:
[15-25]  No 25, 15te Rode  1754, 1755, 1757, 1758, 59, 60, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til
1774, 1775 til 1777 til 1781 
Carl Fried: Klein, Christopher Letsch
Madtz Arentsen, forhen Lars Larsens grund, giver 8 s:
[15-]     
Simon Froelsen eyer nu Anne Olsens grund, lang imod Diderich Christensens grund 9 allen 3 ½ qter,
Længden til veyen ad vasker Elven 20 ¾ allen, bred til gaden 13 ¾ allen, denanden brede er 9 ¼ allen efter




[15-125]  No 125  1753 til 1755, 1756 til 1763, 1764 til 1772, 1773 til 1778 til 1781 
Otte Hind: Cording, Johan Henr: Eggerking
Erich Poulsen, eller Henrich Albertsen, forhen Pernelle Hans Andersens grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[15-125]  No 125  1753 til 1755 til 1772, 1773 til 1778 til 1781 
Otte Hind: Cording
Erich Poulsen, eller Henrich Albertsen, forhen Pernelle Hans Andersens grund, lang 11 ½ allen, bred oven til
9 ½ allen, Neden til 10 ½ allen, efter grundebrev dateret 1642, giver 1 ort
[15-124]  No 124  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1771 til 1776 til 1781 
Peder N: Kyhn
Søren Kierumgaard, forhen Jørgen Olsens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort 2 s:
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[15-121]  No 121  1754 til 1757 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Peder Niels Kyhn, Ole Tollewsen Lind
Valentin Wedel, forhen Herman Staals grund, ingen grundebrev, giver 10 s:
[15-119]  No 119, 15de Rode  1753 til 1755 til 1781 
Hind: Delfs
Gerdt Wurger væver , forhen Henrich Raths grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[15-120]  No 120, 15 Rode  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763 til 1774 til 1776 til 1781 
Hinrich Berg
Brandt Directeur Petersen, forhen Friderich Gedion Phaffs grund efter Skiøde den 22de Sept: 1712, bred til
gaden 18 allen, Midt over 43 allen og Nederste Ende 20 allen med kneppnigen 10 allen, lang paa Østre Siide
54 allen, og nederste Siide 64 allen, Efter grunde brev dateret 1653, giver 2 ort 10 s:
[15-]    Er til Almending udlagt 
Hans Rasmusen for een hauge grund, giver 10 s:
[15-]    Er til Almending udlagt 
Rasmus Olsens grund gav aarlig grundeleje 6 s:
[15-]    Er til Almending udlagt 
Niels Andersens grund, er et Støkke af bemelte hauge grund, giver grundeleje 6 s:
[15-115]  No 115  1753, 1754 til 1767 til 1781 
Søren Kosenqvirt
Henrich Fagelund, forhen Friderich Hulds tvende Smaa Vaaninger med Ildhuus, samt een stoer hauuge, bred
til gaden 26 allen 1 wter, neden til 6 ¼ allen, lang paa Norre Siide 41 ¼ allen, Syndre Siide 54 allen, Efter
grunde brev dateret 1658, giver 1 ort 8 s:
[15-]    Er til Almending udlagt 




[15-114]  [Usikker identifikasjon]     Frie Oddels grund efter et Mage Skifte giort af Magistraten 
Hr: Johan Jacobsen Eyer nu Sal: Commissaire Hans Hansen LillienSchiolds hauge og huuse langs Muuster
Pladsen, fra vester til Øster 175 ½ allen, bag til bred 112 ½ allen, lang paa Østre Siide 103 1/8 allen, lang paa
Vestre Siide 127 1/8 allen efter grundebrev 1704 den 3 Septembr: Efter et Mageskifte brev af Magistraten er
frie Oddels grund
[15-113]  [Usikker identifikasjon]      
Nok et huus og grund, som Kirsten Dues beboer
[15-112]  No 112  1753 til 1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til
1776 til 1781 
Christian Hinrich Martens
Johan Friderich Friderichsen, forhen Thor Kieldsen eller Niels Rasmusens grund, giver
Herpaa er et grunde brev dateret 1656, men der er noget fra grunden bortkommen 16 s:
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[15-109]  No 109  1751 til 1755, 1756 til 1761, 1762 til 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
Christopher Schneider
Jacob Laug, forhen Niels Henrichsens eller Berendt Steemans hauge, med paastaaende tvende Vaaninger,
ingen grunde brev, giver 2 ort 12 s:
[15-68]   No 43, Nytt No 41, ? ? 15 Rode No 68  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767, 1768, 1769, 1770 til 1774, 1775 til 1777 
Thollef Næland, Johan Pegelau, Michel Beliyck
Knud Knudsen Rødberg, forhen Peder Pedersen Drøegs grund, paa eendel har hand grundebrev dateret 1652,
giver 12 s:
[15-68]   No 68, ditto Nytt No 41, 12 Rode 15 Rode No 68  1753 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765, 1766, 1767, 1768 til 1774, 1775 til 1777 
Tollef Næhland, Johan Pegelau, Michal ??
bemelte Knud Knudsen Rødberg, forhen Peder Drøg og for eendeel er Bevillings Seddel af Borgermester
Peter Frøyel, giver 12 s:
[15-81]  No 81, 15 Rode  1754, 1755 til 1758, 1759, 1760 til 1762 til 1772 til 1781 
Ole Andersen Berg
Thomas Arentsen, forhen Rasmus Knudsen eller Anthony Ellingsen dragers grund, giver aarlig 12 s:
[15-81]    1762 bet: capitalen 6 Rd hvorved Rentene opføres 
Rester paa herligheden 6 Rd:, deraf Rente aarlig 1 ort 12 s:
[
Dette hører til forrige grunn-innførsel
]
[15-80]  No 80, 15de Rode  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1777, 1778 til 1781 
Christopher Guttormsen eller Lorentz Hess, forhen Jacob Larsens grund, giver aarlig grundehyre 1 ort 8 s:
[15-79]  [Usikker identifikasjon]     1703 
øde grund
Johannes Christophersens Nye huus og grund, er byens grund, giver 16 s:
[23-123]  No 123, 23 Rode  1754 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772 til 1778 
Jfrr: , Justitz raad Carbiener Albert Hind: Meyer
Madame Wessel, forhen Johanes Brøgger eller Borgermester Peter Froyels grund, hvorpaa boer Anders




[15-77]  No 77  1747 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1768 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Pitter Nielsen, Morten Mortensen, Knud Olsen
Ole Christensen Mau, forhen Abel Cathrine Frandts datters eller Anne Anders datters grund, ingen grunde
brev, giver aarlig grundehyre 1 ort 8 s:
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[15-61]  No 61  1755 til 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 
Elias Johannesen, Jens Johannesen
Carl Holmeus af Anne Peders datters, forhen Peder Absolonsens grund lang 8 allen bred 6 allen efter Seddel
1707 den 1te Julij, giver 1 ort
[15-]     
Jørgen Nyemand eller Niels Jørgensens grund
[15-60]  No 60  1755, 1756, 1757, 1758 til 1781 
Johan Johannesen
Abel Baars datter af Rasmus Jacobsens grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[15-67]  15 Rode, No 67  1731 betalt til 1781 
Herman Rosentreder
Jørgen Nyemand af et Støkke grund lang 15 allen, bred 10 allen efter Sæddel 1796 den 27de Julij, giver 2 ort
[15-87]  No 87  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775,
1776 til 1781 
Johan Hind: Meyer
Gottob Hensel af Pittertie Anders  \Anders Michalsen/  datters grund lang 9 , bred 6 allen, fæsted den 1te octobr:
1714, giver aarlig 1 ort
[15-59]  No 59, 15de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til
1775, 1776, 1777 til 1781 
Torchild Haagensens  \Enke/  eller Anders Michelsen af Michel Clausens grund, er bred til Engen 15 allen, til
Lunggaards vandet 18 ½ allen, lang 28 ½ allen, efter grunde brev 1706 den 8de Martij, giver aarlig 1 ort
[15-63]  No 63  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1762 
Anders Flors Enke
Herman Rasmusen af Anders Nielsens Nye optagne grund, lang 7 allen bred 6 allen, efter Sæddel 1707 den 31
Maij, giver 1 ort
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[15-]    1740 
Henrich Blat af Ingeborg Lars datters iboende huus og grund ved Giert Geelmuydens hauge, giver 1 Rdr
[15-57]  No 57, 15de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767 til 1776 til 1781 
Østen Pedersen, Ole Hanssen Muhrer, bord Arbeidtsmann
Brite Nielsdatter af Zidfelle Peders datters grund, giver aarlig 12 s:
[15-64]  64 og 74   1756, 1757, 1758, 1759 til 1761, 1762, 1763 til 1773 til 1776 til 1781 
Niels Olsen, Morten Mens
Brynild Olsen Matros af Beathe Niels datters Nye optagene grund efter Sæddel 1708 den 5te Julij, lang 9
allen, bred 8 allen, giver 1 ort
[15-56]  [Usikker identifikasjon]      
Friderich Arbeidsmands grund
[15-]     
Baltzer Snedkers grund, giver 16 s:
[15-72]  No 72  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767 til 1772 til 1775 til 1781 
Jomfrue Synneve Niels datter, Jan Molsteen 1765, Jochun Sckiøneman
Karen Anders datter af Johannes Olsens Nye optagene grund, lang 10 allen bred 7 allen efter Seddel 1704 den
12te Julij, giver 1 ort 8 s:
[15-70]  [Lnr. 1]   No 70    \1754, 1755/ , 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1781 
Carl Martin Kiesling, Jesper Reuter
Elling Larsen, forhen Birthe Jacobs datter af Joen Monsens grund, ingen grundebrev, giver aarlig 1 ort
[15-71]  No 71  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776 til 1781 
Sivert Rasmusen
Peder Olsen Nupe,  \fløtmand/ , forhen Rasmus Halsteensen, Et støkke grund lang 9 allen, breed 10 allen, giver
aarlig grundeleje efter Sæddel 1695 12 s:
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[15-70]  [Lnr. 2]   No 70  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Cal Martin Kisling
Elling Olsen  \timmermand/  af Anne Ivers datters grund, giver aarlig 1 ort
[15-62 15-73]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 62, og ??   1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769 til 1772, 1773, 1774, 1775 
Per Nielsen, Iver Nielsen /:Nu eyer 1758, Per Rasmussen
Peder Rasmusen af Hans Hansen Rechers Nye optagne og kiøbte grund lang 14 allen 3 qvarteer, breed 17
allen 3 qvarteer efter Skiøde, dateret 1708 den 24 Julij, giver 1 ort 8 s:
[
/: er innført i orginal-teksten
]
[15-]     
Jan Jacobsens grund ingen grundebrev, giver 12 s:
[15-55]  No 55, 15de Rode  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1781 
Arnold Meyer
A??, forhen Jan Borchhorst af Rasmus Torgersens grund, giver 12 s:
[15-]     1755  
Elling Larsen forhen Peder Fronsen Hul af Et støkke grund lang 9 allen bred 8 allen, giver aarlig grundeleje
Denne grund er optaget og i haved Bogen Ltr: B have Pagina 386 inført  1 ort
[15-69]  [Usikker identifikasjon]     1756, 1757, 1758, 1759 til 1764 
Anders Nielsen af Morten Andersens eller Axel Joensens stykke grund 8 allen lang, bred 6 allen, giver aarlig
16 s:
[15-65]  No 65, 15 de rode  1751 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769, 1770 til 1775 til 1776, 1777 til 1781 
Ole Jacobsen
Peder Tollefsens Enke, forhen Mogens Halvorsens grund, ingen grunde brev, giver aarlig 8 s:
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[15-70]  No 70  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1771 til 1774, 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Elling Olsen, Carl Martin Kisling
Birthe Magnus datter af forige Eling Olsen timmermand eller Jørgen Grønnings grund, lang 12 allen, breed 8
allen efter Sæddel 1694, giver grunde leje 2 ort
[15-76]  [Usikker identifikasjon]   No 76  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1781 
Johannes Gundersen








[15-66]  15de Rode, No 66  1754 til 1758, 1759 til 1763, 1764, 17765 til 1776 til 1778 til 1781 
Jørgen Tonnesen, Henrich Rasmusen
Goewert Jansen af forige Erich Ellingsens grund, ingen grunde brev, giver 12 s:
[15-]    1756 til 1759 
Peder Wilhelm Schrøder af Niels Peersens grund, giver 16 s:
[15-]    1750 
Simon Nielsen Constabel af Halsteen Rasmusens forige grund, giver 16 s:
[15-51]  15 Rode, No 51  1752, 1753 til 1762 til 1776 til 1781 
Joh: H: Hancke, Asser Iversen
Herman Henrichsen af Maren Jens datters eller Elling Joensens grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
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[15-41]  No 41  1754, 1755 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1775 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Hinrich Elmers
Henrich Rodicher af Mag: Niels Smeds Læsemesters hauge, ingen grunde brev, giver aarlig 2 ort
[15-41]  No 41  1754, 1755 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Hinrich Elmers
Dito Nok af Lauritz Jensen Møhls hauge og grund, som hand sig tilkiøbt haver, giver deraf aarlig 2 ort
[15-47]  No 47  1756, 1757, 1758 til 1781 
Berent Reinertsen
Halvor Johannesen af Lars Knudsens grund, bred langs gaden 12 ½ allen, bag til 14 ¼ allen, lang paa Østre
Siide 10 ¼ allen, paa vestre 10 ¾ allen efter grundebrev 1695, giver 16 s:
[15-42]  [Usikker identifikasjon]      
Sahl: Commiss: Lillienschiolds grund, hvorpaa boer Niels Arbeidsmand
[15-43]  [Usikker identifikasjon]      
Jacob Davidsens grund, som og tilhører bemelte Commissarie
[15-37]  No 37, 15de Rode  1751, 1752 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1769 til 1775, 1776 til 1781 
Cat Nielsche sal: Rasmus Lampe skoemager,
Johan Friderich Wilchen eller Jørgen Hauck af Ole Hansen guldsmeds hauge og deri staaende huus, lang 84 ½
allen, bred til Smuget 22 ½ allen, bag til bred 24 allen, efter grundebrev 1703 den 17de octobr:, giver 1 ort 8 s:
[
Sannsynligvis Cathrine Nielsche Læsøe
]
[15-]     
Abraham Muurmesters grund, ingen grundebrev, giver 20 s:
Lateris 2-1-4
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[15-]    Er til Alminding udlagt 
Jens Rasmusen vævers grund gav aarlig 1 orth 5 s:
[15-36]  No 36, 15de Rode    \1754, 1755/ , 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Apotecher Johan de Besches Enke Eyer nu Henrich Blats Nye optagene hauge grund, giver aarlig 3 ort
[15-120]  No 120, 15 Rode  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1776, 1781 
Hinrich Berg
Brandt Directeur Petersen af Friderich Gedeon Pfafs grund, ingen grunde brev, giver aarlig 10 s:
[15-]    Er til Alminding udlagt 
Hans Slytter Remmemagers grund, gav aarlig grundeleje 20 s:
[15-99]  15de Rode, No 99  1754 til 1758, 1778 
Anders Olsen
Johan Caspar Hahn af Claus Warvichs grund og hauge, ingen grundebrev, giver aarlig 2 ort 8 s:
[15-27]  No 27, 15de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773
til 1776, 1777 til 1781 
Johan Gotfried Steinlag
Magnus Berentsen Moss af Anders Andersens eller Niels Andersens grund, ingen grundebrev, giver aarlig 12
s:
[15-22]  No 22, 15de Rode, No 99   1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764,
1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1778 til 1781 
Johan Hagneken, Otte Hansen Afganes Sal: Anders Olsens Holm Skuhlmeester, Enke Malene
Albert Lange af Kirsten Jens datters grund, lang paa Syndre Siide 19 ½ allen, paa Nordre Siide 20 ¼ allen,
breed for til 9 allen, bag til 10 allen, efter grunde brev 1703 den 30te Januarij, giver 8 s:
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[15-]    Er til Alminding udlagt 
Herman Spechhans grunder, gav aarlig 1 ort 12 s:
[15-23]  [Usikker identifikasjon]     1755, 1756, 1757, 1758, 1759 
Paasscke
Jørgen Olsen Baader, forhen Ole Olsen Baadsmands grund, som gav aarlig 1 ort 18 s:, er nu udlagt eendeel til
Almending, hvorfor den nu ikkun betaler 18 s:
[15-]    Er til Almending udlagt 




[15-24]  [Lnr. 1]   No 24    \1754, 1755/ , 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1776, 1777
til 1781 
Ole Tieftel, Henrich Dverhaugen
Michel Steens Enke af Hans Raunsbergs hauge grund, ingen grundebrev, giver aarlig 2 ort
[
De fire neste grunn-innførslene hører sammen
]
[15-24]  [Lnr. 2]   ditto, No 24    \1754, 1755/ , 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1776,
1777 til 1781 
ditto, Mickel Steens Enke
for Knud Hæste Møllens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
[15-24]  [Lnr. 3]   ditto, No 24    \1754, 1755/ , 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1776,
1777 til 1781 
ditto, Mickel Steens Enke
Nok for halvparten af Peder Staals grund, ingen grunde brev, giver 12 s:
[15-24]  [Lnr. 4]   ditto, No 24    \1754, 1755/ , 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1776,
1777 til 1781 
ditto, Mickel Steens Enke
For Anders Skat Smeds grund, ingen grunde brev, giver 1 ort 8 s:
[16-47]  No 47, 16de Rode   
Knud Nielsen Snedkers paaboende grund, ingen grunde brev, giver 12 s:
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[15-11]  [Alternativ nID=15-73]   No 11  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766 til 1781 
John Diederichsen
Hans Olsens  \Enke/ , eller Jeremias Pedersen Eyer nu Stine Lampes grund, bred til gaden med draabefald paa
begge Siider 13 allen, lang ved Almendingen 51 allen, bred bag ved 10 ½ allen, lang pa Syndre Siide 57 allen
Dansk Maal efter grundebrev 1706 den 1 May, giver aarlig grundeleje 2 ort
[15-13]  No 13  1744 til 1760 til 1768 til 1776 til 1781 
Jacob Andersen Solem, Hans Jacobsen
Af bemelte grund har Jacob Olsen Kande gytter kiøbt udi breeden til Torv Almendingen 10 ¾ allen og udi
Længden 11 allen efter grundebrev 1708 den 30de Novembr: giver deraf 1 ort
[15-]    Er til Almendingen udlagt 
Anders Ottesens paaboende grund gav aarlig 2 ort
[15-14]  No 14  1749, 1750 til 1767 til 1773 til 1781 
Hans Ulrich Tostrup
Birthe Friis forhen Ingebord Joens datter for een hauge og Vaaning ved Stine Lampes, lang 42 allen, bred i
Nederste Ende 17 ¼ allen og øverste Ende langs Smuget 1 allen efter grundebrev, dateret 1615, giver 1 ort
[15-15]  No 15  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1767 til 1781 
Hans Christian Astrup




[16-63]  No 63, 16de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774,
1775 til 1777, 1778 til 1781 
Claus Fynboe
Peder Pedersens  \Enke/ , forhen Ole Monsen Baadsmands grund efter grundebrev dat: 1699 den 18de augs:er
lang paa Østre Siide 9 ¾ allen, paa Vestre Siide 11 ¼ allen foruden drobbefald, bred paa Nordre Siide 10 1/8
allen, paa Syndre Side 10 5/8 allen, giver 12 s:
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[16-64]  No 64  1753, 1754 til 1765, 1767 
Knudt Iversen, Christopher Ritzeroe
Marthe Abels datter eller Johannes Andersen Constabel giver grundeleye
1 Rdr
[16-66]    Littr: 98 Pagnas ? 1000 
Denne grunde giver sim opløben var til 210 rd og huuset samle Værdi ei dend læge tilstrækelig at betale saa
har den høye Ober Direction, under d 17de Martii  \1792/  Rosolveret at Enke Pernille Af Ole Knudsens Enke
skal eyde denne grund naar feste 2r: er blive betalt, kun aarlig svarer 8 s:
quiteras Christ: Eleerhusen
[
Denne innførselen ser ut til å høre til den forrige grunn-innførselen
]
[16-65]  No 65  1754 til 1758 til 1773 til 1781 
Michael Dahl: 1779 bekommet
Lars Jacobsen Hilde af Carel Nielsen konnes grund, ingen grundebrev, giver 6 s:
[16-67]  No 67  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775, 1776,
1777 
Anders Hittand
Niels Nielsen Carlsheim af Niels Mathisens grund, ingen grundebrev, giver aarlig 16 s:
[16-68]  No 68  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1776, 1777 
Johan Jæger
Johan Hysing
Jørgen Wagener forhen Anders Gundersen af Joen Andersens grund, giver aarlig 1 ort 4 s:
[16-69]  No 69     \1754/ , 1755 til 1767 til 1781 
Steffen Larsen
Hans Gundersen, Michel Olsen eller Ole Olsen diesper af Sigrj Jngebrechts datters grund, giver grundeleje 1
ort 8 s:
[16-69]  [Usikker identifikasjon]      
Margrethe paa Biergets grund er under samme grund
[15-16]  No 16, 15de Rode  1752 
Pitter Schavini Ronne
Amon Asbiørnsen eller Elias Andersen af Jacob Gundersens grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
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[16-73]  No 73  1756, 1757, 1758 til 1762 til 1776 til 1781 
Major Friel, Johan Jæger
Lars Hansen eler Elling Larsen af Daniel Andersens grund eller hauge, giver deraf 1 ort
[16-74]  No 74  1754, 1755 til 1767 til 1775 til 1778 til 1781 
Pitter Schavinius Ronne
Jetmund Knudsen af forige Lars Wittrups grund, tilkommer gamle Frands Wulf, giver 1 ort
[16-80]  No 80  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1776, 1777, 1778
til 1781 
Peder Schavinius Rønne farger
Hans Jacobsen Læder-Tauger af Otte Andersen Herlins huus og grund samt hauge saa og hans egne
paaboende grund, med een grund nest hos, ingen grundebrev, giver 2 ort
[16-77]  [Lnr. 1]   No 77  1756, 1757 til 1764, 1765 til 1769, 1770 til 1773 til 1777 til 1781 
Jonas Blix forhen Jetmund Knudsen betaler 8 s:
[16-71]  No 71  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1774 til 1778 til 1781 
Christen Jensen Haderslev
Henrich Larsen  \Ole-Bloock/ , Constabel af Margretha Henrichs datters hauge, giver aarlig grundeleje 1 ort
[





[16-70]  [Usikker identifikasjon]      
Christen Andersen Vragers grund
[16-77]  [Lnr. 2]   No 77  1756, 1757 til 1764, 1765 til 1769 til 1773, 1774 , 1775, 1776, 1777 til 1781 
Jonas Blix forhen Jetmund Knudsens grund, giver 16 s:
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[16-79]  [Usikker identifikasjon]     1734 til 1757 
Peter Carstensen forhen Jorris Ross af Hans Johannesens grund, ingen grunde brev, giver aarlig 8 s:
[16-72]  [Usikker identifikasjon]      
Michel Kalkeslager har nu Sigrj Knuds datters grund, giver aarlig grundeleje 8 s:
[16-78]  No 79, Nytt No 78  1739 til 1751, 1752 til 1762 til 1778 til 1781 
Michel Schrensen
Eschildsen eller David Pedersen af Henrich Ellenhofs grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
[16-79 16-75]  [Alt. ID=16-75]   No 78, Nytt No 79  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1773, 1774 til 1777 til 1781 
Anna Johns datter, Parnelle Jons datter
Maren Margaretha Cornelius datter  \Heldt/  af Joen Iversens grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
[16-76]  No 76  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1777, 1778 til 1781 
Pitter Schavinius Rønne
Rasmus Arntsen af Ole Olsen Arbeidsmands grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
[16-]     
Aassmund Vildvalters Kones grund, ingen grunde brev, giver
[16-54]  No 54  1753, 1754 til 1763 til 1765 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Jan Zachariasen, Anders Heyberg
Niels Olsen Schioldal forhen Ole Iversen af Giert Seebechs grund, lang paa det øverste hiørne til midt
i Vesten 35 ¼ allen, paa Nordre Siide fra den Vestre kandt af bekken midt paa Veiten 21 allen, Nok
<PBn=237\> lang paa samme Nordre Siide 20 ¾ allen bred paa Vestre Ende 21 ½ allen, bred Midt over
grunden ved Veiten 23 allen paa Østre Ende 19 allen efter grundebrev dateret 1670 giver 1 ort 8 s:
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[16-51]  [Usikker identifikasjon]     1735 




[16-53]  No 56, Nytt No 53  1747, 1748 til 1762, 1763 til 1767, 1768 til 1770 til 1776 
And: Nielsen
Rudolph Worm af Peder Joensens grund, ingen grundebrev, giver _-_-8
[16-52]  16 Rode, No 52  1752, 1753 til 1764 
Johannes Monsen
Anne Marie Harder, forhen Tollef Olsens eller Jacob Joensens grund, lang ud med Smuget 24 ¼ allen, og
paa den anden Siide 22 ½ allen, bred i øverste Ende 14 ¾ allen og Nederste Ende 12 allen, efter grundebrev
dateret 1627, giver 1 ort 12 s:
[16-29]  No 29, 16de Rode  1754, 1755, 1756 til 1772 til 1781 
Cornelius Plydt
Johan Daniel Groot af Henrich Stukkenbergs forige grund, er bred langs Markegaden 16 allen, Nedre Ende 13
¾ allen lang langs Smuget 24 allen, paa Nordre Siide lang 22 ½ allen, efter grunde brev 1701 den 16de Martij,
giver aarlig 3 ort
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[16-28]  [Lnr. 1]   No 28, 16de Rode  1756, 1757, 1758, 1759 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774 til
1776, 1777 til 1781 
H: Joh: Nordahl Brenwoldd Brøcher
Hr: Etatz Raad De Fine af Feldskier Hachs grund bred til gaden 12 ¾ allen, lang 14 allen ½ qter, lang mit paa
45 allen, bred neden 11 ½ allen, efter grundebrev dateret 1641, giver aarlig 2 ort
[
Denne og neste grunn-innførstel er henger sammen
]
[16-28]  [Lnr. 2]   No 28, ditto  1756, 1757, 1758, 1759 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774 til 1776,
1777 til 1781 
Ditto, David Brøcher
Dito af bemelte Hachs grund, bred til gaden med draabefald paa begge Siider 18 allen 3 qvarteer, bag til bred
31 al: lang paa Vestre Siide 80 allen, paa Østre Siide lang 93 allen efter grundebrev 1705 den 18de Novembr:
giver aarlig 2 ort
[16-26]  No 24, 16de Rode, Nytt No 26  1752 til 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1775 til 1777 til
1781 
Jomfru Disenthun
Birthe Frus forhen Martinus Vahl af Magdet Jespers datters grund, ingen grunde brev, giver grundeleje aarlig
2 ort
[16-25]  [Ekstra nID=15-10]   No 25, 16de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1770, 1771, 1772,
1773 til 1781 
Jacob D: Lange, Johan Brutte
Else Sophia von de Velde af Margaretha Venthans paaboende grund og en Vaaning nest hos, paa denne er
grunde brev dateret 1641, men paa den anden ikke, giver begge sammen 3 ort
[15-9]  [Lnr. 1]   No 9  1754 til 1772 til 1774 til 1781 
Jacob de Lange at Maria Holms grund lang 20 allen, bred til gaden 8 allen og oven til 7 allen efter grundebrev
1634, giver 1 ort
[15-9]  [Lnr. 2]   No 9  1754 til 1772 til 1774 til 1781 
Dito af bem:te Maria Holms grund af Længde og bredde som meldt efter Skiøde dat: den 5 febr: 1706, giver
aarlig grundeleje 1 ort
Lateris 3-3-20
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[15-]    Er til Almelding udlagt 
Henrich Jansens paaboende grund, saa og af Maria Hæste Møhlens Huus og grund, gav aarlig 2 ort
[15-9]  [Lnr. 3]   No 9  1754 til 1772 til 1774 til 1781 
Jacob de Lange af Marie Holms grund, ingen grundebrev, giver 3 ort
[15-9]  [Lnr. 4]   No 9  1754 til 1772 til 1774 til 1781 
Dito af Marie Holms kielder som er kiøbt af Daniel Knap Mager, ingen grundebrev, giver Aarlig 1 ort
[15-9]  [Lnr. 5]   No 9  1754 til 1772 til 1774 til 1781 
Dito af Marie Holms Een Liden Vaaning og grund nest hos, som efter grundebrev dateret 1642 giver 1 ort
[15-9]  [Lnr. 6]   No 9  1754 til 1772 til 1774 til 1781 
Dito af Marie Holms Huus og grund, brev oven til 11 ¾ allen og neden til 12 ¾ allen, lang paa Østre Siide
13 ½ allen og Vestre Siide 16 allen med et Lidet Støkke grund der hos bred 4 allen og lang 2 ½ allen efter
grundebrev dateret 1643, giver 12 s:
[16-23]  [Lnr. 2]   No 27, 16de Rode, Nytt No 23  1755, 1756 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1781 
Hans Jørgen Møller, Hans von Rechen
Erich Poulsen af Johan Gotlof Domichs forige Huus og grund, lang 15 ¼ allen, bred 10 allen 3 qvarteer efter
grundebrev 1693, giver 16 s:
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[16-24]  No 26, Nytt No 24  1752, 1753 til 1762, 1763 til 1768, 1769 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Sal Hr: Lud: Tafting, Cornelsche Dischingthun
Doctorjnde Tunk af forige Peter Jensen Kegebeens Enkes huus og grund, lang 12 allen, bred 14 tn: Allen 1
qvarteer efter grunde dateret 1750, giver 1 ort
[16-30]  No 30  1752 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776, 1777 
Hans Ruus, Leutenant Gelmuyden
Rasmus Lampe af forige Hans Meyers huus giver aarlig grundeleje 1 ort
[16-27]  [Lnr. 1]   No 27  1751 til 1757, 1758 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770  
Hans von Rechen
Claus Lampe af Herman Staals forige Huus og grund, giver efter grunde Sæddel
Er indført i et gammelt grundebrev, vil maales og Nye grundebrev tages, thi grunden er deelt 3 ort 8 s:
[16-31]  No 31  1752, 1753 til 1770 til 1777 
Einer Andersen, Torckel Johanesen
Arnoldus Baltzersen af Hans Larsen Snidkers paaboende grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
[16-50]  No 78  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774, 1775, 1776,
1777, 1778 til 1781 
Søren Ch: Block, Arendt Henrich Stuitz
Emerentze Sørens datter Fuus forhen Arent Henrich Stuitz Enkes grund, bred langs Ahlgaden 15 allen 1 ½
qvarteer, lang paa Østre Siide 36 ¾ allen, bred bag til 15 ¾ allen, lang paa Syndre Siide 35 ¼ allen Dansk
Maal, efter grunde brev 1708 den 20de Junij, giver 1 ort 12 s:
Lateris 3-2-_
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[16-49]  No 49  1752, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1768 til 1773, 1774 til 1776 til 1781 
Hans Ulrick Fostrup
Lars Wittrups Enke, forhen Mathias Larsen Møllers grund, hvorpaa staar fiire vaaninger, har et gammelt
grunde brev dat: 1609 lang ved Smuget 27 allen, giver 1 ort 12 s:
[16-81]  No 81  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1781 
Michel Tollefsen forhen Valentin Wedel eller Jacob Reimerts grund, ingen grundebrev, giver 20 s:
[16b-1]  T:    \1753, 1754/  1755, 1756 til 1774 til 1781 
Elert Meyer, Anders Harteis, Jens Pillersen
Det gamle Star huuses grundeleje betales af Skoemager Laugets Oldermand aarlig med 2 ort
[16-]     
Af det Nye Starrhuus betaler efterskrevne
[16b-3]  A:  1756, 1757, 1758, 1759, 60 og 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1777, 1778 til
1781 
Hind: Morckman
Christen Hansen af forige Henrich Holtermans boed og hauge 1 ort 20 s:
[16b-4]  B:  1754 til 1774 
Ole Hansen Berg
Jørgen Holterman af dito Holtermans boed og hauge 1 ort 8 s:
[16b-5]  C:  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1773 
Peder Andersen Brouse af forige Thomas Olsens boed og hauge 1 ort 8 s:
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[16b-6]  D:  1754 til 1759, 1760, 1761 til 1770, 1771 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Rasmus Lampes Enke, Michel Lermands Enke
Peder Halvorsen forhen Herman Starcks boed og hauge 1 ort 8 s:
[16b-7]  E:  1756 til 1777 til 1781 
Johan Carel Debiscke
Jochum Føg af forige Svend Knudsens boed og hauge, giver 1 ort 8 s:
[16b-8]  F:  1739 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Carel Debesee, Ole Brinckman
Arendt Lem, forhen Daniel Goede for boed og hauge 1 ort 8 s:
[16b-9]  G:  1754, 1755 til 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1777 til 1781 
Christen Hansens Baumgarter, Johan Krøger
Hans Jørgen Baumgarten eller Arent Lem af Johan Hansen boed og hauge, giver 1 ort 8 s:
[16b-10]  H:  1750, 1751 til 1762, 1763 til 1774 til 1763 
Ole Hansen Berg, Niels Brodersen
Henrich Grot eller Ole Pedersen af forige Arendt Ritzeroes boed og hauge 1 ort 8 s:
[16b-11]  I:  1739, 1740 Til 1748 til 1759 til 1781 
Søhren Hellemans Enke, Elert Meyer
Abraham Forman af Henrich Eilertsens boed 20 s:
[16b-21 og 16b-22]  S   
Niels Johanesen, Correl Blydt




[16b-19]  Q:    \1754/  1755 til 1781 
Niels Pitters: Helleman
Jens Pedersen af Hans Peter Waldhøvels part 1 ort
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[16b-18]  ? P    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761 til 1766, 1767 til 1770 til 1773 til 1778 til 1781 
Johan  ??  Fried: Krøpelin
Jochum Horn af Hans Joensen Maartmans part 16 s:
[
F eller P. Fried: er skrive over eit anna namn eller tittel (Enchen?)
]
[16b-15]  M:  1753 til 1776 til 1781 
Jørgen Lange af Ole Meiners part 1 ort
[16b-13]  K:  1752 til 1781 
Andreas Lange af Johan Langes Part 16 s:
[16b-20]  R:  1750 til 1781 
Hind: Ibsen
Peder Nielsen Duberg eller Henrich Ibsen af Poul Larsen Brochs part 1 ort
[16b-16]  N:  1746 til 1771 til 1781 
Hans Jacobsen eller Robert Jansen Buch af Frantz Adolph Schops part 16 s:
[16b-17]  O:  1755 til 1781 
Niels Johannesen eller Rasmus Jensen, Hans Christian Langes part 16 s:
[16b-14]  L:  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1781 
Peder Jensen, eller Andreas Schram af Abraham Holtermans part efter grundebrev dat: 1689 20 s:
[16b-12]  I:  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1758, 1759 til 1781 
Elert Meyer
Søren Hellemans  \Enke/  af Abraham Formans boed og hauge lang 36 allen bred 28 ¼ allen efter grundebrev
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[16-43]  No 43, nu No 39  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776 
Peder Tønning
Friderich Wiedman eller Ole Torbiørnsen af Torkild Olsens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
[16-87]  No 87  1748 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 
Pitter Sckavenius Rønne
Raadstue skriver Geelmuyden af Cornelius Reutzers forige Hauge med Grethe Henrichs datters, giver
tilsammen Aarlig 1 Rdr 1 ort 12 s:
[16-41 16-42]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Borgermester Lars Sørensens grund, hvorpaa stand tvej Vaaninger, gav aarlig grundeleje 1 ort, er nu til
efterskreven deelt, og haver deraf
[16-41]  No 41  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768 
Jørgen Risck
Thomas Knudsen, Anders Olsen eller Peder Pedersen eendeel lang 10 5/8 allen, bred 10 3/8 allen efter
grundebrev 1701 den 16de Martij, giver Aarlig 8 s:
[16-42]  No 42  1756 til 1777, 1778 til 1781 
Johan Frid: Krøpelien
Christian Larsen Kier af Leonhardt Dahlgreen og Johan Fait Warlichs forhen beboede grund lang til Smuget
14 allen, bag til 13 5/8 allen, bred paa Vestre Side 10 ¼ allen efter grundebrev dateret 1701 den 16de Martij,
giver Aarlig 20 s:
[16-86]  [Usikker identifikasjon]     1748 
Ole Brose forhen Cornelius Reutzer svarer Renten af bem:te grund, som er _-_-8
Lateris 8-1-20
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[16-39]  [Lnr. 1]   No 39  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776 til
1781 
Peder Taaning af Anders Larsen Vagtmesters grund og een Liden Vaaning med grunden dernest hos, ingen
grundebrev, giver 1 ort
[16-39]  [Lnr. 2]   No 39  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1769 Til 1770, 1771 til 1776 til 1781 




[16-39]  [Lnr. 3]   No 39  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769 E?: 1770, 1771 til 1776 til 1781 




[16-38]  No 38, 16de Rode  1754, 1755 til 1766, 1767, 1768 til 1776, 1777 til 1781 
de Schanbo
Hands Excellence Hr: StiftsbefalingsMand Ulrich Friderich von Cicignon af CammerRaad Schreuders grund
lang 20 allen, bred paa Nordre Siide 16 allen og Syndre Siide 15 allen efter Maalebrev dateret 1646, efter
grunde brev dateret 1644 skal det være lang 25 allen, giver aarlig 1 ort 22 s:
[16-]   ?    ?  denne Grund er icke rigtig men er ufulstendig 
?  ?
[
Heile innførselen er overstrøket
]
[16-91]  No 91  1756, 1757 til 1759 til 1781 
Aamund Pedersen Schmeed,
Jochum Pheie af Mathias Larsen Møllers forige grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
[16-93]  No 93  1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1767 til 1777 
Beendix Westergrøn Skomacker, Christian Krøpelien
Elias Rasmusen eller Tønnis Hansen af Jochum Friels og Gurry<PBn=246\> Rasmus datters grund med
paastaaende tvende Vaaninger, ingen grundebrev, giver
Efter foreviiste 2de Skiøder af 23 Juni og 28 Sep: 1778 giver den grund kun 12 s: 1 ort
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[16-95 16-90]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Malene Cornelis datter eller Ole Nielsen Læder tauger og Jonas Cornelissen eyer nu Rasmus Olsens, Christen
Winters og eendeel af Otte Hansens grund, alt beliggende bag ved Cammer Raad Schreuders Nye opbygde
gaard, imellem Lyder Geving paa Syndre Siide og Niels Thomesen paa den Nordre Siide, lang udi bredden til
Smuget imellem bemelte 2de grunder med Draabefaldet paa begge Siider 21 allen 1 ½ qvarteer, breden bag
imellem bem:te grunder iligemaade med Draabefaldet 22 allen 3 qter, Længden need efter fra Smuget paa
Nordre Siide forbi bem:te Niels Thomasens grund ind til Otte Johanesens hauge grund 17 allen 3 ½ qvarteer,
Længden need efter paa Syndre Siide forbi Lyder Gevings grund indtil bem:te Ottesens grund 18 allen 3
qvarteer, alt Dansk Alenmaal efter grunde brev dateret den 23de febr: Ao 1709 giver 1 ort 20 s: som saaledes
er deelt
[16-95]  No 95  1752 til 1757 til 1781 
Michel Telgener
Jonas Corneliussen anviist grundebrev paa sin den 20de febr: 1746 Nye opmaalte grund, for derefter at svare
aarlig 20 s:
[16-90]  No 90  1752 til 1781 
Christian Schreider, Hinrich Ottesen
Ole Nielsen Lædertauger svarer de øvrige 16 s:
[16-94]  No 94  1746 til 1756, 1757 Til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1777, 1778 til 1781 
J: C: Krøpelien, Else Synbye
Bendix Petersen, Westergreen, Skoemager 1 ort
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[16-96]  No 96  1752 til 1757, 1758 til 1762, 1763 til 1768, 1769, 1770 til 1777 til 1781 
frue Angels Vogn huus, Johan Stensen
Cordt Jacobsen af forige Lyder Gevings grund bag ved Cammer Raad Schreuders huus, bred til gaden eller
Smuget 15 allen ½ qter med draabefald paa begge Sider, bag til mod Otte Johannesens grund er breden 15
allen 3 ½ qvarteer, Længden paa Nordre Siide fr gaden til bem:te Otte Johansens grund, forbi Niels Olsen
Lædertavers grund er 18 alen 3 ½ qter, lang paa Syndre Siide forbie Jens Michelsen Sræders grund 21 allen 1
½ qvarteer efter grunde brev dateret den 2de Novembr: Anno 1709, giver aarlig grundeleje 20 s:
[16-97]  [Usikker identifikasjon]      
Otte Hansens grund er bred til gaden 11 allen, lang nedefter paa østre Siide først 15 allen, derfra bred igjen 9
¾ allen, Siden lang igjen 37 allen 3 qter, bred bag til 29 allen, lang paa Nordre Siide ing efter er først 13 allen,
derfra er breden 5 ¾ allen, Saa igjen lang udi een Skiønslinie 10 ¾ allen, videre lang 30 ¼ allen efter grunde




[16-98]  [Usikker identifikasjon]      
Birthe Gregorius datter
[16-99]  [Usikker identifikasjon]      
Hans Ingebrichtsen
[16-100]  No 100  1753, 1754 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774, 1775, 1776 til 1778 
Kommer Raad Ramshardt
Cantor Peder Stub, forhen Mogens Iversen eller Otte Johansen haver halften af dennd grund, og giver 16 s:
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[16-100]    1746 
Peder Olsen haver den anden halve deel af Mogens Olsens Konnes grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[16-101]  No 101  1721 til 1777 til 1781 
Leutee, Frans Hind: Meydal, Nu Hr: Werdii? Master, Ditmer Kars




[16-]     
Hr: Christopher Gaarmand tilhører nu Erich Mogensens grund, bestaar udj Tvej Vaaninger, giver aarlig deraf
12 s:
[16-102]  No 102  1753, 1754, 1755, 1756, 1757 til 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774 til 1777, 1778, 1779 til 1781 
Jan Jansen Schoff, Augustinus Bloock eer Søønen
Henrich Bloch af forige Carl Sørensens grund ved Lunggaards vandet, Nyelig optagen er lang 50 allen bred
42 allen Dansk, efter grunde brev dateret 1696 den 2 octobr:, giver 1 ort
[16-]     
Gundele Halvors datters huus og grund tilkommer Hr: Christopher Gaarmand, giver 12 s:
[16-92]  No 92  1750 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Benjamin Joensen af Tallach kiørers grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
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[18-52 18-57]  [Alt. ID=18-57]   18de Rode, No 56, Nytt No 52  1751 til 1757, 1758 til 1762, 1763 til 1766 til 1775 til 1781 
Michael Kaukae
Henrich Ottesen af forige Capitain Armes Brandts grund eller saa kaldet Rollef Middelstrups hauge 1/3 Part,
lang 22 allen, breed 10 allen, deraf giver hand efter Skiøde 1706 den 27de April Aarlig 16 s:
[16-88]  No 88, 16de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1781 
Jacob Lange, Sten Wickman Brygman
Henrich Alberts forhen Ludvig Cracou af eendeel Rollef Middelstrups hauge grund nemlig udi Længden oven
til 35 ½ allen, neden til 40 allen, udi breden for til 14 allen, bag til 14 ½ allen efter Skiøde 1706 den 16de Juni,
giver 1 ort
[16-89]  No 89, 16de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 60, 1761, 1762 til 1773, 1774 til 1776 til 1781 
Nu John Uhrdahl, byfogd Das
Johan Mohlsted forhen Niels Simonsen Væver af Rollef Middelstrups hauge eendeel, deraf 16 s:
[16-38]  [Lnr. 3]   No 38, 16de Rode  1754, 1755 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1776, 1777 til 1781 
de Schanbo
Hands Excellence HR: Stiftsbefalingsmand Ulrich Friderich von Cicignon af Strange Ovesens huus og grund,
giver Aarlig 12 s:
[16-38]  [Lnr. 4]      
Dito af Borgermester Hans Schrøder eller forige Byefoged Hans Henningsens Huus og grund, giver 1 Rdr
[16-38]  [Lnr. 5]      
Dito Nok af een grund, som Borgermester Schrøder har tilhørt, giver aarlig 1 Rdr 1 ort 8 s:
[16-38]  [Lnr. 6]      
Dito Endnu af een grund, som hannem tilhørte, giver 12 s:
[16-38]  [Lnr. 7]      
Dito herforuden af een hauge bag ve Raadhuuset giver aarlig grundeleje 1 Rd
[
De fem siste grunn-innførslene henger sammen
]
Lateris 5-1 ort
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[16-37]  [Lnr. 1]   No 37  1754, 1755 til 1762 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Hr: Assessor Jørgen Brøcher
Madame Sal: Paulus Geelmuydens forhen Peter Jørgensen af Raadmand Baggerssaa kaldet Hæstemøhlens
huus og grund, derpaa er et gammel grundebrev af slet tilstand, grunden er nu deelt, og giver efter Sæddel 1
ort 4 s:
[16-37]  [Lnr. 2]   No 37    \1754, 1755/  1756, 1757 til 1762 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Dito forhen Peter Jørgensen af raadmand Bagges huus og grund, ingen grundebrev, giver aarlig grundeleje 20
s:
[
Denne og forrige henger sammen
]
[16-36]  No 36  1751, 1752, 1753, 1754 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1770 til 1774 til 1776 til 1781 
Stehn Wilhelmani Brugman af forige Jørgen Grips grund, bred langs gaden 19 allen med draabefaldet paa
begge Siider, lang paa Syndre Siide 68 ½ allen, bred bag til forbie den frie gaden og forbie Johan Erichsen
Snedkers grund 39 allen 2 ½ qvarteer, derfra streækker den sig op ad mod gaden udi Længden, forbie Hans
Fiske Tolders grund 9 allen 1 qvarteer, derfra er grunden bred langs hr: Stiftsbefalings Mandvon Cicignons
eller forige Cammer Raad Schreuders grund 20 ½ allen, Længden paa Nordre Siide 53 allen 1 qvarteer dansk
maal efter grunde brev 1708 den 20de Junij, giver grundeleje 1 ort 20 s:
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[16-34]  16de Rode, No 34  1749 
Isac Andreas Vahl
Gotlieb Geertken forhen Abraham von Erpecom af Jan Friderich Gamst grund bred til gaden 10 allen, lang 59
allen giver aarlig grundeleje 1 ort
[
Denne og de to neste hører sammen
]
[16-33]    til 1781 
Nok et Støkke grund af Christen Grans, giver 18 s:
[16-34]  [Usikker identifikasjon]      
Og et Støkke af Anne Mogens datter, giver 6 s:
[16-10]  [ACKnr. 16-11]   No 11, Nytt No 10  1753, 1754, 1755, 1756 til 1762 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Cordt Krog
Sahl: Jacob Lemmichen af forige Anders Greves grund, lang fra een gade til en anden, bred til Allgaden 15 ½
allen, og øverste gade 17 ½ allen, efter grundebrev dateret 1607, giver 1 ort 12 s:
[16-35]  No 35  1748, 1749 til 1765, 1766, 1767 til 1781 
Christian Dam
Tollef Olsen af forige Stiftsbefalingsmand Undahls eller Kammer Raad Schreuders grund lang paa Nordre
Siide 49 ½ allen, paa Syndre Siide 52 ½ allen, breed bag 20 allen, Midt paa 17 ¼ allen, til gaden 17 1/8 allen,
hvoraf paa hver siide fragaar ½ allen til draabefald, efter grundebrev dateret 1699, giver 2 ort
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[16-32]  No 32  1750, 1751 til 1763, 1764, 1765 til 1781 
Friderich Christian Sich
Ole Pedersen forhen Terchel Eggers af Henrich Muurmesters grund, ingen grundebrev, giver Aarlig 1 ort
[16-13]  [Usikker identifikasjon]     1752 
Arnoldus Baltzersen af Svend Sørensen Skræders huus og grund, lang 22 ¾ allen, bred 9 ¾ allen, efter
grundebrev 1607, giver 1 ort
[16-15]  No 16, 16de Rode, Nytt No 15  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 




[16-]    Er til Almending udlagt 
Daniel Wolpmans huus og grund, gav aarlig grundeleje 2 ort
Wollert Schiermbechs huus og grund, gav aarlig 1 Rd
Jesper von der Veldes forige beboede grund gav aarlig 2 Rd
Robert Weigts paaboende grund gav aarlig 2 ort
Peder Jensen Stud skoemagers grund gav aarlig 2 ort
Nok et huus og grund var Odelig grund
Cornelius Gives beboede grund gav aarlig 1 Rdr
Ebbe Nielsens paaboende grund gav aarlig 1 Rdr
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[15-2]  No 2  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 
Johan Hinrich Eggercking




[15-]    Er til Almending udlagt 
Joen Motzels paaboende grund og kielder grund
Een kielder sin Jesper von der Velde havde
[15-3]    Af de Rosencrantzers grunder 
Jacob Jorresens og Christopher Vogelsangs paaboende grund
Daniel Wolpman kiøbt den eene og Jørgen Ermeler den anden giver hver 1 ort, er ½ Rdr
[15-]    Af de Rosencrantzers grunder 
Teppe Smits paaboende grund land 13 allen, bred 18 allen efter grundebrev 1644, giver aarlig 1 ort 8 s:
[16-1 15-5]  [GBB-ACK Mulig deling]     Af de Rosencrantzers grunder 
Johan Ritbergs paaboende grund, samt hos staaende kielder grund giver 1 ½ Rdr 6 s:
Claus Danielsen Bagers paaboende grund lang 26 allen Sellandsk og 27 allen bred Norsk maal efter
grundebrev dat: 1640, giver 1 ½ Rdr
[16-2]    Lejger til Sogne Præsten til Dom Kirken  
Johan De Rytters paaboende grund, lang 55 allen, bred 14 allen Norsk maal, giver ½ Rdr 16 s:
[18-171]  [Usikker identifikasjon]     Søefarende fattighuuses grund 
For hans hauge Plads oppe i fieldet ved Skiven, giver 2 ort
[16-3]  No 3, 16de Rode  1744 til 1781 
Joh: Hind: Heffelgrun
Poul Olsen Rolgytter af Rasmus Olsens forhen Sander Helts grund, har et gammelt grundebrev, giver 2 ort 12
s:
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[16-3]  No 3, 16de Rode  1751 til 1781 
Joh: Hind: Heffelgryn




[16-4]  No 5, Nytt No 4  1751 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Hans Agelsen Rutle
Ole Eschildsen af Jacob Lademagers iboende huus og grund, tilkommer Iver Christensen Raadmand, ingen
grundebrev giver aarlig 1 ort 8 s:
[15-7]  [Usikker identifikasjon]     Adelig grund og tilhører Peder Hansen Raadmand 
Jørgen Larsen Dreyers paaboende grund, giver 3 ort 12 s:
[14-18]  [Usikker identifikasjon]     Frie Oddels grund, hannem selv tilhørende 
Michel Hansens paaboende grund
[16-7]  No 8, Nytt No 7  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
afgh: Captain Lyder Fastings efterladte datter Cassie Fastings
Leonhardt Dahlgreen af Weinche Rørichs grund efter grundebrev 1630, giver 1 ort 8 s:
[16-]     
Peder Andersen ingen grunde brev, giver 1 ort
[16-8]  No 9, Nytt No 8  1743, 1744 til 1763, 1764 til 1769, 1770, 1771 til 1776 til 1781 
Hr: Raad:m Hoch, Phillip Hyll
Madame Garman af Christopher Frimans forhen Johan Frimands grund, ingen grundebrev, men har maale




[15-]    1751, siden udlagt til Almending 
Jacob Preutz forhen Abraham Forman af Stephen Røpkes grund gav aarlig 2 rd 3 ort
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[16-20]  [Usikker identifikasjon]     her for anviist sal: Hans Lilliensckiolds brev den 14de febr: 1666, som har solgt grundelejen til Hermand
Gaarmand 
Byeskriver Thomas Christensens paaboende grund, er af de Rosencrantzers grunder og kaldes Brøsels grund,
giver 1 ½ Rdr 16 s:
[16-9]  No 10, Nytt No 9  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1769 til 1775 til 1781 
Mads Arentsen af Knud Krags eller Claus Corneliusens grund, giver 1 ort
[16-11]  No 12, Nytt No 11  1756, 1757, 1758 til 1763 til 1781 
Hans Schydeberg
Andreas Schram af Paulus Geelmuydens grund, bred langs gaden 11 allen, lang 40 ½ allen Norsk maal efter




[16-14]  No 15, Nytt No 14    \1746 til/  1755 til 1768 til 1773 til 1777 til 1781 
Mad: Karen Sahl: Montagne
Gotlieb Giertken af Henrich Thomasens grund bred 8 ½ allen, lang fra gaden som bebygt er efter grundebrev
dat: 1657, giver 3 ort
[16-21]  No 22, Nytt No 21  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778 til
1781 
Søren Kahrs
Christian Friel af Borgermester Hans Munthes grunde og hauge, som tilfore har været tvej grunder, giver
tilsammen aarlig 2 Rdr 3 ort 23 s:
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[16-16]  No 17, Nytt No 16  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1766, 1767 til 1770 ti 1774 til 1776 til 1781 
Morten Angel Guldsmed af Johan von der Ohes paaboende grund, og een øde grund nest hos, oven for bred
13 ½ allen, lang fra den eene til den anden gade 54 ¼ allen, efter grundebrev dateret 1579, giver 3 ort
[16-12]  No 13, Nytt No 12    \1721 til/  1755, 1756, 1757, 1758 til 1781 
Hans Holm, nu Baltzer Fløtman
Vagtmester Haavi af Poul Jacob Furstenbergs forige grunde hvorpaa er grunde brev, giver 3 ort, 16 s:
[16-17]     
Jens Joensen har nu Sal: Morten Procurators grund er bred til gaden 8 ½ allen Norsk og lang som den
forefindes med frie udgang til Torvet efter grundebrev dateret 1651, giver 2 ort 12 s:
[16-15]  No 16, Nytt No 15  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Niels Iversen af Karen Sahl: Hr; Lars Michelsens forhen af Johan Fyrstenbergs huus og grund, bred langs
gaden 9 ¾ allen foruden draabefald paa østre Siide, og oven til 9 ½ allen, lang 26 allen 2 qvarteer med frie
draabefald oven til efter grundebrev 1635, giver 2 ort 8 s:
[16-18]    Odels grund 
Friderich Kohlmand Tolders grund
[16-19]  16 Rd, No 18 (19?)  Er Hospitals grund, nu Raadmand Iver Christens: 
Helmiche Weldings iboende huus og grund, bred 5 allen, lang 33 allen, Nok een grund 29 allen lang, 12 allen
bred Norsk Maal
[
Tekst i første kolonne er skrevet med blyant og gjelder også neste grunninnførsel. Spørsmålstegn står i teksten.
]
[16-6]    Ligger til den Latinske Skoele 
Herforuden een grund lang 33 allen bred 14 allen, og neden til 12 allen, giver 1 Rdr
Lateris 6-2-11
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[16-56]  [Usikker identifikasjon]     frie Oddels grund efter Skiøde kiøbt af de Adelige 
Mag: Niels Pedersen Smeds paaboende grund, hvorpaa er 2de grunde breve dateret 1571 og 1607
[
Mag.t eller Mag.s eller Mag.r
]
[16-5]  [Usikker identifikasjon]     frie Odels grund efter Skiøde dat: 1587 og 1598 
Johan Staals tilhørende huus og grund, lang 41 allen, bred ved gaden 16 allen Norsk maal efter grunde brev
1652
[16-22]  No 23, 16de Rode, Nytt No 22  1754, 1755 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775 til
1778 til 1781 
Benjamin Angel
Peter Dam af Ratgier Werdelmand Postmesters grund, lang med Syndre Side 36 allen 2 ½ qvarteer, bred langs




[16-]    Er af Løsne Closters grunder og tilhører Obrist von Hatten 




[15-8]  [Lnr. 1]   No 8, 15de Rode  1752 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1773, 1774
til 1776, 1777 til 1781 
Krigsraad Koren, nu Frue General Leutnans Weidemaninne, Stiftamtmand Bagers
Assessor Lousen forhen Friderich Hinchels beboede grund efter grundebrev dateret 1570, giver 3 ort
[15-8]  [Lnr. 2]      
Nok af de 2/3 af Gabriel kuaxmagers forige grund, giver 2 ort
[15-6]    Af de Rosencrantzers grunder 
Friderich Brogmand skoemagers grund, giver 1 Rdr
Lateris 2-_-_
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[16-]    Er til Almending udlagt 
Ole Biørnsen slagters paaboende grund, lang 50 allen, bred til gaden 15 ¾ allen efter grundebrev dateret 1694,
giver 1 Rdr
[16-82]  [Usikker identifikasjon]     1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769 til 1773 
Henrich Larsen Bloch af Abraham Holtermans forige hauge ved Stavhuuset, giver 1 ort
[17-]    Er til Almending udlagt 
Ole Jørgensen Guldsmeds forige grund, gav aarlig grundeleje 2 ort
Een øde grund beliggende nest ved hans huus, gav aarlig grundeleje 3 ort
[17-25]  No 26, Nytt No 25  1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 1759, 1760 til 1773, 1774 til 1781 
boerfoedmeister shnidtger Hans Classen,  \Iver/
Hans Been forhen Christen Hansen af eendeel af Henrich Holtermans grund er 13 ½ allen udi længden langs
Skoe Strædet, bred pa Østre Siide med draabefaldet 13 allen, Længden bag til 21 all: 3 qvarteer, breden pa
Vestre Siide først 8 allen 4 tommer, derfra strækker sig i længden igjen 5 allen, saa er den igjen bred Een allen
10 tommer, dernest igjen er Skyes Længden af 3 allen 5 tommer, siden er den endelig bred 3 allen 14 tommer
efter grundebrev 1707 den 25de Novembr:, giver grundeleje 2 ort 12 s:
[17-26]  No 27, Nytt No 26  1749, 1750 til 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770, 1771, 1772 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Leane Middelsdorph, Søhren Bankers Enke Anna
Johan von Buschen forhen Hans Ibsen Rafnsberg af Henrich Holterman Resten af denne forbem:te grund,
som Albert Falsker Eyende er lang langs Skoe Strædet 19 ¾ allen <PBn=259\> bred fra gaden til Adelus Friks
13 ¾ allen, bag til er grunden lang først 2 allen 2 ½ qvarteer videre strekker den sig udi breeden 3 allen 14
tommer, saa er den igjen lang 3 allen 5 tommer, saa er den atter bred 1 allen 10 tommer, saa er den igjen lang
5 allen, saa er den atter bred 8 allen 4 tommer dansk maal efter grundebrev 1712 den 9de Novembr: betaler
grundeleje 1 ort 8 s:
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[17-27]  No 28, Nytt No 27  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1771, 1772, 1773 til
1775, 1776 til 1781 
Madame Schwartzkop af Valchor Risbergs, giver aarlig 3 ort 15 s:
[17-28]  No 29, Nytt No 28  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Peter Greve
Hr: JustiieRaad Claus Bagers af Hr: Christen Thunboes huus og grund, bred til Almendingen 13 ½ allen, bred
bag til 14 allen, lang fra Almenndingen til gaden med bag Parten 70 ½ allen efter maale brev, giver 2 Rdr 12
s:
[17-28]  No 29, Nytt No 28  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768,
1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
Peter Greve
Dito af Borgermester Lars Sørensens huus og grund der som hans boer paa, bestaar i firre, bred til gaden 22 ½
allen, og i gaarden strax neden for kielderen 22 ½ allen, men siden er haugen og bag gangen bred 29 ¾ allen,
og fra Mag.s: Samuel Hansens Indhuus er haugen lang need til Smuget 23 allen 3 ½ qvarteer, ellers er det
tilsammen lang fra den eene gade til den anden, givere 3 Rdr 17 s:
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[17-29]  [Lnr. 1]   No 30, Nytt No 29  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769 til 1771 til 1773 til 1776, 1777 til
1781 
Hr: General Anditour Heyberg
Byefoged Dass forhen Hr: Jens Rennard af Mag:r Samuel Hansens paaboende grund, med hos liggende Sahl:
Cordt Sutmands grund, giver 1 Rdr 3 ort
[17-29]  [Lnr. 2]   No 30, Nytt No 29  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769 til 1771 til 1773 til 1776, 1777 til
1781 
Dito Nok for 2 andre grunder bag ved som er lagt i een hauge 1 Rdr
[17-29]    Kaars Kirke grunden 





[17-29]  [Lnr. 4]   No 30, Nytt No 29  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765. 1766 til 1769 til 1771 til 1773 til 1776, 1777 til
1781 
Heyberg
Byefoged Dass af forige Byefoged Niels Myhres eller Hans Wordemands paaboende grund giver
Heerpaa er 2 gamle grundebrev dat: 1599 og 1607 3 ort
[17-29]    Ligger til Kors Kirken 
Een hauge 2 ort 6 s:
[17-29]  [Lnr. 3]   No 30, Nytt No 29  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766 til 1769 til 1771 til 1773 til 1776, 1777 til
1781 
Heyberg
Byefoged Dass forhen Byefoged Niels Myhre af et Ao 1689 bevilget Støkke grund lang 6 allen bred 3 allen,
deraf giver aarlig grundeleje 12 s:
[17-29]    LIgger til Kaars Kirken 
Mag.s:Samuel Hansen for nu Elling Robertsens grund giver 1 ort, er bred til gaden 9 ¼ allen og bag 8 ¼ allen,
lang 19 allen 3 1/3 qvarteer
[17-31]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Laug Stolen 
Hr: Assistentz Raad ogPræsident Jørgen Ottens paaboende grund
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[17-30]  No 31, Nytt No 30  1748 til 1781 
Søhren Flohr, Schnidtger, Nu Asbiøren Nielsen
Justice Raad De Fine for eendeel af Søren Klokkers grund som hans til sin gaards Plads sig tilkiøbt haver,
giver 3 ort 16 s:
[17-30]     
Hr: Johan Jacob Widing har kiøbt et Støkke af oven bemelte grund, hvor af hand giver 2 ort
[16-104]  No 104, 16de Rode  1752, 1753 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768, 1769 til 1774 til 1776 til 1781 
Hr: CancellieR: de Fine
Borgermester Lund, forhen JusticeRaad De Fine af Jacob von Widas hauge grund, giver aarlig 2 ort
[18-171 18-172]  [GBB-ACK Mulig deling]     Søefarende fattighuusets grund 




[18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168]  [GBB-ACK Mulig delingar]     Søefarende fattighuusets grunder 
Ellef Olsens paaboende grund giver 1 ort
Jørgen Michelsen giver 2 ort 5 s:
Gierdt Steffensens grund og hauge, giver 1 ½ ort
Johan Bødgers hauge giver 2 ort 10 s:
Jacob Steffensen Vævers paaboende grund giver 2 ort
Strange Owesen i Hyre af een hauge aarlig 3 ort
Knud Johannesen Tømmermands grund, giver 2 ort
Henrich Thomesens giver aarlig 1 ort
Grunnbok for Bergen 1753
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[17-52]    Søefarende fattighuuses grund 
Anholt Conrads grund er lang paa Vestre Side 49 allen, hvoraf 7 allen ej maa bebygges, paa Østre Side 49
allen, bred paa Nordre Side 21 ½ allen, paa Syndre Side 27 ½ allen, efter grundebrev dateret 1689, giver 1 Rdr
[18-126]    Er Hospitals grunden som er udlegt i Gield, og nu tilhører Iver Christensen Raadmand 
Giertrud Michels tvende Smaa Vaaninger og grunder tvert over Hr: Robbert, lang 20 ½ allen og need ad 22 ½
allen, bred i Smaleste Ende 5 allen, efter grunde brev dat: 1608, giver aarlig 2 ort
[18-126]    Lunggaards grund 
Nok bem:te Giertrud Michels hauge i marken beliggende, giver aarlig 28 s:
[18-127]    Hospitals grund og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Ole Biørnsen Slagter, Een hauge grund
Folio 124 [gbb1686]
Foli 124
[18-139 18-140]  [GBB-ACK Mulig deling]     Søefarende fattighuus tilhørende grunder 
Hr: Robbert Pheifs paaboende grund, lang 51 allen og bred 15 allen Norsk maal efter kiøbe brev dat: 1654,
giver 2 ort
Hans Hoft Vævers Enkes paaboende grund giver 2 ort
[17-]    Af de Bilders grunder og tilhører nu Borgermester Peder Frøyel 
Zacharias Lange Metters paaboende grund, lang paa Nordre Siide 22 ¼ allen, og paa Sørre Siide 18 ¾ allen,
bred paa Vestre Ende 18 ¾ allen, og til gaden 17 ¼ allen efter grundebrev dateret 1643, giver 1 ort
[18-138]    Søefarende fattighuuses grund 
Michel Ingebrichtsen Vævers paaboende grund, giver 2 ort
[18-128 18-129 18-130 18-131 18-132]  [GBB-ACK Mulig delingar]     Lunggaards grunden 
Jochum Organists hauge og derj staaende huuse, giver 1 Rdr
[18-133]  [Usikker identifikasjon]     At de Bilders grunder og tilhører nu Borgermester Peter Frøyel 
Johannes Snedkers paaboende grund, giver 1 ort
Ellen Barenfaltes huus og grund tvers over det Tydske fattighuus, giver 2 ort 12 s:
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[18-19]  [Usikker identifikasjon]     Af de Bilders grund, og tilhører Borgermester Peter Frøyel 
Johan Jørgens huus og hauge grund, lang 55 allen, bred 13 allen, giver 1 ort
Folio 125 [gbb1686]
Foli 125
[17-]    Er til Almending udlagt 
Pernelle Dues paa boende grund med hauge, gav aarlig 1 ort 12 s:
Gorlof Grip Instrumentistes iboende huus og grund med hauge, gav aarlig 1 ort 16 s:
[17-53]  No 56, Nytt No 53  1735, 1736 til 1758, 1759 til 1763, 1764, 1765, 1766 til 1772, 1773, 1774 til 1777, 1778 
hr: Consul de Ehezau
Hr: Commissaire Hans de Fines paaboende grund lang 15 allen i gaarden 15 ½ allen, bred til de fattiges huus
7 ½ allen og igiennom Porten 8 ½ allen efter grundebrev dateret 1612, giver 3 ort
[18-]     
Eendeel af det Søefarende fattighuus giver 1 ½ ort efter grunde brev dateret 1641
[18-]    Søefarende fattig huuses grunder 
Johan Carels huus og grund giver 6 Rd
Mag.s: Claus Blechings tilhørende huus og grund med kielder lang paa Nordre Siide 27 allen, Syndre Siide
23 ¼ allen, den Østre Siide med kiøkken 18 ¼ allen, paa Vestre Siide 12 allen efter grundebrev dateret 1669,
giver Aarlig 2 ort 6 s:
Niels Olsen Skræders iboende huus og grund giver 1 ort
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[17-50]  No 53, Nytt No 50  1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til 1778 til 1781 
Elisabeth Danckertsen, Mad: Selmer, Byeboged Dass
Dorthe Grip forhen Rudolph Grip Eyer nu Friderich Bessels forige grund, lang paa Vestre Siide 28 ¾ allen,
paa Østre Siide lang først 28 allen, dernest 4 allen 3 ½ qvarteer, bred til gaarden 12 allen, bag til bred først 8
allen, Nok 5 ½ allen, er til sammen 13 ½ allen efter grunde brev 1707 den 23de Martii, giver 3 ort
Lateris 1 Rdr 2 ort
Folio 126 [gbb1686]
Foli 126
[17-49]  No 52, Nytt No 49  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1771 til 1773, 1774,
1775 til 1777 til 1781 
Giesebart Walseman af Peder Madsens grund som er halften af Domkirkens grund, og betaler grundeleje
aarlig 1 ort 20 s:
[17-48]  No 51, Nytt No 48  1756, 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1777 til 1781 
Georg Wise forstander, Albert Hatting
S:te Jørgens Hospitals Præste Residence som beboes af Hospitals Præsten hr: Hatting eyer den anden halve
Part, er bred til gaden 12 allen 1 ½ qvarteer, bag til er breden 12 allen 1 qvarteer lang paa begge Siider 29
allen Dansk maal efter grundebrev 1706 den 25de augustj, giver aarlig grundeleje 1 ort 20 s:
[17-47]  No 50, Nytt No 47  1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766 til 1770 
Johannes Christensen
Isach Buchhof forhen Michel Vahl eller Job Dischingthun af Søren Mørchs grund, ingen grundebrev, giver 2
ort
[18-59]  [Usikker identifikasjon]     Er af Lunggards grunder 
Borgermester Hans Munthes hauge ved Lunggaards vandet
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[17-46]     
Madame Rømer af General Leut: Weinmans eller Madame Badenhaupts forige grund er bred 11 allen, lang 70
½ allen, oven til 7 ¾ allen, giver ingen grundeleje
[17-45]  No 48, Nytt No 45  1750 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Nok een grund lang 70 ½ allen, bred 15 ¾ allen og bred oven til 12 ¼ allen, giver efter grundebrev 1645 aarlig
1 ort
[17-44]  No 47, Nytt No 44  1752, 1753 til 1759, 1760 til 1765, 1766 til 1769 til 1772, 1773 til 1776 
Nu Hr: Obriste Fasting
General Toldforvalter Johan Garmans Enke af Mg?: Niels Smeds grund, der af er eendeel til Almending





[17-]    Er til Almending udlagt 
Dorothea Mag.s: Ambrosis grund gav aarlig grundeleje 2 ort 16 s:
[18-2]  No 2, 18de Rode  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1762 
Henrich Fensen forhen Herman Spechan af Maren Peders daters grund, som efter grunde brev dateret 1643
skal give 1 ½ ort; Men det maa være meere grund, hvorom ingen underretning foreviist, Men efter qvitering
giver aarlig 2 ort 16 s:
[18-2]  No 2  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1762 
Dito forhen Herman Spechan af Jacob Luth Skrædders grund, lang ud med Almendingen 14 1/8 allen, bred
langs Marke<PBn=266\>gaden 10 ¾ allen efter grundebrev af Iver Christensen udstæd dateret 1672 giver
aarlig
Herforuden haver af Bertel Muurmesters grund efter 3 ort
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[18-3]  No 3  1752 til 1781 
Christ: Han
Gustaus Erichsen af Holger Larsens forige grund bred langs gaden 19 ½ allen, i Østre Ende 18 allen, bred paa
Syndre Siide 22 3/4 allen og Nordre Siide 23 ¼ allen efter grundebrev 1644, giver 2 ort
[18-2]  No 2  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1762 til 1781 
Henrich Fensen forhen Herman Spechan af Bertel Muurmesters Enkes forige grund efter grundebrev dateret
1661 giver
Af denne grun er Solgt een deel til Jacob Ludens, der for kan Maalet ej efter grundebrev være til efterretning 1
ort
[18-1]  No 1  1756, 1757, 1758, 1759 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774, 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Christian Jægers Enke forhen Erich Smith af Johannes Brøggers forige huus og grund, bred til Markegaden
41 allen, noget neder paa grunden lige over den gamle kirke 63 allen, oven for Manufacturhuuset 55 allen
og paa den Nederste Ende bred 51 allen, lang langs med Raadstue Almendingen 45 allen til den grund som
tilforne har været brugt til een laugting Stue, ellers er den ganske grunds længde paa begge  \Siider/  113 allen,
og betaler af een Part deraf 1 Rd
[18-6]  [Lnr. 1]   No 6  1752, 1753 til 1767 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
biskop Fries, Hr: Stiftamtmand Jørgen Erich Scheel , og
Hr: Stiftamtskriver Jesper Heiberg betaler her af for Een<PBn=267\> Hauge grund 1 ort 20 s: og af et Støkke
grund som af Almendingen er indhegnet 1 ort 8 s: 3 ort 4 s:
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[18-6]  [Lnr. 2]   No 6  1752, 1753 til 1767 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
Nu biskop Fries, Hr: Stiftsbefal:mand Jørgen Erich vion Scheel
Hr: Stiftamtskriver Jesper Heiberg af Lector Oluf Bornemans forige Manufactuur huusets grund lang allen,
breed allen efter skiøde dateret 31te Martij 1725, giver aarlig 1 ort 8 s:
[18-13]  [Lnr. 3]     Er af Hospitalets grunder og tilhører Raadmand Iver Christensen  
Jochum Schultz hauge ved Skiven
[18-6]  [Lnr. 3]   No 6  1752, 1753 til 1767 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
Hr: biskop Fries, Stiftsbefal:mand Jørgen Erich von Scheel
Stiftsamtskriver Jesper Heiberg af Gerdt Finchenhofs forige huus og grund, ingen grundebrev, men efter
maalebrev bred til gaden 17 allen, lige saa bag, lang 11 allen, giver 2 ort
[18-5 18-16]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Lunggaarden 
Arne Michels hauge i Marken
[18-6]  [Lnr. 4]   No 6  1752, 1753 til 1767 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
Hr: biskop Fries,Stiftsbefal:mand Scheel
Hr: Stiftamtskaiver Jesper Heiberg forhen Lector Borneman af Hans Mortensen Heints grund, bred ud mod
gaden 15 ¼ allen og bag til 11 1/8 allen, hauge grunden er bred 20 ½ allen, ald grunden er lang 44 allen efter
grundebrev dateret 1626, giver 1 ort
[18-6]  [Lnr. 5]   No 6  1767 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
dito
Hr: Stiftbefalingsmand Jørgen Erich von Scheel bevilget 1 Støkke et Manufactuurhuusets grund liige oven for
Manufactuurhuusets kirke, som ikke maa bebygges, lang 29 allen bred 16 ¼ allen efter maale brev af 6te May
1767, approberet af hr: Biskop Arentz d: 27de april 1768 for aarlig afgitt 2 ort
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[18-6]  [Lnr. 6]   No 6  1752, 1753 til 1767 til 1772, 1773, 1774, 1775. 
Biskop Fries.
Stiftamtmand Jørgen Scheel
Stiftamtskriver Jesper Heiberg forhen Lector Borneman af et bevilget Støkke Grund ved hans huus den 29de
April 1720. giver Aarlig 2 ort
[18-4]  No 4  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774-1775-1776. 
Postmester David Brøcher
Dorothea Danielsen
Børre Børresens Enke forhen Thale Sophia Garman har helfften af Niels Klims tvende Vaaninger giver Aarlig
1 ort
[18-6]  [Lnr. 7]   No 6  1752, 1753 til 1767, 1772, 1773, 1774, 1775. 
Biskop Fries
Stiftamtmand Jørgen Scheel
Stifts amtskriver Jesper Heiberg bevilget et Støkke Grund den 10de May 1732, som 1735 blev indhegnet,
giver Aarlig 1 ort
[18-4]    1775 
Henrich Holberg forhen Svend Hansen Holberh har den ande halve part af Niels Klims tvende Vaaninger,
giver Aarlig 1 ort 6 s:
[18-34]  [Usikker identifikasjon]      
Adelig grund og tilhører Iver Christensen Raadmand
Christen Klokkers paaboende grund, lang ud ved Gaden 12 allen Norsk, og breed til haugen 12 ½ al: efter
kiøbebrev dateret 1624.
[18-]     
En af Lunggaards grundene
Salh: Mickel Baadts tilhørende grunnd og huus, tilkommer Mags. Samuel lang 45 allen ½ qvarteer, bred til
gaden 16 allen ½ qvarteer, og i Nederste Ende 11 ½ allen efter Grundebrev dateret 1635 giver 17 sh.
[18-]     
Hans Hansen Aas giver Aarlig grundeleye 1 ort
Lateris 2_3_6
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[18-41]  [Usikker identifikasjon]     Skal være Lunggaards grund efter beretning 
Rudolph Lilliers paaboende grund og hauge, er ingen grundebrev, giver aarlig ½ Rdr
[18-42]  [Usikker identifikasjon]     Lunggaards grund 
Ole Hansen Vævers poaaboende grund, giver 12 s:
[18-38]    Af de Bilders grunder, og tilhører Borgermester Peter Frøyel 
Adam Hoeg Radtgy Sters paaboende grund, breed til gaden 14 allen, midt paa 21 allen, øverst 16 ½ allen, lang
40 ¾ allen, giver 1 ort 8 s:
[
Uviss lesing av Radtgy Sters
]
[18-]     
Daniel Wolpmans tilhørende huus og grund, som Jochum Kopp iboer
[18-45 18-46]  [GBB-ACK Mulig deling]     Er af Lunggaardens grunder 
Anne Laurids datters paaboende grund
Jacob i Hæste Møhlens paaboende grund
[18-]     
Johan Paadt Vævers paaboende grund
[18-44]    Adelig grund og tilhører Iver Christensens Raadmand 
Jacob Sperlig Vævers paaboende grund
Folio 130 [gbb1686]
Foli 130
[18-21]  No 20, Nytt No 21  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1774 til 1777 til 1778, 1779, 1780 til 1781 
Niels Andersen, Johan Hau
Peder Ediesens Enke, forhen Joen Ottesen og Lisbeth Knuds datter af Joen Jacobsen Vævers paaboende
grund, lang 34 allen, bred 31 allen, efter grundebrev 1608, giver aarlig 16 s:
[18-67]  No 66, Nytt No 67  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764 
Mogns Hanssen Falck
Hans Hansen Kypper af Mogens Willemsens paaboende grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
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[18-]     
Henrich Wilchens iboende huus og grund tilkommende Mag: Samuel
[18-18]  No 17, Nytt No 18  1756, 1757 til 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1776, 1777 til
1781 
Albert Daniel, Jacob Giese, Hans Henrichsens Enke
Johan Buchholtz af Erich Andersens grund, ingen grundebrev, giver aarlig
12 s:
[18-]     
Eet huus og grund nest ved, som een Baads Mand iboer
[18-]     
Johan Lammers iboende huus og grund tilkommer Thomas Pedersen
[18-]     
Domkirkens huus og grund i Marken, som een Kypper beboer
[18-19]  [Usikker identifikasjon]     Er Adelig grund og tilhører Iver Hanson Raadmand 
Peder Hansen Slagters paaboende grund giver 12 s:
[18-]     
Lauritz Erichsens paaboende grund, giver 18 s:
Lateris 1 ort 12 s:
Folio 131 [gbb1686]
Foli 131
[18-]     
Anfind Johannesens paaboende grund
[18-]     
Sahl: Niels Nielsens qvindes paaboende grund
[18-]     
Hans Andersen Vævers paaboende grund
[18-23]  18 Rode, No 23  1756. 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 176[2], 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1779 til 1781 
Anders Fellegaards Enke, Christen Hansens Enke, Friderich Meyer 1765, nu Jochum Brudgam
Ole Brose forhen Ole Hansen Møldrup af Gudmund Pedersens grund, ingen grundebrev, giver 2 ort
[
2-tal manglar i 1762
]
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[18-153]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Bilders grunder og tilhører Borgermester Peter Frøyel 
Joen Andersens iboende huus og grund, tilkommende Raadmand Iver Christensen, lang 35 allen bred 22 allen
Norsk, efter grundebrev dat: 1683
[18-155]  [Usikker identifikasjon]      
Jan Smids Enkes paaboende grund, giver 1 ort 8 s:
[18-154]    Er af de Bilders grunder og tilhører Borgermester Peter Frøyel 
Ambrosius Vævers paaboende grund giver 1 ort
[18-]    1750 
Johannes Torstensen af Karen Mogns datters Nye optagne grund lang 8 allen, bred 6 allen efter Sæddel 1705
den 20de July, giver 1 ort 8 s:
[18-161]  No 161, tilforn 160  1755 til 1773 til 1778 
Mad: Tørch
Knud Josephsen forhen Peder Olsen af Povel Olsen arbeids Mands Nye optagne grund, lang 12 allen, bred 10




[18-156]  No 155, Nytt No 156  1748 til 1752 til 1755 til 1781 
Elling Holmer
Elling Danielsen af Rasmus Knudsens grund lang 8 allen, bred 6 allen efter Sæddel 1707 den 26de Julj, giver
1 ort 8 s:
[18-158]  No 157, Nytt No 158  1754 til 1760 
Hans Halversen
Halvor Hansen forhen Knud Olsen af Henrich Evensens grund, lang 8 allen, bred 6 allen efter Sæddel 1707
den 10de augusti, giver 1 ort 8 s:
Lateris 2 Rdr
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[18-125]  No 124, Nytt No 126  1756, 1757 til 1763, 1764 til 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Benjamin Christiansen, Henrich Pegelau
Jacob Wutke forhen Salomon Isachsen slagter af Torger Halvorsens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
[18-]     
Sal: Jacob Thorsens qvindes paaboende grund
[18-]     
Tvende Smaa Vaaninger og grunder i Marken som hr: Commerce Directeur Tormøhlen tilkommer
[18-160]  No 159, Nytt No 160  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1765 til 1773, 1774 til 1776 til 1781 
Niels Sivertssen Skoelapper /: Eer Søønen :/
Sivert Olsens grund, lang 8 allen bred 6 allen efter Sæddel 1709 den 11te april, giver 1 ort 8 s:
[18-]     
Interessenterne udj Nobbis krogs Mølle betaler aarlig af dennes Dammer paa Kalvari 1 Rdr
Lateris 1 Rdr 2 ort 8 s:
Dom Kirke Sogns
Summa Er
237 Rd 2 ort 5 s:
[11-207]  11 Rode No 200, Nytt No 207  1760, 1761 til 1764 
Michel Nielsen, Christian Krøpelien
Mogns Rasmusen paa Sydneshauen efter Magistratens skrivelse af 9 aug: 1764 10 allen breed og lang 4 allen
Denne grund er anført i hoved Bogen Litr: B: folio 289 og er kommen i den viiste Stock 8 s:
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[20-]    Er til almending udlagt 
Arne Simonsens paaboende grund, gav aarlig 1 Rdr 3 ort
Ester Benjamins paaboende grund, gav aarlig 1 rd 2 ort
[20-1]  No 1    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773, 1774, 1775, 1776 til
1778 til 1781 
Hans Mitzels Enke, Jørgen Brede
Hans Mitzel betaler af et Støkke grund som tilfore Christopher Hennings har eyet, giver 16 s:
[20-1]  No 2    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773, 1774, 1775, 1776 til
1778 til 1781 
Hans Mitzels Enke, Jørgen Brede
Dito forhen Thomas Mitzel har nu Mester Frandses grund, lang langs med Torvet 11 allen, bred 24 allen efter
grundebrev 1652, giver aarlig 1 Rdr 2 ort
[20-2]  No 2  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 61 og 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776 til 1778 
Johan Michel Biøs forhen Claus Bischops huus og grund, ingen grundbrev, giver 1 Rd 1 ort
[20-3]  No 3  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775, 1776, 1777 
Pitter Fasmer, Jomfrue Marie Greve
Johan Kobroe forhen Matthias Gram, forhen Jens Andersens huus og grund, ingen grundebrev, giver efter
grunde Sæddel 1 Rd
[20-]     
Een lang boed
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[20-]     
Tvende Søeboeder
[20-4]  No 4  1753 til 1781 
Sivert Mathiessen Schiøtz, forhen Johanne Møller af Lauritz Ambergs grund, ingen grundebrev, giver 1 Rd 2
ort
[20-5]  No 5  1753 til 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1765, 1766 til 1768, 1769 til 1773 til 1776 til 1781 
Herman Fester
Johan Henrich Eggercken forhen Frantz Sæbøe af Peder Joensen bagers huus og grund, lang 17 ½ allen bred
oven til 12 allen og ud til Torvet 11 ½ allen efter grundebrev 1653, giver 1 Rd 1 ort
[20-]    Er Oddels grund og tilhører Zacharias Andersen 
Een land boed lang 20 allen, bred 13 1/8 allen paa Syndre Siide og oven til 12 allen 1 ½ qter efter grunde brev
dateret 1654, giver 1 Rdr
[20-]    Ligger til Notariatet 




[20-6]  No 6  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1765, 1766 til 1769 til 1772 til 1776, 1777 til 1781 
Christopher Flor, Hans Christian Astrup
Henrich Sinck forhen Zacharias Lange af Mester Hans Sinck Barberers grund bred oven til ved Torvet 14
allen 1 ½ qter igjennem huuset 19 allen, lang paa Nordre Siide 14 ¼ al:, og ved Torvet neden til 14 al:, efter
grundebrev 1659, giver 1 Rdr 1 ort
[20-8]     
Johannes Alters grund Eyer nu Skipper Benjamin Jansen bred til Almendingen Tolf og een halv aalen med
draabefald, bag bred 21 ½ allen, ved Michel Buchners kielder 22 ½ allen
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[20-8]    Ligger til Sognepræsten til Kaars Kirken 
Breed Langs på Østre Side først 19 allen, derneest 12 allen lang paa Vestre Siide først 12 1/2 allen, dernest 16
allen 3 qtr efter Grundebrev 1706 25de Augustij, giver Grundeleye 1 Rd
[20-8]    Ligger til Lectoriet 
Nok een Boed med underliggende Grund giver Aarlig 2 ort
[20-7]    Ligger til Lectoriet 
Conrad Meinholt Snedkers paaboende Grund, lang 16 ¼ allen og, breed til Gaden 8 ¼ og bag 8 allen 1 ½
quarter efter Grundebrev 1651, giver 1 ort
[20-7]    Ligger til Lectoriet 
Anders Schram Kaaberslagers paaboende Grund, breed 13 al: 1 ½ qtr, bag til 14 allen lang 15 allen 3 ½ qtr
efter Grundebrev dat: 1666 giver 2 ort
[20-7]    Ligger til Sognepræsten til Kaars Kirken 
Nok Een Grund Breed 11 allen 1 ½ qtr, lang 13 allen efter Grundebrev dat: 1673, giver 2 ort 3 s:
[20-10]  [Usikker identifikasjon]      
Sal: Niels Hansen Snædkers Grund lang 14 allen, breed 8 allen til Almendingen og bag 7 ½ allen efter
Grundebrev dat: 1674 giver 1 ort
[20-]    Ligger til Lectoriet 
Johan Carstensens grund giver 2 ort, er lang paa Nordre Siide 9 allen, ud til Almenningen 9 ½ allen breed
foruden Draabefaldet 14 allen efter Grundebrev dateret 1646
[19-3]  No 3.  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1778 
Just Karen Forman
Hans Olsen Raun for hen Daniel Friel af Rollef Greves Grunder bred 15 allen, lang 23 allen Norsk efter
Grundebrev Dateret 1583, giver aarlig 1 Rd 12 s:
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[19-3]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Sogne Præsten til Dom kirken 
Een Kielder Grund 8 allen 2 ½ qtr i længden og bred efter Grundebrev dateret 1626 giver ½ Rd
[19-3]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Sogne Præsten til Kaars Kirken  
Ildhusgrunden lang 15 allen og yttre Siide Synder 13 ½ alen, bred 9 ½ allen, efter Grundebrev dat:1648, giver
½ Rd
Lateris 2- 1 - 12
Folio 135 [gbb1686]
Foli 135
[19-2]  No. 2  1745 til 1775, 1776 
Johs Fried. Eckman
Harmen Wulfs Enke forhen Henrich Dichmeyer af Heinrich Hans skytter s Grund lang 10 allen, breed langs
Almendingen 15 allen 1 ½ qtr efter Grundebrev af Iver Christensen udstæd, dateret 1676, giver 2 ort
[19-]    Ligger til Sognepræsten til Dom Kirken 
Henrich von Dichens Grund giver aarlig 1 ort 8 s:
[19-1]  No 1  1751, 1752 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1775 
Sønderborg Jan Jansen Frøchen
Regiments Quarter Mester Undall af Henrich Hollermans Grund lang paa Vestre Side 13 ½ allen og Østre
Siide 10 allen, bred langs Almendingen 12 ¾ allen efter Grundebrev af Iver Christensen udstæd. Dateret 1678,




[19-1]  No 1  1751, 1752 til 1764 til 1770 til 1775 
Sønderborg
Dito af Dito Hollerman Skomagers Grund, lang langs Almendingen 7 ½ allen ½ qtr, breed 13 allen 2 ½
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[17-1]    Oddels Grund 
Her foruden en Grund som giver efter grundebrev Dateret 1710 1 Rd
[17-4]    Oddels Grund 
Hans Gievers Skomagers paaboende Grund, giver Aarlig som Hans Wilchensen oppbærger 1 Rd
[19-4]    Oddels Grund og tilhører Zacharias Andersen 
Ole Tønnesen Skomagers Grund Lang 18 Norsk Allen, bred 10 Norsk Allen efter Grundebrev 1622 giver 1
Rd
[19-5 19-6]  [GBB-ACK Mulig deling]     Oddels Grund 
Christopher Hennings Eyer nu Christen Iversen Hattemagers Grund, lang med Sal: Frantz Wulfs Hauge 24 ½
allen, bred for til Skoestrædet 9 allen, bag bred 12 1/8 allen Nok er Grunden lang udi den Nederste Siide, bag
fra Veiten, forbie den Grund med Kielder 26 3/4 allen, efter Grundebrev 1702 den 29de Juli
[19-]    Ligger til Soggen præsten til Dom kirken 
En Kielder ingen Grundebrev 12 s:
[19-8]    Oddels Grund 
Gamle Frantz Wulf Skomagers Grund, Lang 12 allen ½ qtr og paa Nordre Siide 15 3/8 all:, siden 4 ½ allen,
bred 12 ½ al: og neden til 15 allen 1 ½ qtr efter grundebrev dat. 1640
[19-12]    Ligger til Raadstuen 
Johan Gievers Skomagers Grund, lang 33 ½ allen, bred 9 allen, og fra Nye Gaden need til Kielderen 13 allen,
efter Grundbrev dat: 1674
[19-8]  [Usikker identifikasjon]     Oddels grund, og tilhører Berendt Nagels Arvinger 
Johan Dangvarts paaboende Grund lang 70 allen, paa Vestre 66 allen 1 qtr, og paa Østre Siide, bred til Gaden
19 ¾ allen og midt paa 13 ¾ allen og Nederste Ende 6 ¾ allen efter Grundebrev 1632, giver 1 1/2 Rd
[19-9]  [Usikker identifikasjon]     Oddels Grund efter Grundebrev dat: 1570 
Poul Rasmussen Glassmagers Grund Lang 60 ¾ allen, bred 16 ¼ allen Norsk Maal efter Grundebrev dat:
1570
Lateris 1 - 2- 12
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[19-68]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til den Latinske skole 
Onden Bundtmagers paaboende Grund giver 2 Rd
[19-69]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til den Latinske skole 
Knud Baads paaboende grund giver 2 Rd
[19-]    En af de Bilders Grunder og tilhører Raadmand Peder Hansen 
Tomas Knudsens paaboende Grund giver aarlig 1/2 Rd
[19-]    Ligger til Capellanen til Dom kirken 
Mathias Andersens Grund giver Aarlig 1 1/2 ort
[19-]    Ligger til Capellanen til Dom kirken 
Madam Studs Huus og Grund ingen grundebrev giver 1 1/2 Rd
[19-16]  No 16  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
\Hillebrandt Harmens/
Hr. Lyder Sinning Iarsen Raadstueskriver Tromaf een Kielder Grund, ingen Grundebrev, giver 1 Rd 1 ort
[19-15]  No 15  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1770 til 1771 til 1781 
\Hilbr Harmens Jacob Rick Capit: Borneman/
Christian Munch hausen forhen Johan Diedrich Stahlbom af Hans Teistes Grund, giver efter Grundebrev 1691
2 ort
[19-14]  No 14  1742 til 1776 til 1778 til 1781 
Ulrich Friedrich Low af Ibe Krog eller Marcus Jensens Grund, giver efter grundebrev 1691 12 s:
[19-13]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Sognepræsten i Dom Kirken 
Sahl: Poul Møller Enkes Grund
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[20-21]    Oddels Grund tilhører Berendt Nagels Arvinger 
Sal: Christian Hiorts Bogførers Grund, Lang 18 1/4 allen, bred langs Hollender Gaden 12 allen efter
Grundebrev dateret 1625, giver 1 Rd
[
I 20 rode påført med blyant
]
[19-9]    Er frie Odelsgrund effter Skiøde dat. 1624 
Hr. Otte paa Hougs Huus og Grund
[19-11]    Er frie Oddels grund efter Skiøde dateret 1624 
Jochum Hort Skoemagers Grund Maalet efter Grundebrevet kand ikke agtes, thi det er formindsket uden tvivl
til Gadens forvielse
[19-10]    Er Frie Oddels Grund efter Kiøb 1640, tilhører Borgermester Owe Jensens Arvinger 
Ingebricht Mouritz datters Grund bred til Gaden 10 ½ allen, lang 44 allen, bred neden til 15 allen 1 ½ qtr, Nok
en Hauge er 38 allen, lang paa Østre Siide 29 ¾ allen, bred Norske til 15 allen
Lateris 1 - 3- 12
Folio 137 [gbb1686]
Foli 137
[19-]    frie Oddels Grund 
Anne Anders datters Grund bred 9 ½ allen 1 ½ qtr og nedre Ende 9 allen, lang 43 ¼ allen
[19-A]  A   
Een øde grund
[19-]    Anne Wrangels grund 
Anne Wrangels grund
[19-]    Adelig Grund og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Sal: Christen Brøger giver efter Grundebrev 1582 1 Rd
[19-26]    Det Søefarende fattig Huus tilhørende 
Olle Vragers Grund giver Aarlig Grundleye 3 Rd
[19-37]    Adelig Grund og tilhører Oberst von Hatten 
Fricke Steen Kielders paaboende Grund bred langs Gaden 10 allen, lang 10 3/4 allen giver 1 Rd
[19-37]    En af de Løsen Grunder og tilhører Oberst von Hatten 
Eet lidet Huus og Grund tilhører nu Hr. Jens Jansen
[19-38]  [Usikker identifikasjon]     En af de Løsen Grunder og tilhører Obrist von Hatten 
Arcke Bryssels Grund og Huus tilhører nu Hr. Jens Jonasen
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[19-25]    Er Oddels Grund af Didrich Festers Skiøde dateret 24 Augustij 1659 
Iver Christensen Raadmands 2de Waaninger med Grunder paa Kongens Gade
[19-39]    En af de Lossen Grunder og tilhører Oberst von Hatten 
Sirj Sahl: Rassmus Jorgensens tvende Grunder
[19-40]    En af de Rosencrantzers Grunder og tilhører Obrist von Hatten til under Lysseklosters Gods 
Hans Nielsen Raadmand tilhører Mester Diderich Barbeerers forige paaboende Grund ved Kaars Kirken, og
een Grund som Gregorius Michelsen paaboer, og er lang 26 allen bred langs Gaden fra Mæster Sebastian til
Strædet ud med Kirken 10 ¾ allen, ligesaa bred i den anden Ende efter Grundebrev dateret 1642, giver 1 Rd 2
ort
[21-28]     
Hr. Jens Jonassens paaboende Grund og Hauge er Sogne Præsten til Kaars Kirkens Residentz, giver
Grundeleye til Troels Glad 1 Rd
[
Sogne Præsten til Kaars Kirkens Residentz
]
[21-]    [tilhører Kaars Kirken] 






[21-]    Kaars Kirkens Grund 
Peder Skoelemesters Grund giver 3 ort
[21-]    Kaars Kirkens Grund 
Søren Salemagers Grund giver 1 Rd, bred til Gaden 10 ¾ allen, bred oven til ned Gangen 12 ½ allen, lang 44
allen effter Kirkebogen
[19-36]  No 36  1746, 1747 til 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
/Rudolphus Grip\  
 \Byfoged Dass - /
Borgermester Fasmer, forhen Marthe Sal: Ornings af Hans Matiesens Huus og Grund, bred 11 ¼ allen, lang
43 allen, bred oven til 14 allen, efter Grundebrev dat: 1626, giver 3 ort
[19-27]  No 27  1754 til 1781 
\Justitz Raad Ocken /
Fridr: Henckel Anders Thunboe forhen Zacharias Fæster eller Borgermester Henrich Mathiesen af Niels
Klims Klokkers paaboende 3 ort 8 s:
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[19-27]     
<PB n="281"\>Grund var Klokkeren til Kaars Kirkens Residentz er toe Grunder, den ene er lang fra hiørnet
ved Kongens Gade 16 allen 1 ½ qtr bred fra Hiørnet langs med kongens Gade 8 7/8 allen. - den anden lang 16
¼ allen, breed fra tver Gaden 8 3/8 al:, giver begge til sammen 3 ort 8 s:.
[19-]   
[19-36]  No 36  1746, 1747 til 172, 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 
/Rudolphus Grip\  
 \Byfoged Dass/
Borgermester Fasmer, forhen Marthe Sal: Ornings af Hans Matiesens Huus og Grund, derpaa er gamle
Grundebreve og Kongl: Confirmation 1632, 2 ort 12 s:
[19-31]    Halsnøe Closter Grund 
Een liden Grund lang 37 ¼ allen, breed 13 ½ allen, giver 1 ort
[24-132 24-137]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 132, 24 de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767,
1781 
\Pitter Knudts Enke/
Peder Deyberg forhen Herman Spech Etter af Niels Sørensens grund i Skudevigen, er lang og bred 37 Allen
efter Grundebrev 1584 giver 1 ort
[19-33]    Halsnøe Closters Grund 
Hans Nielsen Raadmands paaboende Grund, giver 5 ort anviist Grundebrev dat: 1561.
[19-27]  No 27  1754 til 1781 
\Justitz R[.] Ocken/ 
 Fridr. Henckel
Anders Thunboe forhen Zacharias Fæster eller Borgermester Henrich Mathiesen af Christen Sørensens forige
Huus og Grund, giver 1 Rd
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[19-28]  No. 28  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1773, 1774-1775,1776 
\Jens Nielsen Picham [?] Jomffrue Hincke Wide /






[19-33]  [Usikker identifikasjon]     Halsnøe Closters Grund 
Martinus Reutzers Grund giver Aarlig 1 Rd 3 ort
[19-29]  [Lnr. 1]   No 29  1754 til 1758, 1759 til 1765 til 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
\Harman Christ Walløe/
Major Blichfeldt forhen Obriste Munthe af Mags. Andreas Bruns Grund, ingen Grundebrev, giver 2 ort 12 s:
[19-29]  [Lnr. 2]   No 29  1754 til 1758, 1759 til 1765 til 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
\Walløes Ditto/
Dito af Mester Frands Guldarbeiders Grund, bestaar udi tvende og giver efter Grundebrev dateret 1582 og
1590 giver Aarlig 1 Rd 1 ort
Lateris 5 -3 -20
Folio 139 [gbb1686]
Foli 139
[19-29]  [Lnr. 3]   No 29  1754 til 1758, 1759 til 1765 til 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777 til 1778 til 1781 
Walløes Ditto=
Dito af Magr. Anders Bruns eller Frands Guld Arbeiders Hauge Grund, har et gammel Grundebrev, giver
Aarlig Grundeleye 2 ort 12 s:
[19-35]     
Sal: Mestr: Jens Sørensens Grund, ingen Grundebrev eller Grundeseddel Anvist
[19-34]  No 34  1754 til 1776 til 1778 til 1778 
\Nu Mad Seus/ 
 Ole Tuesen [?]
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[19-32]  No 32  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
\Johan Detlef. Mad: Leganger. Jomfr: Rødberg Mad: Krog/
Ibe Jacobsen Storm af Henrich Batners grund, bred langs Gaden 17 allen 1 ½ qtr, lang fra Gaden til
Plankeværket 33 ¾ allen og 1/16 deel, efter Maalebrev giver 1 ort 12 s:
[17-51]  No 54. Nyt No 51 17 de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770,
1771, 1772, 1773 til 1775 til 1781 
Justice-Raad  \Diederick Adolph Clien/
Hans Christian Gartner af Johanne Sal: Christopher Jægers Grund lang paa Nordre Siide 24 allen paa Syndre
Siide lang 14 ½ allen langs Allgaden 15 allen, efter Grundebrev 1701 den 16de Martij giver 1 ort 6 s:
[17-51]     
Nok een Grund breed langs Gaden 16 ½ allen, bag til 32 allen, breed, lang paa Syndre Side 17 allen 3 quarter
Norsk - Een gang bred udi øverste ende 2 1/4 allen, Nedre Ende Bred 1 ¼ allen, Lang 11 ¼ allen, deraf giver




[17-51]  [Usikker identifikasjon]     [Anders Jensen Fagerholt?] 
Anders Jensen Fagerholt Eyer nu Melchier Ellerhorstes Grund, Lang 26 allen, breed til Gaden 10 allen 3 qtr





[19-]    En af Hospitals Grunder og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Arent Low Skræders Grund Lang 17 allen paa den Siide til Skoestrædet, og paa den anden Siide 20 ½ allen,
breed 15 allen Norsk efter Grundebrev dat: 1601, giver 2 ort 2 ort
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[19-30]  [Lnr. 1]   No 30  1754, 1755 til 1759, 1760 ,1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1778
til 1781 
\Jyrgen Kierulf Klokker til Dohm Kiercken./
Else Sophia Frischbiers af Claus Henrich Jens Kielder ved Dom Kirken, langs Gaden 28 ½ allen, paa Sørre
og Nordre Siide 27 ½ allen, bred paa Østre Ende 12 ¼ allen og Nederste Ende langs Gaden 19 allen efter
Grundebrev dateret 1638 giver 1 Rd in Specie --- 1 Rd 4 s:
[19-30]  [Lnr. 2]   No 30  1754 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1773, 1774 til 1776, 1777, 1778 til
1781 
Dito nok et andet Støkke Grund derhos giver 1 ort
[19-47]    Kaars Kirkens Grund 
Diderich Schiøttes Grund lang 68 ½ allen bred til Gaden 13 allen, og til Fieldet 15 allen efter Kierckebogen,
giver 3 ort
[19-49]    Kaars Kirkens Grund efter Kirkebogen 
Jørgen Hermandsen Trommeslagers Grund er deelt og Jørgen Wulfgang kiøbt, deraf 27 ½† allen i længden,
13 1/2 allen udi breden efter Grunde brev 1705 den 13de Martij, betaler 1 ort 12 s: Resten betaler bemelte
Jørgen Trommeslager med 1 ort 12/s:
[19-34]  No 34  1754 til 1776 til 1778 til 1781 
Ole Tuesen.  \Mad: Seus/
Friderich Steenichen forhen Conrector Borneus har nu Iver Christensen Raadmands Grund, som er øde ved
den Latinske Skoele ingen Grundebrev anviist giver  6 s:
[19-44 19-45]  [GBB-ACK Mulig deling]     Halsnøe Closter Grund 
Niels Pedersen Hiermand af Peder Mogensen Ringers og tvende andre Grunder, giver 1 ort
[
Med blyant: 19/44 og 45. Antagelig rest av den gamle gård Kringen i Mikaelkirkens sokn. Den blev i 1444 bortleiet av Halsnøy Kloseter til
skedderne. Bergen 9/5 1936. Geolp?
]
Lateris 4 - - 8
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[19-50]  No 50  1752 til 1781 
Hans Wordemand forhen Jens Pedersens Enke af Wolter Lademagers Grund, bred 30 allen, lang 76 allen
Norsk Maal efter Grundebrev 1562, giver 2 ort
[19-53]  No 53  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1781 
\Olle Dahls Enke/
Claus Krohn forhen Amund Amundsen Kypper af Hartvig Bollentis Grund 18 ½ allen og oven til 17 ½ allen,
lang 72 allen efter Grundebrev dat. 1620, giver 1 ort
[19-42]    Kaars Kirkens Grund 
Hans von Essens Grund giver 3 ort
[18-107]  106 18 Rode Nytt No 107  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1770 til 1775 
Walter Mosheim
Hans Røeberg, forhen Commerce Raad Schiøt af Claus Henrichsens Grund, giver aarlig 1 ort
[19-41]  No 41  1742 til 1781 
Johan Henrich Paap forhen Marthe Sal: Ornings af Hans Mathias Grund, lang 33 allen, bred 7 ½ allen efter
Grundebrev 1654, giver 16 s:
[19-43]    En af de Bilders Grunder og tilhører Peder Hansen Raadmands Arvinger 
Marcus Mogesen Skræders Grund ingen Grundebrev, giver 12 s:
[19-43]  [Usikker identifikasjon]     [Arche Bryssels Grund] 
Arche Bryssels Grund og Huus
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[19-46]    Halsnøe Closters Grund 
Torsten Olsens paaboende Grund har Berendt Mahlsted kiøbt af Hr. Christopher Gaarmand giver 1 ort
[19-71]  No 71  1753, 1754, 1755 til 1758, 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1778 
Sophie Jens Datter af Anne Laurids datters Grund, giver 2 ort
[19-70]  No 70  1753, 1754 til 1766, 1767 til 1770 til 1777, 1778 
\Carrl Rasmussen/
Lars Brynildsen forhen Iver Iversen Barchebøe af Pouel Bendixsens Grund lang 51 allen, bred Neden til
med Kielderen 15 ¾ allen, oven til 10 ½ allen Nok et Lidet Støkke Grund, lang 4 ½ allen, bred 2 allen, effter








[19-]    Ligger til den Latinske Skolemeste 
Peder Kyppers Grund giver 1 Rd
[19-]    Kaars Kirkens Grund 
Johan Bøgters Grund lang 17 allen, bred Langs Gaden 17 allen giver aarlig 1 ½ ort
[19-]     
Anne Hermands datter Sal: Mogens Pedersens een Grund lang 33 al: bred paa øvre Ende 8 allen og Nederste
11 allen 1 ½ qtr effter Grundebrev 1648, giver Aarlig 1 ort
[
Kan denne grunnen være Manufakturhusets?
]
[19-]    Ligger til Kaars Kirken 
Ole Klokker bedemands langs Gaden 20 allen i Synderste Siide, den øverste Ende breed 24 ½ Allen giver 1
ort
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[17-]    Ligger til Kaars Kirken 
Herman Wulfs grund, lang 45 allen bred 10 allen, giver 2 ort
[17-]    Oddels grund 
Nok een grund, hvoraf gives til Hr: Troels i Ewenvig 2 Rixort
[17-]    Kaars Kirkens grund 
Else Børs grund nest op til hendes huus bred til gaden 14 allen, bag til 13 ½ allen, lang fra gaden til Frantz
Davidsens grund 15 allen giver aarlig 1 ½ ort
[17-]    Kaars Kirkens grund 
Claus Jørresens paaboende grund, bred for 8 ¾ allen, bag 8 ½ allen, lang 22 allen, giver 1 ort
[17-9]     
Johan Reimers guldsmed for een Part af hvilke Eckhofs grund, hvor af hand giver 17 s: som er eid, bereignet i
de herefter teignede 3 ort 11 shl:
[17-8]  No 9, Nytt No 8  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1768 til 1781 
Ole Kiøneng, Enke Elsebe
Daniel Schachs af Johan Reimers guldsmeds grund, ingen grundebrev, giver 1 ort 12 s:
[17-7]  No 8, Nytt No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1772 til 1781 
B? Dubergs Enke, Per Paafsen Høyers Enke
Christian Conrad Hultze forhen Maria Kaabersmed af Christopher Kønings grund, bred langs gaden 9 ¾ allen,




[17-6]  No 7, Nytt No 6  1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1773
til 1778 til 1781 
Persen Peder Poulsen Høyer, forhen Maria Kaabersmed af Jens Nielsen Smeds grund, lang 20 allen, bred med
gaden 10 allen, og i gaarden, efter grundebrev 1613, giver 1 ort 12 s:
Lateris 1-3-11
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[17-5]  No 5  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767 til 1769, 1770,1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Jørgen Wiggers, Herman Kramer
Magnus Ressels Enke forhen Steen Weiiniche af Hans Lends grund, lang langs gaden 21 ¼ allen, Paa Vestre
Siide lang 27 ½ al:, bred 7 ¾ allen, bred Nordre Siide 12 ¼ allen, Herforuden gaards Pladsen lang paa begge
Siider 7 allen, breed 12 ¼ allen efter grundebrev 1699 den 1 May, giver 1 ort 4 s:
[17-5]  No 6, Nytt No 5, dette No og nest forige ere lagt under Eet  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1765, 1766, 1767, 1769, 1769, 1770,
1771 til 1773, 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Dito af forige Pavel Rasmusen Glassmagers grund giver Aarlig  1 ort
[17-36]    Ligger til Raadstuen 
Peder Jensen Guldsmeds grund lang 23 ¼ allen, bred langs Skoestrædet 10 allen, bred paa inderste Ende 4 ¾
allen efter grundebrev 1653 giver 2 ort
[17-35]  [Lnr. 2]   No 36, Nytt No 35  1751, 1752 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1773 til 1781 
Isach Buchhofs Enke
Harmen Bolt forhen Jens Refdal af Mads Pedersens grund, bred langs Nye gaden 25 allen, Paa Syndre Siide
15 ¾ allen, og midt igiennom 24 allen og fra Nye gaden 14 allen efter grundebrev af Iver Christensen udstæd,
dateret 1674, giver 3 ort 1 s:
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[17-38]     
Peder Borches Ejer nu Ole Pedersen Skolemesters grund bred til gaden 15 ½ allen, bred langs Mads Pedersens
kielder 7 ¼ allen, bag langs Veiten 10 ¾ allen, bred fra gaden til Mads Pedersens kielder 7 ¼ allen, fra
kielderen til Veiten lang 7 ¾ allen, Paa Syndre Siide lang 21 allen efter grunde brev 1703 den 9de febr: giver
Aarlig 1 ort
[17-34]  [Lnr. 2]   No 35, Nytt No 34  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1770 til 1773 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Jørgen Krohn
Christopher Ritzerou Bagers grund 14 allen langs med gaden og 29 allen lang, efter grundebrev dateret 1559,
giver Aarlig 1 ort 6 s:
[17-39]    Ligger til Raadstuen 
Jens Petersen smed Eyer nu Hr: Knud Rasmusens grund, er bred til gaden, med Draabefald paa Nordre Siide
og indtil Birthe Hans datter Nof 10 allen toe tom, bred bag 10 allen 1 ½ qter, lang ind ad fra gaden paa øvre
siide 24 allen 2 qter, paa Nedre Siide lang 21 allen, Veiten er til felleds efter grundebrev 1705 den 10 octobr:
giver aarlig 1 ort
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[17-40]  No 41, Nytt No 40  1753 til 1768 til 1776 til 1778 
Obriste Moritzen forhen Jens Mørch af Birgitte Hans Datters huus og grund bred til gaden 13 allen og paa
Nordre Siide 12 ¼ allen, lang paa Vestre Siide 24 ¼ allen, og østre Siide 27 ½ al:, efter grundebrev dateret
1646, giver 3 ort
[17-34]  [Lnr. 1]   No 35, Nytt No 34  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1773,
1774 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Jørgen Krohn
Christopher Ritzerou af Arendt Dobbertins grund, forhen Ingebrecht Rasmusen Skreders grund og een anden
grund derhos, er lang 34 allen, bred 16 ¼ allen efter grundebref 1568, giver 2 ort
[17-24]  No 25, 17de Rode, Nytt No 24  1752 til 1776 til 1778 til 1781 
Joe Sophia Bødcher forhen Trinche Frøchen eller Gouche Frischs af Lars Mogensens grund lang 12 allen,
bred 11 ½ allen efter grundebrev 1692 den 15de augustij, giver 1 ort 16 s:
[17-41]  No 42, Nytt No 41  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1770 til 1776, 1777 til 1781 
Jens Bloch forhen Peter Friderich Floss af Jørgen Hansen Organistes grund og hauge, giver aarlig efter
grundebog 2 ort 8 s:
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[17-42 17-43]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Een grund paa Hiørnet, giver 3 ort
[17-]     
Denne grund er deelt udi 3de Parder, deraf
[17-43]     
Anne Hans datters eendeel
[17-43]  No 46, Nytt No 43  1756, 1757 til 1763 
Hr: byeskriver Frøcken
Conrector Lackier forhen Madame Schrøder eller Arijenke Wellings af den bredde til Gaden paa Anne Hans
datters grund har laug mand Knag kiøbt 1701 den 9de May 2 9/16 allen; Ellers var bemelte grund lang 24
allen, bred til gaden 9 ¾ allen, bag til 8 allen 2 ½ qter, aller længst bag 19 allen efter grundebrev 1693 giver
Aarlig 1 ort
[17-42]    1753, 1754 til 1762 
Jørgen Aagenes forhen Justitz Raad Krog eller Johan Thomesen giver ogsaa 1 ort
[17-42]  No 43, Nytt No 42  1756, 1757 til 1768 til 1773 til 1776, 1777 til 1781 
Jacob Buchman
Harmen Meyer eller Johan Peter Meyer forhen Antonette Buckers Janniche Dreyer eller Martke Dreyer og
Sahl: Ahlert Nyehuus Efter leverske ligesaa 1 ort
Lateris 4-2-11
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[17-33]  [Lnr. 1]   No 34, Nytt No 33  1753 til 1781 
hr: Tomas von Westen Angel
Jacob Lange forhen Raadmand Abelaf Christen Lucas eller Sal: Jan Bullmands qvindes grund, giver 8 s:
[
Denne og neste grunn-innførsel henger sammen
]
[17-33]  [Lnr. 2]   No 34, Nytt No 33  1753 til 1781 
Ditto af Anthonius Sivertsens grund, ingen grundebrev giver 1 ort 8 s:
[17-43 17-45]  [Lnr. 1, Sjekk rodenr mot BR78]   No 46, Nytt No 43  1754, 1755, 1756, 1757, 1758 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1772, 1773,
1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Johan Berentsen Frøchen
Hr: Lyder Fasting forhen hr: Justitz Raad Krog af Laugsmand Niels Knags Grund, lang 34 allen, bred til
gaden 12 ¾ allen, bag til bred 11 allen, efter grundebrev dateret 1702 den 30te Martij, giver 2 ort
[17-32]  No 33, Nytt No 32  1755, 1756 til1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768 til 1771 til 1774 til 1781 
HErr Søe Captain Disschingthun
Hr: Cancellie Raad Willemsen forhen Obristinde frue Schlangebusch af Hr: Johan Jacobsens eller Søren
Klokkers grund, Nok een anden grund saa og Eskild Skræders forige paaboende grund, er bred til Domkirke
Strædet 23 ¼ allen, bag til bred 19 ¾ allen, længden paa Vestre Siide er først 16 allen, siden 25 ½ allen,
længden paa østre Siide er 43 allen efter grundebrev 1704 den 3de Septembr: giver aarlig grundeleje 2 Rd 20
s:
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[17-45]  [Lnr. 2, Sjekk rodenr mot BR78]   No 46, Nytt No 43  1754 til 1757, 1758 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776,
1777 til 1781 
Hr: Johan Berendtsen Trocken Hr: Lyder Fastings forhen Justitz Raad Krog og Laugmand Niels Knags grund,
som tilforn har været Ludvig Lems grund og huus med hauge og et vaanhuus som Nicolaus Uhrmager iboede,
er samlet af 5 grunder, og er lang paa Østre Siide 55 13/16 allen, paa Vestre Siide 46 ½ allen, bred til gaden
55 allen, bag til er breden 42 13/16 al:, fra Mad: Reichs tvert over til Anne Hans datters huuses væg er breden
54 ½ allen Dansk Maal efter grundebrev 1701 den 13 May, giver 2 Rdr
[19-]    Er Hospitals grunder og tilhører Ifver Christensen Raadmand 
Mag:s Ambrosi forige iboende huus og grund, som er Capellanen til Dom Kirken hans Residence, giver aarlig
1 ort
[19-]    De Søefarendes fattig huuses grund 
Thomas Sadelmagers grund giver aarlig 20 s:
[19-]     
Johannes Sadlemagers grund
Lateris 5-_-12
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[17-21]     
Henrich Jørgensen Trommeslagers grund og huus
[17-23]  No 24, Nytt No 23  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1767 til 1772, 1773, 1774 til 1776, 1777 til 1781 
Augustinus Kier forhen Tobias von Horn af Herman von Barn Snedkers grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
4 s:
[17-35]  [Lnr. 1]   No 36, Nytt No 35  1751, 1752 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1781 
Isach Bochofs Enke
Herman Bolt, forhen Jens Refdal af Hans Nielsen Skoemagers grund, bred paa Nordre Ende 8 ½ allen, paa
Pladsen 11 ¼ allen og ved Hans Berge Snedkers huus 10 ¼ allen, lang 18 allen, Nok een grund bred 10 ¼ al:,
lang 14 allen, saa ald grunden er lang tilsammen 32 allen efter grundebrev af Iver Christensen udstæd 1673,
giver 1 ort 16 s:
[17-35]  [Lnr. 3]   No 36, Nytt No 35  1751, 1752 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1770 til 1781 
Isach Bockhofs Enke
Dito Herman Bolt, forhen Jens Refdal af Hans Teiste eller Lauritz Bertelsen Skoemagers grund som er lang
18 ¾ allen, bred langs gaden 10 ¾ allen, Midt paa 11 1/8 allen og bag 10 ¼ allen efter grundebrev, giver
aarlig 12 s:
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[17-16]  [Usikker identifikasjon]     Hører til Bergen Raadstue 
Herman Wulfs grund giver Aarlig 3 ort 8 s: efter grundebrev dateret 1621, i samme grundebrev formeldes, at
det er Borgermester og Raads til Raadstuens liggende grund
[17-15 17-19 17-20]  [GBB-ACK Mulig delingar]     Kaars Kirkens grunder 
Ewert Henrichsen Skoemagers paaboende grund lang 30 allen bred 12 allen efter kirkebogen, giver 1 ort 8 s:
Jochum Boel giver 1 ort 20 s:
Henrich Bech Skoemagers grund, giver 1 ort 4 s:
Niels Knudsen af Morten Cords Skoemagers grund lang 32 allen, bred for og bag 14 allen, giver 1 ½ ort
Lateris 3 ort 8 s:
Folio 145 [gbb1686]
Foli 145
[17-17]  No 18, Nytt No 17  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760 til 1774, 1775, 1776 til 1781 
Niels Pettersen Helleman
Søren Helman forhen Herman Sterch af Jochum Boels Enke eller Oluf Gaardsmands paaboende grund og af
Sahl: Henrich Ousbergs Enkes paaboende grund og hauge, lang langs Almendingen 35 ½ allen, paa Østre
Siide 23 ½ allen, bred paa parten til Nordre Siide og indtil Gaarden 10 ¾ al:, og paa Syndre Siide 22 ¼ allen
efter grundebrev dateret 1685, giver 1 Rd
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[17-]    Kaars kirkens grunder 
Capit: Henrich Nielsens grund bred 18 al: 1 ½ qter, lang paa Syndre Siide 16 ¾ allen og Nordre Siide 8 ½
allen foruden frie drobbe fald efter kirkebogen, giver 1 ort
[17-14]  No 15, Nytt No 14  1739, 1740 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Johan Schilling forhen Henrich Schilling af Johan de Rytters grund bred langs Almenndingen 9 allen 1 ½ qter,
bag til med veiten 8 ½ al:, Længden paa Østre Siide 28 ½ allen uden veiten, som er 2 allen bred, længden paa
Nedre Siide 25 ¾ al:, foruden veiten, som er 2 allen bred, efter grundebrev 1705 den 18de Novembr:, giver
Aarlig 2 ort
[17-13]  No 14, Nytt No 13    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766, 1767 til 1770, 1771 til 1775 til 1777, 1778 
Johan Heffenbotte
Jochum Horn forhen Thim Hansen Heitman af Marcus Hansen Ander Byefogeds grund, bred langs
Almenndingen 12 allen 2 qter, bag til bred 11 allen ½ qter, lang ved Henrich Schilling 23 ¾ allen, Paa den
anden Siide ved gangen 26 allen ½ qter, med een frie udgang udi gangen, og at bruge Veiten til fri nytte efter
grundebrev 1706 den 6 februarij, giver 2 ort
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[17-12]  No 13, Nytt No 12  1756, 1757 til 1762, 1763, 1764 til 1766 til 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Johan Buneman, Jomfru Friel
Christian Friderich Petersen forhen Stephen Møller af Jacob Andersen Sembs grund som Helche Echofs
tilfarne beboede giver 1 ort 18 s:
[17-11]  No 12, Nytt No 11  1756, 1757 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768 til 1775 til 1777 til 1781 
Madame Tanche, Ober Auditeur Holtzrod, Carel von der Firde, Ole Thuesen
Cancellie Raad og President Willemsen forhen Johannes Reimers af Johan Reimers guldsmeds grund og
kielder, bestaar i 2de grunder, den eene gifver 2 ort danske, og den anden 1 ort, er tilsammen
hvorpaa gamle grundebreve 2 ort 8 s:
[17-]    Kaars Kirkens grund 
Johan Reimers endnu Een grund neden for hans paaboende grund, giver 1 ort, er lang 21 ½ allen, bred til




[17-]    Kaars kirkens grund 
Claus Bejer Skoemagers grund som hand paaboer, lang paa Sørre Siide 14 ¾ allen, paa Norre Siide 14 ½
allen, forbehalden 2 Norske allen udgang, breden til den Nordre Siide 13 ¼ allen, giver 1 ½ ort
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[17-10]  No 11, Nytt No 10    \1753, 1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1768, 1769 til 1774 til 1778 
Hans Christian Byssing  \Enke/  forhen Rasmus Henrichsens af Else Børs paaboende grund, med den grund som
er nest hos paa Norre Siide, er lang fra Torvet 12 allen, bred langs med Torvet 27 ¾ allen efter grundebrev
1652, giver 1 ort
[17-]    Er af Lossne grunder og tilhører Obrist von Hatten 
Erich Casubens grund giver Aarlig 1 ½ Rdr
[17-]     
Margaretha Haas
[17-]    Er af de Rosencrantzes grunder og tilhører Obristvon Hatten 
Anders Pycks paaboende grund lang 17 allen Norsk, og langs oven til Jacob Skræders huuse 27 ½ allen
Norsk, efter grundebrev dat: 1632, giver 1 ½ rd
[17-]    Af de Rosencrantzers grunder og tilhører Obristvon Hatten 
Nok haver bemelte Anders Pyck Henrich N: paaboende grund, lang fra Wester Bastians Ildhuus og til gaden
11 ¾ allen, bred langs kirke gaden 10 ½ allen, efter grunde brev 1649, giver 3 ort
[17-]    Er af de Bilders grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens Arvinger 
Berendt Pedersen Kyppers paaboende grund, giver efter grundebrev 1641 Aarlig 1 ort 16 shl
[17-]    Er af de Bilder grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens Arvinger 
Ole Olsen Kyppers paaboende grund, er lang 32 allen, bred 17 ¼ al:, efter grundebrev 1596, giver 3 ort
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[19-67]  [Usikker identifikasjon]      
Ole Thorsen Maler eyer nu den grund paa Sørre Siide Almendingen, nest ved Ole Klokkers, er bred langs
Almendingen 16 1/8 allen lang langs Øver gaden 10 ½ al: med drobbefald, Paa Syndre Siide ved Hans
Mathias Ganger Længden 17 allen, bred paa Syndre Siide først 10 ¾ allen; saa en liden Huk bred ¾ allen, saa
er gangen 16 allen 3 ½ qvarteer, derfra er gangen bred 5 allen 1 ¼ qter Dansk maal efter grundebrev dateret




[19-66]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Willum Boys liden hauge Plads derpaa er Toe Smaa huuse giver 1 ort
[19-65]  [Usikker identifikasjon]     Er af Hospitalets forige grunder, og tilhører nu Iver Christensen Raadmand 
Gierdt Geelmeyden een grund, som Sahl: Hans Halsteensens Efterleverske, Peder Bottelsen og Oxalane Skatte




[19-64]  [Usikker identifikasjon]     Har været Hospitalet tilhørende, nu Edvart Edvartsens, og hand sig det tilkiøbt af Herman Gaarman 
Conrector Ervardt Edvardtsens Smaa huuse og grunder giver 10 s:
[19-63]  [Usikker identifikasjon]     Er af Hospitals grunder og tilhører Raadmand Iver Christensen 
Jens Christensen Fløtmands grund giver 12 shl:
Gerdt Bergmands grund giver 12 s:
[21-66 21-67]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaars kirkens grund 
Jacob Poulsens grund, giver 6 s:
Christopher Simonsens grund giver 6 s:
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[21-68]     
Ole Pedersen Arbeids Mands grund giver 6 s:
[21-69 21-70]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Joen Olsens grund giver 12 s:
Folio 148 [gbb1686]
Foli 148
[21-71 12-72]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaars kirkens grund 
Hans Didrichsens grund giver 12 s:
Hans Pedersen Fløtmands grund giver 6 s:
[21-73 21-76 21-77 21-78]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaars kirkens grund 
Jørgen Winters Tree Smaa grunder lang 23 ¼ allen, bred paa Norre Siide 10 ½ allen, giver 1 ort
Jørgen Arentsens grund lang 14 ½ allen, bred 17 allen giver 1 ort
[21-59]  No 59  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778 
Rasmus I: Ibsen
Conrad Dynner forhen Lieutenant Wulner af Lars Larsens eller Anders Erichsen Schous grund og hauge, bred
til gaden 8 ¼ allen, lang 47 allen bred oven til 12 allen, Skraadviis lang paa Nordre Siide 36 ¾ allen, efter
grunde brev dateret 1641, giver 1 ort
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[21-58]  No 58  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1767 til 1776 til 1778 
Jochum Wise, Nicolay Jespersen Schade
Frands Jacob Wulfs Enke forhen Apolona Joen eller Ole Knudsen Arbeidsmand af Christopher Bage eller
Jørgen Rasmusen Gastes grund og hauge, bred langs gaden 16 ¾ allen, og oven til 12 allen, lang paa Nordre
Siide 28 ½ allen og Syndre Siide 36 allen, efter grundebrev 1647, giver
1 ort 8 s:
[21-]     
Anders Abrahamsen Kyppers paaboende grund, lang 21 ½ allen, bred 16 ¾ allen efter grundebrev 1647, giver
1 ort
[21-]    fri Odels grund 
Claus Hauschens paaboende grund, saavit hans Stue grund sig strekker fra gaden til Fieldet 23 allen, bred 11
al:, Norsk efter grundebrev 1616; Nok een anden grund lang paa Syndre Siide 29 allen og Nordre Siide 21
allen, bred 16 ¼ allen, Smuget derhos ubehindret, efter grundebrev dat: 1626
[21-85 21-86 21-87 21-88 21-89]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaars kirkens grund 
Nok tvende derhos lifgende grunder den eene grund 15 allen og lang 28 allen, den anden lang 32 allen og bred
13 ¼ al: giver tilsammen 1 Rd 2 ort 11 s: Nok den anden hauge grund i Klippen, giver 12 s:
Ole Andersen Kyppers paaboende grund, bred til gaden 10 ¼ allen, lang 28 allen, fra gaden lang paa Nordre
Siide 16 ¾ allen og bred oven til ved fieldet 6 allen 2 qter
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[21-]    Hospitals grund, tilhører Raadmand Iver Christensen 
Nok Fiire Smaa grunder oppe i Klippen, lang 36 allen, bred 19 allen, giver Aarlig 20 s:
Lateris 2 ort 8 s:
Folio 149 [gbb1686]
Foli 149
[21-]    af der Bilders grunder, og tilhører Raadmand Peder Hansens Arvinger 
Arne Erichsen Kyppers paaboende grund, lang 18 al:, bred 16 ¾ allen efter grundebrev 1641, giver 1 ort
[21-]    Af de Bilders grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens Arvinger 
Jørgen Hansen i Smugets 2de grunder, den eene bred 14 ¼ al:, lang 19 allen, giver 1 ort, efter grundebrev
1656, den anden lang 15 ¼ allen, midt paa 16 1/8 allen, giver ½ Rdr
Søren Bendixsens grund, bred 10 ¾ allen, til gaden i haugen 10 allen 1 ½ qter, lang i Østre Ende 16 allen 1 ½
qter og vestre 18 ¼ allen efter grundebrev 1641 giver 1 ort
[21-]    Er Adelige grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens Arvinger 
Jens Erichsen Arbeidsmand Cordt Reimers Arbeidsmand, giver begge 1 ort
Anders Knudsens paaboende grund, bred 10 ¾ allen, lang 22 ½ allen, giver 1 ort 18 s: efter grundebrev 1638
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[21-]    Er af de Bilders grunder og tilhører Raadmand Peder Hansens Arvinger 
Niels Jensen Arbeidsmands grund
Jochum Wollers paaboende grund giver 2 ½ ort
Clamer Eberhardt Meltzer Eyer nu Lyder Krops grund, bred til gaden 10 ¾ allen, bag til 9 7/8 allen, lang
langs Smuget 15 ¼ allen, paa den anden Siide lang 14 ¾ allen, efter grundebrev 1706 den 26te augustij, giver
2 ort 10 s:
[21-]    Er af de grunder som Didrich Busch har tilkiøbt sig af Odels folk i Danmark, og for Adels grund efter Barbra Carls datters udgifne
Skiøde, dateret den 11te ?br: 1665 






[21-]     
Claus Marchmand Eyer nu Raadmand Casten Bagges forrige Vaanhuus grund, bred til gaden 23 allen 3
qter med drobbe fald paa Nordre Siide lang først 10 allen dernest gaar den ind ad paa grunden 11 allen, ud
til Smuget bred 14 allen, lang need efter Smuget 30 allen Dansk Maal efter grundebrev dat: 1710 den 28de
Januarij
[21-]    Tilhører Sal: Peder Hansens Arvinger 
Zacharias Bog binders paaboende grund giver 2 ort
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[21-24]  [Usikker identifikasjon]     Er af de Rosencrantzers grunder 
Thil Nisches paaboende grund, bred til gaden 11 allen 1 ½ qter, bag 16 allen, lang paa Indre og Østre Siide 19
allen 2 ½ qter, paa Ytre Siide 27 allen, efter grundebrev dateret 1655 giver ½ Rdr
[21-24]  [Usikker identifikasjon]     Adelige grunder og tilhører Raadmand Iver Christensen 
Peder Joensens tvende grunder, den eene bred 12 allen lang 16 allen efter grundebrev 1620
Den anden lang 22 allen, bred 10 allen Norsk, efter grundebrev 1645, giver 3 ort
Henrich von Lybechs paaboende grund, lang 12 allen, bred langs Smuget 20 allen, bred et Stæd 17 allen, og
paa Syndre Siide 9 ½ allen efter grunde brev 1682, giver 1 ort
[21-20]  No 20  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1776, 1777,
1778 til 1781 
Jungfr: Magretha Marchmans
Ingeborg Marchman af Maren Thies datter sal: Henrich Paasches grund, bred langs gaden 7 allen ½ qter, bag
til er den bred 6 allen 2 1/3 qter, lang langs smuget 10 allen Dansk maal efter grundebrev 1706 den 12te febr:
giver Aarlig 20 s:
[21-20]  No 20  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774, 1775, 1776,
1777, 1778 til 1781 
Dito af een Svale eller Liden Plads giver 6 s:
[21-18]     
Peder Poulsens paaboende grund, bred til gaden 12 ¼ allen, oven til 12 ¼ allen, lang paa Syndre Side 51 allen
og Nordre Siide 64 ½ allen, efter grundebrev 1637, giver 5 ½ ort
Lateris 1 ort 2 s:
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[21-19]    Frie Odels grund efter Skiøde dateret 1652 
Claus Ritzerous bagers paaboende grund lang 42 allen, bred 16 allen, Nok een Kaalhauge lang 21 ½ allen,
bred 13 allen Norsk maal, efter grunde brev
[21-23]    Frie Odels grund efter Skiøde dat: 1652 
Peder Reimers egne paaboende grund og hauge
[21-16]  No 16  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Petter Moll Eide
Henrich Jurges Enke forhen Herman Gierding af een dito Peder Reimers grund, lang 23 ¾ allen, bred 16 allen
efter grundebrev 1601 og 1608, giver 2 ort
[21-17]    Er af de Rosencrantzers grunder 
Povel Zimmermand Skoemagers paaboende grund, er bred 16 allen, lang paa Nordre Siide 13 ½ allen, lang
paa Syndre Siide 8 ¼ allen, giver 2 ort
[21-14]  [Lnr. 1]   No 14  1754, 1755 til 1761, 1762 til 1770 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Johan Greve forhen Gotfried Jørgensen af Lauritz Andersen baadsmands grund, ingen grundebrev, giver 2 ort
16 s:
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[21-15]  No 15  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1771, 1772, 1773 til 1781 
Harmen Fester, Johan Christian Detloff, meckler, Larentz Angelsen Schram
Jochum Schrams Enke af Povel Krøpelins grund, for et gammelt grundebrev dateret 1563 og meere grund,
end det paalyder, Thi formelder ikkun paa 25 allen lang og 16 allen bred, er dog meere, giver 2 ort 18 s:
[21-48 21-9]  [Lnr. 1, GBB-ACK Mulig deling ]   No No 48  1756, 1757, 1758, 1759,1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1774
til 1776 til 1778 til 1781 
Jacob Henrich Smith, Jørgen Ulrich Meinck, Hind: Rasmusen, Sl: Svend Svheen
Absolon Joensen forhen Hans Steffensen af Christopher Pedersens Kyppers grund lang 17 al:, bred paa
Syndre Ende 11 allen og Nordre ende 10 ½ allen efter grundebrev dateret 1639, giver 1 ort
[21-]    Af Marie Virignis præbende grunder 




[21-]    Odels grund efter skiøde dat: 1594 
Hans Berendtsens grund, derpaa boer Trej Personer Nemlig Ole Nielsen, Johannes Larsen og Peder Andersen
lang med Smuget 25 allen, bred i Syndre Ende 24 allen og i den anden Ende 23 ½ allen Norsk Maal
[21-]    Kaars kirke Sogne Præsten tager deraf 
Hr: Ole Lessøes Arvingers Steen kielder med een liden grund, giver aarlig 39 shl:
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[21-]     
Nok Tree grunder, derpaa boer
[21-]    Een for anviist Conrector Evert Evertsens trej brever, at det skal være Odel, dete eene af Niels Hellesen udgiven 1605, det andet af




Peder Køpis paaboende grund
[21-]    Betaler til Evert Evertsens arvinger 
Peder Olsen Snedkers grund, lang 21 allen, bred 15 allen paa begge Siider efter grunde brev 1701 den 3 May,
giver 1 ort 8 s:
[21-]     
Giertrud Dreyers Datters paaboende grund
[21-52 21-55 21-56]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaars kirkens grunder 
Niels Ibsen Skræders tvende paaboende grunder, den eene lang 15 ½ allen, bred 7 ¾ allen, den anden lang 20
½ allen, bred 15 allen, giver 3 ½ ort
Hans Hesselmands paaboende grund, breed langs gaden 14 allen bred ved fieldet 10 allen, lang 23 ½ allen,
giver 1 Rdr
Nok een indhegnet hauge grund nest neden ved, breed ved fieldet 10 allen, lang 23 ½ allen, giver 1 Rdr
Folio 153 [gbb1686]
Foli 153
[21-74 21-75]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaar kirkens grund 
Birte Anders datters grund giver 12 s:
Lars Hermandsens grund lang 9 allen, bred 7 ½ allen Norsk maal, giver 12 s:
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[21-77 21-86 21-82 21-83 21-84]  [GBB-ACK Mulig deling]     Kaars kirkens grunder 
Jacob Glantes grund lang 18 allen, bred 7 allen, giver 1 ort
Hans Reyersens grund lang 9 ½ allen bred 7 allen, giver 12 s:
Joen Olsen Jomptes grund, giver 8 s:
Peder Ingebrichtsen giver 8 s:
Johannes Olsens grund, giver 8 s:
[21-118 21-119]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Sognepræsten til Dom kirken 
Jacob Rolfsen ingen grundebrev, giver 1 ort
Hans Olsens grund ingen grundebrev giver 1 ort
[21-120]     
Peder Jensens grund giver 1 ort
Folio 154 [gbb1686]
Foli 154
[21-]     
Morten Anes grund Eyer nu Axel Iversen
[22-53]  22 Rode No 53  1748, 1749 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765 til 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1776, 1777 
Rasmus Jonsen, Karen Asbiørs:es, Ole Mickelsen timmermand, forhen tilhørt, Arne Jansens Enke Nafnlig
Marthe Anders datter
Anders Larsens nye optagne grund lang 10 allen bred 6 allen, efter Sæddel 1706 den 5 Junij, giver 12 s:
[21-99]  No 99  1750 til 1778 til 1781 
Jørgen Børresen, Christian Bralland
Peder Simonsen Schiold forhen Johannes Mortensen Tambour af Niels Olsens Nye optagne hauge grund lang
9 allen bred 6 allen, giver grundeleje 1 ort
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[21-]    1751 
Anders Olsen, forhen Tollef Olsen og Samuel Wilchensens eller Anders Asbiørnsens grund giver aarlig 1 ort
[21-121]    Ligger til Sogne Præsten til Dom kirken  
Lauritz Pedersens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort efter Mag:s Detlefs indleverede forteignelse
[21-117]  No 117  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757 til 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1777 til 1781 
Nicolaus Joch: Møller
Bendix Jensen forhen Ole Joensen Breche Soldat af Sivert Eschildsens forige grund, giver 12 s:
[21-]    1755 
Johan Christopher Bogner forhen Johannes Andersen af Ole Thomasens Nye optagne grund, lang 18 ¼ allen,
bred paa den Nordre Siide 12 allen 1 ½ qter, paa den Syndre Siide 24 ¾ allen, giver 12 s:
[21-109]  [Lnr. 2]   No 109  1751, 1752 til 1756, 1757 til 1760 til 1781 
Clamer Meltzer, Thor Findssen drager, Malene Ivers datter
Erich Jonassen af Birthe Peders datters Nye optagne grund lang 8 allen bred 8 allen, efter Seddel 1694 den 1te
May, giver 20 s:
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[21-127]  No 127  1755, 1756, 1757, 1758 til 1776 til 1781 
Berent Reinertsen
Endre Wermundsen forhen Malene Hans datter af Thor Thorsens Nye optagne grund, lang og bred 8 allen
giver efter Seddel 1694 den 1te May 1 ort
[21-]     
Hans Christ: Broe




[21-129]  21de Rode No 129  1756 
Hans Breder forhen Hans Ottesen eller Malene Pouls datter af Anne Jens datter Sal: Joen Pouelsens helften af
Johan Ehlers Vevers grund, giver 12 s:
[21-130]  No 130  1755, 1756 til 1762 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Wollert Grøkking, Pitter Schneider
Cornelius Thomesen forhen Tønnes Torchildsen, af den anden halve part, giver 12 s:
[21-112]  No 112  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1768, 1769, 1770 til 1781 
Jørgen Halsteensen, Ole Arnesen, Lars Nielsen Feyer
Woen Jørgensen eller Gunder Olsen forhen Birthe Haldors datter af Haldor Olsens grund, lang 10 allen, bred
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[21-]     
Ole Knudsen paa Klippens grund
[21-136]  No 136  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1770 til 1781 
Rasmus Brock
Ole Thomesen, forhen Tollef Brock eller Lars Hansen Kypper af Christopher Dreyers grund, ingen
grundebrev giver 20 s:
[21-9 21-131]  [GBB-ACK Mulig deling, eller berre korrektur?]   No 9 131  1756, 1757 til 1767, 1768 til 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Jacob Henrich Smith, Hind: Rasmusen, Vallentin Hun
Siur Anthonisen, forhen Jacob Nielsen af Christen Nielsens grund, ingen grundebrev, tilforn betalt 1 ort, men
har nu ikkee halvparten, og deraf giver 12 s:
[21-135]  No 135  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766 til 1774 til 1781 
Rasmus Brock, Tomes Olsen
Ole Thomesen forhen Ole Grimsen ½ parten af denne grund, bred for og bag 16 ½ allen, lang oven til 22
allen, neden til 18 ½ allen efter grundebrev 1724 den 28de Ovtobr:, giver 16 s:
[21-128]  No 128  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1773 til 1781 
Carel Klein, Niels Olsen Johan H: Elmert eer nu 1759 solgt til Carl Frid: Kleyn
Johan Benecken af Niels Olsen Constabels grund, giver aarlig 1 ort
[
Ikkje overstryking, men blekk er sølt. Alterantiv tolking: Schøn ikkje Johan
]
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[21-]    1749 
Niels Olsen, Peter Albertsen eller Anders Baltzersens Enke af Anders Larsens grund, giver 12 s:
[21-137]  21 Rode, No 137  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 
Niels Larsen forhen Niels Andersen af Kirsten Galtz grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[21-90]  No 90  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Joseph Rasmusen
Christian Schrøder eller Anthonius Olsen af Arne Hansens grund, lang 6, bred 6 allen, giver 12 s:
[21-]    1755 
Rasmus Olsen Arbeidsmand forhen Bergen Olsen eller Christence Jørgens datters af Asseline Friderichs
datters grund, lang 11 allen bred 6 allen, efter Sæddel 1706 den 29de Aprilij, giver 12 s:
[22-66]  No 66, 22de Rode  1755 til 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776 til 1778 til 1781 
Otte Nielsen, Anders Olsen
Karen Abrahams datter af Rasmus Andersens grund, lang 11 allen bred 6 allen, efter Sæddel 1706 den 29de
April, giver 12 s:
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[22-51]  No 51  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775, 1776, 1777
til 1781 
Niels Larsen  \ringer til kaars kirchen, og bord arbeidsmand/  forhen Berendt Pedersen af Lars Gundersens grund, lang 10
allen, bred 7 allen efter Sæddel 1706 den 29de April giver 12 s:
[22-63]    1724 
Christen Pedersens grund, lang 8 allen bred 6 allen efter Sæddel 1706 den 29de April, giver 12 s:
[22-74]  No 74  1756, 1757, 1758, 1759. 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Marthe Ols datter
Mogens Olsens Enke af Jørgen Andersens grund lang 9 allen, bred 6 allen, giver efter Sæddel 1706 den 29de
April 12 s:
[22-62]  No 62  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1766 til 1774 til 1776 til 1781 
Ole Larsen forhen Hartvig Peersen af Torsten Larsens grund, lang 10 allen, bred 7 allen efter Sæddel 1706 den
29de April, giver 12 s:
[22-50]  No 50  1754 til 1774 til 1776 til 1781 
And: Knuds: Nordall Ole Pitter Schneider, Ole Brinckman
Rasmus Tønnesen forhen Andreas Edenberg af Lars Robbertsens grund, lang 12 allen og bred 6 allen efter
Seddel 1706 den 29de April, giver 12 s:
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[21-109]  [Lnr. 1]   No 109  1753 til 1757, 1758 
Thor Finsen
Jonas Monsen Tarlebøe, forhen Niels Røning eller Rasmus Olsen af Anders Andersen dragers grund, lang 9
allen, bred 6 allen efter Sæddel den 7de Julij, giver 16 s:
[22-72]  No 72, 22de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772 til 1776
til 1781 
Ole Andersen eller Anne Ols datter Sal: Hans Jørgensens forhen Niels Olsen Høkker Et støkke grund af byens
tilhørende, deraf giver
Efter Magistratens Ordre af dato 1750 den 15de Junij samt Stiftamtmandens ordre betaler Enken for denne
grund 1 ort





[21-]     
Peder Olsen Nordfars grund, giver aarlig 12 s:
[21-]    1752 til 1757 
Anders Olsens Enke af Jens Poulsens grund, lang 10, bred 8 al:, giver 1 ort
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[22-]    Er til Almending udlagt 
Ole Nielsen Fløtmands grund gav aarlig 20 s:
Poul Poulsens grund gav aarlig 12 s:
Lars Arnesen Fløtmands grund gav aarlig 20 s:
Berendt Jensens grund gav aarlig 1 ort
[22-67]  [Usikker identifikasjon]      
Malene Torstens datters paaboende grund
[22-68]  [Usikker identifikasjon]      
Povel Krøpelins øde grund nedplanket lang 32 allen, bred 11 allen af dato 1699 den 9 Junij, giver deraf 8 s:
[22-]     
Joen Eilertsens hauge
[22-64]  No 64  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760,1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1772 til 1774, 1775, 1776
til 1780 
Ole Larsens Enke af Ingebricht Olsen dragers grund, optagen 1699 den 14de Junij, giver aarlig 16 s:
[22-]    Kaars kirkens grunder 
Gurri Niels datters paaboende grund, tilhører Jørgen Pedersen Guldsmed
Anders Nielsen Dragers grund, Aamund Johohansen Arbetzen grund
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[21-]    Er til Almending udlagt 
Anders Nielsen Dragers grund, gav 12 s:
[21-101]  No 101  1745 til 1758, 1759 til 1767 
Christian Monsen Soldat af Joen Nielsen Constabels eller forhen Gregorius Nielsen grund, lang 13 allen, bred
8 allen efter Sæddel 1706 den 29de April, giver 12 s:
[21-102]  No 102  1751 til 1757, 1758, 1759, 1760 til 1781 
Ole Andersen
Christen Jensen Klingenberg forhen Tyert Simons datter af Halvor Jonsens grund, lang 10 allen, bred 6 allen
efter Sæddel den 29de April 1706, giver 12 s:
[21-114]  No 114  1755, 1756 Til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769 til 1776 til 1780 
Schiur Hayelsen
Hans Nielsen  \Rønne/ , forhen Endre Knudsen af Knud Indresen Skorsteens feyers grund fæsted den 14de
Augustj 1723, lang 9, bred 8 allen, giver 12 s:
[21-104]  No 104  1734 
Hans Olsen Sand
Ole Hansen Sand af Anthoni Knudsen til Soldates grund, lang 10 allen, bred 10 allen, giver Aarlig 16 s:
[21-124]  No 124  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1764 
Johanes Falck
Ole Evensen af Johannes Nielsens grund, lang 10 allen bred 6 allen efter Sæddel 1706 den 29de April, giver
Aarlig 12 s:
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[21-123]  No 124  1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1764 
Johannes Falck
Ole Evensen af Peter Albertsens grund, lang 12 allen, bred 7 allen efter Seddel 1706 den 29de April, giver
aarlig 12 s:
[21-108]  [Usikker identifikasjon]     1730 
Herman Specheter af een hauge Plads 24 alen lang, bred 40 allen efter Seddel 1709 den 3 Maij, giver 20 s:
[21-113]  [Usikker identifikasjon]     1752, 1753, 1754, 1755, 1756 
Ole Andersen
Niels Olsen, forhen Friderich Joensen af Ole Pedersens grund, lang 6 allen, bred 6 allen, efter Sæddel 1706,
den 29de April, giver 12 s:
[21-115]  [Usikker identifikasjon]     1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 
Siur Olsen
Karen Stephens datter forhen Besse Andersen Soldat af Knud Indersen Skorsteens feyers grund lang 7 allen,
bred 6 allen efter Seddel 1707 den 25de Junij, giver aarlig 12 s:
[21-106]  No 106  1752, 1753 til 1760 
Halfleen Olsen, Raadm: Montagnes Enke Kanuthe Beathe
Claus Krohns Enke, forhen Brynild Arnesen af Lars Østensens Nye optagne grund, lang 12 allen, bred 12
allen efter Seddel 1707 den 5te Julij, giver 20 s:
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[21-124 21-125]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 124  1751 til 1757, 1758 til 1764 
Joh: Falck





[21-105]  No 105  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761 til 1764 
Buttel Andersen
Otte Nielsen Biøendahl eller Mathias Mum af Torgier Rasmusens Nye optagen grund lang 10 allen, bred 7
allen efter Seddel 1712 den 3die octobr:, giver 16 s:
[22-61]  No 61, 22de Rode  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1773 til 1781 
Erich Didrichsen forhen Abraham Olsen Twedt eller Ellen Jacobs datter af Mogens Olsens eller Steffen
Meinertsens grund, ingen grunde brev, giver aarlig 16 s:
[21-]     
Erich Olsens Børn Helle Erichs datter og Hans Erichsens grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
[21-107]  No 107  1756, 1757 til 1760 til 1764 til 1781 
Jonas Mogens Mogensen Tarlebøe Soldats grund er lang 8 allen, bred 7 allen efter Sæddel af 9de Septembr:
1723, giver Aarlig 12 s:
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[22-]    1722 
Peder Joensen Kyppers nye optagne grund, giver 12 s:
[22-]     
Birthe Amunds datter og Birthe som tiener hos Hans Nielsen deres grunder
[22-]     
Berendt Kypper Skolemesters grund
[22-]    1748 
Ole Andersen Vagtmand af Marthe Niels datters eller Ole Andersens grund, giver 16 s:
[22-56]    Ligger til Sogne Præsten til Kaars kirken 
Niels Olsen Dragers paaboende grund giver Aarlig 16 s:
[22-60]  No 60  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776, 1777 til 1781 
Mons Olsen, Jacob Olsen, Torbiørn Dierichssen bord arbeitsmann
Anders Pedersen af Erich Olsens grund, ingen grundebrev, giver Aarlig 12 s:
[22-59]  No 59  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762 til 1781 
Anders Thorssen Kuuper Arbeitsmann
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[22-52]  No 52  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1777 til 1781 
Niels Rasmusen
Ole Pedersen eller forhen Peder Joensen Nord for Anna Ivers datters eller Rasmus Olsen Ringers grund, ingen
grundebrev, giver 16 s:
[22-]    1721 
Lars Larsen Eyer nu Anders Olsens grund, giver Aarlig 1 ort
[22-58]  No 58  1756 
Lars Bendsen Falch forhen Peter Kørtzer af Ole Michelsen arbeidsmands grund, ingen grundebrev, giver 12 s:
[22-49]  No 49  1748 til 1777 til 1781 
Anders Larsen
Otte Clausen forhen Anders Sølfæsters af Niels Iversens grund, giver Aarlig 6 s:
[22-48]  No 48  1754 til 1758, 1759 til 1762 til 1766, 1767, 1768 til 1781 
Rolf Andersen
Anders Johannesens  \Enke/ , forhen Lars Johannesen Smed af Anders Olsen Arbeidsmands eller Christopher
Johansen Skoeflikkers grund, giver Aarlig 1 ort
Lateris 1-3-22
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[22-]  No ??   




[22-47]  No 47  1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1776 til 1778 til 1781 
Tollev Rasmusen
Jens Ingebrichtsen forhen Jens Jacobsen af Abraham Svendsens eller Rasmus Olsens grund giver 12 s:
[22-70]  No 70  1754 til 1758 
Bertholomeus Hans
Joen Nielsen, forhen Mogens Johannesen eller Abraham Olsen af Christen Berendtsens grund, lang 10 allen,




[22-71]     
Michel Iversens grund, har og een hauge
[22-69]  No 69  1753, 54, 55, 56, 57, 58, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Ole Andersen Milde, Tomas Olsen Dixelmand
Jacob Johannesen Soldat af Rasmus Andersens eller Christen Jensen baadsmands nye optagne grund, efter
Seddel 1691, giver 16 s:
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[22-75]  No 75  1753, 1781 
Johannes Johannesen, Rasmus Nielsen
Sivert Hermandsen eller Peder Larsen Matros forhen Christen Monsen Væver af Christopher Nielsens grund,
efter Sæddel 1691, giver 12 s:
[22-100]  No 99, Nytt No 100  1754 til 1781 
Jonas Gregoriusen forhen Johannes Knudsen af Niels Mognsens grund, efter Sæddel 1691, giver 16 s:
[22-77]  No 77  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757,1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1781 
Ole Børgesen
Thore Iversen  \drager/  af Knud Olsens eller Bettel Knudsen Constabels Nye optagene grund, giver 12 s:
[22-99]    1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 
Knud Olsen af Johannes Olsens grund, giver 8 s:
[22-73]  No 73  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1781 
Berendt H: Fock forhen Madame Hamck eller Torchild Andersen af Børre Nielsens Nye optagene grund,
giver 1 ort
[22-53]  No 53  1755, 1756, 1757,1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1781 
Kari Asbiørns datter, Jacob Olsen
Mogns Olsen forhen Elling Andersen af Ole Olsens nye optagene grund, giver 12 s:
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[22-102]  No ? 102  1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1776 til 1781 
Ole Andersen Kleppe, Ole Samuelssen bord arbeitsmand
Isach Hansen forhen Aldrich Constabel efter Seddel 1693, giver 1 ort 8 s:
[22-88]  No 88  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1775 til 1781 
Ole Olsen forhen Lars Mossefind af Knud Larsen Saltbrender eller Rasmus Snedkers nye optaene grund giver
12 s:
[22-88]  No 88  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1775 til 1781 
Ole Olsen af Rangele Isachs datters grund giver 12 s:
[22-87]  No 87  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Ole Joensen  \dickselmand/ , forhen Joen Rasmusen af Hans Jørgen Meyer Soldats grund lang 7 allen, bred 6 allen
efter Sæddel 1707 den 31te Maij, giver 16 s:
[22-94]  No 94  1754, 1755 til 1759 til 1781 
Anthon Davidssøøn Vachtmann, Gerd Wørgers
Ole Knudsen forhen Gurri Johannes datter af Henrich Olsens Nye optagene grund lang 7 allen bred 6 allen
efter Seddel 1703 den 16de Julij, giver 16 s:
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[22-93]  No 93  1756, 1757 til 1759 til 1762 
Casper Weis
Marthe Mogns datter forhen Mogns Arnesen af Giertrud Ols datters Nye optagene grund, giver 12 s:
[22-91]     
Torchild eller Anders Fløtmands grund efter Seddel 1696, giver 12 s:
[22-91]     
Anders Johansen og Giertrud Jens datter
[22-92]  No 92  1754, 1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1781 
Mickel Olsen
Elling Olsen, forhen Anders Larsen og Ingeborg Erichs datter af Elling Jørgensen Soldats grund efter Seddel
1705 den 14de Octobr:, giver 20 s:
[22-102]  No 101, Nytt No 102  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 
Lars Olsen Henni Drager af Birthe Ols datters grund, giver 1 ort
[22-90]  No 90  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1767 til 1770, 1771 til 1776 til 1781 
Johannes Christophersen
Johannes Olsen, forhen Johannes Mognsen eller Børre Svendsen af Marj Ols datters grund lang 8 allen, bred 6
allen efter Seddel 1707 den 5te Octobr:, giver 16 s:
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[22-]     
Ole Lauritzens grund
[22-]     
Herman Knudsens grund
[22-]     
Lauritz Nielsens grund
[22-]     
Nicolaus Jansens grund





[22-136]  No 135, Nytt No 136  1749, 1750 til 1762, 1763 til 1767 til 1781 
Erich Steffensen forhen Anne Catharina Sørens datter af Henrich Olsens eller Lauritz Kiørers grund giver 16
s:
[22-]     
Margaretha Christophers datters grund
[22-]     
Elling Olsens grund
[22-41]  No 41  1734, 1735, 1736, 1737, 1738 til 1754, 1755 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1780 
Aamund Steffensen dickselmand,
Helche Knuds datter  \for Knuud Nielsens Enke/  af Niels Knudsen Mettters grund efter Seddel 1696, giver 16 s:
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[22-42]    1722 
Ole Larsen Eyer nu Karj Joens datters grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[22-31]  No 31  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776 til 1781 
Ole Niels: Ek
Herman Jørgensen forhen Ole Olsen Bergen af Marcus Gabrielsen Arbeidsmands grund lang 6 allen, bred 5
allen efter Seddel 1707 den 31 Maij giver 12 s:
[22-136]  No 135, Nytt No 136  1749, 1750 til 1762, 1763 til 1767 til 1781 
Christoffer Wubler
Erich Steffensen forhen Anne Cathrine Sørens datter af Ole Larsens grund, lang til Gaden 20 ½ allen, oppe i
Klippen 17 allen, bred paa Nordre Siide 27 allen paa Syndre Siide 22 allen, Sellandsk, giver efter grundebrev
dat: 1689 20 s:
[22-76]  No 102 76  1752 til 1764 til 1781 
Johan H: Fos
Jon Andersen af Aamund Henrichsens Nye optagene grund, lang 12 allen, bred 9 ½ allen efter Sæddel 1707
den 23de Junij, giver Aarlig 16 s:
[22-65]  No 65  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1774 til 1777 til 1781 
Niels Pedersen, Lars Andersen Bryn
Peder Halvorsen forhen Anne Buttels datter eller Anthon Davidsen af Ole Nielsens grund, har ikke kiøbt
grunden, men her er bevillings Seddel af Borgermester Munthe, giver 12 s:
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[22-43]  No 43  1752 til 1778 til 1781 
Ole Bringman
Svend Larsen forhen Claus Meyer af Didrich Skoemagers eller Mauritz Danielsens grund 18 allen udi
længden og 8 allen udi bredden, giver aarlig deraf grundeleje 8 s:
[22-]     
Henrich Thies grund
[22-32]  No 32  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1777 til 1781 
Ole Sivertsen, forhen Joen Hansen handegytter af Johannes Johansens nye optagene grund giver 12 s:
[22-]     
Anders Sivertsens grund giver 12 s:
[22-33]  No 33  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1769, 1770 til 1777 til 1781 
Fried: Los
Jochum Kønche forhen Ole Brinchman Skoemager af Anders Anthomiusen Ganers grund, giver 12 s:
[22-]     
Ole Jensen een grund, ingen grundebrev giver 1 ort
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[22-46 22-45]  [Mulig deling]     Ligger til Raadstuen 
Salomon Fløtmand ingen grundebrev, giver 1 ort
Jochum Tengel ingen grundebrev giver 1 ort 8 s:
[22-]    Efter Skiøde 1657 er dette Odels grund og tilkommer Tolderen Niels Lindgaard 




[22-40]    Ligger til Sogne Præsten til Kaars Kirken 
Rolf Worings grund har efter grundebrev dateret 1642 givet 3 ort 5 1/3 s:
[22-44]    Ligger til Raadstuen 
Lauritz Olsen og Didrich Skermer, Toe grunder, hvorpaa boer Knud Olsen, Joen Sivertsen og Rolf Vahning,
Een hauge lang 42 allen 2 qter bred i Nordre Ende 15 ½ allen, og i Syndre Ende 8 ½ allen, efter grundebrev
1616, giver 1 ort 8 s:
[22-82]  No 82  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761. 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775, 1776,
1777, 1778, 1781 
Knud Dage, Anders Larsen Duchfta, drager
Joen Torchildsen af Lars Knudsens grund, giver 6 s:
[22-82]  No 82  1740 
Knudt Dagesen
Henrich Berentsen _-_-6
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[22-80]  No 80  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1781 
Ole Andersen, Tønnis Larsen Eeger det nu 1759, Ole Pedersen




[22-89]  No 89  1756, 1757, 1758 til 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1776 til 1781 
Michel Plyt
Karen Jens datter, forhen Birthe Knuds datter giver 6 s:
[22-81]  No 81  1751 til 1756, 1757 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1778 til 1781 
Ole Andersen
Lars Iversen forhen Iver Olsen giver 6 s:
[22-79]  No 79  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1772 til 1777 til 1781 
Jørgen K: Kiargard




[22-34]  No 34  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1776 til 1781 
Ertman Duwers Enke, Israel Wigebo
Niels Olsen af Ole Gundersen eller Cordt Holtings grund giver grundehyre 1 ort
[22-78]  No 78  1754 til 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1764 til 1773, 1774 til 1778 til 1781 
Peder Jacob Jørges, Jorgen Minck, Niels Iversen
Friderich Magnusen forhen Gregorius Olsen af Ole Olsen Kyppers grund, giver Aarlig 8 s:
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[22-83]  No 83, 22de Rode  1754 til 1758, 1759 til 1762,1763 
Ole Bringman, Niels Pedersen
Peder Jacobsen forhen Niels Jørgensen eller Jacob Johannesen Syndbye Soldat af Ole Olsen Hammer
Corporals grund lang 10 allen bred 7 allen, giver efter Seddel dateret 4de Augustij 1723 16 s:
[21-13 21-12]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 13  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1773 til 1776 til 1781 
Hans Martin,Detloff, borger ved brøgge Spoerden
Jochum Jensen, forhen Hans Gievers Bagers paaboende grund, som Badsker qvinden forhen beboede, og
endnu Een grund som Trine Punder har beboet, lang paa Nordre Siide 39 ½ allen og Syndre 35 ½ allen, bred
paa Øvre Ende 19 allen og til Gaden 18 allen, efter grundebrev dateret 1644, giver af Disse Trej grunder
tilsammen 2 rdr
[21-11]  No 11  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1776 til 1781 
Friderich Anthoni Vahls Enke, forhen Hans Peter Smith Kande Gytter af Mester Johan Bøcher Barbeerers
grund, lang paa Østre Siide 20 allen, paa Vestre Siide 12 ¼ allen, bred ved Almendingen 18 ¾ allen, Ligesaa
paa den anden siide oven for bygningen er gaards Pladsen bred 6 ½ allen og lang 15 allen efter grundebrev
dateret 1664, giver 1 Rdr
Lateris 3-3-18 s:
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[21-10]  No 10  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1776 til
1781 
Mads Pedersen Bogøe forhen Didrich Finnings Enke af Secreterer Elfers grund, bred 19 ½ allen. lang med
Almendingen 8 allen, og paa den Anden siide 8 ¾ allen efter grunde brev dateret 1643 giver 1 ort
[21-9]  No 9  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1765 til 1776, 1777 til 1781 
Vallentin Haan
Jacob Henrich Schmidt, forhen Hans Henrich Staamer og Berendt Bøesmand eller Didrich Gierdes
Glassmagers paaboende grund, bred til Almendingen 16 allen, bag til 14 ¼ allen, lang 24 allen, efter grunde
brev dateret 1648, giver 2 ort
[21-8 21-6]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til S:te Mortens Kirke 
Claus Natlers paaboende grund, lang 12 ¾ allen, Nordre Ende 12 ¼ allen og Vestre Ende 9 ¼ allen, Nok een
grund bag ved efter grundebrev 1644, giver ½ Rd 16 s:
Alldrich Evensen Skoemagers paaboende grund, lang 27 ¾ allen, og bred efter grundebrev dat: 1650, giver 1
ort 8 s:
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[21-7]  No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776, 1777 til
1781 
Ove Holm
Gerdt von der Ohe, forhen Christian Vedeler af Herman Specheter eller forige Johan Rollings grund og Søren
Jacobsens grund paa foli 151 tilforn anført, og er tilsammen bred til Almendingen 19 allen 3 qter, lang først
15 allen, siden lang 30 ¼ allen, lang paa Nordre Siide først 17 allen 3 qter, saa een liden Huk 1 allen bred,
siden lang 28 ½ allen, bag til bred 16 ½ allen, Midt paa bred 15 ½ allen, efter grundebrev 1709 den 25de Julij,
betaler til Manufactuur Huuset grundeleje




[21-4]     
Sal: Jørgen Worms grund
[21-5]    Marie Virgenis Prebende tilhørig 
Michel Trop Skræders grund, som hand paaboer, bred 14 allen, lang 20 allen efter grundebrev dat: 1653 giver
½ Rd 8 s:
Lateris 1 rd 8 s:
Folio 161 [gbb1686]
Foli 161
[21-3]     
Sal: Otto Buschmands forige paaboende grund
[21-2]    Ligger til Vor Frue Kirke 
Herman von Teldt af Ildhuus grunden, som efter tvende grundebrev dat: 1591 og 1593 giver aarlig 1 ort 8 s:
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[21-53]    Kaars Kirkens grund 
Hans Joensen Flint Eyer af Jacob Joensens grund 15 ½ al: udi breden, og udi længden paa Syndre Siide 21 ½
allen og paa Nordre Siide 20 ½ al:, efter grundebrev 1706 den 12te Augustij, betaler grundeleje 2 ort
Resten af bemelte grund betaler Jacob Joensen selv med 2 ort
[21-]    Af de Bilders grunder og tilhører nu Borgermester Peter Frøyel 
David Barndorps paaboende grund giver 1 ort 8 s:
[21-1]    Er Odels grunder, kommen fra Evendahl tilhører nu Absolon Balchen 
Henrich Cordtsen og Sal: Willum Rollings Efterleverskes paaboende grund, giver 3 ½ ort
[22-]    Mariæ Virginis præbendis grunder 
Conradt Berings grund lang 22 ½ al:, bred 15 ¾ allen Norsk maal, giver efter grunde Seddel 28 s:, Men efter
grundebrev 2 ort 4 s:
[22-3]    Ligger til Sogne Præsten til Kaars Kirken 
Michel Wildis paaboende grund, bred ud med gaden 21 allen, Men deraf maa ey meere paabygges, end fiorten
og ½ allen for Kirkens skyld, og oven til 18 ¼ allen, lang 37 ¼ allen, efter grunde brev 1647, giver 1 ½ Rdr
[22-4]    Sogne Præsten til Kaars Kirken ½ Rd og til Notarii Capituli ½ rd 
Borgermester Lauritz Sørensens grund med et huus udi ved S:te Mortens Kirke, giver 1 ½ Rdr
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[22-]    Af Plasij Prebendi Grunder, ligger til Lectoratet 
Jochum Olsens paaboende grund, lang paa Syndre Siide 41 allen, og paa Nordre Siide 43 ¼ allen, bred til




[22-2]    Ligger til Sogne Præsten til Kaars Kirken 
Endnu Een grund, som er een Hauge, lang i Nordre Kandt 27 al:, bred oven til 27 ¼ allen og neden til 20 ½
allen, lang i Syndre Kandt 29 al:, med een gang ud til Smuget 2 ½ allen efter grundebrev 1649, giver ½ Rdr
Folio 162 [gbb1686]
Foli 162
[22-6]    Er frie Odels grund, og tilhører Zacharias Andersen 
Secretair Elfers grund lang 44 allen bred langs gaden 17 allen og oven til 14 allen, efter grundebrev dateret
1626, giver 1 ½ Rdr
[22-]    Er een frie Odels grund efter Skiøde dat: 1623 og tilhører Claus Henrichsen 
Lars Ingebrichtsens huus og grund lang 45 allen, bred langs gaden 12 ½ allen efter Skiøde 1623
[22-10]    Ligger til Raadstuen 
Hauge grunden bred 20 allen, lang 54 ¼ allen, bred paa den anden Ende 14 ½ allen efter grundebrev dat:
1626, giver 1 Rdr
[22-11]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Wilchen Møllers grund lang 77 allen bred 10 allen oven til, Neden til gaden 9 ¾ allen efter grundebrev dateret
1623 giver 1 ort 8 s:
[22-12]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Johan Schrøders paaboende grund, lang 75 allen, bred 9 allen, efter grundebrev dat: 1614 giver 1 ort
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[22-8]    Er Raadstuen tilhørende af S:te Nicolai Kirke grunder 
Tron Berentsen, for nu Wollert Grønnings grund, lang 42 allen, bred neden til 11 ¾ allen, oven til 13 allen,
midt over 12 allen, giver 2 Rdr
[22-8]    Er Raadstuen tilhørende, og af S:te Nicolaj Kirke grunder 
Tron Berentsens paaboende grund, bred til gaden 12 ¼ allen, bag til 13 allen, Neden for Kielderen 27 ¼
allen, oven for Kielderen 26 ¼ al:, noget op bedre 44 ½ allen og øveerste Ende 39 allen, lang 107 allen Efter
Maalebrev dateret 1674, giver 3 Rdr
[22-9]     
Sivert Olsen Eyer nu een grund som ligger under Casper Jordens grund og betaler grundeleje til sammen
Toe ort, Er lang frem til Smuget 21 allen, bag til er Længden 20 allen, bred paa Nederste Ende 8 ½ al:, efter
Skiøde af Ao: 1706 den 29de April, og grundebrev Transporteret sammen af dato 1706 den 29de Martij
[22-9]    Ligger til Bergen Raadstue 
Resten af bemelte grund er den Casper Jordan paaboer etc:, og giver af ald grunden aarlig grundeleje 3 Rdr
[22-7]    Ligger til Lectoriet 
Berendt Lampes grund, lang saavidt den Muurede Kielder Rekker, og bred fra Almendingen til Smuget eller
gangen, giver aarlig 1 ½ Rdr
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[21-]    Ligger til Lectoriet 
Anders Ibsen Skoemagers grund, ingen grundebrev, giver 3 ort
Folio 163 [gbb1686]
Foli 163
[21-]    Ligger til Sogne Præsten til Kaars Kirken 
Jørgen Pedersen Guldsmeds grund, bestaar i tvende grunder, giver aarlig til Sogne Præsten til Kaars Kirken 9
ort og 16 s: af de tvende grunder
[21-]    Ligger til Notariatet 
Og den Tredie grund giver til Notarial Capital aarlig 1 ort
[21-]     
Een hauge grund giver til Johan Kusbech 6 s:
[21-]    Er af Communens grunder 
Daniel Gade Skoemagers paaboende grund, lang 12 ½ allen, bred 12 allen Norsk maal, efter grundebrev 1603,
giver ½ Rd
[21-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Mr: Boy von Bollens grund, lang 13 allen bred paa Nordre Siide og Sørre Siide allen 2 ½ qter efter
grundebrev dateret 1679, giver 2 ½ ort
[21-]    Ligger til Notariatet 
Johan Omsens paaboende grund, efter grunde brev dat: 1649, giver 1 ½ Rdr
[21-]    Er til Almending udlagt 
Johan Omsens Søeboed grund, gav Aarlig 2 ort 4 s:
Claus Danielsen Bager Een Søeboed, gav Aarlig 1 ort 2 shl
Sal: Johan Jolles Enke een Søeboed, gav Aarlig 1 ort 2 shl
Peder Joensen Bager Een Søeboed, gav Aarlig 1 ort 2 shl
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[20-17]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Oldrich Wilchensen Kaaberslagers paaboende grund, lang 13 All, bred 8 allen efter grundebrev, dateret 1643,
giver 1 ½ ort
Folio 164 [gbb1686]
Foli 164
[20-20]    Adelig grund og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Arent Staals paaboende grund, bred 12 allen 3 ½ qter ved gaden, lang 29 allen efter grundebrev 1584, giver 5
ort
[20-20]    Ligger til Notario paa Capitul: 
Nok een grund bag ved, som ligger til Notario paa Capitul, og giver grundeleje 1 Rixort
[20-]    Er til Alminding Udlagt 
Søeboed grunder gav Aarlig 2 ort
[20-19]    Ligger til Capellanen til Dom kirken 
Dybsunds grund giver Aarlig grundeleje 7 ort
[20-]    Adelig grund og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Albert Snels paaboende grund, lang 18 allen, bred 14 allen efter grundebrev 1622, giver 5 ort
[20-45]  No 45  1753 til 1781 Denne grund udlagt til Torv Almending, og altsaa betaler ej meere grundeleje, Men senere bebyget af S:
Johan Hind: Eggerking 
Joh H: Eggerking
Henrich Bay forhen Niels Andersen af Anders Pychs tvende Søeboed grunder i Bellisgaard, lang 18 allen,
bred 15 allen, efter grundebrev dateret 1649, giver 2 ort
[
Med blyant i høgre marg: 20 rd no 45 a.
]
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[20-45]     
Niels Sørensen Raadmands tvei Søeboeder i Billes gaarden, bred 13 ½ allen, lang 30 allen, efter grundebrev
dat: 1646 som nu tilhører efterskrevne Tvende
[20-45]  No 45  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1767 til 1781 Denne Øde grund hører Kongen til og ald
saa betaler samme eij meer grundeleje Nu bebygget af S: Johan Hind: Eggerking, som deraf bør betaler Grunde Lejen 
Johan Hinr: Eggerking
Didrich Andersen forhen Niels Andersen Middelburch, Claus Barten eller Hans Fæster af Henrich Nielsen
Kandegytter, giver Aarlig 1 ort 16 s:
[20-45]  No 45, 20de Rode  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767, 1768 til 1770 til
1774 til 1776, 1777 til 1781 
Johan Hinr: Eggerking
Christopher Frimans  \Enke/ , forhen Niels Raunsberg af Jochum Boel, giver aarlig 1 ort 8 s:
[20-22 20-39]  [GBB-ACK Mulig deling]     Adelig grund og tilhører Iver Christensen Raadmand 
Ole Andersen udfarers grund, som hand paaboer, lang paa den Syndre Siide 16 allen 2 ½ qter, og paa Nordre
Siide 16 allen ½ qter, bred paa øverste Ende 10 ½ allen, efter Iver Christensens grund brev dat: 1678 giver 2
½ ort
Johan Knesbechs grund lang 17 ½ allen og bred 14 allen Norsk maal med een liden grund, efter Iver
Christensens grundebrev dat: 1671, giver aarlig ½ Rdr in Specie
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[20-41]    Er Adelig grund, og tilhører Raadmand Ifver Christensen 
Peder Jacobsens grund, lang 9 ½ al:, bred 11 Allen Norsk Maal med een liden grund efter Ifver Christensens




[20-40]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Johan Tidemands paaboende grund, giver 1 rd
[20-42]    Er frie Odels grund 
Christopher Hennings huus og grund lang 27 allen bred 16 allen efter Skiøde dateret 1637
[20-42]     
Af denne grund har Magistraten ved kiemneren Nicolaus Oldenborg Solgt til Thomas Mitzel et støkke grund,




[20-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Joen Sandersens paaboende grund lang 29 ¾ allen, bred 16 allen efter grundebrev 1650, giver 1 Rd 12 s:
[20-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Henrich Paasches paaboende grund, lang 10 allen, bred 15 allen efter grundebrev 1662 giver 1 ½ ort
[20-]    Er til Almending udlagt 
Lyder Krops tvende Søeboeder gav aarlig grundeleje 2 ort 16 s:
[20-]    Er af Lungegaards grunder, og tilkommer nu Ifver Christensen 
Sal: Johan Jolles Enkes paaboende grund giver efter grundebrev dat: 1649 ½ Rdr
[20-]    Er af Lunggaardens grunder og tilkommer Iver Christensen 
Een grund nest neden for, giver 2 ort 12 shl
Nok een Steen Kielder giver ½ Rdr
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[20-]     
Endnu tvende forfalden Steen Kielder, er øde, og berettes, at grundene skal have ligget under Sogne Præsten
til Dom Kirken
[20-]     
Sal: Joen Jensens qvindes iboende huus og grund
[20-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Morten Kiørners grund, som Erich Isachsen iboer, giver ½ Rd 6 s:
Folio 166 [gbb1686]
Foli 166
[20-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Morten Kiørners paaboende grund, giver ½ Rdr
Jacob Thorsens paaboende grund, giver aarlig ½ Rdr 6 s:
Sal: Hans Iversens Efterleverskes paaboende grund lang neden til 12 ¼ allen, bred 15 allen efter grundebrev
dat: 1647, giver ½ Rdr
Erich Jacobsen Vragers paaboende grund lang 10 allen og bred 9 ¼ allen efter grunde brev 1604, giver ½ Rdr
Johan Heintz paaboende grund, lang 10 allen og bred 11 allen, efter grundebrev dat: 1647, giver ½ rdr
[20-44]  No 44  1748, 1749 til 1759, 1760, 1761, 1762 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775 , 1776 til 1781 
Hind: Gorgensen
Gotfried Jørgensens  \Enke/ , forhen Thomas Jørgensen af Zacharias Olsens grund, lang 23 ¼ allen, bred 13
allen, efter grundebrev 1661, giver 3 ort
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[20-38]    Ligger til den Latinske Skoele 
Hans Øverbergs tvende grunder udi Peder Nordhuusens gaard, tilhører Janihe Jans datter Middelstrup, lang
paa Syndre Siide 20 ¼ allen, bred 14 ¼ allen, Nok et Støkke grund lang paa Syndre Siide 13 ¼ allen, bred 7




[20-]    Ligger til den Latinske Skole 
Torben Thomasens paaboende grund, bred 14 allen, lang 12 ¼ allen Norsk Maal efter grundebrev 1617, giver
1 ½ ort
[20-]    Ligger til Rector Skole 
Hans Berentsens paaboende grund, giver 1 Rdr 16 s:
Sal: Jens Bloches Efterleverskes grund, lang 11 ¾ allen, bred 13 allen Norsk Maal efter grundebrev 1617,
giver ½ Rdr
Lubert Nyemand, paaboende grund og huus med Trej boeder, lang 23 ½ allen, bred 12 ¼ allen, efter
grundebrev dat: 1655
[20-48 20-46]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 48  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778 
Lambert von der Ohe forhen Abraham Wessel og Herman Schrøder for een boed, lang 11 allen, bred 13 allen
efter grunde brev dat: 1649, giver 16 s:
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[20-48]  [Lnr. 1]   No 48  1755, 1756, 1757,1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781  
Lambert von der Ohe af Melchior Ellerhorstis paaboende grund, bred 13 ½ allen, lang 30 allen, Nok et Støkke
grund er 5 qter bred, efter grundebrev dat: 1646, giver 3 ort
[20-]    Er til Alminding udlagt 
Baltzer Arnesens paaboende grund, gav Aarlig 3 ort 8 s:
Claus Cornelsens tilhørte een grund, som Baltzer Arnesens Kielder paastand, gav Aarlig 2 ort 16 s:
[20-]    Ligger til Rector Skole 
Nock er Ildhuus, hvoraf giver Aarlig 2 Rixort
[20-47]  [Lnr. 1]   No 47  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766, 1767 til 1770, 1771 til 1778 til 1781 
Abraham Holterman forhen Zacharias Wegener eller Abraham Wessel af Herman Schrøder eller Iver
Christensen Raadmands Øde grund, som har været Willem Davidsens, gav 1 ort
Af denne grund er taget noget til Alminding, thi betaler den nu ikknu 18 s:
[20-]     
Claus Cornelsen tilhører nu Ole Jensens grund, lang 11 ¼ allen og bred ligesaa efter grundebrev 1652, giver
Aarlig 1 ort
Lateris 1-1-10
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[20-25]  No 25  1754, 1755 til 1762, 1763 til 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Sturch Pedersen
Borchard Wischhuusen, forhen Svend Hammers Enke af Arendt Reitzerou Skoemagers grund, bred til gaden
7 allen 3 ½ qter og atter 8 allen 3 ½ qter, lang 18 ¾ al:, gaardspladsen 13 ¾ allen lang, bred 2 allen 3 ½ qter,
ved kielderens anden Siide eller Ende 5 allen 1 ½ qter, giver efter grundebrev af Iver Christensen udstæd dat:
1673 2 ort
[20-23]  [Lnr. 1]   No 23  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Christian Krøpelin
Wilhelm Meyer forhen Casper Meyer eller Abraham Wessel af Herman Schrøder eller Lyder Meyers Kielder
grund, lang i Smuget 15 allen 2 ½ qter paa den anden Siide 14 allen 1 ¾ qter, bred 10 allen 1 qter, giver efter
grundebrev 1689 2 ort
[20-24]  No 24  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775 til 1781 
Friderich Meltzers  \Enke/  af Hillebrandt Meyers eller Hans Christophers grund, bred til gaden 12 allen ½ qter
foruden 1 1/8 al: draabefald, som er til fælles, bag bred 10 allen 3 qter, lang langs Smuget 17 ½ allen, ved
Herman Schrøders grund er Længden 19 allen efter grundebrev 1709 den 16de augs:, giver 1 Rd 12 s:
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[20-2]  [Lnr. 2]   No 2  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774 til
1778 til 1781 
Johan Michel Biøs forhen Claus Biscop eller Ludvig Biscop af Abraham Wessel Enn søeboed grund, lang 12
¾ allen, bred 13 allen efter grundebrev dat: 1648 giver 16 s:
[20-23]  [Lnr. 2]   No 23  1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Christian Krøpelin
Wilhelm Meyer forhen Casper Meyer eller Abraham Wessel af Herman Schrøders eller Lyder Meyers
paaboende grund, bred til gaden med et stykke grund eller den halve part af Sal: Iver Christensens tilhørende
13 allen 2 ½ qter, midt paa 11 allen 3 qter, Nederste 11 allen ½ qter, lang 37 ½ allen efter grundebrev dat:
1689, giver 1 Rd 3 ort
[20-]    Er til Alminding udlagt 
Christen Heggelunds grund gav aarlig 1 ort
Arne Tolders grund gav aarlig 1 ort
[20-26]  No 26  1755, 1756 til 1761 til 1772 til 1778 
Henrich Hespe forhen Claus Pegelau eller Dorothea von der Lippe af Baltzer Turmands paaboende grund lang
34 ¼ allen, bred langs med Kirkegaarden 16 allen midt paa bred 11 ½ allen efter grundebrev dat: 1645, giver
1 Rd
[20-18]  No 18  1747 til 1753 betalt til Hans Boht 1754 til 1767 til 1781 
Johan Lyder von Tangen af Diderich Woltmans grund underlagt Manufacturhuuset i Aaret 1747 a 3 ort
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[20-47]  [Lnr. 2]   No 47  1756, 1757,1758, 1759, 1760 til 1766, 1767 til 1770, 1771 til 1778 
Abraham Holterman forhen Abraham Wessel Een Søeboed bred 13 allen, lang 9 ¾ allen, efter grundebrev




[20-28]  No 28  1756 til 1781 
Rathie Harmens
Cornelius Lampe forhen Jørgen Thode eller Herman Heiman af Claus Marchmands eller Henrich Elertsen
Skoemagers grund lang 21 allen, bred oven til 15 Allen, og neden til er Steen Kielderen og een liden Plads i
nederste Ende 3 allen 2 ½ qvarteer efter grundebrev 1655, giver 2 ort 12 s:
[20-27]  No 27  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1770 til 1774 til 1777 til 1781 
Børrick Classøøn Reimars
Hieronimus Haslops Enke, forhen friderich Stencken af Anders Schrams eller Søren Sørensen Ebeltoftes huus
og grund, lang 44 ¼ allen, bred til gaden 13 allen, bag til 11 ½ allen Norsk Maal efter grundebrev dateret
1597, giver 2 ort 12 s:
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[20-]    Er til Alminding udlagt 
Arendt Børsman 2de Søeboeder gav aarlig 1 Rd
[20-30]    Frie Odels grund efter grundebrev dat: 1619 
Willum Wessels grund og Kielder kaldes |_Høyenberg_|, lang fra gaden til Kaars Kirken 36 allen, bred med
gaden 11 allen og oven til 20 allen
[
Understreket med blyant i teksten
]
[20-29]    Er frie Odels grund efter grundebreve 1530 
Jochum og Hans Gieves bagers grund kaldet |_Indre Glintens_| grund
[
Understreket med blyant i teksten
]
[20-31]    Er frie Odels grund 
Willum Hedewartz tvende paaboende grunder, den eene 24 ¾ allen lang og 12 4/4 allen bred efter Skiøde
dateret 1572, paa den anden er Skiøde 1631, men ingen maal
[20-]    Er til Almending udlagt 




[20-]     
Sal: Willum Guldsmeds qvindes paaboende grund
[20-32]  No 32  1755, 1756, 1757, 1758,1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1781 
S: Hinyber, Danckert Krohn
Johan von Buschen, forhen Hans Ibsen Raunsberg, Henrich Hespe og Gierke Haan af Allhir Weintz Sal:
Henrich Eilerts eller forhen Claus Marchmands grund efter grundebrev dat: 1634 lang 12 ½ allen og neden til
12 ¾ al:, bred langs Smuget 11 ¼ allen og paa Østre Siide 11 allen, giver 2 ort
Lateris 1-3-_
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[21-14]  [Lnr. 2]   No 14, 21de Rode  1753, 1754 til 1761, 1762 til 1770 til 1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Johan Greve, forhen Gotfried Jørgensen af Peter Baskiers eller Cordt Henrichsens paaboende grund, bred
langs gaden 10 ¼ allen og oven til 6 ½ allen, og lang 16 allen efter grundebrev 1650, giver 1 Rdr 16 s:
[20-33]  No 33  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778
til 1781 
Christen Hansen af Isach Wessels paaboende grund lang 17 1/8 allen, bred langs Hallænder gaden 11 ½ allen
og nedre Ende 12 ¼ allen, foruden halvparten i Veiten efter grundebrev 1662, giver 1 Rdr
[20-34]  No 34  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778
til 1781 
Christian Carl Mackelborg, Lamb: Von der Ohe
Jørgen Reimers, forhen Gerhard Ohman eller Mads Bang, |_Hans Emahuus_| eller Abraham Wessel for
kieldergrunden, efter grundebrev 1610, giver 1 Rd
[
Navnet er streket under med blyant
]
[20-47]  [Lnr. 3]   No 47  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766, 1767 til 1770, 1771 til 1778 til 1781 
Abraham Holterman forhen Philip Felgenhauer af Herman Schrøders eller Abraham Wessels Søeboed
grunder, giver 2 ort 12 s:
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[20-48]  No 48  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Lambert von der Ohe, forhen Berendt Erichsen eller Claus Carlsen af Didrich Marcus 2de boeder, giver Aarlig
2 ort 12 s:
[20-35]  No 35  1752 til 1758, 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1767, 1768 til 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Niels Hasseland, Christopher Dahm
Tobias Foss forhen Marie von Merl af Henrich Lulmand eller Arendt Sørensens grund, ingen grundebrev,
giver 1 Rdr 2 ort
[20-36]    frie Odels grund efter brevene dat: 1530 
Capitain Henrich Greves paaboende grund, kaldes |_Indre Glimtes_| grund
[
Understreket med blyant. Indre Glinten
]
[20-]    Er til Almending udlagt 




[20-2]  No 2   
Michel Bes
Henrich Hartvig har noget af Jacob Larsens paaboende grund, hvoraf hand betaler Aarlig




[20-37]  No 37  1753, 1754 til 1759 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1771 til 1775 til 1778 til 1781 
Jacob Fromfie
Claus Reincke forhen madame Borneus af Henrich Hartvigs grund bred neden til Communications Linien 19
¼ allen, oven til imod Herman Schrøders grund først 10 allen 9 tom, derfra er een Længde paa trej allen, Saa
er grunden bred, langs Schrøders Ildhuus 10 allen 11 tommer <PBn=349/> Længden paa øvre Siide til Smuget
af Greve 19 allen 1 tom, paa vestre Siide er Længden 13 allen 11 tommer, efter grundebrev 1710 den 3 April,
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[20-]    Er til Almending udlagt 
Niels Sørensen her nu Thies Dreyers grund, giver Aarlig 3 ort
Henrich Slytters paaboende grund gav 2 ort
Edvard Vahls grund gav Aarlig 3 ort
Eilert Bodichers grund gav Aarlig 2 ort
[22-134 22-135]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Raadstuen 
Peder Zimmers paaboende grund giver 1 Rdr
[20-15 22-16]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Sal: Wentzel Friderich Troyans efterleverskes paaboende grund giver 2 ½ ort
Friderich Lochners paaboende grund lang 57 allen, bred oven til 9 allen, neden til 13 ½ allen, giver 2 ort, men




[20-]     
Jochum Broes paaboende grund
[22-14]    Ligger til Kaars Kirken 
Henrich Schrøders paaboende grund, lang 43 allen, bred 13 ½ allen, giver 2 ort
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[22-13]    Tilhører Vor Frue Kirke 
Jørgen Møllers paaboende grund, lang 41 allen, bred 14 allen efter grundebrev 1687, giver ½ Rdr
[22-]     
Herforuden een Hauge grund, som vil giøres forklaring om
[22-14 22-15 22-16 22-21]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Vor Frues Kirke 
Henrich Bloms paaboende grund, lang 24 ¾ allen, bred 12 allen efter grundebrev 1647, giver 1 ort 8 s:
Elsabe Lammers grund, lang 24 ¾ allen bred 12 allen, giver 2 ort 10 s:
Arendt Ridders paaboende grund, derpaa tvende grundebreve 1644 og 1651, giver 3 ort 14 s:
[22-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Hauge grunden er lang 43 allen, bred oven til 9 allen, neden til 15 ½ allen, efter tvende grundebrever, giver 1
ort 16 shl:
[22-]    Ligger til Lectoriet 
Henrich Schrøder Skoelemesters paaboende grund, bred til gaden 10 allen 3 ½ qter, oven til 9 al: 1 ½ qter,
med Drabbefald, lang 33 allen efter grundebrev dat: 1654, giver 1 ort 16 s:
Af oven bemelte Henrich Schrøders grunde er Solgt til Henrich Meyer Arendsen 10 allen 3 ½ qter udi breden,
til gaden bag bred ¾ allen, lang fra gaden indtil den liden kielder 17 ¾ allen efter grundebrev 1708 den 10de
Octobr:, giver grundeleje 1 ort
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[23-1]  No 1  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Johan Stalbom
Thomas Henrich Ewertz, forhen Christian Vedeler eller Madame Brunsche af Didrich Schrøders grund, bred
til gaden 7 ½ allen, bag til 7 ¼ al:, lang 37 allen efter grundebrev 1629, giver 1 ort 12 s: 1 ort 12 s:
[23-2]    Ligger til Lectoriet 
Her foruden et andet Stykke grund, som er gangen til huuset, som er bred til gaden 2 allen ½ qter, lang 33
allen, giver efter grundebrev 1654, giver Aarlig 8 s:
[23-3]  No 3  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Hind: Radtman
Johan Christian Becker forhen Johan Berendt Stichwech af Caspar Wilchens grund, lang 33 allen, bred 8 ½
allen efter begge grunde breves formeld, giver 1 ort 12 s:
[
Denne og neste grunn henger sammen
]
[23-3]     
Dito af Hans Marchmand Bagers grund lang 33 allen, bred 10 allen efter grunde brev 1648, giver 1 ort 12 s:
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[23-4]    Marie Virginis prebende tilhørende 
Sal: Didrich Greves Enkes paaboende grund, derpaa er tvende grunde breve dat: 1630 og 1631, giver 1 ort og
5 s:
[23-5]     
Mest:r Henrich Barberers paaboende grund
[23-6]    Marie Virginis prebende tilhørende 
Johan Jørgen Mestmacher tilhører nu Job Jacobsens grund, lang 71 1/8 allen, bred til gaden 10 1/16 allen,
Længden bag 10 1/8 al:, bred 9 ¾ allen efter grundebrev 1701 den 29de Sept:, giver aarlig 1 ort
[23-6]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Sal: Rasmus Sivertsens Kones Kyppers Enkes paaboende grund, ingen grundebrev, giver 1 ort 12 s; Disse 1
ort 12 s: betaler Mestmacher, hvorfor Sal: Hans Berendtsen Wegeners Enke, som eyer en part af denne grund,
som tilforn har lagt under Mestmachers grund; thi betaler Hun aarlig til Mestmacher grundeleje 12 shl:
[23-6]  [Usikker identifikasjon]     Marie Virginis prebende tilhørende 
Nok een grund som giver 1 ort
[23-7]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Carsten Carstensen har nu Adolph Brynings gade grund, brev oven til gaden 25 allen, foruden Draabefald som
er 3 qter, hvorudi Johan Hyserigs grund participerer, bag til grunden bred for 12 ¾ allen Længer ind, midt paa
23 ¾ al:, midt paa 22 ¾ allen, breden paa Syndre Siide 87 allen efter grundebrev 1700 den 30 Septembr: giver
til Capellanen til Dom Kirken 3 ort
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[23-22]     




[23-23]    Ligger til Bispestoelen 
Grete Luccas af Adolph Brynings tvende anden Smaae Huuse, ingen grunde brev, men giver 26 s:
[23-9]    Er af de Binders grunder og tilhører Lars Sand 
David Heitmands paaboende grund, lang 12 allen, bred 11 allen efter grundebrev 1653, giver 1 ort
[23-8]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Sal: Friderich Johannesens efterleverskes paaboende grund, lang 77 ½ allen paa Nordre Siide, og Syndre Siide
82 ½ al:, bred langs gaden 14 ½ allen og oven til 21 allen, efter grundebrev 1640, giver 1 Rdr
[23-10]    Een Oddels grund, og tilhører Lauritz Sand 
Cordt von Lybechs gade grund, bred 11 allen til gaden og oven til 10 ¾ allen, lang paa Syndre Siide 26 ¼
allen, og i Nordre Siide 26 allen efter grundebrev dat: 1644, giver 1 ort 8 s:
[23-14]    Er Odels grund og tilhører Cordt von Lybech selv 
Nok een grund lang 9 allen 3 ½ qvarteer, bred 10 allen 3 ½ qter
[23-15]    Er Oddels grund og tilhører Berendt Ludvigsen 
Styk Major Abraham von Buchwitz paaboende grund, giver aarlig 2 ort
[23-16]    Er af de Langers grunder og tilhører Lars Sand 
Gierdt Faraus paaboende grund, lang 28 ½ allen, bred 10 allen 1 ½ qter og oven til 9 ¾ allen efter grundebrev
dat: 1653 giver 1 ½ ort
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[24-41]    Tilhører Vor Frue Kirke 
Jan Haas Skreædders paaboende grund bred 14 allen, lang 21 allen efter grundebrev dat: 1648, giver ½ Rdr
Folio 175 [gbb1686]
Foli 175
[24-40]    Tilhører Vor Frue Kirke 
Borgert Tisen Instrumentistes paaboende grund, bred 14 allen lang 21 allen efter grundebrev 1748 giver ½
Rdr
[24-44]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Sal: Christen Knudsens efterleverskes paaboende grund, giver aarlig 3 ort: Men grundebrev dat: 1647 lyder
paa ½ Rdr
[23-11 22-12 22-13 24-42 24-38 24-37]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
De Tyske Kirkers Huus
Ragnild Andersen Kyppers paaboende grund lang 55 allen, bred 16 ½ allen Norsk, giver efter grundebrev dat:
1592 ½ Rdr
Nok een hauge bred 31 allen neden til og oven til 25 allen, lang 22 allen efter grundebrev 1637, giver 1 ½ ort
Lauritz Olsen Slots Smeds grund, ingen grundebrev, men efter maalebrev, nemlig grundeseddel af Mag:
Ambrosius Hardenbech fra 1656, giver 2 ort 16 shl:
Sal. Lars Steffensen Skræders efterleverskes paa boende grund, lang 46 allen, bred 13 allen Norsk, efter
grundebrev dateret 1592, giver ½ Rdr
[24-36 24-35 24-34]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Hieronimus Wibusch Eyer nu Peder Findes forige grund, bred til gaden med Draabefaldet paa <PBn=355\>
begge Siider 25 ¼ allen, bag til bred 34 allen, lang paa Nordre Siide 65 allen, paa Syndre Siide 75 ¾ allen,
efter grundebrev 1705 den 30te Julij, giver 2 ½ ort
Peder Olsen Kyppers paaboende grund, giver af een 28 s:, og den anden 12 s:, gamle grundebrev paa begge
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[24-34 22-35]     
Sal: Morten Hansens Arvinger af bemelte grund
Folio 176 [gbb1686]
Foli 176
[24-30]  No 30  1752, 1753 til 1759, 1760 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1778, 1781 
Den Tydske S:te Marie Kirckes Præste Residence, Hr: Pastor Bytner
Hr: Pastor Bytner af Jochum Peigels grund, lang paa Syndre Siide 60 allen, Nordre Siide 51 allen, bred langs
med gaden 37 allen, midt i haugen 20 allen, og neden til 15 allen, efter grundebrev dateret 1646, giver 2 ort 12
s:
[24-29]  No 29  1752, 1753 til 1759, 1760 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778, 1781 
Den Tydske S:te Maria Kirckes Præste Residence, Hrr: Pastor Jacob Albert Ørsted, Hr: Pastor Schønfeldt
Pator Johan Friderich Spiesmacher af Reinert von Høvens paaboende grund, lang ved øvre gaden 32 allen, og
neden til 25 ½ allen, lang oven til gaden 44 ½ allen og neden til 30 ½ allen efter grundebrev dat: 1647, giver 2
ort
[
Hrr: er svært kunstferdig skrevet. Usikker lesemåte
]
[24-28]  No 28  1754 til 1758, 1759 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772 til 1774, 1775 til 1777, 1778, 1781 
Hr: Leut: Holm
Bernhardt Julius Gotfridt Kramer forhen Gotfrid Petersen eller Johan Petsch af Mathis Gierdes Huus og
grund, ingen grundebrev anviist, giver 1 ort
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[24-9]     
Commissarie Hans Lillienschiolds afbrendte grund og Hauge grund
[24-9]     
Endnu nogle Smaa grunder
[24-10]     
Christopher Olsen og Michel Bastiansen, har nu Anne Danchers grund, giver
Herpaa er et gammelt grundebrev, og vil deeles 1 ort
[24-55 24-56]  [GBB-ACK Mulig deling]     Ligger til Vor Frue Kirke 
Claus Gierdes paaboende grund, giver 2 ort 16 s:
[23-55 22-56]  [GBB-ACK Mulig deling]      
Claus Gierdes Kone af een grund, lang 14 allen ½ qter, fra brønden og need 4 ¾ allen, paa Nordre Siide 13 ¾




[24-27]  No 27  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Mad: Sahl: George Meyer
Jacob Torgersen Ruse  \Encke/  af Johannes Poulsens paaboende grund, lang 44 ½ allen, bred til gaden 10 allen,
bag til 3 ¾ allen efter grunde brev dat: 1639, giver 1 ort
[24-26]  No 26  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767 til 1777, 1781 
Barthold Riech forhen Friderich Brygman eller Nicolaus Iwendorf af Israel Pedersen Skræders paaboende
grund, lang paa Østre Siide 45 allen og nedre Siide 46 ½ allen, bred til Almendingen <PBn=357\> 9 ¼ allen,
og bag til 7 allen efter grundebrev dat: 1657 giver 1 ort
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[24-25]  No 25  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770, 1771 til 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1781 
David Berens, Johan Lyder Mowinckel
Henrich Brinchman forhen Henrich Emershof af Lieut: Johan Davidsens grund, lang 40 allen med videre efter
grundebrev dat: 1673, giver aarlig 1 ort
[24-24]  No 24  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766, 1767, 1768 til 1775, 1781 
Gerdt Buschs  \Enke/ , forhen Ole Jensen Skræder af Anders Thorsen eller Claus Meiborgs grund, bred langs
Almendingen 7 ½ allen, og bag til 9 ¼ allen, lang 44 ½ allen efter grundebrev dat: 1655, giver 1 ort 8 s:
[24-23]  No 23  1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til
1778,1781 
Karen afgangen Peter Lorchs forhen Mette Sal: Anders Sørensens eller Skipper Jens Erichsens grund, bred
langs Almendingen 17 ½ allen, lang 44 ½ allen efter grundebrev dat: 1655, giver 1 ort 12 s:
[24-22]  [Lnr. 1]   No 22  1756 til 1764 til 1777, 1778, 1781 
Lars Qvist forhen Henrich Ridder af Didrich Haslefs eller Jost Farnæus paaboende grund lang 45 allen, bred 8
¾ allen efter grundebrev 1671, giver 1 ort
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[24-22]  [Lnr. 2]   No 22  1756 til 1764 til 1777, 1778, 1781 
Lars Qvist forhen Henrich Ridder af Jans Hesselmands grund, lige lang og bred med den hand paa boer, giver
1 ort 8 s:
[24-21]  No 21  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1781 
Johan Greve, Johan Detlef
Nicolaus Ivendorph forhen Joostmaas af Reinert Wormenhuusses grund bred langs almindingen 13 1/8 allen,




[24-20]  No 20  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775
til 1777, 1778,1781 
Peter Staaman forhen Henrich Staamans af Cordt von Lubechs paaboende grund bred til Almendingen 15
allen 2 ½ qter bag 13 allen 2 ½ qter, lang 49 allen efter grundebrev dat: 1661, giver 2 ort 16 s:
[24-20]  No 20  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775
til 1777, 1778, 1781 
Dito af Cordt von Lybechs eller Berendt Hachmands forige grund, lang 50 allen, bred langs almendingen 13
allen efter grundebrev dat: 1654, har ingen grundebrev, giver 2 ort 16 s:
[24-19]  No 19  1754, 1755 til 1759, 1760 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778,
1781 
Johan Krøpelien
Jan Krøpelins Enke af Hans Becker Bagers eller forige Johan Gierdes grund, bred langs Almendingen med
Draabefaldet paa nederste Siide 16 ½ allen, bag til er breden 28 ¾ allen, lang paa øvre Siide 49 ½ allen,
paa Nedre Siide først 32 allen, saa er grunden bred 12 ¼ allen, saa igjen lang 17 allen Dansk Maal efter
grundebrev 1707 den 19de Octobr:, giver 3 ort 12 s:
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[24-19]     
bemelte grund har een frie Veite ud af Søen til, under Schobynacht Greves grund efter Skiøde 1706 den 22de
Martij
[24-13]  [Lnr. 3]   No 13  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1767, 1768 til 1771, 1772, 1773, 1774 til 1776 til 1778 til 1781 
Hind: Nordman, Cordt Schrivers
Didrich Schlømer eller Hans Jochim Jordan forhen Herman Dwerhagen af Peder Sørensens eller Henrich
Dwerhagens Søeboed, giver aarlig 1 ort
[
Hinrich Nordman f. 1724 død 15.1.1790
]
[24-33]  [Usikker identifikasjon]     Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Een hauge grund, lang paa Syndre Siide 38 allen og Nordre Siide 39 al:, bred neden til 10 allen, til Fieldet 12
allen efter grundebrev 1648, giver 1 ort
[24-18]  No 18  1753 til 1757, 1758 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1771 til 1775 til 1778, 1781 
Johan Fasmer, Jonas Heldt
Valentin Fasmer Bager af Herman Winches grund, ingen grundebrev, giver Aarlig 1 ort
[24-17]  No 17  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1781 
Samuel Rudolph Greve
Peter Greve forhen Didrich Balleur eller Hans Landberg af Sal: Christen Lydersens Enkes paaboende
grund, forhen Rasmus Pedersen Taanings, bred 11 ¼ allen til Gaden og bag til 3 allen, lang 39 ½ allen efter
grundebrev 1649, giver 3 ort
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[24-1]  No 1  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Herman Lodding af Gierdt Sellechens grund er bred langs gaden med Svalerne og draabefald paa Nordre Siide
10 allen 2 ½ qter bag til haver den samme bredde, lang fra gaden need ad Søen paa begge Siider 43 allen efter
grundebrev 1701 den 2dre Martij, giver 1 ort 8 s:
[24-2]  No 2  1755 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775 til 1777, 1778 til
1781 
Johan Bøffcken, Lyder Heseman, 1765 Friderich Lindgaard
Dam Low forhen Henrich Farnau af Henrich Giertsen Farnaus grund ingen grundebrev, giver 1 ort 8 s:
[
Lyder Hesman død 13.1.1780
]
[24-16]  [Lnr. 1]   No 16  1752 til 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Hind: Norman
Didrich Schlømer forhen Herman Dwerhagen af Martin Langees paaboende grund, lang 40 allen 1 ½ qter,
bred 16 ½ allen efter grundebrev 1643, giver 1 Rd 2 ort
[24-16]  [Lnr. 2]   No 16 13  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1776, 1777, 1778, 1781 
Ditto
Didrich Schlømer eller Hans Jochim Jordan, forhen Herman Dwerhagen af forige Peder Sørensens Søeboed




[24-14]  No 14  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775, 1776 til 1778, 1781 
Claus Krohns Enke forhen Peder Sørensen af Hans Mortensens grund, udi bredden 15 allen 1 ½ qter, lang paa
Nordre Siide 40 allen, bred <PBn=361\> bag til 16 ½ allen Nok ved Christen Beyers grund bred 4 allen 5 tom,
bred midt over 16 allen 13 tom, lang paa Syndre Siide 41 allen efter grundebrev 1708 den 17de febr: giver
deraf 1 Rd 1 ort
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[24-15]  [Lnr. 1]   No 15  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777 til 1781 
Cordt Schriver forhen Jacob Holterman Resten af denne grund, deraf betaler hand Aarlig 3 ort 12 s:
[24-15]  [Lnr. 2]   No 15  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777 til 1781 
Dito forhen Henrich Meyerhof af Christen Lyders Søeboed grund giver Aarlig 20 s:
[24-13]  [Lnr. 1]   No 13  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1767, 1768 til 1771, 1772, 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
Hans Jochim Jordan forhen Henrich Meyerhoff af Johan Wites grund, giver 2 ort
[24-13]  [Lnr. 2]   No 13  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1767, 1768, 1769 til 1771 til 1773 til 1776 til 1778 til 1781 
Dito af Johan Schrøders grund, bred oven til 8 allen, bred til gaden med Draabefald 13 ¾ al:, og paa Platzen
ligesaa 13 ¾ allen, lang fra gaden og til Slotshaugen 55 ½ allen, Længden fra gaden og til Pladsen 14 ¼ al:,
giver 2 ort
[24-13]  [Lnr. 3]   No 13  1755, 1756 til 1762, 1763 til 1767 til 1771 til 1773, 1774 til 1776 til 1778, 1781 
Dito Een Søeboed 10 ¾ allen bred, lang 8 al: ½ qter, og derforuden ud til Marebakken, giver
begge disse grunder er udi et grundebrev dat: 1685 1 ort
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[24-12]  No 12  1754 til 1757, 1758 til 1762, 1763 til 1770 til 1781 
Gunder Eyde
Mester Jacob Johannesen Lows Enke forhen Mogens Haagensen af Arendt Segelckens paaboende grund, bred
til gaden 11 ½ al:, og paa Huuset bag til 10 allen 1 ½ qter, lang Slots Haugen 13 ¼ allen og lang til sammen
49 allen efter grundebrev dat: 1652, giver 2 ort
[24-6]  [Lnr. 1]   No 6  1747, 1748 til 1759, 1760 til 1762 til 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Joachim Wilhelm Kramer
Ludolph Kramer forhen Albert Schriver af Susanne Sørens datter 2de Søeboeder, ingen grundebrev, giver 1
ort 8 s:
[24-11]  [Lnr. 1]   No 11  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777, 1778 til 1781 
Friderich Foswichel forhen Jørgen Lambert af Jacob Adriansen Schrøders paaboende grund, lang 44 allen,
bred til gaden 11 ½ allen, og bag til 15 allen 2 ½ qter efter grundebrev dat: 1615, giver Aarlig 2 ort 16 s:
[24-11]  [Lnr. 2]   No 11  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773, 1774, 1775
til 1777, 1778 til 1781 
Dito forhen Jørgen Lamberts af Jacob Adriansens paaboende grund, for et gammelt grunde brev dateret 1658,
giver Aarlig 2 ort
[24-]    Er til almending udlagt 
Sal: M:s Søren Larsens Efterleverskes grund gav Aarlig 2 ort
Peder Olsen Smeds grund, gav Aarlig grundeleje 2 ort
Peder Michelsens paaboende grund, gav Aarlig grundeleje 1 Rdr 1 ort
Lateris 5-2-8 s:
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[24-]    Er til Almending udlagt 
Casper Walhorns paaboende grund gav aarlig 1 Rd
[24-7]  No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1765, 1766, 1767 til 1772 til 1775, 1776, 1777 til 1781 
Andreas Schuman, Cord Spørrings, Mathias Schrøder
Mathias Petschs Enke forhen Johan Johannesens paaboende grund, ingen grundebrev, giver 2 Rd
[24-6]  [Lnr. 2]   No 6  1747, 1748 til 1759, 1760 til 1762 til 1773, 1774, 1775 til 1778 til 1781 
Joachim Wilhelm Kramer
Ludolph Kramer forhen Albert Schriver af Hans Dams paaboende grund og een Søeboed, lang neden til 17
1/8 allen og Nordre Siide 19 allen 1 ½ qvarteer, bred 18 ¾ allen, neden til 19 1/8 allen, Søeboden lang 8 allen
½ qter, bred 9 ¾ allen efter grundebrev dateret 1669, giver Aarlig grundeleje 1 Rd 2 ort
[24-4]  No 4  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Albert Hintzeman forhen Johan Bohnenberg, Giert Meyer og Mogens Haagensen af Johan Knisbechs grund,
bred langs gaden 12 allen, gangen 2 allen 1 ½ qter, bred neden til 11 ¾ allen, og allerneders 10 allen 1 ½ qter,
lang paa begge Siider 31 allen, efter grundebrev 1662, giver 2 ort 16 s:
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[24-5]  [Lnr. 1]   No 5  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773, 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Carl Christian Hornings Enke af Poul Henrich Hammel forhen Johan Knisbechs Søeboed lang 9 allen 1 qter,
bred 14 allen efter grundebrev dat: 1655, giver 16 s:
[24-5]  [Lnr. 2]   No 5  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777, 1778, 1781 
Dito Nok een Søeboed af lige længde og bredde efter grundebrev 1655, giver 20 s:
[24-3]  No 3  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til
1777 til 1781 
Henrich P: Pegelau, forhen Johan Pegelau af Jeremias Gilmesters grund, bred 13 ¼ allen, lang 38 ¾ allen efter
grundebrev 1663, giver aarlig 3 ort 8 s:
[23-18]    Tilhører Vor Frue Kirke 
Peder Mortensen Wiborgs paa boende grund, lang 28 ½ allen, bred 14 allen efter grundebrev dateret 1648,
giver 1 ort 8 s:
[23-]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 




[23-24]  [Usikker identifikasjon]     Af de Bilders grunder og tilhører Borgermester Peter Trøyel 
Lauritz Olsens grund, lang 20 allen, bred oven 22 allen og neden 17 allen efter grundebrev 1683, giver 2 ort
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[23-24]  [Usikker identifikasjon]     Af de Bilders grunder og tilhører Borgermester Peter Trøyel 
Jeremias Olsens paaboende grund, lang 21 ½ allen, bred 17 al:, efter grundebrev dateret 1683 giver 2 ort
[23-]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Rognild Lyppers grund, lang 23 al: bred neden til 15 allen, oven til 10 ¼ allen efter grundebrev dateret 1651,
giver 1 ort
[23-]     
Iver Christensen Raadmands grund
[23-17]     
Lauritz Olsen Kyppers paaboende grund
[23-20]  [Lnr. 1]      
Ingwold Jørgensens grund
[23-21]  No 21  1710 til 1753 eftergivet efter Magistratens Resolution af 21de octobr: 1754 til 1762 i 9 aar betalet a 12 s: 1762, 1763, 1764,
1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1774 til 1781 
Torsten Tronsen, Randi Torstens dtr:
Birthe Arnetz giver Aarlig 12 s:
[23-20]  [Lnr. 2]      
Warner Jansens paaboende grund
[23-19]  [Lnr. 1]   No 20, Nytt No 19  1753 til 1777 til 1781 
Johannes Ivers:
Justitz Raad Carbiner forhen Henrich Meyer Albertsøn af Peder Jansen eller Joen Nielsens grund, ingen
grundebrev, giver Aarlig grundeleje 12 s:
[23-19]  [Lnr. 2]   No 20, Nytt No 19  1753 til 1777 til 1781 
Ditto
Ditto forhen Henrich Meyer Albertson af Hieronimus Wibusch tilforn Johan Dwerlof eller Lars Skind
Kræmers grund, ingen grundebrev, giver Aarl: 8 s:
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[23-11]  No 11  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1776 til 1781 
Per Persen
Lars Nielsen, forhen Niels Axelsen af Cordt von Lubechs grund, ingen grundebrev, giver Aarlig 12 s:
Lateris 1 ort 20 s:
Folio 182 [gbb1686]
Foli 182
[23-25]     
Jacob Sørensens paaboende grund, og ene liden hauge oven for
[23-26]  No 26  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775, 1776,
1777, 1778 til 1781 
Endre Robersen
Johan Olsen eller Hans Jørgen Larsen forhen Rabe von der Ohe af Hans Larsen Kyppers grund, ingen
grundebrev, giver 14 s:
[23-27]  No 27  1751, 1752 til 1770 til 1781 
Jan Andersen af Henrich Saes paa boende grund, ingen grundebrev, giver Aarlig 22 s:
[23-27]  No 27  1751, 1752, 1753 til 1770 til 1781 
Dito af Henrich Saes, forhen Hans Teiste eller Morten Gredners grund og hauge, lang paa øvre Siide 21 ½
allen, og Nedre Siide 17 allen, kielderen 7 allen bred derforuden bred paa den Syndre Ende 10 ½ allen, og paa
Nordre Ende og den Nederste Ende paa kielderen 19 ¾ allen, giver efter grundebrev dateret 1660 1 ort 12 s:
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[23-31]  No 31  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Jens Kars, Ditmer Tanck, Jochum Hind: Weckbrodt
Jacob Kruse forhen Anders Stang af Zacharias Olsens øde grund, giver Aarlig 12 s:
[23-32]  No 32  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1781 
Berfrydt Helts Enke





[23-31]  No 31  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Jens Kars, Ditmer Tanck, Jochum Hind: Weckbrodt
Jacob Kruse, forhen Andreas Stang af Olse Olsen Arbeidsmands paaboende grund, ingen grundebrev, giver 8
s:
[23-33]     
Dorthe Peders datters paaboende grund
[23-34]     




[23-37]  No 37  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777, 1778 til
1781 
Hans Weggner
Bartram Meyer forhen Hans Berendsen af Berendt Wegener Kyppers paaboende grund, lang 61 allen, bred 13
allen Norsk maal efter grundebrev 1624 giver 1 ort
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[23-]    Marie Virginis Præbende grunder 
Nok een øde grund og hauge bestaar i tvende grunder, hvorpaa er grundebrev dateret 1675, giver 2 Rdr
[23-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Major Witmands af brendte grund og 5 Smaa ubebygte grunder til, nest inden for, giver 2 ½ Rdr
[23-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Engelbrecht Engelbrechtsen for nu Sal: Jens Rasmusens grund og hauge, lang og bred efter grundebrev dateret
1611, giver 1 ort 8 s:
[23-]    Ligger til Kaars Kirken 
Ellen Selmers grund lang paa Syndre Siide 77 ½ allen, paa Nordre Side 66 allen, bred langs Smuget 48 allen,
og oven til 33 allen efter grundebrev dat: 1649, giver ½ Rdr
[23-]     
Nok een liden Boed-grund og een hauge grund nest neden for, giver deraf 1 ort 16 s: derpaa er ingen
grundebrev
[23-]     




[22-96 22-97 22-98]  [GBB-ACK Mulig deling. Avvik mot BR78 22-96 til 22-97]   No 10, det rette eller Nytt No 96 udi 22 Rode  1756, 1757,
1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1776, 1777 til 1778 til
1781 
Hr: Justitz Raad Carbiener, Jacob Busch
Diderich Prager, forhen Madame Wessel af Johan Jørgen Mestmacher Enge hauge, lang paa Østre Siide imod
Fieldet 487 al: bred udi Syndre Ende 107 al: og lang paa Vestre Siide imod byen først 236 allen, der er den
bred op ad 58 allen, derfra mod Syndre 19 allen, saa bred igjen 23 ¾ allen, derfra udi længden 92 allen,og saa
igjen bred 58 allen efter grundebrev 1708 den 29de Martij, giver grundeleje 1 ort 8 s:
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[23-]     
Sal: Johanne Ambrosi datters grund
[23-]     
Erich Andersens grund giver 12 s:
[22-26]    Ligger til Raadstuen 
Jesper Tysses paaboende grund, bred paa østre Siide 23 ½ allen, vestre Siide 21 allen, lang paa Nordre Siide
20 ½ allen og Syndre Siide 19 ½ allen, efter grundebrev dateret 1633, giver 4 ½ ort
[23-162]  No 160, Nytt No 162  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til
1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Joen Michelsen, forhen Mogens Knudsen Soldat af Rasmus Torbensens grund, giver 1 ort
[23-158]  No 156, Nytt No 158  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1766, 1767 til 1774 til 1778 til 1781 
Gerdt Becher Pettersen
Rasmus Andersen, forhen Willem Østensen og Peder Hofversen af Ole Olsens grund, giver 1 ort
[23-]     
Jochum Hessels grunder
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[23-163]  No 161  1755, 1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773 til 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Martha Johannes datter
Johannes Johannesen forhen Knud Christiansen af Ole Pedersens paaboende grund, lang 15 allen bred 14
allen, hvoraf hand skal betale aarlig 20 s:
[23-]     
Marthe Niels datter
[22-29]    Ligger til Vor Frue Kirke 
Jochum Borcherts Arbeidsmands grund, lang 24 allen, bred oven til 10 ¼ allen, Neden til 7 allen efter
grundebrev dateret 1654, giver 1 ort
[23-64]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Iver Knudsens paaboende grund, lang 58 allen, paa Nordre Siide 50 allen efter grundebrev dateret 1630, giver
½ Rdr
[23-29 23-66]  [GBB-ACK Mulig deling]     Denne grund haver Magistraten Solgt til Odel, og ikke betalt noget 
Skarp Retteren Mester Adams paaboende grunder, ordineret til samme, giver grundehyre 1 Rdr
[23-129]  No 127, Nytt No 129  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1781 
Ole Siversen
Mogens Nielsen Fafnestæd, forhen Østen Bendixen af Gregorius Ingebrichtsens Nye optagene grund, lang 8
al:, bred 6 allen, giver efter Seddel 1696 den 6te Julij 20 s:
[23-65]  No 65  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758 til 1761, 1762 til 1781 
Niels Johannesen
Jørgen Mienck, forhen Henrich Meyer af Herman Frisches paaboende grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
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[23-]    1751, 1752 til 1767, 1768, 1769 
Michel Bøm Soldat
Willem Østensen, forhen Hans Christophersen af Birthe Froels datters grund, lang 9 allen, bred 7 allen efter
grundebrev 1714 den 1te aug: giver 1 ort
[23-124]   no 101 23 Rode No 124  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til
1772 til 1778 til 1781 
Albert H: Meyer, Jacob Basck
Hr: Justitz Raad Carbiner, forhen Henrich Meyer Albertson af Mag:s Henrich Oldenborgs hauge grund paa
Stølen, giver aarlig
bestaar i tvende grunder, paa de 2er grundebrev 1 Rd 2 ort 20 s:
[23-160]  No 158, Nytt No 160  1750, 1751 til 1762 til 1781 
Anders Stecher
Thomas Olsen Røn af Ole Halvorsens og Peder Brynildsen Soldats Nye optagene grund lang 11 allen, bred 7
allen, giver grundehyre 1 ort
[23-126]  No 124, Nytt No 126  1756, 1757, 1758 til 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1777 til 1781 
Thor Johannesen, Lars Larsen
Simon Hansen Drager, forhen Ole Monsen af Hans Wittenbergs grund lang 10 allen, bred 6 allen efter Seddel
1694 den 26de junij, giver 16 s:
[23-120]  No 118, Nytt No 120  1756, 1757 Til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775,
1776 til 1781 
John Toftensen
Ole Nielsen, forhen Martha Anders datter, Henrich Meyer Albertsen og Joen Anthonisen Møchlebust af
Berendt Abelsens Nye optagene grund, giver 16 s:
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[23-127]  No 125, Nytt No 127  1746, 1747 til 1761, 1762, 1763, 1764 til 1768 til 1781 
Pitter Johannesen, Axel Brynildsen
Hans Bastiansen forhen Peder Torchildsen af Johannes Johansen eller Lars Stefensens nye optagene grund,
ingen grundebrev, giver Aarlig 8 s:
[23-137]  No 135, Nytt No 137  1752, 1753 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1775, 1776 til 1778 til 1781 
Lars Jørgen, Iver Sivertsen




[23-130]  No 128, Nytt No 130  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1766 til 1774 til 1781 
Christian F: Borck
Johan Martin Holwech forhen Cordt Dyring af Rasmus Mathiesens nye optagene grund, giver 12 s:
[23-128]  No 126, Nytt No 128  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1768 til 1781 
Mons Brynelsen
Iver Jacobsens  \Enke/ , forhen Jacob Jørgensen af Johannes Monsens nye optagene grund, lang 8 allen, bred 6
allen, giver Aarlig 20 s:
[23-124]   No 12 23 Rode No 124  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772 til
1778 til 1781 
Albert H: Meyer, Jacob Busch
Hr: Justitz Raad Carbiner, forhen Henrich Meyer Albertson eller Ole Knudsen af Joen Larsen Bleegers grund,
har ikke kiøbt grunden, og ingen grundebrev, giver 20 s:
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[23-165]  No 163, Nytt No 165  1756, 1757 til 1762, 1763 til 1766 til 1775 til 1781 
Knud Olsen
Torchild Astachsen, forhen Torbiørn Erichsen og Margaretha Ols datter af Dorthe Anders datters grund, giver
Aarlig 12 s:
[23-]     
Cornelius Skoelappers grund, giver Aarlig 12 s:
[23-139]  No 137, Nytt No 139  1752, 1753 til 1757, 1758 til 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775,
1776, 1777, 1778 til 1781 
Anders Olsen, Jørgen Schrøder, Christopher Meyers Enke, Vracker
Ole Josephsen forhen Ole Olsens grund, giver 1 ort 4 s:
[23-140]  No 138, Nytt No 140  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774 til 1781 
Ole Olsen
Johannes Abrahamsen Ancher, forhen Iver Ewertsen af Rasmus Olsen Arbeidsmands grund, ingen
grundebrev, giver 20 s:
[23-155]  No 153, Nytt No 155  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1770 til 1776 til 1781 
Anna Jacobs datter
Anne Anders datter forhen Ole Jensen af Ole Halvorsens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
[23-]    1756 
Arne Olsens Enke, forhen Henrich Jacobsen Faarman af Gilledt Joensen Soldats grund, giver 12 s:
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[23-152]  No 150, Nytt No 152  1756, 1757 til 1759 
Schiur Engelsen
Torchild Aslachsen forhen Torbiørn Erichsen Bache af Niels Kongs-Elfs grund, giver Aarlig 1 ort
[23-156]  No 154, Nytt No 156  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1776 til 1778 til 1781 
Jørgen Olsen Brun, forhen Ole Olsen Brun og Endre Thorsens Enke af Jacob Jacobsens grund, ingen
grundebrev, giver
Rester paa Herligheden 6 Rdr, hvoraf ikke er betalt Renter i mange Aar, som skulde være at see paa folio 59 i
grundebogen, men derom findes samme stæds intet anteignet 1 ort
[23-]     
Clemmit Arbeidsmands grund, giver Aarlig grundeleje 1 ort
[23-157]  No 155, Nytt No 157  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1776 til 1778 
Mons Andersen
Jacob Hansen   \Larsens Encke Synneve /  forhen Marthe Mons datter af Mogens Nielsens nye optagene grund, lang
9 allen bred 6 allen, giver Aarlig 16 s:
[23-154]  [Lnr. 1]   No 152, Nytt No 154  1754, 1755 til 1759 
Magnus Spirie fichevæger,
Jacob Brandt forhen Helje Monsen, Erich Ingwoldsen og Anfind Jørgensen af Niels Knudsen Dragers grund,
lang 13 ½ allen bred 8 allen efter kiøbe brev 1697, giver Aarl: 10 s:
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[23-114]     
Johannes Johannesens Nye optagene grund, giver 12 s:
[23-145]  No 143, Nytt No 145  1752, 1753 til 1759 
Erich Berentsen, forhen Tuge Davidsen, Rasmus Andersen Soldat, Johan Friderich Buchholdt og Knud Olsen
af Jørgen Christophersens eller Johannes Olsen Dragers grund, ingen grundebrev, giver 8 s:
[23-141]  No 139, Nytt No 141  1750, 1751 til 1754, 1755, 1756, 1757 til 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769 til 1772 til 1774 til 1781 
Mathias Larsen, Niels Nielsen Windedal
Ole Hansen Dale  \bordarbeitsmand/  af Joen Halvorsens Nye optagene grund, lang 8 allen, bred 6 allen, giver
grundehyre 1 ort
[23-154]  [Lnr. 2]   No 152, Nytt No 154  1754, 1755 til 1759 
Magnus Spirie fichevæger,
Jacob Brandt, forhen Helje Monsen, Erich Ingwoldsen og Anfind Jørgensen af Jens Skolemesters eller Cordt
Hammichens grund, giver 12 s:
[23-138]  No 136, Nytt No 138  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 
Mons Guttormsen, Mogns Olsen
Gudmund Thomesen, forhen Ole Joensen af Gunder Jørgensens grund, lang 9 al: 2 qter, bred 6 allen 2 qter,
giver Aarlig 1 ort
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[23-146]  No 144, Nytt No 146  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1775 til 1777, 1778 til 1781 
Jens Andersen forhen Peter Jansen af Knud Erichsen eller Joen Mathiasens grund, ingen grundebrev, giver 12
s:
[23-148]  No 146, Nytt No 148  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774,
1775, 1776, 1777 til 1781 
Anna Malene And:, Giertke Clemens dtr:
Clemmet Bastians af Rasmus Jørgensens grund, giver 12 s:
[23-119]  No 117, Nytt No 119  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1774 til 1777 til 1781 
Herman Knudsen
Johanne Sophia von Baren, forhen Peder Colbeensen af Rasmus Rasmusens Nye optagene grund, lang 10




[23-159]     
Halvor Erichsens grund giver aarlig 8 s:
[23-144]  No 142, Nytt No 144  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765 til 1776, 1777, 1778 til 1781 
Berger Jørgensen
Peder Danielsen forhen Jørgen Jochumsen af Christopher Thomasens grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[23-142]  No 140, Nytt No 142  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771
til 1773 til 1777 til 1778 
Christen Børresen  \drager/ , forhen Anders Bastian af Guttorm Andersen eller Abel Engelbrigtsens grund, ingen
grundebrev, giver 16 s:
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[23-112]  No 110, Nytt No 112  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767 til 1781 
And: Wallum, Margaretha Malene Mons datter
Mogens Johannesen, forhen Mads Jacobsen af Malene Arentz datters eller Birthe Ols datters grund, giver
Aarlig 1 ort
[23-112]  No 110, Nytt No 112  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1765, 1766, 1767 til 1781 
Anders Wallam
Ditto nok af et andet støkke grund 16 s:
[23-110]  No 108, Nytt No 110  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1768 til 1776 til 1781 
Elias Johannesen
Hille Lars datter forhen Axel Torchildsen af Gunder Olsens eller Willem Olsens grund, giver aarlig 16 s:
[23-105]  No 103, Nytt No 105  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1781 
Torgius Olsen forhen Ole Hansen af Peder Brynildsens grund, giver 16 s:
[23-118]  No 116, Nytt No 118  1752, 1753 til 1759, 1760 til 1765, 1766 til 1770 til 1777, 1778 til 1781 
Jørgen Schrøder
Alcke Roken eller Christopher Meyer af Jacob Andersens Huus og grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
[23-143]    1754 
Joen Pedersen af Joen Olsens kones grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
Rester paa herligheden 3 Rd, deraf renter Aarlig 18 s:
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[23-109]  [Lnr. 1]   No 107, Nytt No 109  1755, 1756 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1767 til 1781 
Ole Nielsen, Synneve Ols dtr:
Niels Nielsen Soldat, forhen Tønnes Jørgensen Kolding af Jørgen Hermansens Nye optagene grund lang 12
allen, bred 9 allen efter Seddel 1703 den 14de septembr: giver 1 ort
[23-115]    1755 
Johannes Clemmesen Baadsmand fæsted grund den 14de Julij 1723 lang 10 allen bred 7 allen, giver 1 ort
[23-117]  No 115, Nytt No 117  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1773 til 1777 til 1778 
Jens Erichsen
Anders Bastiansens  \Enke/  af Niels Olsens grund lang 9 allen, bred 6 allen, giver 20 s:
[23-151]  [Lnr. 1]   No 149, Nytt No 151  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1777, 1778 til 1781 
Østen Thorsen, Jockim Lucko fichevæger , Østen Torsen
Lars Jacobsen Qvist forhen Marie Hans datter Meis af Hans Messings grund, ingen grundebrev, giver 16 s:
Rester paa herligheden 6 Rd, deraf Renter Aarlig  1 ort 12 s:




[23-153]  No 151, Nytt No 153    \1744/  1754 til 1781 
Østen Thorsen
Søren Rasmusen forhen Ole Olesen Bergen af Henrich Gottens grund, ingen grundebrev, giver 2 ort
[23-147]  No 145, Nytt No 147  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773, 1774, 1775, 1776 til 1781 
Lars Mondssen dichselmand
Ole Thorchildsen forhen Jens Andersen og Ole Bircheland af Tallach Halvorsens grund lang 9 allen bred 6
allen efter Seddel 1707 den 2de April, giver 1 ort
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[23-151]  [Lnr. 2, 3 og 4]   No 149, Nytt No 151  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1777, 1778 til 1781 
Østen Thorsen, Jockim Lucko fichevæger Østen Torsen
Lars Jacobsen Qvist forhen Hans Henrich Schubert af Søren Sørensens eller Brand Titters Constabels grund,
ingen grundebrev, giver 1 ort
[23-150]  No 148, Nytt No 150    \1751 til/  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1772 
Rasmus Pedersen
Svend Svendsen, forhen Ole Clemesen af Rasmus Olsens eller forige Birthe Knuds datters grund, ingen
grundebrev, giver 1 ort
[23-]     
Jacob Jacobsens grund, giver 1 ort
[23-149]  No 147, Nytt No 149  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774,
1775, 1776, 1777, 1778 til 1781 
Olle Steffensen forhen Gullich Jensen af Borres Ratgnes grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
[23-]     




[23-108]  No 106, Nytt No 108  1753 til 1781 
Peder Jørgensen forhen Endre Atlevsen af Ole Iversens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
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[23-107]  No 105, Nytt No 107  1751 til 1759, 1760 til 1767, 1768 til 1781 
Samuel Heffelman, Ober Auditeur Holtzrod
Altke Segelcken forhen Mogns Erichsen af Erich Mognsens eller forige Jochum Kardis grund, lang paa
Nordre Siide 41 allen og Syndre Siide 31 allen, bred oven til 31 al:, og neden til 20 ½ allen efter grundebrev,
dat: 1617, giver 2 ort
[23-109]  [Lnr. 2]   No 107, Nytt No 109  1754, 1755, 1756 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 til 1767 til 1781 
Ole Nielsen, Synneve Ols dtr:
Niels Nielsen Soldat af Jørgen Skoemagers eller forige Bendix Monsens grund, lang 39 allen, bred udi
Nederste Ende 9 ¾ allen efter Skiøde 1707, giver 1 ort
[23-111]  No 109, Nytt No 111  1753, 1754 til 1762, 1763 til 1767 
Hans Mathiesen af Baste Olsens Nye optagene grund bred 6 allen, lang 7 allen efter seddel 1707 den 2 April,
giver 12 s:
[23-106]  No 104, Nytt No 106  1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1769, 1770 til
1776 til 1781 
Malene Sal: Hans Sohlegaard, 1759, Eyer. Johan Salemon Schale, Jochum Stuulmacher Vragers Enke, Mad:
Meyer
Johan Nettelbladt forhen Jochum Staul Mycher eller Ole Monsen Moging af Friderich Meinfeldts eller Albert
Wynsches grund lang 86 allen, bred til gaden 14 allen, bag til bred 10 ¼ allen efter grundebrev 1702 den 24de
Martij, giver 2 ort
[
Usikker komma og punktumplassering vet ikke hvor jeg skal sette komma
]
[23-107]  [Usikker identifikasjon]     1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 
Styrk Steffensen, Jochum Dischingthun
Grethe Schult forhen Cordt Nedderman af af Johan Letzau eller Henrich Berentsens grund, lang 84 allen, bred
9 ½ allen efter grundebrev 1692 den 16de Septembr:, giver 2 ort
[23-104]  No 102, Nytt No 104  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1781 
Emanuel Hinrich Teljeur, nu Albert Henrich Meyer
Johan F: Warlich forhen Peter Wiens Enke og Didrich Wien af Johan Børsmand eller Ole Joensens forige
grund, lang paa Nordre Siide 77 allen, Syndre Siide lang 80 allen, bred til gaden 13 allen, bag til 14 ½ allen
efter grundebrev 1702 den 20de Decembr:, giver Aarlig 1 ort
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[23-103]  No 101, Nytt No 103  1755 til 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1769, 1770, 1771 til 1777 til 1781 
Johan Christian Haltau, Wilchen Meyer
Friderich Raatgens Enke af Johan Bremers grund, ingen grundebrev, mens maalebrev, giver 1 ort
[23-99]  No 97, Nytt No 99  1750, 1751 til 1759 til 1778 til 1781 
Ole Iversen Nave, bordarbeitsmand, Hind: Jacobsen Enke
Johannes Gregoriusen forhen Peter Friderichsen af Ole Jensens grund, lang 12 allen, bred 10 allen efter
grundebrev 1694 den 4de Juni, giver 12 s:
[23-102]  No 100, Nytt No 102  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1774 til 1777 til 1781 
Christian Halthaus
Conrad Helleman, forhen Johan von der Ohe og Ahlert Wiers samt Gerdt Bekker af Henrich Smiths grund
efter grundebrev 1697 den 21de Junij, lang paa Nordre Siide 72 allen, bred langs gaden 21 ½ allen, bag til 30
¼ allen dansk , giver 1 ort
[23-98]  No 96, Nytt No 98  1753, 1754 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1766, 1767 til 1770 til 1773 til 1776 til 1780 
Lars Larsen Kiører af Lars Olsens nye optagene grund bred 6 allen, lang 8 allen efter Seddel 1693, giver
Aarlig 12 s:
[23-101]  [Lnr. 1]   No 99, Nytt No 101  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772 til
1781 
Anders Larsen
Knud Andersen forhen Henrich Knue og Peder Johannesen Skoelapper af Johannes Jacobsens grund, ingen
grundebrev, giver 16 s:
[23-101]  [Lnr. 2]   No 99, Nytt No 101  1755, 1756 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772 til
1781 
Anders Larsen
Ditto af een øde grund som  \ej/  skal bebygges 16 s:
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[23-100]  No 98, Nytt No 100  1752, 1753 til 1758, 1759 til 1762, 1763 til 1774 til 1778 til 1781 
Ananias Olsen, Anders Aamundsen, fløøtmann i dreggen, Karen Mathias Niels datter
Mogens Andersen af Magnus Olsens nye optagene grund lang 8 allen, bred 6 allen, skal giver Aarlig
grundeleje 12 s:
[23-79]  No 79  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1771 til 1781 
Herman Lydersen forhen Jochum Løpsien og Herman Bøgemand af Johan Hachen eller Ole Sørensen
Constabels grund, bred langs gaden 21 ½ allen og neden til 25 allen, lang paa Nordre Siide 26 allen og Syndre
Siide 22 ½ allen, efter grundebrev 1650, giver 1 ort
[23-81]  No 81  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769 til 1777 til 1781 Giver 16 s: og deel 1745 
Ommun Olsen dichselman, , Per Persen
Halvor Andersen, forhen Alrich Wiers og Gerdt Becher af Ole Nielsens grund, ingen grundebrev, giver
8 s:
[23-]     
og
[23-80]  No 80  1745 til 1757, 1758 og 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1770 til 1773, 1774, 1775 til 1777,
1778 til 1781 
Bendix Rasmusen bordarbeidsmand 8 s:
[23-77]     




[23-75]     
Rasmus Monsen Arbeidsmands grund
[23-78]  No 78  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1771 til 1781 
Herman Albertsen, Carl Rasmusen, Johan Ulrich Hanssen, Gesell Arbeidsmann nu Vrager
Michel Christophersen forhen Karen Ols datter og Søren Knudsen af Anders Nielsens eller forige Christopher
Sivertsens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort
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[23-76]     
Daniel Joensens Nye optagene grund skal give 16 s:
[23-74]     
Johanne Anthonis datters grund
[23-73]     
Henrich Doringen Slads Smeds grund
[23-72]  No 72  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1775 til 1781 
Herman Hinrich Hartzahl, Christian Thormøllen, Erins Woltman
Jochum Schmidt af Henrich Wagenfeldt grund, ingen grundebrev, giver 1 ort 12 s:
[23-71]  No 71  1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1769 til 1774, 1775 til 1777 til 1781 
Mad: Sohlgaard, Afganger Jochum Stuhlmackers Enke, Ralit Kaars, Johan Wildhagen
Anders Amonsen, forhen Zacharias Zicker og Jan Casper Rode af Steen Samuelsens eller Cordt Clausens
grund, giver 2 ort 6 s:
[23-70]  No 70  1752 til 1762 til 1772 til 1778 til 1781 
Jochum Rønneberg
Cordt Bendsen Vaaker af Gunder Halvorsens grund, ingen grundebrev, giver 1 ort 8 s:
[23-69]  No 69    \1752 til/  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1764, 1765 til 1768, 1769, 1770 til 1774 til 1777 til 1781 
Lucin Niels datter, Nu hendis mann meester Friderich Agust Hancke, skorsteens feyer
Johan Henrich Smith forhen Peder Hansen af Kirsten Ols datters grund giver 1 ort
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[23-82]  No 82  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778
til 1781 
Hans Monsen forhen Ole Aamundsen Soldat af Sivert Nielsens Nye optagene grund, lang paa Østre Siide 19
¼ allen, paa Vestre Siide 17 allen, bred paa Nordre Siide 10 allen, paa Syndre Siide 8 ¼ allen giver efter kiøbe
brev 1697 in January 12 s:
[23-68]  No 68    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760 til 1763, 1764 til 1769 til 1778 til 1781 
Mad: Sal: Herman F. Siemers Enke, Wilchen Meyer
Peder Michelsen forhen Birthe Jons datter og Herman Bøgman af Michel Knudsen Constabels grund, ingen
grundebrev, giver Aarlig 1 ort
[
Herman Friederich Siemers døde 5. juni 1751.
]
[24-48]  No 48, 24de Rode  1756, 1781 
Ole Brenchman
Anders Larsen, forhen Fendrich Brandt, Gerdt Burch og Ludvig Biscop af Peder Thomesen Trommeslagers
Nye optagene grund, giver aarlig 1 ort
[23-67]  No 67  1755 til 1775 til 1778 til 1781 
Hind: Meyer
Johannes Endersen forhen Simon Swendsen af Einer Iversens grund, ingen grundebrev, giver
Paa herligheden Rester eendeel, som vil eftersees i de galme bøger 1 ort
[24-51]  No 51, 24de Rode  1755 til 67, 1781 
Pitter Brandt
Claus Harchen forhen Christence Sahl: Johan von Lybech og Johan Hysing af Ahrendt Keismands nye
optagene grund, giver 2 ort
Lateris 3-1-6
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[24-91]  No 91  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762 
Jochum Olsen
Johan Carl Gramboe forhen Ludolph Cramer og Gerdt Mester af Jens Pedersens grund lang 30 allen, bred 30
allen efter grundebrev dateret 1654, giver 1 ort
[24-92]    1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 
Anders Larsen af Lars Andersen Baadsmands grund, lang 11 allen bred 8 allen, giver efter Sæddel 1700 den
27de octobr: 1 ort
[24-93]  No 93  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1774, 1781 
Christen Hansen
Jonas Jacobsen forhen Ole Rasmusens og Rasmus Olsen af Anfind Baarsens grund, giver 16 s:
[24-90]  [Lnr. 2]   No 90  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773 til 1775
til 1777, 1781  
Johan Berensen, Henrich Larsen
Gunder Guttormsen forhen Henrich Paasche og Henrich Staaman af Johan von der Ohes Støkke grund i
Sandvigen med paastaaende Nøste lang 20 al:, bred 18 allen, efter grundebrev 1655 giver aarlig 1 ort
[24-]     
Henrich Lars har Joen Simonsens grund
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[24-89]  No 89  1755,1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1781 
Hans Olsen forhen Ole Qvitings Enke, Torsten Monsen af Erich Rasmusens grund, giver aarlig 16 s:
[24-94]  No 94  1753, 1754 til 1761 til 1766 til 1778, 1781 
Syneve Gutorms datter
Guttorm Michelsen forhen Niels Andersen og Joen Mognsen af Mogns Andersens grund, giver Aarlig 20 s:
[24-97]  [Lnr. 1]   No 97  1755, 1756 til 1761, 1762 
Anders Andersen
Joseph Nielsen, forhen Ole Larsen Bergen af Johannes Johannesens grund, giver Aarlig 1 ort
[24-97]  [Lnr. 2]   No 97  1762 
ditto
Jacob Provis Eyer nu Johannes Olsens grund, giver 1 ort
[24-96]     
Anders Hansens Katteflors liden grund
[24-95]     
Johannes Petersen Katteflors grund
[24-88]  No 88  1756,1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1767, 1781 
Sivert Halversen
Johannes Larsen Wiege forhen Tørres Olsen og Tallach Ottesen, giver Aarligen 12 s:
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[24-99]  No 99  1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757 til 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1780 
Anders Jansen
Hans Bottelsen forhen Herman Knudsen og Knus Johannesen af Sivert Christensens huus, ingen grundebrev,
giver 8 s:
[24-83 24-84]  [To nummer eller korreksjon]   No 83, 84  1755, 1756 til 1761, 1762 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1781 
Jørgen Field
Didrich Jansen forhen Berte Rasmus datter og Niels Larsens Enke af Abelone Niels datters grund, giver 16 s:
[
84 kan vere nytt no, eller 83 er feil? 84 er tilført med anna hand
]
[24-90]  [Lnr. 1]   No 90  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1777  
Henrich Larsen
Gunder Guttormsen forhen Henriche Ols datter og Joen Simonsen af Lars Fløtmands grund, giver 8 s:
[24-85]  No 85  1755, 1756, 1757, 1758, 1759 til 1764, 1765 til 1774, 1775, 1776, 1781 
Pitter Lexau





[24-86]  No 86  1752, 1753, 1754, 1755, 1756 til 1766, 1767 til 1776, 1781 
Gerdt Kramer
Joen Erichsen af Niels Iversens Skibs Tømmermands grund 1 ort
[
Denne og neste grunn er omslutta med klamme
]
[24-86]     
Dito af Niels Hermandsens grund, giver 8 s:
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[24-87]  No 87  1752, 1781 
Lars Knudsen
Amon Haagensen forhen Knud Guttormsen og Joen Mognsen Mucking af Jens Soldates grund, giver aarlig
16 s:
[24-]     
Jørgen Aamundsens grund
[24-]     
Ole Baardsens Nøst
[24-155]  No 155  1756, 1757 til 1759, 1760 til 1762, 1763 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781 
Lambert von der Ohe, Peter Straman Senior, Hind: Kordt
Henrich Staaman forhen Jørgen Møllers grund, lang 118 allen Norsk maal og ligesaa bred efter grundebrev
1589, giver 3 ort
[24-]     
Knud Muuremester boer i Obrist von Hattens Huus
[22-163 24-162]  [GBB-ACK Mulig deling]   No 163  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770 til 1773, 1774, 1775, 1776, 1777 til 1781  
Lagerden
Lambert von der Ohe forhen Henrich Staaman af General Major Cicignons indheignede Pladser, hvorpaa boer
eendeel, item Ladegaarden og Haugen neden for Veyen og Tvende hauger oven for Veyen, giver Aarlig efter
anviist grunde seddel
Til disse Pladser er ingen grundebrever eller Adkomster efter paa fordring varden anviist, hviket Endelig er
fornøden at skal og siden eftersees 4 Rd 2 ort 20 s:
Lateris 5-3-20
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[24-]     
Een grund som staae Trej Søeboeder paa
[S24-6]  [Lnr. 1]   No 6    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1773, 1774, 1775 til 1778, 1781 
Christ: Halven, Died: Mastrander
Michel Steen forhen Ole Hansen og Friderich Echhof giver 4 s:
[S24-6]  [Lnr. 2]   No 6    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1773, 1774 til 1778, 1781 
Dito forhen Ole Hansen, Gilles Schrøder og Søren Michelsen, giver 8 s:
[S24-20]  No 20  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774
til 1777, 1778, 1781 
Johan Boschen
Herman Siemers Enke, forhen Clamer Eberhardt og Herman Schult giver
Denne grund er lang 30 allen og bred 15 allen efter grundebrev 1656 8 s:
[S24-2]  [Lnr. 1]   No 2  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Conrad Krøger forhen Hans Soelgaard, Marthe Sal: Ordings, Hans Mathias og Lyder von der Lippes
Søegrund, ingen grundebrev, men efter maalebrev dat: 1671 bred 30 al:, lang 24 allen, giver 20 s:
[S24-15]  No 14  1755, 1756 til 1761 
Rathie Harmens
Hieronimus Brygman Falch, forhen Henrich Molchenbour, Daniel Erpecom og Herman Wulf af fiire Boeder,
giver Aarlig 1ort
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[S24-3]   No 3   1755 
Fried: Hefferman
Christian Tormøhlen, forhen Friderich Ehlers og Joost Christian Bekker og Jacob von Widas 2de boeder,
giver 12 s:
[S24-14]  No 14  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 
Radti Harmens, afgangen feigr: Johan Christian Beckers Enke Dievert Kaah
Joost Christian Bekker forhen Helmick Jansen og Helmich Sem
Disse begge er under Et Tag 1 ort 8 s:
[S24-23]  No 23  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763 til 1766 til 1776, 1781 
Jochim Jørgens, Hinrich Møller, Magnus Lanchenau
Friderich Wesenberg, forhen Anders Erichsen og Østen Olsen af Diderich Kuhlman og Jesper Andersens
grund, haver deraf 8 s:
[S24-20]  No 19  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1768 til 1773, 1774, 1781  
Magnus Lanckenau, Hans Molle
Peter Molle forhen Søren Kiergaard 2/3 part, giver 16 s:
[S24-22]  No 22  1752, 1753 til 1767, 1768 til 1770, 1771 til 1777, 1778, 1781 
Owe Holm, Arennold Fidler
Willadtz Danchertsen og Hans Boht forhen Else Messing og Wollert Dancherts for de Trej Søeboeder, giver
Aarlig
Paa denne grund er Kongelig Confirmation dat: 1656 lang 50 allen, bred 30 allen 1 ort
[S24-17]  No 16  1754, 1755 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1775, 1781 
Johan Hinrich Paassche, Hind: Gotfridsen
Henrich Paasche forhen Daniel von Erpecom og Abraham von Erpecoms Søe grund, hvorpaa staar eendeel
boeder og et Nøst, giver 2 ort 16 s:
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[S24-10]  No 10    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775, 1776 til 1778, 1781   
Peter Greve, Hellebrandt Harmens
Christopher Greve forhen Johan Beneken af Raadmand Peder Hansens Søeboed grund, ingen grundebrev,




[S24-19]  No 18  1755, 1756 til 1759, 1760 til 1763, 1764, 1765 til 1771 til 1774 til 1776, 1781 
Johan Harman Detlev junior
Daniel Detlev forhen Cordt von Lybech af een grund, hvorpaa staar Fiire Boeder, for hans part giver 16 s:
[S24-8]  No 8  1752, 1753 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65 og 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1777,
1781 
Søren Kahrs, Bernhardt Haasse
Jochum Gertz forhen Tobias Cronbygel og Johan Grotian Eyer nu Thor Olsens grund, giver 8 s:
[S24-9]  No 9  1753, 1754 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1777, 1781 
Benjamin Angel, Andreas Schaman
Christian Friel, forhen Harbert Mohlsted, giver 8 s:
[
Denne og de to neste innførslene er omsluttet med klamme
]
[S24-9]     
Paa samme bollverk fire Søeboeder, som har været Sahl: Hr: Commissaire Lillienschiolds tilforne, tilhører nu
[S24-9]    1753, 1754 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1781 
Christian Friel forhen Harbert Mahlsted een boed, giver 8 s:
[S24-16]  No 15  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1777, 1781 
Jan Braae forhen Morten Kiører og Zacharias Olsens Kone Een boed, giver 8 s:
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[S24-2]  [Lnr. 2]   No 2  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773,
1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Conradt Krøger forhen Ahrent Henrich Stuitz og Thies bagers Tvende boeder, giver aarlig 16 s:
[S24-24]  No 24  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1781 
Claus Krohn af Jacob von der Lippes Søegrund, giver aarlig 16 s:
[S24-13]  No 13  1749, 1750 til 1761 
Hinrich Help, Gillas Jørgenssen
Assessor Jean von der Lippe af Jochum von der Lippes Søeboed, giver 6 s:
[S24-1]  No 1  1756, 1757, 1758 til 1763, 1764 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1776, 1781 
Abrah: Tosche, Docter Geelmuyden
Hans Schultz forhen Johan Bohnenberg og Danchert Dancherts Søeboed grund, ingen grundebrev, men efter
Maalebrev dateret 1685 lang 29 ½ allen, bred ved landet 34 allen, og ved Søen 32 allen, Nok ud til Marj
bakken 5 allen 3 ½ qvarteer, giver 16 s:
[S24-11]  No 11  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774 til
1778, 1781 
Christian Amling
Peter Greve forhen Ludolph Cramer Ao: 1710 den 8 April efter Jacob von der Widas Skiøde Solgt til Albert
Schriver Een Søeboed grund udi Skudevigen lang 40 allen, bred 20 allen, at sætte Søeboed paa, og og
har hand betalt for herligheden 20 Rdr, og dersom det hender sig, naar hand har opbygt boederne, at de
efter Kongelig May:ts ordre igje skulde nedtages og bort fløttes, da skal hand, naar de andre Søeboeder
bliver fløttet, og godvillig flytte sine, uden at begiere eller fordre nogen vederlaug eller bekostning af
Manufacturhuuset igjen; Udi grundeleje skal hand aarlig betale til Manufacturhuuset 2 ort
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[24-]     
Sal: Cordt von Wida tilhører Een Søegrund lang 92 allen, bred 24 allen, foruden 12 allen paa hver siide
til haab, som skal ligge ubebygt efter grundebrev dateret 1660, betaler deraf aarlig med hans Interessenter
nemlig:
[S24-18]  No 17  1752, 1753 til 1756, 1757 til 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1774, 1775, 1776 til 1778, 1781 
L: v. der Ohe, Peter Staaman Senior
Henrich Staaman forhen Cordt von Wida 12 s:
[S24-12]  [Lnr. 1]   No 12  1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til
1773 til 1775 til 1778, 1781 
Hinrich Kuhlman, Erens Bang
Christopher Frimans Encke eller Hans Schultz forhen Jørgen Brunchorst og Claus von Reiken giver 12 s:
[S24-4]  No 4  1744 til 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761 til 1765 til 1776, 1781 
Hans Hinrich Dedicken, nu Petter Vaahl
Hans Weinvich forhen Jørgen Weinvich og Gerdt Doet 12 s:
[S24-12]  [Lnr. 2]   No 12  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1767 til 1773 til 1775 til 1778, 1781 
Henrich Kuhlman, Johan Hinr: Pytter, Erens Bang
Wilhelm Møllerhuusen forhen Jens Refdal og Rørrich Seenichen, giver 12 s:
[S24-22]     
Een Søeboed grund lang 46 allen, bred 15 allen, deraf betaler
[S24-22]  No 21    \1753/  1754 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1775 til 1777 til 1781 
Johan H: Bolman, Hind: Erenreich Meyer
Johan Christi forhen Warner Hofewinchel 1 ort
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[S24-7]  No 7  1752 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778,
1781 




[S24-5]  No 5    \1753, 1754/  1755 til 1777, 1781 
David Holterman forhen Knud Pedersen, Henrich Urdahl af Hans Ibsens Søeboed, giver Aarlig 1 ort 8 s:
[S24-25]  [Lnr. 1]   No 25  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777, 1778 
Christopher Solrider
Henrich Rafnsberg, forhen Christian Sandmand, Lorentz Schnitler og Rasmus Rasmusen af Christopher
Cordts 2de Søeboeder, og Berendt Ludvigsens 2de Søeboed grunder lang 37 allen og bred 37 allen efter
Maalebrev 1659, ingen grundebrev, giver 16 s:
[24-167]  No 167, 24de Rode  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1772, 1773 til 1775 til 1778, 1781 
Johan Hagelstein Junior
Else Hagenstein Sal: Johan Gewers af Axel Larsens Hauge, ingen grundebrev, derfore sat til grundeleje Aarlig
1 Rdr
[S24-25]  [Lnr. 2]   No 25  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1772, 1773, 1774,
1775 til 1777, 1778 
Christopher Solrider
Henrich Rafnsberg, forhen Christian Sandmand og Lorentz Schnitler af Rasmus Rasmusens Nøste grund,
giver 8 s:
[24-167]  No 167 i 24de Rode   
Johan Hagensteen
Casper Wilchens af Lille Sandvigs Mølleren og dets tilkommende grunder er oppe og Neder Nemlig:
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[24-167]  [Lnr. 5]   No 167  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1777, 1778, 1781 
Den Nederste Mølle bred 136 allen og langt som bebygges kand efter grundebrev 1606 giver 8 Rd
[24-167]  [Lnr. 6]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1777, 1778, 1781 
Den nest Nederste Mølle som kaldes Duedals Elv, lang op ad Elven 156 allen, bred 100 allen, kiøre uformeent
efter grundebrev 1617, giver 5 Rd
[24-167]  [Lnr. 7]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1777, 1778, 1781 
Een Tredie Mølle fra Søen. bred 11 allen langs oven Elven, lang 16 allen, efter grundebrev 1620, giver 1 ort
[24-167]  [Lnr. 8]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Den fierde og øverste Mølle, lang 130 allen, bred 40 allen efter grundebrev dat: 1606 giver 1 Rd 2 ort
[24-167]  [Lnr. 4]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1777, 1778, 1781 
Een Ager efter grundebrev dat: 1611 paa den Siide ved Møllen, strekkende sig fra Alvigen Langs med grotten
Mølledammen paa Nordre Siide, giver 1 Rd
[24-167]  [Lnr. 1]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Older Busk grund er bred 80 allen lang 104 allen efter grundebrev dat: 1619 2 ort
[24-167]  [Lnr. 2]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Herforuden en grund som er lang 235 allen bred fra Ellve Busken og need 50 allen, efter Maalebrev, derpaa er
ingen grundebrev, giver
Disse grunder tilsammen 16 Rd 3 ort 12 s: 1 ort 12 s:
[
Ellen? Ellev? Antall ort usikkert
]
[24-167]  [Lnr. 3]   ditto  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 65, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til
1775 til 1777, 1778, 1781 
Nok herforuden for een Huusmands Sæde, giver 1 ort 8 s:
Lateris 18-2-4
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[30-]     
Betaler aarlig grundeleye af den Syndre Siide til Retts: Commissaire Lillienschiold 3 Rd 6 s:
[
Wet?: er sannsynligvis en tittel.
]
[30-]    Af de Rosencrantzers grunder 
Til Peder Hansen Raadmand af Steen kielderen 3 Rd
[30-]     
Til Hans Wilckensen 4 Rd 2 ort
[30-]     
Til Berendt Nagel 2 Rd
[30-]    Er til Almendingen udlagt 
Af den Nordre Siide i samme gaard betales Aarlig til Manufacturhuuset 2 Rd 2 ort 6 s:
[30-2]  No 2  1756, 1757 til 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775 til 1778, 1781 
Henrich Norman, Jaen Frøchen
Udi Leding af Syndre Siide gives Aarlig 1 Rd
[30-1]  No 1  1755, 1756 Til 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770 til 1773 til 1778, 1781 
Hans Krohn, Berendt Styning, Jochim Koch
Af Nordre Siide Leeding 1 Rd
Søster-Gaarden
[30-]     
Giver grundeleje til S:te Marie Kirken 4 Rd 2 ort 8 s:
[30-]     
Af een kaal hauge oven for opp i gaarden betales til Iver Christensen 2 ort
[30-3]  No 3  1754 til 1769 til 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til 1777, 1778, 1781 
Christopher Solrider
Udi Leeding, giver 1 Rd
Lateris 3 Rd
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[30-]     
Betaler grundeleje af den Nordre Siide til Margaretha Sal: Hening Hansens 8 Rd 3 ort 16 s:
[30-]     
For een Kielder og een Hauge oven for i gaarden gives til Erich Jacobsen 1 Rd
[30-]    Ligger til Capellanen til Dom Kirken 
Af den Syndre Siide i dito gaard gives grundeleje til Capellanen i Dom Kirken 5 Rd 1 ort
[30-5]  No 5  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1778, 1781 
Juctitz R: Carbiner, Albrich Hinr: Meyer
Nordre Siide Leding 1 Rd
[30-4]  No 4  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 til
1777 til 1778, 1781 
Jacob Busch
Syndre Siide Leeding 1 Rd
Buugaarden
[30-]    Af de Rosencrantzers grunder 
Giver grundeleje af den Syndre Side til Margaretha Sal: Henning Hansens 8 Rd 1 ort 12 s:
[30-]    Ligger til Lectoriet 
Af den Nordre Siide i dito gaard betales til Lectoriet Aarlig 6 Rd
[30-]     
For een Kielder paa samme Siide giver 2 Rd
[30-]     





[30-6]  No 6  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764 til 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1775, 1776, 1777, 1778, 1781 
Henrich Herpe
Leeding af Syndre Siide Aarlig 1 Rd
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[30-]     
Giver Aarlig grundeleje til Commissaire Lillienschiold 15 Rdr
efter grundebrev af Erich Rosencrantz 1564
[30-7]  No 7  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773 til 1774, 1775,
1776 til 1778, 1781 
Joh: Frid: Krøpelin for 1763, Johan Lyder Von Tangen, Joh: Did: Stalbom for 1764, Henrich Ravnsberg
1767-??, Hans Joch: Jordan, Johan Henrich Bolman, Mathias Schrøder 1766
Leeding aarlig 2 Rd
[
Henrich Ravnsberg døde 6. juni 1772.
]
Enners Gaarden
[30-]    Ligger til Sogne Præsten til Kors Kirken 
Giver Aarlig grundeleje 8 Rdr 1 ort 18 s:
[30-8]  No 8  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1774, 1775 til 1777, 1778, 1781 
Christopher Brockman, Johan Ludevig Moewinchel
Leeding aarlig 1 Rd
Svends Gaarden
[30-]     
Betaler grundeleje af den Søre Siide til Margaretha Sal: Henning Hansens 8 Rd 14 s:
[30-]    Ligger til Sogne Præsten til Kaars Kirken 
For een kaalhaug i Dito gaard, giver 1 Rd 1 ort 5 s:
[30-9]  No 9    \1752, 1753/  1754, 1755 til 1764 til 1771, 1772, 1773, 1774 til 1778, 1781 
Af den Syndre Siide betales grundeleje til Manufacturhuuset 12 Rd 1 ort
[
Denne og de to neste innførslene er omsluttet med klamme
]
[30-]     
Arnold Vedeler
[30-9]  No 9    \1752, 1753/  1754, 1755 til 1764 til 1771 til 1773, 1774 til 1778, 1781 
Leeding af Syndre Siide 1 Rd
[30-10]  10  1754 til 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766 til 1775 til 1777, 1778, 1781 
Hind: Raadmand Johan Christian Beckers Enke
Leeding af Nordre Siide 1 Rd
Lateris 18 Rd 1 ort
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[30-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Giver aarlig grundeleje 6 Rd 3 ort 12 s:
[30-11]  No 11  1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767 til 1773 til 1778, 1781 
Friderich Frerichssen, Peter Strasborg
Til Manufacturhuuset 2 Rd 2 ort 14 s:
[30-]     
Til hr: Borgermester Peter Frøyel 3 Rd 2 s:
[30-]     
Til Elisabeth hr: Clausis 2 Rd 8 s:
[30-]     
Til Lector Aarlig 2 ¼ tde Ruug
[30-11]  No 11  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 til 1774, 1775 til
1777, 1781 
Claus Krohn, Ernst Borge, Søren Kahrs, Friderich Friderichsen, Fried: Frerichs, Henrich Busch
Leeding Aarlig 2 Rd
Holmedal
[30-]    Ligger til Sogne Præsten til Dom Kirken 
Betaler Aarlig grundeleje 2 Rd 2 ort 18 ½ s:
[30-]     
Til Berent Nagel 3 Rd 2 ort 6 s:
[30-]     
Nok til Berent Nagel 1 Rd 1 ort 12 s:
[30-]     
Til Lauritz Rosenbergs Enke 1 Rd 1 ort
[30-]     
Til een Boed 1 Rd 10 s: 2 alb:
[30-12]  No 12  1738, 1739 til 1762, 1763, 1781 
Jacob Rech Junior, Bartlald Riech
Af† den Nordre Siide leeding 1 Rd
[30-13]  No 13  1748, 1749 til 1762, 1763 til 1767 til 1771 til 1773 til 1775, 1776 til 1778, 1781 
Wilhelm Operman, Henrich Kulman
Af den Syndre Siide leding 1 Rd
Lateris 6 Rd 2 ort 14 s:
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[30-]    Ligger til Lectoriet 
Betaler Aarlig grundeleje til Lectoriet 7 rd 2 ort 16 s:
[30-14]  No 14  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771 til 1773, 1774, 1775 til
1777, 1778, 1781 
Danchert Krohn, Ove Holm
Udi Leding Aarlig 1 Rd
Soelgaarden
[30-]     
Betaler aarlig grundeleje til Raadmand Iver Christensen 7 Rd
[30-15]  No 15    \1754, 1755/  1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768 til 1774, 1775 til 1777, 1781 
Albert Wichers, Jacob Foss, Jochim Jordan, Gerhard Cappe, Christopher Wubbeler
Leding Aarlig 1 Rd
Refvelsgaarden
[30-]    Af de Rosencrantzers grunder 
Betaler aarlig grundeleje til Raadmand Peder Hansen 5 ½ Rd
[30-]     
Til Commissaire Hans Lillienschiold 2 Rd 3 ort 14 s:
[30-16]  No 16  1752, 1753 til 1765, 1766, 1767, 1768 til 1771, 1772 til 1774 til 1777, 1781 
Hind: Meyer, Didr: Schlømer
Leeding Aarlig 1 Rd
Leppen
[30-]     




[30-]    Af de Rosencrantzers grunder 
Af den Nordre Siide til Margaretha Sahl: Henning Hansens gives 8 ½ Rd
[30-18]  No 18  1753 til 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769 til 1772, 1773 til 1775 til 1777, 1781 
Johan Hamechen
Leding af den Syndre Siide Aarlig 1 Rd
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No 22 a  1756, 1757, 1758 til 1768 til 1773, 1774 til 1777, 1778, 1781. 
John Mariagen
Leding Aarlig af Nordre Siide 1 Rd
Vetterleven
Betaler Aarlig Grundeleye til Borgemester Hans Munthe 4 rdr
En af Mariæ Virginis Prebende Gods
Til Amtskriver Reuh 2 Rdr
Til hr: Biskopen 7 Rdr 21 1/3 s:
Betaler Aarlig til Manufacturhuuset 3 Rdr
Er til Alminding udlagt
Til Giert Messing 1 Rdr 1 ort
Viin Kielderen
Cum Annexis giver Aarlig til hver Phillipi Jacobi til Plads Magistrat Grundeleye 40 Rigsdaler in Specie.
Bryggen fra Søen op til Kiøpmandt Stuen 39 ½ allen, bred 35 allen, fra Brøggen op til Stue Kielderen 45
allen, bred 23 ½ allen, Stue Kielderen lang 37 allen, haugen 104 allen, bred 22 allen, Er til sammen lang 225
½ allen efter grundebrev dateret 1651.
Lateris 2 Rdr
Fol 201.
Endnu betaler Contoiret for adskillige øde grunder og kaal hauger efter skrevne Grunndeleye
Til Hans Wilkensen 9 Rdr 2 ort 14 ½ s:
Til Commissarie Hans Lillienskiolds Arvinger 4 Rdr
Til Obrist von Hattens Frue 9 Rdr 2 ort 14 ½ s:
No 23a  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767 til 1774, 1775 til 1778, 1781.  
Christian Jochim Mohne, Danckert D: Krohn
Contoiret betaler samtlig af een Grunnd imellem kiøbmands Stuen og Lappen: heder Jalderen, giver Aarlig 2
Rdr 2 ort
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No 23  1753 til 1757, 1758, 1759, 1760 til 1762, 1763, 1764, 1765, 66, 1767 til 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1781.  
Danckert D. Krohn
Nok af een anden liden Grund, har været kaldet Rullegaard giver Aarlig 9 Rd 2 ort 14 1/3 s:
Af de Rosenkrantzers grunder
Til Raadmand Peder Hansens Arvinger 22 Rd 1 ort 2 s:
Ligger til Lectoriet
Til Borgermester Peter Troyel 2 Rd 1 ort 2 s:
Til Lector 1 Rd 3 ort
Er til Alminding udlagt
Til Manufacturhuuset af Raatmands gaard gav aarlig 9 Rd
Henrich Slytter af een hauge i Vetterleven til Sal: Hans Messings Arvinger 1 Rd 4 s:
Lateris 12 Rd 14 1/31 s:
Kaars Kirche Sogns Summa 208 Rd 3 ort 20s.
Summu Summarum alle Tre Kirkke Sognernes Aarlige Grunde Leye 714 Rd 1s.
hvoraf endeel ere Uvisse og ei findelige
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Berendt Svendsen giver 1 ort 8 s
Laugmand Christen Nielsen Ejer nu Rasmus Svendsens Grund giver 2 ort
[De to grundene er bundet sammen, sum leie angitt] 3 ort 8 s:
No 9  1744, fra 1745 til Michaelj 1754 af Hr: General Krigs Commisaire Geelmuyden paa Hans Boths arvingers vegne betalt, fra Michaelj
1754 til 1763, 1764 til 1767. 
Friderich Dochedal
Andreas Nors, forhen Susanne sal: Magns Arentsen og Thomas Christensen af Detlef Leths grund giver 1 Rd
1 ort 8 s:
[Denne og de to neste grundene er bundet sammen når det gjelder år det er betalt grundeleie.]
No 5  1744 
Dito 1 Rd 1 ort 16 s:
No 6  1744 
Dito 1 Rd 1 ort 16 s:
Disse 3de Anders Norses grunder har været beboet af Contraleur Toarmark, men nu er kiøpt af Friderich
Dochedal, som har betalt aarlig 10 ort fra 1754 til 1763 Michaelj.
Summa 10 Rd 5 s:
Men af bemelte Nummererede Grunder, efter sal: Borgemester Formans annotationer bliver allerne? Betalt til
sammen 6 Rd 4 ort.
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2-18 s. 12
Aase   s. 98
Anna  17-26 s. 121
Mester Jacob  24-12 s. 362
Aad Nielsen  5-145 s. 99
Aalert Harie  1-6 s. 4
Aalert Harje  1-5 s. 1 ;  1-5 s. 2 ;  1-79 s. 3 ;  1-7 s. 4
Aamund Andersen  5-127 s. 101
Aamund Blochedreyer  11-47 s. 192
Aamund Bosman  11-67 s. 79
Aamund Erichsen  13-42 s. 221
Aamund Eriksen  1-1 s. 2 ;  1-1 s. 3 ;  1-71 s. 6 ;  1-71 s. 6
Aamund Gudvendssen Lie  11-83 s. 175
Aamund Gundersen  5-145 s. 99
Aamund Hansen  4-43 s. 72 ;  12-47 s. 87
Aamund Henrichsen  22-76 s. 326
Aamund Johohansen Arbetzen  22- s. 315
Aamund Larsen  1-169 s. 26
Aamund Michelsen  1-129 s. 11
Aamund Olsen  5-103 s. 92 ;  5-121 s. 105 ;   s. 135
Aamund Pedersen Matroos  1-165 s. 26
Aamund Pedersen Schmeed  16-91 s. 113
Aamund Rasmusen  6-49 s. 35
Aamund Samuelsen Kypper  1-90 s. 16
Aamund Samuelsen Lind  9-30 s. 49
Aamund Steffensen dickselmand  22-41 s. 158
Aamund Torresen  5-168 s. 103
Aamund Tyschland  4-66 s. 65
Aamuund Larsen baadsmand  10-118 s. 165
Aane Aamundsen  5-156 s. 94
Aarent Ingebricktsen  11-64 s. 79
Aasmund Henricksen Forbus  6-32 s. 110
Abbel Lemmicken  9-30 s. 49
Abel Margrethe Brag  5-25 s. 82
Abel Abelsen  1-68 s. 6
Abel Baars datter  15-60 s. 226
Abel Cathrine Frandts  15-77 s. 104
Abel Engelbrigtsen  23-142 s. 186
Abel Hans Datter  2-30 s. 41
Raadmand Abel  17-33 s. 143
Abel Zachariasen  5-125 s. 98
Abelone Niels datter  24-83 24-84 s. 387
Abrah: Tosche  S24-1 s. 392
Styk Major Abraham von Buchwitz  23-15 s. 174
Abraham Erpecom  8-13 s. 148
Abraham von Erpecom  7-30 7-21 s. 47 ;  8-9 s. 55 ;  S24-17 s.
390
Abraham von Erpecom  6-5 s. 112 ;  8-14 s. 151 ;  8-17 s. 152
;  16-34 s. 251
Abraham von der Erpecom  13-41 s. 99 ;  13-41 s. 221
Abraham Forman  8-14 s. 151 ;  8-17 s. 152 ;  8-17 s. 152 ; 
16b-11 s. 242 ;  16b-12 s. 243 ;  15- s. 118
Abraham Friel  13-7 s. 90 ;  13-7 s. 90
Abraham Hansen Toldbetient  3-1 s. 49
Abraham Holterman  16b-14 s. 243 ;  16-82 s. 121 ;  20-47 s.
342 ;  20-47 s. 345 ;  20-47 s. 170
Abraham Jacobsen  5-24 s. 81 ;  13-26 s. 214
Abraham Massing  8-26 s. 149
Abraham Mersing  14-31 s. 219
Abraham Messing  8-26 s. 162
Abraham Michelsen   s. 171
Abraham Muurmester  15- s. 230
Abraham Mæsnigs Konne   s. 157 ;  9-1 s. 158
Abraham Nielsen Riip  4-32 s. 74
Told Inspecteur Abraham Normand   s. 39
Abraham Olsen  22-70 s. 157
Abraham Olsen Twedt  22-61 s. 156
Abraham Otter  1-167 s. 26
Abraham Svendsen  22-47 s. 157
Abraham Sviel  11-27 s. 190 ;  11- s. 75 ;   s. 197
Abraham Tosche  3-26 s. 59
Abraham Wessel  20-48 20-46 s. 167 ;  20-47 s. 342 ;  20-23 s.
168 ;  20-2 s. 344 ;  20-23 s. 344 ;  20-47 s. 345 ;  20-34 s. 170
;  20-47 s. 170
Absolon Andersen  10- s. 165
Absolon Balchen  21-1 s. 333
Absolon Joensen  21-48 21-9 s. 306
Abssel Chessen  11- s. 182
Adam Hansen  5-55 s. 86
Adam Hoeg Radtgy  18-38 s. 129
Adam Jallesens Engehauge  11-214 s. 174
Adam Merelia  6-32 s. 110
Skarp Retteren Mester Adam  23-29 23-66 s. 370
Adam Væver  1-92 s. 10
Adelus Frik  17-26 s. 121
Adolph Bryning  23-7 s. 352 ;  23-23 s. 174
Adolph Lanhen  3-29 s. 60
Adolph Røpper  3-17 s. 55 ;  3-18 s. 55
Adolph Schop  16b-16 s. 243
Agaathe Helges Datter  6-82 s. 102
Agnethe Sal  13-1 s. 91
Ahl Korn  10-4 s. 184 ;   s. 81
Ahlert Nyehuus  17-42 s. 291
Ahlert Wiers  23-102 s. 381
Ahrendt Keismand  24-51 s. 384
Ahrendt Krøger  6-43 s. 32 ;  6-42 s. 109 ;  13-18 s. 92
Ahrent Henrich Stuitz  S24-2 s. 392
Ahrent Henrick Stuitz  14-4 s. 215
Ahrent Dobbertin  9-85 s. 140 ;  10-88 s. 168 ;  11-23 s. 73
Ahrent Ridder  4-68 4-67 s. 66 ;  4-68 4-67 s. 66
Alberet P: Sagen  8-11 s. 148
Albert Christian Krøpelin  11-12 s. 189
Albert H: Meyer  23-124 s. 371 ;  23-124 s. 185
Albert Henrich Meyer  23-104 s. 380
Albert Hind: Meyer   s. 95
Justitz raad Carbiener Albert Hind: Meyer  23-123 s. 225
Albert Bringman  4-15 s. 70
Albert Bringmand  3-4 s. 49
Albert Daniel  18-18 s. 270
Albert Falsker  17-26 s. 121
Albert Hatting  17-48 s. 126
Albert Hevkam  9-68 s. 130
Albert Hintzeman  24-4 s. 180
Albert Johanesen  8-32 s. 144
Albert Lange  15-22 s. 106
Albert Larsen Baadsmand  3-38 s. 57
Albert Meyer  11-16 s. 188
Albert Monsen  1-94 s. 7
Albert Næverman  7-37 s. 130
Albert Nævermand  6-69 s. 130
Albert Olsen   s. 39
Albert Pedersen   s. 116 ;  10-82 s. 164
Albert Persen  1-69 s. 6
Albert Peter Haagen   s. 38
Albert Pettersen Kone   s. 39
Albert Schriver  7-27 7-28 s. 47 ;  7-24 7-25 s. 47 ;  24-6 s. 362
;  24-6 s. 180 ;  S24-11 s. 392
Albert Snel  20- s. 164
Albert Sussemeel  11-21 s. 74
Albert Sæbiørnsen  5-104 s. 91
Albert Vefere  9-90 9-149 s. 137
Albert Wicher  30-15 s. 198
Albert Wynsche  23-106 s. 380
Albregt Pettersen  9-90 s. 138
Albreiht Eriksen   s. 36
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Albrich Hinr: Meyer  30-5 s. 195
Albrit Lampi  10-14 s. 185
Alcke Roken  23-118 s. 377
Aldrich Constabel  22-102 s. 323
Alexander Alexandersen  5-128 s. 99
Alexander Chartes   s. 38
Alexander Møller  12-31 s. 200
Alexander Wallace  2-17 s. 39
Alldrich Evensen Skoemager  21-8 21-6 s. 160
Allhir Weintz  20-32 s. 346
Alrich Wiers  23-81 s. 382
Altke Segelcken  23-107 s. 380
Alvigen Lang  24-167 s. 395
Ambrosius Hardenbech  23-11 22-12 22-13 24-42 24-38 24-37
s. 175
Ambrosius Væver  18-154 s. 271
Ambrotius Hardenbech  18-171 18-172 s. 261
Amon Asbiørnsen  15-16 s. 234
Amon Haagensen  24-87 s. 388
Amon Monsen  3-53 s. 58
Amtmand von Ahus   s. 167
Amund Amundsen Kypper  19-53 s. 140
Amund Echeland  2-49 s. 45 ;  4-72 s. 65
Amund Egeland  11-210 s. 179
Amund Olsen  3-66 s. 20 ;  6-46 s. 110
Amundsen  5-138 s. 93
Ananias Olsen  23-100 s. 382
And: Jacobsen  10-32 s. 63
Anders Aamundsen  23-100 s. 382
Anders Aamundsen Vagtmand  1-79 s. 3
Anders Abrahamsen Kypper  21- s. 301
Anders Alsen  7-17 s. 124
Anders Amansen Egerking  5-138 s. 30
Anders Amonsen  23-71 s. 383
Anders Amundsen  5-139 s. 94
Anders Andersen  1-59 s. 20 ;  1-56 s. 6 ;  15-27 s. 106 ; 
21-109 s. 314 ;  24-97 s. 386
Anders Andersen Haugland  9-157 s. 141
Anders Andersen Løvsætter  1-52 s. 29
Anders Andersen Twedt  5-25 s. 82
Anders Anthomiusen Ganer  22-33 s. 327
Anders Arensen Baadsmand  5-74 s. 87
Anders Asbiørnsen  21- s. 309
Anders Baltzersen  21- s. 312
Anders Bastian  23-142 s. 186
Anders Bastiansen  4-89 s. 75 ;  5-89 s. 76 ;  23-117 s. 378
Anders Berentsen  1-175 s. 29
Anders Binner  1-27 s. 19
Anders Brun  19-29 s. 139
Anders Cald  6-2 s. 36
Anders Christensen  2-47 s. 44
Anders Christi  4-73 s. 66 ;  4-76 s. 66
Anders Colbanus  8-21 s. 58
Anders Colbring Skoelapper  10- s. 163
Anders Cold  6-4 s. 36
Anders Disenthun  1-151 s. 8
Anders Disinthun  3-1 s. 49
Anders Dissingthun  6-1 s. 111 ;  8-1 s. 145
Anders Due  10-88 s. 168 ;  10-88 s. 168
Anders Erichsen  12-28 s. 199 ;  S24-23 s. 390
Anders Erichsen Schou  21-59 s. 148
Anders Eriksen  6-8 s. 113 ;   s. 116 ;  12-32 s. 200
Anders Eriksen Smit  4-55 4-57 s. 19
Anders Fellegaard  18-23 s. 131
Anders Flor  15-63 s. 226
Anders Fløtmand  22-91 s. 324
Anders Graa  12-40 s. 200
Anders Greve  16-10 s. 251
Anders Gundersen  16-68 s. 234
Anders Haldorsen  1-22 s. 17
Anders Hansen  11-201 s. 173
Anders Hansen Meshing  1-20 s. 18 ;  1-171 s. 23
Anders Hansens Katteflor  24-96 s. 386
Anders Harteis  16b-1 s. 112
Anders Heiberg  9-159 s. 141
Anders Heyberg  1-50 s. 30 ;  16-54 s. 236
Anders Hittand  16-67 s. 234
Anders Holste  13-26 s. 214
Anders Hvid Skrædder  13-39 s. 99
Anders Hysing  9-6 s. 156
Anders Ibsen Skoemager  21- s. 336
Anders Iversen Dahl  9-67 s. 142
Anders Jacobsen  1-70 s. 2 ;  1-133 s. 8 ;  1-167 s. 26 ;  11-60
s. 77
Anders Jacobsen Aske  4-8 s. 73
Anders Jacobsen Brøyer  11-44 s. 77
Anders Jacobsen Kypper  23-22 s. 353
Anders Jansen  1-78 s. 3 ;  11-57 s. 198 ;  24-99 s. 387
Anders Jansen Dissingthun  7-4 s. 121
Anders Jensen  5-62 s. 87 ;   s. 163
Anders Jensen Fagerholt  17-51 s. 283 ;  17-51 s. 283
Anders Jeremiasen  3-51 s. 57
Anders Joensen  1-97 s. 10 ;  12-34 s. 79
Anders Johannesen  1-157 s. 27 ;  22-48 s. 320
Anders Johansen  22-91 s. 324
Anders Kieldsen  4-74 s. 67
Anders Kiøhtelsen  11- s. 173
Anders Knudsen  5-183 s. 107 ;  6-36 s. 40 ;  21- s. 149
Anders Knudsen Tømmermand  9-30 s. 49
Anders Lange  10-22 s. 194 ;  15-117 s. 209
Anders Larsen  3-64 s. 20 ;  1-56 s. 6 ;  1-156 s. 8 ;  6-49 s. 35 ;
22-53 s. 154 ;  21- s. 312 ;  22-49 s. 320 ;  22-92 s. 324 ;  22-80
s. 329 ;  23-101 s. 381 ;  23-101 s. 381 ;  24-48 s. 384 ;  24-92
s. 189
Anders Larsen Arøe  12-73 s. 203 ;  13-1 s. 85 ;  12-73 s. 86 ; 
12-73 s. 86
Anders Larsen Duchfta  22-82 s. 159
Anders Larsen Vagtmester  16-39 s. 113
Anders Larsens Arøe  12-73 s. 205
Anders Larsens Rise  1-91 s. 16
Anders Markusen  9-6 s. 161
Anders Michalsen  15-87 s. 226
Anders Michelsen  15-59 s. 226
Anders Monsen  11-209 11-227 s. 179
Anders Nielsen  1-171 s. 23 ;  5-186 s. 35 ;  8-44 s. 50 ; 
23-123 s. 225 ;  15-63 s. 226 ;  15-69 s. 228 ;  23-78 s. 188
Anders Nielsen fisker  9-91 s. 138
Anders Nielsen Anglemager  14-38 s. 218
Anders Nielsen Drager  22- s. 315 ;  21- s. 316
Anders Norse   s. 406
Anders Olsen  1-71 s. 6 ;  1-71 s. 6 ;  1-60 s. 20 ;  5-130 5-144
s. 98 ;   s. 41 ;  11-220 s. 162 ;  11-183 s. 170 ;  11-178 s. 177 ; 
11-62 s. 79 ;  11-63 s. 198 ;  15-99 s. 106 ;  16-41 s. 244 ;  21-
s. 309 ;  22-66 s. 312 ;  21- s. 155 ;  22- s. 320 ;  23-139 s. 373
Anders Olsen Arbeidsmand  22-48 s. 320
Anders Olsen Berg  5-54 s. 86
Anders Olsen Fløtmand  5-154 s. 93 ;  23- s. 368
Anders Olsen Hage  12-59 s. 87
Anders Olsen Houe  1-181 og 1-182 s. 29
Anders Olsen Wickman  9-89 s. 137
Anders Olsens Holm  15-22 s. 106
Anders Ottesen  15- s. 233
Anders Pedersen  5-51 s. 84 ;  22-60 s. 319
Anders Peersen  5-173 s. 104
Anders Poulsen  5-143 s. 103
Anders Pych  20-45 s. 164
Anders Pyck  17- s. 298
Anders Pyck Henrich  17- s. 298
Anders Pykker   s. 148
Anders Rasmus  1-152 s. 11
Anders Rasmusen  1-152 s. 11 ;  2-11 s. 33 ;  2-8 s. 33
Anders Rasmusen Kiører  11-105 s. 178
Anders Rasmusen Kører  11-105 s. 67
Anders Rasmussen  1-160 s. 27 ;  3-37 s. 57
Anders Roggen  6-28 s. 118
Anders Samham  1-63 s. 17
Anders Samuelsen   s. 65
Anders Schioldal  5-11 s. 80
Anders Schram  10-22 s. 194 ;  12-42 s. 81 ;  20-27 s. 169
Anders Schram Kaaberslager  20-7 s. 275
Anders Simensen  11-42 s. 194
Anders Sivertsen  22- s. 327
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Anders Sivertsen Saldat  1-133 s. 8
Anders Smit  8-2 8-3 s. 144
Anders Stang  23-31 s. 367
Anders Stecher  23-160 s. 371
Anders Steffen  5-183 s. 107
Anders Steffensen  22- s. 328
Anders Stuvitz  8-13 8-7 s. 150
Anders Sølfæster  22-49 s. 320
Anders Sørensen  1-16 s. 5 ;  9-74 s. 49 ;  24-23 s. 357
Anders Thode  7-25 7-26 s. 126 ;  7-25 s. 126 ;  7-25 s. 126 ; 
7-25 s. 47 ;  7-25 s. 128 ;  7-25 7-26 s. 128 ;  7-25 7-26 s. 128
Anders Thommesen  1-136 s. 8 ;  11-181 11-186 s. 180
Anders Thorsen  24-24 s. 357
Anders Thorssen Kuuper  22-59 s. 319
Anders Thunboe  19-27 s. 281
Anders Torgersen  1-173 s. 23
Anders Wallam  23-112 s. 377
Anders Willumsen Kypper  1-41 s. 20
General Anditour Heyberg  17-29 s. 260
Apotecker Andreas Ludwig Dynner  6-7 s. 37 ;  6-7 s. 113 ; 
6-7 s. 113
Andreas Anthonisen  3-31 s. 60
Andreas Anthonisen Meister  3-31 s. 57
Andreas Berentsen  1-14 1-15 s. 2
Andreas Blom  13-20 s. 214
Andreas Broch  14-2 s. 92 ;  14-2 s. 92
Andreas Brun  19-29 s. 282
Andreas Burch  8-30 s. 55
Andreas Colderup  4-58 s. 62 ;  3-59 s. 62
Andreas Edenberg  22-50 s. 313
Andreas Giording  5-92 s. 90
Andreas Hansen Smed  9-43 s. 61
Andreas Hind  3-13 s. 16
Andreas Lange  16b-13 s. 243
Andreas Lude  7-28 7-29 s. 125
Andreas Molle  16-15 s. 252
Andreas Monsen  5-55 s. 86
Andreas Mouritzen  5-56 s. 88
Andreas Nors   s. 406
Andreas Olsen  5-117 s. 102
Andreas Schaman  S24-9 s. 192
Andreas Schram  12-17 s. 82 ;  16b-14 s. 243 ;  16-11 s. 255
Andreas Schuman  24-7 s. 180
Andreas Simonsen  4-17 4-2 4-3 4-4 4-5 s. 71
Andreas Stang  23-31 s. 367
Andreas Stuwitz  3-24 s. 59
Andreas Warenberg  8-10 s. 147
Andreas Wimant  12-25 s. 199
Ane Aamunds datter  10-123 s. 165
Ane Christophers datter  11- s. 175
Ane Hans datter  9-2 9-3 s. 158
Ane Lars datter  6-66 s. 42
Ane Niels datter  11-226 s. 172
Ane Ols datter  5-42 s. 27
Ane Ottes datter  8-36 s. 143
Anfin Lindal  5-29 s. 86
Anfin Matroos  5-95 s. 29
Anfin Siversen  9-147 s. 141
Anfind Baarsen  24-93 s. 189
Anfind Iversen  5-123 s. 96
Anfind Johannesen  18- s. 131
Anfind Jørgensen  23-154 s. 374 ;  23-154 s. 375
Anfind Lindahl  4-50 s. 61
Anfind Lindal  3-51 s. 57
Anfind Monsen  5-92 s. 90
Anfind Niel  9-151 s. 66
Agent Angel Strøm  8-51 s. 153
Angels Vogn huus  16-96 s. 247
Anholt Conrad  17-52 s. 262
Anna Alida Meyerin  11-217 s. 171 ;  15-94 s. 175
Anna  1-141 s. 10
Anna Ivers datter  22-52 s. 320
Anna Jacobs datter  23-155 s. 373
Anna Johns datter  16-79 16-75 s. 236
Anna Kiel  5-178 s. 106
Anna Kæer  10-146 s. 163
Anna Lars dater  1-141 s. 10
Anna Mads datter  3-32 s. 54
Anna Malene And  23-148 s. 376
Anna Rikkert  6-3 s. 110
Annanias Larsen  8-47 s. 50
Anne Catharina Sørens datter  22-136 s. 158
Anne Malene Grave  11-58 s. 198
Anne Marie Harder  16-52 s. 110
Anne Sl:  4-58 s. 62 ;  3-59 s. 62 ;  4-52 s. 63
Anne Sl: JacobAndersen  11-16 s. 188
Anne Abrahams dtr: Forman  4-60 s. 63
Anne Abrahamsens dtr: Forman  3-60 s. 62
Anne Anders datter  15-77 s. 104 ;  19- s. 137 ;  23-155 s. 373
Anne Arentz dtr:  4-57 s. 62
Anne Arland  13-1 s. 208
Anne Buttels datter  22-65 s. 326
Anne Dancher  24-10 s. 356
Anne Daniel  1-36 s. 20
Anne Ellings datter   s. 101
Anne Friman  3-6 s. 52
Anne Garboe  4-52 s. 63
Anne Halvors datter  21-124 21-125 s. 318
Anne Hans datter  1-105 s. 8 ;  17-43 s. 291 ;  17-43 s. 291 ; 
17-45 s. 293
Anne Hermands datter  19- s. 141
Anne Ivers datter  15-70 s. 228
Anne Jens datter  21-129 s. 310
Anne Joens datter  11-221 s. 174
Anne Laurids datter  18-45 18-46 s. 129 ;  19-71 s. 286
Anne Mogens datter  11-226 s. 172 ;  16-34 s. 251
Anne Nielsen  1-164 s. 27
Anne Ols datter  1-95 og 1-96 s. 16 ;  22-72 s. 314
Anne Peders Datter  5-179 s. 106
Anne Peders datter  15-61 s. 226 ;  9-160 9-161 s. 141
Anne Sl  4-58 s. 62 ;  3-59 s. 62 ;  4-52 s. 63
Anne Vir  1-68 s. 6
Anne Wrangel  19- s. 137 ;  19- s. 137
Anthon Davidsen  22-65 s. 326
Anthon Davidssøøn Vachtmann  22-94 s. 323
Anthoni Joensen  6-90 s. 33
Anthoni Knudsen   s. 46 ;  21-104 s. 316
Anthoni Lude  11-12 s. 189
Anthonius Olsen  21-90 s. 312
Anthonius Sivertsen  17-33 s. 143
Anthonj Rasmusen  11-57 s. 198
Anthony Ellingsen  15-81 s. 225
Antonette Buckers  17-42 s. 291
Antoni Ben  4-23 s. 23
Antoni Lude  11-12 s. 73
Antonig Olsen Kypper  1-186 s. 30
Apolona Joen  21-58 s. 301
Arche Bryssel  19-43 s. 140 ;  19-43 s. 140
Arcke Bryssel  19-38 s. 137
Aren Larsen  9-36 s. 64
Arendt Henrich Bøsche  19-28 s. 282
Arendt Henrich Stuitz  16-50 s. 240
Arendt Børsman  20- s. 346
Arendt Dobbertin  17-34 s. 290
Arendt Foldorph  12-37 s. 200
Arendt Gørgensen  3-25 s. 45
Arendt Knudsen  1-93 s. 16
Arendt Lem  16b-8 s. 242
Arendt Reitzerou Skoemager  20-25 s. 168
Arendt Ridder  22-14 22-15 22-16 22-21 s. 350
Arendt Ritzeroe  16b-10 s. 242
Arendt Segelcken  24-12 s. 362
Arendt Sørensen  20-35 s. 348
Arennold Fidler  S24-22 s. 390
Arent Henrich Stuitz  16-50 s. 240
Arent Henrick Stuvitz  8-28 s. 56
Arent Lem  16b-9 s. 242
Arent Low Skræder  19- s. 283
Arent Olsen  8-15 s. 150 ;  8-15 s. 152
Arent Staal  20-20 s. 164
Arijenke Welling  17-43 s. 291
Capitain Armes Brandt  18-52 18-57 s. 249
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Arne Erichsen Kypper  21- s. 149
Arne Hansen  21-90 s. 312
Arne Jansen  22-53 s. 154
Arne Johannesen  11-148 s. 170
Arne Kolbeinsen  10-123 s. 165
Arne Michel  18-5 18-16 s. 128
Arne Olsen  5-164 s. 97 ;  5-164 s. 97 ;  5-84 s. 35 ;  23- s. 373
Arne Simonsen  20- s. 133
Arne Tolder  20- s. 344
Arnesen Fløtmand  22- s. 315
Arnold Meyer  11-58 s. 198 ;  15-55 s. 228
Arnold Vedeler  30- s. 398
Arnoldii de Fine  19-34 s. 139
Arnoldus Baltzersen  16-31 s. 240 ;  16-13 s. 252
Arnoldus Montagne  4-21 s. 23
Arres Sevesen  8-7 8-6 s. 55 ;  8-5 8-6 s. 55
Arsie Kickertz   s. 41
Artur Ernst   s. 39
Arve Andersen  11-220 s. 162
Arve Smith  13-33 s. 209
Asbiøren Nielsen  17-30 s. 261
Asbiørn Eschild  5-107 s. 91
Asbiørn Joensen  11-183 s. 170 ;  11-185 s. 178
Aselnie Christophers datter  5-34 s. 84
Asseline Friderichs datter  21- s. 312
Asser Iversen  15-51 s. 105
Assessor von den Lippe  8-12 s. 150
Assessor von der Lippe  12-43 s. 204
Assessor von der Lyppe  11-49 s. 191
Aster Larsen  7-20 s. 46
Augustinius Block  2-26 s. 42
Augustinus Bloock  16-102 s. 248
Augustinus Ebel   s. 36
Augustinus Kier  17-23 s. 144
Axel Andersen  5-162 s. 97 ;   s. 35
Axel Arbeitsmand  5-186 s. 35
Axel Berentsen Nepstad   s. 38
Axel Bruhe  1-140 s. 10
Axel Brusen  1-146 s. 12
Axel Brynildsen  23-127 s. 372
Axel Danielsen Matroos  1-138 s. 11
Axel Iversen  21- s. 154
Axel Joensen  15-69 s. 228
Axel Larsen  5-55 s. 86 ;  5-61 s. 87 ;  12-18 s. 82 ;  12-2 s. 203
;   s. 205
Axel Larsens Hauge  24-167 s. 193
Axel Nepstad   s. 35 ;   s. 38 ;   s. 39
Axel Skrædder  2-19 s. 12
Axel Svartzkop  12-16 s. 189
Axel Torchildsen  23-110 s. 377
Baar Nielsen  1-138 s. 11
Badenhaupt  17-46 s. 265
Stiftamtmand Bager  15-8 s. 120
Raadmand Bagger  16-37 s. 115
Baltze H: Schneidt  8-16 s. 57
Baltzer H: Schneidt  8-24 s. 57
Baltzer Arnesen  20- s. 342 ;  20- s. 342
Baltzer Bær  12-30 s. 79
Baltzer Endresen  6-66 s. 42
Baltzer Flotmand  13-18 s. 92
Baltzer Fløtman  16-12 s. 256
Baltzer Joensen Gierding  1-93 s. 16
Baltzer Pedersen   s. 37
Baltzer Snedker  15- s. 227
Baltzer Turmand  20-26 s. 344
Bandix Colbeensen  1-124 s. 13
Barbra Anders datter  5-95 s. 29
Barbra Carls datter  21- s. 303
Barbra Niels dtr:  3-35 s. 61
Barbra Rognhilds datter  1-140 s. 10
Barbra Slagter Eyed  5-187 s. 101
Barel Persen  1-185 s. 29
Barthold Riech  13-6 s. 212 ;  24-26 s. 177
Barthold Sveder Meyer  2-33 s. 47
Bartlald Riech  30-12 s. 197
Bartram Meyer  23-37 s. 183
Barttolomeus Gan  7-17 s. 124
Baste Olsen  23-111 s. 380
Bastian Gierding  8-13 8-7 s. 150
Bastian Joensen  1-54 s. 24
Bastian Joensens Stuhremand  1-54 s. 24
Bastian Nielsen  5-138 s. 93
Bastian Reimer  8-25 s. 57
Beathe Niels datter  15-64 s. 227
Beendix Westergrøn Skomacker  16-93 s. 113
de Beesche  4-10 s. 70
Behrend Tønnissen  4-40 s. 73
Bendik Ertzager  12-62 s. 209
Bendix Hansen  3-8 s. 15
Bendix Jensen  21-117 s. 309
Bendix Jensen Posementmager  12-75 s. 202
Bendix Joensen  1-37 s. 19
Bendix Johannesen klockerdreng  4-74 s. 67
Bendix Marcusen   s. 78
Bendix Monsen  23-109 s. 380
Bendix Nielsen  15-76 s. 229
Bendix Petersen  16-94 s. 246
Bendix Rasmusen bordarbeidsmand  23-80 s. 382
Benjamin Angel  11-40 s. 194 ;  16-22 s. 120 ;  S24-9 s. 192
Benjamin Christiansen  18-125 s. 132
Skipper Benjamin Jansen  20-8 s. 134
Benjamin Nævermand  11-12 s. 189
Benjamin Nævermand bagers  11-9 s. 72
Beredt Bay  9-91 s. 138
Beredt Smith  11-25 11-11 s. 190
Berend Michael Høgh  5-127 s. 31
Berend Frøcken  8-41 s. 132
Berendt H: Fock  22-73 s. 322
Berendt Abelsen  23-120 s. 371
Berendt Bøesmand  21-9 s. 160
Berendt Erichsen  20-48 s. 348
Berendt Forman  7-31 s. 129
Berendt Hachmand  24-20 s. 178
Berendt Holwech  11-10 s. 72
Berendt Jacobsen  2-11 s. 33
Berendt Jensen  22- s. 315
Berendt Kypper Skolemester  22- s. 319
Berendt Lampe  22-7 s. 335
Berendt Ludvigsen  23-15 s. 174 ;  S24-25 s. 193
Berendt Mahlsted  19-46 s. 286
Berendt Michael  5-127 s. 101
Berendt Nagel  19-8 s. 277 ;  20-21 s. 279 ;  30- s. 194
Berendt Olsen  11-220 s. 162 ;   s. 162
Berendt Pedersen  22-51 s. 313
Berendt Pedersen Kypper  17- s. 298
Berendt Smidt  11-11 s. 72
Berendt Steeman  15-109 s. 225
Berendt Styning  30-1 s. 194
Berendt Svendsen   s. 406
Berendt Wegener Kypper  23-37 s. 183
Obrist Lieutenant Berenfels  11-241 s. 175
Obrist Lieutnant Berenfels Eng  11-217 s. 171
Berent Jacob Olsen  5-8 s. 78 ;  5-8 s. 79 ;  5-8 s. 79
Berent Busch  4-87 s. 68
Berent Busk  4-87 s. 69
Berent Christensen  1-87 s. 7
Berent Dyving  8-51 s. 153
Berent Forman  7-5 s. 121 ;  7-5 s. 121 ;  7-5 s. 122
Berent Formand  7-32 7-33 s. 129
Berent Frøchen  4-82 s. 67
Berent Gundersen  5-7 s. 79 ;  5-7 s. 79
Berent Ingebricktsen  11-8 s. 189 ;  12-27 s. 197
Berent Jansen  1-45 s. 23
Berent Nagel  30- s. 197 ;  30- s. 197
Berent Olsen  11-220 s. 162
Berent Olsen Corporal  2-20 s. 45
Berent Reebsalger  11-220 s. 162
Berent Reebslager  10-151 s. 161 ;  8-26 s. 162
Berent Reinertsen  15-47 s. 230 ;  21-127 s. 310
Berent Speckmand  10-17 s. 193
Berent Steman  7-13 s. 125
Berfrydt Helt  23-32 s. 367
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Bergen Raadstue  17-16 s. 295
Bergen Olsen  21- s. 312
Berger Jørgensen  23-144 s. 186
Bernhard Haasse  2-2 s. 30
Bernhardt Julius Gotfridt Kramer  24-28 s. 176
Bernhardt Haasse  S24-8 s. 192
Bersvend Drager  5-164 s. 97
Berte Rasmus datter  24-83 24-84 s. 387
Bertel Johan Bergensroth  5-178 s. 106
Bertel Bergmand  5-80 s. 87
Bertel Endresen  1-150 s. 8
Bertel Lampe  4-17 4-2 4-3 4-4 4-5 s. 71
Bertel Madsen   s. 37
Bertel Mayer  14-4 s. 89
Bertel Meyer  14-4 s. 215
Bertel Michelsen  2-22 s. 42 ;  9-50 s. 134
Bertel Muurmester  18-2 s. 127 ;  18-2 s. 266
Bertel Nielsen Schou  1-17 s. 6 ;   s. 19
Bertel Segelkin  7-1 s. 120
Berthe Torckields datter  11-185 s. 178
Bertholomeus Hans  22-70 s. 157
Besse Andersen Soldat  21-115 s. 317
Besse Johannesen  5-164 s. 97
Bettel Knudsen Constabel  22-77 s. 322
Bieder  8-4 s. 147
Bierring  5-103 s. 92
Biesten Aafindsdatter  5-123 s. 96
Bilder   s. 152 ;  8-19 s. 154 ;  9-4 s. 156 ;  9-11 9-12 s. 60 ; 
14-15 s. 94 ;  14-27 s. 95 ;  17- s. 124 ;  18-133 s. 124 ;  18-19
s. 263 ;  18-38 s. 129 ;  18-153 s. 271 ;  18-154 s. 271 ;  19- s.
136 ;  19-43 s. 140 ;  17- s. 298 ;  21- s. 149 ;  21- s. 303 ;  21-
s. 333 ;  23-24 s. 181 ;  23-24 s. 365
Binder  23-9 s. 174
Birgitte Hans Datter  17-40 s. 290
Birte Anders datter  1-141 s. 10 ;  21-74 21-75 s. 153
Birte Annanis datter  11-213 s. 181
Birte Christophers datter   s. 43
Birte Niels datter   s. 130
Birthe Amunds datter  22- s. 319
Birthe Arnetz  23-21 s. 365
Birthe Christophers datter  5-127 s. 31
Birthe Friis  15-14 s. 233
Birthe Froels datter  23- s. 371
Birthe Frost  7-13 s. 125
Birthe Fru  16-26 s. 238
Birthe Gregorius datter  16-98 s. 114
Birthe Haldors datter  21-112 s. 310
Birthe Hans datter  17-39 s. 289
Birthe Ille   s. 10
Birthe Jacobs datter  15-70 s. 227
Birthe Jons datter  23-68 s. 384
Birthe Knuds datter  22-89 s. 329 ;  23-150 s. 379
Birthe Magnus datter  15-70 s. 229
Birthe Meyer  8-1 s. 145
Birthe Ols datter  22-102 s. 324
Birthe Ols datter  3-35 s. 61 ;  11-197 s. 173 ;  23-112 s. 377
Birthe Peders datter  21-109 s. 309
Biskopen   s. 402
Biørn Johannesen  1-157 s. 27
Biørn Michelsen  5-177 s. 34
Biørn Olsen  5-128 s. 99
Biørn Torstensen  8- s. 154
Major Blichfeldt  19-29 s. 282
Bodil Brøyer  10-18 s. 193
Borchard Wischhuusen  20-25 s. 168
Borgemester Trøyel  1-14 1-15 s. 2 ;  18-153 s. 271
Borgert Tisen Instrumentiste  24-40 s. 175
Capit: Borneman  19-15 s. 136
Lector Borneman  18-6 s. 128 ;  18-6 s. 268
Conrector Borneus  19-34 s. 139 ;  19-34 s. 284
Borre Lemvig  13-32 s. 209
Borres Ratgnes  23-149 s. 379
Majior Boshe  11-28 s. 75
Bottel Larsen  1-72 s. 2
Boy von Bollen  21- s. 163
Bradanus Wagner   s. 112
Brand Titters Constabel  23-151 s. 379
Brandarius von der Fehr  10-89 s. 168
Fendrich Brandt  24-48 s. 384
Bretel Helmich   s. 52
Brite Nielsdatter  15-57 s. 227
Broder Møller  2-30 s. 41
borgermæster Bross  11-63 s. 198
Brun  1-164 s. 27
Brun Biltfelt  11-42 s. 194
Brynel Jens datter  11- s. 180
Brynild Arnesen  21-106 s. 317
Brynild Olsen Matros  15-64 s. 227
Assessor Brøcker  12-74 s. 85 ;  12-74 s. 85 ;  13-6 s. 212
Lieutnant Bugge  19-28 s. 282
Buttel Andersen  21-105 s. 156
Pastor Bytner  24-30 s. 176 ;  24-30 s. 176
Obristde Bærenfels  11-241 s. 174
Mester Bøgføg   s. 38
Børge Olsen  9-36 s. 64
Børge Snedker   s. 157
Børge Snitzer   s. 157
Børge Tostensen  5-170 s. 104
Børre Børresen  18-4 s. 268
Børre Nielsen  22-73 s. 322
Børre Svendsen  22-90 s. 324
Børre Villensen  2-33 s. 47
Børrick Classøøn Reimars  20-27 s. 169
Bøy Jørgensen   s. 38
Vægter Caare  13-19 s. 88
Cal Martin Kisling  15-70 s. 228
Justitz Raad Carbiener  22-96 22-97 22-98 s. 184
Justitzraad Carbiener   s. 95
Juctitz R: Carbiner  30-5 s. 195
Justitz Raad Carbiner  23-19 s. 365 ;  23-124 s. 371 ;  23-124 s.
185
Carel von der Firde  17-11 s. 297
Carel Klein  21-128 s. 311
Carel Nielsen  16-65 s. 234
Caren Rick  4-16 s. 70
Carl Christian Anders  5-65 s. 88
Carl Frid: Kleyn  21-128 s. 311
Carl Magnus Due  10-89 s. 168
Carl Martin Kiesling  15-70 s. 227
Carl Martin Kisling  15-70 s. 229
Carl Wilhelm Fleischer  15- s. 89
Carl Wilhelm Weiss  1-87 s. 7
Carl Friderichsen  1-34 s. 19
Carl Hansen  1-66 s. 7
Carl Holmeus  15-61 s. 226
Carl Nielsen Farver  9-44 s. 135
Carl Olsen  8-13 8-7 s. 150
Carl Rasmusen  23-78 s. 188
Carl Sørensen  16-102 s. 248
Carl Tønnesen  3-55 3-56 s. 16
Carnelis Semb  10-1 s. 183
Raadmand Carsten Bagge  5-73 s. 29
Carsten Carstensen  23-7 s. 352
Carsten Holter  8-25 s. 57
Carsten Holtermand  13-9 s. 89 ;  13-5 s. 212
Carsten Kypper  5-41 5-42 s. 83 ;  5-41 5-42 s. 83
Carsten Larsen  1-86 s. 7
Carsten Nielsen  5-181 s. 107
Carsten Wiers  12-23 s. 202 ;  12-23 s. 85
Caspar Diederich Green  14-39 s. 101
Caspar Vilken  4-84 s. 22
Caspar Wilchen  23-3 s. 173
Casper Diederich Green  14-39 s. 101
Casper Diderichsen Green  14-39 s. 97
Casper Grandorph  1-37 s. 19
Casper Green  8-38 s. 132 ;  8-38 8-39 s. 132
Casper Højerup  6-60 s. 117
Casper Jacobsen   s. 30
Casper Jordan  22-9 s. 335
Casper Jorden  22-9 s. 335
Casper Meyer  20-23 s. 168 ;  20-23 s. 344
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Casper Nævermand   s. 37 ;  8-21 s. 58 ;  10-148 10-149
10-150 10-153 s. 64
Casper Smed  8-38 8-39 s. 132
Casper Walhorn  24- s. 180
Casper Weis  22-93 s. 324
Casper Wilchen  24-167 s. 193
Cassie Fasting  16-7 s. 118
Raadmand Casten Bagge  21- s. 150
Cat Nielsche  15-37 s. 230
Cathrine Casper  8-38 s. 132
Cathrine von Hasselsen  5-177 s. 34
Cathrine Jochums datter  1-117 s. 12
Cathrine Johuns datter  1-57 s. 15
Cathrine Reimer  8-18 s. 58
Cathrine Sørens datter  22-136 s. 326
Ch: Rogge  4-89 s. 75
Chatharina Ursin de Fiine  13-42 s. 221
Chathrine Jacobs datter  5-95 s. 29
Chavel G: Blumenthal  11-40 s. 194
Chirsten Eriksen  1-21 s. 18
Chreni Soft  5-8 s. 78
Chrish  1-54 s. 24
Christ: P: Heyfeher  9-143 s. 138
Christ: Møller  1-22 s. 17
Christ Krøepelien  2-48 s. 45
Christ Krøepelin  5-65 s. 88
Christ Nordman  9-60 s. 136
Christ Rige  3-24 s. 59
Christ Rogge  5-89 s. 76
Christ Schnel  2-18 s. 40 ;  2-18 s. 12
Christen M Beyer  3-2 s. 49
Christen Andersen  5-99 5-98 s. 100
Christen Andersen Baadsmand  3-31 s. 60
Christen Andersen Høyropk  10-88 s. 168
Christen Andersen Vrager  16-70 s. 109
Christen Badde  3-64 s. 20
Christen Balder  2-13 s. 9
Christen Berendtsen  22-70 s. 157
Christen Berentsen   s. 52
Christen Beyer  24-14 s. 179
Christen Brøger  19- s. 137
Christen Børresen  23-142 s. 186
Christen Klokker  18-34 s. 268
Christen Christensen   s. 7 ;  11-197 s. 173
Christen Clemmet  3-24 s. 59
Christen Falck  5-27 s. 82
Christen Faster  6-14 6-15 s. 43
Christen Faye  7-36 7-37 s. 48
Christen Fræster  14- s. 94
Christen Gran  16-33 s. 251
Christen Grat  1-153 s. 27
Christen Hansen  6-21 s. 39 ;  16b-3 s. 112 ;  17-25 s. 121 ; 
18-23 s. 131 ;  20-33 s. 170 ;  24-93 s. 189
Christen Hansens Baumgarter  16b-9 s. 242
Christen Heggelund  20- s. 344
Christen Hemningesen   s. 73
Raadmand Christen Hemningsen  4-7 s. 73
Christen Hold  11- s. 176
Christen Iversen Hattemager  19-5 19-6 s. 277
Christen Jensen Haderslev  16-71 s. 235
Christen Jensen Klingenberg  21-102 s. 316
Christen Jensen baadsmand  22-69 s. 157
Christen Jensens   s. 37
Christen Jørgensen  3-28 s. 59 ;  3-26 s. 59 ;  4-54 4-53 s. 63
Christen Knudsen  4-46 s. 71 ;  24-44 s. 175
Christen Lucas  17-33 s. 143
Christen Lyder  24-15 s. 361
Christen Lydersen  24-17 s. 359
Christen Madsen   s. 130
Christen Magnus  5-6 s. 77
Christen Mogensen  1-44 s. 22
Christen Monsen Brishuuse  8-1 s. 128
Christen Monsen Væver  22-75 s. 322
Christen Nielsen  21-9 21-131 s. 311
Laugmand Christen Nielsen   s. 406
Obrist Lieutenant Christen Nielsen Holberg  5-4 s. 76
Christen Olsen  1-118 og 1-119 s. 13 ;  4-48 s. 61 ;  5-138 s. 30
Christen Pedersen  1-19 s. 5 ;   s. 169 ;  22-63 s. 313
Christen Pedersen Giengsberg  7-36 7-37 s. 48
Christen Pedersen Skrædder  8-50 s. 134
Christen Rasmusen  5-2 s. 76
Christen Reinholtzen  13-42 s. 221
Christen Sørensen  19-27 s. 281
Christen Thunboe  17-28 s. 259
Christen Winter  16-95 16-90 s. 246
Christence Jørgens datter  21- s. 312
Christence Sahl:  24-51 s. 384
Christer Christiansen  10-120 s. 165
Christi Erik Meyn  8-24 s. 57
Christi: Nordman  9-56 s. 49
Christian Adolph von Buschen  16- s. 120
Christian Carl Mackelborg  20-34 s. 170
Christian Conrad Hultze  17-7 s. 287
Christian Friderich Petersen  17-12 s. 297
Christian Hinrich Martens  15-112 s. 103
Christian Jochim Mohne   s. 402
Christian Allengoed  7-40 s. 130
Christian Amling  S24-11 s. 392
Christian Bade  3-66 s. 17 ;  3-66 s. 20
Christian Bralland  21-99 s. 154
Christian Brenning  5-76 s. 109
Christian Casuben  13-40 s. 99
Christian Dam  16-35 s. 251
Christian Diterf  11-55 s. 198
Christian Dreyen  5-49 s. 85
Christian Dreyer  6-10 s. 113 ;  7-32 7-33 s. 129 ;  8-23 s. 152
Christian Døhl  9-68 s. 130
Christian Friel  13-11 s. 90 ;  16-21 s. 119 ;  S24-9 s. 192 ; 
S24-9 s. 192
Major Christian Friel  1-55 s. 6
Christian Grat  7-33 7-34 s. 129
Christian Gregersen  11-103 s. 168
Christian Grott  1-41 s. 20
Christian Gude   s. 36
Christian Halthaus  23-102 s. 381
Christian Hansen  1-117 s. 12
Christian Helleman  3-14 s. 16
Christian Hiorts Bogfører  20-21 s. 279
Christian Horning  24-5 s. 364
Christian Jæger  18-1 s. 266
Christian Keutel  3-6 s. 52
Christian Kiætel  3-10 s. 50
Christian Krøpelien  16-93 s. 113 ;  11-207 s. 132
Christian Krøpelin  20-23 s. 168 ;  20-23 s. 344
Christian Lahusen  2-44 s. 47
Christian Lahusens Støkke  2-31 s. 47
Christian Lahuusen  2-31 s. 14
Christian Lakuusen  10-17 s. 193
Christian Larsen Kier  16-42 s. 244
Christian Lucas   s. 34 ;   s. 34 ;  12-31 s. 200
Christian Magnus   s. 37 ;   s. 37 ;   s. 37 ;   s. 37
Christian Matthiessen Ellberg  3-51 s. 62
Christian Michelsen  12-71 s. 86
Christian Michelsen Kypper  11-28 s. 75
Christian Moller  12-29 s. 197
Christian Monsen Brishius  8-1 s. 129
Christian Monsen Soldat  21-101 s. 316
Christian Munch hausen  19-15 s. 136
Christian Neumand   s. 179
Christian Olsen  1-79 s. 3
Christian Peterssen  12-37 s. 200
Christian Ranking  14-14 s. 215
Christian Rasmusen  3-66 s. 20
Christian Ritscher  8-21 s. 58
Christian Sandmand  S24-25 s. 193 ;  S24-25 s. 193
Christian Schiarenberg  5-166 s. 97
Christian Schmidt  13-7 s. 90 ;  13-7 s. 90
Christian Schnitter  4-88 s. 69
Christian Schreider  16-90 s. 246
Christian Schrøder  21-90 s. 312
Christian Thormøllen  23-72 s. 383
Christian Tormøhlen  S24-3 s. 390
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Christian Vedeler  21-7 s. 332 ;  23-1 s. 173
Christian Wadtloff  11-77 og 11-78 s. 163
Christien Smid  11-215 s. 163
Christine Mynde  15-126 s. 223 ;  15-126 s. 223
Christoffer Kramer  8-27 s. 149 ;  8-27 s. 149 ;  8-27 s. 149
Christoffer Nielsen   s. 115
Christoffer Wubler  22-136 s. 326
Christoph Eke  4-42 s. 72
Christoph Møller  1-65 s. 5 ;  1-65 s. 5
Christopher Bage  21-58 s. 301
Christopher Beren  11-185 s. 178
Christopher Bremen  4-80 s. 68
Christopher Brockman  6-3 s. 110 ;  30-8 s. 398
Christopher Christensen  1-160 s. 27
Christopher Corde  8-4 s. 147
Christopher Cordt  S24-25 s. 193
Christopher Dahm  20-35 s. 348
Christopher Dreyer  21-136 s. 311
Christopher Ellingsen  5-98 s. 31
Christopher Erhoen  5-70 s. 89
Christopher Ertskager  9-18 s. 60
Christopher Eye  8-4 8-5 s. 145
Christopher Flor  20-6 s. 134
Christopher Friman  16-8 s. 118 ;  20-45 s. 338 ;  S24-12 s. 393
Christopher Gaarmand  16- s. 248 ;  16- s. 248 ;  19-46 s. 286
Christopher Greve  14-29 s. 218 ;  14-29 s. 218 ;  S24-10 s. 391
Christopher Gulak Sanden  6-23 s. 43
Christopher Guttormsen  15-80 s. 225
Christopher Halven  13-8 s. 204 ;  13-5 s. 212 ;  13-8 s. 213 ; 
13-8 s. 213
Christopher Hansen  7-3 s. 120 ;  7-3 s. 120
Christopher Heiberg  5-6 s. 77 ;  5-6 s. 77
Christopher Henning  20-42 s. 339
Christopher Hennings  20-1 s. 133 ;  19-5 19-6 s. 277
Christopher Jensen  1-78 s. 3
Christopher Jersen Petersen  12-13 s. 88
Christopher Joensen  5-115 s. 101
Christopher Joensen Jelle  4-21 s. 23
Christopher Johansen Skoeflikker  22-48 s. 320
Christopher Jæger  17-51 s. 283
Christopher Jørgensen  11- s. 176
Christopher Kahrs  12-25 s. 199
Christopher Kramer  5-6 s. 77 ;  5-6 s. 77 ;  9-18 s. 60
Christopher Køning  17-7 s. 287
Christopher Kønning   s. 112
Christopher Linde  11-12 s. 73
Christopher Meyer  23-139 s. 373 ;  23-118 s. 377
Christopher Mortensen  1-37 s. 19 ;  3-10 s. 50
Christopher Møller  5-101 s. 95 ;  5-101 s. 95
Christopher Nagel  1-63 s. 17 ;  1-62 s. 17 ;  1-105 s. 8
Christopher Nielsen  22-75 s. 322
Christopher Olsen  1-67 s. 6 ;  24-10 s. 356
Christopher Pedersens Kypper  21-48 21-9 s. 306
Christopher Petersen Schultz  1-158 s. 27
Christopher Preve   s. 35
Christopher Pudort Blikmager   s. 186
Christopher Rasmusen  10-128 s. 164
Christopher Regge  13-5 s. 212
Christopher Ritzeraus  9-146 s. 164
Christopher Ritzeraus Søønen  9-146 s. 164
Christopher Ritzeroe  16-64 s. 234
Christopher Ritzerou  17-34 s. 290
Christopher Ritzerou Bager  17-34 s. 289
Christopher Rogge  13-4 s. 212
Christopher Roggen  13-4 s. 89
Christopher Schneider  15-109 s. 225
Christopher Simonsen  21-66 21-67 s. 147
Christopher Siversen  11-181 11-186 s. 180
Christopher Sivertsen  23-78 s. 188
Christopher Solrider  S24-25 s. 193 ;  S24-25 s. 193 ;  30-3 s.
194
Christopher Svendsen  5-124 s. 91
Christopher Thomasen  23-144 s. 186
Christopher Vagner  7-13 s. 126
Christopher Vogelsang  15-3 s. 117
Christopher Wubbeler  30-15 s. 198
Christopher Zachariasen  9-164 9-162 s. 142 ;  9-164 9-162 s.
142
General Major Cicignon  22-163 24-162 s. 388
General Major Cicignon   s. 46
Stiftsbefalings Mandvon Cicignon  16-36 s. 115
Clamer Eberhardt  S24-20 s. 191
Clamer Eberhardt Meltzer  21- s. 303
Clamer Meltzer  21-109 s. 309
Clarchie Ross  5-119 s. 106
Clas Lampe  10-124 s. 166
Claus Christian Rønne  5-40 s. 82
Claus Henrich Jens  19-30 s. 284
Claus Arens  1-173 s. 23
JustiieRaad Claus Bager  17-28 s. 259
Claus Barten  20-45 s. 338
Claus Bejer Skoemager  17- s. 146
Claus Bischop  20-2 s. 133
Claus Biscop  20-2 s. 344
Claus Bleching  18- s. 125
Claus Buuman  3-66 s. 17
Claus Carlsen  20-48 s. 348
Claus Corneliusen  16-9 s. 255
Claus Cornelsen  20- s. 342 ;  20- s. 342
Claus Cramer  7-11 s. 122
Claus Danielsen Bager  16-1 15-5 s. 117 ;  21- s. 163
Claus Dorsche  2-2 s. 30
Claus Doscher  1-45 s. 23 ;  1-45 s. 23
Claus Fynboe  16-63 s. 108
Claus Gierde  24-55 24-56 s. 356
Claus Gierdes Kone  23-55 22-56 s. 356
Claus Harchen  24-51 s. 384
Claus Hauschen  21- s. 301
Claus Henrichsen  18-107 s. 140 ;  22- s. 162
Claus Henrichsen Wulf  14-2 s. 92 ;  14-2 s. 93
Claus Henrichsens Wulf  14-2 s. 92
Claus Hofman  14-25 s. 95
Claus Holst   s. 106
Claus Jørresen  17- s. 287
Claus Krohn  19-53 s. 140 ;  21-106 s. 317 ;  24-14 s. 179 ; 
S24-24 s. 392 ;  30-11 s. 197
Claus Lampe  16-27 s. 240
Claus de Lampe  13-16 s. 89
Claus Larsen Schengiant  22-59 s. 319
Claus Marchmand  20-28 s. 169 ;  20-32 s. 346
Claus Marchmand Eyer  21- s. 150
Claus Meiborg  24-24 s. 357
Claus Meyer  22-43 s. 327
Claus Natler  21-8 21-6 s. 160
Claus Ocken  5-7 s. 80
Claus Ottesen  1-74 s. 3
Claus Pegelau  20-26 s. 344
Claus von Rechen  6-11 s. 26
Claus von Rechne   s. 85
Claus von Reiken  S24-12 s. 393
Claus Reimer  14-37 s. 97
Claus Ritzerous bager  21-19 s. 151
Claus Schaaboo  12-29 s. 197
Claus Thorsen  4-85 s. 68
Claus Vulf  11-20 s. 74
Claus Warvich  13-8 s. 213 ;  15-99 s. 106
Claus Warwich  11-14 s. 72 ;  11-14 s. 188
Claus Weftvaahl  1-170 s. 25
Claus Wulf  5-3 s. 76 ;  5-3 s. 76 ;  13-15 s. 214
Clemendt Erichsen  4-39 s. 74
Clement Nielsen  11-184 s. 179
Clemet Nielsen  10-147 s. 168
Clemmet Bastian  23-148 s. 376
Clemmet Jensen  13-22 s. 214
Clemmet Larsen  1-83 s. 7
Clemmet Snedker  2-17 s. 44
Clemmit Arbeidsmand  23- s. 374
Colbeen Jeremichen  1-138 s. 11
Conerad Krøger  6-42 s. 109
Conraadus de Lange  8-13 s. 148
Conrad Crøgen  6-4 s. 36
Conrad Crøger  6-2 s. 36 ;  6-4 s. 36 ;  6-4 s. 36
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Conrad Dynner  21-59 s. 148
Conrad Helleman  23-102 s. 381
Conrad Krøger  6-43 s. 32 ;  S24-2 s. 191
Conrad Meinholt Snedker  20-7 s. 275
Conradt Bering  22- s. 333
Conradt Krøger  S24-2 s. 392
Conradus de Lange  4-81 s. 67 ;  8-13 8-7 s. 150 ;  8-13 8-7 s.
150
Contoiret   s. 402
Contoirske Norvestere  21-7 s. 332
Cord Spørring  24-7 s. 180
Cordt Henrick Becker  9-42 s. 61
Cordt Bendsen Vaaker  23-70 s. 383
Cordt Clausen  23-71 s. 383
Cordt Dyring  23-130 s. 185
Cordt Fløtmand  22- s. 325
Cordt Hammichen  23-154 s. 375
Cordt Hansen Baadsmand   s. 118
Cordt Henrichsen  21-14 s. 170
Cordt Holting  22-34 s. 329
Cordt Jacobsen  16-96 s. 247
Cordt Koch  3-64 s. 17
Cordt Krog  16-10 s. 251
Cordt von Lubech  24-20 s. 178 ;  23-11 s. 366
Cordt von Lybech  23-10 s. 174 ;  23-14 s. 174 ;  24-20 s. 178
;  S24-19 s. 192
Cordt Mæster  12-59 s. 87
Cordt Nedderman  23-107 s. 380
Cordt Reimers Arbeidsmand  21- s. 149
Cordt Schriver  24-13 s. 359 ;  24-15 s. 361
Cordt Sutmand  17-29 s. 260
Cordt von Wida  11-14 s. 72
Cordt von Wida  24- s. 393 ;  S24-18 s. 393
Cornelius Blydt  14-5 s. 215
Cornelius Dyring  11-14 s. 188
Cornelius Give  16- s. 116
Cornelius Jansen Reutzer  12- s. 209
Cornelius Lampe  4-73 s. 66 ;  20-28 s. 169
Cornelius de Lange  4-81 s. 67
Cornelius Lindemarch  7-36 7-37 s. 48
Cornelius Møller  1-26, 1-24 og 1-25 s. 18 ;  1-26 s. 5 ;  1-26 s.
5 ;  1-26 s. 19
Cornelius Nielsen  3-35 s. 61
Cornelius Persen  11-218 s. 176
Cornelius Petersen  6-91 s. 31
Cornelius Plydt  16-29 s. 110
Cornelius Reutzer  12-71 s. 86 ;  16-87 s. 244 ;  16-86 s. 244
Cornelius Richertsen  9-85 s. 140
Cornelius Skoelapper  23- s. 373
Cornelius Thomesen  21-130 s. 310
Cornellius Møller  1-26 s. 5
Cornelsche Dischingthun  16-24 s. 240
Correl Blydt  16b-21 og 16b-22 s. 242
Cort Lermon  1-21 s. 18
Crein Fasti  5-12 s. 78
Creni Hofte  5-9 s. 79
Creni Hoss   s. 115
Creni Softe  5-22 s. 79 ;  5-8 s. 79
Cristopher Ritzrous  9-146 s. 164
D: Krohn  6-10 s. 113
Dagfind Andersen  1-76 s. 3
Dam Low  24-2 s. 360
Danchert D: Krohn  13-1 s. 88
Danchert D. Krohn  13-1 s. 95
Danchert Danchert  S24-1 s. 392
Danchert Danchertsen  13-3 s. 89 ;  13-3 s. 212
Danchert Danchertsen Kroon  13-1 s. 91
Borgemester Danchert Fasmer  6-69 s. 130
Borgermester Danchert Fasmer  5-70 s. 89
Borgmester Danchert Fasmer  8-32 s. 144
Danchert Krohn  30-14 s. 198
Controleur Danchertsen  2-15 s. 33 ;  2-15 s. 33
Danckert D. Krohn   s. 403
Danckert D: Krohn  13-1 s. 85 ;  13-1 s. 86 ;  13-1 s. 208 ;   s.
402
Danckert Danckertsen Kroon  13-1 s. 204 ;  13-1 s. 204 ;  13-1
s. 85 ;  13-1 s. 85
Danckert Krohn  13-1 s. 86 ;  20-32 s. 346
Daniel Andersen  1-34 s. 19 ;  16-73 s. 235
Daniel Arnesen Soldat  22-79 s. 329
Daniel Bastiansen  7-16 s. 123 ;  7-17 7-16 s. 123
Daniel Crommetie  11-17 s. 73 ;  14-23 s. 95
Daniel Detlev  S24-19 s. 192
Daniel Erpecom  S24-15 s. 191
Daniel von Erpecom  9-144 s. 138 ;  S24-17 s. 390
Daniel von Erpecome  12-26 s. 199
Daniel Friel  19-3 s. 275
Daniel Gade Skoemager  21- s. 163
Daniel Goede  16b-8 s. 242
Daniel Hansen  5-107 s. 91
Daniel Joensen  23-76 s. 383
Daniel Jørgensen  8-41 s. 133 ;  11-9 s. 72
Daniel Knap Mager  15-9 s. 111
Daniel Nielsen  3-66 s. 20
Daniel Pedersen  1-109 s. 4 ;  12-33 s. 200
Daniel Schachs  17-8 s. 287
Mester Daniel Smed  9-11 9-12 s. 60
Daniel Svensen  1-118 og 1-119 s. 13 ;  5-22 s. 79
Daniel Volpman   s. 37 ;   s. 130 ;  9-57 s. 158
Daniel Volpmand   s. 60
Daniel Wallum  9-82 s. 138 ;  9-160 s. 53 ;  9-160 s. 53 ; 
9-160 s. 53 ;  9-152 s. 140 ;  9-160 9-161 s. 141 ;  9-160 9-161
s. 141 ;  9-164 9-162 s. 142 ;  9-164 9-162 s. 142 ;  9-151 s. 66
Daniel Wolpman  14-9 s. 94 ;  16- s. 116 ;  15-3 s. 117 ;  18- s.
129
Daniel Zachariesen  8-15 s. 150
Daniels Svendsen  5-64 s. 88
byfogd Das  16-89 s. 249
Byeboged Dass  17-50 s. 264
Byefoged Dass  17-29 s. 260 ;  17-29 s. 122 ;  17-29 s. 122
Byfoged Dass  19-36 s. 138 ;  19-36 s. 281
David  3-5 s. 15
David Christ: Fos  6-49 s. 35
David Barndorp  21- s. 333
David Berens  24-25 s. 357
David Bremer  8-41 s. 133
David Brøcher  16-28 s. 238
Postmester David Brøcher  18-4 s. 268
David Christi  4-75 s. 68
David Frich  3-22 s. 52
David Frick  3-22 s. 32
David Gise  1-34 s. 19
David Grot  5-40 s. 82
David Heitman  8-52 s. 153 ;  8-52 s. 154
David Heitmand  8-53 s. 153 ;  23-9 s. 174
David Holterman  S24-5 s. 193
David Marchusen  12-13 s. 88
David Middelthuun  3-7 s. 49
David Nielsen  3-8 s. 15
David Pedersen  16-78 s. 236
David Robbertsen  1-16 s. 5
Raadmand Dediken  11-23 s. 73
Den Tydske S:te Maria Kirckes Præste Residence  24-29 s. 176
Den Tydske S:te Marie Kirckes Præste Residence  24-30 s. 176
Detlef Leth   s. 406
Detloff  21-13 21-12 s. 330
Diderich Christian Meyer  15-26 s. 223
Diderich Barbeerer  19-40 s. 280
Diderich Ehlersen  6-8 s. 113
Diderich Engelmand  13- s. 88
Diderich Fasmer  2-35 s. 48
Diderich Gulbrand   s. 97
Diderich Kuhlman  S24-23 s. 390
Diderich Kuhlmand  14-10 s. 93
Diderich Lampe  13-9 s. 90 ;  13-9 s. 213
Diderich Lexau  12-23 s. 202 ;  12-23 s. 85
Diderich Nicolaus  10-34 s. 63
Diderich Prager  22-96 22-97 22-98 s. 184
Diderich Schiøtte  19-47 s. 284
Diderich Smith  11-20 s. 74
Diderich Woltman  20-18 s. 344
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Diderick Hastop  7-32 7-33 s. 129
Diderick Lexau  11-44 s. 77
Diderick Nielsen  5-168 s. 103
Diderick von der Ohe  13-6 s. 212
Diderik Madsen  1-181 og 1-182 s. 29
Didrich Balleur  24-17 s. 359
Didrich Busch  21- s. 303
Didrich Elertsen  3-29 s. 60
Didrich Fester  19-25 s. 280
Didrich Finning  21-10 s. 160
Didrich Gierdes Glassmager  21-9 s. 160
Didrich Gierding  13-3 s. 89
Didrich Greve  23-4 s. 352
Didrich Haslef  24-22 s. 357
Didrich Høycke Skoemager  21- s. 307
Didrich Jansen  24-83 24-84 s. 387
Didrich Marcus  20-48 s. 348
Didrich Schlømer  24-13 s. 359 ;  24-16 s. 360 ;  24-16 s. 360
Didrich Schrøder  23-1 s. 173
Didrich Skermer  22-44 s. 159
Didrich Skoemager  22-43 s. 327
Didrich Wien  23-104 s. 380
Didrik Møller  8-32 s. 144
Died: Andersen  5-11 s. 80
Died Lampe  8-32 s. 144
Diederick Adolph Clien  17-51 s. 283
Dievert Kaah  S24-14 s. 390
Dines Bossenith  13-1 s. 88
Dirick Andersen   s. 61
Dirick Messing  9-85 s. 140
Dirik Olsen   s. 80
Capit: Dischingthun  11-109 s. 170
Disenthun  16-26 s. 238
Captain Disschingthun  17-32 s. 143
Inspector Dissenthun  4-22 s. 23
Cap: Dissingthun  11-215 s. 163
Ditmer Kars  16-101 s. 248
Ditmer Tanck  5-92 s. 90 ;  23-31 s. 367 ;  23-31 s. 367
Ditto Thode  8-4 8-3 s. 145
Dom Kircke Sogn   s. 59
Dominicus Jansen  4-75 s. 68
Dorothea Mag.s: Ambrosi  17- s. 127
Dorothea Danielsen  18-4 s. 268
Dorothea Schaboe  8-26 s. 162
Dorothea Sl  12-38 s. 200
Dorthe Anders datter  23-165 s. 373
Dorthe Grip  17-50 s. 264
Dorthe Peders datter  23-33 s. 367
Dorthea Kruckels dtr: Jaftet  5-95 s. 29
Dorthea Lillienschiold  5-28 s. 83
Duberg  17-7 s. 287
Ebbe Nielsen  16- s. 116
Echte Sah  4-11 s. 70
Edvard Ludt  11-42 s. 194
Edvard Vahl  20- s. 349
Edvardt Linden  11-18 s. 190
Edvardt Lunde  11-25 11-11 s. 190
Edvart Edvartsen  19-64 s. 147
Edvart Ludt  11-42 s. 194
Consul de Ehezau  17-53 s. 125
Ehlert Ehlafsen  7-13 s. 125
Ehlert Meyer  12-22 s. 202
Eilert Bodicher  20- s. 349
Eilert Larsen  11-102 s. 66
Einer Andersen  16-31 s. 240
Einer Iversen  23-67 s. 384
Einer Olsen  5-28 s. 83
Einer Samsonsen  5-160 s. 98
Einer Tostensen  1-148 s. 13
Elas Svane  3-19 s. 55
Elen Diderichs datter   s. 88
Elen Mathists  3-18 s. 54
Elert Diderichsen  3-29 s. 60
Elert Elertsen  7-13 s. 125 ;  7-13 s. 126
Elert Larsen  11-103 s. 168
Elert Meyer  16b-1 s. 112 ;  16b-11 s. 242 ;  16b-12 s. 243
Secretair Elfer  22-6 s. 162
Secreterer Elfer  21-10 s. 160
Elhcke Schau  10-33 s. 63
Eli Anders datter  3-15 s. 52
Eli Anders datter   s. 52 ;   s. 52
Eli Klokker  3-39 s. 57
Elias Andersen  3-74 s. 49 ;  15-16 s. 234
Elias Andersen Hegad  10-156 s. 162
Elias Bork  8-43 s. 50
Elias Faye  5-48 s. 114
Elias Johannesen  15-61 s. 226 ;  23-110 s. 377
Elias Rasmusen  4-20 s. 71 ;  16-93 s. 113
Eling Børesen  5-143 s. 103
Eling Holm  5-96 s. 90
Eling Møller  1-79 s. 3 ;  1-131 s. 10
Eling Olsen timmermand  15-70 s. 229
Elisabeth  11-16 s. 188
Elisabeth hr: Clausis  30- s. 197
Elisabeth Danckertsen  17-50 s. 264
Elisabeth Dissingthun  7-19 s. 124 ;  7-20 s. 46 ;  7-19 s. 125
Elisabeth Hansdtr  1-135 s. 12
Ellef Ellefsen  5-115 s. 101 ;  5-115 s. 101
Ellef Olsen  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165
18-166 18-167 18-168 s. 123
Ellen Barenfalte  18-133 s. 124
Ellen Jacobs datter  22-61 s. 156
Ellen Selmer  23- s. 368
Eller Jon Larsen  12-24 s. 81
Ellert Garboe  5-3 s. 76
Ellert Knudsen  8-42 s. 50
Ellig Molle  9-160 9-161 s. 141
Elling Abrahamsen  5-62 s. 87
Elling Albergsten  4-65 s. 20
Elling Albertsen  1-18 s. 5 ;  1-51 s. 24
Elling Andersen  22-53 s. 322
Elling Andersen Storlarver  5-78 s. 35
Elling Danielsen  18-156 s. 271
Elling Erichsen   s. 98
Elling Foss  1-1 s. 3
Elling Gabrielsen   s. 35
Elling Halvorsen  12-36 s. 79
Elling Holm Mæster  5-96 s. 90
Elling Holmer  18-156 s. 271
Elling Jensen  5-164 s. 97 ;  5-125 s. 98
Elling Joensen  15-51 s. 105
Elling Johannesen  10-119 s. 65
Elling Jørgensen Soldat  22-92 s. 324
Elling Larsen  12-36 s. 79 ;  12-40 s. 200 ;  15-70 s. 227 ;  15-
s. 228 ;  16-73 s. 235
Elling Los  1-40 s. 20
Elling Molle  9-160 s. 53 ;  9-160 9-161 s. 141
Elling Møller  1-5 s. 1 ;  1-5 s. 2 ;  1-6 s. 4 ;  1-7 s. 4 ;   s. 9
Elling Olsen  15-70 s. 228 ;  15-70 s. 229 ;  22-92 s. 324 ;  22-
s. 158
Elling Robertsen  17-29 s. 122
Elling Torckelsen  5-97 s. 90
Elsabe Lammers  22-14 22-15 22-16 22-21 s. 350
Else M: Bachard  12-73 s. 203
Else M: Backard  12-73 s. 205
Else M: Backert  12-73 s. 86
Else Margretha Sahl: Buckar  12-73 s. 86
Else Margrethe Lucas  8-43 s. 50
Else Sophia Frischbier  19-30 s. 284
Else Sophia von de Velde  16-25 s. 238
Else Børs  17- s. 287 ;  17-10 s. 298
Else Eibergs  15-15 s. 233
Else Hagenstein Sal  24-167 s. 193
Else Hans datter  5-103 s. 92
Else Hartvig  6-35 s. 118
Else Messing  S24-22 s. 390
Else Semb  10-1 s. 184
Else Smith   s. 69
Else Synbye  16-94 s. 246
Elsebe  17-8 s. 287
Elsen Arent Vagel  6-22 s. 41
Elsen Anders datter  10-151 s. 161
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Em Lorensen  9-83 s. 52
Emanuel Hinrich Teljeur  23-104 s. 380
Emerentze Sørens datter Fuus  16-50 s. 240
End: Nielsen  6-12 s. 114
Endre Arentsen  9-153 s. 159
Endre Atlevsen  23-108 s. 187
Endre Endresen   s. 43
Endre Erichsen  9-18 s. 60
Endre Inge  11-206 s. 169
Endre Knudsen  21-114 s. 316
Endre Mathisen  6-42 s. 33
Endre Nielsen  1-73 s. 2
Endre Olsen  5-82 s. 107
Endre Rasmusen  11-148 s. 170
Endre Robersen  23-26 s. 182
Endre Thorsen  23-156 s. 374
Endre Wermundsen  21-127 s. 310
Endre Wigre  13-10 s. 90
Enerdt Andersen Voos  10-161 s. 159
Enevold Nielsen  5-61 s. 87
Engel Salig  4-75 s. 68
Engelbrecht Engelbrechtsen  23- s. 368
Enkes Haug  6-69 s. 130
Envold Køning  5-7 s. 80
Erens Bang  S24-12 s. 393 ;  S24-12 s. 393
Erich Andersen  18-18 s. 270 ;  23- s. 369
Erich Anfindsen   s. 99
Erich Anthonisen Eide  12-32 s. 200
Erich Berentsen  23-145 s. 375
Erich Casuben  17- s. 298
Erich Dedeken  6-5 s. 112
Erich Didrichsen  22-61 s. 156
Erich Ellingsen  15-66 s. 105
Erich Erichsen  12-39 s. 200
Erich Gustausen  5-101 s. 93
Erich Halvorsen  5-138 s. 93
Erich Hyld  13-27 s. 98 ;  13-27 s. 98
Erich Ingwoldsen  23-154 s. 374 ;  23-154 s. 375
Erich Isachsen  20- s. 340
Erich Jacobsen  30- s. 195
Erich Jacobsen Vrager  20- s. 166
Erich Jansen  11-198 11-219 s. 176
Erich Jonassen  21-109 s. 309
Erich Jsacksen  1-64 s. 16
Erich Jørgensen Lund  1-115 og 1-116 s. 13
Erich Michelsen  11-59 s. 159
Erich Mogensen  16- s. 248
Erich Mognsen  23-107 s. 380
Erich Monsen vagtmand  11-201 s. 178
Erich Oftesen  9-67 s. 142
Erich Olsen  1-113 s. 15 ;  9-88 s. 137 ;  21- s. 156 ;  22-60 s.
319
Erich Poulsen  15-125 s. 102 ;  15-125 s. 102 ;  16-23 s. 111
Erich Rasmusen  24-89 s. 386
Erich Rosencrantz  30- s. 398
Erich Ryg  14-1 s. 215
Erich Smith  18-1 s. 266
Erich Steffensen  22-136 s. 158 ;  22-136 s. 326
Erich Svensen  5-20 s. 78
Erick Andersen  2-31 s. 47 ;  2-44 s. 47
Erick Andersen Troye  2-28 s. 42
Erick Ericksen  1-61 s. 6 ;  10-32 s. 63
Erick Haldorsen  8-10 s. 147
Erick Isacksen  1-64 s. 7
Erick Jørgenesen Lund   s. 15
Erick Larsen  11-209 11-211 s. 181 ;  11-213 s. 181
Erick Mortensen  1-37 s. 19
Erick Nielsen  1-59 s. 20 ;  1-162 s. 22 ;  6-38 s. 127
Erick Olsen Kuuper  5-38 s. 26
Erick Svendsen  1-184 s. 23
Erick Teigelang  12-57 s. 208
Erick Østensen  9-81 s. 140
Erik Andersen  5-54 s. 86 ;   s. 132 ;  8-41 s. 133 ;  11-188 s.
178
Erik Erik  9-90 9-149 s. 137
Erik Eriksen  3-64 s. 20
Erik Gundersen  11-194 s. 175 ;  11- s. 180
Erik Halvorsen  6-11 s. 26 ;  5-36 s. 26
Erik Hansen  5-48 s. 114
Erik Jacobsen  11-67 s. 79
Erik Jonsen Aabache   s. 185
Erik Olsen  5-66 s. 88 ;  11-201 s. 178
Erik Ottesen  1-1 s. 3 ;  2-35 s. 48 ;  3-7 s. 49 ;  3-3 s. 50 ;  3-10
s. 50
Erik Pedersen   s. 111
Erik Siversen  1-19 s. 5
Erik Stephensen  10-147 s. 168
Erik Svendsen  9-50 s. 134
Erins Woltman  23-72 s. 383
Ernst Borge  30-11 s. 197
Ernst Buckoltz  2-31 s. 14
Ernst Jansen  10-7 s. 184
Ertman Duwer  22-34 s. 329
Ervardt Edvardtsen  19-64 s. 147
Eschild Lomand  3-7 s. 49
Eschildsen  16-78 s. 236
Esckild Loman  1-150 s. 8
Eskield Gotskalksen  10-20 s. 194
Eskild Skræder  17-32 s. 143
Ester Benjamin  20- s. 133
Ester Hermands dtr:  1-53 s. 24
Even Baadsmand  5-187 s. 101
Even Nielsen  5-84 s. 35
Evert Evertsen  21- s. 307 ;  21- s. 307
Evert Monsen  8-47 s. 50
Evert Olsen  10-112 s. 166
Evert Robbertsen   s. 52
Ewert Henrichsen Skoemager  17-15 17-19 17-20 s. 295
Ewert Robbertsen  3-22 s. 52
Provis Eyer  24-97 s. 386
F. L. Kronow  7-6 s. 44.
Falckor Børsen  8-27 s. 149
Borgermester Fasmer  19-36 s. 138 ;  19-36 s. 281
Borgmester Fasmer  11-34 s. 76
Consul Fasmer  4-13 s. 70 ;  5-48 s. 114 ;  7-17 7-16 s. 123
Obriste Fasting  17-44 s. 265
Capit: de Ferry  6-43 s. 32
Etatz Raad De Fine  16-28 s. 238
Justice Raad De Fine  17-30 s. 261
JusticeRaad De Fine  16-104 s. 261
Fonnis Larssen  5-89 s. 29
For Anders Skat  15-24 s. 107
Borgemester Forman   s. 406
Borgermester Forman  11-215 s. 163
Forman   s. 43
borgemester Forman  4-83 4-71 s. 65
Fos de Fine  11-83 s. 175
Frands Guld Arbeider  19-29 s. 139
Frands Guldarbeider  19-29 s. 282
Frands Wulf  16-74 s. 235
Mester Frandse  20-1 s. 133
Frans Hind: Meydal  16-101 s. 248
Frantz Davidsen  17- s. 287
Frantz Gertsen  2-18 s. 40
Frantz Jacob Wulf  1-10 s. 4
Frantz Jørgensen Baadmand   s. 99
Frantz Keller   s. 41
Frantz Korrz  1-57 s. 15
Frantz Kortz  1-57 s. 21
Frantz Reising  12-75 s. 202
Frantz Schultz Spechhan  13-27 s. 216 ;  13-27 s. 98
Frantz Schultz Spechhans  13-27 s. 98
Frantz Sæbøe  20-5 s. 274
Frantz Wulf  13-15 s. 214
Frantz Wulf Skomager  19-8 s. 277
Frantz Wulfs Hauge  19-5 19-6 s. 277
Fri Oddel  14-13 s. 216
Fricke Steen Kielder  19-37 s. 137
Friderich Agust Hancke  23-69 s. 383
Friderich Christian Holberg  11-215 s. 163
Friderich Christian Sich  16-32 s. 252
Friderich Gedeon Pfaf  15-120 s. 106
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Friderich Gedion Phaff  15-120 s. 224
Friderich Henning King  13-9 s. 89
Friderich Anthoni Vahl  21-11 s. 330
Friderich Arbeidsmand  15-56 s. 227
Friderich Brogmand skoemager  15-6 s. 120
Friderich Brygman  24-26 s. 177
Friderich Busch  12-2 s. 203 ;   s. 205
Friderich Bølcke  12-29 s. 197
Friderich Dochedal   s. 406 ;   s. 406
Friderich Echhof  S24-6 s. 191
Friderich Ehler  S24-3 s. 390
Friderich Fasting  4-77 s. 21
Friderich Foswichel  24-11 s. 362
Friderich Frerichssen  30-11 s. 197
Friderich Friderichsen  30-11 s. 197
Friderich Hinchel  15-8 s. 120
Friderich Huld  15-115 s. 224
Friderich Joensen  21-113 s. 317
Friderich Johannesen  23-8 s. 174
Friderich Jordan   s. 38
Friderich Keutel  2-36 s. 47
Friderich Kohlmand Tolder  16-18 s. 256
Friderich Lindgaard  24-2 s. 360
Friderich Lochner  20-15 22-16 s. 349
Friderich Magnusen  22-78 s. 329
Friderich Marstanden  7-13 s. 125
Friderich Marstranden  7-18 s. 126
Friderich Meinfeldt  23-106 s. 380
Friderich Meltzer  20-24 s. 168
Friderich Meyer  18-23 s. 131
Friderich Petersen  7-12 s. 44.
Friderich Raatgen  23-103 s. 381
Friderich Steenichen  19-34 s. 139 ;  19-34 s. 284
Friderich Strasborg  11-201 s. 173 ;  11-201 s. 178
Friderich Troyan  20-15 22-16 s. 349
Friderich Wesenberg  S24-23 s. 390
Friderich Wiedman  16-43 s. 244
Kong Friderich dend 2dre  11-27 s. 190 ;  11- s. 75
Friderick Brygman  8-7 8-6 s. 55 ;  8-5 8-6 s. 55
Friderik Larsen   s. 32
Friderik Moensen  5-121 s. 105
Fridr: Henckel Anders Thunboe  19-27 s. 138
Fridrik Justen  2-18 s. 40
Fridrik Petter  7-12 s. 121
Frie Oddel  12-13 s. 88 ;  14-18 s. 118
Fried: Bømer  11-48 s. 75 ;  11-48 s. 75
Fried: Eide  8-4 8-5 s. 145
Fried: Frerichs  30-11 s. 197
Fried: Klingelman  6-33 s. 110
Fried: Mastrander  10-111 s. 167
Fried Ladvig Kono  7-6 s. 44.
Friedrick Pettersen  7-11 s. 122
Kong Friedrik  11-19 s. 190
Friel  17-12 s. 297
Major Friel  16-73 s. 235
Biskop Fries  18-6 s. 268
biskop Fries  18-6 s. 266 ;  18-6 s. 128 ;  18-6 s. 128 ;  18-6 s.
128
Biscop Friis  11-83 s. 175
G: Schnel  2-18 s. 41 ;  2-18 s. 41
Gaardi  14-19 s. 219
Gabriel Ahler  14-11 s. 216
Gabriel Boje  1-33 s. 15
Gabriel Boy  1-34 s. 19
Gabriel Boye  1-34 s. 14 ;  1-34 s. 19 ;  1-36 s. 20
Gabriel Gabrielsen  11-60 s. 198
Gabriel Jaften  5-125 s. 98
Gabriel Joensen Smed  5-126 s. 98
Gabriel Larsen  10-24 s. 62
Gabriel Pettersen  8-32 s. 144 ;  8-32 s. 144 ;  8-9 s. 55
Gabriel Torchdorf  10-13 s. 185
Gabriel Torkildsen  11-221 s. 174
Garman  16-8 s. 118
Docter Geelmuyden  S24-1 s. 392
General Krigs Commisaire Geelmuyden   s. 406
Geert Fasting  16-3 s. 254
Geldbrand Berentsen  13-38 s. 99
Leutenant Gelmuyden  16-30 s. 240
Gend: Eide  8-40 s. 132
General Auditor Mandt  1-51 s. 24
Georg Mandal   s. 135
Georg Vedeler  5-133 s. 31
Georg Wiese  3-6 s. 52
Georg Wise forstander  17-48 s. 126
Georg Wuhe  2-29 s. 48
George Meyer  24-27 s. 177
George Rooss  6-28 s. 118
Gerd Wørger  22-94 s. 323
Gerdt H: Schmidt  13-3 s. 89 ;  13-3 s. 212
Gerdt Andersen Sandberg  1-40 s. 20
Gerdt Becher  23-81 s. 382
Gerdt Becher Pettersen  23-158 s. 369
Gerdt Bekker  23-102 s. 381
Gerdt Bergmand  19-63 s. 147
Gerdt Burch  24-48 s. 384
Gerdt Busch  24-24 s. 357
Gerdt Doet  S24-4 s. 393
Gerdt Falck  8-45 s. 50
Gerdt Fendsen  12-20 s. 202
Gerdt Finchenhof  18-6 s. 128
Gerdt Geelmuyden  S24-7 s. 394
Gerdt Hagelslen  13-18 s. 92
Gerdt von Horn  6-2 s. 36
Gerdt Jansen  11-18 s. 190
Gerdt Knudsen Blomberg  3-59 s. 54
Gerdt Kramer  24-86 s. 190
Gerdt Mester  24-91 s. 189
Gerdt Møller  1-19 s. 5
Gerdt Nagelsten  3-29 s. 60
Gerdt von der Ohe  12-38 s. 200 ;  21-7 s. 332
Gerdt Schriver  2-16 s. 30
Gerdt Wurger væver  15-119 s. 224
Gerhard Cappe  30-15 s. 198
Gerhard Greve  12-25 s. 199
Gerhard von Gylicks  7-26 7-27 s. 126
Gerhard Ohman  20-34 s. 170
German Gaarmand  1-1 s. 2
Gesell Arbeidsmann nu Vrager  23-78 s. 188
Geterson Forman  6-38 s. 127
Getmund Jørgensen  14-35 14-36 s. 101
Giedsche Knuds datter  14-30 s. 218
Gierdt Dissingthun  2-37 s. 48
Gierdt Echhof  12-43 s. 204
Gierdt Faraus  23-16 s. 174
Gierdt Geelmeyden  19-65 s. 147
Gierdt Gierding  7-25 7-26 s. 128 ;  7-25 7-26 s. 128
Gierdt Kramer  4-84 s. 22 ;  4-84 s. 74
Gierdt Rodgytter  11-25 11-11 s. 190
Gierdt Sellechen  24-1 s. 360
Gierdt Steffensen  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164
18-165 18-166 18-167 18-168 s. 123
Gierdt von der Tangen  13-9 s. 213
Gierke Haan  20-32 s. 346
Giert Brage  4-36 s. 74
Giert Cramer  6-22 s. 41 ;  6-22 s. 41 ;  7-11 s. 122 ;  7-11 s.
122
Giert Geelmuyden  15- s. 227
Giert Gierdning  7-25 s. 47 ;  7-25 s. 128
Giert von Hørne  11-21 s. 74
Giert Jørgensen Went  4-28 4-29 4-30 4-31 s. 73
Giert Kramer  4-38 s. 74
Giert Lodding  8-34 s. 143
Giert Messing   s. 402
Giert Meyer  6-53 s. 103 ;   s. 113 ;  24-4 s. 180
Giert Møller  1-63 s. 17
Giert Schriver  2-16 s. 33
Giert Seebech  16-54 s. 236
Giert Sneyer   s. 37
Giertke Clemens dtr:  23-148 s. 376
Giertrud Blomberg  5-162 s. 97
Giertrud Christophersdatter  3-71 s. 17
Giertrud Dreyers Datter  21- s. 307
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Giertrud Jens datter  22-91 s. 324
Giertrud Jungejan  4-73 s. 66
Giertrud Michel  18-126 s. 262 ;  18-126 s. 262
Giertrud Ols Datter  3-36 s. 58
Giertrud Ols datter  22-93 s. 324
Giertrud Sl  11-17 s. 73
Giesebart Walseman  17-49 s. 126
Gilbert Gaarde  14-33 s. 97
Gillas Jørgenssen  S24-13 s. 392
Gille Bang skrædder  5-31 s. 82
Gille Lars datter  1-130 s. 15
Gille Pers  5-39 s. 84
Giller Boysen  2-16 s. 30
Gilles Boysen  2-16 s. 33
Gilles Jørgensen Eggelsdorf  5-13 s. 25 ;  5-13 s. 78
Gilles Schrøder  S24-6 s. 191
Giorg Weddeler  8-23 s. 152
Goewert Jansen  15-66 s. 105
Gorlof Grip Instrumentiste  17- s. 125
Gotfrid Bange  13-8 s. 204
Gotfrid Petersen  24-28 s. 176
Gotfried Bang  13-11 s. 90
Gotfried Esekieldsen  8-44 s. 50
Gotfried Jørgensen  21-14 s. 151 ;  20-44 s. 166 ;  21-14 s. 170
Gotfried Lang  9-57 s. 158
Gotfried Ludvig Fuchen  2-26 s. 42
Gotfried Maj  12-24 s. 81
Gotfried Midzel  3-21 s. 59 ;  3-21 s. 59
Gotlieb Geertken  16-34 s. 251
Gotlieb Giertken  16-14 s. 119
Gotlof Domich  16-23 s. 111
Gottfried Helmond  3-21 s. 59 ;  3-21 s. 59
Gottlieb Klein  3-68 s. 57
Gottob Hensel  15-87 s. 226
Gouche Frisch  17-24 s. 290
Raadmand Graa  8-1 s. 145
Gregorius Gregoriusen  12-58 s. 87
Gregorius Ingebrichtsen  23-129 s. 370
Gregorius Larsen  1-169 s. 26
Gregorius Michelsen  19-40 s. 280
Gregorius Monsen skoelapper  10-147 s. 168
Gregorius Nielsen  21-101 s. 316
Gregorius Olsen  22-78 s. 329
Grete Luccas  23-23 s. 174
Grethe Henrichs datter  16-87 s. 244
Grethe Schult  23-107 s. 380
Grunde Maaling  3-31 s. 60
Gudmund Corksen Blom  5-22 s. 79
Gudmund Larsen  5-33 s. 80
Gudmund Pedersen  18-23 s. 131
Gudmund Thomesen  23-138 s. 375
Gulbrand Halvor  5-154 s. 95
Gulbrand Halvorsen  5-155 s. 30 ;  5-154 s. 93
Gulbrand Jansen  5-136 s. 106
Gulbrandt Johannesen Soldat  5-155 s. 30
Stempleren Guldager  1-58 s. 17
Gullich Jensen  23-149 s. 379
Gundele Gunder  5-55 s. 86
Gundele Halvors datter  16- s. 248
Gunder Berentsen  5-10 s. 80
Gunder Eide  8-37 s. 54
Gunder Eyde  24-12 s. 362
Gunder Gundersen  1-69 s. 6 ;  5-50 s. 86
Gunder Guttormsen  10-32 s. 63 ;  24-90 s. 189 ;  24-90 s. 387
Gunder Halvorsen  23-70 s. 383
Gunder Jacobsen  5-115 s. 101 ;   s. 102
Gunder Jørgensen  23-138 s. 375
Gunder Jørgensen Skoelapper   s. 65
Gunder Kypper   s. 114
Gunder Nielsen  6-65 s. 42
Gunder Olsen  1-77 s. 8 ;  1-179 1-178 1-177 s. 29 ;  5-94 s. 90
;  10-161 s. 159 ;  21-112 s. 310 ;  23-110 s. 377
Gunder Pedersen  1-118 og 1-119 s. 13
Gunder Rasmusen  21- s. 307
Gunder Torkildsen   s. 116
Gunder Wolding  11-20 s. 74
Borgermeste Guren  2-29 s. 48
Guri Niels dater  3-36 s. 58
Gurri Johannes datter  22-94 s. 323
Gurri Niels datter  22- s. 315
Gurry<PBn=246\> Rasmus datter  16-93 s. 113
Gustans Dondorff  7-25 7-26 s. 126 ;  7-25 s. 126 ;  7-25 s. 126
Gustaus Dondorff  7-25 s. 47 ;  7-25 s. 128 ;  7-25 7-26 s. 128
;  7-25 7-26 s. 128
Gustaus Erichsen  18-3 s. 266
Gustavus Wilh: Selleken  1-114 s. 16
Guttorm Andersen  23-142 s. 186
Guttorm Guttormsen  9-58 s. 52
H: Blix  12-36 s. 79
H: W:  14-14 s. 215
Haagen Torsen  11-146 s. 182
Vagtmester Haavi  16-12 s. 256
Feldskier Hach  16-28 s. 238
Haldon Olsen  1-181 og 1-182 s. 29
Haldor Olsen  13-2 s. 84 ;  21-112 s. 310
Halfleen Olsen  21-106 s. 317
Halsnøe Closter  19-31 s. 281 ;  19-33 s. 281 ;  19-33 s. 282 ; 
19-44 19-45 s. 284 ;  19-46 s. 286
Halsteen Erichsen  6-60 s. 117
Halsteen Ottesen Soldat  23-137 s. 372
Halsteen Rasmusen  15- s. 105
Halsten Aamansen  5-71 s. 29
Obrist von Halten   s. 186
Halver Olsen  1-54 s. 24
Halvor Andersen  23-81 s. 382
Halvor Christophersen  5-100 s. 90
Halvor Ellingsen  1-122 og 1-123 s. 12 ;  10-16 s. 193
Halvor Erichsen  23-159 s. 186
Halvor Gulaksen   s. 134
Halvor Hansen  18-158 s. 271
Halvor Johannesen  15-47 s. 230
Halvor Jonsen  21-102 s. 316
Halvor Larsen  5-133 s. 94 ;  5-133 s. 31 ;  5-134 s. 99 ; 
11-201 s. 173
Halvor Larssen   s. 99
Halvor Magnusen  11-230 s. 179
Halvor Skoelapper   s. 116
Halvor Tollefsen  22-80 s. 329
Hana Mathiesen  12-73 s. 205
Hans Christ: Broe  21- s. 310
Hans Christian Astrup  15-15 s. 233 ;  20-6 s. 134
Hans Christian Byssing  17-10 s. 298
Hans Christian Dreyer  5-3 s. 76 ;  5-3 s. 76
Hans Christian Gartner  17-51 s. 283
Hans Christian Lange  16b-17 s. 243
Hans Henr: Dede  7-2 s. 43
Hans Henrich Dedeken  11-18 s. 190
Hans Henrich Schubert  23-151 s. 379
Hans Henrich Staamer  21-9 s. 160
Hans Henrik Lund  11-60 s. 198
Hans Hind: Dediken  7-13 s. 126
Hans Hinrich Dedicken  S24-4 s. 393
Hans Joch: Jordan  11-241 s. 175 ;  30-7 s. 398
Hans Jochim Jordan  24-13 s. 359 ;  24-16 s. 360 ;  24-13 s.
361
Hans Jochim Schram  6-1 s. 111
Hans Jørgen Baumgarten  15-15 s. 233 ;  16b-9 s. 242
Hans Jørgen Larsen  23-26 s. 182
Hans Jørgen Møller  16-23 s. 111
Hans Jørgen Potwitz  3-72 s. 57
Hans Jørgen Simonsen  13-47 s. 222
Hans Peder Hansen  3-7 s. 49
Hans Peter Smith  21-11 s. 330
Hans Ulrich Tostrup  15-14 s. 233
Hans Ulrick Fostrup  16-49 s. 112
Hans Abel  1-55 s. 6
Hans Agelsen Rutle  16-4 s. 118
Hans Andersen  10-146 s. 163
Hans Andersen Væver  18- s. 131
Hans Axelsen  10-5 s. 69
Hans Bagge  11-8 s. 189
Hans Bastiansen  23-127 s. 372
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Hans Becker Bager  24-19 s. 178
Hans Been  4-23 s. 23 ;  17-25 s. 121
Hans Beendreyer  9-16 s. 158
Hans Belchen  3-51 s. 62
Hans Berendsen  23-37 s. 183
Hans Berendtsen  21- s. 152
Hans Berendtsen Wegener  23-6 s. 352
Hans Berentsen  20- s. 167
Hans Berentsen Formand  8-31 s. 144
Hans Berge Snedker  17-35 s. 144
Hans Berregard  11-22 s. 189
Hans Bigum  8-28 s. 56
Hans Bille  8-16 s. 151
Hans Bindter bager  9-144 s. 138
Hans Binter Bager  13-36 s. 99
Hans Blydt  2-13 s. 9 ;  2-13 s. 9 ;  2-13 s. 32 ;  2-13 s. 32 ; 
2-13 s. 32
Hans Boht  12-73 s. 86 ;  20-18 s. 344 ;  S24-22 s. 390
Hans Both   s. 406
Hans Bottelsen  24-99 s. 387
Hans Brede  2-20 s. 41
Hans Breder  21-129 s. 310
Hans Bredsen  3-68 s. 57
Hans Brodersen   s. 15 ;  3-32 3-33 3-34 s. 61
Hans Brun  8-14 s. 151
Hans Buchhoh Bager  15-2 s. 253
Hans Castensen  5-7 s. 79 ;   s. 37
Hans Christensen   s. 43 ;  8-47 s. 50 ;  8-16 s. 57
Hans Christian Leemand   s. 35
Hans Christopher  20-24 s. 168
Hans Christophersen  23- s. 371
boerfoedmeister shnidtger Hans Classen  17-25 s. 121
Hans Clausen  3-20 s. 48 ;  3-9 s. 49 ;  3-5 s. 15 ;  10-27 s. 63
Hans Clemmensen Pors  1-33 s. 15
Hans Colbring  7-26 7-27 s. 126
Hans Colbringen  7-5 s. 122
Hans Corneliusen Blydt  2-1 s. 30
Hans Crometia  8-36 s. 54
Hans Crometie  8-36 s. 143
Hans Dam  24-16 s. 360 ;  24-6 s. 180
Hans Davidsen  13-11 s. 91
Hans Didrichsen  21-71 12-72 s. 148
Hans Dreyer  8-23 s. 152
Hans Ehlertsen  3-60 s. 62 ;  4-60 s. 63
Hans Elausen   s. 37
Hans Elersen  7-29 7-30 s. 125
Hans Ellertsen  7-29 s. 47
Hans Emahuus  20-34 s. 170
Hans Erichsen  3-51 s. 57 ;  21- s. 156
Hans Ericksen  1-43 s. 22
Hans von Essen  19-42 s. 140
Hans Fendzen  9-143 s. 138
Commissaire Hans de Fine  17-53 s. 125
Hans Fiske Tolder  16-36 s. 115
Hans Flindt  12-47 s. 87
Hans Flor  2-36 s. 47 ;  2-35 s. 48 ;  3-6 s. 52
Hans Forman   s. 42 ;   s. 42 ;   s. 43 ;   s. 43 ;   s. 43 ;   s. 43 ; 
2-29 s. 48
Hans Formand  2-35 s. 48
Hans Frørup  11-30 s. 75
Hans Fæster  20-45 s. 338
Hans Gabrielsen  1-5 s. 2
Hans Giertsen  1-128 s. 12
Hans Gieve  20-29 s. 346
Hans Gievers Bager  21-13 21-12 s. 330
Hans Gievers Skomager  17-4 s. 277
Hans Gram  3-5 s. 50
Hans Gundersen  16-69 s. 234
Hans Guttormsen  6-62 s. 42
Hans Halsteensen  19-65 s. 147
Hans Halversen  18-158 s. 271
Commissaire Hans Hansen LillienSchiolds  15-114 s. 103
Hans Hansen  7-31 s. 129
Hans Hansen Aas  18- s. 268
Hans Hansen Bergen  5-101 s. 93
Hans Hansen Block  3-53 s. 58
Hans Hansen Kleppe  4-35 s. 74
Hans Hansen Kypper  18-67 s. 130
Hans Hansen Mørck  5-60 s. 87
Hans Hansen Raadmand  4-86 s. 24
Hans Hansen Recher  15-62 15-73 s. 228
Hans Hansens Pasan  9-144 s. 138
Hans Heitmand Kypper  13-1 s. 88
Byefoged Hans Henningsen  16-38 s. 249
Hans Henrichsen  18-18 s. 270
Hans Hesselmand  21-52 21-55 21-56 s. 307
Hans Hoft Væver  18-139 18-140 s. 124
Hans Holm  16-12 s. 256
Hans Ibsen  S24-5 s. 193
Hans Ibsen Rafnsberg  17-26 s. 121
Hans Ibsen Raunsberg  20-32 s. 346
Hans Ibsen Steen  16-51 s. 237
Hans Ingebrichtsen  16-99 s. 114
Hans Ingebricksen  6-69 s. 118
Hans Iversen  20- s. 166
Hans Jacob Hiortz  2-16 s. 35
Hans Jacobsen  1-146 s. 12 ;  3-20 s. 58 ;  3-28 s. 59 ;  15-13 s.
233 ;  16b-16 s. 243
Hans Jacobsen Aarøe  3-38 s. 57
Hans Jacobsen Busk  11-32 11-33 s. 76
Hans Jacobsen Læder  16-80 s. 235
Hans Jacobsen Oferberg  1-26 s. 5
Hans Jansen  12-41 s. 198
Hans Jansen Commandeur  3-25 s. 45
Hans Jensen   s. 35 ;  12-62 s. 209
Hans Jensen Baadsmand   s. 116
Hans Jensen Synderup  9-90 s. 138
Hans Jensen Tømmermand   s. 130
Hans Jensen glasmager  11-32 11-33 s. 76
Hans Jochim  11-241 s. 174
Hans Joensen  11- s. 182
Hans Joensen Flint  21-53 s. 333
Hans Joensen Maartman  16b-18 s. 243
Hans Johannesen  1-160 s. 27 ;  10-32 s. 63 ;  10-156 s. 162 ; 
16-79 s. 236
Hans Judrichsen  6-69 s. 118 ;  6-69 s. 118
Hans Jungejansen  1-56 s. 6
Hans Jungjansen Schrøder  1-7 s. 4
Hans Jørgen Meyer  22-87 s. 323
Hans Jørgensen  22-72 s. 314
Hans Kieldsen  3-66 s. 17
Hans Kiereste Ao   s. 167
Hans Knudsen  1-128 s. 12 ;  4-69 s. 65
Hans Knudsen Fløtmand  1-52 s. 29
Hans Krog Sal  5-20 s. 78
Hans Krohn  8-1 s. 128 ;  8-1 s. 145 ;  8-1 s. 145 ;  30-1 s. 194
Hans Krokn  8-1 s. 129
Hans Krometee  8-36 s. 143
Hans Landberg  24-17 s. 359
Hans Lange  5-49 s. 85 ;  9-160 s. 53 ;  9-160 s. 53
Hans Larsen  12-17 s. 82
Hans Larsen Kypper  23-26 s. 182
Hans Larsen Snidker  16-31 s. 240
Hans Lauritzen  11- s. 68
Hans Lend  17-5 s. 142
Commissaire Hans Lillienschiold  30- s. 198
Hans Lillienschiold  24-9 s. 356
Hans Lilliensckiold  16-20 s. 255
Commissarie Hans Lillienskiold   s. 402
Hans Lund Bredahl  5-101 s. 95
Hans Marchmand Bager  23-3 s. 173
Hans Martin  21-13 21-12 s. 330
Hans Mathias  13-1 s. 85 ;  19-41 s. 140 ;  19-67 s. 299 ;  S24-2
s. 191
Hans Mathiesen  12-73 s. 203 ;  23-111 s. 380
Hans Mathiesens Molle  6-49 s. 35
Hans Mathisen Møller  5-129 s. 100
Hans Matiesen  19-36 s. 138 ;  19-36 s. 281
Hans Messing  23-151 s. 378 ;   s. 403
Hans Meyer  16-30 s. 240
Hans Mickelsen  1-95 og 1-96 s. 16
Hans Mitzel  20-1 s. 133 ;  20-1 s. 133 ;  20-1 s. 133
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Hans Moll  13-34 s. 210
Hans Molle  6-2 s. 36 ;  8-13 8-12 s. 149 ;  8-27 s. 149 ;  8-46
s. 149 ;  13-34 s. 214 ;  S24-20 s. 390
Hans Monsen  11-197 s. 173 ;   s. 178 ;  23-82 s. 384
Hans Monsen Kiører  11-179 s. 177
Hans Monsen Kører  11-178 s. 177
Hans Mortensen  24-14 s. 179
Hans Mortensen Heint  18-6 s. 128
Hans Mortman  7-41 s. 49
Borgemester Hans Munthe   s. 402
Borgermester Hans Munthe  10-4 s. 184
Hans Munthe  16-21 s. 119 ;  18-59 s. 126
borgermester Hans Munthe  10-12 s. 185
Hans Muntse  11- s. 68
borgermester Hans Muntse  9-1 s. 158
Hans Mæsing  11-13 s. 189
Hans Mørck  3-72 s. 57
Hans Nagel  1-26, 1-24 og 1-25 s. 18 ;  1-26 s. 5 ;  1-26 s. 5 ; 
1-26 s. 5 ;  1-26 s. 19
Hans Neverman  7-35 7-36 s. 123 ;  7-35 s. 49 ;  7-9 s. 147
Hans Nielsen  1-163 s. 27 ;  3-31 s. 60 ;  7-31 s. 129 ;  13-42 s.
221 ;  21-114 s. 316 ;  22- s. 319
Hans Nielsen Raadmand  19-40 s. 280 ;  19-33 s. 281
Hans Nielsen Rip  1-19 s. 5
Hans Nielsen Shmeed  3-31 s. 57
Hans Nielsen Skoelapper  11-209 11-227 s. 179
Hans Nielsen Skoemager  17-35 s. 144
Hans Norenberg  3-5 s. 50
Hans Nævermand  11-9 s. 72
Hans Olsen  3-39 s. 57 ;  9-88 s. 137 ;  15-11 s. 233 ;  21-118
21-119 s. 308 ;  24-89 s. 386
Hans Olsen Constabel  1-153 s. 27
Hans Olsen Harwick  1-151 s. 8
Hans Olsen Kypper  1-56 s. 6
Hans Olsen Raun  19-3 s. 275
Hans Olsen Sand  21-104 s. 316
Hans Ottesen  4-8 s. 73 ;  6-3 s. 110 ;  11-60 s. 198 ;  21-129 s.
310
Hans Paalsen  13-16 s. 89
Hans Pashau   s. 41
Hans Passau  9-145 s. 141
Hans Paulsen  10-118 s. 165
Hans Paulsen Høyel  10-160 s. 63
Hans Pedersen  1-23 s. 17 ;   s. 8 ;  11-184 s. 179
Hans Pedersen Fløtmand  21-71 12-72 s. 148
Hans Pedersen Gamst   s. 139
Hans Pedersen Hofgaard  1-33 s. 15
Hans Pedersen Luisholm  8-4 8-5 s. 145
Hans Pedersen Raae  5-117 s. 102
Hans Pedersen Ram  1-71 s. 6 ;  1-71 s. 6
Hans Pitter Pittersen  3-74 s. 49
Hans Plyt Hind  8-7 8-6 s. 55 ;  8-5 8-6 s. 55 ;  8-6 s. 55
Hans Poulsen  10-156 s. 162 ;  13-16 s. 214 ;  14-1 s. 215 ; 
14-1 s. 215
Hans Poulsen Sneed  12-17 s. 82
Hans Povlsen   s. 115
Hans Rasmusen  15- s. 224
Hans Rasmusen Aautor  6-13 s. 115
Hans Rasmusen Soldat  11- s. 180
Hans Rasmussen  1-151 s. 8
Hans Raunsberg  15-24 s. 107
Hans von Rechen  16-27 s. 240
Hans von Rechen  16-23 s. 111
Raadmand Hans Risbricht  13-40 s. 99
Hans Robbertsen  13-12 s. 91
Hans Rode  3-17 s. 18
Hans Ruufe  7-10 s. 45
Hans Ruus  1-43 s. 22 ;  16-30 s. 240
Hans Rytter  2-36 s. 47
Hans Røeberg  18-107 s. 140
Hans Røer  1-83 s. 7 ;  1-83 s. 3
Hans Schaboe  4-22 s. 23 ;  16-39 s. 113
Hans Schach  4-20 s. 71
Hans Schou  13-1 s. 86
Borgermester Hans Schrøder  16-38 s. 249
Hans Schultz  S24-1 s. 392 ;  S24-12 s. 393
Hans Schydeberg  16-11 s. 255
Hans Siedendorff  9-68 s. 130
Hans Sinck Barberer  20-6 s. 134
Hans Sirling  10-10 s. 185
Hans Siversen  1-91 s. 16
Hans Slytter Remmemager  15- s. 106
Hans Soelgaard  S24-2 s. 191
Hans Sohlegaard  23-106 s. 380
Hans Solegaard  7-9 s. 45 ;  7-9 s. 123
Hans Som  4-88 s. 69
Hans Steffensen  21-48 21-9 s. 306
Hans Stephensen  1-171 s. 23
Hans Svensen  4-21 s. 23
Hans Svensen Herdahl  3-71 s. 17
Hans Søeboeder  11-10 s. 72
Hans Sørensen  7-41 s. 49 ;  8-41 s. 132
Hans Sørensen Elkier  1-90 s. 16
Hans Tanck  8-28 s. 56
Hans Tancke  8-28 s. 56
Hans Tangerman  4-52 s. 63
Hans Teiste  19-15 s. 136 ;  17-35 s. 144 ;  23-27 s. 182
Hans Tengerman  13-13 s. 214 ;  13-20 s. 214 ;  13-18 s. 92
Hans Tengermand  11-19 s. 190
Hans Thode  3-17 s. 54 ;  8-15 s. 152
Hans Thoede  8-15 s. 150
Hans Thomasen  3-55 3-56 s. 16
Hans Thorsen  1-159 s. 26
Hans Torbiørnsen  9-88 s. 137
Hans Torne  2-32 s. 14
Hans Torstensen  1-179 1-178 1-177 s. 29
Hans Tygesen  7-35 7-36 s. 123 ;  7-9 s. 147
Hans Tygesens Hauge  7-35 s. 49
Hans Vilkensen   s. 37
Hans Weggner  23-37 s. 183
Hans Weinvich  S24-4 s. 393
Hans Weinwich  7-6 s. 44. ;  7-6 s. 121 ;  9-48 s. 134
Hans Wenvig  15-2 s. 253
Hans Wilchensen  9-119 s. 136 ;  17-4 s. 277
Hans Wilckensen  30- s. 194
Hans Wilkensen   s. 402
Hans Willemsen  9-6 s. 161
Hans Winchelsen  9-151 s. 66
Hans Wittenberg  23-126 s. 371
Hans Wordemand  17-29 s. 260 ;  17-29 s. 122 ;  19-50 s. 140
Hans Ørbech  1-48 og 1-47 s. 23
Hans Ørbek  9-126 s. 52
Hans Øverberg  20-38 s. 341
Harald Abrahamsen   s. 159
Harbert Mahlsted  S24-9 s. 192
Harbert Mohlsted  S24-9 s. 192
Harie Wallace  1-44 s. 22
Harman Christ Walløe  19-29 s. 282
Harmen W: Lut  12-13 s. 88
Harmen Berle  1-50 s. 30
Harmen Bolt  17-35 s. 142
Harmen Fehler  6-29 s. 102
Harmen Fester  6-29 s. 102 ;  21-15 s. 306
Harmen Meyer  17-42 s. 291
Harmen Wulf  19-2 s. 135
Harmens Berle  1-53 s. 24
Hartvig Bollenti  19-53 s. 140
Hartvig Kars  1-167 s. 26
Hartvig Peersen  22-62 s. 313
Oberst von Hatten  19-37 s. 137 ;  19-37 s. 137 ;  19-39 s. 280
Obrist von Hatten  16- s. 120 ;  19-38 s. 137 ;  19-40 s. 280 ; 
17- s. 298 ;  24- s. 388 ;   s. 402
Obristvon Hatten  17- s. 298 ;  17- s. 298
Hospitals Præsten hr: Hatting  17-48 s. 126
Provstinde Hegberg  4-88 s. 69
Heiming Nielsen  9-80 s. 140
Heinrich Hans skytter  19-2 s. 135
Helche Echof  17-12 s. 297
Helche Knuds datter  22-41 s. 158
Heldries Serihs  8- s. 58
Helena Sl:  9-144 s. 138
Helge Gundersen  1-128 s. 12
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Helge Iversen Eded  12-24 s. 81
Helge Jacobsen  5-53 s. 85
Helge Johans datter  11- s. 174
Helge Marchusen  6-65 s. 42
Helge Michelsen   s. 30
Helge Ols datter  11- s. 180
Helge Olsen   s. 39
Helge Olsen Soldat  11-181 11-186 s. 180
Helge Pedersen  11-195 s. 173
Helge Pedersen Kiører   s. 171
Helge Thomas datter  5-104 s. 91
Helgie Nielsen  1-91 s. 16
Helja Tollefssen  12-58 s. 87
Helje Monsen  23-154 s. 374 ;  23-154 s. 375
Helle Erichs datter  21- s. 156
Hellebrandt Harmen  S24-10 s. 391
Helmeck Jansen  11-14 s. 72
Helmich Sem  3-4 s. 49 ;  4-88 s. 69 ;  S24-14 s. 390
Helmiche Welding  16-19 s. 256
Helmick Jansen  11-14 s. 188 ;  S24-14 s. 390
Helmik Sem  2-35 s. 48
Helye Jonsen  11-53 s. 192
Hend: Meyer  4-8 s. 73
Hendrich Amundsen  13-1 s. 86
Hendrich Bundtmager  12-20 s. 202
Hendrich Bøhler  14- s. 94
Hendrich Dreyer  14-8 s. 93 ;  14-9 s. 93
Hendrich Grandorf  13-1 s. 91
Hendrich Urdahl  15- s. 232
Hendrick von Dicheus  2-51 s. 44
Hendrick Dreyer  14-10 s. 93
Hendrik Frik  10-67 s. 169
Hening Hansen  30- s. 195
Hennig Jegen   s. 35
Henning Foss  2-1 s. 30
Henning Hansen  30- s. 195 ;  30- s. 398 ;  30- s. 199
Henreich Ibsen  1-14 1-15 s. 2
Henrich August Weidemand  8-41 s. 132
Henrich Lorentz Boysen  11-230 s. 179
Henrich Meyer Arendsen  22- s. 350
Henrich Albert  16-88 s. 249
Henrich Albert Schumacher  2-17 s. 44
Henrich Albertsen  15-125 s. 102 ;  15-125 s. 102
Henrich Andersen  5-174 s. 104
Henrich Barberer  23-5 s. 352
Henrich Batner  19-32 s. 283
Henrich Bay  20-45 s. 164
Henrich Bech Skoemager  17-15 17-19 17-20 s. 295
Henrich Berendtsen  22- s. 328
Henrich Berentsen  22-82 s. 159 ;  23-107 s. 380
Henrich Berle  1-34 s. 19
Henrich Bever  9-17 s. 158
Henrich Bildthugger  12-58 s. 87
Henrich Bille   s. 38
Henrich Blat  15- s. 227 ;  15-36 s. 106
Henrich Bloch  16-102 s. 248
Henrich Blom  22-14 22-15 22-16 22-21 s. 350
Henrich Brinchman  24-25 s. 357
Henrich Bru  13-17 s. 214
Henrich Busch  30-11 s. 197
Henrich Cordtsen  21-1 s. 333
Henrich von Dichen  19- s. 135
Henrich Dichmeyer  19-2 s. 135
Henrich Dietmeyer  5-63 s. 88
Henrich Doringen Slads Smed  23-73 s. 383
Henrich Dverhaugen  15-24 s. 107
Henrich Dwerhagen  24-13 s. 359
Henrich Ehlertsen  12-72 s. 85
Henrich Eilert  20-32 s. 346
Henrich Eilertsen  16b-11 s. 242
Henrich Elertsen  12-72 s. 85
Henrich Elertsen Skoemager  20-28 s. 169
Henrich Eliasen  5-48 s. 114 ;  9-53 s. 132
Henrich Ellenhof  16-78 s. 236
Henrich Emershof  24-25 s. 357
Henrich Evensen  18-158 s. 271
Henrich Fagelund  15-115 s. 224
Henrich Farnau  24-2 s. 360
Henrich Fensen  18-2 s. 127 ;  18-2 s. 266
Henrich Forman  3-19 s. 55
Henrich Giertsen Farnaus  24-2 s. 360
Henrich Gotten  23-153 s. 378
Henrich Gram  7-1 s. 120
Henrich Greve  20-36 s. 348
Henrich Grot  16b-10 s. 242
Henrich Hansen  4-19 s. 71 ;  11-193 s. 178
Henrich Hansen Rotnes  5-80 s. 87
Henrich Hartvig  20-2 s. 348 ;  20-37 s. 171
Henrich Haslop  7-14 s. 123
Henrich Herpe  30-6 s. 196
Henrich Hespe  20-26 s. 344 ;  20-32 s. 346
Henrich Hiort  1-56 s. 6 ;  1-56 s. 6 ;  1-56 s. 6
Henrich Holberg  18-4 s. 268
Henrich Hollerman  19-1 s. 135
Henrich Holterman  17-26 s. 121
Henrich Holterman  16b-3 s. 112 ;  17-25 s. 121
Henrich Hopmand  10-15 s. 185
Henrich Ibsen  16b-20 s. 243
Henrich Ihørt  9-83 s. 52
Henrich Iversen  1-86 s. 7
Henrich Jacobsen Faarman  23- s. 373
Henrich Jansen  7-16 s. 123 ;  15- s. 111
Henrich Jansen Fasmer  7-12 s. 44. ;  7-12 s. 121 ;  7-12 s. 121
;  10-148 10-149 10-150 10-153 s. 64
Henrich Janssen  11-196 s. 67
Henrich Joresen   s. 71
Henrich Jurge  21-16 s. 151
Henrich Jørgensen Trommeslager  17-21 s. 144
Henrich Knue  23-101 s. 381
Henrich Krøger  13-38 s. 220
Henrich Kuhlman  S24-12 s. 393
Henrich Kulman  30-13 s. 197
Henrich Kyckken  15-117 s. 209
Henrich Lars  24- s. 189
Henrich Larsen  10-124 s. 166 ;  16-71 s. 235 ;  24-90 s. 189 ; 
24-90 s. 387
Henrich Larsen Bloch  16-82 s. 121
Henrich von der Lippe  12-38 s. 200
Henrich Lulmand  20-35 s. 348
Henrich von Lybech  21-24 s. 304
Henrich Martens  1-58 s. 17 ;   s. 39
Borgermester Henrich Mathiesen  19-27 s. 138 ;  19-27 s. 281
Henrich Mayer  12-68 12-45 12-46 12-63 12-64 12-66 12-69 s.
208
Henrich Meyer  23-65 s. 370
Henrich Meyer Albertsen  23-120 s. 371
Henrich Meyer Albertson  23-19 s. 365 ;  23-124 s. 371 ; 
23-124 s. 185
Henrich Meyer Albertsøn  23-19 s. 365
Henrich Meyerhof  24-15 s. 361
Henrich Meyerhoff  24-13 s. 361
Henrich Molchenbour  S24-15 s. 191
Henrich Muurmester  16-32 s. 252
Henrich Møller  4-43 s. 72
Henrich Nielsen  7-32 7-33 s. 129 ;  17- s. 296
Henrich Nielsen Kandegytter  20-45 s. 338
Henrich Norman  30-2 s. 194
Henrich Nymeyer  11-214 s. 174
Henrich von der Ohe  13-14 s. 91
Henrich Oldenborg  23-124 s. 371
Henrich Olsen  22-94 s. 323 ;  22-136 s. 158
Henrich Ottesen  18-52 18-57 s. 249
Henrich Ousberg  17-17 s. 145
Henrich Paasche  21-20 s. 304 ;  20- s. 165 ;  24-90 s. 189 ; 
S24-17 s. 390
Henrich Pans  12-30 s. 79
Henrich Pegelau  18-125 s. 132
Henrich Poulsen  5-29 s. 86
Henrich Rafnsberg  S24-25 s. 193 ;  S24-25 s. 193
Henrich Rasmusen  15-66 s. 105
Henrich Rasmusen Kiører  11- s. 173
Henrich Rath  15-119 s. 224
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Henrich Ravnsberg  30-7 s. 398
Henrich von Rechen  4-82 s. 67
Henrich Ridder  24-22 s. 357 ;  24-22 s. 358
Henrich Rodicher  15-41 s. 230
Henrich Sae  23-27 s. 182
Henrich Saes  23-27 s. 182
Henrich Schilling  17-14 s. 296 ;  17-13 s. 296
Henrich Schnell  11-31 s. 75
Henrich Schrøder  22-14 s. 172 ;  22- s. 350
Henrich Schrøder Skoelemester  22- s. 350
Henrich Sem  7-32 7-33 s. 129
Henrich Sinck  20-6 s. 134
Henrich Slytter  20- s. 349 ;   s. 403
Henrich Smeding  9-88 s. 137
Henrich Smith  23-102 s. 381
Henrich Staaman  24-20 s. 178 ;  24-90 s. 189 ;  24-155 s. 388 ;
22-163 24-162 s. 388 ;  S24-18 s. 393
Henrich Stukkenberg  16-29 s. 110
Henrich Thies  22- s. 327
Henrich Thomasen  16-14 s. 119
Henrich Thomesen  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164
18-165 18-166 18-167 18-168 s. 123
Henrich Thommesen  8-36 s. 143 ;  8-36 s. 143
Henrich Timke  9-143 s. 138
Henrich Tollefsen  11-218 s. 176
Henrich Trofaste   s. 61
Henrich Urdahl  S24-5 s. 193
Henrich Vahl  6-3 s. 110
Henrich Vinested   s. 186
Henrich Wagenfeldt  23-72 s. 383
Henrich Wilchen  18- s. 270 ;  21- s. 307
Henriche Ols datter  24-90 s. 387
Henrick Beneckens Kielde  6-4 s. 36
Henrick Berecken  6-4 s. 36
Henrick Bladt  6-68 s. 41
Henrick Bremer  8-30 s. 55
Henrick Dverhagen  6-5 s. 112
Henrick Fasmer  6-12 s. 114
Henrick Felthuusen   s. 35
Borgermester Henrick Forman  11-109 s. 170
Henrick Giertsen  5-122 s. 104
Henrick Hansen  4-19 s. 71
Henrick Helberg  2-19 s. 12
Henrick Hermandsen Sterling  5-31 s. 82
Henrick von Horn  6-2 s. 36
Henrick Jacobsen  5-41 5-42 s. 83
Henrick Maager  5-30 s. 82
Henrick Nielsen Skrædder  11-180 s. 177
Henrick Nyemeyer  4-63 4-62 s. 63 ;  4-63 s. 63 ;  4-65 s. 63
Henrick Olsen Ravn   s. 39
Henrick Sem  8-31 s. 144
Henrick Thomesen  8-36 s. 54
Henrick Toker  1-48 og 1-47 s. 23
Henrick Wormer Skrædder  11-40 s. 194
Henrik Andreas Magnus   s. 37
Henrik Bille   s. 38
Henrik Blade  6-7 s. 37
Henrik Blati  5-73 s. 29
Henrik Borent   s. 38
Henrik Ditmer   s. 36
Henrik Fasmer  4-42 s. 72 ;   s. 114
Henrik Hansen  5-48 s. 114
Henrik Helberg  2-19 s. 12
Henrik Hofnagel   s. 114
Henrik Hoxmand  10- s. 184
Henrik Jansen Fasmern  6-9 s. 38
Henrik Jansen Formand  5-94 s. 90
Henrik Krøger  3-51 s. 62
Henrik Købroe  3-6 s. 52
Henrik Mortensen Blanke  7-2 s. 43
Henrik Nielsen  2-27 s. 43
Henrik Olsen  10- s. 64
Henrik Rarrl   s. 102
Henrik Todte  1-6 s. 4
Henris Nielsen  2-27 s. 13
Herman Diderich Steenfeldt  3-28 s. 59
Herman Diederich Steenfeldt  3-26 s. 59
Herman Henrick Aarentz  5-31 s. 83
Herman Hinrich Hartzahl  23-72 s. 383
Herman Albertsen  23-78 s. 188
Herman von Barn Snedker  17-23 s. 144
Herman Berendtsen Frøcker  4-63 4-62 s. 63
Herman Bolt  17-35 s. 144 ;  17-35 s. 144
Herman Brun  4-35 s. 74
Herman Brun Korst  12-8 s. 203 ;  12-8 s. 205
Herman Buch  11-43 s. 85
Herman Bøening  12-65 s. 209
Herman Bøgemand  23-79 s. 382
Herman Bøgman  23-68 s. 384
Herman Dwerhagen  24-13 s. 359 ;  24-16 s. 360 ;  24-16 s.
360
Herman Fester  20-5 s. 274
Herman Frische  23-65 s. 370
Herman Frøcken  6-3 s. 110 ;  8-11 s. 148 ;  8-13 s. 148
Herman Gaarman  19-64 s. 147
Herman Gaarmand  10-128 s. 164 ;  10- s. 165 ;  10- s. 165
Herman Gierding  21-16 s. 151
Herman Gierding Eyer  13-8 s. 213
Herman Giever  8-25 s. 57
Herman Hansen  1-53 s. 24
Herman von Hasselen  5-182 s. 107
Herman Heiman  20-28 s. 169
Herman Henrichsen  15-51 s. 105
Herman Jørgensen  22-31 s. 326
Herman Kehlenbech  13-8 s. 213
Herman Knudsen  22- s. 325 ;  23-119 s. 376 ;  24-99 s. 387
Herman Kramer  8-13 8-12 s. 149 ;  8-12 s. 150 ;  17-5 s. 142
Herman Lodding  24-1 s. 360
Herman Luth  12-70 s. 86 ;  13-34 s. 214
Herman Lydersen  23-79 s. 382
Herman Møller  14-30 s. 96
Herman Olsen  11-224 s. 177
Herman Rasmusen  15-63 s. 226
Herman Rosentreder  15-67 s. 226
Herman Schrøder  20-48 20-46 s. 167 ;  20-47 s. 342 ;  20-23
s. 168 ;  20-24 s. 168 ;  20-23 s. 344 ;  20-47 s. 170 ;  20-37 s.
171
Herman Schult  S24-20 s. 191
Herman von Sckoppen  1-52 s. 29
Herman Segelken   s. 36
Herman Siemer  S24-20 s. 191
Herman Spech  24-132 24-137 s. 281
Herman Spechan  18-2 s. 127 ;  18-2 s. 127 ;  18-2 s. 266
Herman Specheter  21-108 s. 317 ;  21-7 s. 332
Herman Spechhans  15- s. 232
Herman Staal  11-56 s. 78 ;  11-60 s. 198 ;  15-121 s. 224 ; 
16-27 s. 240
Herman Starck  16b-6 s. 242
Herman Sterch  17-17 s. 145
Herman von Teldt  21-2 s. 161
Herman Tronsen  10-161 s. 159
Herman Vulf  8-28 s. 56
Herman von der Wida  6-64 s. 42
Herman von der Wide  13-45 s. 222
Herman Winche  24-18 s. 359
Herman Wulf  17- s. 287 ;  17-16 s. 295 ;  S24-15 s. 191
Hermand Frøken   s. 112
Hermand Gaarmand  10- s. 165 ;  16-20 s. 255
Hermand Jansen  10-9 s. 70
Hermand Ladnig  11- s. 68
Hermand Ruske   s. 112
Heste Møllen  13-35 s. 220
Hidsele Ols datter  11- s. 173
Hieronimus Brygman Falch  S24-15 s. 191
Hieronimus Haslop  20-27 s. 169
Hieronimus Kriortz  11-215 s. 163
Hieronimus Svitzer  9-5 s. 156
Hieronimus Wibusch  23-19 s. 365
Hieronimus Wibusch Eyer  24-36 24-35 24-34 s. 175
Hieronimus Wibuscher  8-1 s. 129
Hilbr Harmen  19-15 s. 136
Hilbrand Omsen  3-9 s. 49 ;  3-9 s. 15 ;  3-9 s. 15
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Hilbrandt Meyer  14-24 s. 95
Hilde Wibeche  4-12 s. 70
Hille Lars datter  23-110 s. 377
Hillebrandt Harmen  19-16 s. 136
Hillebrandt Meyer  20-24 s. 168
Hincke Wide  19-28 s. 282
Hind: Erenreich Meyer  S24-22 s. 393
Hind: Berle  5-186 s. 35 ;  8-15 s. 150 ;  8-15 s. 152
Hind: Hansen  4-19 s. 71 ;  4-19 s. 71
Hind: Meyer  4-48 s. 61
Hind: Nordman  24-13 s. 359
Hind: Rasmusen  21-48 21-9 s. 306 ;  21-9 21-131 s. 311
Hind: Smeding  9-87 s. 137
Hind: Vaahl  6-3 s. 110
Hind Berle  1-160 s. 27
Hinderick Blix  11-12 s. 189
Hinderik Eihof  10-104 s. 167
Hindrich  8-16 s. 151
Hinrich Augustus Weidemand  8-41 s. 133
Hinrich Berg  15-120 s. 106
Hinrich Berle  5-40 s. 82
Hinrich Eliasen  7-40 s. 130
Hinrich Help  S24-13 s. 392
Hinrich Kuchen  7-41 s. 49
Hinrich Kuhlman  S24-12 s. 393
Hinrich Møller  S24-23 s. 390
Hinrich Ottesen  16-90 s. 246
Hinrich Sagen meester Paruck mager  6-28 s. 118
Hinrick Rasmusen  11-21 s. 74
Hiordt  1-57 s. 21
Hiorte  1-57 s. 15
Raad:m Hoch  16-8 s. 118
Hofre Endersen  10-120 s. 165
Capit: Holck  10-17 s. 193
Holger Larsen  18-3 s. 266
Hollerman Skomager  19-1 s. 135
Majior Holte  8-4 8-3 s. 145 ;  8-7 8-6 s. 55
Major Holte  8-6 s. 55 ;  8-11 s. 148
Holterman  16b-4 s. 112
Ober Auditeur Holtzrod  17-11 s. 297 ;  23-107 s. 380
Honne Benecken  6-7 s. 37
Hopper Koans  10-160 s. 63
Huusse Grund  1-52 s. 29
Hybert Gaasens Koner   s. 34
Cammer-Raad Hysing  11-241 s. 175
CammerRaad Hysing  11-241 s. 174
Hæste Møhlens  18-45 18-46 s. 129
Høgh  5-115 s. 101
Hønne Beneken  9-57 s. 158
Hønne Boneken  9-57 s. 51
Hønne Pedersen Hammer  1-180 s. 29
Ibbe Andersen  13- s. 222
Ibe Jacobsen Storm  19-32 s. 283
Ibe Krog  19-14 s. 136
Idevart Lutho  3-3 s. 50
Idewardt Hiorning  13-8 s. 213
Idewardt Hiørning Toe  13-8 s. 204
Idus Gierding  8-24 s. 152
Ifver Busk  9-57 s. 51
Ifver Christensen  4-83 4-71 s. 65 ;  5-26 s. 82 ;  6-9 s. 38 ;   s.
152 ;  10-128 s. 164 ;  10- s. 165 ;  20-41 s. 339 ;  20- s. 165
Ifver Christensen Raadmand  19- s. 293
Raadmand Ifver Christensen  9-13 9-14 s. 60 ;  11- s. 176 ; 
20-41 s. 339
Ifver Knudsen  10-146 s. 163
Ifver Slagter  2-49 s. 45
Ifver Styrksen  5-94 s. 90
Ifvers Huuse  2-49 s. 45
Ingebor Jonsdatter  1-174 s. 8
Ingebor Koche  10-19 s. 193
Ingebor Syting  3-64 s. 20
Ingebord Joens datter  15-14 s. 233
Ingeborg Erichs datter  22-92 s. 324
Ingeborg Lars datter  15- s. 227
Ingeborg Marchman  21-20 s. 304
Ingeborg Peders Datter  4-7 s. 73
Ingebrecht Halvorsen  5-123 s. 96 ;  5-123 s. 96
Ingebrecht Larsen Matroos  9-159 s. 141
Ingebrecht Rasmusen Skreder  17-34 s. 290
Ingebreht Andersen  1-169 s. 26
Ingebrekt Joensen  9-58 s. 52
Ingebricht Dahlenberg  11-61 s. 78
Ingebricht Mouritz datter  19-10 s. 279
Ingebricht Olsen  22-64 s. 315
Ingebricht Olsen Arbeidsmand  11- s. 182
Ingemoe Holm  3-70 s. 17
Inger Margrethe Hugaard  5-41 5-42 s. 83
Inger Ols datter Storm  2-48 s. 45
Ingerborg Woen  3-10 s. 50
Ingevold Hansen  11-251 s. 67
Ingwold Jørgensen  23-20 s. 365
Inspecteur Norman   s. 39
Isac Andreas Vahl  16-34 s. 251
Isach Bochof  17-35 s. 144
Isach Bockhof  17-35 s. 144
Isach Buchhof  17-47 s. 126 ;  17-35 s. 142
Isach Erpecom  13-44 s. 100
Isach von Erpecom  13-42 s. 221
Isach Hansen  22-102 s. 323
Isach Holterman  7-10 s. 45
Isach Isachsen  1-82 s. 3
Isach Olsen  1-82 s. 3
Isach Rasmusen  12-73 s. 203 ;  12-73 s. 205 ;  13-1 s. 85 ; 
13-1 s. 85 ;  12-73 s. 86 ;  12-73 s. 86
Isach Wessel  20-33 s. 170
Isack Abrahamsen Vægter  11-190 11-189 s. 177
Isack Isacksen  2-48 s. 45
Isack Larsen  1-93 s. 16
Isak Buchof  3-53 s. 58
Isak Rasmus  9-6 s. 161
Israel Pedersen Skræder  24-26 s. 177
Israel Teller  12-74 s. 85 ;  12-74 s. 85
Israel Wigebo  22-34 s. 329
Issack Møller  5-8 s. 78 ;  5-8 s. 79 ;  5-8 s. 79
Ivans Berentsen  5-104 s. 91
Ivar Christensen  7-19 s. 124
Ivar Christer  7-16 s. 123
Ivar Samuelsen  5-181 s. 107
Iven Christensen   s. 114 ;   s. 114 ;   s. 116
Iven Larsen  12-35 s. 79
Iven Taaning  8-16 s. 57
Iver Andersen  2-45 s. 44 ;  2-46 s. 44 ;  11-198 11-219 s. 176
Iver Andersen Brudvig Soldat  6-91 s. 31
Iver Bredahl  13-11 s. 90 ;  13-11 s. 91
Iver Busche  3-11 s. 53
Iver Busk  9-57 s. 158
Iver Christen   s. 38 ;  2-17 s. 39 ;   s. 43 ;  7-12 s. 121
Raadmand Iver Christen  16-19 s. 256
Iver Christensen  1-23 s. 17 ;  1-27 s. 19 ;  1-37 s. 19 ;  1-43
s. 22 ;   s. 34 ;   s. 39 ;  2-27 s. 42 ;   s. 43 ;   s. 114 ;  8-12 s.
150 ;  8-16 s. 151 ;  8- s. 154 ;  10- s. 165 ;  10-13 s. 186 ;  13-3
s. 89 ;  14-39 s. 101 ;  18-2 s. 127 ;  19-2 s. 135 ;  19-1 s. 135
;  17-35 s. 142 ;  17-35 s. 144 ;  20-22 20-39 s. 338 ;  20-22
20-39 s. 338 ;  20- s. 165 ;  20-25 s. 168 ;  20-23 s. 344 ;  30- s.
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Iver Christensen Raadmand   s. 114 ;   s. 132 ;  8-4 s. 147 ; 
16-4 s. 118 ;  18-126 s. 262 ;  18-127 s. 262 ;  18-34 s. 268 ; 
19- s. 137 ;  19-25 s. 280 ;  19- s. 283 ;  19-34 s. 284 ;  19-66 s.
147 ;  19-65 s. 147 ;  20-20 s. 164 ;  20- s. 164 ;  20-22 20-39 s.
338 ;  20-47 s. 342 ;  23- s. 365
Raadmand Iver Christensen  18-13 s. 128 ;  18-153 s. 271 ; 
19-63 s. 147 ;  21- s. 302 ;  21-24 s. 304 ;  30- s. 198
Iver Christensens Raadmand  18-44 s. 129
Iver Dybing  3-64 s. 20
Iver Ewertsen  23-140 s. 373
Iver Haagensen  11- s. 174
Iver Hansen  5-126 s. 98 ;  12-47 s. 87
Iver Hanson Raadmand  18-19 s. 270
Iver Iversen  5-31 s. 83
Iver Iversen Barchebøe  19-70 s. 286
Iver Iversen Kipper  3-31 s. 57
Iver Jacobsen  23-128 s. 185
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Iver Joensen  5-128 s. 99
Iver Johannesen  11- s. 173 ;  11-199 s. 181
Iver Josepsen  1-171 s. 23
Iver Knudsen  1-164 s. 27 ;  23-64 s. 370
Iver Knudsen Due  1-161 s. 22
Iver Knudsen Kypper  5-37 s. 81
Iver Knudsen Trommeslager   s. 14
Iver Lundsen  3-20 s. 54
Iver Nielsen  15-62 15-73 s. 228
Iver Olsen  22-81 s. 329
Iver Sivertsen  23-137 s. 372
Ivor Eschildsen  5-167 s. 99
Ivor Ryte  5-159 s. 84
Iwer Christensen  3-2 s. 49
J: C: Krøpelien  16-94 s. 246
Jacob Albert Ørsted  24-29 s. 176
Jacob Christ: Beyer  11-251 s. 67 ;  12-34 s. 79
Jacob D: Lange  16-25 s. 238
Jacob Hans Berg  4-34 s. 75
Jacob Henrich Schmidt  21-9 s. 160
Jacob Henrich Smith  21-48 21-9 s. 306 ;  11-48 s. 75
Jacob Hinr: Schmidt  11-21 s. 74
Jacob Adriansen  24-11 s. 362
Jacob Adriansen Schrøder  24-11 s. 362
Jacob Andersen  1-140 s. 10 ;  5-71 s. 29 ;  11-183 s. 170 ; 
23-118 s. 377
Jacob Andersen Dromen  3-60 s. 55
Jacob Andersen Semb  10-15 s. 185 ;  17-12 s. 297
Jacob Andersen Solem  15-13 s. 233
Jacob Andersens Trej  11- s. 72
Jacob Andersern  11-14 s. 72
Jacob Anne   s. 110
Jacob Arndahl  5-47 s. 84
Jacob Basck  23-124 s. 371
Jacob Bendixsen  9-56 s. 49
Jacob Berentsen  5-24 s. 81
Jacob Bering  12-29 s. 197
Jacob Brandt  23-154 s. 374 ;  23-154 s. 375
Jacob Buch  11-43 s. 85
Jacob Buchman  17-42 s. 291
Jacob Busch  11-217 s. 171 ;  15-94 s. 175 ;  22-96 22-97
22-98 s. 184 ;  23-124 s. 185 ;  30-4 s. 195
Jacob Busk  9-44 s. 135
Consul Jacob Butteand  9-82 s. 138
Jacob Caspersen  5-11 s. 80 ;  5-63 s. 88
Jacob Christensen  1-122 og 1-123 s. 12 ;  10- s. 70
Jacob Chron  5-176 s. 34
Jacob Clasen  1-1 s. 3
Jacob Clausen  1-1 s. 1 ;  1-1 s. 2 ;  4-83 s. 68
Jacob Davidsen  3-22 s. 52 ;  15-43 s. 230
Jacob Dissingthun  5-1 s. 24
Jacob Dyring  5-10 s. 80
Jacob Erpecom  6-38 s. 127 ;  8-28 s. 56
Jacob von Erpecom  7-27 7-28 s. 47 ;  7-24 7-25 s. 47 ;  8-28 s.
56
Jacob Ersecham  1-61 s. 6
Jacob Flek  4-50 s. 61
Jacob Foss  30-15 s. 198
Jacob Fromfie  20-37 s. 171
Jacob Frøchen  7-18 s. 46 ;  7-13 s. 125 ;  7-18 s. 126
Jacob Frøcken  8-25 s. 57
Jacob Giese  18-18 s. 270
Jacob Giese Ruaxmager  13-44 s. 100
Jacob Glante  21-77 21-86 21-82 21-83 21-84 s. 308
Jacob Gregoriusen  1-86 s. 7
Jacob Grotjan  6-8 s. 113
Jacob Gundersen  11-12 s. 189 ;  15-16 s. 234
Jacob Hansen  16-51 s. 237
Jacob Hansen Kramer  3-39 s. 57
Jacob Heitman  8-52 s. 153 ;  8-52 s. 154 ;  21-9 21-131 s. 311
Jacob Herman Buck  11-48 s. 75
Jacob Hermandsen Block  11-43 s. 85
Jacob Holterman  24-15 s. 361
Jacob Isacksen  5-38 s. 26
Jacob  18-45 18-46 s. 129
Jacob Jacobsen  11-12 s. 189
Jacob Jacobsen  4-13 s. 70 ;   s. 118 ;  23-156 s. 374 ;  23- s.
379
Jacob Jacobsen Blaali  1-70 s. 2
Jacob Jacobsen Flek  2-1 s. 30
Jacob Jansen  11-17 s. 73
Jacob Jensen Lemwig  1-63 s. 17
Jacob Joensen  5-92 s. 90 ;  16-52 s. 110 ;  21-53 s. 333 ; 
21-53 s. 333
Jacob Joensen Fiskenvrager  4-23 s. 23
Jacob Johannesen Soldat  22-69 s. 157
Jacob Johannesen Syndbye  22-83 s. 330
Jacob Jonsen  1-5 s. 1
Jacob Jordan  13-33 s. 209
Jacob Jordan Glassmager  13-40 s. 100
Jacob Jorresen  15-3 s. 117
Jacob Jorrissen  1-126 s. 13
Jacob Jorshen  1-172 s. 25
Jacob Jørgensen  4-83 4-71 s. 65 ;  9-56 s. 49 ;  23-128 s. 185
Jacob Knudsen  1-150 s. 8
Jacob Kruse  23-31 s. 367 ;  23-31 s. 367
Commerie Raad Jacob Krøpelin  11-241 s. 175
Jacob Kulman  11-17 s. 73
Jacob Lademager  16-4 s. 118
Jacob Lange  16-88 s. 249 ;  17-33 s. 143
Jacob de Lange  13-41 s. 99 ;  13-41 s. 221 ;  13-42 s. 221 ; 
13-42 s. 221 ;  13-42 s. 221 ;  15-9 s. 238 ;  15-9 s. 111
Jacob Larsen  4-12 s. 70 ;  10-127 10-126 s. 65 ;  15-80 s. 225
;  20-2 s. 348
Jacob Laug  15-109 s. 225
Jacob Lemmichen  16-10 s. 251
Jacob von der Lippe  S24-24 s. 392
Jacob von der Lipper  10-6 s. 69
Jacob Ludens  18-2 s. 266
Jacob Luth  10-17 s. 193 ;  12-37 s. 200
Jacob Luth Skrædder  18-2 s. 127
Jacob Mathiasen  4-87 s. 68
Jacob Mathiesen  4-87 s. 69
Jacob Meimacher  1-16 s. 5
Jacob Middelthun  2-16 s. 30 ;  2-16 s. 33
Jacob Mogensen   s. 166
Jacob Monsen   s. 15 ;  1-92 s. 15 ;  10-67 s. 169
Jacob Møllers datter  5-115 s. 101 ;  5-115 s. 101
Jacob Nielsen  1-175 s. 29 ;  21-9 21-131 s. 311
Jacob Nielsen Rønne  1-18 s. 5
Jacob Oldenborg  13-9 s. 89 ;  13-9 s. 90 ;  13-9 s. 213 ;  13-9
s. 213
Jacob Olsen  5-124 s. 91 ;  5-137 s. 30 ;  11-220 s. 162 ; 
11-225 s. 180 ;  12-49 s. 80 ;  22-60 s. 319 ;  22-53 s. 322
Jacob Olsen Kande  15-13 s. 233
Jacob Pedersen  3-31 s. 60 ;  4-49 s. 61 ;   s. 159
Jacob Persen  5-22 s. 79
Jacob Phillip  6-43 s. 32 ;  6-42 s. 109
Jacob Poulsen  21-66 21-67 s. 147
Jacob Preutz  15- s. 118
Jacob Rasmussen Eyer  10- s. 163
Jacob Rech Junior  30-12 s. 197
Jacob Reimert  16-81 s. 112
Jacob Rick  19-15 s. 136
Jacob Rolfsen  21-118 21-119 s. 308
Jacob Ruske  6-4 s. 36
Jacob Rytter  3-1 s. 49
Jacob de Rytter  13-8 s. 213
Jacob Sem  4-83 s. 68
Jacob Semb  10-1 s. 183
Jacob Siursen Kipper  3-31 s. 57
Jacob Sivertsen  7-25 7-26 s. 126
Jacob Skræder  17- s. 298
Jacob Sperlig Væver  18-44 s. 129
Jacob Steen   s. 186 ;  11-22 s. 189
Jacob Steen Guldsmed  8-29 s. 55
Jacob Steffensen Væver  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164
18-165 18-166 18-167 18-168 s. 123
Jacob Sørensen  23-25 s. 182
Jacob Thorsen  18- s. 132 ;  20- s. 166
Jacob Tommesen  8-47 s. 50
Jacob Torgersen Ruse  24-27 s. 177
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Jacob von Wida  16-104 s. 261 ;  S24-3 s. 390
Jacob von Wida   s. 34 ;  10- s. 165
Jacob von der Wida  S24-11 s. 392
Jacob Wilde  12-5 s. 204
Jacob Wittmeyer  13-17 s. 214
Jacob Wulf  21-58 s. 301
Jacob Wutke  18-125 s. 132
Jacob de Wielle  11-61 s. 78
Jacog Olsen  13-42 s. 221
Jaen Gierdt von Tangen  13-9 s. 90 ;  13-9 s. 213
Jaen Frøchen  30-2 s. 194
Jam Janson Greve  11-44 s. 77
James Smidt  2-28 s. 42
James Wallace   s. 39
Jamis Mille  1-45 s. 23 ;  1-45 s. 23
Jan Casper Rode  23-71 s. 383
Jan Friderich Gamst  16-34 s. 251
Jan Andersen  23-27 s. 182
Jan Andersen Luth  4-61 s. 63
Jan Asschildsen Matroos  11-65 s. 80
Jan Borchhorst  15-55 s. 228
Jan Braae  S24-16 s. 192
Jan Bryssel  14-23 s. 95
Jan Bullmand  17-33 s. 143
Jan Carstensen Vilderat  11-59 s. 159
Jan Diderich Schrøder  1-1 s. 2
Jan Diderick Schrøder  1-6 s. 4
Jan Dirick Schrøder  1-1 s. 3
Jan Ellingsen  11-12 s. 73
Jan von Erpecom  5-70 s. 89
Jan Fosse  2-2 s. 30
Jan von Galick  7-25 s. 47
Jan von Gulich  7-25 7-26 s. 126 ;  7-25 s. 126 ;  7-25 s. 126
Jan von Gulick  7-25 s. 128 ;  7-25 7-26 s. 128 ;  7-25 7-26 s.
128
Jan Haas Skreædder  24-41 s. 354
Jan Hysing  14-22 s. 95
Jan Jacobsen  15- s. 228
Jan Jansen  4-11 s. 70 ;  5-46 s. 84 ;  10-118 s. 165
Jan Jansen Frøchen  19-1 s. 135
Jan Jansen Høyer  5-189 s. 87
Jan Jansen Schoff  16-102 s. 248
Jan Kiele  11-49 s. 191
Jan Kielle  11-49 s. 190
Jan Krøpelin  24-19 s. 178
Jan Køning   s. 35
Jan Larsen  7-40 s. 130
Jan Luth  10- s. 163 ;  13-14 s. 91
Jan Molsteen  15-72 s. 227
Jan Møller  3-20 s. 48
Jan Olsen  9-152 s. 166 ;  23-32 s. 367
Jan Olsens Reberslager  23-77 s. 382
Jan Ottesen  8-23 s. 152
Jan Paulsen  5-97 s. 90
Jan Pedersen  6-10 s. 113
Jan Petersen  11-199 s. 181 ;  11-199 s. 181
Jan Poulsen  4-22 s. 23
Jan Roland  3-38 s. 57
Jan Smid  18-155 s. 271
Jan Staal  1-67 s. 6
Jan Thill  1-48 og 1-47 s. 23
Jan Torchildsen  1-165 s. 26
Jan Weiner  7-14 s. 123
Jan Windelbou   s. 35
Jan Zachariasen  16-54 s. 236
Jan von de Veldede Fine  11-83 s. 175
Janicke Sckabart  13-15 s. 214
Janihe Jans datter Middelstrup  20-38 s. 341
Janneche Petters datter  5-24 s. 81
Janniche Berent Dissingthun  7-3 s. 120
Janniche Dreyer  17-42 s. 291
Jannicke Michels datter  11-106 s. 170
Jans Hesselmand  24-22 s. 358
Jansen  13-1 s. 86
Jartvig Hansen  9-87 s. 137
Jean Frøøcken  8-7 8-6 s. 55 ;  8-5 8-6 s. 55 ;  8-6 s. 55
Jean Hedeman Broock skoemager  5-46 s. 84
Jean von den Lippe  8-13 8-12 s. 149
Jean von der Lippe  S24-13 s. 392
Major Jean von de Velde  4-83 s. 68
Jens Andersen  4-40 s. 73 ;  5-71 s. 29 ;  20-3 s. 133 ;  23-146
s. 376 ;  23-147 s. 378
Jens Bloch  17-41 s. 290
Jens Bloche  20- s. 167
Contraleur Jens Christensen  2-32 s. 14
Jens Christensen  3-2 s. 49
Jens Christensen Fløtmand  19-63 s. 147
Jens Christophersen Sorenskriver  1-58 s. 17
Jens Dreyer   s. 35
Jens Duberg  1-115 og 1-116 s. 13 ;  1-162 s. 22 ;  4-20 s. 71
Jens Dyberg  8-9 s. 55
Jens Erichsen  1-141 s. 10 ;  2-17 s. 44 ;  24-23 s. 357 ;  23-117
s. 378
Jens Erichsen Arbeidsmand  21- s. 149
Jens Erichsen Røn  1-60 s. 20
Jens Erichsen Rønne  1-59 s. 20
Jens Falch  3-63 s. 56
Jens Hansen   s. 19 ;  11-30 s. 75 ;  12-62 s. 209
Jens Hansen Ryland  1-85 s. 8
Jens Hansen skoemager  12-57 s. 208
Jens Hartvigsen Kruse  1-14 1-15 s. 2
Jens Hartvigsen Kruuse  2-27 s. 42 ;  2-27 s. 42 ;  2-27 s. 13 ; 
2-27 s. 43
Jens Hiort  8-16 s. 151
Jens Holm  4-89 s. 75 ;  5-1 s. 24 ;  5-89 s. 76
Jens Hyld Eyer  13-31 s. 88
Jens Ingebrichtsen  22-47 s. 157
Jens Iversen mætter  9-160 9-161 s. 141
Jens Jacobsen  8-37 s. 54 ;  22-47 s. 157
Jens Jansen  19-37 s. 137
Jens Jensen  9-90 9-149 s. 137 ;  9-90 9-149 s. 137 ;  9-90
9-149 s. 137 ;  9-148 s. 139 ;  11-108 s. 168
Jens Jensen Garnes  4-57 s. 62
Jens Jensen Kone  8-37 s. 142
Jens Jensens Planker  9-90 9-149 s. 137
Jens Jerhung  6-6 s. 37
Jens Joensen  16-17 s. 256
Jens Joensen Trommeslager  1-179 1-178 1-177 s. 29
Jens Joensen mætter  9-160 s. 53 ;  9-164 9-162 s. 142
Jens Johannesen  1-107 s. 25 ;  15-61 s. 226
Jens Jonasen  19-38 s. 137
Jens Jonassen  21-28 s. 280
Jens Jonsen Mætter  9-160 9-161 s. 141
Jens Jæger  1-1 s. 3
Jens Kars  23-31 s. 367 ;  23-31 s. 367
Jens Kierulf  13-19 s. 88
Jens Kierumgaard  10-17 s. 193
Jens Kors  1-176 s. 8
Jens Kruuse  1-27 s. 19
Jens Lauritzen   s. 89
Jens Lax  12-8 s. 203 ;  12-8 s. 205
Jens Løvendahl  4-37 s. 75
Jens Madsen  2-18 s. 12 ;  2-18 s. 41
Jens Mariager  3-1 s. 49 ;  3-20 s. 58 ;  3-20 s. 58 ;  3-20 s. 58 ; 
11-215 s. 163
Jens Michelsen Sræder  16-96 s. 247
Jens Monsen  10- s. 165
Jens Mortensen  5-84 s. 35
Jens Møller  13-22 s. 214
Jens Mørch  17-40 s. 290
Jens Nielsen  5-180 s. 107 ;  6-69 s. 118 ;   s. 118
Jens Nielsen Helt  11-146 s. 182
Jens Nielsen Løbsmack  9-147 s. 141
Jens Nielsen Picham  19-28 s. 282
Jens Nielsen Smed  17-6 s. 287
Jens Olsen  4-45 s. 71 ;  9-60 s. 136
Jens Olsen Vagtmand  5-171 s. 33
Jens Pauelsen  7-1 s. 45
Jens Paulsen  7-1 s. 120
Jens Pedersen  16b-19 s. 242 ;  19-50 s. 140 ;  24-91 s. 189
Jens Pedersen Næcksøe  13-1 s. 98
Jens Peersen  5-52 s. 85
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Jens Petersen smed  17-39 s. 289
Jens Pillersen  16b-1 s. 112
Jens Poulsen  5-12 s. 78 ;  21- s. 155
Jens Rasmusen  10-123 s. 165 ;  23- s. 368
Jens Rasmusen væver  15- s. 106
Jens Ravn  2-16 s. 35
Jens Refdal  17-35 s. 142 ;  17-35 s. 144 ;  17-35 s. 144 ; 
S24-12 s. 393
Jens Rennard  17-29 s. 260
Jens Sagen  1-40 s. 20
Jens Schieback  8-50 s. 134
Jens Skolemester  23-154 s. 375
Jens Soldate  24-87 s. 388
Jens Søren  10-24 s. 62
Jens Sørensen  10-25 s. 62 ;   s. 159 ;  19-35 s. 139
Jens Sørensens Konne   s. 62
Jens Thomesen  9-57 s. 51
Jens Thommesen  7-9 s. 45
Jens Thonnesen  9-57 s. 51
Jens Toekildsen  1-17 s. 2
Jens Torgersen Aagaard  6-46 s. 110
Jens Tornøe  8-1 s. 128 ;  8-1 s. 129
Jens Tørkilsen  1-17 s. 6
Jensens  3-10 s. 50
Jeppe Andersen  8-1 s. 128 ;  8-1 s. 129
Jeremias Gilmester  24-3 s. 364
Jeremias Olsen  23-24 s. 365
Jeremias Pedersen Eyer  15-11 s. 233
Jerre  9-18 s. 60
Jesper Andersen  S24-23 s. 390
Stiftamtskaiver Jesper Heiberg  18-6 s. 128
Stiftamtskriver Jesper Heiberg  18-6 s. 266 ;  18-6 s. 128 ; 
18-6 s. 268
Stifts amtskriver Jesper Heiberg  18-6 s. 268
Stiftsamtskriver Jesper Heiberg  18-6 s. 128
Jesper Martens Bager  1-56 s. 6
Jesper Ohmsen  13-9 s. 90 ;  13-9 s. 213 ;  13-9 s. 213
Jesper Reuter  15-70 s. 227
Jesper Tysse  22-26 s. 369
Jesper von der Velde  16- s. 116 ;  15- s. 117
Jetman Andersen  11-209 11-211 s. 181
Jetmund Christensen  5-24 s. 81
Jetmund Knudsen  16-74 s. 235 ;  16-77 s. 235 ;  16-77 s. 109
Jetmund Pedersen  1-151 s. 8
Jidsele Niels datter  1-97 s. 10
Joachim Wilhelm Kramer  24-6 s. 362 ;  24-6 s. 180
Raadmand Joachim Christian  12-13 s. 88
Joachim Frandsen  3-60 s. 62 ;  4-60 s. 63
Joachim Friele  13-1 s. 208 ;  13-33 s. 209 ;  13-1 s. 88 ;  13-1
s. 88
Joachim von der Lipper  13-1 s. 95
Joachim Schultz  3-2 s. 49 ;  3-5 s. 15
Joachim Stefensen   s. 91
Joackim Schultz  3-20 s. 48
Joahn Kaae  11-14 s. 188
Job Dischingthun  17-47 s. 126
Job Jacobsen  7-18 s. 126 ;  23-6 s. 352
Jochim Disshingthun  7-3 s. 120
Jochim Dissingthun  7-3 s. 120
Jochim Hynnemør  6-2 s. 36
Jochim Jordan  30-15 s. 198
Jochim Jørgen  S24-23 s. 390
Jochim Koch  30-1 s. 194
Jochum Fried: Hagelin  11-77 og 11-78 s. 163
Jochum Hind: Weckbrodt  23-31 s. 367 ;  23-31 s. 367
Jochum Beyer   s. 134 ;  10-2 s. 183
Jochum Beyers huus  2-13 s. 9
Jochum Boel  17-15 17-19 17-20 s. 295 ;  17-17 s. 145 ;  20-45
s. 338
Jochum Borcherts Arbeidsmand  22-29 s. 370
Jochum Broe  20- s. 172
Jochum Bromer  8-42 s. 50
Jochum Brudgam  18-23 s. 131
Jochum Cobobus  3-12 s. 53 ;  3-12 s. 55
Jochum Dischingthun  23-107 s. 380
Jochum Evers  1-152 s. 11 ;  1-152 s. 11
Jochum Friel  16-93 s. 113
Jochum Frøh  13-1 s. 85
Jochum Føg  13-1 s. 85 ;  13-1 s. 86 ;  16b-7 s. 242
Jochum Gerding   s. 20
Jochum Gertz  S24-8 s. 192
Jochum Heiberg  4-64 s. 64
Jochum Hessel  23- s. 369
Jochum Horn  16b-18 s. 243 ;  17-13 s. 296
Jochum Hort Skoemager  19-11 s. 279
Jochum Hostnagel   s. 78
Jochum Hynmør  2-45 s. 44 ;  2-46 s. 44
Jochum Hynnemør  3-9 s. 49 ;  3-9 s. 15 ;  3-9 s. 15
Jochum Jensen  21-13 21-12 s. 330
Jochum Kardi  23-107 s. 380
Jochum Kopp  18- s. 129
Jochum Kønche  22-33 s. 327
Jochum Lange skoemager  21- s. 303
Jochum von der Lippe  S24-13 s. 392
Jochum von der Lippe  13-1 s. 85 ;  13-1 s. 85
Jochum Løpsien  23-79 s. 382
Jochum Mahler   s. 147
Jochum Miger   s. 38
Jochum Molberg  5-39 s. 84
Jochum Olsen  22- s. 334 ;  24-91 s. 189
Jochum Organist  18-128 18-129 18-130 18-131 18-132 s. 124
Jochum Peigel  24-30 s. 176
Jochum Pheie  16-91 s. 113
Jochum Roggne  3-57 s. 54
Jochum Rønneberg  23-70 s. 383
Jochum Schmidt  23-72 s. 383
Jochum Schram  21-15 s. 306
Jochum Schultz  18-13 s. 128
Jochum Skelt  4-84 s. 22
Jochum Skultz  4-84 s. 74
Jochum Staul Mycher  23-106 s. 380
Jochum Stuhlmacker  23-71 s. 383
Jochum Stuulmacher Vrager  23-106 s. 380
Jochum Tengel  22-46 22-45 s. 328
Jochum Tideman  11-46 s. 192
Jochum Wise  21-58 s. 301
Jochum Woller  21- s. 303
Jochum Zegar  2-14 s. 33
Jochun Sckiøneman  15-72 s. 227
Jockim Foss  1-67 s. 6
Jockim Lucko fichevæger  23-151 s. 378 ;  23-151 s. 379
Jockim Wendt  12-29 s. 197
Jockum Danielsen  7-40 s. 130
Jockum Fosse  2-1 s. 30
Jocum Daniel Røkl  9-148 s. 139
Joe Sophia Bødcher  17-24 s. 290
Joen Andersen  10-124 s. 166 ;  13-45 s. 222 ;  16-68 s. 234 ; 
18-153 s. 271
Joen Anthonisen Møchlebust  23-120 s. 371
Joen Christensen Muuremester  12-28 s. 199
Joen Christophersen  11-210 s. 179
Joen Colbeensen  11-229 s. 179
Joen Eilertsen  22- s. 315
Joen Erichsen  24-86 s. 190
Joen Eriksen  5-20 s. 78
Joen Frandsen  5-174 s. 104
Joen Hackman  1-92 s. 10 ;  1-92 s. 10
Joen Haldorsen  5-80 s. 87
Joen Halvorsen  5-130 5-144 s. 98 ;  23-141 s. 375
Joen Hansen  5-94 s. 90 ;  6-29 s. 102 ;   s. 114 ;  22-32 s. 327
Joen Hølgersen  1-155 s. 27
Joen Ingebreksen  1-174 s. 8
Joen Iversen  16-79 16-75 s. 236
Joen Jacobsen Væver  18-21 s. 130
Joen Jensen  20- s. 340
Joen Joensen Blokkedreyer  8-37 s. 54
Joen Joensen Giemmer  3-62 s. 55
Joen Johannesen  4-56 s. 20 ;  5-128 s. 99
Joen Knudsen  1-68 s. 6 ;  4-63 4-62 s. 63 ;  4-63 s. 63
Joen Larsen  10-28 s. 63 ;  11-185 s. 178
Joen Larsen Bleeger  23-124 s. 185
Joen Larsen Eyer  14-35 14-36 s. 101
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Joen Liund  8-20 s. 149
Joen Mathiasen  23-146 s. 376
Joen Michelsen  1-22 s. 17 ;  23-162 s. 369
Joen Mognsen  24-94 s. 386
Joen Mognsen Mucking  24-87 s. 388
Joen Monsen  15-70 s. 227
Joen Motzel  15- s. 117
Joen Nielsen  22-70 s. 157 ;  23-19 s. 365
Joen Nielsen Constabel  21-101 s. 316
Joen Olsen   s. 88 ;  5-65 s. 88 ;  6-82 s. 102 ;  21-69 21-70 s.
300 ;  23-143 s. 377
Joen Olsen Jompte  21-77 21-86 21-82 21-83 21-84 s. 308
Joen Olsen Rafn  13-46 s. 100 ;  13-46 s. 222
Joen Ottesen  18-21 s. 130
Joen Pedersen  1-122 og 1-123 s. 12 ;  23-143 s. 377
Joen Peersen  4-37 s. 75 ;  10-33 s. 63
Joen Pouelsen  21-129 s. 310
Joen Rasmusen  22-87 s. 323
Joen Rasmusen Krag  11-228 s. 171
Joen Rasmusen Kragh  11-228 s. 172
Joen Rasmussen  1-174 s. 8
Joen Sandersen  20- s. 165
Joen Simonsen  24- s. 189 ;  24-90 s. 387
Joen Sivertsen  22-44 s. 159
Joen Smed  8-38 s. 132
Joen Torchildsen  22-82 s. 159
Joen Troelsen  5-155 s. 30
Joen Villumsen  1-26 s. 5
Joens Didrichsen  9-50 s. 134
Joens Joensen Lind  1-108 s. 25
Joensen Soldat  23- s. 373
Joh H: Eggerking  20-45 s. 164
Joh: Did: Stalbom  30-7 s. 398
Joh: Frid: Krøpelin  30-7 s. 398
Joh: H: Hancke  15-51 s. 105
Joh: H: von der Ohe  14-9 s. 93
Joh: Hind: Rolf  11-8 s. 189
Joh: Hind: Stender  11-30 s. 75
Joh: Hind: Timche  4-84 s. 74
Johan Hind: Brensmann  12-58 s. 87
Johan Andreas Gierken  9-146 s. 164
Johan Benjamin Joensen  16-92 s. 248
Johan Berendt Stichwech  23-3 s. 173
Mester Johan Bøcher Barbeerer  21-11 s. 330
Johan C: Harmen  5-3 s. 76
Johan Carel Debesee  16b-8 s. 242
Johan Carel Debiscke  16b-7 s. 242
Johan Carl de Besche  14-19 s. 219
Johan Carl Gramboe  24-91 s. 189
Johan Christian Becker  23-3 s. 173
Raadmand Johan Christian Becker  30-10 s. 398
afgangen feigr: Johan Christian Becker  S24-14 s. 390
Johan Christian Detloff  21-15 s. 306
Johan Christian Haltau  23-103 s. 381
Johan Christian Sandmand  11-16 s. 188
Johan Christian Stenbrachen  12-30 s. 79
Johan Christopher Appoldii  11-30 s. 75
Johan Christopher Thomesen  12-41 s. 198
Johan Christopher Utkof  11-31 s. 75 ;  11-47 s. 192
Johan Condl: Harmen  5-3 s. 76
Johan Conrad Willard  15-126 s. 223
Johan Conrad Willardt  15-126 s. 223
Johan Daniel Frick  10-88 s. 168
Johan Daniel Friet  11-88 s. 166
Johan Daniel Groot  16-29 s. 110
Johan Detlef. Mad: Leganger  19-32 s. 283
Johan Diderich Stalbom  9-145 s. 141
Johan Diedrich Stahlbom  19-15 s. 136
Johan F: Krøepelin  5-127 s. 31
Johan Fr: Kropelien  5-127 s. 101
Johan Friderich Buchholdt  23-145 s. 375
Johan Friderich Friderichsen  15-112 s. 103
Johan Friderich Hillefel  12-62 s. 209
Johan Friderich Spiesmacher  11-241 s. 174 ;  24-29 s. 176
Johan Friderich Warneckel  8-4 8-5 s. 145
Johan Friderich Wilchen  15-37 s. 230
Johan Friderick Friderichsen  13-16 s. 89
Johan Frimand Grundeleye  17-51 s. 283
Johan Gerdt Segelken  6-29 s. 102
Johan Gierdt von Tangen  13-9 s. 89
Johan Gotfried Steinlag  15-27 s. 106
Johan H: Bolman  S24-22 s. 393
Johan H: Thimche  6-69 s. 118
Johan Harman Detlev  S24-19 s. 192
Johan Hend: Eggerking  5-38 s. 26
Johan Henr: Eggerking  15-125 s. 102
Johan Henreich Tieme  11-58 s. 198
Johan Henrich Arntz  12-38 s. 200
Johan Henrich Bolman  30-7 s. 398
Johan Henrich Eggercken  20-5 s. 274
Johan Henrich Eggerken  S24-7 s. 394
Johan Henrich Helmschlæger  5-63 s. 88
Johan Henrich Paap  19-41 s. 140
Johan Henrich Smith  23-69 s. 383
Johan Henrich Timchee  6-69 s. 118 ;  6-69 s. 118
Johan Henrick Schmidt   s. 20
Johan Henrik Rolf  11-60 s. 77
Johan Herman Sloff  8-5 8-6 s. 55
Johan Hind: Eggerking  20-45 s. 164 ;  20-45 s. 338
Johan Hind: Ettenger  12-68 12-45 12-46 12-63 12-64 12-66
12-69 s. 208
Johan Hind: Fasmer  7-6 s. 44.
Johan Hind: Gifken  1-184 s. 23
Johan Hind: De Lange  12-65 s. 209
Johan Hind: Meyer  15-87 s. 226
Johan Hind: Timcke  4-84 s. 22
Johan Hinr: Eggerking  20-45 s. 338 ;  20-45 s. 338
Johan Hinr: Pytter  S24-12 s. 393
Johan Hinrich Eggercking  15-2 s. 253
Johan Hinrich Eggerkigge  13-17 s. 214
Johan Hinrich Elmer  15-41 s. 230 ;  15-41 s. 230
Johan Hinrich Paassche  S24-17 s. 390
Johan Jacob Gotze  11-10 s. 72
Johan Jacob Widing  17-30 s. 261
Johan Jørgen Krohn  17-34 s. 289 ;  17-34 s. 290
Johan Jørgen Mestmacher  10-38 s. 161
Johan Ludevig Moewinchel  30-8 s. 398
Johan Lyder Mowinckel  24-25 s. 357
Johan Lyder Syhling  5-176 s. 34 ;  5-176 s. 34
Johan Lyder Von Tangen  30-7 s. 398
Johan Martin Holwech  23-130 s. 185 ;  20-2 s. 344
Johan P: De Besche  12-70 s. 86
Johan Peter Fasmer  3-12 s. 53 ;  3-12 s. 55
Johan Peter Meyer  17-42 s. 291
Johan Rulf Schnichen  8-8 s. 145
Johan Rulf Schnicken  8-8 s. 147
Johan Salemon Schale  23-106 s. 380
Johan Ulrich Hanssen  23-78 s. 188
Johan Ahlen  7-19 s. 124
Johan Ahler  7-19 s. 125
Johan Anthon Silkenstedt  2-32 s. 14
Johan Baade  11-9 s. 72
Johan Benecken  21-128 s. 311
Johan Beneken  S24-10 s. 391
Johan Benjamin Steen  1-34 s. 19 ;  1-34 s. 19 ;  1-36 s. 20
Johan Berendtsen Trocken  17-45 s. 293
Johan Berensen  24-90 s. 189
Johan Berentsen Frøchen  17-43 17-45 s. 143
Johan Bergenrodt  6-29 s. 118
Johan de Besche  15-36 s. 106
Johan Bohnenberg  2-27 s. 42 ;  24-4 s. 180 ;  S24-1 s. 392
Johan Boschen  S24-20 s. 191
Johan Bremer  23-103 s. 381
Johan Brutte  16-25 s. 238
Johan Buchholtz  18-18 s. 270
Johan Buneman  17-12 s. 297
Johan von Buschen  20-32 s. 346
Johan von Buschen  17-26 s. 121
Johan Bødger  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165
18-166 18-167 18-168 s. 123
Johan Bøer  6-12 s. 114
Johan Bøffcken  24-2 s. 360
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Johan Bøgter  19- s. 141
Johan Børsmand  23-104 s. 380
Johan Carel  18- s. 125
Johan Carstensen  6-3 s. 110 ;  20- s. 275
Johan Carstrensen  6-1 s. 111
Johan Caspar Hahn  15-99 s. 106
Johan Christensen  5-32 s. 83
Johan Christi  4-76 s. 66 ;  4-75 s. 68 ;  S24-22 s. 393
Johan Christie   s. 102 ;  8-12 s. 147
Johan Christopher Bogner  21- s. 309
Johan Crommetie  11-30 s. 75
Johan Dangvart  19-8 s. 277
Johan David Middelthun  2-11 s. 33
Johan Davidsen  24-25 s. 357
Johan Detlef  24-21 s. 358 ;  14-31 s. 219
Johan Dwerlof  23-19 s. 365
Johan Ehlers  3-5 s. 50
Johan Ehlers Vever  21-129 s. 310
Johan Elfner  6-13 s. 115
Johan Ellingsen  13-1 s. 86
Johan Erichsen Snedker  16-36 s. 115
Johan Erpecom  5-11 s. 80
Johan Fait Warlich  16-42 s. 244
Johan Fasmer  24-18 s. 359
Johan Forman  2-19 s. 12 ;  2-19 s. 12
Johan Freuchen  3-17 s. 54
Johan Frid  16-42 s. 244
Johan Friderichsen  14- s. 94
Johan Friderichsen Eyer  14- s. 94
Johan Frimand  16-8 s. 118
Johan Frøchen  3-17 s. 55 ;  3-18 s. 55 ;  3-17 s. 18 ;  4-38 s. 74
Johan Fyrstenberg  16-15 s. 256
Johan Gabriel Boje  1-33 s. 15
Johan Gabrielsen  5-173 s. 104
General Toldforvalter Johan Garman  17-44 s. 265
Toldforvalter Johan Garmand   s. 185
Johan Gewer  24-167 s. 193
Johan Gierde  24-19 s. 178
Johan Giertsen  7-30 7-21 s. 47
Johan Gievers Skomager  19-12 s. 277
Johan Goltz  2-33 s. 47
Johan Gotfried Girking  2-21 s. 45
Johan Grambo  11-35 s. 76
Johan Greve  21-14 s. 151 ;  21-14 s. 170 ;  24-21 s. 358
Johan Grotian Eyer  S24-8 s. 192
Johan Grotjohan  11-19 s. 190
Johan Haasenvinkel  8-17 s. 152
Johan Haasewinkel  8-11 s. 148
Johan Hachen  23-79 s. 382
Johan Hagelstein  24-167 s. 193
Johan Hagensteen  24-167 s. 193
Johan Hagneken  15-22 s. 106
Johan Hamechen  30-18 s. 199
Johan Hansen  7-30 7-21 s. 47 ;  16b-9 s. 242
Johan Hau  18-21 s. 130
Johan Heffenbotte  17-13 s. 296
Johan Heintz  20- s. 166
Johan Hend  5-38 s. 26
Johan Henning  11-12 s. 73
Johan Henrichsen Fasmer  6-9 s. 38
Johan Hind  7-6 s. 121
Johan Holmer  5-25 s. 82
Johan Holtz  6-43 s. 32 ;  8-12 s. 147
Johan Hyserig  23-7 s. 352
Johan Hysing  16-68 s. 234 ;  24-51 s. 384
Johan Iversen Blix  5-119 s. 106
Johan Jacob Echorn   s. 38
Johan Jacobsen  1-150 s. 8 ;  1-55 s. 6 ;  11-231 s. 179 ;  17-32
s. 143
Johan Jacobsen Eyer  15-114 s. 103
Johan Jensen Garnes  1-20 s. 18
Johan Jochumsen Mall  1-42 s. 22
Johan Johannesen  15-60 s. 226 ;  24-7 s. 180
Johan Jolle  21- s. 163 ;  20- s. 165
Johan Jæger  16-68 s. 234 ;  16-73 s. 235
Johan Jørgen  18-19 s. 263 ;  23-6 s. 352 ;  22-96 22-97 22-98
s. 184
Johan Kaae  11-14 s. 72
Johan Kakese  5-3 s. 76
Johan Kining  12-65 s. 209
Johan Knesbech  20-22 20-39 s. 338
Johan Knisbech  24-4 s. 180 ;  24-5 s. 364
Johan Kobroe  14-4 s. 89 ;  20-3 s. 133
Johan Krøger  16b-9 s. 242
Johan Krøpelien  24-19 s. 178
Johan Kusbech  21- s. 163
Johan Købke  12-65 s. 209
Skipper Johan Kønig  13-38 s. 99
Johan Køning  5-26 s. 82 ;  12-65 s. 209
Johan Lammers  18- s. 270
Johan Lampe  14-14 s. 215
Johan Lanchering  13-4 s. 212
Johan Lange  16b-13 s. 243
Johan Lange Skoemager  4-33 s. 75
Johan Larsen  12-25 s. 199
Johan Larsen Bagger  14-27 s. 95
Johan Lermund  5-73 s. 29
Johan Letzau  23-107 s. 380
Johan von Lybech  24-51 s. 384
Johan Lyder  24-25 s. 357
Johan Maldahl  3-22 s. 32
Johan Manckler  3-51 s. 62
Johan Mejer  4-61 s. 63
Johan Meldahl   s. 35
Johan Meyer  1-45 s. 23 ;  4-84 s. 22 ;  4-84 s. 74 ;  10-65 s.
171
Johan Michel Biøs  20-2 s. 133
Johan Mohlsted  16-89 s. 249
Johan Møller  1-50 s. 30 ;  7-18 s. 46
Johan Nagel  8-27 s. 149
Johan Nettelbladt  23-106 s. 380
Johan Nielsen  5-2 s. 76 ;  5-2 s. 76
Johan von der Ohe  16-16 s. 256 ;  23-102 s. 381 ;  24-90 s.
189
Johan Olsen  23-26 s. 182
Johan Omsen  12-65 s. 209 ;  21- s. 163 ;  21- s. 163
Johan Paadt Væver  18- s. 129
Johan Paasche Danchert  2-19 s. 12
Johan Pegelau  15-68 s. 225 ;  15-68 s. 225 ;  24-3 s. 364
Johan Petsch  24-28 s. 176
Johan Phillip Bitsck  2-14 s. 33
Johan Ravel  13-6 s. 212
Johan Reimer  17-9 s. 287 ;  17-8 s. 287
Johan Reimers  17- s. 297
Johan Reimers guldsmed  17-11 s. 297
Johan Reiner   s. 186
Procurator Johan Reutz  13-32 s. 209
Johan Ritberg  16-1 15-5 s. 117
Johan Rolling  21-7 s. 332
Johan de Rytter  17-14 s. 296
Johan Røpke  10-17 s. 193
Johan Røpker  8-34 s. 143
Johan Schilling  17-14 s. 296
Johan Schrane  5-24 s. 81
Johan Schrøder  22-12 s. 162 ;  24-13 s. 361
Johan Sebrane  9-56 s. 49
Johan Seehunsen  6-22 s. 41
Johan Seelhuusen  13-2 s. 211
Johan Sihlistter   s. 115
Johan Skultz  4-84 s. 22
Johan Slytter  14-21 s. 95
Johan Staae  1-42 s. 22
Johan Staal  12-12 s. 203 ;   s. 205 ;  16-5 s. 120
Johan Stalbom  23-1 s. 173
Johan Staltz  1-161 s. 22
Johan Stensen  16-96 s. 247
Johan Stoltz   s. 52
Johan Stolz  6-42 s. 109
Johan Svane  4-76 s. 66 ;  6-11 s. 26 ;  5-36 s. 26
Johan Thomesen  9-92 s. 138 ;  17-42 s. 291
Johan Tidemand  20-40 s. 339
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Johan Tømmesen  9-10 s. 59
Johan Verdenhalven  7-2 s. 43
Johan Villumsen Møller  1-26 s. 5 ;  1-107 s. 25
Johan Vir  9-9 s. 59
Johan Wadlof  11-60 s. 198
Johan Wildhagen  23-71 s. 383
Johan Willumsen  1-26, 1-24 og 1-25 s. 18
Johan Winche  13-34 s. 210
Johan Winck  14-13 s. 216 ;  13-35 s. 220
Johan Winding  6-11 s. 26 ;  5-36 s. 26
Johan Wite  24-13 s. 361
Johan Zackariasen  5-27 s. 82
Johanes Brøgger  23-123 s. 225
Johanes Falck  21-124 s. 316
Johanes Persen  5-74 s. 87
Johann Christian Mom  1-110 s. 4
Johann Lange  10-21 s. 194
Johanne Christine Wohl  12-39 s. 200
Johanne Ambrosi datter  23- s. 369
Johanne Anthonis datter  23-74 s. 383
Johanne Møller  20-4 s. 274
Johanne Sal:  17-51 s. 283
Johannes Daniel Frick  10-88 s. 168
Johannes Abrahamsen Ancher  23-140 s. 373
Johannes Alter  4-52 s. 63 ;  4-65 s. 20 ;  20-8 s. 134
Johannes Andersen  1-48 og 1-47 s. 23 ;  1-157 s. 27 ;  5-134 s.
101 ;  5-115 s. 101 ;   s. 102 ;  11-202 s. 174 ;  21- s. 309
Johannes Andersen Constabel  16-64 s. 234
Johannes Andersen Nordvig  1-23 s. 17
Johannes Baltzersen  1-167 s. 26
Vagt-mæster Johannes Becker  6-6 s. 37
Johannes Bendiksen  9-43 s. 61
Johannes Bergenroth  6-29 s. 102
Johannes Brøgger   s. 95 ;  11-241 s. 175 ;  15-94 s. 175 ;  18-1
s. 266
Johannes Christensen  17-47 s. 126
Johannes Christophersen  15-79 s. 225 ;  22-90 s. 324
Johannes Clemmesen Baadsmand  23-115 s. 378
Johannes Dideriksen  5-189 s. 87
Johannes Dobbelsteen  2-36 s. 47
Johannes Eliasen  2-49 s. 45
Johannes Endersen  23-67 s. 384
Johannes Falck  21-123 s. 317
Johannes Fos  7-31 s. 129
Johannes Friderichsen  1-72 s. 2
Johannes Gregoriusen  23-99 s. 381
Johannes Gundersen  15-76 s. 229
Johannes Guttormsen  1-75 s. 3
Johannes Hansen  1-174 s. 8 ;  1-186 s. 30 ;  5-181 s. 107 ; 
10-38 s. 161 ;  12-27 s. 197
Johannes Hansen Bergen Soldat   s. 106
Johannes Hansen Soelberg  4-65 s. 63
Johannes Ivers  23-19 s. 365
Johannes Iversen  5-138 s. 93
Johannes Jacobsen  5-133 s. 31 ;  23-101 s. 381
Johannes Jespersen   s. 32 ;   s. 186
Johannes Joensen  1-67 s. 6 ;  11-203 s. 181
Johannes Joensen Skoelapper  11-203 s. 181
Johannes Johannesen  2-51 s. 44 ;  22-75 s. 322 ;  23-163 s.
370 ;  23-114 s. 375 ;  24-97 s. 386
Johannes Johansen  22-32 s. 327 ;  23-127 s. 372
Johannes Kielststrøm  7-33 7-34 s. 129
Johannes Knudsen  22-100 s. 322
Johannes Larsen  1-500 s. 7 ;   s. 10 ;  1-158 s. 27 ;  5-128 s. 99
;  5-99 5-98 s. 100 ;  5-169 s. 104 ;  21- s. 152
Johannes Larsen Blom  1-122 og 1-123 s. 12
Johannes Larsen Dahl  1-130 s. 15
Johannes Larsen Dipel  5-101 s. 93
Johannes Larsen Wiege  24-88 s. 386
Johannes Lærdahl Soldat  24-85 s. 387
Johannes Mathiesen  9-58 s. 52
Johannes Mognsen  22-90 s. 324
Johannes Monsen  12-25 s. 199 ;  16-52 s. 110 ;  23-128 s. 185
Johannes Mortensen Tambour  21-99 s. 154
Johannes Nielsen  1-148 s. 13 ;  1-165 s. 26 ;  9-87 s. 137 ; 
21-124 s. 316
Johannes Olsen  5-60 s. 87 ;  5-177 s. 34 ;  9-164 9-162 s. 142
;  11-59 s. 159 ;  10-151 s. 161 ;  15-72 s. 227 ;  21-77 21-86
21-82 21-83 21-84 s. 308 ;  22-99 s. 322 ;  22-90 s. 324 ; 
24-97 s. 386
Johannes Olsen Drager  23-145 s. 375
Johannes Ovesen Aboe  9-153 s. 159
Johannes Pedersen  5-137 s. 30
Johannes Petersen Katteflor  24-95 s. 386
Johannes Pettersen Grønning  1-33 s. 15
Johannes Poulsen  24-27 s. 177
Johannes Rasmusen  11-101 s. 170
Johannes Reimers  17-11 s. 297
Johannes Sadlemager  19- s. 293
Johannes Schiøt  11-201 s. 173
Johannes Snedker  18-133 s. 124
Johannes Thome  5-170 s. 104
Johannes Thomesen  23- s. 379
Johannes Thommesen  1-101 s. 7
Johannes Torgersen  5-78 s. 35
Johannes Torstensen  18- s. 271
Johannes Tostensen  6-13 s. 115
Johannes Willemsen  13- s. 88
Johannesen Low  24-12 s. 362
Johannis Albertsen  1-124 s. 13
Johannis Olsen skoemand  11-66 s. 80
John Abselensen  7-13 s. 126
John Abselonsen  7-26 7-27 s. 126
John Anbiørnssen Waage  11-106 s. 170
John Andersen  11-225 s. 180
John Diederichsen  15-11 s. 233
John Elersen  3-30 s. 60
John Jensen Mæter  4-7 s. 73
John Mariagen   s. 402
John Toftensen  23-120 s. 371
John Uhrdahl  16-89 s. 249
Johnsen Lind  1-54 s. 24
Johs Fried. Eckman  19-2 s. 135
Jon Andersen  22-76 s. 326
Jon Asschildsen Matroos  12-49 s. 80
Jon Christensen  2-33 s. 47
Jon Johannesen  1-144 s. 11
Jon Olsen  1-78 s. 3 ;  11-101 s. 170
Jon Sivertsen  6-42 s. 33
Jon Zachariasen  4-48 s. 61
Jona Jørgensen  7-28 7-29 s. 125
Jonas Blix  16-77 s. 235 ;  16-77 s. 109
Jonas Christophersen  1-105 s. 26 ;  1-105 s. 8
Jonas Cornelissen  16-95 16-90 s. 246
Jonas Corneliussen  16-95 s. 246
Jonas Dahl  12-20 s. 202
Jonas Fos  5-33 s. 80
Jonas Gregoriusen  22-100 s. 322
Jonas Heldt  24-18 s. 359
Jonas Helt  11-54 s. 198
Jonas Henrichsen Kypper  2-46 s. 44
Jonas Henricksen Domini  1-68 s. 6
Jonas Herman  12-68 12-45 12-46 12-63 12-64 12-66 12-69 s.
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Jonas Jacobsen  5-95 s. 29 ;  24-93 s. 189
Jonas Johannesen  1-92 s. 10 ;  12-22 s. 202
Jonas Kieldsen  11-65 s. 80
Jonas Kieldssen  12-49 s. 80
Jonas Michelsen  4-11 s. 70
Jonas Monsen Tarlebøe  21-109 s. 314
Jonas Nielsen  1-114 s. 16
Jonas Nitter  1-62 s. 17
Jonas Nytter   s. 43
Jonas Olsens Enke  11-67 s. 79
Jonas Pedersen  1-49 s. 7 ;  4-36 s. 74 ;  10-111 s. 167
Jonas Pedersen Gensberg  2-13 s. 9 ;  2-13 s. 9
Jonas Sørensen  5-185 s. 109
Jonas Tosche  3-5 s. 50 ;  3-5 s. 15
Jonas Wiese  9-157 s. 141
Joost Christian Bekker  S24-3 s. 390 ;  S24-14 s. 390
Joppe Møller  2-36 s. 47
Jores Røster  4-48 s. 61
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Jorets Cornelsten  2-27 s. 43
Jorgen Minck  22-78 s. 329
Jorger Abselsen  1-77 s. 8
Joris Ross  3-15 s. 52
Joris Wallace  1-44 s. 22 ;  1-44 s. 22
Jorre Gertsen  2-18 s. 12 ;  2-18 s. 41
Jorres Gertsen  2-18 s. 40 ;  2-18 s. 41
Jorris Ross  16-79 s. 236
Joseph Nielsen  24-97 s. 386
Joseph Rasmusen  12-39 s. 200 ;  21-90 s. 312
Jost Adolph Lahuusen  3-30 s. 60
Jost Diderick Grosse  11-44 s. 77
Jost Christens: Væver  9-91 s. 138
Jost Farnæus  24-22 s. 357
Jost Sør  4-32 s. 74
Josten Olsen  11-64 s. 79
Jovel Monsen  4-55 4-57 s. 19
Jsack Erpecom  7-29 s. 47
Jsack Olsen  1-160 s. 27
Jsack Thommesen  5-100 s. 90
Judithe Hæss  5-89 s. 76
Judithe Salig  4-83 s. 68
Judriche Lars Datter  5-169 s. 104
Judrik Torgersen  5-133 s. 94
Judtse Hæste  4-89 s. 75
Julius Gotfridt  24-28 s. 176
Just Karen Forman  19-3 s. 275
Jyrgen Kierulf Klokker  19-30 s. 284
Jøren Falck  5-27 s. 82
Jørgen Brun Korster  12-8 s. 205
Stiftamtmand Jørgen Erich Scheel  18-6 s. 266
Stiftsbefal:mand Jørgen Erich vion Scheel  18-6 s. 128
Stiftsbefal:mand Jørgen Erich von Scheel  18-6 s. 128
Jørgen Ols: Paascke  12-57 s. 208
Jørgen Ulrich Meinck  21-48 21-9 s. 306
Jørgen Aagenes  17-42 s. 291
Jørgen Aamundsen  24- s. 388
Jørgen Andersen  22-74 s. 313
Jørgen Andersen Lethman  7-18 s. 123
Jørgen Arentsen  21-73 21-76 21-77 21-78 s. 148
Assessor Jørgen  16-37 s. 115
Jørgen Berger  4-58 s. 62 ;  3-59 s. 62
Jørgen Blanche  10-21 s. 194
Jørgen Blikmand   s. 91
Jørgen Blydt  13-11 s. 90 ;  13-11 s. 91
Jørgen Brankofl  7-9 s. 147
Jørgen Braukoft  8-9 s. 55
Jørgen Brede  12-71 s. 86 ;  20-1 s. 133 ;  20-1 s. 133
Jørgen Brun Korsh  7-9 s. 45 ;  7-9 s. 123
Jørgen Brun Korste  12-8 s. 203
Jørgen Brunchorst  S24-12 s. 393
Jørgen Brøcher  2-16 s. 35 ;  3-28 s. 59
Jørgen Brøcker   s. 35
Jørgen Børresen  21-99 s. 154
Jørgen Christensen  3-26 s. 59 ;  4-54 4-53 s. 63
Jørgen Christensen Mossing  8-8 s. 147
Jørgen Christophersen  3-28 s. 59 ;  23-145 s. 375
Commercie Directeur Jørgen   s. 37
Jørgen Cron  4-50 s. 61
Jørgen Dissingthun  4-49 s. 61 ;  7-18 s. 126 ;  8-31 s. 144
Jørgen Elsner  11-52 s. 199 ;  12-72 s. 85
Jørgen Endresen  2-49 s. 45
Stiftbefalingsmand Jørgen Erich  18-6 s. 128
Jørgen Ermeler  15-3 s. 117
Jørgen Field  24-83 24-84 s. 387
Jørgen Gabrielsen  5-126 s. 98
Jørgen Grip  16-36 s. 115
Jørgen Grønning  15-70 s. 229
Jørgen Halsteensen  21-112 s. 310
Jørgen Hanche  12-25 s. 199
Jørgen Hansen   s. 91 ;  6-24 s. 43 ;  21- s. 149
Jørgen Hansen Organiste  17-41 s. 290
Jørgen Hansen Skræder  12-70 s. 86
Jørgen Hauck  15-37 s. 230
Jørgen Henrich  10-67 s. 169
Jørgen Henriksen  11-53 s. 192
Jørgen Hermandsen Trommeslager  19-49 s. 284
Jørgen Hermansen  23-109 s. 378
Jørgen Hielm  1-16 s. 5
Jørgen Holmer  4-48 s. 61 ;  6-35 s. 118 ;  11-30 s. 75
Jørgen Holterman  16b-4 s. 112
Jørgen Jacobsen  5-184 s. 109
Jørgen Jochumsen  23-144 s. 186
Jørgen Jørgensen  13-4 s. 89
Jørgen Kønningbager  13-36 s. 99
Jørgen Lambert  24-11 s. 362 ;  24-11 s. 362
Jørgen Lange   s. 11 ;  16b-15 s. 243
Jørgen Larsen  7-25 7-26 s. 128
Jørgen Larsen Dreyer  15-7 s. 118
Jørgen Larsen Tømmermand  9-15 s. 61
Jørgen Lau  1-27 s. 19 ;  1-151 s. 8
Jørgen Lausen  8-1 s. 145 ;  8-1 s. 145
Jørgen Liboltz  13-31 s. 88
Jørgen Lieboltz Koene  14- s. 218
Jørgen Lind   s. 11 ;  3-2 s. 49 ;  3-10 s. 50 ;  3-5 s. 15 ;  3-2 s.
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Jørgen Mechelin  7-2 s. 43
Jørgen Meckelin   s. 38
Jørgen Michelsen  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164
18-165 18-166 18-167 18-168 s. 123
Jørgen Mienck  23-65 s. 370
Jørgen Moncheberg  1-66 s. 7
Capt: Jørgen Møller  11-214 s. 174
Capitain Jørgen Møller  6-3 s. 110
Jørgen Møller  1-44 s. 22 ;  1-44 s. 22 ;  2-2 s. 30 ;  22-13 s.
350 ;  24-155 s. 388
Jørgen Mønster  1-181 og 1-182 s. 29
Jørgen Nyemand  15- s. 226 ;  15-67 s. 226
Jørgen Oftensen Rein  5-170 s. 104
Jørgen Olsen  5-166 s. 97 ;   s. 52 ;  10- s. 64 ;  11-150 s. 181 ; 
15-124 s. 102
Jørgen Olsen Baader  15-23 s. 232
Jørgen Olsen Brun  23-156 s. 374
Jørgen Olsen Paassche  12-57 s. 208
Jørgen Otte  7-17 s. 124
Assistentz Raad ogPræsident Jørgen Otten  17-31 s. 122
Jørgen Pedersen  8-33 s. 143
Jørgen Pedersen Guldsmed  22- s. 315 ;  21- s. 163
Jørgen Pedersens Eyed   s. 101
Jørgen Peter Møller  1-45 s. 23 ;  1-45 s. 23
Jørgen Rasmusen Gaste  21-58 s. 301
Jørgen Reimers  20-34 s. 170
Jørgen Risck  16-41 s. 244
Jørgen Ruus  4-85 s. 68
Jørgen Schauer  13-4 s. 212
Stiftamtmand Jørgen Scheel  18-6 s. 268 ;  18-6 s. 268
Jørgen Schrøder  23-139 s. 373 ;  23-118 s. 377
Jørgen Skoemager  23-109 s. 380
Jørgen Tellersen  1-126 s. 13
Jørgen Thode  20-28 s. 169
Jørgen Thoder  10-38 s. 161
Jørgen Thomesem  8-15 s. 150
Jørgen Thommesen  8-15 s. 152
Commerie Directeur Jørgen Thor  9-6 s. 59
Jørgen Tolletsen  1-131 s. 10
Jørgen Tonnesen  15-66 s. 105
Jørgen Trommeslager  19-49 s. 284
Jørgen Veinvik  7-6 s. 44.
Jørgen Viemand  12-42 s. 81
Jørgen Wagener  16-68 s. 234
Jørgen Weinvich  S24-4 s. 393
Jørgen Weinwich  7-6 s. 121
Jørgen Wigger  17-5 s. 142
Jørgen Winter  21-73 21-76 21-77 21-78 s. 148
Jørgen Worderop  2-8 s. 33
Jørgen Worm  21-4 s. 332
Jørgen Wulfgang  19-49 s. 284
Commerie Directeur Jørgens Thormøhlen  9-6 s. 156
Jørgen Ørbeck  6-35 s. 118
Kaars Kirche Sogns   s. 403
Kaars Kirke  17-29 s. 260
Kaarskirken  5-15 s. 22 ;  5-21 5-23 s. 77 ;  5-17 s. 77
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Kammer Raad  16-35 s. 251
Kande Gytter  21-11 s. 330
Kanuthe Beathe  21-106 s. 317
Karen Sahl: Montagne  16-14 s. 119
Karen Abrahams datter  22-66 s. 312
Karen Anders datter  15-72 s. 227
Karen Asbiørs:e  22-53 s. 154
Karen Clemmets datter  11- s. 182
Karen Gunders   s. 167
Karen Jens datter  11-213 s. 181 ;  22-89 s. 329
Karen Knuds datter  8-42 s. 50
Karen Mogns datter  18- s. 271
Karen Niels datter  11- s. 173
Karen Ols datter  23-78 s. 188
Karen Sahl  16-15 s. 256
Karen Sal:  8-42 s. 50
Karen Simens Datter   s. 93
Karen Sl:  6-29 s. 118
Karen Stephens datter  21-115 s. 317
Kari Asbiørns datter  22-53 s. 322
Kari Berentz  10-160 s. 63
Kari Christen  4-57 s. 62
Kari Fridriks datter  1-53 s. 24
Kari Ols datter  11-226 s. 172
Kari Tollefsens datter  10-25 s. 62
Karj Joens datter  22-42 s. 326
Karne Skultz  5-105 s. 92
Kield Axelsen  4-69 s. 65
Kield Gundersen  3-66 s. 17
Kield Hansen  3-66 s. 17
Kield Kinger  5-70 s. 89
Kield Samuelsen Næs  5-165 s. 90
Kielgaard  12-37 s. 200
Kirsten Børre  4-37 s. 75
Kirsten Due  15-113 s. 103
Kirsten Galdt  12-73 s. 203 ;  12-73 s. 205
Kirsten Galte  13-1 s. 86
Kirsten Galtz  21-137 s. 312
Kirsten Jacobsens datter  12-18 s. 82
Kirsten Jens datter  15-22 s. 106
Kirsten Knuds dater  5-45 s. 85
Kirsten Lars datter  4-34 s. 75
Kirsten Ols datter  23-69 s. 383
Kisten Johannes datter  1-126 s. 13
Kisten Mons datter  1-17 s. 6
Kisti Ols datter  11-226 s. 172
Ober Toldbetiændt Knopper  2-15 s. 33
Ober Toldbetiendt Knopper  2-15 s. 33
Knud Andersen  5-53 s. 85 ;  23-101 s. 381
Knud Andersen Skioldal  15-76 s. 229
Knud Andersen baadsmand  11-41 s. 77
Knud Arentzen  1-76 s. 3
Knud Baad  19-69 s. 136
Knud Christiansen  23-163 s. 370
Knud Colbeensen  1-18 s. 5
Knud Dage  22-82 s. 159
Knud Danielsen  4-74 s. 67
Knud Ellingsen  2-21 s. 45
Knud Erichsen  23-146 s. 376
Knud Fløtmand  6-14 6-15 s. 43
Knud Geelmuyden  14-26 s. 95 ;  S24-7 s. 394
Knud Guttormsen  24-87 s. 388
Knud Halvorsen  9-87 s. 137
Knud Hansen  2-46 s. 44
Knud Hansen Nordberg  9-164 9-162 s. 142
Knud Hæste Møllen  15-24 s. 107
Knud Indersen Skorsteen  21-115 s. 317
Knud Indresen Skorsteen  21-114 s. 316
Knud Iversen Kypper  5-37 s. 81
Knud Joensen  11-195 s. 173
Knud Johannesen   s. 37
Knud Johannesen Tømmermand  18-157 18-159 18-162
18-163 18-164 18-165 18-166 18-167 18-168 s. 123
Knud Johannessen  3-71 s. 17
Knud Johannsen  1-42 s. 22
Knud Josephsen  18-161 s. 271
Knud Knudsen   s. 93
Knud Knudsen Ram  1-97 s. 10
Knud Knudsen Rødberg  15-68 s. 225 ;  15-68 s. 225
Knud Krag  16-9 s. 255
Knud Larsen  5-138 s. 93
Knud Larsen Saltbrender  22-88 s. 323
Knud Lien  8-27 s. 149
Knud Monsen  16-39 s. 113
Knud Monsen Kielstrøm  6-31 s. 40
Knud Muuremester  24- s. 388
Knud Nielsen  1-113 s. 15 ;  1-156 s. 8
Knud Nielsen Snedker  16-47 s. 107
Knud Olsen  5-168 s. 103 ;  8-38 s. 132 ;  8-53 s. 153 ;  12-36
s. 79 ;  15-77 s. 104 ;  18-158 s. 271 ;  22-77 s. 322 ;  22-99 s.
322 ;  22-44 s. 159 ;  23-165 s. 373 ;  23-145 s. 375
Knud Pedersen  5-178 s. 106 ;  S24-5 s. 193
Knud Pedersens Muured  13-5 s. 212
Knud Peersen  1-20 s. 18
Knud Persen Baadsmand  1-185 s. 29
Knud Rasmusen  17-39 s. 289
Knud Tostensen  5-137 s. 30
Knudt Dagesen  22-82 s. 159
Knudt Iversen  16-64 s. 234
Knudt Olsen   s. 116
Knudt Rengkiob  4-85 s. 68
Knud Østensen Vægter  1-76 s. 3
Knus Johannesen  24-99 s. 387
Knuud Gundersen Ambrøøst  11-194 s. 175
Knuud Halvorssen Haaahland  4-39 s. 74
Knuud Larssen Duuper  4-25 s. 73
Knuud Nielsen  22-41 s. 158
Knuud Steen  1-91 s. 16
Knøese Smuget  11- s. 89
Kollef Andersen   s. 36
Kolluf Sivertsen   s. 36
Krigsraad Koren  15-8 s. 120
Kors Kirken  17-29 s. 122
Provst Kragk  8-2 8-3 s. 144
Kramer  8-27 s. 149
Kristen Anders datter  6-32 s. 110
Justitz Raad Krog  17-42 s. 291 ;  17-43 17-45 s. 143 ;  17-45
s. 293
von Krogh  4-77 s. 21
Lieut Kypke  15-126 s. 223
Kønniche Messing  13-13 s. 214
L: v. der Ohe  S24-18 s. 393
Conrector Lackier  17-43 s. 291
Lamb: Von der Ohe  20-34 s. 170
Lambert von der Ohe  14-14 s. 215 ;  14-13 s. 216 ;  20-48
20-46 s. 167 ;  20-48 s. 342 ;  20-48 s. 348 ;  24-155 s. 388 ; 
22-163 24-162 s. 388
Langer  23-16 s. 174
Larentz Angelsen Schram  21-15 s. 306
Lars Wolter Ørbeck  9-89 s. 137
Lars Aamundsen  1-155 s. 27
Lars Abelsen  8-19 s. 154
Lars Albertsen   s. 35
Lars Andersen  1-79 s. 3 ;  4-38 s. 74 ;  4-35 s. 74 ;   s. 43 ;   s.
130 ;  8-53 s. 153 ;  11-225 s. 180
Lars Andersen Baadsmand  24-92 s. 189
Lars Andersen Bryn  22-65 s. 326
Lars Andersen baadsmand  11-66 s. 80
Lars Anfindsen  9-80 s. 140
Lars Anfindsen Rue  12-59 s. 87
Lars Archtander  3-21 s. 59
Lars Archtanders Støkke  3-21 s. 59
Lars Arensen Seim  3-67 s. 17
Lars Begning  7-18 s. 126
Lars Bendsen Falch  22-58 s. 320
Lars Blokkedreyer  7-34 7-35 s. 129
Lars Borgesen  5-139 s. 94
Lars Bottelsen  24-85 s. 387
Lars Brynildsen  19-70 s. 286
Lars Bryning  7-18 s. 46 ;  7-30 7-21 s. 47
Lars Brøndlund  8-42 s. 50
Lars Christensen  6-35 s. 118 ;  8-33 s. 143 ;  8-9 s. 55
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Lars Christian  1-135 s. 12
Lars Christophersen  11-61 s. 78
Lars Ericksen  1-156 s. 8
Lars Erikesen  1-7 s. 4
Lars Eriksen  5-122 s. 104 ;  6-66 s. 42
Lars Fløtmand  24-90 s. 387
Lars Foss  2-1 s. 30 ;  10-65 s. 171
Lars Gregersen  1-147 s. 11
Lars Gundersen  10-124 s. 166 ;  22-51 s. 313
Lars Gundersen Fransdahlen  3-72 s. 57
Lars Haldorsen  11-208 s. 177
Lars Halvorsen  1-94 s. 7
Lars Hansen  1-68 s. 6 ;  16-73 s. 235
Lars Hansen Ahlen  3-63 s. 56
Lars Hansen Kypper  21-136 s. 311
Lars Hansen Matrohs  1-179 1-178 1-177 s. 29
Lars Hels  3-28 s. 59 ;  3-28 s. 59
Lars Hermandsen  21-74 21-75 s. 153
Lars Holst Seedke  11-35 s. 76
Lars Holte  3-28 s. 59 ;  3-26 s. 59 ;  8-1 s. 145
Magier Lars Holte  8-31 s. 144
Lars von Høven  4-85 s. 68
Lars Ibsen  1-138 s. 11
Lars Ingebrichtsen  22- s. 162
Lars Iversen  22-81 s. 329
Lars Jacobsen  5-65 s. 88 ;  11-224 s. 177
Lars Jacobsen Hilde  16-65 s. 234
Lars Jacobsen Matroos  10-30 og 10-31 s. 161
Lars Jacobsen Qvist  23-151 s. 378 ;  23-151 s. 379
Lars Jacobsen Rode  1-117 s. 12
Lars Joensen  1-72 s. 2
Lars Johannesen  4-8 s. 69 ;  5-56 s. 88 ;  5-109 s. 95 ;  5-185 s.
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Lars Johannesen Smed  22-48 s. 320
Lars Johansen Eyde  1-92 s. 15
Lars Jørgen  23-137 s. 372
Lars Kielland  3-24 s. 59
Lars Knudsen  11-104 s. 168 ;  15-47 s. 230 ;  22-82 s. 159 ; 
24-87 s. 388
Lars Knudssen bordarbeidtsmand  6-29 s. 102
Lars  8-16 s. 57
Lars Larsen   s. 115 ;   s. 115 ;  9-159 s. 141 ;  11-63 s. 198 ; 
21-59 s. 148 ;  23-126 s. 371
Lars Larsen Eyer  22- s. 320
Lars Larsen Kiører  23-98 s. 381
Lars Larsen Møller   s. 186
Lars Larsen Ribe  9-126 s. 52
Lars Larsen Styremand  6-31 s. 40
Lars Larsen Taaning  8-53 s. 153
Lars Larsen Vaage  9-143 s. 138
Lars Larsen arbeidsmand  10-30 og 10-31 s. 161
Lars Larsens Bager  10-111 s. 167
Lars Ludrichsen Broe  5-133 s. 94
Lars Madsen  2-30 s. 41
Lars Madzen  9-148 s. 139
Lars Magnusen  5-100 s. 90
Lars Michelsen  16-15 s. 256
Lars Mogensen  17-24 s. 290
Lars Mondssen dichselmand  23-147 s. 378
Lars Monsen   s. 34
Lars Monsen Matros  11-230 s. 179
Lars Mortensen  8-13 s. 148
Lars Mossefind  22-88 s. 323
Lars Møller  3-14 s. 16 ;  12-40 s. 200
Raadmand Lars Nagel  2-18 s. 41
Raadmann Lars Nagel  2-18 s. 12
Lars Nielsen  1-48 og 1-47 s. 23 ;  1-163 s. 27 ;   s. 20 ;  9-84 s.
137 ;  23-11 s. 366
Lars Nielsen Feyer  21-112 s. 310
Lars Nielsen Soldat  3-25 s. 45
Lars Nielsen handtlanger  24-85 s. 387
Lars Olsen  1-106 s. 25 ;  3-63 s. 56 ;  4-46 s. 71 ;  5-60 s. 87 ; 
5-137 s. 30 ;   s. 115 ;  11-200 s. 176 ;  23-98 s. 381
Lars Olsen Ahrendahl  1-75 s. 3
Lars Olsen Baadsmand  3-67 s. 17
Lars Olsen Damsgord  1-144 s. 11
Lars Olsen Gimmeland  12-75 s. 202
Lars Olsen Henni  22-102 s. 324
Lars Olsen Tømmermand  12-71 s. 86
Lars Ottesen  5-144 s. 98
Lars Pedersen  4-17 4-2 4-3 4-4 4-5 s. 71 ;  5-144 s. 98 ;  7-22
7-23 s. 125 ;  8-35 s. 143
Lars Pedersen Smith  5-177 s. 34
Lars Persen  3-62 s. 55
Lars Poulsen  11-208 s. 177
Lars Poulsen Røe  1-52 s. 29
Lars Poulsen Rør  1-157 s. 27
Lars Qvist  24-22 s. 357 ;  24-22 s. 358
Lars Rasmusen  1-131 s. 10 ;   s. 169 ;  11-49 s. 190
Lars Rasmussen  4-34 s. 75
Lars Robbertsen  22-50 s. 313
Lars Rørick  4-17 4-2 4-3 4-4 4-5 s. 71
Lars Sand  23-9 s. 174 ;  23-16 s. 174
Raadmand Lars Sand  11- s. 72
Lars Sandbech  7-18 s. 124 ;  7-18 s. 124
Lars Sandbek  7-18 s. 123
Lars Simensen  1-167 s. 26 ;  1-167 s. 26 ;  5-76 s. 109
Lars Skind  23-19 s. 365
Lars Stefensen  23-127 s. 372
Lars Steffensen Skræder  23-11 22-12 22-13 24-42 24-38
24-37 s. 175
Lars Svensen  4-40 s. 73
Borgermester Lars Sørensen  12-5 s. 204
Lars Sørensen  16-41 16-42 s. 244 ;  17-28 s. 259
Lars Thommesen  8-51 s. 153
Lars Tonning  3-20 s. 54 ;  3-57 s. 54
Lars Tønnesen  4-70 4-41 s. 65
Lars Valter  11-12 s. 73 ;  11- s. 73
Lars Willumsen  1-73 s. 2
Lars Wittrup  16-74 s. 235 ;  16-49 s. 112
Lars Østensen  21-106 s. 317
Latin Skulen   s. 18
Latinske Skoele  16-6 s. 256
Laurits Andersen Tømmermand   s. 62
Laurits Arentsen  2-45 s. 44
Laurits Ingebrichtsen kandgytter  8-17 s. 151
Laurits Jenssen Morup  3-1 s. 49
Laurits Sand Raadmand  10-13 s. 185
Lauritz Amberg  20-4 s. 274
Lauritz Andersen Baadsmand  1-176 s. 8
Lauritz Andersen baadsmand  21-14 s. 151
Lauritz Bertelsen Skoemager  17-35 s. 144
Lauritz Engelbriechtsten  8-20 s. 148
Lauritz Erichsen  18- s. 270
Lauritz Hansen Aalborg  4-55 4-57 s. 19
Lauritz Holte  8-28 s. 56
Lauritz Hørretsen  6-90 s. 33
Lauritz Jensen Møhl  15-41 s. 230
Lauritz Kiører  22-136 s. 158
Lauritz Knudsen Tømmermand  4-46 s. 71
Lauritz Madsen  2-45 s. 44
Raadmand Lauritz Nagel  1-63 s. 17 ;  9-145 s. 141
Lauritz Nielsen  22- s. 325
Lauritz Olsen  22-44 s. 159 ;  23-24 s. 181
Lauritz Olsen Kypper  23-17 s. 365
Lauritz Olsen Slots Smed  23-11 22-12 22-13 24-42 24-38
24-37 s. 175
Lauritz Pedersen  21-121 s. 309
Lauritz Rosenberg  30- s. 197
Lauritz Sand  23-10 s. 174
Lauritz Sand Raadmand  10- s. 70
Raadmand Lauritz Sand   s. 139
Lauritz Sørensen  22-4 s. 333
Leane Middelsdorph  17-26 s. 121
Lectoriet   s. 403
Leene Maria Sal  13-44 s. 100
Leene Sl:  8-28 s. 56
Raadmand Lemvig  13-19 s. 98
Lenerd Gabrielsen  5-12 s. 78
Lenert Didereksen  3-55 3-56 s. 16
Leonard von Sanden  7-18 s. 46
Leonhardt Dahlgreen  16-42 s. 244 ;  16-7 s. 118
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Leonhardt Hess  2-44 s. 47
Leut: Weinman  17-46 s. 265
Commiss: Lillienschiold  15-42 s. 230
Commissaire Lillienschiold  S24-9 s. 192 ;  30- s. 194 ;  30- s.
398
Lisbet Jørgens datter  5-164 s. 97
Lisbet Mortens datter   s. 69 ;   s. 69
Lisbet Ols dater  5-54 s. 86
Lisbet Sander  7-2 s. 43
Lisbeth Knuds datter  18-21 s. 130
Lorens Jacobsen  1-133 s. 8
Lorens Sars  1-43 s. 22
Lorents Jacobsen  1-85 s. 8
Lorents Scheitler  7-22 7-23 s. 125
Lorentz Jacob Rotvitz  13-34 s. 210
Lorentz Jacob Rotwitz  13-34 s. 214
Lorentz Brønlund   s. 36
Lorentz Hess  15-80 s. 225
Lorentz Larsen  10-111 s. 167
Lorentz Schnitler  6-6 s. 37 ;  13-19 s. 88 ;  S24-25 s. 193 ; 
S24-25 s. 193
Lorentz Wallers  5-42 s. 27
Assessor Lousen  15-8 s. 120
Lubert Nyemand  20- s. 167
Lucin Niels datter  23-69 s. 383
Lud: Tafting  16-24 s. 240
Ludolph Cramer  24-91 s. 189
Ludolph Cramer Ao  S24-11 s. 392
Ludolph Kramer  24-6 s. 362 ;  24-6 s. 180
Ludvig Biscop  20-2 s. 344 ;  24-48 s. 384
Ludvig Cracou  16-88 s. 249
Ludvig Foss  5-9 s. 79
Ludvig Henrick Kønneman  1-186 s. 30
Ludvig Joensen  8-44 s. 50
Ludvig Lem  17-45 s. 293
Ludvig Lemvig  9-30 s. 49
Ludvig Marten  1-69 s. 6
Ludvig Rosenkrands  8-4 s. 147
Borgermester Lund  16-104 s. 261
Capitaine Lyden Montagne de Fasting  2-17 s. 39
Lyder Montagne de Fasting  5-101 s. 95
Lyder Fasting  4-77 s. 21 ;   s. 81 ;  16-7 s. 118 ;  17-43 17-45
s. 143 ;  17-45 s. 293
Lyder Geving  16-95 16-90 s. 246 ;  16-95 16-90 s. 246 ; 
16-96 s. 247
Lyder Heseman  24-2 s. 360
Lyder Holte  8-2 8-3 s. 144 ;  8-12 s. 147
Lyder Krop  21- s. 303 ;  20- s. 165
Lyder von der Lippe  S24-2 s. 191
Lyder von der Lippe  1-102 s. 25
Lyder von der Lipper  5-46 s. 84
Lyder Meyer  20-23 s. 168 ;  20-23 s. 344
Capt: Lyder Montagne Fasting  6-42 s. 109
Justitzraad Lyder Schultz  7-24 7-25 s. 47
Justitzraad Lyder Schuttz  7-27 7-28 s. 47
Lyder Sebeck  1-110 s. 4
Lyder Seebeck  1-20 s. 18
Lyder Sinning Iarsen  19-16 s. 136
Lyder von Tangen  20-18 s. 344
Lyder Wensel Nicolaysen  8-12 s. 150 ;  8-12 s. 150
Lyder Wentel Nicolaysen  8-13 8-12 s. 149
Løsne Closter  16- s. 120
Obrist Leutnant Macoody  5-104 s. 91
Mad: Sal: Herman F.  23-68 s. 384
Mad: Bredahl  6-43 s. 32
Mad: Brodahl  11-88 s. 166
Mad: Dyneng  4-15 s. 70
Mad: Ridder  6-9 s. 38
Mad: Sohlgaard  23-71 s. 383
Mad Seus  19-34 s. 139
Madame de Besche  14-19 s. 219
Madi Tengelman  3-60 s. 62
Mads SæbøeJohannes Johannesen  3-74 s. 49
Mads Arentsen  16-9 s. 255
Mads Bang  20-34 s. 170
Mads Colbeensen  1-92 s. 10
Mads Forman  7-5 s. 121
Mads Jacobsen  23-112 s. 377
Mads Pedersen  17-35 s. 142 ;  17-38 s. 289 ;  17-38 s. 289
Mads Pedersen Bogøe  21-10 s. 160
Mads Refdal  14-39 s. 97
Mads Sørensen  9-8 s. 59
Mads Wermunsen  11-206 s. 169
Mads Will  7-41 s. 49
Madtz Jensen Refdal  14-39 s. 101 ;  14-39 s. 101
Madtz Rasmusen Kypper  12-71 s. 86
Madtz Sørensen  9-91 s. 138
Mag: Samuel   s. 186
Magdet Jespers datter  16-26 s. 238
Magns Arentsen   s. 406
Magnus Berentsen Moss  15-27 s. 106
Magnus Bæsel  11-22 s. 189
Magnus Lanchenau  S24-23 s. 390
Magnus Lanckenau  S24-20 s. 390
Magnus Olsen  23-100 s. 382
Magnus Olsen Busch  11-46 s. 192
Magnus Olsen Mungaard  2-26 s. 42
Magnus Ressel  17-5 s. 142
Magnus Schiøt  11-11 s. 72
Magnus Spirie fichevæger  23-154 s. 374 ;  23-154 s. 375
Magretha Marchman  21-20 s. 304
Magtr: Samuel  10-161 s. 159
Malene Arentz datter  23-112 s. 377
Malene Cornelis datter  16-95 16-90 s. 246
Malene Hans datter  21-127 s. 310
Malene Ivers datter  21-109 s. 309
Malene  15-22 s. 106
Malene Mons datter  23-112 s. 377
Malene Ols Datter  5-46 s. 84
Malene Pouls datter  21-129 s. 310
Malene Rasmus datter  5-82 s. 107
Malene Sal  23-106 s. 380
Malene Torstens datter  22-67 s. 315
Auctions Directeur Manick  2-15 s. 33
Auctions Directeur Manick  2-15 s. 33
Manufacturhuuset   s. 402 ;   s. 403
Manufactuur Huuset  21-7 s. 332
Marcus Byeskrive  8-4 8-5 s. 145
Marcus Byre  8-10 s. 147
Marcus Cornelisen  5-52 s. 93
Marcus Gabrielsen Arbeidsmand  22-31 s. 326
Marcus Hansen Ander  17-13 s. 296
Marcus Jensen  19-14 s. 136
Marcus Mogesen Skræder  19-43 s. 140
Marcus Myhre  5-49 s. 85
Marcus Olsen  11-189 11-187 s. 180 ;  11-204 s. 180
Maren Malene de Lamge  7-18 s. 124
Maren Malene de Lange  7-18 s. 124
Maren Jens datter  15-51 s. 105
Maren Mads datter  11-31 s. 75
Maren Madz datter  4-56 s. 20
Maren Meynors  1-149 s. 14
Maren Omsen  8-41 s. 132
Maren Peders dater  18-2 s. 127
Maren Thies datter  21-20 s. 304
Margaretha Christophers datter  22- s. 158
Margaretha Cornelius datter  16-79 16-75 s. 236
Margaretha Haas  17- s. 298
Margaretha Ols datter  23-165 s. 373
Margaretha Rasmusens datter  12-4 s. 204
Margaretha Sahl:  30- s. 199
Margaretha Sal:  30- s. 195 ;  30- s. 195 ;  30- s. 398
Margaretha Venthan  16-25 s. 238
Margarita Fanck  2-31 s. 14 ;  2-31 s. 47
Margrete Pettersdatter  3-20 s. 58
Margretha Henrichs datter  16-71 s. 235
Margrethe Sl:  3-66 s. 20
Margrethe Hans Datter  1-83 s. 7
Margrethe Hans datter  1-83 s. 3
Margrethe Jans datter  10-160 s. 63
Margrethe Jons datter  11-65 s. 80
Margrethe Køning  11-23 s. 73
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Margrethe Pettersdater  3-28 s. 59
Margrethe Skaboe  12-25 s. 199
Margrethe Sl  3-66 s. 20
Mari Kirchen Presti  11-25 11-11 s. 190
Maria Holm  15-9 s. 238 ;  15-9 s. 238
Maria Hæste Møhlen  15- s. 111
Maria Jørgens datter  5-178 s. 106
Maria Kaabersmed  17-7 s. 287 ;  17-6 s. 287
Maria Schnitler  6-6 s. 37 ;  13-19 s. 88
Maria Wisman  13-47 s. 222
Marie Baltzer  5-22 s. 79
Marie Greve  20-3 s. 133
Marie Hans datter Meis  23-151 s. 378
Marie Holm  15-9 s. 111 ;  15-9 s. 111 ;  15-9 s. 111 ;  15-9 s.
111
Marie von Merl  20-35 s. 348
Marie Søren Kørk  1-56 s. 6
Marie Virgenis Prebende  21-5 s. 332
Marie Virgini  23-4 s. 352 ;  23-6 s. 352 ;  23-6 s. 352 ;  23- s.
368
Marie Virigni  21- s. 306
Marie Wallace  1-44 s. 22
Marius Torgersen  1-92 s. 10
Mariæ Virgini  22- s. 333
Mariæ Virginis Prebende   s. 402
Marj Ols datter  22-90 s. 324
Marj Pauls datter  8-40 s. 132
Markus Olsen  11-190 11-189 s. 177
Markus Svendsen Byre  6-29 s. 118
Marte Ols datter  5-169 s. 104
Marte Olsdatter   s. 40
Martha Anders datter  23-120 s. 371
Martha Johannes datter  23-163 s. 370
Marthe Sal: Ording  S24-2 s. 191
Marthe Sal: Orning  19-36 s. 138 ;  19-36 s. 281 ;  19-41 s. 140
Marthe Abels datter  16-64 s. 234
Marthe Anders datter  22-53 s. 154
Marthe Gullichs datter  5-52 s. 93
Marthe Isacks datter  11-188 s. 178
Marthe Johannes datter  1-108 s. 25 ;  5-40 s. 82
Marthe Mogns datter  22-93 s. 324
Marthe Mons datter  23-157 s. 374
Marthe Niels datter  22- s. 319
Marthe Niels datter  23- s. 370
Marthe Ols datter  22-74 s. 313
Marthe Sah  1-118 og 1-119 s. 13
Marthe Sal  13-9 s. 90 ;  13-9 s. 213
Martin Langee  24-16 s. 360
Martines Larsen  5-185 s. 109
Martinius Kramer  9-48 s. 134
Martinius Vahl  13-16 s. 214
Martinus Kramer  11-192 s. 178
Martinus Larsen Forbeck  5-187 s. 101
Martinus Reutzer  19-33 s. 282
Martinus Vahl  3-66 s. 17 ;  16-26 s. 238
Martke Dreyer  17-42 s. 291
Mathias Andersen  19- s. 136
Mathias Detersen  10-89 s. 168
Mathias Erichsen  14-12 s. 216
Mathias Gulichsen  10-33 s. 63
Mathias Huhn  7-22 7-23 s. 125
Mathias Hun  7-22 7-23 s. 128
Mathias Huun  7-33 7-34 s. 129
Mathias Ibsen  8-17 s. 151
Mathias Larsen  23-141 s. 375
Mathias Larsen Arbeidsmand  11-200 s. 176
Mathias Larsen Møller  16-49 s. 112 ;  16-91 s. 113
Mathias Monsen  5-31 s. 82
Mathias Mortensen  5-11 s. 25 ;  5-13 s. 78 ;  5-7 s. 80
Mathias Mum  21-105 s. 156
Mathias Niels datter  23-100 s. 382
Mathias Petsch  24-7 s. 180
Mathias Schrøder  24-7 s. 180 ;  30-7 s. 398
Mathis Gierde  24-28 s. 176
Mathis Pedersen  9-53 s. 132
Mats Forman  6-21 s. 115 ;  7-5 s. 121
Mats Formand  7-5 s. 122
Mats Formans Engehauge  11-109 s. 170
Mats Jørgensen Baadsmand   s. 49
Mats Olsen  8-11 s. 148 ;  8-13 s. 148
Mats Pedersen Bang  1-115 og 1-116 s. 13
Mats Pedersens Vaanhuus  2-13 s. 32
Matte Anders datter  11-251 s. 67
Matte Rosensberg  1-78 s. 3
Matte Vrangel  11-56 s. 78
Matthias Gram  20-3 s. 133
Matthias Rufe  12-4 s. 204
Mattias Hun  7-23 s. 128
Matz Forman  6-21 s. 39
Mauritz Danielsen  22-43 s. 327
Melchen Jansen Bodken  6-64 s. 42
Melchier Ellerhorste  17-51 s. 283
Melchior Ellerhorsti  20-48 s. 342
Melchior Ericksen  12-26 s. 199
Melchior Jansen Bocher  14-19 s. 219
Memert von Bøhman  9-6 s. 156
Mester  24-12 s. 362
Mette Sl:  4-54 4-53 s. 63
Mette Rosenberg  1-6 s. 4 ;  4-20 4-19 s. 71
Mette Sal  24-23 s. 357
Mette Sl  4-54 4-53 s. 63
Raadmand Meyer  14-24 s. 95
Micaely Tiden  5-96 s. 90
Michael Friderich Wilche  15-75 s. 96
Michael Bertelsen Kysing  2-22 s. 42
Michael Dahl  16-65 s. 234
Michael Jacob Rytter  3-15 s. 52
Michael Kaukae  18-52 18-57 s. 249
Michael de Rytter  8-8 s. 145
Michal Rytter  4-52 s. 63
Michal Uldrich  12-41 s. 198
Michel  10-111 s. 167
Michel B: Buck  11-43 s. 85
Michel Knutz Dahl  1-17 s. 2
Michel Aamundsen  1-129 s. 11
Michel Andersen Drager  5-97 s. 90
Michel Arentsen Wittrup  1-181 og 1-182 s. 29
Michel Bastiansen  24-10 s. 356
Michel Bes  20-2 s. 348
Michel Borberg  11-198 11-219 s. 176
Michel Bryning  11-43 s. 85
Michel Buchner  20-8 s. 134
Michel Bøm Soldat  23- s. 371
Michel Christophersen  23-78 s. 188
Michel Clausen  15-59 s. 226
Michel Gram  4-86 s. 24
Michel Haldorsen  1-95 og 1-96 s. 16
Michel Hansen  14-18 s. 118
Michel Hofnagel  13-40 s. 99
Michel Ingebrichtsen Væver  18-138 s. 124
Michel Iversen  22-71 s. 157
Michel Jansen  1-161 s. 22
Michel Johannesen  1-105 s. 26
Michel Jonsen Meyer  1-14 1-15 s. 2
Michel Jørgensen  2-49 s. 45
Michel Kachan  5-82 s. 107
Michel Kalkeslager  16-72 s. 236
Michel Knudsen Constabel  23-68 s. 384
Michel Kock  6-1 s. 111 ;  8-12 s. 150
Michel Lermand  16b-6 s. 242
Michel Meyer  6-22 s. 41 ;  6-22 s. 139
Michel Michelsen  5-53 s. 85
Michel Monsen  5-182 s. 107 ;  11-150 s. 181
Michel Nielsen  11-207 s. 132
Michel Nordman   s. 37
Michel Normand   s. 34
Michel Olrich  13-1 s. 91
Michel Olsen  10-28 s. 63 ;  16-69 s. 234 ;  23-137 s. 372
Michel Plyt  22-89 s. 329
Michel Rasmusen  5-84 s. 35 ;  11-104 s. 168
Michel de Rytter  8-8 s. 147
Michel Schiermand  3-51 s. 62
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Michel Schram Skoemager  6-12 s. 114
Michel Schrensen  16-78 s. 236
Michel Steen  15-24 s. 107 ;  S24-6 s. 191
Michel Svendsen  1-168 s. 26
Michel Telgener  16-95 s. 246
Michel Tollefsen  16-81 s. 112
Michel Torresen  11-218 s. 176
Michel Trop Skræder  21-5 s. 332
Michel Vahl  17-47 s. 126
Michel Weddel Snedker  1-55 s. 6
Michel Wedel  1-56 s. 6
Michel Wildis  22-3 s. 333
Mickel Baadt  18- s. 268
Mickel Busk  4-80 s. 68
Mickel Gregoriansen Lund  1-107 s. 25
Mickel Nordmand  1-57 s. 21
Mickel Olsen  22-92 s. 324
Mickel Steen  15-24 s. 107 ;  15-24 s. 107 ;  15-24 s. 107
Mickel Steffensen  5-175 s. 105
Miltzaus Siuf  13-19 s. 88
Moens Boermæter  6-65 s. 42
Moens Larsen  5-129 s. 100
Moge Friderick  1-66 s. 7
Mogenns Olsen  3-64 s. 17
Mogens Andersen  23-100 s. 382
Mogens Christensen Beyer  3-32 3-33 3-34 s. 61
Mogens Clausen  4-14 s. 70
Mogens Ellingesen   s. 159
Mogens Glasmager  7-30 7-21 s. 47
Mogens Grinisen  11-102 s. 66
Mogens Haagensen  24-12 s. 362 ;  24-4 s. 180
Mogens Halvorsen  15-65 s. 228
Mogens Høchenæs Soldat  5-172 s. 104
Mogens Iversen  16-100 s. 114
Mogens Jacobsen  7-17 s. 124
Mogens Jensen  10- s. 163
Mogens Johannesen  22-70 s. 157 ;  23-112 s. 377
Mogens Knudsen Soldat  23-162 s. 369
Mogens Larsen Matros  1-102 s. 25
Mogens Nielsen  11-108 s. 168 ;  23-157 s. 374
Mogens Nielsen Fafnestæd  23-129 s. 370
Mogens Nyrup  4-76 s. 66
Mogens Olsen  22-74 s. 313 ;  22-61 s. 156 ;  22-80 s. 329
Mogens Olsens Konne  16-100 s. 248
Mogens Pedersen  19- s. 141
Mogens Sivertsens Koene  5-184 s. 109
Mogens Willemsen  18-67 s. 130
Mogensen Tarlebøe Soldat  21-107 s. 156
Mogns Andersen  24-94 s. 386
Mogns Arnesen  22-93 s. 324
Mogns Christensen Snedker  12-57 s. 208
Mogns Ellertsen  12-57 s. 208
Mogns Erichsen  23-107 s. 380
Mogns Hanssen Falck  18-67 s. 130
Mogns Olsen  22-53 s. 322 ;  23-138 s. 375
Mogns Rasmusen  11-207 s. 132
Cammer Raad Mokesen  9-82 s. 138
Cammer Raad Mokssen  6-22 s. 41
Mons Andersen  23-157 s. 374
Mons Andersen drager  11-190 11-189 s. 177
Mons Asbiørnsen   s. 135
Mons Asbjørnsen  9-48 s. 134
Mons Birckeland Matroos  1-20 s. 18
Mons Bordvrager  11-180 s. 177
Mons Bordwrager  11-177 s. 176
Mons Brynelsen  23-128 s. 185
Mons Guttormsen  23-138 s. 375
Mons Hemingsen  8-44 s. 50
Mons Jacobsens Enke  1-102 s. 25
Mons Joensen   s. 20 ;  4-12 s. 70
Mons Johannesen  10-120 s. 165
Mons Krog  4-65 s. 63
Mons Larsen  1-17 s. 6
Mons Monsen  1-185 s. 29 ;  5-137 s. 30
Mons Nielsen  2-20 s. 45 ;  5-143 s. 103 ;  11-148 s. 170
Mons Olsen  1-150 s. 8 ;  9-152 s. 140 ;  11-209 11-211 s. 181
;  22-60 s. 319
Mons Olsen Drager  6-29 s. 102
Mons Pedersen  5-167 s. 99
Mons Persen  9-81 s. 140
Mons Rath  7-27 7-28 s. 47
Mons Rathi  7-24 7-25 s. 47
Mons Steffensen  5-186 s. 35
Mons Thommesen  11-149 s. 173
Mons Tronsen  5-136 s. 106
Montagne  21-106 s. 317
Raadmand Montagne  15-75 s. 96
Obriste Moritzen  17-40 s. 290
Morten Andersen  11-17 s. 73 ;  15-69 s. 228
Morten Anes  21- s. 154
Morten Angel Guldsmed  16-16 s. 256
Morten Buchaf  2-37 s. 48
Morten Buchhof  12-38 s. 200
Morten Buchof Bager  3-23 s. 60 ;  3-23 s. 60
Morten Chrisensen  5-57 s. 85
Morten Cords Skoemager  17-15 17-19 17-20 s. 295
Morten Froste  7-13 s. 125
Morten Gredner  23-27 s. 182
Morten Hansen  24-34 22-35 s. 355
Morten Jochumsen   s. 116
Morten Kiører  S24-16 s. 192
Morten Kiørner  20- s. 340 ;  20- s. 166
Morten Larsen  9-7 s. 59 ;  9-9 s. 59 ;   s. 78
Morten Mens  15-64 s. 227
Morten Mortensen  1-175 s. 29 ;  15-77 s. 104
Morten Nielsen  1-169 s. 26
Morten Olsen  5-45 s. 85 ;  7-28 7-29 s. 125 ;  7-13 s. 126 ; 
7-26 7-27 s. 126 ;  11-64 s. 79
Morten Pedersen Pollæ   s. 78
Morten Pedersen Rebeslager  11-240 s. 180
Morten Procurator  16-17 s. 256
Mouritz Kieldsen  16-3 s. 254
Borgermester Munthe  22-65 s. 326
Obriste Munthe  19-29 s. 282
Mynster Gaden  12-47 s. 87
Capitein Møller  2-20 s. 45 ;  2-49 s. 45 ;  3-25 s. 45 ;  2-21 s.
45
Nafn Hammersnæs  10-118 s. 165
Raadmand Nagel  2-18 s. 41
Nathaniel Gram   s. 10
Nicolaij Pettersen  6-53 s. 103
Nicolaus Ivendorph  24-21 s. 358
Nicolaus Iwendorf  24-26 s. 177
Nicolaus Jansen  22- s. 325
Nicolaus Joch  21-117 s. 309
kiemneren Nicolaus Oldenborg  20-42 s. 339
Nicolaus Petersen  6-69 s. 118 ;  6-69 s. 118 ;  6-69 s. 118 ; 
10-34 s. 63
Nicolaus Poulsen Bodicher  10-21 s. 194
Nicolaus Tidemand  11-46 s. 192 ;  11-63 s. 198
Nicolaus Uhrmager  17-45 s. 293
Nicolay Dedervald  11-34 s. 76
Nicolay Jespersen Schade  21-58 s. 301
Nicolay Pettersen  6-64 s. 42
Niels Christian Lindberg  9-83 s. 52
Niels Andersen  15- s. 224 ;  15-27 s. 106 ;  18-21 s. 130 ; 
21-137 s. 312 ;  20-45 s. 164 ;  24-94 s. 386
Niels Andersen Arbeidsmand  12-58 s. 87
Niels Andersen Mettter  23- s. 364
Niels Andersen Middelburch  20-45 s. 338
Niels Andersen Tømmermand   s. 159
Niels Andersen baadsmand  11-107 s. 170
Niels Arbeidsmand  15-42 s. 230
Niels Axelsen  23-11 s. 366
Niels Baarsen  1-149 s. 14 ;  5-65 s. 88
Niels Battelsen  11-103 s. 168
Niels Bentzen   s. 169 ;   s. 169
Niels Berentsen  1-16 s. 5 ;  1-61 s. 6
Niels Bertelsen  5-178 s. 106
Niels Biørnsen   s. 163
Niels Blege  9-18 s. 60
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Niels Blegger  7-41 s. 49
Niels Bose  4-86 s. 24
Niels Bottelsen  10-118 s. 165
Niels Brodersen  16b-10 s. 242
Niels Busk   s. 9 ;  4-87 s. 68
Niels Caftensen  12-31 s. 200
Niels Christensen  4-36 s. 74 ;  6-28 s. 118 ;   s. 50 ;  13-3 s.
212
Niels Christersen  1-58 s. 17
Niels Christian  4-43 s. 72 ;  4-43 s. 72
Niels Colbenson  5-40 s. 82
Niels Danielsen  23-137 s. 372
Niels Elflad  1-55 s. 6
Niels Ertur  1-86 s. 7
Niels Frørup  7-4 s. 121
Raadmand Niels Graa  8-1 s. 145
Niels Haagensen  13-46 s. 100 ;  13-46 s. 222
Niels Halversen  11-185 s. 178
Niels Halvorsen  8-45 s. 50
Niels Hansen Been  1-120 s. 12
Niels Hansen Drager  5-130 5-144 s. 98
Niels Hansen Snædker  20-10 s. 275
Niels Hanssen  5-154 s. 95
Niels Hasseland  20-35 s. 348
Niels Helgesen  5-54 s. 86
Niels Hellesen  21- s. 307
Niels Henrichsen  5-2 s. 76 ;  5-2 s. 76 ;  5-9 s. 79 ;  15-109 s.
225
Niels Hermandsen  24-86 s. 190
Niels Hiermand  8-52 s. 153
Niels von Horn  9-160 s. 53
Niels Husseland  3-55 3-56 s. 16
Niels Ibsen  3-20 s. 54
Niels Ibsen Amager  3-53 s. 58
Niels Ibsen Skræder  21-52 21-55 21-56 s. 307
Niels Iversen  16-15 s. 252 ;  16-15 s. 256 ;  22-49 s. 320 ; 
22-78 s. 329
Niels Iversens Skib  24-86 s. 190
Niels Jensen  5-171 s. 33 ;   s. 169 ;  11- s. 176
Niels Jensen Arbeidsmand  21- s. 303
Niels Jensen Lax  4-86 s. 24
Niels Jerssin  12-27 s. 197
Niels Johanesen  16b-21 og 16b-22 s. 242
Niels Johannesen  1-159 s. 26 ;  6-65 s. 42 ;  9-37 s. 66 ; 
16b-17 s. 243 ;  23-65 s. 370
Niels Josephsen  5-183 s. 107
Niels Jørgensen  13-2 s. 211 ;  15-126 s. 223 ;  15- s. 226 ; 
22-83 s. 330
Niels Klim  18-4 s. 268 ;  18-4 s. 268
Niels Klims Klokker  19-27 s. 138
Laugmand Niels Knag  17-45 s. 293
Laugsmand Niels Knag  17-43 17-45 s. 143
Niels Knifsberg   s. 34
Niels Knivsberg  2-8 s. 33
Niels Knudsen  1-133 s. 8 ;  1-77 s. 8 ;  1-164 s. 27 ;  1-179
1-178 1-177 s. 29 ;   s. 36 ;  11-53 s. 192 ;  17-15 17-19 17-20
s. 295
Niels Knudsen Drager  23-154 s. 374
Niels Knudsen Mettter  22-41 s. 158
Niels Kong  23-152 s. 374
Niels Korn  8-32 s. 144 ;  8-32 s. 144
Niels Larsen   s. 159 ;  10-34 s. 63 ;  21-137 s. 312 ;  22-51 s.
313 ;  24-83 24-84 s. 387
Niels Larsen Matroos  1-167 s. 26
Niels Larsen Matros  1-165 s. 26
Niels Larsen Soldat  11- s. 182
Tolderen Niels Lindgaard  22- s. 328
Niels Lume  9-48 s. 134
Niels Mahler  23-34 s. 367
Niels Markusen  6-31 s. 40 ;  6-36 s. 40
Niels Mathisen  16-67 s. 234
Niels Meyer  3-4 s. 49
Niels Moensen  5-131 s. 100
Niels Mogensen Smed  9-13 9-14 s. 60
Niels Mogenson  5-123 s. 96
Niels Mognsen  22-100 s. 322
Niels Monsen  8-40 s. 132 ;  11-231 s. 179 ;  11-199 s. 181
Niels Monsen Smed  9-90 9-149 s. 137 ;  9-18 s. 60
Niels Montzsen  5-123 s. 96
Byefoged Niels Myhre  17-29 s. 122 ;  17-29 s. 122
Niels Niels Schiermand  5-180 s. 107
Niels Nielsen  1-125 s. 13 ;  1-184 s. 23 ;  1-156 s. 8 ;  9-60 s.
136 ;  11-107 s. 170 ;  11-192 s. 178 ;  12-40 s. 200 ;  18- s.
131
Niels Nielsen Angelviig  9-84 s. 137
Niels Nielsen Carlsheim  5-181 s. 107 ;  16-67 s. 234
Niels Nielsen Soldat  23-109 s. 378 ;  23-109 s. 380
Niels Nielsen Windedal  23-141 s. 375
Niels Olsen  1-144 s. 11 ;  1-102 s. 25 ;  5-170 s. 104 ;  9-90
s. 138 ;  10-35 s. 161 ;  11-221 s. 174 ;  11-210 s. 179 ;  15-64
s. 227 ;  21-99 s. 154 ;  21-128 s. 311 ;  21- s. 312 ;  21-113 s.
317 ;  22-34 s. 329 ;  23-117 s. 378
Niels Olsen Beltestad   s. 106
Niels Olsen Brinch  3-64 s. 17
Niels Olsen Brinck  3-64 s. 20
Niels Olsen Buhcke  1-172 s. 25
Niels Olsen Constabel  5-164 s. 97 ;  21-128 s. 311
Niels Olsen Drager  22-56 s. 319
Niels Olsen Høkker  22-72 s. 314
Niels Olsen Lædertaver  16-96 s. 247
Niels Olsen Schioldal  16-54 s. 236
Niels Olsen Skræder  18- s. 125
Niels Olsen Træbeen  10-29 s. 161
Niels Olsen Tømmermand   s. 130
Niels Olsens Vaanhuus  2-11 s. 33
Niels Paust  11-48 s. 75 ;  11-48 s. 75
Niels Pedersen   s. 52 ;  5-103 s. 92 ;  5-105 s. 92 ;  8-51 s. 153
;  8-51 s. 153 ;  11-16 s. 188 ;  22-65 s. 326 ;  22-83 s. 330
Niels Pedersen Gierman  8-19 s. 154
Niels Pedersen Hiermand  19-44 19-45 s. 284
Niels Pedersen Hieronimuds  11-88 s. 166
Niels Pedersen Osten  11-58 s. 198
Niels Pedersen Smed  16-56 s. 120
Niels Pedersen arbeidsmand  10-32 s. 63
Niels Peersen  15- s. 105
Niels Pettersen Helleman  17-17 s. 145
Niels Pitter  16b-19 s. 242
Niels Rasmusen   s. 38 ;  5-171 s. 33 ;  5-173 s. 104 ;  8-51 s.
153 ;  15-112 s. 103 ;  22-52 s. 320
Niels Rasmusen Strøm  8-51 s. 153
Niels Raunsberg  20-45 s. 338
Niels Rømmer  3-9 s. 15 ;  3-9 s. 15
Niels Røning  21-109 s. 314
Niels Schioldahl  11-83 s. 175
Niels Simonsen Væver  16-89 s. 249
Niels Sivertssen Skoelapper  18-160 s. 132
Niels Smed  17-44 s. 265
Niels Smeds Læsemester  15-41 s. 230
Niels Snedker  21- s. 303
Niels Soelgaard  7-16 s. 123
Niels Solgaard  7-17 7-16 s. 123
Niels Sorensen  4-22 s. 23
Niels Steffensen  6-42 s. 33
Niels Søren  11-83 s. 175
Niels Sørensen  24-132 24-137 s. 281 ;  20- s. 349
Niels Sørensen Raadmand  11-215 s. 163 ;  20-45 s. 338
Niels Thomasen  16-95 16-90 s. 246
Niels Thomesen  11-149 s. 173 ;  16-95 16-90 s. 246
Niels Thornebye  2-27 s. 42 ;  3-20 s. 48 ;  3-53 s. 58
Niels Tiorevrager  5-17 s. 77
Niels Torgersen  1-78 s. 3
Niels Torsen  5-105 s. 92
Niels Weinwich  7-14 s. 123
CommisarieNiels Weinwick  6-22 s. 139
Commisaire Niels Weinwick  6-53 s. 103
Niels Weinwick  3-18 s. 54
Niels Wendelboe  3-11 s. 53
Niels Wind Storgaard  10-38 s. 161
Niels Ørbek  13-23 s. 98
Niles Olsen Egge  5-89 s. 29
Nils Thornebye  3-20 s. 54 ;  3-57 s. 54
Nocolaus Paulsen  10-156 s. 162
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Nordre Ende  23-55 22-56 s. 356
Nordre Siide  23-55 22-56 s. 356
Told Inspecteur Norman  2-17 s. 44
Notarial Capital  21- s. 163
Notarii Capituli  22-4 s. 333
Oche Scherman  4-15 s. 70
Justitz Raad Ocken  19-27 s. 138
Oel Kieldsen  5-154 s. 93
Ofve Jensen  5-180 s. 107 ;  10-161 s. 159
Ohle Ohlsen Lien  11- s. 182
Ola Christophersen  11-104 s. 168
Ola Rahok   s. 39
Olaus Binner  1-64 s. 7
Olaus Hafmand   s. 186
Olaus Reiner  1-64 s. 16
Older Busk  24-167 s. 395
Oldrich Wilchensen Kaaberslager  20-17 s. 337
Ole Christian Boch  12-30 s. 79
Ole Larsen Arbeitsmand   s. 115
Ole Aamundsen  6-36 s. 40
Ole Aamundsen Soldat  23-82 s. 384
Ole Abrahamsen  1-167 s. 26
Ole Andersen   s. 14 ;  4-19 s. 71 ;  4-35 s. 74 ;  5-97 s. 90 ; 
5-130 5-144 s. 98 ;  9-152 s. 140 ;  9-159 s. 141 ;  10-120 s.
165 ;   s. 178 ;  11- s. 182 ;  23-123 s. 225 ;  22-72 s. 314 ; 
21-102 s. 316 ;  21-113 s. 317 ;  22- s. 319 ;  22-80 s. 329 ; 
22-81 s. 329 ;  20-22 20-39 s. 338
Ole Andersen Berg  15-81 s. 225
Ole Andersen Bratland  6-49 s. 35
Ole Andersen Kleppe  22-102 s. 323
Ole Andersen Kypper  21-85 21-86 21-87 21-88 21-89 s. 301
Ole Andersen Milde  22-69 s. 157
Ole Andersen Norgaard  5-167 s. 99
Ole Andersen Røhætt  1-17 s. 6
Ole Andersen Thorne  5-107 s. 91
Ole Andersen Vagtmand  22- s. 319
Ole Andersen Vatne  1-60 s. 20
Ole Andersen arbeidesmand  1-147 s. 11
Ole Andersens Enife  11-40 s. 194
Ole Anthonisen  5-42 s. 27
Ole Arensen  1-91 s. 16 ;  2-47 s. 44
Ole Arensens Tømmermand  4-64 s. 64
Ole Arentzsen  10-27 s. 63
Ole Arnesen  5-71 s. 29 ;  21-112 s. 310
Ole Baardsen  24- s. 388
Ole Bager  5-11 s. 80
Ole Baltzersen  5-40 s. 82
Ole Barentsen  4-57 s. 62
Ole Bastiansen  1-148 s. 13
Ole Bertelsen  1-66 s. 7
Ole Bircheland  23-147 s. 378
Ole Biørnsen  16- s. 121
Ole Biørnsen Slagter  18-127 s. 262
Ole Bleege  11-34 s. 76
Ole Bleege Meester shmeed  6-29 s. 118
Ole Blege Smeed  9-48 s. 134
Ole Bolt Skoelapper  11-52 s. 199
Ole Borgerssen  12-62 s. 209
Ole Brenchman  24-48 s. 384
Ole Brinchman Skoemager  22-33 s. 327
Ole Brinckman  6-60 s. 117 ;  16b-8 s. 242 ;  22-50 s. 313
Ole Bringman  22-43 s. 327 ;  22-83 s. 330
Ole Brose  11-43 s. 85 ;  11-43 s. 85 ;  14-39 s. 97 ;  16-86 s.
244 ;  18-23 s. 131
Ole Børgesen  4-34 s. 75 ;  5-184 s. 109 ;  22-77 s. 322
Ole Børresen  5-172 s. 104
Ole Camstrup  6-22 s. 41 ;  6-22 s. 139
Ole Christensen  1-67 s. 6 ;  1-186 s. 30 ;  2-13 s. 9 ;  2-13 s. 32
;  2-13 s. 32 ;  2-13 s. 32
Ole Christensen Mau  15-77 s. 104
Ole Christiansen  2-13 s. 9 ;  5-105 s. 92
Ole Christophersen  1-79 s. 3 ;  3-62 s. 55
Ole Clemesen  23-150 s. 379
Ole Dae  3-7 s. 49
Ole Døcberg  7-34 7-35 s. 129
Ole Ergie  13-7 s. 90
Ole Erichsen  4-19 s. 71 ;  4-19 s. 71 ;  6-36 s. 40 ;   s. 52
Ole Erichsen Wildman  1-17 s. 2
Ole Ericksen  10-27 s. 63
Ole Eriksen  4-19 s. 71 ;  11-199 s. 181
Ole Eriksen Fischer  11-101 s. 170
Ole Eriksen Wildman  1-17 s. 2
Ole Eschildsen  16-4 s. 118
Ole Evensen  21-124 s. 316 ;  21-123 s. 317 ;  21-124 21-125 s.
318
Ole Fløtmand  5-79 s. 109
Ole Fridericksen   s. 78
Ole Friksen   s. 25
Ole Fronssen  8-10 s. 147
Ole Gabrielsen   s. 91
Ole Gregorsen  3-13 s. 16
Ole Grimsen  21-135 s. 311
Ole Gulbrandsen  1-76 s. 3
Ole Gulbrantsen  9-43 s. 61
Ole Guldhøe  22-59 s. 319
Ole Gundersen  2-47 s. 44 ;  22-34 s. 329
Ole Gundersen Drager  5-100 s. 90
Ole Halvorsen  23-160 s. 371 ;  23-155 s. 373
Ole Hansen  5-8 s. 78 ;  5-8 s. 79 ;  5-8 s. 79 ;   s. 115 ;  11-222
s. 174 ;  23-105 s. 377 ;  S24-6 s. 191 ;  S24-6 s. 191
Ole Hansen Berg  5-55 s. 86 ;  16b-4 s. 112 ;  16b-10 s. 242
Ole Hansen Dale  23-141 s. 375
Ole Hansen Møldrup  18-23 s. 131
Ole Hansen Møller  4-64 s. 64
Ole Hansen Sand  21-104 s. 316
Ole Hansen Væver  18-42 s. 129
Ole Hansen guldsmed  15-37 s. 230
Ole Hanssen Muhrer  15-57 s. 227
Ole Helt  5-36 s. 26
Ole Hendriksen  5-80 s. 87
Ole Henrichsen  5-123 s. 96 ;   s. 107
Ole Henriksen Høye  1-170 s. 25
Ole Ifversen  5-33 s. 80
Ole Isachsen  1-168 s. 26
Ole Iversen  8-51 s. 153 ;  16-54 s. 236 ;  23-108 s. 187
Ole Iversen Brudvig  9-80 s. 140
Ole Iversen Nave  23-99 s. 381
Ole Jacobsen  15-65 s. 228
Ole Jansen  2-17 s. 44
Ole Jensen  4-73 s. 66 ;  10-12 s. 185 ;  12-9 s. 203 ;   s. 205 ; 
22- s. 157 ;  22- s. 327 ;  20- s. 342 ;  23-155 s. 373 ;  23-99 s.
381
Ole Jensen Skoemager  5-38 s. 26
Ole Jensen Skræder  24-24 s. 357
Ole Jespersen Temberg  6-31 s. 40
Ole Joensen  1-147 s. 11 ;  5-177 s. 34 ;  22-87 s. 323 ;  23-138
s. 375 ;  23-104 s. 380
Ole Joensen Breche  21-117 s. 309
Ole Joensen baadsmand  4-66 s. 65
Ole Johannesen  1-22 s. 17 ;  5-117 s. 102 ;  10-25 s. 62 ; 
11-53 s. 192
Ole Johannesen Kypper  5-139 s. 94
Ole Johansen  1-82 s. 3
Ole Jonsen  3-39 s. 57
Ole Josephsen  23-139 s. 373
Ole Jørgensen  1-74 s. 3
Ole Jørgensen Guldsmed  17- s. 121
Ole Kiøneng  17-8 s. 287
Ole Kiøselsen  1-156 s. 8
Ole Klokker  19-67 s. 299
Ole Klokker bedemand  19- s. 141
Ole Knudsen  4-45 s. 71 ;  5-64 s. 88 ;   s. 101 ;  6-29 s. 102
;  7-34 7-35 s. 129 ;   s. 134 ;  9-85 s. 140 ;  11-203 s. 181 ; 
11-203 s. 181 ;  16-66 s. 234 ;  21- s. 311 ;  22-94 s. 323 ; 
23-124 s. 185
Ole Knudsen Arbeidsmand  21-58 s. 301
Ole Knudsen Skoelapper  5-133 s. 31
Ole Kønning  5-26 s. 82
Ole Larsen  3-25 s. 45 ;  5-139 s. 94 ;  11-48 s. 75 ;  11-48 s. 75
;  22-62 s. 313 ;  22-64 s. 315 ;  22-136 s. 326
Ole Larsen Bergen  24-97 s. 386
Ole Larsen Eyer  22-42 s. 326
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Ole Larsen Schaaren  5-122 s. 104
Ole Larsen Vefle  5-160 s. 98
Ole Larsen Wefte  5-99 5-98 s. 100
Ole Larsens Kiører  10-24 s. 62
Ole Lauritzen  22- s. 325
Ole Lessøe  21- s. 152
Ole Liesen Raadmansøen  10-89 s. 168
Ole Lunde   s. 30
Ole Mahler   s. 159 ;  14- s. 218
Ole Marcusen Wedvig  5-64 s. 88
Ole Mardahl  5-52 s. 85
Ole Mathielsen Breche  10-16 s. 193
Ole Mathiesen  10-161 s. 159
Ole Meiner   s. 11 ;  16b-15 s. 243
Ole Michelsen Faasche   s. 35
Ole Michelsen arbeidsmand  22-58 s. 320
Ole Mickelsen  22-53 s. 154
Ole Mogensen  11-184 s. 179
Ole Monse Bode  1-83 s. 3
Ole Monsen  1-126 s. 13 ;   s. 40 ;  11- s. 175 ;  23-126 s. 371
Ole Monsen Baadsmand  16-63 s. 108
Ole Monsen Bode  1-83 s. 7
Ole Monsen Moging  23-106 s. 380
Ole Møller  2-44 s. 47
Ole Niels  22-31 s. 326
Ole Nielsen  1-130 s. 15 ;  5-90 s. 95 ;  10-24 s. 62 ;  11-209
11-211 s. 181 ;  16-40 s. 223 ;  21- s. 152 ;  22-65 s. 326 ; 
23-120 s. 371 ;  23-109 s. 378 ;  23-109 s. 380 ;  23-81 s. 382
Ole Nielsen Brange  4-54 4-53 s. 63
Ole Nielsen Fløtmand  22- s. 315
Ole Nielsen Hauen  3-67 s. 17
Ole Nielsen Læder  16-95 16-90 s. 246
Ole Nielsen Lædertauger  16-90 s. 246
Ole Nielsen fisher  11-107 s. 170
Ole Oftensen  5-92 s. 90
Ole Ohlsen bordarbeitsmand  10-118 s. 165
Ole Olesen Bergen  23-153 s. 378
Ole Olessen Bordarbeitsmand  5-78 s. 35
Ole Olsen  1-146 s. 12 ;  1-124 s. 13 ;  1-126 s. 13 ;  3-59 s. 54
;  5-26 s. 82 ;  5-63 s. 88 ;  5-160 s. 98 ;  5-120 s. 105 ;  9-67
s. 142 ;  10-30 og 10-31 s. 161 ;  10-35 s. 161 ;  10-104 s. 167
;  9-151 s. 66 ;  11-108 s. 168 ;  11-108 s. 168 ;  11-196 s. 67
;  11-149 s. 173 ;  12-42 s. 81 ;  16-69 s. 234 ;  22-53 s. 322 ; 
22-88 s. 323 ;  22-88 s. 323 ;  23-158 s. 369 ;  23-139 s. 373 ; 
23-140 s. 373
Ole Olsen Arbeidsmand  16-76 s. 236
Ole Olsen Baadsmand  5-76 s. 109 ;  15-23 s. 232
Ole Olsen Baadsmang   s. 114
Ole Olsen Bergen  22-31 s. 326
Ole Olsen Brun  23-156 s. 374
Ole Olsen Diselmand  11-192 s. 178
Ole Olsen Dispen  11-196 s. 67
Ole Olsen Hammer  22-83 s. 330
Ole Olsen Kling  4-14 s. 70
Ole Olsen Kypper  17- s. 298 ;  21- s. 306 ;  22-78 s. 329
Ole Olsen Lund  11-59 s. 159
Ole Olsen Lydal  1-149 s. 14
Ole Paulsen  10-127 10-126 s. 65
Ole Paulsen Berg  10-38 s. 161
Ole Pedersen  1-94 s. 7 ;  1-136 s. 8 ;  10-25 s. 62 ;  11-206 s.
169 ;  11-193 s. 178 ;  11-210 s. 179 ;  12-33 s. 200 ;  16b-10
s. 242 ;  16-32 s. 252 ;  21-113 s. 317 ;  22-52 s. 320 ;  22-80 s.
329 ;  23-163 s. 370
Ole Pedersen Arbeids Mand  21-68 s. 300
Ole Pedersen Fagelin  1-27 s. 19
Ole Pedersen Skolemester  17-38 s. 289
Ole Qvisling  1-41 s. 20
Ole Qviting  24-89 s. 386
Ole Rasch   s. 38
Ole Rasmus  9-160 9-161 s. 141
Ole Rasmusen  5-100 s. 90 ;  11-208 s. 177 ;  24-93 s. 189
Ole Samsonsen  4-21 s. 23
Ole Samuelssen bord arbeitsmand  22-102 s. 323
Ole Schibach Skredder  8-50 s. 134
Ole Selberg  10-38 s. 161
Ole Sievertsen Kaarmaaer  8-49 8-48 s. 134
Ole Simensen Rødberg  6-23 s. 43
Ole Simonsen  1-92 s. 10
Ole Siursen  11-178 s. 177
Ole Siversen  23-129 s. 370
Ole Sivertsen  3-4 s. 49 ;  5-166 s. 97 ;  22-32 s. 327
Ole Steen Rasch  11-28 s. 75
Ole Steensen  13-23 s. 98
Ole Steffensen   s. 91
Ole Stephensen   s. 87
Ole Sønderup  9-147 s. 141
Ole Sørensen Constabel  23-79 s. 382
Ole Thomasen  21- s. 309
Ole Thomesen  21-136 s. 311 ;  21-135 s. 311
Ole Thorchildsen  23-147 s. 378
Ole Thorsen  4-85 s. 68
Ole Thorsen Maler  19-67 s. 299
Ole Thuesen  3-1 s. 49 ;  17-11 s. 297
Ole Tieftel  15-24 s. 107
Ole Tollefsen  11-210 s. 179
Ole Tollewsen Lind  15-121 s. 224
Ole Torbiørnsen  16-43 s. 244
Ole Torkeldsen  1-54 s. 24
Ole Tosche  3-26 s. 59
Ole Tuesen  19-34 s. 139 ;  19-34 s. 284
Ole Tønnesen Skomager  19-4 s. 277
Ole Wandel  13-4 s. 212
Ole Wander  6-33 s. 110
Ole Wefle  5-127 s. 101
Ole Wewle  5-127 s. 31
Ole Winding  3-3 s. 50 ;  4-66 s. 65
Ole Wrede  1-172 s. 25
Olle Dahl  19-53 s. 140
Olle Steffensen  23-149 s. 379
Olle Vrager  19-26 s. 137
Olnes Joen  7-3 s. 120
Olse Larsen  23-32 s. 367
Olse Olsen Arbeidsmand  23-31 s. 367
Olsen  1-67 s. 6
Oluf Borneman  18-6 s. 128
Oluf Christophersen  13-23 s. 98
Oluf Gaardsmand  17-17 s. 145
Oluf Jensen  11-60 s. 77
Ommun Olsen dichselman  23-81 s. 382
Omsen  13-1 s. 86
Onden Bundtmager  19-68 s. 136
Orbanus Jesman  1-97 s. 10
Orge Simensen  5-138 s. 30 ;  5-139 s. 94
Osten Sivertsen  6-60 s. 117
Otte Hind: Cording  15-125 s. 102 ;  15-125 s. 102
Otte Andersen Herlin  16-80 s. 235
Otte Clausen  22-49 s. 320
Otte Friderichsen Smit  9-153 s. 159
Otte Gørgensen  9-87 s. 137
Otte Hansen  15-22 s. 106 ;  16-95 16-90 s. 246 ;  16-97 s. 247
Otte paa Houg  19-9 s. 279
Otte Johanesen  16-95 16-90 s. 246
Otte Johannesen  16-96 s. 247
Otte Johansen  16-96 s. 247 ;  16-100 s. 114
Otte Jorgensen  9-144 s. 138
Otte Lambert  5-34 s. 78
Otte Nielsen  22-66 s. 312
Otte Nielsen Biøendahl  21-105 s. 156
Otte Ocken  5-95 s. 29
Otte Olsen Proviesse eller shnidtger  12-29 s. 197
Otte Stockman  11-194 s. 175
Otte Warberg  15-117 s. 209
Otto Hindrick Cording  9-148 s. 139
Otto Allewelt   s. 34
Otto Buschmand  21-3 s. 161
Otto Erichsen  2-27 s. 42
Otto Eriksen  2-27 s. 13 ;  2-27 s. 43
Otto Humble  4-13 s. 70
Otto Madsen   s. 36
Otto Ocken  5-13 s. 25 ;  5-13 s. 78 ;  5-7 s. 79 ;  5-7 s. 79 ; 
5-7 s. 80
Otto Ottesen Baadsmand   s. 116
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Otto Ruuhe  3-19 s. 55
Otto Schiermbech  14-31 s. 219
Otto Smitz  11-10 s. 72
Otto Urbanius  2-47 s. 44
Otto Weinwich  12-35 s. 79
Oval Ovalsen  1-68 s. 6
Ove Hansen  13-27 s. 216
Ove Holm  21-7 s. 332 ;  30-14 s. 198
Ove Jensen  4-78 s. 67 ;  14-13 s. 216 ;  14- s. 94
Owe Holm  S24-22 s. 390
Owe Jensen  19-10 s. 279
Owe Strangesen  8-34 s. 143 ;  8-34 s. 143
Parnelle Jons datter  16-79 16-75 s. 236
Past. Mossin  3-1 s. 49
Pauel Arensen Lindal   s. 106
Pauel Pedersen  5-51 s. 84
Paul Hans Martman  10-112 s. 166
Paul Baarsen  1-83 s. 3
Paul Greve  8-49 8-48 s. 134
Paul Larsen Holm  7-10 s. 45
Paul Meyer  7-29 7-30 s. 125 ;  7-29 s. 47
Paul Mungaard  3-23 s. 60 ;  3-23 s. 60
Paul Olsen Dagløhner  5-119 s. 106
Paul Pedersen  1-73 s. 2 ;  8-30 s. 55
Paul Sørenssen Møller  7-31 s. 129
Paul Thommesen  11-208 s. 177
Paul Tønder  10-104 s. 167
Paulsen  1-99 s. 6
Paulus Geelmuyden  16-37 s. 115 ;  16-11 s. 255
Paulus Gottlob Leebereht  12-28 s. 199
Paulus von den Lippe  3-9 s. 49 ;  3-9 s. 15 ;  3-9 s. 15
Pavel Monsen  5-104 s. 91
Pavel Rasmusen Glassmager  17-5 s. 142
Pears Hagerop  4-77 s. 21
Peder Jacob Jørge  22-78 s. 329
Peder Niels Kyhn  15-121 s. 224
Peder Wilhelm Schrøder  15- s. 105
Peder Absolonsen  15-61 s. 226
Peder Andersen  5-34 s. 78 ;  5-164 s. 97 ;  12-29 s. 197 ;  16-
s. 118 ;  19-28 s. 282 ;  21- s. 152
Peder Andersen Brouse  16b-5 s. 112
Peder Andersen Middel  5-9 s. 79
Peder Andersen Staur  5-78 s. 35
Peder Andersen Wone  6-62 s. 42
Peder Arnesen  12-43 s. 204
Peder Baltzersen   s. 193
Peder Bang  2-13 s. 32
Peder Bloch  8-43 s. 50
Peder Borche  17-38 s. 289
Peder Bottelsen  19-65 s. 147
Peder Broche  4-18 s. 23
Peder Brun  11- s. 75
Peder Brynildsen  23-105 s. 377
Peder Brynildsen Soldat  23-160 s. 371
Peder Busch  12-9 s. 203 ;  12-1 s. 203 ;  13-2 s. 84 ;  13-2 s.
84 ;   s. 205 ;   s. 205
Peder Busche  12-1 s. 203 ;   s. 205
Peder Bødiker  4-70 4-41 s. 65
Skipper Peder Christensen   s. 69
Peder Christoffer  1-171 s. 23
Peder Christoffersen  5-37 s. 81
Peder Clausen  21- s. 307
Peder Clemmetsen  4-39 s. 74
Peder Colbeensen  5-115 s. 101 ;  23-119 s. 376
Peder Danielsen  23-144 s. 186
Peder Deyberg  24-132 24-137 s. 281
Peder Drøg  15-68 s. 225
Peder Duberg  1-36 s. 20 ;  4-20 s. 71
Peder Ediesen  18-21 s. 130
Peder Endresen  11-222 s. 174 ;  22-59 s. 319
Peder Feldberender  15- s. 224
Peder Finde  24-36 24-35 24-34 s. 175
Peder Flor  3-20 s. 58 ;  3-20 s. 58 ;  3-20 s. 58 ;  3-28 s. 59
Peder Frandsen  4-60 s. 63
Peder Fronsen Hul  15- s. 228
Borgermester Peder Frøjel   s. 134 ;  8- s. 153
Borgermester Peder Frøyel  17- s. 124
Peder Gensberg  9-36 s. 64
Peder Graboe  11-52 s. 199
Peder Halgersen Smed  12-17 s. 82
Peder Halvorsen  16b-6 s. 242 ;  16-3 s. 254 ;  22-65 s. 326
Peder Hansen  1-69 s. 6 ;  1-60 s. 20 ;  8-20 s. 58 ;  11-49 s.
190 ;  21- s. 150 ;  23-69 s. 383
Peder Hansen Dypper  3-60 s. 55
Peder Hansen Raadmand  15-7 s. 118 ;  19-43 s. 140 ;  30- s.
194
Peder Hansen Slagter  18-19 s. 270
Raadmand Peder Hansen  9-5 s. 156 ;  9-4 s. 156 ;  9-11 9-12
s. 60 ;  19- s. 136 ;  17- s. 298 ;  17- s. 298 ;  21- s. 149 ;  21- s.
149 ;  21- s. 149 ;  21- s. 303 ;  S24-10 s. 391 ;  30- s. 198 ;   s.
403
RaadmandPeder Hansen  8- s. 153
Peder Hartvigsen  1-87 s. 7 ;  1-80 s. 14
Peder Hofversen  23-158 s. 369
Peder Ifveersen  5-172 s. 104
Peder Ingebrichtsen  21-77 21-86 21-82 21-83 21-84 s. 308
Peder Iversen  1-161 s. 22
Peder Iwersen  1-164 s. 27
Peder Jacobsen  22-83 s. 330 ;  20-41 s. 339
Peder Jansen  23-19 s. 365
Peder Jensen  16b-14 s. 243 ;  21-120 s. 308
Peder Jensen Amble  1-45 s. 23
Peder Jensen Guldsmed  17-36 s. 142
Peder Jensen Stud  16- s. 116
Peder Joahnnesen  10-35 s. 161
Peder Joensen  3-37 s. 57 ;  16-53 s. 110 ;  20-5 s. 274 ;  21-24
s. 304
Peder Joensen Bager  21- s. 163
Peder Joensen Kypper  22- s. 319
Peder Joensen Nord  22-52 s. 320
Peder Johannesen Skoelapper  23-101 s. 381
Peder Jonsen  1-51 s. 24
Peder Jørgensen  23-108 s. 187
Peder Knudsen  4-28 4-29 4-30 4-31 s. 73
Peder Kypper  19- s. 141
Peder Køpis  21- s. 307
Peder Køzning  4-43 s. 72
Peder Larsen  1-114 s. 16 ;  5-189 s. 87
Peder Larsen Bringeland  5-28 s. 83
Peder Larsen Matros  22-75 s. 322
Peder Lauritzen Skoemager   s. 157
Peder Luden  6-60 s. 117
Peder Madsen  17-49 s. 126
Peder Madsen Procurator  12-2 s. 203 ;   s. 205
Peder Michelsen  24- s. 362 ;  23-68 s. 384
Peder Mogensen Ringer  19-44 19-45 s. 284
Peder Mortensen Wiborg  23-18 s. 364
Peder Niels Rade  1-179 1-178 1-177 s. 29
Peder Nielsen  6-68 s. 41 ;   s. 140 ;  8- s. 153 ;  11-41 s. 77
Peder Nielsen Duberg  1-34 s. 14 ;  16b-20 s. 243
Peder Nielsen Hermand   s. 38
Peder Nordhuusen  20-38 s. 341
Peder Olsen  1-14 1-15 s. 2 ;  1-17 s. 2 ;  1-18 s. 5 ;  4-18 s. 23
;  5-31 s. 82 ;  5-47 s. 84 ;  5-60 s. 87 ;  16-100 s. 248 ;  18-161
s. 271
Peder Olsen Kypper  24-36 24-35 24-34 s. 175
Peder Olsen Nordfar  21- s. 155
Peder Olsen Nupe  15-71 s. 227
Peder Olsen Smed  24- s. 362
Peder Olsen Snedker  21- s. 307
Peder Olsen Stoelemager  10-119 s. 65
Peder Pedersen  4-47 s. 61 ;  4-74 s. 67 ;  6-10 s. 113 ;  11-48 s.
75 ;  16-63 s. 108 ;  16-41 s. 244 ;  16-101 s. 248
Peder Pedersen Bornholm  1-65 s. 5 ;  1-65 s. 5
Peder Pedersen Drøeg  15-68 s. 225
Peder Pedersen Kypper  11-34 s. 76
Skipper Peder Pedersen  8-19 s. 154
Peder Poulsen  21-18 s. 304
Peder Poulsen Høyer  9-148 s. 139
Peder Rafnsberg  14-29 s. 95 ;  14-28 s. 218
Peder Rasmusen  15-62 15-73 s. 228
Peder Reimers  21-23 s. 151 ;  21-16 s. 151
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Peder Salomonsen  1-135 s. 12
Peder Samuelsen  9-164 9-162 s. 142
Peder Samuelsen Eyer  8-37 s. 142
Peder Schavinius Rønne  16-80 s. 235
Peder Simonsen Schiold  21-99 s. 154
Peder Skoelemester  21- s. 138
Peder Staal  15-24 s. 107
Cantor Peder Stub  16-100 s. 114
Peder Sørensen  24-13 s. 359 ;  24-16 s. 360 ;  24-14 s. 179
Peder Taaning  16-39 s. 113
Peder Thomesen Trommeslager  24-48 s. 384
Peder Tollefsen  15-65 s. 228
Peder Torchildsen  23-127 s. 372
Peder Trøye  1-57 s. 21
Peder Tønning  16-43 s. 244
Peder Vahl  5-13 s. 25 ;  5-13 s. 78
Kammer R: Peder Vallentinsen  3-28 s. 59
Peder Vrager  10-160 s. 63
Peder Willemsen Lund  10-23 s. 78
Peder von Zanden  7-18 s. 46
Peder Zimmer  22-134 22-135 s. 349
Peders Nielsen   s. 36
Peeder von Zanten  4-11 s. 70
Peer Jacobsen  5-162 s. 97
Per Jens: Fris  5-100 s. 90
Per Abrahamsen  6-62 s. 42
Per Andersen baadsmand  5-34 s. 84
Per Asbiørnsen  11-146 s. 182
Per Henrichen Besse  4-25 s. 73
Per Larsen  5-39 s. 84
Per Nielsen  15-62 15-73 s. 228
Per Nilsen Landaas  1-155 s. 27
Per Olsen Aschevold  4-10 s. 70
Per Paafsen Høyer  17-7 s. 287
Per Persen  23-11 s. 366 ;  23-81 s. 382
Per Persen Klokkerdreng  4-72 s. 65
Per Rasmussen  15-62 15-73 s. 228
Per Steffensen  1-54 s. 24
Per Søøgen  3-12 s. 55
Pernelle Hans Andersen  15-26 s. 223 ;  15-125 s. 102 ; 
15-125 s. 102
Pernelle Due  17- s. 125
Pernille  16-66 s. 234
Pernille Jochims datter  1-150 s. 8
Peter Andreas Kircherup  15-126 s. 223
Peter Friderich Floss  17-41 s. 290
Peter Gerhard Schneider  14-28 s. 218
Peter Johan Norman  8-1 s. 145
Peter Michael Mungaard  3-14 s. 16
Peter Nicolay Larsen  12-71 s. 86
Peter Albertsen  21- s. 312 ;  21-123 s. 317
Peter Bagge  11-47 s. 192
Peter Baskier  21-14 s. 170
Peter Berentsen  5-54 s. 86
Peter Bruss  1-10 s. 4
Peter Carstensen  16-79 s. 236
Peter Dam  16-22 s. 120
Peter Eden  12-65 s. 209
Peter Friderichsen  23-99 s. 381
Peter Froyel  23-123 s. 225
Peter Frøjel  11-241 s. 175
Borgermester Peter Frøyel  14-27 s. 95 ;  15-68 s. 225 ;  18-133
s. 124 ;  18-19 s. 263 ;  18-38 s. 129 ;  18-154 s. 271 ;  21- s.
333 ;  30- s. 197
Peter Greve  17-28 s. 259 ;  17-28 s. 259 ;  24-17 s. 359 ; 
S24-10 s. 391 ;  S24-11 s. 392
Peter Gronning  1-59 s. 20
Peter Hansen  5-80 s. 87
Peter Harchsen  13-6 s. 212
Peter Hellesen  4-16 s. 70
Peter Henrichsen Fasmer  3-12 s. 53
Peter Ibsen  6-49 s. 35
Peter Jacobsen Haltaus  9-58 s. 52
Peter Jansen  23-146 s. 376
Peter Jensen Kegebeen  16-24 s. 240
Peter Jørgensen  16-37 s. 115 ;  16-37 s. 115
Peter Korn  1-45 s. 23
Peter Kørtzer  22-58 s. 320
Peter Lexau  1-1 s. 1 ;  1-1 s. 3 ;  1-1 s. 3 ;  1-74 s. 3 ;  1-138 s.
11 ;  1-40 s. 20
Peter Lorch  24-23 s. 357
Peter Meyer  2-27 s. 42 ;  2-27 s. 42 ;  2-27 s. 13 ;  2-27 s. 43 ; 
3-20 s. 48 ;  3-57 s. 54
Peter Moll  13-34 s. 210
Peter Molle  S24-20 s. 390
Peter Mortensen  1-163 s. 27 ;  8-28 s. 56
Peter Nielsen  11-102 s. 66
Peter Niensted  10-85 s. 171
Peter Olsen   s. 7
Peter Rasmusen  2-17 s. 44
Peter Schavenius  12-32 s. 200
Peter Staaman  24-20 s. 178 ;  S24-18 s. 393
Peter Straman  24-155 s. 388
Peter Strasborg  30-11 s. 197
Peter Sørensen  11-60 s. 198
Borgermester Peter Troyel   s. 403
Borgermester Peter Trøyel  23-24 s. 181 ;  23-24 s. 365
Peter Trøyel  1-57 s. 15
Peter Waldhøvel  16b-19 s. 242
Peter Wien  23-104 s. 380
Brandt Directeur Petersen  15-120 s. 224 ;  15-120 s. 106
Petter Hind: Piel  1-91 s. 16
Petter Baade  7-27 7-28 s. 47 ;  8-32 s. 144
Petter Bagge   s. 34
Petter Clemmetsen  4-40 s. 73
Petter Frandsen  3-60 s. 62
Borgermester Petter Frojel  8-19 s. 154
Petter From  1-43 s. 22
Petter Grøning Bang  1-61 s. 6
Petter Hellesen  3-29 s. 60
Petter Henrichsen Fasmer  3-12 s. 55 ;  11-241 s. 175
Petter Ibsen  8-29 s. 55
Petter Kore  3-30 s. 60
Petter Lexau  1-1 s. 2 ;  1-1 s. 2 ;  1-1 s. 3 ;  1-17 s. 2 ;  1-66 s.
7 ;  1-90 s. 16 ;  1-34 s. 19
Petter Major  10-112 s. 166
Petter Mastrander  2-27 s. 42 ;  2-27 s. 43
Petter Moll Eide  21-16 s. 151
Petter Møller  3-17 s. 55
Petter Normark  2-22 s. 42
Petter Olsen  1-75 s. 3
Petter Petters: Lexau  1-44 s. 22
Petter Pettersen Lexau  1-44 s. 22
Petter Pettersen Mandahl  11-106 s. 170
Petter Schacht  7-22 7-23 s. 128
Petter Schou  6-29 s. 118
Petter Segelken  1-146 s. 12
Petter Slueholt  9-30 s. 49
Petter Sunde  4-42 s. 72
Petter Tøtte   s. 20
Petter Ulriksen  9-42 s. 61
Petter Vaahl  S24-4 s. 393
Philip Felgenhauer  20-47 s. 170
Phillip Jansen  11-32 11-33 s. 76
Skipper Phillip Lambertz  7-3 s. 120
MesterPhillip barberer  11- s. 190
Phillipi Jacobi   s. 402
Pier Falck  6-29 s. 118
Pitter Baade  7-27 s. 47
Pitter Brandt  24-51 s. 384
Pitter Christensen Beyer  14-38 s. 218
Pitter Fasmer  3-3 s. 50 ;  20-3 s. 133
Pitter Jacobsen  12-58 s. 87
Pitter Johannesen  23-127 s. 372
Pitter Knudt  24-132 24-137 s. 281
Pitter Lexau  1-1 s. 3 ;  24-85 s. 387
Pitter Mastrander  2-27 s. 42 ;  2-27 s. 13
Pitter Møller  8-35 s. 143
Pitter Nielsen  15-77 s. 104
Pitter Samuelsen  3-68 s. 57
Pitter Schavini Ronne  15-16 s. 234
Pitter Schavinius Ronne  16-74 s. 235
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Pitter Schavinius Rønne  16-76 s. 236
Pitter Schneider  21-130 s. 310 ;  22-50 s. 313
Pitter Sckavenius Rønne  16-87 s. 244
Pitter Vaahl  12-8 s. 203
Pittertie Anders  15-87 s. 226
Pouel Bendixsen  19-70 s. 286
Poul Christian Døhl  10-30 og 10-31 s. 161
Poul Henrich Hammel  24-5 s. 364
Poul Jacob Furstenberg  16-12 s. 256
Poul Axelsen  6-66 s. 42
Poul Blixe  16-15 s. 252
Poul Døel  1-110 s. 4
Poul Hansen  12-65 s. 209
Poul Larsen  11-251 s. 67 ;  12-75 s. 202
Poul Larsen Broch  16b-20 s. 243
Poul Møller  19-13 s. 136
Poul Nielsen  22-79 s. 329
Poul Olsen Rolgytter  16-3 s. 117
Poul Poulsen  22- s. 315
Poul Rasmussen Glassmager  19-9 s. 277
Povel Krøpelin  21-15 s. 306 ;  22-68 s. 315
Povel Larsen  5-30 s. 82
Povel Olsen  18-161 s. 271
Povel Zimmermand Skoemager  21-17 s. 151
R. Reimers  4-64 s. 64
Raad Nokesen  7-25 s. 126
Raadmand C: Montagne  13-33 s. 209
Raadstuen  22-8 s. 335 ;  22-8 s. 335
Raatmands gaard   s. 403
Rabe von der Ohe  23-26 s. 182
Rachel afg:  11-251 s. 67
Raditour Munte  1-52 s. 29 ;  1-52 s. 29
Radti Harmen  S24-14 s. 390
Ragnild Andersen Kypper  23-11 22-12 22-13 24-42 24-38
24-37 s. 175
Ragnild Ole  8-49 8-48 s. 134
Ralf Greve  9-60 s. 136
Ralit Kaars  23-71 s. 383
Kommer Raad Ramshardt  16-100 s. 114
Randi Torstens dtr:  23-21 s. 365
Rangel Jansen  9-160 s. 53
Rangele Isachs datter  22-88 s. 323
Rangele Jansen  9-160 s. 53
Rangele Mons datter Østebøe  11-146 s. 182
Rangele Ols datter  5-163 s. 93 ;  9-147 s. 141
Rasmus Abelsen  10-34 s. 63
Rasmus Andersen  22-66 s. 312 ;  22-69 s. 157 ;  23-158 s. 369
Rasmus Andersen Soldat  23-145 s. 375
Rasmus Anthonisen Eide  11-77 og 11-78 s. 163
Rasmus Arntsen  16-76 s. 236
Rasmus Baardsen  11-49 s. 191
Rasmus Boche  5-175 s. 105
Rasmus Brock  21-136 s. 311 ;  21-135 s. 311
Rasmus Buchof  1-19 s. 5
Rasmus Carlsen  9-44 s. 135
Rasmus Christensen  2-45 s. 44 ;  10- s. 165
Rasmus Christiansen  6-49 s. 35
Rasmus Dahle  5-32 s. 83
Rasmus Ekeland  1-59 s. 20
Rasmus Elfner  11-56 s. 78
Rasmus Erichsen  5-144 s. 98 ;  5-130 5-144 s. 98
Rasmus Erichsen Kypper  11-49 s. 191
Rasmus Frandsen  5-47 s. 84
Rasmus Friderichsen  3-60 s. 55
Rasmus Frolsen Steen  5-66 s. 88
Rasmus Frøset  1-101 s. 7
Rasmus Gregoriusen  1-180 s. 29
Rasmus Halsteensen  15-71 s. 227
Rasmus Halvorsen  5-185 s. 109 ;   s. 116
Rasmus Hansen Maaler  3-68 s. 57
Rasmus Hansen Nordfahr   s. 94
Rasmus Henrichsen  17-10 s. 298
Rasmus Henriksen  11-226 s. 172
Rasmus Ibsen  8-37 s. 54
Rasmus Ibsen Stohlmager  11-40 s. 194
Rasmus Ifversen arbeidsmand  10-34 s. 63
Rasmus Jacobsen  5-74 s. 87 ;  15-60 s. 226
Rasmus Jensen   s. 43 ;  16b-17 s. 243
Rasmus Jensen Lindgaard  2-30 s. 41 ;   s. 42 ;   s. 43 ;   s. 43
Rasmus Joensen  1-70 s. 2 ;  11-224 s. 177
Rasmus Johannesen  11-200 s. 176
Rasmus Jonsen  22-53 s. 154
Rasmus Jørgensen  23-148 s. 376
Rasmus Kaaberslager  11- s. 68
Rasmus Kaae  1-49 s. 7
Rasmus Kaar  5-154 s. 95
Rasmus Knudsen  4-45 s. 71 ;  15-81 s. 225 ;  18-156 s. 271
Rasmus Lampe  12-29 s. 197 ;  16-30 s. 240 ;  16b-6 s. 242
Rasmus Lampe skoemager  15-37 s. 230
Rasmus Larsen  1-7 s. 4 ;  1-109 s. 4 ;  8-45 s. 50 ;  9-13 9-14 s.
60 ;  12-9 s. 203
Rasmus Larsen Smed  12-72 s. 85
Rasmus Larsnes   s. 205
Rasmus Lindg Forman  5-1 s. 24
Rasmus Lindgaard   s. 42
Rasmus Lindgaard Foormand  12-29 s. 197
Rasmus Loss  10-28 s. 63
Rasmus Magnusen  5-41 5-42 s. 83
Rasmus Mathiesen  23-130 s. 185
Rasmus Monsen  1-101 s. 7
Rasmus Monsen Arbeidsmand  23-75 s. 188
Rasmus Nielsen  1-92 s. 10 ;  10-119 s. 65 ;  22-75 s. 322
Rasmus Nordahl  1-49 s. 7
Rasmus Olsen   s. 19 ;  9-160 9-161 s. 141 ;  9-36 s. 64 ; 
11-192 s. 178 ;  12-41 s. 198 ;  15- s. 224 ;  16-95 16-90 s. 246
;  16-3 s. 117 ;  21-109 s. 314 ;  22-47 s. 157 ;  24-93 s. 189
Rasmus Olsen Arbeidsmand  21- s. 312 ;  23-140 s. 373
Rasmus Olsen Ringer  22-52 s. 320
Rasmus Pedersen  23-150 s. 379
Rasmus Pedersen Alvevagen  5-74 s. 87
Rasmus Pedersen Taaning  24-17 s. 359
Rasmus Peersen  3-71 s. 17
Rasmus Rasmusen  1-10 s. 4 ;   s. 25 ;   s. 35 ;   s. 52 ;  3-32
s. 54 ;  5-129 s. 100 ;  6-29 s. 102 ;  5-175 s. 105 ;  11-202 s.
174 ;  11-48 s. 75 ;  11-48 s. 75 ;  11-62 s. 79 ;  23-119 s. 376 ; 
S24-25 s. 193 ;  S24-25 s. 193
Rasmus Rasmusens Brøger   s. 114
Rasmus Rasmussen  3-15 s. 52 ;  3-19 s. 55
Rasmus Selgen  4-15 s. 70
Rasmus Sivertsens Kones Kypper  23-6 s. 352
Rasmus Snedker  22-88 s. 323
Rasmus Svendsen   s. 406
Rasmus Torbensen  23-162 s. 369
Rasmus Torgersen  15-55 s. 228
Rasmus Tønnesen  22-50 s. 313
Rasmusen Andersen  5-130 5-144 s. 98
Rasmussen  5-131 s. 100
Rasmus Østerop  10-20 s. 194
Ratgier Werdelmand Postmester  16-22 s. 120
Rathie Harmen  20-28 s. 169 ;  S24-15 s. 191
Rebbeckke Sal  12-70 s. 86
Reimuor Olsen  10-23 s. 78
Reinert Castendick  11-54 s. 198
Reinert von Høven  24-29 s. 176
Reinert Lade  6-29 s. 102 ;  6-29 s. 102
Reinert Luth  9-83 s. 52
Reinert Wormenhuusse  24-21 s. 358
Reinert Wormhuus  3-1 s. 49
Reinnert Luth  13-14 s. 91
Remert Markusen  11-230 s. 179
Remert Mestning  11-180 s. 177
Amtskriver Reuh   s. 402
Procorat Reutz  1-152 s. 11
Reutzer Fertje  13-31 s. 88
Richard Carnelsen  10-61 s. 169
Richard Corneliusen  8-10 s. 147
Richardt Dahl  11-23 s. 73
Richardt Siversen  1-114 s. 16
Richardus Seehusen  5-27 s. 82
Richart Madsen  5-21 5-23 s. 77
Robbert Bræster  12- s. 209
Robbert Mader  14-19 s. 219
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Robbert Pheif  18-139 18-140 s. 124
Robert Jansen Buch  16b-16 s. 243
Robert Schollag  3-18 s. 54
Robert Schollay  3-18 s. 55
Robert Weigt  16- s. 116
Rognald Olsen  2-48 s. 45
Rognel Tostensen Sreten  5-99 5-98 s. 100
Rognelde Sivers datter  5-95 s. 29
Rognhild Olsen  1-85 s. 8
Rognild Berentsen  2-35 s. 48 ;  3-3 s. 50
Rognild Lypper  23- s. 365
Roland Hansen  1-52 s. 29
Rolf Andersen  22-48 s. 320
Rolf Vahning  22-44 s. 159
Rolf Woring  22-40 s. 159
Rollef Andersens Part  5-52 s. 85
Rollef Greve  19-3 s. 275
Rollef Middelstrup  18-52 18-57 s. 249 ;  16-88 s. 249 ;  16-89
s. 249
Rolluf Meyer  15- s. 89
Rosencrantze  17- s. 298
Rosencrantzer  9-13 9-14 s. 60 ;  11-177 s. 176 ;  11-180 s. 177
;  11- s. 68 ;  10-1 s. 183 ;  10-2 s. 183 ;  10-1 s. 183 ;  10-5 s.
69 ;  10-6 s. 69 ;  10-7 s. 184 ;  10-1 s. 184 ;  10-3 s. 184 ;  10-9
s. 70 ;   s. 185 ;  10-10 s. 185 ;   s. 186 ;   s. 186 ;  10-13 s. 186
;   s. 186 ;  12-9 s. 203 ;  12-4 s. 204 ;  12-5 s. 204 ;   s. 205 ; 
13-2 s. 211 ;  14-23 s. 95 ;  14- s. 95 ;  15-3 s. 117 ;  15- s. 117
;  16-1 15-5 s. 117 ;  16-20 s. 255 ;  15-6 s. 120 ;  19-40 s. 280 ;
17- s. 298 ;  19-66 s. 147 ;  21-24 s. 304 ;  21-17 s. 151 ;  30- s.
194 ;  30- s. 195 ;  30- s. 198 ;  30- s. 199 ;   s. 403
Rosenkrantzer  8- s. 154
Rosmuns Larsen  10-6 s. 69
Roy Jørgensen  1-80 s. 14
Rudolph von Borg   s. 134
Rudolph Grip Eyer  17-50 s. 264
Rudolph Lillier  18-41 s. 129
Rudolph Worm  16-53 s. 110
Rudolphus Grip  19-36 s. 138 ;  19-36 s. 281
Leutnant Ruer  13-40 s. 100
Rulf Greve  4-89 s. 75
Rullegaard   s. 403
Russ Greve  5-89 s. 76
Johan De Rytter  16-2 s. 117
Rødberg Mad: Krog  19-32 s. 283
Rømer  17-46 s. 265
Rørrich Seenichen  S24-12 s. 393
Rørrich Sennichen  14- s. 94
S:te Jørgens Hospitals Præste Residence  17-48 s. 126
Sahs Wolf  4-16 s. 70
Majorinde Sal  8-41 s. 132
Salemon Nielsen  7-37 s. 130 ;  12-27 s. 197
Salomon Fløtmand  22-46 22-45 s. 328
Salomon Hrendsen  5-176 s. 34
Salomon Isachsen  18-125 s. 132
Salomon Nielsen  2-21 s. 45 ;  12-26 s. 199
Salomon Olsen  5-180 s. 107
Samsen Krøger  8-24 s. 57 ;  8-24 s. 57
Samson Halvorsen  5-145 s. 99
Samson Larsen Smeed  11-34 s. 76
Samson Simensen   s. 166
Samson Tømmermand  12-73 s. 86
Samssen Krøøger  8-24 s. 152
Samuel Rudolph Greve  24-17 s. 359
Samuel Banesen  9-53 s. 132
Samuel Cornelihen  7-22 7-23 s. 128
Samuel Hansen  17-28 s. 259 ;  17-29 s. 260
Samuel Heffelman  23-107 s. 380
Samuel Ingebrichtsen  10-13 s. 185
Samuel Joensen  11- s. 174
Mag.s:Samuel Hansen  17-29 s. 122
Mags. Samuel  18- s. 268
Samuel Ostensen  11-35 s. 76
Samuel Wilchensen  21- s. 309
Samuels Samuelsen  1-181 og 1-182 s. 29 ;  11-220 s. 162
Samuels Schrøder  11-241 s. 175
Sander Gaardi  14-19 s. 219
Sander Helt  16-3 s. 117
Sander Jansen  10-3 s. 184
Sara Jens Datter   s. 34
Sara Lars Datter  1-75 s. 3
Sara Larsdatter  1-52 s. 29
>Proviant Forvalter Schabve  8-25 s. 57
Stiftsbefal:mand Scheel  18-6 s. 128
Schiur Engelsen  23-152 s. 374
Schiur Hayelsen  21-114 s. 316
Commerce Raad Schiøt  18-107 s. 140
Raadmand Schiøtte  11-25 11-11 s. 190
Schmit  8-16 s. 151
Schnidtger  17-30 s. 261
Schobynacht Greve  24-19 s. 359
Scholastica Hans datter  21- s. 307
Stivftsbefalingsmandde Schonboe  7-17 7-16 s. 123
Schoutbynacht Greve  8-13 8-12 s. 149 ;  8-12 s. 150
Cammer Raad Schreuder  16-95 16-90 s. 246 ;  16-96 s. 247 ; 
16-36 s. 115
CammerRaad Schreuder  16-38 s. 113
Borgermester Schrøder  16-38 s. 249
Controleur Schrøder  3-1 s. 49
Schwartzkop  17-27 s. 259
Pastor Schønfeldt  24-29 s. 176
Stiftamtmand Sckaaboe  9-90 s. 138
Proviantz Forvalts Sckabol  8-26 s. 149
Mæster Sebastian  19-40 s. 280
Sebiørn Haldorsen  6-82 s. 102
Selmer  17-50 s. 264
Severin Weiner  8-27 s. 149
Severt Michelsen  10-29 s. 161
Sewerin Weiner  8-27 s. 149 ;  8-27 s. 149
Sidyelk Hiort   s. 34
Siemer  23-68 s. 384
Sievert Colbensen  1-17 s. 6
Sifvert Christophersen   s. 134
Sigbor Ols datter  6-62 s. 42
Sigri Rasmus dtr:  10-16 s. 193
Sigrj Jngebrechts datter  16-69 s. 234
Sigrj Knuds datter  16-72 s. 236
Simen Olsen  11-181 11-186 s. 180
Simon Andersen  8-10 s. 147 ;  10-23 s. 78
Simon Hansen Drager  23-126 s. 371
Simon Jansen  5-184 s. 109
Simon Larsen  13-10 s. 90
Simon Larsen Berg  3-59 s. 54
Simon Meyer  8-50 s. 134
Simon Nielsen  10-147 s. 168
Simon Nielsen Constabel  15- s. 105
Simon Nielsen baadsmand  5-174 s. 104
Simon Olsen  1-20 s. 18
Simon Simonsen  5-131 s. 100 ;  23-32 s. 367
Simon Simonsen Biøe  1-153 s. 27
Simon Swendsen  23-67 s. 384
Simon Torgersen   s. 35
Sine Pedersen  6-29 s. 118
Siri Asbiørns datter  5-163 s. 93
Siri Erichs datter  5-96 s. 90
Siri Jens datter  1-173 s. 23
Sirj Sahl: Rassmus Jorgensen  19-39 s. 280
Sirj Clemmets dater   s. 159
Siselle Michels datter  11- s. 174
Siur Andersen  22-79 s. 329
Siur Anthonisen  21-9 21-131 s. 311
Siur Ellingsen  2-21 s. 45
Siur Joensen  9-37 s. 66
Siur Michelsen Eyer  12-59 s. 87
Siur Olsen  21-115 s. 317
Siur Olsen Vagtmand  1-168 s. 26
Siur Samuelsen  3-37 s. 57
Sivers Olsen  12-30 s. 79
Sivert Christensen  24-99 s. 387
Sivert Eschildsen  21-117 s. 309
Sivert Halversen  24-88 s. 386
Sivert Hermandsen  22-75 s. 322
Sivert Iversen  5-98 s. 31
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Sivert Johanesen  5-134 s. 101
Sivert Johannesen  5-134 s. 101
Sivert Mathiessen Schiøtz  20-4 s. 274
Sivert Nielsen  23-82 s. 384
Sivert Olsen  5-55 s. 86 ;  11-195 s. 173 ;  18-160 s. 132
Sivert Olsen Eyer  22-9 s. 335
Sivert Petersen  11-204 s. 180
Sivert Rasmusen   s. 204 ;  15-71 s. 227
Sivert Zachariasen  11-201 s. 178
Skoe Strædet 19  17-26 s. 121
Sofie Lange  3-32 s. 54
Sogne Presten til Kaarskirken  11- s. 73
Sogne Presten til domkirken  4-55 4-57 s. 19
Sogne Preæstens Residentz  4-77 s. 21
Sogne Præsten til Dom  13-12 s. 91
Sogne Præsten til Dom Kirken  22-11 s. 162 ;  22-12 s. 162 ; 
21- s. 163 ;  20-17 s. 337 ;  20-40 s. 339 ;  20- s. 165 ;  20- s.
165 ;  20- s. 340 ;  20- s. 166 ;  20-15 22-16 s. 349 ;  22- s. 350
;  23- s. 368 ;  23- s. 368 ;  23-64 s. 370 ;  30- s. 197
Sogne Præsten til Dom Kirken  16-2 s. 117
Sogne Præsten til Dom kirken  21-121 s. 309
Sogne Præsten til Dom Kirken  20- s. 340 ;  30- s. 197
Sogne Præsten til Domkirken  5-4 s. 76
Sogne Præsten til Kaars Kirken  22-40 s. 159 ;  22-3 s. 333 ; 
22-2 s. 334 ;  21- s. 163 ;  30- s. 398
Sogne Præsten til Kaars Kirken  19-3 s. 276
Sogne Præsten til Kaars Kirken  22-4 s. 333
Sogne Præsten til Kaars Kirkens Residentz  21-28 s. 280
Sogne Præsten til Kaarskirken   s. 186 ;   s. 186
Sogne Præsten til Kors Kirken  30- s. 398
Sophia von Baren  23-119 s. 376
Sophia Friel  3-22 s. 32
Sophie Hans datter   s. 97
Sophie Jens Datter  19-71 s. 286
Sophie Sahl  9-36 s. 64
Sophie Simen  11-42 s. 194
Stak Hansen  1-162 s. 22
Steen Samuelsen  23-71 s. 383
Steen Weiiniche  17-5 s. 142
Steener Michelsen   s. 40
Steffen Larsen  1-136 s. 8 ;  16-69 s. 234
Steffen Lemmecker  7-31 s. 129
Steffen Meinertsen  22-61 s. 156
Steffen Monsen  5-186 s. 35
Steffen Nielsen  6-49 s. 35
Stehn Wilhelmani Brugman  16-36 s. 115
Sten Brygman  1-114 s. 16
Sten Wickman Brygman  16-88 s. 249
Stenner Drager  5-51 s. 84
Stephen Arensen   s. 115
Stephen Jensen Loen  11-231 s. 179
Stephen Larsen Forbech  7-34 7-35 s. 129
Stephen Mogesen Skoelmager  12-74 s. 85
Stephen Monsen Skoelapper  12-74 s. 85
Stephen Møller  17-12 s. 297
Stephen Olsen  11-228 s. 171
Stephen Røpke  15- s. 118
Stephen Waage   s. 34
Stincke Wild  8-35 s. 143
Stine Lampe  12- s. 209 ;  15-11 s. 233 ;  15-14 s. 233
Stockebeck Smuget 15  12-47 s. 87
Storck Pedersen matroos  4-35 s. 74
Strange Jørgensen  9-57 s. 51
Strange Ovesen  16-38 s. 249
Strange Owesen  18-157 18-159 18-162 18-163 18-164 18-165
18-166 18-167 18-168 s. 123
Strasborg Hansen Plyt  14-5 s. 215
Sturch Pedersen  20-25 s. 168
Styrk Steffensen  23-107 s. 380
Størch Størchsen  8-51 s. 153
Størde Størdesen  1-23 s. 17
Størk Johannesen  11-203 s. 181
Susanne   s. 406
Susanne Sørens datter  24-6 s. 362
Svands Wulf  16b-21 og 16b-22 s. 242
Svarts Bundtmager  11-26 s. 190
Svein Berent Gundersen  5-9 s. 79
Svend Asbiørnsen  1-125 s. 13
Svend Gundersen  4-36 s. 74 ;  5-183 s. 107
Svend Hammer  20-25 s. 168
Svend Hansen Holberh  18-4 s. 268
Svend Joensen  9-157 s. 141
Svend Knudsen  2-47 s. 44 ;  16b-7 s. 242
Svend Larsen  22-43 s. 327
Svend Olsen  3-29 s. 60
Svend Pedersen  1-34 s. 14
Svend Persen  1-77 s. 8
Svend Soelgaard   s. 39
Svend Svendsen  23-150 s. 379
Svend Svheen  21-48 21-9 s. 306
Svend Sørensen Skræder  16-13 s. 252
Svend Tollefsen Dyping  5-62 s. 87
Syneve Gutorms datter  24-94 s. 386
Synneve Guttorms datter  1-180 s. 29
Synneve Ifvers datter  10- s. 64
Larsens Encke Synneve  23-157 s. 374
Synneve Niels datter  15-72 s. 227
Synneve Ols datter  11-150 s. 181
Synneve Ols dtr:  23-109 s. 378 ;  23-109 s. 380
Søe  17-32 s. 143
Søfren Poulsen  14-34 s. 100
Søhren Banker  17-26 s. 121
Søhren Flohr  17-30 s. 261
Søhren Helleman  16b-11 s. 242
Søren Ch: Block  16-50 s. 240
Søren Alsen  7-13 s. 125
Søren Asbiørnsen  11-62 s. 79
Søren Bager  2-19 s. 12 ;  8-21 s. 58
Søren Bendixsen  21- s. 149
Søren Grinde  10-112 s. 166
Søren Heiberg  11-35 s. 76
Søren Helleman  16b-12 s. 243
Søren Helman  17-17 s. 145
Søren Jacobsen  21-7 s. 332
Søren Kahrs  16-21 s. 119 ;  S24-8 s. 192 ;  30-11 s. 197
Søren Kiergaard  S24-20 s. 390
Søren Kierumgaard  15-124 s. 102
Søren Klokker  17-30 s. 261 ;  17-32 s. 143
Søren Knudsen  23-78 s. 188
Søren Kosenqvirt  15-115 s. 224
Søren Larsen  5-136 s. 106 ;  8-36 s. 54 ;  8-36 s. 143 ;  8-36 s.
143 ;  24- s. 362
Søren Michelsen  S24-6 s. 191
Søren Monsen Broeberg  4-8 s. 69
Søren Mørch  17-47 s. 126
Søren Nagel  6-46 s. 110
Søren Navermand  7-9 s. 147
Søren Nevermand  7-35 7-36 s. 123
Søren Nielsen Borg  11-63 s. 198
Søren Næverman  7-35 s. 49
Søren Nævermand  8-51 s. 153
Søren Olsen  6-33 s. 110 ;  11-66 s. 80
Søren Olsen Snedker  4-33 s. 75
Søren Pedersen  10-35 s. 161
Søren Rasmusen  23-153 s. 378
Søren Reising  14- s. 94
Søren Salemager  21- s. 138
Søren Sehusen  8-27 s. 149 ;  8-27 s. 149 ;  8-27 s. 149
Søren Smelte  14-29 s. 218
Søren Strøm  11-58 s. 198
Søren Sørens:  8-34 s. 143
Søren Sørensen  8-34 s. 143 ;  23-151 s. 379
Søren Sørensen Aalborg  14-38 s. 218
Søren Sørensen Ebeltofte  20-27 s. 169
Søren Thode  8-2 8-3 s. 144 ;  8-11 s. 148
Søren Willmusen  11-10 s. 72
Søren Windsensten   s. 52
Taanig  8-16 s. 57
Tallach Halvorsen  23-147 s. 378
Tallach Ottesen  24-88 s. 386
Tareld Torchildsen  1-131 s. 10
Teoderus Bang  2-31 s. 14
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Teodorus Bang  2-31 s. 47
Teppe Smit  15- s. 117
Terchel Egger  16-32 s. 252
Thale Sophia Garman  18-4 s. 268
Thale Andersen  4-72 s. 65
Tharald Jacobsen   s. 88
Theopkilus Sancke  12-29 s. 197
Theopkilus Sckancke  12-29 s. 197
Theves Mikkelsen Host  10-161 s. 159
Theves Sørensen  21- s. 310
Thiel von Høven  1-1 s. 1 ;   s. 3
Thiel von Høven   s. 1
Thies Bager  8-9 s. 55
Thies Dirik   s. 197
Thies Dreyer  11-12 s. 189 ;  20- s. 346 ;  20- s. 349
Thies Paasche  14-3 s. 93 ;  14-3 s. 93
Thil Nische  21-24 s. 304
Thim Hansen Heitman  17-13 s. 296
Thollef Næland  15-68 s. 225
Thomas Henrich Ewertz  23-1 s. 173
Thomas Henrich Ewer  9-145 s. 141
Thomas Andersen  1-99 s. 6 ;  9-55 s. 132 ;   s. 80
Thomas Arentsen  15-81 s. 225
Thomas Berentsen  1-43 s. 22
Thomas Broge   s. 38
Thomas Busk  5-11 s. 80 ;  5-11 s. 80
Thomas Christensen  16-20 s. 255 ;   s. 406
Thomas Crommetie  14-22 s. 95
Thomas Danielsen  8- s. 153
Thomas Erichson  7-24 7-25 s. 47
Thomas Ericksen  8-32 s. 144
Thomas Frederich  6-90 s. 33
Thomas Haaman  5-45 s. 85
Thomas Hansen  8-32 s. 144
Thomas Isachsen  5-103 s. 92
Thomas Iversen  4-8 s. 73
Thomas Johannesen  5-120 s. 105
Thomas Jverd  1-120 s. 12
Thomas Jørgensen  20-44 s. 166
Thomas Knudsen  16-41 s. 244
Thomas Larsen  11-150 s. 181
Commerce Raad Thomas von der Lippe  13-1 s. 204 ;  13-1 s.
204 ;  13-1 s. 85 ;  13-1 s. 85
Thomas von der Lippe  12-38 s. 200 ;  13-1 s. 91
Thomas Lydersen  9-43 s. 61
Thomas Mitzel  20-1 s. 133 ;  20-42 s. 339
Thomas Olsen  9-56 s. 49 ;  16b-5 s. 112
Thomas Olsen Røn  23-160 s. 371
Thomas Pedersen  1-110 s. 4 ;  6-53 s. 103 ;  18- s. 270
Thomas Sadelmager  19- s. 293
Thomas Steen  12-23 s. 202 ;  12-23 s. 85
Thomas Thomasen  4-57 s. 62 ;  11-204 s. 180
Thomas With  2-16 s. 30 ;  2-16 s. 33 ;   s. 39 ;   s. 46
Thomas Zibrandtsen  3-5 s. 15
Thomas Zibrantzen  3-8 s. 15 ;  3-64 s. 17
Thor Findssen drager  21-109 s. 309
Thor Finsen  21-109 s. 314
Thor Forresen  5-80 s. 87
Thor Johannesen  23-126 s. 371
Thor Kieldsen  15-112 s. 103
Thor Larsen  5-41 5-42 s. 83
Thor Martiniusen  9-151 s. 66
Thor Mathiesen  9-82 s. 138 ;  9-160 s. 53 ;  9-160 s. 53 ; 
10-104 s. 167
Commerie Raad Thor Møhlen  6-38 s. 127
Thor Møhlen   s. 37
Thor Olsen  1-129 s. 11 ;  11- s. 180 ;  S24-8 s. 192
Thor Thorsen  4-10 s. 70 ;  21-127 s. 310
Thor Torchildsen  4-75 s. 68
Thora Jacobsen  3-72 s. 57
Thore Iversen  22-77 s. 322
Thrine Kaaberslager  14-15 s. 94
Tidemand Tidemansen   s. 14
Contraleur Toarmark   s. 406
Tobias Cronbygel  S24-8 s. 192
Tobias Foss  20-35 s. 348
Tobias von Horn  17-23 s. 144
Tobias Sebieren  4-25 s. 73
Tobias Voss  2-16 s. 30 ;  2-16 s. 33
Toer Olsen  11-194 s. 175
Tollak Jensen  5-38 s. 26
Tollak Thommesen  10-151 s. 161
Tollef Andersen  5-89 s. 29
Tollef Brock  21-136 s. 311
Tollef Næhland  15-68 s. 225
Tollef Olsen  16-52 s. 110 ;  16-35 s. 251 ;  21- s. 309
Tollet Olsen  11- s. 182
Tollev Rasmusen  22-47 s. 157
Tom ?rul Hlartje  6-3 s. 110
Tomas James  3-2 s. 53
Tomas Knudsen  19- s. 136
Tomas Olsen Dixelmand  22-69 s. 157
Tomas Sibrandsen  1-101 s. 7
Tomas von Westen  17-33 s. 143
Tomas Witte Som  2-16 s. 35
Tomas Zibrantzen  3-10 s. 50
Tomes Olsen  21-135 s. 311
Tonnes Pettersen  1-176 s. 8
Torben Thomasen  20- s. 167
Torbiørn Dierichssen bord arbeitsmann  22-60 s. 319
Torbiørn Erichsen  23-165 s. 373
Torbiørn Erichsen Bache  23-152 s. 374
Torbiørn Jensen  5-99 5-98 s. 100
Torbiørn Rasmusen  1-172 s. 25
Torbiørn Sivertsen  1-124 s. 13
Torchel Joensen   s. 100
Torchield Knudsen   s. 78
Torchild Andersen  22-73 s. 322
Torchild Aslachsen  23-152 s. 374
Torchild Astachsen  23-165 s. 373
Torchild Haagensen  15-59 s. 226
Torchild Olsen  5-72 s. 94
Torckel Johanesen  16-31 s. 240
Torckel Mørck  12-20 s. 202
Torckel Nielsen  10-161 s. 159
Torgen Christensens Mossing  8-8 s. 145
Torger Andersen  1-52 s. 29
Torger Børresen   s. 179
Torger Christiansen  1-87 s. 7
Torger Halvorsen  18-125 s. 132
Torger Rasmusen  9-81 s. 140
Torgier Gundersen  5-172 s. 104
Torgier Rasmusen  21-105 s. 156
Torgius Olsen  23-105 s. 377
Torhild Jansen  4-11 s. 70
Torkield Jensen   s. 116
Torkield Jensen Edeløv  10-65 s. 171
Torkiels Jensen   s. 41
Torkild Olsen  16-43 s. 244
Tormon Tronsen  4-56 s. 20
Commerce Directeur Tormøhlen  18- s. 132
Torres Larsen   s. 46
Torsteen Eriksen  11-204 s. 180
Torsten Larsen  22-62 s. 313
Torsten Monsen  24-89 s. 386
Torsten Nielsen  11-62 s. 79
Torsten Olsen  19-46 s. 286
Torsten Tronsen  23-21 s. 365
Torv Almending  20-45 s. 164
Tosten Abelsen  9-89 s. 137
Tosten Carlsen  6-24 s. 43
Tosten Christensen  10-34 s. 63
Trenche Frøchen  6-3 s. 110
Trinche Frøchen  17-24 s. 290
Trine Punder  21-13 21-12 s. 330
Troels Glad  21-28 s. 280
Troels Nielsen  6-28 s. 118
Raadstueskriver Trom  19-16 s. 136
Tron Berentsen  22-8 s. 335 ;  22-8 s. 335
Tron Holm  11-52 s. 199
Tron Olsen  5-131 s. 100
Truls Knudsen  1-122 og 1-123 s. 12
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Tuge Davidsen  23-145 s. 375
Doctorjnde Tunk  16-24 s. 240
Tyert Simons datter  21-102 s. 316
Tønnes Andersen  11-58 s. 198
Tønnes Christensen  4-25 s. 73
Tønnes Hansen  9-60 s. 136
Tønnes Jørgensen  5-56 s. 88
Tønnes Jørgensen Kolding  23-109 s. 378
Tønnes Olsen arbeidsmand   s. 78
Tønnes Torchildsen  21-130 s. 310
Tønnes Tønesen  8-45 s. 50
Tønnes Tønnesen  11-55 s. 198 ;  12-37 s. 200
Tønnis Axelsen  14-32 s. 219
Tønnis Hansen  16-93 s. 113
Tønnis Larsen Eeger  22-80 s. 329
Tørres Olsen  24-88 s. 386
Uhrbanus Gierdsmand  1-113 s. 15
StiftsbefalingsMand Ulrich Friderich von Cicignon  16-38 s.
113
Stiftsbefalingsmand Ulrich Friderich von Cicignon  16-38 s.
249
Ulrich Friedrich Low  19-14 s. 136
Ulrick  1-55 s. 6
Stiftsbefalingsmand Undahl  16-35 s. 251
Regiments Quarter Mester Undall  19-1 s. 135
Urbanu Gedsmand  1-114 s. 16
Valchor Risberg  17-27 s. 259
Valentin Fasmer Bager  24-18 s. 359
Valentin Wedel  15-121 s. 224 ;  16-81 s. 112
Vallentin Barlin  3-12 s. 53
Vallentin Haan  21-9 s. 160
Vallentin Hun  21-9 21-131 s. 311
Canclie Raad Vallentinsen  4-76 s. 66
Vetterleven   s. 403
Vildvalter  16- s. 236
Villme Larsen  9-89 s. 137
Villum Møller  1-1 s. 1 ;  1-1 s. 3
Vilneche Lars datter  4-86 s. 24
Vor Frue  24-55 24-56 s. 356
W: Krohn  4-77 s. 21
Wakner Haasenwinckel  8-12 s. 147
Walentin Reimers  12-34 s. 79
Consul Wallace  2-17 s. 44 ;  2-17 s. 44
Wallert Danchertsen  14-13 s. 216
Walles  2-18 s. 40
Wallis  2-18 s. 41
Walløe  19-29 s. 282 ;  19-29 s. 139
Walter Mosheim  18-107 s. 140
Warner Hofewinchel  S24-22 s. 393
Warner Hosewinchel  8-40 s. 132
Warner Hossenwichel   s. 102
Warner Jansen  23-20 s. 365
General Leutnans Weidemaninne  15-8 s. 120
Weinche Rørich  16-7 s. 118
Weinche Sal  1-14 1-15 s. 2
Weincke Mejer Eyer  6-1 s. 111
Raadmand Weiner  7-17 s. 124
Werdii? Master  16-101 s. 248
Wessel  11-241 s. 175 ;  15-94 s. 175
Wester Bastian  17- s. 298
Westergreen, Skoemager  16-94 s. 246
Wichman Rein  9-53 s. 132
von Wida  10- s. 165 ;  10- s. 165 ;   s. 166
Wiege Peter Nielsen  11-101 s. 170
Wiers Jens Nielsen  3-39 s. 57
Wilchen Meyer  23-103 s. 381 ;  23-68 s. 384
Wilchen Møller  22-11 s. 162
Borgem: Formand Wilhelm Allexander  4-83 s. 68
Wilhelm Feting  9-6 s. 161
Wilhelm Geelmeuyden  2-18 s. 41 ;  2-18 s. 41
Wilhelm Geelmuyden  2-18 s. 12
Wilhelm Hansen   s. 38
Wilhelm Lange  3-32 3-33 3-34 s. 61
Wilhelm Magnus  1-63 s. 17
Wilhelm Meyer  20-23 s. 168 ;  20-23 s. 344
Wilhelm Møllerhuusen  S24-12 s. 393
Wilhelm Operman  30-13 s. 197
Wilhelm Schiermbech  6-33 s. 110
Wilhelm Tehing  11-11 s. 72
Willads Forman  5-51 s. 84
Willadtz Danchert  14-2 s. 92
Willadtz Danchertsen  S24-22 s. 390
Willadtz Danckert  14-2 s. 92
Willam Lexau  2-14 s. 33
Willam Persen Matroos  10-24 s. 62
Willas Danchertsen  13-39 s. 99
Willas Forman  8-17 s. 152 ;  8-17 s. 152
Willem Davidsen  20-47 s. 342
Willem Farguard  5-47 s. 84
Willem Farquar  11-10 s. 72
Willem Korn  1-115 og 1-116 s. 13 ;  11-17 s. 73
Willem Olsen  23-110 s. 377
Cancellie Raad Willemsen  17-32 s. 143
Cancellie Raad og President Willemsen  17-11 s. 297
Willem Østensen  23-158 s. 369 ;  23- s. 371
William von der Lippe  11-28 s. 75
Willum Boy  19-66 s. 147
Willum Gief  2-20 s. 41
Willum Guldsmed  20- s. 346
Willum Hedewartz  20-31 s. 346
Willum Lexau  1-67 s. 6
Willum Møller  1-65 s. 5 ;  1-65 s. 5 ;  4-68 4-67 s. 66 ;  4-68
4-67 s. 66
Willum Rasmusen   s. 43
Willum Rolling  21-1 s. 333
Willum Wessel  20-30 s. 346
Major Witman   s. 51 ;  11-215 s. 163
Major Witmand  23- s. 368
Major Witmans Eng  10-38 s. 161
Woen Jensen  3-7 s. 49
Woen Jørgensen  21-112 s. 310
Cancellie Raad Wollert Danchersen  2-15 s. 33
Cancellie Raad Wollert Dancherstsen  2-15 s. 33
Wollert Danchert  S24-22 s. 390
Cancellie Raad Wollert Danchertsen  5-101 s. 95
Wollert Grøkking  21-130 s. 310
Wollert Grønning  22-8 s. 335
Wollert Krohn  7-11 s. 122 ;  7-17 7-16 s. 123
Wollert Schiermbech  16- s. 116
Wolter Lademager  19-50 s. 140
Wullert Kroone  7-11 s. 122 ;  7-11 s. 122
Lieutenant Wulner  21-59 s. 148
Zacharias Andersen  19-4 s. 277 ;  22-6 s. 162
Zacharias Andersen Raadmand  12-18 s. 82
Zacharias Bog binder  21- s. 150
Zacharias Christophersen  10-20 s. 194
Zacharias Fæster  19-27 s. 138 ;  19-27 s. 281
Zacharias Hansen  1-54 s. 24
Zacharias Hoftman  8-24 s. 152
Zacharias Jansen  9-152 s. 140
Zacharias Lange  20-6 s. 134
Zacharias Lange Metter  17- s. 124
Zacharias Mitzel  13-13 s. 214
Zacharias Olsen  20-44 s. 166 ;  23-31 s. 367
Zacharias Olsens Kone  S24-16 s. 192
Zacharias Wegener  20-47 s. 342
Zacharias Wegner  11-31 s. 75 ;  11-30 s. 75
Zacharias Zicker  23-71 s. 383
Zander Jansen  10-6 s. 184 ;  10-14 s. 185
Zander Jansten  10- s. 70
Zander Jetmandsen  11-189 11-187 s. 180
Zander Jetmansen  11-199 s. 181
Zander Kage  9-143 s. 138
Zander Nielsen  7-19 s. 125
Zidfelle Peders datter  15-57 s. 227
brøgge Spoerden  21-13 21-12 s. 330
de Rosenkrantzer   s. 403
kaars kirchen  22-51 s. 313
Østen Erichsen  14-9 s. 93
Østen Jensen  13-16 s. 89
Østen Larsen Snedker  11-60 s. 77
Østen Olsen  6-33 s. 110 ;  13-17 s. 214 ;  S24-23 s. 390
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Østen Pedersen  15-57 s. 227
Østen Snidker  11-60 s. 198
Østen Thorsen  23-151 s. 378 ;  23-153 s. 378 ;  23-151 s. 379
Østen Torsen  23-151 s. 378 ;  23-151 s. 379
Østen Østensen  5-175 s. 105
Østre Siide  24-26 s. 177
